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Kokoonpano. Posti- ja lennätinhallitukseen ovat kertomus­
vuonna kuuluneet puheenjohtajana pääjohtaja Oiva Saloila 
24.6. saakka ja pääjohtaja Pekka Tarjanne 1.7. alkaen, 
jäseninä ylijohtajat V. A. J. Johansson ja A. A. Saviaho, talous- 
osaston johtaja O. G. Wuolle, postiosaston johtaja M. V. Kajo, 
lennätinosaston johtaja O. E. Sorvari, hankintaosaston johtaja 
M. M. J. Ilpoinen, radio-osaston johtaja K. E. Toivola, hallinto- 
osaston johtaja L. V. Kuusisto sekä kiinteistötoimiston toimis­
topäällikkö P. Kekäläinen. J. A. Nikkilä on toiminut ulko­
maanosaston vt. johtajana 28.2. saakka ja 1.3. alkaen, jolloin 
ulkomaanosasto muutettiin ulkomaantoimistoksi, sen toimis­
topäällikkönä.
Säännökset ja määräykset
Asetukset. Kertomusvuoden aikana annettiin seuraavat ase­
tukset: posti- ja lennätinlaitoksesta annetun asetuksen muut­
tamisesta 21.1. ja 18.2., postisäännön muuttamisesta. 28.1., 
sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista 16.9. sekä mak­
suista kotimaisessa postiliikenteessä 16. 9.
Posti- ja lennätinhallituksen vahvistamat määräykset. Vuon­
na 1977 vahvistettiin lennätinohjesääntö sekä virkalähetys- 
säännöt. Lisäksi tehtiin eräitä muutoksia tiliohjesääntöön, 
postisäännön soveltamismääräyksiin, postipiirin päälliköiden 
johtosääntöön ja lehtisääntöihin sekä muutettiin useita posti- 
ja lennätinhallituksen vahvistettavia maksuja koskevia mää­
räyksiä.
HENKILÖSTÖHALLINTO
Henkilöstön määrä ja rakenne
Laitoksen henkilökunnan määrä oli kertomusvuoden päät­
tyessä 45 477 eli 1.9 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Henkilökunnasta oli virkasuhteessa 23 652 eli 52.6 %, muussa 
julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 7 606 eli 16.7 % ja 
yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa 14 219 eli 31.3%. 
Virkasuhteessa olevista oli peruspalkkaisia lähes puolet eli 
44.6 %. Yli puolet eli 23 454 laitoksen henkilökunnasta oli 
miehiä.
Virkasuhteessa olevan henkilökunnan kokoonpanossa tapah­
tuneista muutoksista mainittakoon, että 50 virkailijaa' (35 
miestä ja 15 naista) kuoli ja 523 virkailijaa (235 m. ja 
288 n.) erosi omasta pyynnöstään. Peruspalkkaisiin virkoihin 
tai toimiin nimitettiin 1 045 henkilöä (512 m. ja 533 n.) ja 
ylimääräisiin toimiin määrättiin 1 324 henkilöä (655 m. ja 669 
n .). Peruspalkkaisia virkoja tai toimia perustettiin 153 ja 
lakkautettiin 124. Ylimääräisiä toimia perustettiin 197 ja 
lakkautettiin 54.




Sammansättning. Post- och telegrafstyrelsen bestod under 
berättelseäret av generaldirektör Oiva - Saloila, ordförande, 
tili 24.6 och generaldirektör Pekka Tarjanne, ordförande, 
frän 1.7 samt följande ledamöter: överdirektörerna V. A. J. 
Johansson och A. A. Saviaho, direktören för ekonomiavdel- 
ningen O. G. Wuolle, direktören för postavdelningen M. V. 
Kajo, direktören för telegrafavdelningen O. E. Sorvari, direk­
tören för upphandlingsavdelningen M. M. J. Ilpoinen, direk­
tören för radioavdelningen K. E. Toivola, direktören för admi­
nistrativa avdelningen L. V. Kuusisto samt chefen för fastig- 
hetsbyran P. Kekäläinen. J. A. Nikkilä var tf. direktör för 
utrikesavdelningen tili 28.2 och frän 1.3, da utrikesavdel- 
ningen ombildades tili utrikesbyrän, dess byrächef.
Stadganden och föreskrifter
Förordningar. Under berättelsearet utfärdades följande för- 
ordningar: om ändring av förordningen angiende post- och 
telegrafverket 21.1 och 18.2, om ändring av poststadgan 
28.1, om postavgifterna för tidningar och tidskrifter 16.9 
samt om avgifter i inrikes posttrafik 16. 9.
Av post- och telegrafstyrelsen fastställda föreskrifter. Under 
är 1977 fastställdes telegrafregiementet samt stadgandena om 
tjänsteförsändelser. Dessutom gjordes vissa ändringar i räken- 
skapsreglementet, tillämpningsbestämmelserna tili poststadgan, 
instruktionen för postdistriktscheferna. och tidningsstadgan- 
dena samt ändrades bestämmelserna om fiera avgifter som 
fastställs av post- och telegrafstyrelsen.
PERSONALADMINISTRATIONEN
Personalantal och -Struktur
Verkets personal bestod vid ärets slut av 45 477 personer 
och var därmed 1.9 % mindre än ett är tidigare. Av persona­
len stod 23 652, dvs. 52.0 %, i tjänsteförhällande, 7 606, dvs. 
16.7 %, i annat offentligträttsligt anställningsförhällande och 
14 219, dvs. 31.3%, anställda i privaträttsligt arbetsavtalsför- 
hällande. Av personer i tjänsteförhällande var nästan hälften, 
dvs. 44.6 % sädana med grundlön. Av verkets personal var 
över hälften, dvs. 23 454 män.
I  fraga om de förändringar som har skett i sammansätt- 
ningen av den personal som är anställd i tjänsteförhällande 
mä anföras, att 50 funktionärer (35 män och 15 kvinnor) 
avled och 523 funktionärer (235 m. och 288 kv.) avgick 
pä egen begäran. Tili innehavare av tjänster eller befatt- 
ningar med grundlön utnämndes 1 045 personer (512 m. och 
533 kv.) och 1 324 personer (655 m. och 669 kv.) förord- 
nades att handha extraordinarie befattningar. Under äret in- 
rättades 153 tjänster och befattningar med grundlön och 
124 indrogs. Extraordinarie befattningar inrättades tili ett 
antal av 197 och 54 indrogs.
6Poissaolopäiviä tuli laitoksen koko henkilökunnan osalle 
2.05 milj. eli keskimäärin 44 päivää henkeä kohti. Näistä oli 
sairauspäiviä 10, muita virkavapauspäiviä 7 ja vuosilomapäiviä 
27. Virkasuhteessa olevan henkilökunnan kohdalla olivat vas­
taavat luvut 12, 9 ja 31 eli yhteensä keskimäärin 52 poissa- 
olopäivää henkeä kohti.
Henkilöstöhallinnon yleinen kehittäminen
Laitoksen koko henkilöstöhallinnon kattavan henkilöstö­
poliittisen ohjelman valmistelutyö jatkui kertomusvuoden aika­
na. Ohjelmaa valmistelemaan asetettu työryhmä sai kesäkuussa 
valmiiksi toisen luonnoksen henkilöstöpoliittiseksi ohjelmaksi, 
jonka pohjalta ohjelman viimeistelytyötä jatkettiin. Työryh­
män yksimielinen esitys posti- ja lennätinlaitoksen henkilöstö­
poliittiseksi ohjelmaksi valmistui vuosien 1977—1978 vaih­
teessa.
Virastodemokratian valmistelua jatkettiin laatimalla virasto- 
demokratiasuunnitelman pohjalta luonnos virastodemokratia- 
ohjesäännöksi. Henkilöstön hankintaa ja työhönottoa kehit­
tävä työryhmä sai valmiiksi ehdotuksensa palvelukseenoton 
kehittämistoimenpiteistä. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän 
kehittämistyötä on jatkettu mm. laajentamalla henkilötiedus- 
telut koskemaan koko palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä.
Virka- ja työehtosopimukset
Maaliskuun 14 pnä allekirjoitettiin. pöytäkirja (virkaehto­
sopimus) valtion virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tar­
kistamisesta ja samanaikaisesti tehtiin uudet tai uusitut virka­
ehtosopimukset ryhmäristisiteitä ja osoitteettomia julkaisuja 
sekä kassaerehdysrahaa koskevia sopimuksia lukuun otta­
matta. Uusiin tai uusittuihin virkaehtosopimuksiin sisältyivät 
mm. palkkojen yleiskorotusta, matka- ja muuttokustannusten 
korvausta, työaikaa, ikälisää ja luottamusmiestoimintaa koske­
vat määräykset. Virkaehtosopimukset ovat voimassa kaksi 
vuotta. Syyskuun 5 pnä tehdyllä virkaehtosopimuksella sovit­
tiin eräistä palkkataulukkojen tarkistuksista ja lisäpalkkioista 
sekä muistutuksista. Yksinomaan posti- ja lennätinlaitosta kos­
kevia virkaehtosopimuksia ja pöytäkirjoja on viisi.
Posti- ja lennätinlaitoksen työsuhteista henkilöstöä edusta­
vien järjestöjen kesken solmittiin kertomusvuonna 9 työehto­
sopimusta ja 1 palkkasopimus, joilla sovittiin sopimuksen 
soveltamispiiriin kuuluvien toimihenkilöiden ja työntekijöi­
den palkka- ja työehdoista sopimuskaudeksi 1. 3. 77—28. 2. 79.
Koulutus
Kertomusvuonna on postitoimen koulutusta kehitetty otta­
malla käyttöön suoritustason postivirkamiesten uudistettu kou­
lutusjärjestelmä. Myös postitoimen jatkokoulutusta on kehi­
tetty uudistamalla ylempi liikennekurssi ylemmäksi postiliiken- 
nekurssiksi ja kehittämällä postimiesten esimieskurssin ope­
tussisältöjä. Näin jatkokoulutus vastaa entistä paremmin pos­
titoimen esimieskoulutusvaatimuksia. Teletoimen organisaatio­
uudistuksesta johtuneiden, henkilöstön tehtäviä ja vastuuta 
koskevien muutosten aiheuttaman koulutustarpeen tyydyttä­
miseksi on lennätinosastolla käynnistetty telepalvelupisteiden 
henkilöstön koulutuksen suunnittelu. Johtamistaidollisen kou­
lutustarpeen tyydyttämiseksi lennätinosasto on järjestänyt joh­
tamistaidollisia grid-seminaareja osaston johtohenkilöstölle. 
Johdon koulutusta koskevan koulutusjärjestelmän suunnittelu-
Antalet franvarodagar utgjorde för verkets hela personals 
vidkommande 2.05 milj. eller i genomsnitt 44 dagar per per­
son. Av dessa var 10 sjukdagar, -7 dagar för tjänstledighet 
av annat slag och 27 semesterdagar. För den i tjänsteförhäl- 
lande anställda personalens del var motsvarande siffror 12, 
9 och 31, dvs. sammanlagt i medeltal 52 fränvarodagar per 
person. ¡
Personaladministrationens allmänna utveckling
Under berättelseäret fortsatte arbetet med uppgörandet av 
ett personalpolitiskt program som täcker verkets hela perso- 
naladministration. Den arbetsgrupp som tillsatts för att bereda 
programmet fick i juni ett andra utkast tili personalpolitiskt 
program färdigt och pä basen härav fortsattes arbetet för att 
fullfölja programmet. Arbetsgruppens enhälliga framställning 
tili personalpolitiskt program för post- och telegrafverket blev 
färdig vid ârsskiftet 1977—1978.
Utformningen av ämbetsverksdemokratin fortsattes och pä 
grundval av planen för ämbetsverksdemokratin uppgjordes ett 
utkast tili ämbetsverksdemokratinormer. Den arbetsgrupp som 
utvecklar personalrekrytering och -anställning fick färdigt 
sitt förslag tili ätgärder för utveckling av anställningen av 
personal. Arbetet p l utvecklandet av ett dataprogram för 
personaladministrationen har fortlöpande följts upp bl.a. 
genom att personaluppgifter nu samlas in beträffande hela 
personalen i anställningsförhällande.
Tjänstekollektiv- och kollektivavtal
Den 14 mars undertecknades ett protokoll (tjänstekollek- 
tivavtal) angäende justering av villkoren i anställningsförhäl- 
landet för statens tjänstemän och samtidigt ingicks nya eller 
förnyade tjänstekollektivavtal, med undantag av avtalen om 
gruppkorsband och adresslösa publikationer samt felräk- 
ningspengar. I de nya eller förnyade tjänstekollektivavtalen 
ingick bl.a. bestämmelser om allmänna löneförhöjningar, om 
ersättning för rese- och flyttningskostnader, arbetstid, älders- 
tillägg och förtroendemannaverksamheten. Tjänstekollektivav­
talen är i kraft tvä är. Genom ett tjänstekollektivavtal som 
ingicks den 5 September överenskoms om vissa justeringar av 
lönetabellerna och om tilläggsarvoden samt om anmärkningar. 
Det finns fem tjänstekollektivavtal och protokoll som gäller 
endast post- och telegrafverket.
Mellan organisationer som företräder personal i arbetsför- 
hällande vid post- och telegrafverket ingicks under berättelse­
äret 9 kollektivavtal och 1 löneavtal, genom vilka man kom 
överens om löne- och arbetsvillkoren för de funktionärer och 
arbetstagare pä vilka avtalen skall tillämpas för avtalsperioden 
1.3.77—28.2.79.
Utbildning
Under berättelseäret har utbildningen inom postfunktionen 
utvecklats genom att man tagit i bruk ett förnyat utbildnings- 
system för posttjänstemän pä prestationsnivä. Ocksä vidare- 
utbildningen inom postfunktionen har utvecklats i det att 
högre trafikkursen ombildats tili högre posttrafikkursen och 
lärostoffet p l postmansförmanskursen omarbetats. Sälunda 
motsvarar vidareutbildningen i högre grad än tidigare kraven 
pä förmansutbildning inom postfunktionen. För att tillgodose 
det utbildningsbehov som uppkommit tili följd av de av 
organisationsreformen inom telefunktionen föranledda änd- 
ringarna i personalens uppgifter och ansvar har pä telegraf- 
avdelningen inletts planering av utbildningen för persona! 
vid teleserviceställena. För att tillgodose behovet av utbild­
ning i ledarförmäga har telegrafavdelningen ordnat gridse-
7työ on jatkunut työryhmätyönä koko vuoden ja järjestelmää 
koskeva ehdotus on vuonna 1978 valmistunut. Kertomusvuon­
na perustettiin kurssikeskustyöryhmä selvittämään mahdolli­
suuksia laitoksen oman kurssikeskuksen aikaansaamiseksi. Työ­
ryhmä on jo laatinut työnsä pohjaksi laajan selvityksen vallit­
sevasta koulutustilatarpeesta olemassaolevien koulutustarve- 
tietojen, koulutussuunnitelmien ja koulutuksen kehittymistä 
koskevien trendien pohjalta.
Laitoksen ammatillisen koulutuksen luonne on muuttumassa 
perus- ja jatkokoulutuksen ohella entistä enemmän täyden- 
nyskoulutusluonteiseksi. Tämä näkyy myös posti- ja teleopis- 
ton toiminnassa. Postitoimen suurten henkilöstöryhmien perus- 
ja jatkokoulutus on ollut posti- ja teleopiston pääasiallinen teh­
tävä. Opiston järjestämä koulutus käsitti kuluneena vuonna 
68 323 oppilaspäivää. Opiston koulutusta monipuolistettiin jär­
jestämällä uusina kursseina mm. autonkuljettajien esimies- 
kurssi, viestintä- ja yhteistyövalmiuden kurssi ja projektityös- 
kentelykurssi.
Kurssit. Posti- ja teleopiston kursseille osallistui yhteensä 
3 179 oppilasta. Varsinaisille kursseille osallistui 2 057 oppi­
lasta ja alkeiskurssien loppukokeisiin 1 122 oppilasta. Edelli­
senä vuonna oli kaikkiaan 3 347 oppilasta, joista varsinaisille 
kursseille osallistui 1969 oppilasta ja alkeiskurssien loppu­
kokeisiin 1 348 oppilasta. Vss-koulutusta annettiin 1 643 oppi­
laspäivää ja koulutukseen osallistui 832 henkilöä. Posti- ja 
lennätinhallituksen eri osastojen järjestämille kursseille osal­
listui yhteensä 12 836 henkilöä. Laitoksen ulkopuolella kou­
lutettiin yhteensä 3 246 laitoksen palveluksessa olevaa hen­
kilöä. Koulutettujen kokonaismäärä oli 19 261 henkilöä, mikä 
on 42.3 %  laitoksen henkilökunnasta. Koulutustoiminta kä­
sitti 146 178 oppilaspäivää, josta posti- ja teleopiston osuus 
on 46.7 %.
Opintomatkat ulkomaille. Posti- ja lennätinhallituksen myön­
tämillä apurahoilla teki 32 henkilöä opintomatkan ulkomaille 
kertomusvuoden aikana. Posti- ja lennätinlaitoksen stipendi- 
säätiön antamilla apurahoilla tehtiin 7 opintomatkaa.
Väestönsuojelu- ja pelastuspalvelutoiminta
Laitoksen väestönsuojeluvalmiutta kehitettiin erityisesti lai­
toksen toimintaa koskevan erikoissuojelusuunnittelun osalta. 
Pelastuspalvelusuunnitelmien tarkistamiseen vaikutti osaltaan 
mukanaolo yhdinvoimaloita koskevassa suunnittelussa. Lisäksi 
lääninjohtoiseen pelastuspalvelusuunnitteluun liittyen ao. puhe- 
linpiirit osallistuivat yhdinvoimaloiden hälytysyhteyksien suun­
nitteluun ja toteuttamiseen.
Työolosuhteet ja henkilöstöpalvelut
Työsuojelutoiminnan kehittämiseksi työskenteli useita posti- 
ja lennätinhallituksen asettamia toimikuntia ja työryhmiä, 
kuten työsuojelun yhteistoimintasopimuksen soveltamista, työ­
terveyshuollon kehittämistä sekä mastotöiden työturvallisuutta 
ja vastuukysymyksiä selvittäneet työryhmät. Laitoksen 23. ter­
veysasema avattiin vuoden alussa Helsingin Vallilassa. Posti- 
ja lennätinlaitoksen Joensuun terveysasema muuttui elokuun 
1 pnä valtion virastojen ja laitosten työterveysasemaksi, jonka 
ns. isäntävirastona toimii posti- ja lennätinlaitos. Työterveys­
huoltoon kuuluvien palvelujen järjestämisestä laitos teki kun­
nallisten terveyskeskusten kanssa sopimuksia Lapissa ja Tu-
minarier i ledarförmäga för avdelningens personal i ledande 
ställning. Planeringen av utbildningssystemet i ledarutbildning 
har fortsatts som grupparbete i arbetsgrupp hela äret och för- 
slaget till system blev färdigt är 1978. Under berättelseäret 
inrättades en kurscentralarbetsgrupp för att utreda möjlig- 
heterna för verket att fä en egen kurscentral. Arbetsgruppan 
har redan som grund för arbetet gjort en omfattamde utred- 
ning om det rädande behovet av utbildningsutrymme utgäende 
frän förhandenvarande uppgifter om utbildningsbehov, utbild- 
ningsplaner och trender när det gäller utvecklingen av utbild- 
ningen.
Fackutbildningen vid verket häller jämte grund- och vidare- 
utbildningen pä att ändra karaktär och mer än tidigare ta 
form av fortbildning. Detta syns även i post- och teleinsti- 
tutets verksamhet. Grund- och vidareutbildningen av de Stora 
personalgrupperna inom postfunktionen har värit post- och 
teleinstitutets huvudsakliga uppgift. Den utbildning som anord- 
nades av institutet omfattade under det gângna äret 68 323 
elevdagar. Utbildningen vid institutet blev mängsidigare 
genom att nya kurser anordnades, bl.a. en chaufförsförmans- 
kurs, en kurs i kommunikations- och samarbetsberedskap och 
en kurs i arbete med projekt.
Kurser. I post- och teleinstitutets kurser deltog sammanlagt 
3 179 elever. I de egentliga kurserna deltog 2 057 och i slut- 
proven tili elementärkurserna 1 122 elever. Föregäende är var 
det allt som allt 3 347 elever, av vilka 1 969 elever deltog i 
egentliga kurser och i slutproven tili elementärkurserna 1 348 
elever. Bfs-utbildningen utgjordes av 1643 elevdagar och i 
utbildningen deltog 832 personer. I kurser som anordnades av 
de olika avdelningarna vid post- och telegrafstyrelsen deltog 
sammanlagt 12 836 personer. Utom verket utbildades samman­
lagt 3 246 personer anställda vid verket. Hela antalet utbildade 
uppgick tili 19 261 personer, vilket är 42.3 %  av verkets per­
sonal. Utbildningsverksamheten omfattade 146178 elevdagar, 
av vilka post- och teleinstitutets andel var 46.7 %.
Studieresor tili utlandet. Med stipendier beviljade av post- 
och telegrafstyrelsen företog 32 personer studieresor tili ut­
landet under berättelsearet. Med stipendier beviljade av post- 
och telegrafverkets stipendiefond företogs 7 studieresor.
Befolkningsskydds- och räddningstjänstverksamhet
Befolkningsskyddsberedskapen vid verket utvecklades spe- 
ciellt beträffande specialskyddsplaneringen för verkets verk­
samhet. Deltagandet i planeringen av kärnkraftverk medver- 
kade tili en revidering av räddningstjänstplanerna. I anslut- 
ning tili planeringen av räddningstjänsten pä länsnivä deltog 
dessutom vederbörande telefondistrikt i planering och upp- 
rättande av alarmförbindelser för kärnkraftverk.
Arbetsmiljö och personalservice
Utvecklandet av arbetarskyddet sysselsatte fiera kommissioner 
och arbetsgrupper tilkatta av post- och telegrafstyrelsen, t.ex. 
arbetsgrupper utredande frägor om tillämpning av arbetar- 
skyddssamarbetsavtal, utvecklandet av arbetshälsovarden samt 
arbetsskydd och ansvarsfrägor i mastarbeten. Verkets 23:e 
hälsostation öppnades i början av äret i Vallgärd i Helsingfors. 
Post- och telegrafverkets hälsostation i Joensuu ändrades den 
1 augusti tili statens ämbetsverks och irirättningars hälsostation, 
för vilken post- och telegrafverket är s.k. värdämbetsverk. 
Avtal om ordnandet av den Service som ingär i arbetshälsovär- 
den träffade verket med de kommunala hälsovärdscentralerna
8run saaristossa. Terveysasemilla kirjattiin yhteensä 59 541 
käyntiä. Ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyviä ter­
veystarkastuksia suoritettiin terveysasemilla 3 114, näköseula- 
tutkimuksia 1 341 ja kuuloseulatutkimuksia 2 640. Satakun­
nassa, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla suoritettiin Työ­
terveyslaitoksen autoklinikan toimesta terveystarkastus laitok­
sen palveluksessa olevalle 1 793 henkilölle. Vuoden aikana 
tilastoitiin n. 2 400 työtapaturmaa. Niiden toimihenkilöiden 
ja työntekijäin piirissä, joihin sovelletaan valtion työntekijäin 
terveydenhuollon ohjesääntöä, sattui 32 380 sairaustapausta 
aiheuttaen 19 144 lääkärillä käyntiä.
Laitoksen henkilökunnan ostettavaksi voitiin kertomusvuon­
na järjestää 30 valtion lainoittamaa omistusasuntoa. Lisäksi 
saatiin 25 uutta vuokrahuoneistoa henkilökuntaa varten. Kaik­
ki mainitut huoneistot ovat tulleet pääkaupunkiseudulle, jossa 
asuntotilanne on vaikein.
Työpaikkaruokailun kehittämistä on jatkettu edelleen. Vaa­
san posti- ja puhelinpiireissä suoritettiin keväällä laaja työ- 
paikkaruokailuselvitys. Syyskuussa posti- ja lennätinhallitus 
asetti työpaikkaruokailun suunnitteluryhmän, joka päätti suo­
rituttaa vastaavan selvityksen kaikissa muissakin posti- ja puhe­
linpiireissä. Työpaikkaruokailun järjestämistä koskevan yleisen 
suunnittelun ohella on jatkuvasti toteutettu yksittäisiä rat­
kaisuja.
Henkilökunnan vapaa-ajan harrastustoiminnassa oli liikunta-, 
urheilu-, orkesteri- ja kuorotoiminnalla sekä monitahoisella 
kerhotoiminnalla merkittävä osuus. Laitoksen mestaruuskilpai­
lut pidettiin kymmenessä eri urheilumuodossa. Pohjoismaiden 
välillä käydyn kuntoliikuntamaaottelun voitti Suomi. Kerto­
musvuonna asetettiin työryhmät laatimaan selvitystä ja ehdo­
tuksia lomatoiminnan sekä liikuntatoiminnan kehittämiseksi 
sekä suunnittelemaan posti- ja lennätinlaitoksen omistukseen 
saadun Trutholmen -nimisen saaren toiminnan tehostamiseksi. 





Vuoden 1977 päättyessä laitoksella oli kiinteistöjä 2 850. 
Lisäys edellisestä vuodesta oli 60 eli 2.2 %. Rakennusten kir­
janpitoarvo, josta laitos 'on suorittanut säädetyn kuoletuksen, 
oli 436 milj. markkaa. Maa-alueiden kirjanpitoarvo oli 47 
milj. markkaa.
Vuoden aikana valmistuivat Oulun postinkäsittelykeskus, 
Sotkamon posti- ja teletalo, Hämeenlinnan laitesuojan laajen­
nus ja Jyväskylän Roninmäen laitesuoja, Sottungan teletalon 
laajennus sekä Puolangan, Korpilahden, Hyvinkään, Konne­
veden, Suolahden, Nauvon, Kuhmoisten, Teuvan, Porokylän, 
Luotomäen (I-vaihe), Korppoon, Houtskärin ja Forssan tele- 
talot. Tämän lisäksi ostettiin osakehuoneistot Nikkilän, Vihdin, 
Forssan ja Ilmajoen postitoimipaikkoja sekä Hankasalmen 
teleasemaa varten. Mainittujen osakehuoneistojen pinta-ala oli 
yhteensä 1 628 m2 ja keskimääräinen hankintahinta 2 587 
mk/m2. Lisäalueita hankittiin Äänekosken postitalon, Ala­
vuden posti- ja teletalon sekä Kangasniemen, Lapinlahden ja 
Joensuun teletalojen tontteihin. Keskimääräinen tonttien han­
kintahinta oli n. 25 mk/m2. Hallinnansiirroilla saatiin Lieves­
tuoreen posti- ja teletalon tontti, Saarijärven työtukikohta-, 
Väylänpään teletalo- ja Pitkäahon postitalokiinteistöt.
i Lappland och Äbo skärgärd. Pä hälsostationerna registrerades 
sammanlagt 59 541 besök. P l hälsostationerna företogs.3 114 
hälsokontroller i förebyggande syfte med anslutning tili hälso- 
värden, 1341 synscreeningar och 2 640 hörselscreeningar. I 
Satakunda, Egentliga Finland och pâ Äland företogs med hjälp 
av Institutets för arbetshygien klinikbuss hälsokontroller pä 
1 793 personer anställda vid verket. Under äret statistikfördes 
ca 2 400 olycksfaU'i arbetet. Bland de funktionärer och arbets- 
tagare pä vilka reglemente för statens arbetstagares hälsovärd 
tillämpas, inträffade 32 380 sjukdomsfall som ledde tili 19 144 
läkarbesök.
Under berättelseäret kunde 30 ägarbostäder med statsgaran- 
terat Iän anvisas verkets personal för köp. Dessutom erhölls 
25 nya hyresbostäder för personalen. Alla nämnda bostäder har 
kömmit tili huvudstadsregionen, där bostadssituationen är 
svärast.
Utvecklingen av arbetsplatskosthällningen har alltjämt fort- 
gâtt. I Vasa post- och telefondistrikt utfördes under vären en 
omfattande utredning om arbetsplatskosthällningen. I septem- 
ber tillsatte post- och telegrafstyrelsen en planeringsgrupp för 
arbetsplatskosthällning, som beslöt utföra en motsvarande 
undersökning ocksä i alla andra post- och telefondistrikt. 
Förutom den allmänna planeringen av hur arbetsplatskosthäll­
ningen skall ordnas har enskilda lösningar genomdrivits hela 
tiden.
I  personalens fritids- och hobbyverksamhet upptogs en be- 
tydande andel av motions-, idrotts-, orkester- och körverksam- 
het samt mängskiftande klubbverksamhet. Verkets mäster- 
skapstävlingar hölls i tio olika idrottsgrenar. Motionslands- 
kampen mellan de nordiska länderna vanns av Finland. 
Under berättelseäret tillsattes arbetsgrupper för att utreda 
och framlägga förslag om utvecklandet av semesterverksam- 
heten och motionsverksamheten samt planera en effektive- 
ring av verksamheten pä Trutholmen som övergätt i post- 
och telegrafverkets ägo. Olika slag av tjänste- och arbets- 
dräkter anskaffades är 1977 ät ca 18 000 personer.
BYGGNADS- OCH MATERIAL- 
VERKSAMHET
Fastigheter
Vid utgängen av är 1977 hade verket 2 850 fastigheter. 
ökningen frän föregäende är var 60 eller 2.2 %. Byggnader- 
nas bokföringsvärde, för vilket verket har gjort päbjuden 
avskrivning, var 436 milj. mark. Bokföringsvärdet för jord- 
omrädena var 47 milj. mark.
Under äret slutfördes arbetena pä Uleäborgs postbehand- 
lingscentral, Sotkamo post- och telehus, utvidgningen av 
, anläggningsskydden i Tavastehus och Roninmäki i Jyväskylä, 
utvidgningen av telehuset i Sottunga. Likasä färdigställdes 
telehusen i Puolanka, Korpilahti, Hyvinge, Konnevesi, Suo­
lahti, Nagu, Kuhmoinen, Teuva, Porokylä, Luotomäki (I 
skedet), Korpo, Houtskär och Forssa. Dessutom inköptes 
aktielokaler för postanstalterna i Nickby, Vihti, Forssa och 
Ilmajoki samt för telestationen i Hankasalmi. De inköpta 
lokalernas golvyta var sammanlagt 1 628 m2 och anskaffnings- 
priset i genomsnitt 2 587 mk/m2. Tilläggsömräden anskaffades 
för posthustomten i Äänekoski, post- och telehustomten i 
Alavo och telehustomterna i Kangasniemi, Lapinlahti och 
Joensuu. Det genomsnittliga anskaffningspriset för tomterna 
var ca 25- mk/m2. Genom överföring av- disponeringsrätt 
erhölls ' tömt för post- och telehuset i Lievestuore och fastig­
heter för Saarijärvi arbetsstödjepiinkt, Väylänpää telehus och 
Pitkäaho posthus:
9Suurehkoja muutos-, laajennus- ja perusparannustöitä suori­
tettiin Helsingin pääpostitalossa, Porin, Vaasan, Hangon ja 
Ämmänsaaren postitaloissa, Toijalan päävärastossa, Loviisan 
virastotalossa, Kuopion ja Jyväskylän autpyarikoilla, Lautta­
saaren asuntotaloissa sekä Lahden ja Kittilän teletaloissa. Lai­
toksen käyttöön vuokrattiin uusia huonetiloja vuoden 1977 
aikana kaikkiaan n. 12 000 m2. Puhelinvälivahvistin- ja linkki­
asemia varten ostettiin 46 rakennuspaikkaa, joiden hankinta­
hinta oli keskimäärin 5,19 mk/m2 sekä vuokrattiin samaan tar­
koitukseen 51 rakennuspaikkaa. Kerimäellä, Kiteellä ja Muhok­
sella valmistui uusi valtion virastotalo, josta saatiin huoneisto 
paikallista postitoimipaikkaa varten.
Materiaalitoiminta
Kertomusvuoden aikana hankintaosasto suoritti kaikkiaan 
10 904 hankintaa. Valtiovarainministeriön ohjeen mukaisesti 
on kertomusvuonna yli 150 000 markan suuruisista ulkomai­
sista hankinnoista pyydetty liikenneministeriön välityksellä 
valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto. Yli 500 000 
markan suuruiset hankinnat käsiteltiin posti- ja lennätinhalli- 
tuksen istunnossa. Näitä istunnossa käsiteltyjä hankintoja oli 
■kaikkiaan 64.
Kaikkien päätettyjen hankintojen rahallinen arvo oli yhteensä 
n. 398 milj. markkaa, josta investointiluontoisten hankintojen 
kokonaisarvo oli n. '367 milj. markkaa jakaantuen pääryhmit­
täin seuraavasti: välityslaitteet 129.4 milj., siirtojohdot' ja 
-laitteet 117 milj., tilaajalaitteet 51.4 milj., voimalaitteet 18 
milj., muut televerkon osat 8.7 milj., muut laitteet 2.5 milj., 
moottoriajoneuvot ja koneet 37.6 milj. sekä tietokoneet 2 
milj. markkaa. Investointiluontoisista hankinnoista suuntautui 
kotimaahan 79.6 %  jolloin kotimaiseksi on luettu hankinta, 
kun hankinnan kotimainen osuus on yli 50 % kokonaiskauppa- 
hinnasta.
'  Päävarastosta toimitettiin kertomusvuonna 34 649 autotar­
vikkeita, 41 856' teletarvikkeita ja 7 067 kalustotarvikkeita 
sisältävää lähetystä. Lisäksi toimitettiin 30 852 kulutustarvike-, 
35 744 lomake- ja 4 010 puhelinluettelolähetystä. Varastojen 
kiertonopeus vuodessa oli varastotilillä olevien tavaroiden osal­
ta 1.8, piirivarastoissa olevien 11.3 ja autovarikkojen tavaroi­
den osalta 3.8.
Autovarikot
Laitoksen kuljetuskaluston huolto- ja korjaustöitä suoritet­
tiin eri puolilla maata sijaitsevilla laitoksen autovarikoilla ja 
niihin toiminnallisesti liittyvillä huoltopaikoilla. Autovarikoita 
oli kertomusvuoden lopussa 12 ja huoltopaikkoja 24. Kulje­
tuskaluston huoltotyöhön käytettiin kertomusvuoden aikana n. 
207 200 työtuntia käsittäen n.. 220 000 huoltotoimenpidettä. 
Korjaustoimintaan käytettiin n. 742 900 työtuntia käsittäen n. 
97 650 erilaista korjausta. Korjaustöitä suoritettiin myös lai­
toksen omistamassa Keskusautokorjaamossa.
Kuljetuskaluston määrä oli kertomusvuoden lopussa 5 021 
ajoneuvoa. Näistä oli autoja. 3.723. ja m uuta. kuljetuskalustoa 
1 298. Autoista oli P-autoja 1 412, L-autoja 2 193 ja PL-autöja 
118. Laitoksen autoilla ajettiin kertomusvuonna kaikkiaan 
102.4 milj. kilometriä.
Större ombyggnads-, utvidgnings- och grundförbättringsarbe- 
ten utfördes i Helsingfors huvudposthus och i Björneborg, 
Vasa, Hangö och Ämmänsaari posthus, i huvudförrädet i 
Toijala, i Lovisa ämbetsverkshus, Kuopio och Jyväskylä 
bildepäer, Drumsö bostadshus samt Lahti och Kittilä tele- 
hus. För verkets bruk hyrdes nya utrymmen under är 1977 
omfattande sammanlagt ca 12 00,0 m2. För telefonmellanför- 
stärkar- och linkstationer inköptes 46 byggställen tili ett 
genomsnittspris av 5,19 mk/m2 och för samma ändamal hyr­
des 51 byggställen. I Kerimäki, Kitee och Muhos färdigställ- 
des statens ämbetsverkshus med utrymmen för den lokala 
postanstalten.
Materialverksamhet"
Under berättelseäret gjörde upphandlingsavdelningen sam­
manlagt 10 904 anskaffningar. I  enlighet med finansministe- 
riets direktiv har statsrädets finansutskotts utlätande inbegärts 
via trafikministeriet för utländska anskaffningar som över- 
stiger 150 000 mark. Anskaffningar pä över ' 500 000 mark 
behandlades i post- och telegrafstyrelsens plenum. Dessa i 
plenum behandlade anskaffningars antal var 64.
Det sammanlagda värdet av alla anskaffningar, varom beslut 
fattades, var ca 398 milj. mark, därav det sammanlagda 
värdet anskaffningar av investeringskaraktär ca 367 milj. 
mark. Detta belopp fördelade sig pä de olika huvudgrupperna 
enligt följande: förmedlingsanläggningar 129.4 milj., över- 
föringsledningar och -anläggningar 117 milj., abonnentan- 
lägningar 51.4 milj., kraftanläggningar 18 milj., övriga delar 
av telenätet 8.7 milj., övriga anläggningar 2.5 milj., motor- 
fordon och maskiner 37.6 milj. samt datamaskiner 2 milj. 
mark. Bland anskaffningarna av investeringskaraktär rikta- 
des 79.6 %  tili hemlandet, varvid anskaffning har räknats 
som inhemsk dä dess inhemska andel överstiger 50 %  av hela 
köpesumman.
Fran huvudförrädet levererades under berättelseäret 34 649 
försändelser med biltillbehör, 41 856 med teleartiklar och 
7 067 med inventarier. Dessutom levererades 30 852 sänd- 
ningar med konsumptionsardklar, 35 744 blankett- och 4 010 
telefonkatalogförsändelser. Lageromsättningshastigheten var 
under äret beträffande varor pä förrädskonto 1.8, för varor 
i distriktsförräden 11.3 och för varorna pä bildepäerna 3.8.
Bildepäer
Servicen och reparationerna av verkets fordonspark'utför­
des vid verkets bildepäer i olika delar av landet samt vid till 
depäerna funktioneilt anslutna serviceplatser. Vid slutet av 
berättelseäret var antalet bildepäer 12 och antalet service­
platser 24. För service av fordonsparken användes under 
berättelseäret ca 207 200 arbetstimmar omfattande ca 220 000 
serviceätgärder. För reparationer användes ca 742 900 ärbets- 
timmar, som omfattade ca 97 650 olika reparationer. Repara- 
tionsarbeten utfördes även vid Céntrala bilreparationsverk- 
staden, som ägs av verket.
Fordonsparken omfattade vid ärets slut 5 021 fordon. Av 
dessa var 3 723 bilar och 1298 andra transportmedel. Av 
bilarna var 1412 P-bilar, 2 193 L-bilar och 118 PL-bilar. Med 
verkets bilar kördes under äret sammanlägt 102.4. milj. 
kilometer.




Kertomusvuoden kansainvälinen konferenssi- ja kokoustoi­
minta posti- ja telealalla on jatkunut vilkkaana. Kan­
sainvälisen pikatiedotusliiton (ITU) eri komiteoiden työs­
kentelyyn ovat laitoksemme asiantuntijat aktiivisesti osal­
listuneet. Telesatelliittihankkeet ja pohjoismaiseen dataverk­
koon liittyvät neuvottelut ovat olleet keskeisiä kysymyksiä. 
Tukholmassa pidettyyn CEPTin täysistuntoon ja sen posti- 
ja telekomissioiden kokouksiin on Suomesta osallistuttu. San- 
defjordissa Norjassa pidettiin vuosittainen pohjoismainen posti- 
konferenssi. Suomen vuoro oli järjestää pohjoismainen telekon­
ferenssi, joka pidettiin Savonlinnassa. Lisäksi järjestettiin Suo­
messa eräitä CEPTin työryhmäkokouksia.
Posti- ja lennätinlaitoksen edustajina osallistui 491 virka­
miestä tai toimihenkilöä yhteensä 461 ulkomaiseen kokouk­
seen.
Nordisk Posttidskrift
Nordisk Posttidskriftin vuosikerta 1977 sisältää Suomen 
osalta kymmenen artikkelia, kaksi kokousselostusta ja 34 
uutista sekä osuudet lehden tilasto-osastoon ja yhteispohjois­
maisiin luetteloihin. -Toimittajakunnan vuosittainen kokous 
pidettiin Kiirunassa Ruotsissa 20—22.9. Suomea edusti ko­




Käyttösarjan postimerkkejä ilmestyi kertomusvuonna yh­
teensä viisi ja lisäksi yksi käyttösarjan rinnakaissarjan kuva- 
aiheinen, painosmäärältään rajoitettu vuoden 1977 jouluposti- 
merkki.
Käyttösarjan ensimmäisen merkin julkaiseminen liittyi posti­
maksujen muutoksiin, jotka tulivat voimaan 1. 2. 77. Violetti 
0,90 markan ■ postimerkki esittää valtakunnan vaakunaa sen 
vanhimmassa tunnetussa muodossa. Tämä taiteilija Pirkko 
Vahteron piirtämä merkki laskettiin Rikkeelle 17.1. Samana 
päivänä ilmestyi myös taiteilija Pentti Rahikaisen piirtämä 5,00 
markan maksuarvoinen käyttösarjan postimerkki, joka esittää 
vanhaa kirkonkukkoa. Merkki liittyy käyttösarjan kuva-aihei­
den vaiheittain tapahtuvaan uudistamiseen ja se korvaa 23. 3. 
1964 ilmestyneen Aventojoen Ristikalliota esittävän posti­
merkin.
Taiteilija Vahteron piirtämää vaakuna-aiheista käyttö- 
sarjaa täydennettiin karmiinilla 0,30 markan postimerkillä. 
Sitä myytiin 16— 17. 4. vain JÄRVENPÄÄ 77 postimerkki- 
näyttelyn yhteydessä sekä 18.4. alkaen maan kaikissa toimi­
paikoissa.
Käyttösarjan uudistaminen jatkui 25.5. taiteilija Paavo 
Huovisen piirtämällä postimerkillä, joka esittää vanhaa hirsi­
rakenteista rantasaunaa. Tämä 2,00 markan maksuarvoinen 
merkki poistaa vähitellen liikenteestä 4.4. 1964 ilmestyneen 
järvimaisemaa esittävän postimerkin.
Seuraavana ilmestyi 25.10. käyttösarjan rinnakkaissarjaan 
0,50 markan Joulu 1977 postimerkki, joka oli järjestyksessään
INTERNATIONELLT SAMARBETE
Konferenser och moten .
Den internationella konferens- och motesverksamheten har 
fortsatt livligt under beraittelseâret. Sakkunniga fran vart verk 
har aktivt deltagit i arbetet inom Internationella Teleunionens 
(ITU) olika verksamhetsorgan. Telesatellitprojekt och det nor­
diska datanatet har utgjort céntrala fragor. Representanter fran 
Finland har deltagit i sâval CEPT :s plenarmote som i post- och 
telekommissionernas moten. Den arliga nordiska postkonfe- 
rensen avholls i Sandefjord, Norge. Finland stod i tur att ar­
rangera den nordiska telekonferensen, som motesplats valdes 
Olofsborg i Nyslott. Dessutom stod Finland .som vard for vissa 
arbetsgruppsmôten inom CEPT.
Sasom representanter for post- och telegrafverket deltog 
totalt 491 tjansteman och funktionarer i 461 moten utom- 
lands.
Nordisk Posttidskrift
Ärgäng 1977 av Nordisk Posttidskrift innehaller för Fin- 
lands del tio artiklar, tvä mötesreferat och 34 notiser samt 
andelar i tidskriftens statistiska' ävdelning och samnordiska 
förteckningar. Redaktörsstabens arliga möte hölls i Kiruna i 
Sverige 20—22.9. Finland representerades av tidskriftens 
redaktör ' för' Finland, matematiker Rolf Alameri.
ÖVRIG VERKSAMHET
Frimärken
Under berättelseäret utkom sammanlagt fem bruksfrimär- 
ken och därtill -1977 ars julfrimärke i bruksseriens parallell- 
serie med bildmotiv och begränsad upplaga.
Utgivningen av bruksseriens första frimärke anknöt tili de 
justeringar av postavgifterna som trädde i kraft den 1 
februari 1977. Detta frimärke i violett och Valoren 0,90 mk 
visar riksvapnet i dess äldsta kända form. Frimärket är 
tecknat av konstnär Pirkko Vahtero och det kom ut den 17 
januari. Samma dag utkom ocksa det av konstnär Pentti 
Rahikainen tecknade bruksfrimärket i Valoren 5,00 mk, som 
visar en gammal kyrktupp. Märket är ett led i den gradvisa 
förnyelsen av bruksseriens bildmotiv och det ersätter det den 
23 mars 1964 utgivna frimärket med Aventojokis Ristikallio 
som bildmotiv.
Den av konstnär Vahtero tecknade bruksserien med vapen- 
motiv kompletterades med ett frimärke i karmin och Valoren 
0,30 mk. Det säldes den 16 och 17 april endast i samband 
med frimärksutställningen JÄRVENPÄÄ 77 och fr.o.m. den 
18 april i landets samtliga postanstalter.
Förnyelsen av bruksserien fortsattes den 25 maj med ett 
av konstnär Paavo Huovinen tecknat frimärke, som visar en 
gammal strandbastu av stock. Med detta märke i Valoren 
2,00 mk avlägsnas smäningom ur cirkulationen det frimärke 
med ett insjöländskap som motiv, som kom ut den 4 april 
1964.
I  bruksseriens parallellserie utkom den 25 Oktober Julfri- 
märket 1977 i valören 0,50 mk. Det är det femte i ordningen
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Kàyttôsarja -  Kirkonkukko 
Bruksserien -  Kyrktupp 
Série courante -  Coq de clocher 






Suomen Punainen Risti 1877-1977 
Finlands Röda Kors 1877-1977 
Croix Rouge de Finlande 1877-1977 
Finnish Red Cross 1877-1977
SUOM I-FINLAND
0 , 90+ 0,20
Taitoluistelu EM 1977 
EM 1977 i konstakning
Championnats d’Europe en Patinage artistique 1977 
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Talvimerenkulku 1877-1977 
Vintersjöfart 1877-1977 






EUROPA-C E P T
Osuuspankkitoiminta 1902-1977 
Andelsbankverksamhet 1902-1977 
Banques coopératives 1902-1977 
Co-operative banking 1902-1977
Käyttösarja -  Sauna 
Bruksserien -  Sauna 
Série courante -  Sauna 
Current series -  Sauna
Ortodoksinen kirkkomme 800 vuotta 
Vär ortodoxa kyrka 800 är 
Eglise orthodoxe 800 ans 






Lentopallo EM 1977 
EM 1977 i volleyboll
Championnats d’Europe de Volley-ball 1977 
European Volley-ball Championships 1977
Hiihdon MM 1978 
VM 1978 i skidâkning 
Championnats du Monde de Ski 1978 







Suomen itsenäisyys 1917-1977 
Finlands självständighet 1917-1977 
Indépendance de la Finlande 1917-1977 
Indepence of Finland 1917-1977
Puhelin Suomessa 1877-1977 
Telefon i Finland 1877-1977 
Téléphone en Finlande 1877-1977 
Telephone in Finland 1877-1977
Alkuperäismerkit ja väriliite painettu Setelipainossa
Originalmärkena och färgbilagan är tryckta hos Sedeltryckeriet, Helsingfors
Les timbres originaux et l’appendice en couleurs sont imprimés chez Setelipaino, Helsinki
Original stamps and the coloured enclosure are printed by Setelipaino, Helsinki
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viides erityisesti joulutervehdyksiin tarkoitettu merkki. Tai­
teilija Vahteron piirtämä kuva-aihe esittää joulusaunan läm­
mittämistä. Painoksen suuruus on 23 milj. kappaletta.
Vuoden viimeinen käyttösarjan postimerkki täydensi vaa­
kuna-aiheiden sarjaa 0,20 markan maksuarvolla. Sen paino­
väri on oliivi. Merkin on piirtänyt taiteilija Vahtero. Tätä 
postimerkkiä myytiin 12—13.11. Hämeenlinnassa vain TA- 
VASTEX 77 postimerkkinäyttelyn yhteydessä ja 14.11. alkaen 
maan kaikissa toimipaikoissa.
Kertomusvuonna ilmestyi yhteensä 19 erikoispostimerkkiä, 
joista ensimmäisenä 19.1. kolmen lisämaksullisen postimerkin 
Suomen Punainen Risti 1877—1977 sarja. Eri merkkien kuva- 
aiheet ovat: 0,50 +  0,10 markkaa — Katastrofityö ja 0,80 +  
0,15 markkaa — Yhdyskuntatyö sekä 0,90 +  0,20 markkaa 
— Veripalvelu. Merkit piirsi taiteilija Huovinen. Postimerk­
kien alimman arvon painos on 900 000 ja kahden ylemmän 
arvon 800 000 kappaletta kumpaakin.
Suomessa järjestettyjen taitoluistelun EM-kilpailujen yhtey­
dessä laskettiin 25.1. liikkeelle taiteilija Torsten Ekströmin 
piirtämä erikoispostimerkki, joka kuvaa jäätanssiesitystä. Mer­
kin postimaksuarvo on 0,90 markkaa ja painos 4 milj. kap­
paletta.
Pohjoismaiden postihallinnot laskivat 2.2. samanaikaisesti 
liikkeelle kaksi arvoa käsittävän sarjan yhteispohjoismaisia 
postimerkkejä. Yhteisenä kuva-aiheena on ympäristönsuojelua 
ja viittä pohjoismaata symbolisoiva viiden lumpeen ryhmä. 
Kuva-aiheeseen on sijoitettu myös Pohjoismaiden postiliiton 
tunnus. Kuva-aihe valittiin postihallintojen välisessä aihekil- 
pailussa, jonka voitti tällä kertaa norjalainen taiteilija Ingrid 
Jangaard Ousland. Suomen Pankin Setelipaino valmisti kyseiset 
postimerkit kaikille pohjoismaille. Suomessa ilmestyi 0,90 ja 
1,00 markan postimerkit, joiden painos oli samassa järjestyk­
sessä ilmoittaen 4 893 417 ja 4 milj. kappaletta. Näillä posti­
merkeillä oli normaalista poikkeava oma lävistyskoko ja ham- 
maste. Erikoista oli myös se, että Suomesta sai keskitetysti 
tilata eri maiden leimaamattomat postimerkkisarjat sekä ko­
koelman ensipäiväkuoria.
Sata vuotta sitten Suomen ja Ruotsin välillä alkaneen talvi- 
merenkulun johdosta julkaistiin 2.3. juhlapostimerkki, joka 
esittää URHO-luokan jäänmurtajaa avustamassa vaikeissa olo­
suhteissa liikennöivää kauppalaivaa. Postimerkin on piirtänyt 
taiteilija Ekström. Merkin postimaksuarvo on 0,90 markkaa 
ja painos 4 milj. kappaletta.
Suomen voimatalouden laajennus ydinvoimalla tuotetun 
sähkövoiman alueelle huomioitiin 3.3. ilmestyneellä erikois­
postimerkillä. Merkissä esitetään tyylitellysti kuvattu ydin­
reaktori ja sen jäähdytysjärjestelmä. Taiteilija Huovisen piirtä­
män merkin postimaksuarvo on 0,90 markkaa ja painos 4 milj. 
kappaletta.
Euroopan posti- ja telehallintojen yhteistyöelimen CEPTin 
jäsenmaat julkaisivat yhteisesti sovitulla tavalla erikoisposti­
merkkejä, jotka esittävät maille tunnusomaista maisemaa. Suo­
men 2.5. julkaistu 0,90 markan postimerkki esittää ruskan 
värittämää maisemaa Pohjois-Suomessa. Kuva-aiheen sovitti 
postimeikkiin taiteilija Rahikainen. Merkin painos on 5 milj. 
kappaletta.
Osuuspankkitoiminnan 75-vuotisjuhlan johdosta laskettiin 
4.5. liikkeelle juhlapostimerkki, jonka kuva-aihe esittää puuta 
ja pesän rakentamista sekä luonnehtii pankkitoiminnan ja 
säästämisen yhteiskunnallista merkitystä. Maksuarvoltaan 0,90 
markan postimerkin piirsi taiteilija Eeva Oivo. Merkki julkais­
tiin 4 milj. kappaleen painoksena.
Valamon luostarin uuden pääkirkon vihkiäisjuhlaan liittyen 
vietettiin maassamme myös luostarin perustamisen ja ortodok­
sisen uskon Karjalaan tulon 800-vuotisjuhlaa. Tapahtumien
speciellt för julhälsningar avsedda märket. Bildmotivet är 
tecknat av konstnär Vahtero och det visar hur julbastun 
värmes upp. Upplagan är 23 milj. exemplar.
Ärets sista frimärke i bruksserien kompletterade Serien 
med vapenmotiv med ett märke i Valoren 0,20 mk. Dess 
tryckfärg är oliv. Detta märke säldes den 12 och 13 november 
endast i Tavastehus i samband med frimärksutställningen 
TAVASTEX 77 och fr.o.m. den 14 november i landets samt- 
liga postanstalter.
Under berättelseäret utgavs sammanlagt 19 specialfrimärken, 
av vilka det första var Serien med tre tilläggsbelagda fri- 
märken Finlands Röda Kors 1877—1977, som kom ut den 
19 januari. De olika märkenas bildmotiv är: 0,50 +  0,10 mk 
— Katastrofhjälp, 0,80 +  0,15 mk — Socialarbete och 0,90 
+  0,20 mk — Blodtjänst. Märkena är tecknade av konstnär 
Huovinen. Den lägsta Valoren trycktes i 900 000 exemplar 
och vardera högre valör i 800 000 exemplar.
Med anledning av de i Finland arrangerade EM-tävlingarna 
i konstäkning utkom den 25 januari ett av konstnär Torsten 
Ekström tecknat specialfrimärke med isdans som bildmotiv. 
Märkets portovärde är 0,90 mk och upplaga 4 milj. exemplar.
Den 2 februari utgav de nordiska ländernas postförvalt- 
ningar en Serie samnordiska frimärken som omfattade tvä 
valörer. Det gemensamma bildmotivet anknyter tili miljö- 
värd och visar en grupp av fern näckrosor säsom Symbol för 
de fern nordiska länderna. I bildmotivet ingär ocksä Nordiska 
postföreningens emblem. Bildmotivet är det segrande förslaget 
i en tävling arrangerad av postförvaltningarna och det är 
tecknat av den norska konstnären Ingrid Jangaard Ousland. 
Finlands Banks Sedeltryckeri framställde dessa frimärken för 
alla de berörda länderna. Finland gav ut valörerna 0,90 och 
1,00 mk med upplagor pa respektive 4 893 417 och 4 milj. 
exemplar. Dessa frimärken hade en frän det normala avvikan- 
de perforeringsstorlek och tandning. Unikt var ocksä det 
faktum att man frän Finland samlat künde beställa de olika 
ländernas ostämplade frimärksserier och samlingens FDC.
Med anledning av den vintersjöfart, som för hundra är 
sedan inleddes mellan Finland och Sverige, utkiom den 2 mars 
ett jubileumsfrimärke som visar en isbrytare i URHO-klassen 
i färd med att assistera ett handelsfartyg som navigerar under 
svära förhällanden. Märket är tecknat av konstnär Ekström. 
Portovärdet är 0,90 mk och upplagan 4 milj. exemplar.
Finlands kraftförsörjnings utvidgning genom elproduktion 
med kärnkraft uppmärksammades med ett specialfrimärke, 
som kom ut den 3 mars. Märket visar en stiliserat fram- 
ställd kärnreaktor och dess kylvattensystem. Portovärdet för 
detta av konstnär Huovinen tecknade frimärke är 0,90 mk 
och upplagan 4 milj. exemplar.
Medlemsländerna i de europeiska post- och teleförvalt- 
ningarnas samarbetsorgan CEPT utgav pä gemensamt över- 
enskommet sätt specialfrimärken med för respektive länder 
karakteristiska landskap som bildmotiv. Finlands frimärke i 
Valoren 0,90 mk gavs ut den 2 maj och det visar ett landskap 
frän Nordfinland i sprakande höstfärger. Bildmotivet har 
utformats av konstnär Rahikainen. Upplagan är 5 milj. 
exemplar.
Med anledning av andelsbanksverksamhetens 75-arsjubileum 
utkom den 4 maj ett jubileumsfrimärke, vars bildmotiv visar 
ett träd och fäglars bobyggnad som Symbol för denna bank- 
verksamhets och sparandets samhälleliga betydelse. Frimärket 
i Valoren 0,90 mk är tecknat av konstnär Eeva Oivo. Det gavs 
ut i 4 milj. exemplar.
I anknytning tili invigningen av Valamo klosters nya hu- 
vudkyrka firades i värt land ocksä 800-ärs minnet av Valamo 
klosters grundande och den ortodoxa kyrkans införande i
johdosta 31.5. ilmestynyt juhlapostimerkki esittää vanhaa 
ikonitaidetta mukailevalla tavalla Valamon luostarin uuden 
pääkirkon Heinävedellä. Taiteilija’ Rahikaisen piirtämän mer­
kin postimaksuarvo on 0,90 markkaa. Merkin painos on 4 
milj. kappaletta.
Herännäisjöhtaja Paavo Ruotsalaisen 9.7.1777 syntymän 
johdosta laskettiin hänen muistojuhlaansa edeltävänä päivänä 
8.7. liikkeelle 200-vuotismuistopostimerkki. Taiteilija Oivon 
piirtämä postimerkki esittää Paavo Ruotsalaisen kasvonpiir­
teet sivukuvana tavalla, joka perustuu vanhaan kivipiirrokseen. 
Merkin painos on 4 milj. kappaletta ja sen postimaksuarvo 
0,90 markkaa.
Väestönsuojelun merkitykseen yhteiskunnan turvallisuus- 
työssä ja sen osuuteen mm. pelastus-, ensiapu- ja huoltotoi­
minnassa kiinnitettiin huomio 14. 9. ilmestyneellä erikoisposti­
merkillä. Merkin kuva-aiheessa on keskeisenä muuri ja kelta- 
mustat suojaviivat, jotka suojelevat tyylitellysti esitettyä ih­
misryhmää. Kuvan liekki- ja vesialueilla ilmaistaan näiden 
elementtien taholta uhkaavien vaarojen torjumista. Postimer­
kin piirsi taiteilija Vahtero. Merkin maksuarvo on 0,90 mark­
kaa ja painos 4 milj. kappaletta.
Suomessa järjestettyjen lentopallon EM-kilpailujen johdosta 
laskettiin 15. 9. liikkeelle tätä urheilualaa esittelevä 0,90 mar­
kan erikoispostimerkki. Taiteilija Huovisen piirtämä merkki 
esittää lentopallopelin ottelunäkymää. Postimerkin painos on 
4 milj. kappaletta.
Lahdessa 1978 järjestettävien hiihdon MM-kilpailujen tuke­
miseksi laskettiin 5.10. liikkeelle kaksi lisämaksullista posti­
merkkiä, joille vahvistettiin 30.6. 1978 päättyvä myyntiaika, 
jonka jälkeen mahdollisesti jäljelle jäänyt osa postimerkkien 
painoksista hävitetään. Merkkien postimaksuarvot ja lisämak­
sut ovat viestinhiihto 0,80 +  0,40 markkaa ja mäkihyppääjä 
1,00'+ 0,50 markkaa. Postimerkit piirsi taiteilija Ekström. 
Kumpaakin postimerkkiä painettiin 1 milj. kappaletta.
Eduskunnan 6.12.1917 tekemän, Suomen itsenäiseksi tasa­
vallaksi julistamista koskevan päätöksen 60-vuotisjuhlaa edel­
tävänä päivänä 5.12. laskettiin liikkeelle kaksi juhlaposti­
merkkiä. Kummassakin merkissä on kuva-aiheena tuulessa 
liehuva Suomen lippu. Postimerkit piirsi taiteilija Huovinen. 
Maksuarvoltaan 0,80 markan postimerkin painos on 6 milj. 
kappaletta ja 1,00 markan maksuarvoisen merkin painos on 
/  4 milj. kappaletta.
Puhelin Suomessa 100 vuotta juhlapostimerkki laskettiin 
liikkeelle 9.12. maksuarvoltaan 1,00 markan suuruisena. Mer­
kin kuva-aihe esittää 1880-luvun alkuvuosina valmistettua sei- 
näpuhelinta sekä uusimman kehityksen mukaista näppäinpu­
helinta. Postimerkin piirsi taiteilija Ekström. Merkin painos 
on 4 milj. kappaletta.
Vuoden kaikki postimerkit on painettu luminoivalle pape­
rille.
Vuoden 1977 postimerkeistä valmistettiin myytäväksi 10 000 
vuosilajitelmaa. Lajitelma sisältää kahta hiihdon MM 1978 




Kertomusvuonna museo oli auki yleisölle neljänä päivänä 
viikossa. Poikkeuksena oli huhtikuussa järjestetty postikortti- 
näyttely, johon yleisö saattoi tutustua myös kahtena sunnun­
taina. Museon tiloissa järjestettiin kolme erikoisnäyttelyä. 
Lisäksi osallistuttiin näyttelyyn kahdeksassa toimipaikassa nii­
den täyttäessä määrävuosia. Kutsuttuna osanottajana museo
Karelen. Jubileumsfrimärket med anledning av dessa händel- 
ser utkom den 31 maj och det visar Valamo klosters nya 
huvudkyrka i Heinävesi i ett utförande som päminner om en 
gammal ikonmälning. Det av konstnär Rahikainen tecknäde 
frimärket har ett portovärde äv 0,90 mk. -Upplagan är 4 milj. 
exemplar.
Med anledning av 200-ärs minnet av pietistledaren Paavo 
Ruotsalainens födelse den 9 juli 1777 utkom den 8 juli ett 
200-ärs minnesfrimärke. Det är tecknat äv konstnär Oivo 
och visar Paavo Ruotsalainen i profil i ett framställningssätt 
som päminner om en gammal litografi. Frimärkets upplaga är 
4 milj. exemplar och dess portovärde 0,90 mk.
Befolkningsskyddets betydelse för samhällets trygghet och 
dess ändel i räddnings-, förstahjälps- och värdaktioner upp- 
märksatnmades -med ett specialfrimärke den 14 September. 
Märkets centrala bildmotiv är en mur och gul-svarta streck 
tili skydd för en stiliserat främställd grupp av människor. 
Fälten av eld och vatten antyder bekämpandet av de ska- 
dor som dessa element kan orsaka. Frimärket är tecknat av 
konstnär Vahtero. Portovärdet är 0,90 mk och upplagan 4 
milj. exemplar.
Med anledning av att EM-tävlingarna i volleyboll arrange- 
rades i Finland utkom den 15 September ett specialfrimärke 
med denna idrottsgren som bildmotiv. Märkets portovärde är 
0,90 mk. Bildmotivet,-som är tecknat av konstnär Huovinen 
visar en situation under en volleybollmatch. Frimärkets upp­
laga är 4 milj. exemplar.
Till stöd för VM-tävlingarna i skidäkning i Lahti 1978 
utgavs den 5 Oktober tvä frimärken med tilläggsavgifter, vars 
sista försäljningsdag fastställdes tili den 30 juni 1978, varefter 
en eventuellt osäld del av upplagan blir förstörd. Märkenas 
portovärden och tilläggsavgifter är: stafettäkning 0,80 +  
0,40 mk och backhoppare 1,00 +  0,50 mk. Frimärkena är 
tecknäde av konstnär Ekström. Vartdera märket trycktes i 
en upplaga pä 1 milj. exemplar.
Den 5 december, dagen före 60-ärs minnet av riksdagens 
beslut av den 6 december 1917 att proklamera Finland en 
självständig republik, utgavs tvä jubileumsfrimärken. Vart­
dera märket har som bildmotiv Finlands flagga vajande i vin- 
den. Frimärkena är tecknäde av konstnär Huovinen. Fri­
märket i Valoren 0,80 mk har en upplaga pä 6 milj. och 
Valoren 1,00 mk en upplaga pä 4 milj. exemplar.
Jubileumsfrimärket 100 är telefon i Finland utgavs den 9 
december. Portovärdet är 1,00 mk. Bildmotivet Iterger en 
väggtelefon tillverkad i början av 1880-talet och en knapp- 
satstelefon av modernaste utformning. Frimärket är tecknat 
av konstnär Ekström. Upplagan är 4 milj. exemplar.
Arets alia frimärken är tryckta pä luminiscerande papper.
Av 1977 ärs frimärken tillverkades för försäljning 10 000 
ärssatser. Med undantag av de tvä frimärkena till VM 1978 
i skidäkning innehäller en ärssats alia övriga under berät- 
telseäret utgivna 23 frimärken.
Post- och telemuseet
Museet var under berättelseäret öppet för allmänheten 
fyra dagar i veckan. Undantag utgjorde postkortsutställningen 
i april, med vilken allmänheten fick bekanta sig även under 
tvä söndagar. I museets utrymmen arrangerades tre special- 
utställningar. Förutom dessa deltog museet i utställningar pä 
ätta jubilerande postanstalter. I egenskap av inbjuden del-
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osallistui kolmeen kotimaiseen ja kuuteen kansainväliseen pos- 
timerkkinäyttelyyn. Museon kokoelmiin saatiin erilaista esi­
neistöä 36 lahjoittajalta. Bernin kansainvälisen toimiston kautta 
tuli eri maista 5 393 postimerkkiä, 307 painoarkkia ja 8 
postimerkkivihkoa. Kirjastoon tilattiin 26 aikakausjulkaisua ja 
aikaisemmista vuosikerroista sidottiin 46 kirjaa. Suomen Fila- 
telistiliitto r.y. lahjoitti museolle ostamastaan Bengt Zimmer- 
manin filateelisesta kirjastosta 154 teosta sekä runsaasti näyt­
tely-, postimerkki- ym. luetteloita.
Kirjastot
Posti- ja lennätinhallituksen yleiskirjaston nidosmäärä oli 
kertomusvuoden päättyessä yli 13 000. Tämän yleiskirjaston 
lisäksi toimi posti- ja lennätinhallituksessa neljä erikoiskir­
jastoa. Nämä olivat 14 900 nidettä käsittävä tekninen kirjasto 
lennätinosastolla, 8 300 nidettä käsittävä lainakirjasto huolto- 
toimistossa, lähes 5 600 nidettä lähinnä filateelisia julkaisuja 
käsittävä kirjasto posti- ja telemuseossa ja yli 2 200 nidettä 
lähinnä radiotekniikkaa ja sovellettua elektroniikkaa käsittävä 
kirjasto radio-osastolla. Eri kirjastojen nidosmäärä oli täten 
yhteensä yli 44 150. Lainauskertojen määrä oli vuoden aikana 
yhteensä yli 11 300.
Laskentatoimi ja automaattinen tietojenkäsittely
Suunnittelu- ja laskentajärjestelmien kehittämistyö on eden­
nyt vuoden 1977 aikana siten, että tavoitebudjettien laadinta 
on suoritettu lähes koko laitoksen toiminnan kattavana. Seu­
rantaa on toteutettu kirjanpitojärjestelmiin nähden integroi- 
mattomana. Vuoden 1977 aikana on suoritettu integroitujen 
syötejärjestelmien koekäyttöä.
Atk:n soveltamisessa tärkeimmiksi saavutuksiksi muodostui­
vat paikallispuhelinverkon rakentamistöiden toteuttamisoh- 
jelmatietosysteemin valmistuminen, VUOTO-laskentajärjestel- 
män budjetointiosan valmistuminen sekä TV-lupajärjestelmän 
muuttaminen. Myös palkanlaskennan tuntipalkkaisten osasys­
teemi valmistui ja otettiin koekäyttöön puhelinlaboratoriossa 
ja puhelinrakennuspiirin piirikonttorissa. Aloitetuista uusista 
hankkeista mainittakoon virkamiesresurssien mitoitusjärjestel- 
mä, vika- ja häiriöilmoitusten muuttaminen ATK-verkossa toi­
mivaksi sekä VUOTO-seurantajärjestelmä. Uutena systeemi­
työhön liittyvänä tehtävälajina toimeenpantiin yhdessä ulko­
puolisen konsultin ja lennätinosaston kanssa tietojenkäsitte­
lyn kokonaistutkimus teknisen käyttötoiminnan alueelta. Teks­
tinkäsittelyn alueella suoritettiin perustutkimusta.
Posti- ja lennätinhallituksen kolmas HOP 3000 tietokone 
asennettiin •tietokonetoimistoon. Siirtämällä Jyväskylän puhe- 
linpiirissä ollut laitteisto radio-osastolle ja. pt'kt:sta lait­
teisto Jyväskylään saatiin ominaisuuksiltaan identtiset, tieto­
koneet ■ aluetietoköneverkon perustaksi. Näihin tietokoneisiin 
hankittiin 17 kpl kirjoittavia päätteitä eri yksikköihin. Päätie- 
tokoneen IBM S/370 ohjelmankehitystä varten hankittiin 
ptkt:oon 10 kpl näyttöpäätteitä. Päätietokoneen palveluja laa­
jennettiin etäiseräpalvelulla. Tallennus- ja etäiseräohjelmisto 
Nova 3 pientietokoneille (OTE-pääte) valmistui. OTE-päät- 
teitä asennettiin 10 kpl. Tietokonetoimiston päätietokone 
IBM S/370 ja HP 3000 tietokone välittömine käyttöhenkilö- 
kuntineen siirrettiin Tähtitorninmäen laitesuojaan.
tagare deltog museet i tre inhemska och sex internationella 
frimarksutstallningar. Museets samlingar erholl diverse objekt, 
som skankts av 36 donatorer. Via internationella byran i Bern 
erholls 5 393 frimarken, 307 tryckark och 8 frimarl. shiiften 
fran olika lander. For bibliotekets rakning abonneredes 26 
tidskrifter och tidigare argangar inbands i 46 volymer. Einlands 
Filatelistforbund r.f. donerade 154 verk som ingatt Bengt 
Zimmermans filatelistiska bibliotek samt rikligt med utstall- 
nings-, frimarks- m.m. kataloger.
Bibliotek
Antalet band i post- och telegrafstyrelsens allmänna biblio­
tek var vid berättelseärets utgäng over 13 000. Förutom detta 
allmänna bibliotek har post- och telegrafstyrelsen fyra special- 
bibliotek. Dessa är ett 14 900 band omfattande tekniskl biblio­
tek vid telegrafavdelningen, ett länebibliotek med 8 3CO band 
vid värdbyrän och ett bibliotek vid post- och telemusest, som 
innehäller närä 5 600 band, främst filatelistiska publitationer 
samt vid radioavdelningen ett bibliotek innehlllance over 
2 200 band som främst omfattar radioteknik och tiHämpad 
elektronik. Antalet band i de olika biblioteken utgjoide till- 
sammans over 44 150. Vid biblioteken skedde utilising av 
olika band sammanlagt over 11 300 ganger under are:.
Beräkningsverksamhet och automatisk databehandling
Utvecklingen av verkets planerings- och beräkningssystem 
har under äret framskridit sälunda, att budgeteringen gjorts 
si att den i det närmaste täcker verkets samtliga funktioner. s 
Kostnadskontrollen förverldigades ointegrerad vis-ä-vis bok- 
föringen. Under äret genomfördes provdrift av integterade 
matarsystem.
Adb-tillämpningens viktigaste prestationer var färdigställan- 
det av datasystemet for byggnadsprogrammet av Ickaltele- 
fonnätet färdigställandet av VUOTO-beräkningssystemets 
budgeteringsdel och ändringen av TV-licenssystemet. E tt del- 
system för löneuträkning av timlöner färdigställdes och togs 
i försöksbruk i telefonlaboratoriet och i telefonbyggnäds- 
distriktens distriktskontor. Bland päbörjade nya projckt ml 
nämnas systemet för arbetsstudier av tjänstemannaresurser, 
anpassningen av systemet för meddelande av fei- och stör- 
ningar till ADB-nätet samt VUOTO-kontrollsystemet. Slsom 
ny arbetssektor i anslutning till systemarbetet verkstilldes i 
samarbete med en utomstlende konsult och telegrcfavdel- 
ningen en helhetsundersökning av databehandlingen med ut- 
gängspunkt frän den tekniska driften.
Post- och telegrafstyrelsens tredje HP 3000 datanaskin 
installerades i datamaskinbyrän. Genom överflyttnlng a v , 
anläggningen fran Jyväskylä telefondistrikt till radioavdel­
ningen och fran datamaskinbyrän till Jyväskylä erhölfe,- med 
hänsyn till- sina egenskaper, identiska datamaskiner som 
grund för ett regionalt datamaskinnät. Till dessa datamaski­
ner anskaffades 17 skrivande terminaler för olika enheter. För 
utvecklingen av huvuddatorns IBM S/370 program aaskaffa- 
des 10 indikerande terminaler till datamaskinbyrän. D : tjäns- 
ter som huvuddatorn erbjuder utökades med RB-service. Ett 
Iagrings- och RB-programutbud för Nova 3 miniatyrdatorer 
(ÖTE-terminal) färdigställdes. Tio OTE-terminaler installe- 
rades. Datamaskinbyrlns huvuddator IBM S/370 o:h HP 
3000 datorn jämte maskinernas närmaste driftspersoral flyt- 
tades till Observatoriebergets anläggningsskydd.
/II POSTITOIMI
Postitoimen linjahallinnon organisaation uudistuksen toi­
meenpanoa, mikä aloitettiin vuonna 1976, on jatkettu kerto­
musvuonna. Uudistuksen tavoitteena on postipalvelusten tuo­
tannon ja siihen käytettävien voimavarojen sopeuttaminen yh­
teiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Tavoitteisiin pyritään 
muun ohessa parantamalla keskushallinnon mahdollisuuksia 
keskittyä laajakantoisiin kysymyksiin ja tehostamalla johtamista 
kaikilla tasoilla. Uudistus toteutetaan delegoimalla tehtäviä ja 
päätösvaltaa, muuttamalla käskyvalta- ja alistussuhteita sekä 
yksikkörakennetta ja johtoresurssien koostumusta.
Postitoimen toimipaikkojen nimikkeitä muutettiin 1.1. 
alkaen siten, että entisistä 13 nimikkeestä yhdeksän poistettiin. 
Nimike ’’posti- ja lennätinkonttori” muutettiin nimikkeeksi 
’’postikonttori”, nimikkeet ’’posti- ja lennätintoimisto” ja 
’’haaraosasto I ” nimikkeeksi ’’postitoimisto”, nimikkeet ’’posti- 
ja lennätinasema I ” ja ’’haaraosasto' I I ” nimikkeeksi ’’posti- 
asema I ” sekä nimikkeet ’’postipysäkki”, ’’haaraosasto I I I ”, 
’’haaraosasto IV” ja ’’haaraosasto V” nimikkeeksi ’’postiasema 
I I ”. Näinollen ovat postitoimen toimipaikkanimikkeet nyttem­
min postikonttori, postitoimisto, postiasema I ja postiasema II. 
Toimipaikkatyyppejä on kuitenkin käytössä viisi, sillä entiset 
postipysäkit ja haaraosastot V toimivat edelleenkin aikaisem­
man postipysäkin toimivaltuuksin ja muodostavat siten oman 
ryhmän, joka tilastoissa pidetään erillään muista postiasemis­
ta II.
Postitoimen paikallistasolle on 1.7. alkaen muodostettu 
ensimmäiset 41 postialuetta, jotka ovat postipiirien alaisia 
hallintoalueita. Kullakin postialueella .on yksi ylitomipaikkana 
toimiva postikonttori ja tämän alaisina ovat kaikki muut 
alueella sijaitsevat postitoimipaikat. Postialue käsittää yhden 
tai useamman kunnan. Vain neljässä poikkeustapauksessa 
(Helsinki, Espoo, Vantaa ja Jyväskylän mlk) on kunnan 
alueella kaksi tai useampia postikonttoreita.
Organisaatiouudistus saadaan kokonaisuudessaan toteute­




Kertomusvuoden aikana perustettiin 10 julkisella postinu­
merolla varustettua postitoimipaikkaa ja lakkautettiin 93, jul­
kista postinumeroa vailla'olevia toimipaikkoja perustettiin 3 ja. 
lakkautettiin 1, minkä lisäksi 2 tällaista toimipaikkaa sai 
julkisen postinumeron. Julkisella postinumerolla varustettujen 
toimipaikkojen nettovähennys oli näinollen 81 ja lukumäärä 
vuoden päättyessä 4 104, julkista postinumeroa vailla olevien 
toimipaikkojen lukumäärä pysyi ennallaan ja oli 140. Vuoden 
aikana oli toiminnassa myös yksi ns. palvelupaikka sekä lisäksi 
Suezilla ja 16.11. asti Kyproksella väliaikaiset postitoimis­
tot. Kostamukseen perustettiin 17.10. postitoimisto. Postimerk- 
kimyyntiä harjoitettiin lisäksi 1 472 kirja- ja paperikaupassa 
ja R-kioskissa. Postimerkkiautomaatteja oli kertomusvuoden 
päättyessä yleisön käytössä 913, joista myytiin vuoden aikana 
2.83 milj. kappaletta postimerkkivihkoja.
Liikenneministeriön vuoden 1976 lopulla antaman suostu­
muksen mukaisesti on postin lauantaipalvelujen rajoitukset jär­
jestetty kertomusvuoden alusta alkaen siten, että postitoimipai­
kat ovat suljettuina eikä postin kantoa toimiteta lauantaipäi­
vinä lukuunottamatta postinjakajanlinjoja sekä päivälehtien 
erilliskantoja.
II POSTVÄSENDET
Förverkligandet av Organisationsreformen inom postfunk- 
tionens linjeförvaltning, som päbörjades är 1976, har fort- 
gätt under berättelseäret. Reformens mälsättning är att an- 
passa Produktionen av de postala tjänsterna och de resurser 
som krävs för detta, tili de förändringar som sker i samhället. 
Vid sidan av andra ätgärder strävar man tili malet genom 
att förbättra centralförvaltningens möjligheter att koncentrera 
sig pä vidsträckta frägor och genom att förstärka lednings- 
resurserna pä alla niväer. Reformen förverkligas genom att 
delegera äligganden och beslutanderätt, genom att ändra p l 
bestämmanderätts- och subordinationsförhällanden samt sam- 
mansättningen av enheter och ledningsresurser.
Benämningarna pä anstalterna inom postfunktionen ändra- 
des fr.o.m. den 1.1 sä, att nio av de tidigare 13 benäm­
ningarna slopades. Benämningen ’’post- och telegrafkontor” 
ändrades tili ’’postkontor”, benämningarna ’’post- och telegraf- 
expedition” och ’’filial I ” tili benämningen ’’postexpedition”, 
benämningarna ’’post- och telegrafstation I ” och ’’filial I I ” 
tili benämningen ’’poststation I ” samt benämningarna ’’post­
haltpunkt”, ’’filial I I I ”, ’’filial IV” och ’’filial V” tili.’’post­
station I I ”. Sälunda är anstaltsbenämningarna inom postfunk­
tionen numera postkontor, postexpedition, poststation I och 
poststation II. I bruk finns dock fern anstalttyper, emedan de 
tidigare posthaltpunkterna och filialerna V verkar med samma 
befogenheter som f.d. posthaltpunkterna och bildar sälunda 
en egen grupp, som statistiskt sett hälls separat frän de övriga 
poststationerna II.
Pä postfunktionens lokala plan har fr.o.m. den 1.7 
bildats de 41 första postomrädena, vilka är administrativa 
omräden underlydande postdistrikten. Pä varje postomräde 
finns ett postkontor som verkar som överordnad anstalt för 
alla de andra postanstalterna pä omrädet. Postomrädet om- 
fattar en eller flera kommuner. I endast fyra undantagsfall 
(Helsingfors, Esbo, Vanda och Jyväskylä landskommun) finns 
pä kommunens omräde tvä eller flera postkontor.




Under berättelseäret grundades 10 postanstalter med offent- 
ligt postnummer och indrogs 93, 3 postanstalter utan offent- 
ligt postnummer grundades och 1 indrogs och vidare fick 2 
sädana anstalter offentligt postnummer. Nettominskningen 
för anstalter med offentligt postnummer var sälunda 81 och 
antalet postanstalter vid ärets slut 4 104, antalet postanstalter 
utan offentligt postnummer bibehölls oförändrat och var 
140. Under äret arbetade även ett s.k. betjäningsställe samt 
interimistiska postexpeditioner vid Suez och pä Cypern. 
Postexpeditionen pä Cypern arbetade fram tili den 16.11. 
I  Kostamus grundades den 17.10 en postexpedition. Dess- 
utom säldes frimärken i 1 472 bok- och pappershandlar och 
R-kiosker. Vid berättelseärets slut stod 913 frimärksautomater 
tili allmänhetens förfogande, ur vilka säldes 2.83 milj. stycken 
frimärkshäften.
I  enlighet med de rekommendationer trafikministeriet ut- 
färdade i slutet av är 1976 har begränsandet av Postens lör- 
dagsservice fr.o.m. berättelseärets början anordnats sä, att post­
anstalterna är stängda. Inte heller utbärs post pä lördagar med 




Liikkuvien postitoimipaikkojen lukumäärä pysyi koko vuo­
den ajan samana: 16 toimipaikkaa rautateillä, 5 autopostitoi- 
mistoa ja 2 laivapostitoimistoa, joiden viimeksimainittujen toi­
minta tosin oli keskeytyneenä koko vuoden.
Tilapäiset postitoimipaikat ja erikoisleimat
Kertomusvuonna oli erikoisleimoja käytössä 71 kaikkiaan 
66 eri merkkitapauksen johdosta. Vielä käytettiin ensipäivä- 
leimaa 11 päivänä. Leimausta suoritettiin kaikkiaan 67 tila­
päisessä postitoimipaikassa.
Markkinointi
- Postitoimen markkinoinnin kehittämiseksi on kertomus­
vuonna laadittu markkinoinnin viisivuotissuunnitelma, jota tar­
kistetaan vuosittain ja jonka pohjalta määritellään markkinoin­
nissa käytettävien keinojen ja toimenpiteiden valinta. Suun­
nittelussa on asetettu toiminnalle sekä määrällisiä että laadul­
lisia tavoitteita. Suunnitelman mukaan markkinoinnin tavoit­
teiden asettelussa otetaan taloudellisuus ja tuottavuus huo­
mioon siten, että markkinointitoimenpitein pyritään kannatta­
vien lähetyslajien määrälliseen lisäämiseen ja posti- ja lennä- 
tinlaitoksen kustannuksia vähentävien postipalvelujen käyttöta­
pojen yleistämiseen. Postitoimen palveluvalikoimaa kehittä­
mällä pyritään siihen, että palvelut vastaisivat mahdollisimman 
pitkälle asiakkaiden tarpeita.
Kertomusvuonna käytettyjä markkinointitoimenpiteitä ovat 
olleet asiakaspalvelun yhteydessä annettavan ohjauksen ja . tie­
dotuksen ohella erikseen joihinkin asiakasryhmiin kohdistettu 
tiedottaminen sekä valtakunnalliset ja alueelliset markkinointi­
kampanjat. Asiakasneuvontatyöryhmän vuonna. 1976 valmis­
tuneen ehdotuksen johdosta on kertomusvuonna annettu linja­
hallinnolle ohjeita asiakasneuvonnan järjestelystä ja kehittä­
misestä sekä järjestetty asiakasneuvojille koulutustilaisuuksia.
POSTINKÄSITTELY, -KULJETUS JA 
-JAKELU .
Postinkäsittely
Postinkäsittelyä on mekanisoitu hankkimalla postinkäsitte- 
lykeskuksiin sähkötrukkeja, tasonostureita ja lastaussiltoja sekä 
selvittely- ja kuljetushihnoja. Keväällä valmistuneessa ensim­
mäisessä nimenomaan lajittelukeskustoimintaa varten suunni­
tellussa Oulun postinkäsittelykiinteistössä on käytössä em. 
mekaanisia apuvälineitä keventämässä postinkäsittelyä. Rulla- 
lavakoiden ja häkkien käyttöä on edelleen lisätty sisäisissä 
siirroissa sekä maanteitse ja rautateitse tapahtuvissa postin- 
kuljetuksissa. ’’Postitoimipaikat ja ohjausohjeita”-julkaisu il­
mestyi kesällä 1977 uudistettuna. Toimipaikkakohtaiset oh- 
jausohjeet korvattiin lajittelukeskusjärjestelmän mukaisella 
postinumeron käyttöön perustuvalla ohjauksella ja yleisoh­
jeella,'
Rörliga postanstalter
Antalet rörliga postanstalter har under hela äret värit 
detsamma: 16 järnvägspostanstalter, 5 bilpostexpeditioner och 
2 sjöpostexpeditioner. De sistnämndas verksamhet har dock 
värit avbruten under hela äret.
Interimistiska postanstalter och specialstämplar
Under berättelseäret var sammanlagt 71 specialstämplar i 
bruk med anledning av 66 speciella evenemang. Ytterligare 
användes förstadagsstämpeln under 11 dagar. Stämpling ut- 
fördes vid sammanlagt 67 interimistiska postanstalter.
Marknadsföring
För utvecklandet av postfunktionens marknadsföring har 
under berättelseäret uppgjorts en femärsplan för marknads- 
föringens del. Denna plan préciseras ärligen och pä basen av 
denna definierar man de metoder och ätgärder som kommer 
att användas i marknadsföringssyfte. Vid planeringen har 
man för verksamhetens del uppställt säväl kvantitativa som 
kvalitativa mal. Enligt planen bör vid uppställandet av mark- 
nadsföringsmäl beaktas bade den ekonomiska och den pro- 
duktiva sidan sä, att man med hjälp av marknadsföringsät- 
gärder strävar tili att kvantitativt öka lönande försändelseslag 
samt tili att göra sädana användningssätt, som minskar post- 
och telegrafverkets kostnader, allmännare. Genom att utveckla 
servicesortimentet inom postfunktionen strävar man tili att 
uppnâ en nivä, där serviceformerna i sä stör utsträckning som 
möjligt motsvarar kundernas behov.
Under berättelseäret har man, som marknadsföringsätgärder 
använt sig av säväl vägledande information i samband- med 
den egentliga kundservicen som av säväl riksomfattande som 
lokala marknadsföringskampanjer riktade tili speciella kund- 
grupper. Med anledning av det förslag arbetsgruppen för 
kundinformation är 1976 framlade, har linjeförvaltningen 
under berättelseärets gäng försetts med direktiv i syfte att 
organisera och utveckla kundinformationsverksamheten. Vi- 




Postbehandlingen har mekaniserats genom att eltruckar, 
nivälyftanläggningar och lastningsbryggor samt transportrem- 
mar och remmar för förbehandling av post anskaffats tili post- 
anstälterna. I Uleäborg blev under vären den första, just för 
sorteringscentralverksamhet planerade, postbehandlingsfastighe- 
ten färdig, vid vilken förutnämnda mekaniska hjälpmedel för 
underlättandet av postbehandlingen tagits i bruk. Användning- 
en av rullpallar och containers har ytterligare utökats säväl vid 
inre transporter som inom de posttransporter som sker pä 
landsväg eller med järnväg. Publikationen ’’Postanstalterna 
jämte dirigeringsdirektiv” utkom pä sommaren 1977 i för- 
nyad form. De anstaltvis uppgjorda dirigeringsdirektiven 




Postinkuljetuslinjojen pituus oli kertomusvuoden päättyessä 
99 668 km eli 1.4% pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Lin­
joilla kuljettiin vuoden aikana kaikkiaan 59.4 milj. km, mikä 
on 1.9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Postinkanto- ja postinjakajanlinjojen pituus oli vuoden päät­
tyessä 121 531 km, mikä merkitsee 5.5 % lisäystä edellisestä 
vuodesta. Linjoilla kuljetun matkan pituus oli 35.2 milj. km 
eli 3.0 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
'Postilinja-autoliikenne. Kertomusvuoden aikana perustettiin 
yksi uusi postiautolinja, Vaasa—Köklot, joten linjojen luku­
määrä oli vuoden lopussa 220. Näistä 34 linjalla tai linjan 
osalla liikennöitiin kahta tai useampaa vuoroa ja 14 linjaa 
liikennöitiin joko kokonaan tai osittain pikavuorona. Linjojen 
yhteinen pituus oli vuoden lopussa 41 470 kilometriä ja linja- 
autoja oli liikenteessä vuoden aikana keskimäärin 410.
Postinkuljetusautoliikenne. Lajittelukeskusjärjestelmän to­
teuttamisen edellyttämiä postinkuljetusautolinjojen aikataulu­
jen ja reittien tarkistuksia on edelleen suoritettu niin runko- 
kuin aluekuljetuksissakin. Kertomusvuoden aikana huomatta­
vimmat muutokset suoritettiin Kouvolan lajittelukeskusalueen 
kuljetuksiin.
Sanomalehtien tilausajot. Sanomalehtien posti- ja lennätin- 
laitokselta tilaamien päivittäin suoritettavien tilausajojen määrä 
on kertomusvuoden aikana pysynyt samana. Linjojen määrä oli 
28 ja niiden päivittäinen ajokilometrimäärä arkisin 6 289 ja 
sunnuntaisin 6 346.
Postinkuljetus rautateitse
Sen rautatieverkon pituus, jolla postia kuljetettiin, oli 
tammi—toukokuussa 3 109 km ja kesä—joulukuussa 3 021 
km. Postinkuljetus päättyi 22.5. rataosalla Porvoo—Haksi 
ja 1.6. rataosalla Rovaniemi—Kemijärvi. Vuodesta 1951, jol­
loin postinkuljetukseen käytetyn rataverkon pituus oli sotien 
jälkeisen ajan huippuluvussa 4 748 km, on tämä vähentynyt 
36.4 %. Verkon pituus on nyt pienempi kuin koskaan vuoden 
1901 jälkeen.
Postin rautateitse tapahtuneen kuljetusmatkan pituus, joka 
vuoden 1958 huippuluvusta on postinkuljetusten maanteille 
siirtämisen vuoksi ollut jatkuvassa laskusuunnassa, oli kerto­
musvuonna 5.1 milj. km. Vähennystä edellisestä vuodesta oli 
vain 0.3 %, joten tilanne tuntuu nyt vakiintuneen. Vuodesta 
1958 vuoteen 1977 on vähennys kaikkiaan 65.1 %. Tavaravau- 
nukuljetusten merkitys 2. luokan postin runkokuljetuksina on 
kuitenkin kasvamassa. Kertomusvuonna oli nousu 2.4 % ja 
tavaravaunukuljetusten osuus koko kuljetusmatkasta 35.7 % 
eli suurempi kuin koskaan aikaisemmin.
Postinkuljetus lentoteitse '
Kotimaan lentokuljetuksia hoidettiin vuonna 1975 järjeste­
tyillä postilennoilla ja Finnairin reittilentojen yhteydessä. Pos- 
tilennoilla lennettävän reitin yksinkertainen pituus on 1 216 
kilometriä ja 1. luokan kirjepostia niillä kuljetettiin kertomus­
vuoden aikana yhteensä 0.42 miljoonaa kiloa.
-Finnairin reittilennoilla kuljetettiin postia seuraavia paikka­
kuntia yhdistävällä lentokuljetusverkolla: Helsinki, Ivalo, -Jo­
ensuu, Kajaani, Kemi, Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Rova­
niemi, Savonlinna, Turku ja Vaasa. Reittiverkoston yksin-
Landsvägspostföring
Postbefordringslinjernas längd var vid berättelseärets slut 
99 668 km, dvs. 1.4% mindre än under föregäende är. An- 
talet postförda kilometer pä dessa linjer uppgick under äret 
tili sammanlagt 59.4 milj. km, vilket är 1.9% mindre än un­
der föregäende är.
Postutbärnings- och postutdelarlinjernas längd utgjorde vid 
ärets slut 121 531 km, vilket innebär en ökning med 5.5 % 
jämfört med föregäende är. Antalet postförda kilometer pä 
dessa linjer var 35.2 milj. km, dvs. 3.0 % större än under 
föregäende är.
Postbusstrafiken. Under berättelseäret inrättades en ny post: 
busslinje, Vasa—Köklot, sälunda var linjernas antal vid ärets 
slut 220. Pä 34 linjer eller pä nägon del av dessa kördes 
minst 2 turer och pä 14 linjer utgjordes trafiken heit eller 
delvis av snabbturer. Linjernas sammanlagda längd var vid 
ärets slut 41470 kilometer och under äret var i medeltal 
410 bussar i trafik.
Trafiken med postbefordringsbilar. De rutt- och tidtabells- 
förändringar för postbefordringsbilarnas del som förverkligan- 
det av sorteringscentralsystemet förutsätter har, säväl för 
stam- som regionaltransporternas del, fortsatt. Under berättel­
seäret ägde de största förändringarna, för transporternas del, 
rum inom Kouvola sorteringscentral.
Tidningarnas beställningstrafik. Antalet dagliga linjer för de 
beställningsturer tidningarna abonnerat av post- och telegraf- 
verket har under berättelseäret hällits konstant. Linjernas 
antal var 28 och det sammanlagda antalet körkilometer dag- 
ligen 6 289 pä vardagar och 6 346 pä söndagar.
Järnvägspostföring
Längden av det järnvägsnät längs vilket post transportera- 
des, var under Perioden januari—maj 3 109 km och juni— 
december 3 021 km. Pä bansträckan Borgä—Haksi upphörde 
postbefordringen den 22.5 och pä bansträckan Rovaniemi— 
Kemijärvi den 1.6. Frän är 1951, dä man uppnädde det 
längsta tili postbefordran använda järnvägsnätet efter krigen, 
4 748 km, har detta minskat med 36.4 %. Nätets längd är 
nu mindre än nägonsin tidigare efter är 1901.
Längden av transportvägen för den post som befordras per 
järnväg, har frän toppnoteringen är 1958 pä grund av att 
transporten överförts tili landsvägarna fortsättningsvis mins­
kat och uppgick under berättelseäret tili 5.1 milj. km. Minsk- 
ningen frän föregäende är var endast 0.3 %. Sälunda verkar 
det som om läget -nu stabiliserats. Frän är 1958 tili är 1977 
är minskningen inalles 65.1 %. Betydelsen av godsvagnstrans- 
porter som stamtransporter för 2. klass post är dock i stigande. 
Under berättelseäret var ökningen 2.4 % och godsvagnstrans- 
porternas andel av heia transportvägen var 35.7 %, dvs. 
större än nägonsing tidigare.
Flygpostföring
Flygbefordringen av post inom landet har skett med de 
postflygningar som inrättades är 1975 och i samband med 
Finnairs ruttflyg. Postflygrutternas längd i en riktning är 
1 216 kilometer och under berättelseäret uppgick den trans- 
porterade 1. klass brevpost tili sammanlagt 0.42 miljoner kilo.
Pä Finnairs flygrutter befordrades post via ett nät av flyg- 
rutter,' som förenar följande orter: Helsingfors, Ivalo, Joen­
suu, Kajaani, Kemi, Mariehamn, Nyslott, Rovaniemi, St 
Michel, Uleäborg, Vasa och Äbo. Längden av detta ruttnät
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kertainen pituus, oli tammi—maaliskuussa 8 308 km, huhti— 
lokakuussa 8 566 km ja marras—joulukuussa 7 724 km. Fin­
nairin vuoroilla kuljetettiin 1. luokan kirjepostia yhteensä 
0.096 miljoonaa kiloa. Kotimaassa lentoteitse kuljetetun 1. luo­
kan kirjepostin kokonaismäärä oli kertomusvuonna 0.51 mil­
joonaa kiloa, mikä merkitsee n. 12 prosentin vähennystä edel­
lisestä vuodesta.
Postinkuljetus vesitse
Rannikolla ja sisävesillä olevien postinkuljetuslinjojen, joita 
oli kaikkiaan 32, yhteenlaskettu pituus oli 1 713 km eli
12.5 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Näillä linjoilla suori­
tettujen kuljetusmatkojen pituus oli 0.306 milj. kilometriä. 
Kuljetus tapahtui 18 laivalla ja 14 moottoriveneellä.
Postinjakelu
Postinkantopiirejä oli kertomusvuoden lopussa 3 582 kpl 
ja niiden päivittäinen pituus 37 624 km. Jakeluautolinjoja oli 
vuoden lopussa 147 kpl ja verkon pituus 8 793 km. Kaikista 
jakelun piirissä olevista postinsaajista 74.6 % sai postinsa 
postinkantopiirien ja jakeluautolinjojen välityksellä.
Kertomusvuoden lopussa oli virkaehtosopimuksen piiriin 
kuuluvia postinjakajanlinjoja 4 040 kpl, joista postipalvelu- 
autolinjoja 45. Linjojen yhteinen päivittäinen pituus oli 
114 828 km. Postinjakajanlinjojen motorisointiaste oli kerto­
musvuoden päättyessä linjojen lukumäärän mukaan laskettuna 
63.3%. Postinjakajanlinjojen piiriin kuului 21.4 % kaikista 
postinsaajista ja näistä n. 98 % oli 5—6 viikkovuoroisten pos­
tinjakajanlinjojen piirissä. Kertomusvuonna järjestettiin 11 
uutta postipalveluautolinjaa, joista 1 Sisä-Suomen, 1 Itä-Suo­
men, 1 Vaasan, 3 Oulun ja 5 Lapin postipiirin alueella. Lin­
joista toimii 7 Helsingin, 1 Lounais-Suomen, 1 Sisä-Suomen. 
7 Itä-Suomen, 6 Vaasan, 9 Oulun ja 14 Lapin postipiirin 
alueella.
, Postinjakelulinjoja oli kertomusvuoden lopussa 181. Niiden 
yhteinen päivittäinen pituus oli 6 224 km. Kaikista postin­
jakelun piirissä olevista talouksista sai vuoden lopussa pos­
tinsa laatikkoonkantona 43.3 %, luukkuunkantona 56.3 % ja 
lokerikkoonkantona 0.4 %. Kertomusvuoden lopussa postin­
saajista kuului 2.2%  jättöpostin piirin, kokonaan jakelun 
ulkopuolella oli postinsaajia 3.6 %.
Kertomusvuonna ei ole järjestetty lainkaan uusia sanoma­
lehtien erilliskantoja. Kustannussyistä jouduttiin edelleen tyyty­
mään ennestään olemassa olevien kantojen laajentamiseen asu­
tusalueiden kasvun myötä. Työvoimapulan takia keskeytyneenä 
ollut sunnuntaikanto on lakkautettu neljän toimipaikan 
alueella; viiden toimipaikan alueella sunnuntaikanto on lakkau­
tettu kannettavan lehtimäärän jäätyä vähäiseksi pääosan leh­
distä siirryttyä alueilla omiin yhteisjakeluihinsa. Arkisin toi­
mitettava sanomalehtien erilliskanto on lakkautettu neljän toi­
mipaikan alueella lehtimäärän vähäisyyden takia ja yhden 
toimipaikan alueella kannon myöhäisen alkamisajankohdan 
takia. Kolmen toimipaikan alueella on _aikaisemmin normaalin 
postinkannon jälkeen..toimitettavassa erilliskannossa kannetut 
lehdet pystytty siirtämään jaettaviksi normaalin postinkannon 
yhteydessä. Sanomalehtien lauantaikantoa on jatkettu entisessä 
■laajuudessa. Kertomusvuoden lopussa suoritettiin sanomaleh-
var i en riktning under januari—mars 8 308 km, under 
april—Oktober 8 566 km och under november—december 
7 724 km. Med Finnairs turer befordrades 1. Hass brevpost 
sammanlagt 0.096 milj. kg. Den totala mängden 1. Hass flyg- 
post inom landet var under berättelseäret 0.51 miljoner kilo, 
vilket innebär en minskning om ca 12 procent jämfört med 
föregäende är.
Sjöpostföring
Den sammanlagda längden av postbefordringslinjerna. vid 
kusterna och pä insjöarna, som tili antalet var inalles 32, ut- 
gjorde 1713 km och var därmed 12.5 % längre än under 
föregäende är. Antalet postförda kilometer pä dessa linjer 
uppgick tili 0.306 milj. kilometer. Transporten sköttes med 18 
fartyg och med 14 motorbätar.
Postutdelning
Postutbärningsdistriktens antal var i slutet av berättelseäret 
3 582 stycken och deras dagliga längd 37 624 km. Utdelnings- 
billinjer fanns vid ärets slut 147 stycken och nätets längd var 
8 793 km. Av alia de postmottagare som ligger inom ramen 
för utdelningen fick. 74.6 % sin post via postutbärnings- 
distrikt eller utdelningsbillinje.
I slutet av berättelseäret var antalet sädana postutdelarlin- 
jer, som faller inom ramen för tjänstekollektivavtalet, 4 040 
stycken, av vilka 45 var postbetjäningsbillinjer. Linjernas sam­
manlagda dagliga längd var 114 828 km. Motoriseringsgraden 
för postutdelarlinjerna var vid berättelseärets slut 63.3 %, 
räknat enligt antalet linjer. Inom ramen för pöstütdelärlihjerna 
föll 21.4 % av alia postmottagare och av dessa var ca 98 % 
betjänade av 5—6 veckoturer. Under berättelseäret inrättades 
11 nya postbetjäningsbillinjer, av vilka 1 pä Inre Finlands, 
1 pä Östra Finlands, 1 pä Vasa, 3 pä Uleäborgs och 5 pä 
Lapplands postdistrikts omräde. Av linjerna fungerar 7 i 
Helsingfors, 1 i Sydvästra Finlands, 1 i Inre Finlands, 7 i 
Östra Finlands, 6 i Vasa, 9 i Uleäborgs och 14. i Lapplands 
postdistrikt. '.
Vid ärets slut fanns inalles 181 postutdelningslinjer. Deras 
totala dagliga längd var 6 224 km. Av alia hushäll.inom post- 
utdelningen fick vid ärets slut 43.3 % sin post medels läd- 
brevbäring, 56.3 % som avlämning i postlucka och 0.4 % 
genom avlämning i fastighetsboxar. I slutet av berättelseäret 
fick 2.2 % av postmottagarna sin post avlämnad i avläm- 
ningsställen, heit utanför utdelningen var 3.6%  av post­
mottagarna.
Under berättelseäret har inte inrättats nya särutdelningar 
för tidningar. Av kostnadsskäl har man varit tvungen att nöja 
sig med en utvidgning av redan existerande utbärningar i takt 
med bostadsomrädenas tillväxt. Den söndagsutbärning som 
pä grund av brist pä arbetskraft varit avbruten, har för fyra 
anstalters del indragits. Pä fern anstalters omräden har sön- 
dagsutbärningen indragits tili följd av att huvuddelenv av 
tidningarna flyttats over till tidningarnas egen samdistribu- 
tion. Den pä vardagar skeende särutdelningen av tidningar 
har indragits pä fyra anstalters omräden pä grund ' av det 
ringa tidningsunderlaget och pä. en anstalts omräde pä grund 
av den sena utdelningstidpunkten. Pä tre anstalters omräden 
har man lyckats överföra sädana tidningar, som i normala fall 
.utdelats först efter den egentliga postutdelningen, tili att 
utdelas i samband med den normala postutdelningen. Tid­
ningarnas lördagsutbärning har fortsatts i samma utsträckning
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tien erilliskantoa sunnuntai- ja juhlapäivinä kaikkiaan 776 ja 
arkisin 485 eriasteisen' toimipaikan alueella.
Vuoden 1976 lopulla tehdyt päätökset laatikkoonkannon 
lisäämisestä edellyttivät n. 175 000 talouden ulottamista tä­
män kantomuodon piiriin vuoden 1977 aikana. Laatikkoon­
kannon lisäämistoimenpiteistä on kuitenkin luovuttu toistai­
seksi, koska Eduskunta käsitellessään hallituksen kertomusta 
toimenpiteistä vuodelta 1975 ei hyväksynyt tehtyjä suunnitel­
mia postin laatikkoonkantoon siirtymiseksi. Eduskunnan 13. 4. 
hyväksymässä ponnessa edellytettiin, että hallitus antaa 
posti- ja lennätinhallitukselle ohjeet hyväksyä -rivitalo- ja oma­
kotialueilla luukkuunkanto noudatettavaksi kantotavaksi. 
Ponnen johdosta liikenneministeriö kehotti posti- ja lennätin- 
hallitusta selvittämään postinkannon eri vaihtoehtomahdolli- 
suuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia ja henkilötarvetta 
sekä muita seurausvaikutuksia. Selvitys annettiin liikennemi­
nisteriölle 30.11. Vuoden loppuun mennessä ei edellä tar­
koitettuja hallituksen ohjeita oltu vielä annettu. Periaatteessa 
postinkanto on pysytetty edelleen 13. 4. tilanteen mukaisena. 
Uusilla omakoti- ja rivitaloalueilla postinkanto toimitetaan 
laatikkoonkantona.
Ulkomainen postinkäsittely
Postinkuljetuksessa käytettiin lähinnä samoja reittejä kuin 
vuonnä 1976.
Kuljetukset lentoteitse
Ulkomaisessa' postiliikenteessä varsinkin lentopostimäärät 
kasvoivat kertomusvuonna. Lentopostien kuljetuksessa on 
mahdollisimman laajalti käytetty, hyväksi Finnair Oy:n lento- 
verkostoa. Kun Finnair 1.4. aväsi uudet reitit Helsinki— 
Rooma ja Helsinki—Montreal, paranivat myös postiyhteydet 
Italiaan' ja Kanadaan. Ainoana uutena kohteena, johon lento- 
postia alettiin lähettää suljetuin postein, oli Tansania.
Suomesta ulkomaille kuljetetun lentopostin yhteispaino oli 
1.51: milj. kg eli n. 10%  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tästä määrästä oli LGpostia (kirjeitä ja postikortteja) 0.38 
milj. kg (lisäystä n. 9 % ), AO-postia (muita kirjelähetyksiä) 
0.33 milj. kg (lisäystä n. 14 % ) ja pakettipostia 0.80 milj. kg 
(lisäystä n. 9 % ). Euroopan ulkopuolisiin maihin lentopostin 
kasvu oli vielä suurempi eli n. 13 % . Lisämaksutonta AO- 
postia (painotuotteita, pikkupaketteja, sokeainlähetyksiä) on 
vuonna 1977 lähetetty lentoteitse ulkomaille 0.09 milj. kg, 
joka on n. 34 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä kul­
jetuksesta maksetaan lentoyhtiölle yhtä paljon kuin vastaavasta 
pintäkuljetuksesta. Uusina kohteina ovat Saksan liittotasavallan 
ja Ruotsin lisäksi tulleet vuoden alusta Iso-Britannia ja heinä­
kuusta lähtien Italia. . .
som tidigare. Vid verksamhetsarets slut utfördes särskild tid- 
ningsutdelning pä söridagar och högtidsdagar pä omrädena för 
inalles 776 anstalter och pä vardagar pä omrädena för inalles 
485 anstalter av varierande befogenheter.
De i slutet av är 1976 fattade besluten om utvidgandet av 
lädbrevbäringen förutsatte, att ca 175 000 hushäll skulle falla 
inom ramen för detta utbärningssätt under är 1977. Pä grund 
av att Riksdagen inte, vid behandlingen av regeringens be- 
rättelse över ätgärder för är 1975, godkände de uppgjorda 
planerna för övergäng tili lädbrevbäring, har man dock tills- 
vidare lagt fortsättningsätgärderna pä is. I den’ riksdagskläm 
som Riksdagen godkände den 13.4 förutsattes, att rege­
ringen ger post- och telegrafstyrelsen direktiv att för rad- 
och egnahemshusens del godkänna postavlämningen i post- 
lucka som det utbärningssätt som tillämpas. Med anledning 
av denna kläm uppmanade trafikministeriet post- och tele­
grafstyrelsen att utreda de olika alternativmöjligheterna för 
postutbärningen jämte kostnader, personalbehov och övriga 
följder. Utredningen tillställdes trafikministeriet den 30.11. 
Vid slutet av äret hade dock inte ännu regeringen givit de 
direktiv som ovan avsägs. I princip räder Status quo, enligt 
den 13.4, för postutbärningen. Pä nya egnahemshus- och rad- 
husomräden sker utbärningen tili läda.
Behandling av utlandspost
' För flygpostbefordringen användes huvudsakligen samma 
rutter som är 1976.
Flygbefordran
I postträfiken pä utlandet ökade särskilt flygpostmängderna 
under berättelseäret. För befordringen av flygpost har i sä 
stor utsträckning som möjligt använts Finnair Oy:s rutter. 
Da 'Finnair den 1.4 öppnade de nya rutterna Helsingfors— 
Rom och Helsingfors—Montreal förbättrades även pöstför- 
bindelserna tili Italien och Kanada. Den enda nyä destination 
flygpost i sluten post började sändas till var Tanzania.
I trafiken pä utlandet befordrades sammanlagt 1.51 milj. 
kg flygpost eller ca 10 % mera än föregäende är. Av denna 
mängd var LC-postens (brev och postkort) andel 0.38 milj. 
kg (ökningen ca 9 % ), AO-postens (övriga brevförsändelser) 
andel 0.33 milj. kg (ökningen ca 14 % ) och paketpostens 
andel 0.80 milj. kg (ökningen ca 9 % ). Tili utomeuropeiska 
länder ökade flygposten ännu mera eller med ca 13 %. Under 
är 1977 sändes icke tilläggsbetald AO-post (trycksaker, smä- 
paket och blindskriftsförsändelser) per flyg tili utlandet sam­
manlagt 0.09 milj. kg, vilket är cä 34 %  mera än under 
föregäende är. För denna befordran betalas tili flygbolaget 
lika mycket som motsvarande ytbefordran skulle kosta. Nya mäl 
för detta slag av post är förutom Förbundsrepubliken Tyskland 
och Sverige sedan början av äret Storbritannién och sedan 
juli Italien.
Kuljetukset pintäteitse . . Ytbefordran
....Tärkeimmät- pintapostieri' -kuljetusreitit olivat vuonna 1977 De viktigäste befordringslinjerna för ytpost var- är-1977
Helsinki—'Tukholma ja Turku—Tukholma,-joilla pohjoismaista Helsingfors:—Stockholm och Äbo—Stockholm, pä vilka nor-
pbstia lähetettiin konteissa -6 kertaa viikossa kuljetusyhtiöiden disk post befordrades i containers sex gänger i veckan av
Finnexpress/ASG toimesta- Silja-varustamon laivoilla, Tornio— -Finnexpress och ASG med Silja-rederiets fartyg, Torneä— 
Haaparanta, jolla Ruotsiin osoitettua postia kuljetettiin autoilla Haparända, pä vilken post tili Sverige befordrades med bil
3 kertaa päivässä,' Helsinki—Lyypekki, jolla Länsi-Eurooppaan tre gänger i veckan, Helsingfors—Lübeck, pä vilken post'tili
ja muihin maanosiin osoitettua postia kuljetettiin 3—4 kertaa 
viikossa konteissa Finncarriersin rahtilautoilla ja Helsinki— 
Lontoo, jolla lähinnä Iso-Britanniaan osoitettua postia on kul­
jetettu. konteissa kerran viikossa Finncarriersin rahtilautoilla. 
Pohjois-Amcrikkaan on postia lähetetty kerran viikossa Göte­
borgin kautta ACL:n laivoilla. Lisäksi postia on lähetetty päi­
vittäin junalla Helsingistä Leningradiin ja Moskovaan, josta 
edelleen lähinnä Kauko-Idän maihin.
FINBATT/UNEF
Lentopostia on lähetetty sekä Suomen valvontajoukoille 
Siinailla että Kyproksella toimivalle YK-pataljoonalle päivit­
täin. Pintapostia on lähetetty noin joka toinen viikko. Kun 
Suomi veti pois kolmattatoista vuotta toimineen YK-pataljoo- 
nansa Kyprokselta, lakkautettiin myös YKSP:n postitoimi­
paikka 16. l i .
KOSTAMUS
Kostamuksen rikastamokombinaatin rakennustyömaan suo­
malaista työvoimaa varten perustettiin Kostamukseen 17.10. 
suomalainen postitoimisto. Postiyhteydet Kostamukseen ovat 
Kajaanista.
Häiriöitä postinkuljetuksessa
, Lakot ovat kertomusvuonna häirinneet varsin pahoin sekä 
lento- että pintapostien säännöllistä kuljettamista ulkomaille. 
Pahiten häiritsivät postinkulkua suomalaisten laivojen kone­
mestareiden ja Finnairin teknisten toimihenkilöiden lakot 
huhti—toukokuussa sekä USA:n satamalakko loka—marras­
kuussa. USA:n- satamalakosta johtuen ei lentolisämaksuttomia 
joulukortteja ja -paketteja saatu jouluksi USA:ssa perille. 
Lisäksi ovat mm. Pohjoismaissa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja 
Australiassa lakot vaikeuttaneet lentopostien kuljetusta. Eri­
näiset rajoitukset ovat kertomusvuonna vaikeuttaneet postin 
lähettämistä Libanoniin, Laosiin ja Itä-Timoriin. Kamputseaan 
postiyhteydet ovat olleet kokonaan poikki.
Merimiesposti
Merenkulun postityöryhmään kuuluu edustajia paitsi posti- 
ja lennätinhallituksesta myös merimiespalvelutoimistosta, va­
rustamoista ja merenkulun työntekijäjärjestöistä. Työryhmän 
tehtävänä on kehittää postinkulkua merenkulkijoille. Tämän 
työn tuloksena onkin posti- ja lennätinhallitus yhdessä meri- 
miespalvelutoimiston kanssa julkaissut vuonna 1977 ’’Meren­
kulkijain posti- ja teleoppaan”, joka on tarkoitettu lähinnä 
merenkulkijoiden, heidän omaistensa ja kassapalvelussa olevien 
postivirkailijoiden käyttöön. Oppaassa annetaan neuvoja siitä, 
miten posti saataisiin mahdollisimman nopeasti ja varmasti 
merenkulkijoille.
POSTILIIKENNE
Tilastoitujen postilähetysten määrä oli kertomusvuonna 
1 612 milj. kpl eli 0.3 %  suurempi- kuin edellisenä vuonna. 
Noin puolet lähetyksistä nim. 889 milj. oli sanomalehtiä. 
Kirjelähetyksiä lähetettiin yhteensä 705 milj. kpl, joista oli
Västeuropa och övriga världsdelar befordrades 3—4 ganger i 
veckan i Containers med Finncarriers fraktfärjor och Helsing- 
fors—London, pä vilken närmast post tili Storbritannien be­
fordrades i Containers en • gang i veckan med Finncarriers 
fraktfärjor. Till Nordamerika sändes post en gäng i veckan 
via Göteborg med ACL:s fartyg. Dessutom sändes post dag- 
ligen med tag frän Helsingfors tili Leningrad och Moskva 
och därifrän vidare tili länder i Fjärran östern.
FINBATT/UNEF
Flygpost sändes dagligen bade tili de finska övervalcnings- 
styrkorna i Sinai och tili den pä Cypern stationerade FN- 
bataljonen. Ytpost sändes ungefär en ging varannan vecka. 
Dä Finland drog bort sin FN-bataljon frän Cypern, där den 
verkat i över tolv är, indrogs ocksä FFNB:s postanstalt där 
16.11.
KOSTAMUS
Den 17.10 grundades en finsk postexpedition för den 
finska arbetskraften vid anrikningskombinatbygget i Kosta­
mus. Postbefordringen tili denna postanstalt sker via Kajaani.
Avbrott i postbefordran
Under berättelseäret har strejker i hög grad stört den 
regelbundna postgängen tili utlandet, bade flygledes och 
ytledes. Mest stördes postgangen av maskinmästarstrejken pä 
finska fartyg och av Finnairs tekniska Personals strejk i 
april—maj, samt av hamnstrejken. i USA i Oktober—novem- 
ber. Pä grund av den amerikanska hamnstrejken künde inte 
icke-tilläggsbetalda julkort och julpaket frambefordras tili 
julen. Dessutom har strejker i de nordiska länderna, Spanien, 
Storbritannien och Australien försvärat flygpostbefordringen. 
Postbefordringen har under berättelseäret även försvärats av 
vissä begränsningar i postförbindelserna tili Libanon, Laos 
och östra Timor. Till Kampuchea har postförbindelserna varit 
Heit avbrutna.
. Sjömanspost
Till sjöfartens postarbetsgrupp hör representanter förutom 
frän post- och telegrafstyrelsen även frän' sjömansserviceby- 
rän, rederierna och sjöfartens personalorganisationer. Arbets- 
gruppens uppgift är att utveckla och underlätta postgängen 
tili fartygspersonalen. Som ett résultat av arbetsgruppens 
arbete gav post- .och telegrafstyrelsen i samräd med sjömans- 
■servi'cebyrän är 1977 ut ett häfte i fidcformat ’’Sjöfararnas 
post- och téléguidé”, som närmast är avsett för sjömän, deras 
anhöriga och posttjänstemän i kassatjänst. Guiden ger räd 
och vägledning om hur posten snabbast och säkrast när mot- 
tägare pä fartyg.
POSTTRAFIKEN , ......  /;/
Antalet. stati.stikförda postförsändelser'.'var under berättelse­
äret 1612 milj. .st/dvsi _0.3.% ..störr'e. än . under, föregäende 
är. Cirka hälften av _ försändelserna:. nämnl. :889. milj. ut- 
gjordes av tidningar. Antalet behandlade brevforsändelser
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kirjeitä 377 milj., postikortteja 28.0 milj., painotuotteita 144, 
milj. kpl, ns. joukkolähetyksiä 154 milj. ja tavaranäytteitä 1.68 
milj. Postipakettien. määrä oli 17.1 milj. kpl ja posti- ja posti­
ennakko-osoitusten 1.50 milj. kappaletta.
Kotimainen postiliikenne
Tavalliset lähetykset ja sanomalehdet. Tavallisia kotimaisia 
lähetyksiä käsiteltiin tilastojen mukaan kaikkiaan 1 516 milj. 
kpl. Näistä oli maksunalaisia lähetyksiä 1 459 milj. ja virka- 
lähetyksiä 56.9 milj. kpl. Tavallisia kirjeitä käsiteltiin 329 
milj. kpl, postikortteja 19.5 milj., painotuotteita 108 milj. kpl, 
tavaranäytteitä 1.68 milj. ja ns. joukkolähetyksiä 154 milj. 
kpl ja paketteja 15.3 milj. kpl.
Maksunalaisista kotimaisista kirjeistä oli osittain tai koko­
naan maksamattomia 0.23 milj. kpl eli 0.08 % edellisen vuo­
den lukujen oltua vastaavasti 0.21 milj. kpl ja 0.07 %.
Postin kuljetettavaksi jätettyjen kotimaisten sanomalehtien 
numerokappaleiden määrä oli laskutuksen mukaan 744 milj. 
ja lehtien kokonaispaino 68.9 milj. kg. Edellinen luku on 
0.6 % pienempi ja jälkimmäinen 1.6 % suurempi kuin vastaa­
vat luvut edellisenä vuonna.
Kirjatut lähetykset. Kirjattuja kotimaisia maksunalaisia lähe­
tyksiä tilastoitiin kaikkiaan 4.19 milj. kappaletta. Näistä oli 
kirjeitä 3.61 milj. kpl, paketteja 0.54 milj., painotuotteita ja 
tavaranäytteitä 0.03 milj. sekä postikortteja n. 2 000 kpl.
Vakuutetut lähetykset. Kotimaisia vakuutettuja lähetyksiä 
käsiteltiin 0.96 milj. kpl. Vakuutetuista lähetyksistä oli kirjeitä 
0.76 milj. kpl eli 78.6 % ja loput 0.21 milj. paketteja. Maksun- 
alaisten kotimaisten lähetysten vakuutusmäärä oli 107 milj. 
mk ja virkalähetysten 42 297 milj. markkaa.
Posti- ja postiennakko-osoitukset. Kotimaisten posti- ja posti­
ennakko-osoitusten määrä oli kaikkiaan 1.33 milj. kpl ja 
niiden yhteenlaskettu rahamäärä 337 milj. markkaa. Edellinen 
luku on 0.8 % ja jälkimmäinen 0.5 % pienempi kuin edelli­
senä vuonna.
Postiennakkolähetykset. Kotimaisten postiennakkolähetysten 
määrä 5.41 milj. kpl on 11.0 % suurempi kuin edellisenä vuon­
na. Kaikkiaan oli kotimaisista kirjelähetyksistä ja paketeista 
pantu maksettavaksi postiennakkoa 492 milj. markkaa. Lunas­
tamatta jääneitä kotimaassa palautettuja postiennakkolähetyksiä 
oli 0.12 milj. kpl ja niiden yhteenlaskettu ehnakkomäärä 13.8 
milj. markkaa. Kun postiin maksetut ennakkomäärät toimite­
taan postiennakko-osoituksina tai postiennakkotilillepanoina, 
sisältyvät ne kaikkiin niihin numerotietoihin, joita tässä kerto­
muksessa on posti- ja postiennakko-osoituksista tai tilillepa- 
noistä.
Perillesaamattomat lähetykset. Perillesaamattomia palautet­
tiin lähtöpaikkaansa kaikista kotimaassa postiinjätetyistä lähe­
tyksistä yhteensä 1233 830 lähetystä, mikä on 5.0 % enem­
män kuin edellisenä vuonna. Näistä ja osittain suoraan osoi- 
tetoimipaikoista sai posti- ja lennätinhallituksen tiedustelu- 
jaosto perilletoimitettavakseen 55 341 lähetystä, joista vielä 
saatiin perilletoimitettua 28 157. Näin ollen jäi lopullisesti 
perillesaättamatta 27 184. lähetystä,, mikä on kaikista ' koti­
m aassa. postiinjätetyistä maksunalaisista lähetyksistä 0.06 °/m. 
■ Lähtöpaikkaan palautuneista lähetyksistä saatiin toimitettua 
perille 97.8 %.
var sammanlagt .705 milj. st, härav 377 milj. brev', 28.0 milj. 
postkort, 144 milj. st trycksaker, 154 milj. s.k. massförsändel- 
ser och 1.68 milj. varuprov. Antalet postpaket utgjorde 17.1 




Vanliga försändelser och tidningar. Vanliga inrikes för- 
sändelser behandlades enligt poststatistiken tili ett antal av 
sammanlagt 1 516 milj. st. Härav var 1 459 milj. portopliktiga 
försändelser och 56.9 milj. st tjänsteförsändelser. Vanliga brev 
behandlades tili ett antal av 329 milj. st, postkort tili ett 
antal av 19.5 milj., trycksaker tili ett antal av 108 milj. 
st, varuprov tili ett antal av 1.68 milj. st, s.k. massförsändelser 
tili ett antal av 154 milj. st och paket tili ett antal av 15.3 
milj. st.
Av de portopliktiga inrikes breven var 0.23 milj. st, dvs. 
0.08 %, heit eller delvis obetalda. Motsvarande siffror för 
föregäende är var 0.21 milj. st och 0.07 %.
Antalet nummerexemplar av tili postbefordran inlämnade 
inrikes tidningar utgjorde enligt faktureringen 744 milj. och 
tidningarnas totalvikt var 68.9 milj. kg. Den förra siffran är 
0.6%  mindre och den senare 1.6% större än motsvarande 
siffror för föregäende är.
Rekommenderade försändelser. -Antalet statistikförda porto­
pliktiga rekommenderade försändelser inom landet var sam­
manlagt 4.19 milj'. stycken. Av dessa var 3.61 milj. st brev, 
0:54 milj. paketj'0.03 trycksaker och varoprov samt ca 2 000 
st postkort.
Assurerade försändelser. Assurerade inrikes försändelser be- 
handlädes tili ett antal av 0.96 milj. st. Av de assurerade 
försändelserna var Ö.76 milj. st, dvs. 78.6 % brev och resten, 
0.21 milj. paket. Assuransbeloppet för de portopliktiga inrikes 
försändelserna var 107 milj. mark och för tjänsteförsändel- 
serna 42 297 milj. mark.
Post- och postförskottsanvisningar. Antalet inrikes post- 
och postförskottsanvisningar uppgick tili sammanlagt 1.33 
milj. st och deras sammanlagda penningvärde var 337 milj. 
mark. Den förstnämnda siffran är 0.8 % och den senare 
0.5 % mindre än under föregäende är.
Postförskottsförsändelser. Antalet postförskottsförsändelser 
inom landet, 5.41 milj. st, är 11.0 % större än under före­
gäende är. Inrikes brevförsändelser och paket har äsatts post- 
förskott om inalles 492 milj. mark. Antalet icke utlösta, inom 
landet returnerade postförskottsförsändelser var 0.12 milj. st 
och deras sammanlagda postförskottsbelopp utgjorde 13.8 
milj. mark. Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översän- 
des med postförskottsanvisningar eller postförskottsinbetal- 
ningskort är de inräknade bland alla de sifferuppgifter för 
post- och postförskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar 
som ingär i denna berättelse.
Obeställbara försändelser. TOI avgängsorten ätersändes av 
alla inom landet för postbefordran inlämnade försändelser 
inalles 1 233 830 försändelser säsom obeställbara. Detta antal 
är 5.0 % mera än under föregäende är. Av dessa och del­
vis direkt frän adressanstalterna inkom 55 341 försändelser 
tili post- och telegrafstyrelsens reklamationssektiön för fram- 
befordran. Av dem künde ännu 28 157 st frambefordras. Sä- 
lunda äterstod 27 184 slutligt obeställbara försändelser. Detta 
antal utgör 0.06 9/eo av alla tili postbefordran inom landet 
inlämnade portopliktiga försändelser. Av tili avgängsanstalten 




Postilähetyksiä tilastoitiin ulkomaanliikenteessä kaikkiaan
89.7 milj. kpl. Lähetyksistä oli 61.7 % ulkomailta Suomeen tul­
leita. Kirjelähetyksiä tilastoitiin kaikkiaan 88.6 milj. kpl, joista 
oli kirjeitä 44.2 milj., postikortteja 8.49 milj. ja painotuotteita
35.5 milj. kpl. Suomesta lähetettiin ulkomaille yhteensä 0.44 
milj. pakettia, joista 0.01 milj. kpl oli vakuutettuja. Lento­
teitse lähetettiin kaikkiaan 0.21 milj. ja pintateitse 0.23 milj. 
pakettia. Suomeen saapui kaikkiaan 0.53 milj. pakettia, joista 
0.02 milj. kpl oli'vakuutettuja. Näin ollen vaihtopostätoimipai- 
kat käsittelivät yhteensä kaikkiaan 0.98 milj. ulkomaan pa­
kettia. Tämän lisäksi lähetettiin ns. julkaisijanristisiteinä — 
sisältyen painotuotteiden numerotietoihin — muihin pohjois­
maihin 10.5 milj. sanomalehteä. Tilastoiduista ulkomaanliiken­
teen lähetyksistä oli tavallisia postilähetyksiä 98.5 %, kirjattuja
1.3 %, vakuutettuja 0.04 %  ja posti- ja postiennakko-osoi­
tuksia 0.2 %.
Ulkomaille lähteviä postiosoituksia ja postiennakko-osoituk­
sia käsiteltiin yhteiseltä markkamäärältään 7.88 milj. markkaa 
ja ulkomailta saapuneita postiosoituksia ja postiennakko-osoi­
tuksia yhteiseltä markkamäärältään 19.0 milj. markkaa. Suo­
meen saapui 1 418 ja Suomesta lähetettiin 8 393 frankosetelin 
seuraamaa lähetystä.
Ulkomailta palautettiin perillesaamattomina lähtöpaikkaansa 
14 781 lähetystä, joista 2 431 joutui selvitettäväksi tiedustelu- 
jaostoon. Ulkomaille jouduttiin perillesaamattomina palautta­
maan 61 373 lähetystä.
III TELETOIMI
PUHELINTOIMI
Puhelimen Suomeen tulosta tuli kertomusvuoden joulukuus­
sa kuluneeksi 100 vuotta. Tätä merkkitapausta juhlittiin mo­
nin . tilaisuuksin ympäri maata. Yleisölle järjestettiin useilla 
paikkakunnilla avoimien ovien päiviä.
Teletoimessa toteutettiin kertomusvuoden aikana posti- ja 
lennätinhallituksen edellisen vuoden lopulla tekemän pää­
töksen mukaisesti telelinjahallinnon suoritustason organisaa­
tion uudistaminen 1.11. mennessä. Uudistus merkitsi mm. 
koko linjahallinnossa harjoitettavan teletoimen alistamista pu- 
helinpiirien piirikonttoreille sekä suoritustason yksikköraken- 
teiden selkeyttämistä. Posti- ja lennätinhallitus teki. 29.12. 
päätöksen linjahallinnon uudistamisesta myös Helsingin osalta 
muun maan mallin mukaisesti alistamalla Helsingin puhelin- 
konttorin ja lennätinkonttorin puhelinpiirin alaiseksi muodos­
taen niistä sekä Helsingin puhelinalueesta Helsingin telealueen 
ja Helsingin pääviestiaseman. Uudistuksen myötä lakkaavat 
Helsingin puhelinkonttori ja Helsingin lennätinkonttori.
Osittain organisaatiouudistukseen liittyen suoritettiin myös 
palvelutoiminnan rationalisointi muodostamalla telealuekont- 
toripaikkakunnille ja eräille toimilupalaitospaikkakunnille tele­
toimen hoitamat telepalveluksi nimetyt yksiköt sekä 60 tele- 
toimistoa. Samoin määriteltiin ne 14 palvelukeskusta (käsi- 
välitteistä kaukokeskusta), jotka tulevat puhelinliikenteen au­
tomatisoinnin jälkeen hoitamaan mm. käsivälitteisen teleliiken­
teen ja tiedustelupalvelut.
Teletoimen kustannuslaskentajärjestelmän kehittämistä jat­
kettiin ja luotiin edellytykset järjestelmän käyttöönotolle laa­
timalla ensimmäisen kerran koko toiminnan kattava vuosityö-
Posttrafiken pâ utlandet
Postförsändelser
I trafiken pâ utlandet statistikfördes sammanlagt 89.7 milj. 
postförsändelser. Av försändelserna hade 61.7 %  anlänt tili 
Finland frän utlandet. Brevförsändelser statistikfördes tili ett 
sammanlagt antal av 88.6 milj. st, därav 44.2 milj. brev, 8.49 
milj. postkort och 35.5 milj. st trycksaker. Frän Finland tili 
utlandet sändes sammanlagt 0.44 milj. paket, av vilka 0.01 
milj. st var assurerade. Flygledes sändes sammanlagt 0.21 milj. 
och ytledes 0.23 milj. paket. Till Finland anlände samtidigt 
0.53 milj. paket, av vilka var 0.02 milj. st assurerade. 
Utväxlingspostanstalterna behandlade salunda sammanlagt 0.98 
milj. utlandspaket. Dessutom befordrades säsom s.k. utgivar- 
korsband — för vilka siffergrupper ingär i uppgifterna om 
trycksaker — 10.5 milj. tidningar tili de övriga nordiska 
länderna. Bland de statistikförda försändelserna i trafiken pâ 
utlandet var 98.5 %  vanliga postförsändelser, 1.3 %  rekom- 
menderade, 0.04 %  assurerade och post- och postförskotts- 
anvisningar 0.2 %.
Post- och postförskottsanvisningar tili utlandet behandlades 
tili ett sammanlagt markbelopp pâ 7.88 milj. mark och frän 
utlandet ingängna anvisningar tili ett sammanlagt markbelopp 
pâ 19.0 milj. mark. Frän utlandet anlände 1418 och frän 
Finland tili utlandet sändes 8 393 försändelser med franko- 
sedlar.
Till avgängsorten ätersändes frän utlandet 14 781 försän­
delser säsom obeställbara. Av dessa inkom 2 431 försändelser 
tili reklamationssektionen för frambefordran. Säsom obeställ­
bara i utlandet ätersändes 61 373 försändelser.-
III TELEVÄSENDET
TELEFONVÄSENDET
. I december hade 100 är förflutit sedan telefonen infördes i 
Finland. Denna märkeshändelse firades med mänga evene- 
mang runt om i landet. Pâ mänga orter arrangerades ’’öppna 
dörrars” dagar för allmänheten.
I enlighet med det beslut som post- och telegrafstyrelsen 
fattade i slutet av är 1976 slutfördes omorganiseringen av en- 
heterna inom telelirijeförvaltningen före den 1.11. Detta 
innebar bl.a. att heia den televerksamhet som bedrivs inom 
linjeförvaltningen underställdes telefondistriktens distrikts- 
kontor och att enheternas Struktur gjordes klarare. Post- 
och telegrafstyrelsen fattade den 29.12 beslut om att om- 
organisera linjeförvaltningen även för Helsingfors del enligt 
Organisationsmodellen i de övriga delarna av landet och att 
underordna Helsingfors telefonkontor och Helsingfors tele- 
grafkontor telefondistriktet genom att av dessa samt Helsing­
fors telefonomräde bilda Helsingfors teleomräde och Hel­
singfors huvudtelestation. Genom denna omorganisation upp- 
hörde Helsingfors telefonkontor och telegrafkontor att exi­
stera.
Delvis i anslutning tili omorganiseringen rationaliserades 
även kundtjänsten genom att man pâ orter med teleomrädes- 
kontor samt pâ nägra orter där koncessionstelefoninrättningar 
verkar bildade teletjäns-tbenämnda och telefunktionen under- 
ställda enheter samt 60 telex-expeditioner. Likasâ prec-iserades 
de 14 betjäningscentraler (manuella fjärrcentraler), vilka efter 
automatiseringen av telefontrafiken kommer att sköta bl.a. 
den manuella teletrafiken och informationstjänsten.
Kostnadsberäkningssystemet för telefunktionen vidareutveck- 
lades och förutsättningar för införandet av systemet skapades 
genom att för första gängen uppgöra ett heia verksamheten
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ohjelma seuraavaa vuotta varten. Televerkkojen rakentamisen 
puolella tehtiin useita kauaskantoisia ratkaisuja. Kaukopuhelin- 
toimessa aloitettiin siirtyminen uuteen tekniikkaan posti- ja 
lennätinhallituksen päätettyä hankkia ensimmäiset suomalaiset 
aikajakoiset kaukokeskukset. Samoin päätettiin uuden yleisen 
dataverkon toteuttamisesta ja automaattisen autoradiopuhelin- 
verkon rakentamisesta. Palo- ja vastaavanlaisten ilmoitusten 
siirron ottamisesta laitoksen tarjoamaksi palveluksi tehtiin 
päätös ja ensimmäinen ilmoituksensiirtojärjestelmä tilattiin.
Tutkimus- ja kehitystoiminta. Valtion teknillisen tutkimus­
keskuksen . kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti on . tutki­
muskeskuksen teletekniikan laboratoriossa ja puolijohdelabo- 
ratoriossa teetetty telealan teknisiä ja liikenteellisiä tutkimus­
töitä. Edellisen lisäksi on tutkimustöitä teetetty myös Teknil­
lisen korkeakoulun tietoliikenne- ja digitaalitekniikan laborato­
rioissa. Tilattuja töitä vuodelle 1977 oli 8. Kolmesta odotetaan 
loppuraporttia, muut ovat jatkuneet. vuonna 1978.
Puhelinlaboratoriossa on tehty mm. välitys- ja transmissio- 
laitteiden, johtojen, tilaaja-, voima- ja mittalaitteiden sekä ra­
kenneosien ja materiaalien tyyppi- ja vastaanottotarkastuksia, 
valvottu 300-kanavaisten ryhmien siirtoteiden varatiejärjestel- 
män sarjavalmistusta, aloitettu kuituoptiikkaan ja aikajakoi- 




Yleissuunnittelu. Kaukopuhelinverkon suunnitelmien poh­
jaksi laadittiin uudet lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäyksen 
kaukopuhelinpalvelusten kysyntäennusteet. Käynnistettiin 
uuden puhelintoimen yleissuunnitelman laatiminen sekä siihen 
liittyvä uusi kaukopuhelintoimen strategisen suunnittelun pro­
sessi. Kotimaan kaukopuhelinliikenteen sekä ulkomaanliiken­
teen syöttöpisteitä koskevat tutkimukset valmistuivat. 300- 
ryhmien varatiejärjestelmän osalta suunnittelutyö saatiin pää­
tökseen ja järjestelmää kokeiltiin koeverkon puitteissa.
Johtoverkon suunnittelu. Pitkän tähtäyksen suunnitelmaa 
varten jatkettiin kaukopuhelinverkon reitityssuunnittelua. Di­
gitaalisen verkkomallin kehitystyötä jatkettiin sekä laadittiin 
alustava suunnitelma siirtymisestä asteittain aikajakoiseen 
kaukoverkkoon. Kaukoverkon käyttövarmuuden parantami­
seksi on jatkettu verkon varmistuksen suunnittelua myös aika- 
jakoisen verkon tarpeet huomioiden.
Keskusten suunnittelu. Vuonna 1977 aloitettiin toiminta­
suunnitelman laadinta kaukokeskusten osalta vuosia 1978— 
1992 varten. Kertomusvuonna valmistuivat kaukokeskusten 
keskipitkän tähtäyksen suunnitelma sekä ATK-ohjelmat kes- 
kusmateriaalin käytön ennakoinnista ja kaukojohtojen kimpu- 
tuksista. Digitaalisen verkon toteuttamismahdollisuuksia Suo­
men kaukoverkossa selvittänyt raportti valmistui ja se johti 
neljän ensimmäisen aikajakoisen kaukokeskuksen tilaamiseen. 
Automaattiseen autoradiopuhelinverkkoon liittyvä keskus saa­
tettiin' tarjouspyyntöasteelle. Käytössä olevien keskusjärjestel- 
mien liikenteentarkkailuun tarvittavien tulevan liikenteen lait­
teiden suunnittelu aloitettiin.
Kaukopuhelinverkon rakentaminen
Siirtoverkko. Kertomusvuoden huomattavimmat kaapelityöt 
olivat Helsinki—Lahti—-Jyväskylä reitillä, jolle laskettiin 12-
täckande ärsarbetsprogram för fôljandè âr.‘ Man fattade 
fiera vittgâende beslut om byggande av telenât. Inom 
fjârrtelefonverksamheten inleddes övergängen till en ny tek- 
nik sedan post- och telegrafStyrelsen- hade fáttat beslut om 
att anskaffa de första finska fjârrcentralerna utrustade med 
tidsmultiplexteknik. Dessutom beslöt man att förverkliga det 
hya allmänna datanätet och att bygga det automatiska bil- 
radiotelefonnâtet. Beslut fattades om att verket skall erbjuda 
överföring av brand- och motsvarande alarm och det första 
systemet för överföring av dylika meddelanden beställdes.
Forsknings- och utvecklingsverksamhet. Enligt avtal med 
Statens tekniska forskningscentral har forskningscentralens 
teletekniska laboratorium och halvledarlaboratorium utfört 
teknisk och trafikmässig forskning för telebranschen. Dess­
utom har forskningsarbeten utförts pä beställning vid Tekniska 
högskolans telekommunikations- och digitaltekniska labora­
torium. Av dessa var 8 st arbeten beställda är 1977. Slut- 
rapport väntas om tre av arbetena, de övriga fortsätter under 
är 1978.
Vid telefonlaboratoriet har bl.a. typ- och mottagningskon- 
troll av förmedlings- och transmissionsanläggningar, ledningar, 
abonnent- och kraftanläggningar, mätinstrument samt kon- 
struktionsdelar och material utförts. Dessutom har man över- 
vakat serietillverkningen av reservförbindelsesystem för 300- 
kanalgruppernas transmissionsförbindelser, päbörjat undersök- 
ningar av fiberoptik och tidsmultiplexteknik, utvecklat 
kvalitetssäkringsmetoder och prognoser om tillförlitlighet ;
Fjärrtelefonväsendet
Planeringen av fjärrtelefonnätet
Allmän planering. För planeringen av fjärrtelefonnätet upp- 
gjordes nya prognoser om efterfrägan pä fjärrtelefontjänster 
pä kort, medelläng och läng sikt. Uppgörandet av en ny allmän 
pian för telefonfunktionen samt en ny process inom fjärr- 
telefonfunktionens strategiska planering päbörjades. Under- 
sökningarna rörande matningspunkterna för inrikes fjärr- 
telefontrafik och utrikestrafiken blev färdiga. För 300-grup- 
pernas reservvägsystems del slutfördes planeringsarbetet och 
systemet avprovades i provnät.
Planering av ledningsnätet. Med tanke pâ langtidsplanen 
fortsattes planeringen av rutterna för fjärrtelefonnätets led- 
ningssträckor. Utvecklingsarbetet p l det digitaliska nätet fort- 
satte och en förberedande pian för en gradvis övergäng tili 
ett fjärrnät uppbyggt med multiplexteknik uppgjodes. För att 
förbättra fjärrnätets driftsäkerhet har man fortsatt med pla­
neringen av säkringen genom att även ta i beaktande TDM- 
nätets behov.
Planering av centraler. Under är 1977 päbörjades uppgö­
randet av verksamhetsplanen för fjärrcentraler för aren 1978 
—1992. En plan pä medelläng sikt för fjärrcentraler samt 
ADB-program för uppskattning av centralmaterialets använd- 
ning och grupperingen av fjärrtrafikledningar blev färdiga 
under berättelseäret. Utredningsrapporten om möjligheterna 
att förverkliga ett digitaliskt nät i Finlands fjärrnät blev 
färdig och ledde tili beställning av de första fyra TDM- 
fjärrcentralerna. Offerter har inbegärts för en central för det 
automatiska bilradiotelefonnätet. Planeringen av anläggningar 
för inkommande trafik som behövs för de i bruk varande 
centralsystemens trafikkontroll päbörjades.
Byggandet av fjärrtelefonnätet
Transmissionsnät. De mest betydande ' kabelarbetena under 
berättelseäret var kabelsträckan Helsingfors—Lahti—Jyväs-
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putkista normaalikoaksiaalikaapelia 52 km, ja Hämeenlinna— 
Tampere kaukokaapelin muutostyö 60 MHz:n järjestelmiä var­
ten. Kaukokaapelijärjestelyt Helsingissä Tähtitorninmäen vies- 
tiasemaa varten saatiin pääasiallisesti valmiiksi. Kaukokaapeli- 
reittien kuntoonpanotöiden maasto-osuus saatiin päätökseen.
Reitillä Hämeenlinna—Tampere ovat alkaneet 10 800-kana- 
vaisten koaksiaalikaapelijärjestelmien asennukset. Kaukover­
kossa valmistuivat seuraavat koaksiaalijärjestelmät: 2 700-kana- 
vainen välille Orivesi—Jämsä, 300-kanavainen välille Helsinki 
—Mäntsälä sekä kolme 2 700-kanavaista radiolinkkien sisään- 
ottojärjestelmää Kuopiossa. Lisäksi valmistuivat 1 800-kanavai- 
set radiolinkit reiteille Kuopio—Iisalmi—Pyhäsalmi sekä Mik­
keli—Savonlinna—Joensuu, 900-kanavaiset väleille Helsinki— 
Tammisaari, Vaasa—Pietarsaari ja Pieksämäki—Varkaus sekä 
300-kanavaiset väleille Kittilä—Sodankylä—Ivalo ja Turku— 
Korppoo. Kaukoverkon avojohtojärjestelmiä rakennettiin 6 ja 
purettiin 18. Laajakaistaiseen verkkoon liittyvien kanavointi­
laitteiden asennukset 28 eri paikkakunnalla käsittivät 128 kpl 
1/60-ryhmälaitteistoja, 5, kpl 12/60-ryhmälaitteistoja, 75 kpl 
60/300-ryhmälaitteistoja, 43 kpl 300/900-ryhmälaitteistoja ja 
32 kpl erilaisia johtoryhmälaitteistoja sekä yhteensä 7 680 ka- 
navapäätä.
Kaukokeskukset. Kertomusvuoden aikana jatkettiin kauko­
keskusten automatisointia automatisointiohjelman mukaisesti. 
Uusina valmistuivat Ivalo, Kemijärvi, Kristiinankaupunki ja 
Viitasaari. Korvaavina kaukokeskuksina valmistuivat Alavus, 
Helsinki V, Iisalmi, Kouvola II, Porvoo, Saarijärvi sekä Tam­
misaari ja rakenteilla olivat lisäksi Forssa, Jyväskylä, Keuruu, 
Maarianhamina, Muonio ja Mäntsälä. Uusia rinnakkaisasemia 
valmistui Kuopioon ja Turkuun sekä oli rakenteilla Helsinkiin. 
Edellisten lisäksi tehtiin laajennus- ja muutostöitä 37 keskuk­
sessa. Automaattisia kaukojohtoliittymiä oli vuoden lopussa 
asennettuna 52 040 kasvun ollessa n. 10%.
Voimalaitteet. Voimalaiteasennuksia on suoritettu n. 500 eri 
työkohteessa. 50 . . .  400 A tasasuuntaajajärjestelmiä on asen­
nettu n. 50 kpl, pieniä 12 . . .  25 A järjestelmiä n. 130 kpl ja 
vakiojännitetasasuuntaajia n. 400 kappaletta. Kertomusvuonna 
asennettujen akustojen kapasiteetti oli yhteensä n. 60 000 Ah. 
Automaattisia 2 0 . . .  500 kVA varavoimalaitoksia on asen­
nettu 40 viestiasemalle. Voimalaiteasennukset ovat kohdistu­
neet kaukopuhelinverkon lisäksi myös muuhun televerkkoon.
kylä, pä vilken 52 km 12-rörs normalkoaxialkabel utlades och 
ett ändringsarbete pä fjärrkabeln Tavastehus—Tammerfors 
för 60 MHz system. Fjärrkabelanordningarna i Helsingfors 
för Observatoriebergets anläggningsskydd blev sä gott som 
helt klara. Istlndsättningsarbetena pä fjärrkabelsträckorna 
blev färdiga för terrängarbetenas del.
Installationen av ett 10 800-kanals koaxialkabelsystem har 
päbörjats pä sträckan Tavastehus—Tammerfors. I fjärrnätet 
har följande koaxialsystem blivit färdiga: ett 2 700-kanals 
system pä sträckan Orivesi—Jämsä, ett 300-kanals system pä 
sträckan Helsingfors—Mäntsälä samt tre 2 700-kanals radio- 
länkintagningssystem i Kuopio. Dessutom blev 1 800-kanals 
radiolänkar färdiga pä sträckorna Kuopio—Iisalmi—Pyhäsalmi 
samt St Michel—Nyslott—Joensuu, 900-kanals pä sträckorna 
Helsingfors—Ekenäs, Vasa—Jakobstad och Pieksämäki— 
Varkaus samt 300-kanals pä sträckorna Kittilä—Sodankylä— 
Ivalo och Äbo—Korpo. Sex blankledningssystem för fjärr­
nätet anlades och 18 nedtogs. Pä 28 orter installerades kanal- 
anläggningar för det bredbandiga nätet. Installationerna om- 
fattade 128 st 1/60-multiplexutrustningar, 5 st 12/60-multi- 
plexutrustningar, 75 st 60/300-multiplexutrustningar, 43 st 
300/900-multiplexutrustningar och 32 st olika ledningsmulti- 
plexutrustningar samt sammanlagt 7 680 kanaländar.
Fjärrcentraler. Under berättelselret fortsattes automatise- 
ringen av fjärrcentralerna i , enlighet med automatiseringspro- 
grammet. Nya fjärrcentraler blev färdiga i Ivalo, Kemijärvi, 
Kristinestad och Viitasaari. Ersättande fjärrcentraler blev 
färdiga i Alavo, Borgä, Ekenäs, Helsingfors V, Iisalmi, Kou­
vola IL  samt Saarijärvi och arbeten pägick dessutom i Forssa, 
Jyväskylä, Keuruu, Mariehamn, Muonio och Mäntsälä. Nya 
parallellstationér blev färdiga i Kuopio och Abo samt var 
under byggnad i Helsingfors. Dessutom har äridringsarbeten 
och utvidgningar utförts i 37 ’ centraler. Vid ' ärets slut var 
52 040 automatiska fjärrledningsanslutningar monterade och 
ökningen var ca 10 %.
Kraftanläggningar. Kraftanläggningsinstallationer har utförts 
vid ca 500 olika arbetsställen. Ca 50 likriktarsystem 50 . . .  
400 A, 12 . . .  25 A smä system ca 130 och ca 400 likriktare 
för konstant spänning har installerais. Kapaciteten för. de 
ackumulatorer som har installerais under berättelseäret var 
sammanlagt ca 60 000 Ah. Automatiska reservkraftverk pä 
20 . . .  500 kVA har installerais i 40 telestationer. Kraftanlägg- 
ningsinstallationer har utförts förutom i fjärrtelefonnätet även i 
det övriga telenät.
Teknisk driftTekninen käyttö
Liikennemittaukset. Koko maan kattavia kaukopuhelinlii- 
kenteen liikennemittauksia järjestettiin kolme. Mittauksen 
kohteena olivat kaikki 17 950 kaukojohtoa ja suurin osa 
välitysjohdoista liikenteen voimakkuuden, ollessa viimeisessä 
mittauksessa kaukojohdoilla yhteensä 9 570 Eri. Kevään ja 
syksyn liikennemittauksien yhteydessä selvitettiin automaatti­
sen kaukoliikenteen kutsujen suuntautuminen.
Automaattinen johdonkokeilu. Kaukopuhelinverkon auto­
maattisia transmissiomittauslaitteistoja, ATME, laajennettiin. 
Vuoden lopussa ATME-asemia oli yhteensä 54 ja mittauksien 
piirissä oli n. 11 400 kaukojohtoa eli 65.7 % automaattiliiken- 
teessä olevista johdoista. Vuoden aikana suoritettiin n. 74 800 
automaattista transmissiomittausta. Näistä oli jäännös vaimen­
nus toleranssien ulkopuolella 0.86 %  tapauksista.
]ohtokytkennät. Yleisessä puhelin- ja lennätinverkossa tapah­
tuneet johtolisäykset ja uudelleenjärjestelyt koskivat yhteensä 
6 001 kaukojohtoa ja 5 865 verkkoryhmäjohtoa. Kytkettyjä eri- 
koisjohtoja oli vuoden lopussa 1 151.
Liikenteen hyvyystutkimus. Joulukuussa järjestettiin aikai-
Trafikmätningar. Tre stycken hela landet täckande trafik- 
mätningar utfördes. Mätningsobjekt var alla 17 950 fjärrled- 
ningar och största delen av förmedlingsledningarna. Trafik- 
volymen var under den sista mätningen pä fjärrledningarna 
sammanlagt 9 570 Erl. I samband med varens och höstens 
trafikmätningar utreddes anropens riktning i den automatiska 
fjärrtrafiken.
Automatiska transmissionsmätningar. Fjärrtelefonnätets au­
tomatiska transmissionsmätningsutrustning, ATME, utvidga- 
des. Vid ärets slut fanns det sammanlagt 54 ATME-stationer 
och mätningarna omfattade ca- 11 400 fjärrledningar, dvs.
65.7 % av automattrafikledningarna. Under äret företogs ca 
74 800 automatiska transmissionsmätningar. I 0.86 % av 
dessa fall förekom restdämpning utanför toleransen.
Ledningskopplingar. Utökningen av ledningar och omkopp- 
lingar i det allmänna telefon- och telegrafnätet berörde sam­
manlagt 6 001 fjärrledningar och 5 865 nätgruppsledningar. 
Vid ärets slut var antalet inkopplade specialledningar 1 151.
Undersökningar trafikens framkomlighet. I  december före-
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sempien vuosien tapaan tilaajille jaettuihin kyselylomakkeisiin 
perustuva kaukopuhelinliikenteen hyvyystutkimus, jonka mu­
kaan puheluista epäonnistui teknisistä syistä 10.2 % (edelli­
senä vuonna n. 15 %), B-tilaaja oli varattu tai oli liikenteellinen 
esto 15.9 % (14.3 %) tapauksista, B-tilaaja ei vastannut
6.3 % (4.6 %) ja B-tilaaja vastasi 67.6 % (65.9 %) tapauk­
sista. Havaittujen puutteiden tarkempaa selvitystä varten on 
otettu käyttöön n. 40 liikenteentarkkailurekisteriä tärkeim­
piin kaukoliikenteen syöttöpisteisiin.
Viat. Automaattisissa kaukokeskuksissa kirjattiin kertomus­
vuonna n. 3 300 vikaa. Vastaavasti kaukoverkon kantoaalto- 
järjestelmissä oli vikailmoitusten määrä n. 1 200.
Kaukopuhelinliikenne
Kotimainen kaukopuhelinliikenne. Kotimaisella kaukopuhe- 
linverkolla puhuttiin kertomusvuoden aikana kaikkiaan 247.6 
milj. kaukopuhelua, joista automaattisia oli 94.7 % ja käsi- 
välitteisiä 5.3 %. Kotimaisten kaukopuhelujen kokonaismäärä 
osoittaa 2.8 %:n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.
Kertomusvuoden aikana liitettiin automaattiseen kaukopuhe- 
linverkkoon Ivalon, Kemijärven, Kristiinankaupungin ja Viita­
saaren kaukokeskukset ja näissä verkkoryhmissä olevat seu- 
raavat solmualueet: Kemijärvi, Isojoki, Kristiinankaupunki ja 
Viitasaari. Lisäksi liitettiin seuraavat solmualueet jo käytössä 
olevien kaukokeskusten kautta automaattiseen kaukopuhelin- 
verkkoon: Söttunga, Lavia, Käuvatsa, Kiikoinen, Kullaa, Lau­
kaa, Toivakka, Uurainen, Kannonkoski, Elimäki, Selänpää, 
Lemi, Savitaipale, Taavetti, Ylämaa, Harjumaa, Suomenniemi, 
Tuhkala, Korsnäs, Pirttikylä, Munsala, Ähtävä, Kaavi, Riista- 
vesi, Heinävesi, Rääkkylä, Kuivaniemi, Lentiira, Vuolijoki, 
Murtovaara, Meltaus ja Ranua.
Automaattisia kaukopuhelinkeskuksia oli liikenteessä vuo­
den lopussa 76 eli neljä edellisvuotista enemmän. Automaatti­
seen kaukopuhelinverkkoon oli kertomusvuoden lopussa liitetty 
1 395 672 puhelinliittymää, mikä on 7.2 % enemmän kuin 
edellisen vuoden lopussa. Liittymien lisäys uusautomatisoinnin 
johdosta oli 2.7 %. Vastaavasti oli automaattiseen kaukopuhe­
linverkkoon liitettynä 1921513 puhelinta, mikä on 7.4 % 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Puhelimien lisäys uusauto­
matisoinnin johdosta oli 2.3 %. Automaattisessa kaukopuhelin- 
verkossa oli vuoden lopussa 93.5 % koko maan puhelinliitty­
mien määrästä ja 94.6% koko maan puhelimien määrästä. 
Automaattisen kaukopuhelinverkon puhelinliittymistä oli 
23.2 % ja puhelimista 21.0 % posti- ja lennätinlaitoksen pai­
kallisverkoissa.
Automaattisia kaukopuheluja puhuttiin kertomusvuonna 
234.6 milj., mikä on 4.3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Puheluista rekisteröitiin 3 926 milj. maksusykäystä ä 20 p. 
Määrä on 20.4 % suurempi kuin vuonna 1976.
Käsivälitteinen kaukopuhelinliikennealue käsitti kertomus­
vuoden lopussa 10 verkkoryhmää kokonaisuudessaan sekä 
lisäksi osittain 28 verkkoryhmää. Käsivälitteisen kaukoliiken­
teen varassa oli vuoden lopussa 97 221 puhelin tilaajaa, mikä 
on 24.4%  vähemmän kuin vuotta aikaisemmin sekä 110 767 
puhelinta, mikä on 24.2 % vähemmän kuin edellisen vuoden 
lopussa. Käsivälitteisiä kaukopuhelinkeskuksia oli liikenteessä 
kertomusvuoden lopussa 59.
Käsivälitteisiä kaukopuheluja puhuttiin 13.0 milj. eli 17.8 % 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. 1
■ Ulkomainen puhelinliikenne. Kertomusvuoden lopussa tilaa- 
javalintainen liikenne oli mahdollista 21 Euroopan maahan 
68 verkkoryhmästä. Uusia maita-olivat Espanja, Italia, Jugosla-
togs pä samma sätt som under tidigare är en undersökning 
av fjärrtelefontrafikens framkomlighet, som baserade sig pa 
frägeformulär utdelade tili abonnentema. Enligt undersök- 
ningen misslyckade 10.2 % av samtalen av tekniska skäl 
(ca 15 % under föregäende är), B-abonnenten var upptagen 
eller det fanns trafikmässig spärr i 15.9 % (14.3 %) av 
fallen, B-abonnenten svarade inte 6.3 % (4.6 %) och B-abon­
nenten svarade i 67.6 % (65.9 %) av fallen. För en noggran- 
nare analys av de brister som konstaterades har ca 40 st 
trafikkontrollregister tagits i bruk i de viktigaste matnings- 
punkterna för fjärrtrafiken.
Fel. I de automatiska fjärrcentralerna registrerades under 
berättelseäret ca 3 300 f el. I fjärrnätets bärvägssystem var an- 
talet felanmälningar ca 1200.
Fjärrtelefontrafiken
Fjärrtelefontrafiken inom landet. Over fjärrtelefonnätet 
inom landet talades under berättelseäret sammanlagt 247.6 
milj. fjärrsamtal, av vilka 94.7 % var automatsamtal och
5.3 % manuellt förmedlade samtal. Totalantalet fjärrsamtal 
inom landet ökade med 2.8 % jämfört med antalet samtal 
under föregäende är.
Under berättelseäret ansiot tili det automatiska fjärrtele­
fonnätet fjärrcentralerna i Ivalo, Kemijärvi, Kristinestad och 
Viitasaari och följande knutomräden i dessa nätgrupper: 
Kemijärvi, Isojoki, Kristinestad och Viitasaari. Dessutöm 
anslöts följande knutomräden via redan i bruk värande fjärr- 
centraler tili det automatiska fjärrtelefonnätet: Söttunga, 
Lavia, Kauvatsa, Kiikoinen, Kullaä, Laukaa, Toivakka, Uurai­
nen, Kannonkoski, Elimäki, Selänpää, Lemi, Savitaipale, Taa­
vetti, Ylämaa, Harjumaa, Suomenniemi, Tuhkala, Korsnäs, 
Pörtom, Munsala, Esse, Kaavi, Riistavesi, Heinävesi, Rääk­
kylä, Kuivaniemi, Lentiira, Vuolijoki, Murtovaara,' Meltaus och 
Ranua.
Vid ärets slut var 76 automatiska fjärrtelefoncentraler i 
trafik, dvs. fyra mera än under föregäende är. 1 395 672 tele- 
fonanslutningar var vid berättelseärets slut kopplade tili det 
automatiska fjärrtelefonnätet. Denna siffra är 7.2 % större 
än antalet anslutnihgar vid utgängen av föregäende är. Ök- 
ningen av antalet anslutningar genom nyautomatisering utgjorde
2.7 %. I motsvarighet härtill var 1 921 513 telefoner anslutna 
tili det automatiska fjärrtelefonnätet, dvs. 7.4 % mera än ett 
är tidigare. ökningen av antalet telefoner genom nyautomati­
sering var 2.3 %. Det automatiska fjärrtelefonnätet omfattade 
vid ärets slut 93.5 % av samtliga telefonanslutningar i landet 
och 94.6 % av alla telefoner i landet. Av telefonanslutningarna 
i det automatiska fjärrtelefonnätet var 23.2 % och av telefo- 
nerna 21.0 % anslutna till post- och telegrafverkets lokala nät.
Under berättelseäret togs 234.6 milj.'automatiska fjärrsam­
tal, vilket är 4.3 % mera än under föregäende är. För sam­
talen registrerades 3 926 milj. betalningsimpulser ä 20 p. 
Detta antal är 20.4 % större än under är 1976.
Omrädet med manuell fjärrtelefontrafik omfattade vid ut­
gängen av berättelseäret allt som allt 10 nätgrupper samt 
dessutöm delvis 28 nätgrupper. Vid ärets slut gällde den 
manuella fjärrtrafiken 97 221 telefonabonnenter, vilket är 
24.4% mindre än ett är tidigare, samt 110 767 telefoner, 
vilket är 24.2 % mindre än vid utgängen av föregäende är. 
Vid utgängen av berättelseäret var 59 manuella fjärrtelefon­
centraler i trafik.
Under- äret talades 13.0 milj. manuellt förmedlade fjärrsam­
tal, dvs. 17.8 % mindre än under föregäende är.
Telefontrafiken tili utlandet. Vid-utgängen av berättelseäret 
var telefontrafik med abonnentval möjlig tili 21 europeiska 
Jänder frän 68 nätgrupper. Spanien, Italien, Jugoslavien,
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via, Kreikka ja Unkari sekä lähtevän liikenteen osalta Portu­
gali ja Puola. Ulkomaille puhuttiin yhteensä 7.2 milj. puhelua, 
joista automaattisia oli 88.1 % ja käsi väli t teisiä 11.9 %. 
Ulkomaanpuheluiden kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli
12.5 %. Lähteviä, automaattisia ulkomaanpuheluja oli 6.4 milj. 
kasvun ollessa 23.0 % ja käsivälitteisiä ulkomaanpuheluja oli 
0.85 milj. vähennyksen ollessa 31.1%.
Ulkomaan puhelinliikennettä varten perustettiin uusia 60- 
ryhmiä yhteysväleille Helsinki—Frankfurt, Helsinki—Lontoo 
ja Helsinki—Tukholma sekä 12-ryhmiä väleille Helsinki— 
Bryssel, Helsinki—Frankfurt, Helsinki—Hampuri, Helsinki— 
Kööpenhamina, Helsinki—Lontoo, Helsinki—Rotterdam, Hel­
sinki—Pariisi, Helsinki—Tukholma, Helsinki—Zürich ja
Inari—Karasjok. 12-ryhmä välillä Helsinki—Göteborg puret­
tiin.
Vuoden aikana on purettu 10 käsivälitteistä ulkomaanyh­
teyttä ja samanaikaisesti on perustettu 175 puoliautomaatti- ja 
automaattiyhteyttä. Nettolisäys tai -vähennys jakautui eri yh­
teysväleillä seuraavasti: Helsinki—Bryssel +12, Frankfurt 
+  21, Göteborg —14, Hampuri +.15, Kööpenhamina +16, 
Lontoo +17, Madrid +4 , Moskova +4 , New York +3, 
Oslo +1 , Pariisi +6 , Rotterdam +15, Tallinna +3 , Tuk­
holma +67, Zürich +9 , Maarianhamina—Norrköping —24, 
Maarianhamina—Tukholma +18 ja Enontekiö—Kautokeino 
+2. Ulkomaanliikenteessä oli vuoden lopulla .1 157 yhteyttä 
lisäyksen ollessa 17.8 % edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaille 
päättyviä vuokrattuja yhteyksiä purettiin 1 ja kytkettiin 14, 
joten vuoden lopulla oli käytössä 55 yhteyttä.
Paikallispuhelintoimi
Yleistä päikallispuhelintoimen hoidosta
Suomen puhelinverkko jakaantuu 78 ' verkkoryhmään. Pai- 
kallispuhelintointa harjoittavat posti- ja lennätinlaitos sekä toi- 
miluvanalaiset puhelinlaitokset. Posti- ja lennätinlaitoksen pai- 
kallispuhelintoimen alue käsittää 76.4 % maan pinta-alas­
ta. Tällä alueella, joka suurelta osalta on ns. 'kehitys­
aluetta, asuu n. 35 % maan väestöstä. Yhden puhelinlaitoksen 
omistuksessa oli koko paikallisverkko 51 verkkoryhmässä, 
joista oli posti- ja lennätinlaitoksen omistuksessa 38 ja toimi- 
luvanalaisten puhelinlaitosten 13 verkkoryhmää. Viisi verkko­
ryhmää on useamman kuin yhden toimiluvanalaisen puhelin­
laitoksen omistuksessa ja 22 verkkoryhmässä paikallisverkon 
omistavat osittain posti- ja lennätinlaitos sekä toimiluvanalaiset 
puhelinlaitokset. Kaikkiaan on posti- ja lennätinlaitos osal­
lisena 60 verkkoryhmän paikallisliikenteessä. Verkkoryhmä- 
rajoihin tehtiin tarkistuksia 35 verkkoryhmäni kohdalla.
Kokö maan 78 verkkoryhmästä oli paikallisverkon osalta 
täysin automatisoitu 40 verkkoryhmää, joista oli toimiluvan- 
alaisten puhelinlaitosten hoidossa 18, posti- ja lennätinlaitok­
sen 11 ja 11 oli ns. sekaverkkoryhmää, joissa, puhelintointa 
hoitaa osaksi posti- ja lennätinlaitos ja osaksi toimiluvanalainen 
puhelinlaitos.
Paikallispuhelinkeskuksia oli kertomusvuoden lopussa koko 
maassa 4 142 eli 26 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. 
Paikalliskeskuksiin. . oli liitetty7 vuoden lopussa . yhteensä 
1492 893 pääliittymää, mikä oli 4.4%  enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Niistä.:oli liitetty .automaattisiin .paikalliskeskuk­
siin 1 442 088 eli .96.6 %,. puoliautomaattisiin .vain 614 ja 
käsivälitteisiin keskuksiin1 50 191 eli' 3.4% . .Puhelimia oli
Grekland och Ungern var nya länder och för den avgaende 
trafikens del även Portugal och Polen. Till utlandet togs sam- 
manlagt 7.2 milj. samtal, av vilka 88.1 % var automatsamtal , 
och 11.9 % manuellt förmedlade samtal. Ökningen i antalet 
samtal tili utlandet jämförd med motsvarande siffra föc före­
gäende är var 12.5 %. Antalet automatiska samtal tili utlandet 
var 6.4 milj. och ökningen därmed 23.0 %. Antalet manuellt 
förmedlade samtal tili utlandet var 0.85 milj., vilket är 31.1 % 
mindre än under föregäende är.
För telefontrafiken tili utlandet anlades nya 60-grupfer pä 
sträckorna Helsingfors—Frankfurt, Helsingfors—London och 
Helsingfors—Stockholm samt 12-grupper pä sträckorns Hel­
singfors—Bryssel, Helsingfors—Frankfurt, Helsingfors—Ham­
burg, Helsingfors—Köpenhamn, Helsingfors—London, Hel­
singfors—Rotterdam, Helsingfors—Paris, Helsingfors—Stock­
holm, Helsingfors—Zürich och Enare—Karasjok. En 12grupp 
pä sträckan Helsingfors—Göteborg nedtogs.
Under äret har 10 manuella utrikesförbindelser nedkopplats 
och samtidigt har 175 halvautomat- och automatförbindelser 
uppkopplats. Nettoökningen eller -minskningen fördelace sig 
pä de olika sträckorna enligt följande: Helsingfors—Eryssel 
+12, - Frankfurt +21, Göteborg —14, Hamburg +151, Kö­
penhamn +  16, London +17, Madrid +4 , Moskva +4, 
New York +  3, Oslo +1 , Paris +6 , Rotterdam +15, 
Tallinn +3 , Stockholm +67, Zürich +9 , Mariehamn—INorr- 
köping —24, Mariehamn—Stockholm +18 och Enontdciö— 
Kautokeino +2. För utrikestrafiken fanns det vid äret:; slut 
1157 förbindelser, en ökning med 17.8% jämförd med 
föregäende är. En förbindelse som terminerat i utlandet ned- 
kopplades och 14 uppkopplades. Vid ärets slut var 55 för­
bindelser i bruk.
Det lokala telefonväsendet
Allmänt om skötseln av det lokala telefonväsendet
Telefonnätet i Finland är indelat i 78 nätgrupper. Lokal 
telefonverksamhet bedrivs av post- och telegrafverket samt 
av itelefoninrättningarna med koncession. Det omräde där 
post- och telegrafverket sköter den lokala telefontrafiken om- 
fattar 76.4 % av landets areal. Inom detta omräde, 
som tili störsita delen är s.k. ■ utvecklingsomräde, bei ca 
35 % av landets befolkning. Inom 51 nätgrupper ägdes hefe det 
lokala telefonnätet av en enda telefoninrättning. Av dessa 
nätgrupper var 38 i post- och telegrafverkets ägo, medan 13 
ägdes av telefoninrättningar med koncession. Fern nätgrupper 
ägs av flera än en telefoninrättning med koncession och inom 
22 nätgrupper ägs det lokala telefonnätet av post- och telegraf­
verket och av telefoninrättningar med koncession. Post- och 
telegrafverket medverkar i den lokala telefontrafiken i sam- 
manlagt 60 nätgrupper.. Nätgruppsgränserna ändrades för 
sammanlagt 35. nätgruppers del.
Det lokala telefonnätet var heit automatiserat i 40 av lan­
dets 78 nätgrupper. Av dessa sköttes 18 av telefoninrätt­
ningar med koncession och 11 av post- och telegrafverket, 
medan 11 var s.k. blandnätgrupper, vars telefonverksamhet 
sköts delvis av post- och telegrafverket och delvis av en tele­
foninrättning med koncession.
Lokaltelefoncentraler fanns i heia landet vid utgänge« av, 
berättelseäret 4 142, dvs. 26 flera än i slutet av föregäende 
är. Till lokalcentralerna hade vid ärets utgäng anslutits sam­
manlagt 1 492 893 huvudanslutningar, vilket var 4.4 % . Elera 
än ett är tidigare. Av anslutningarna hade 1 442 088 ,eller
96.6 ■%. anknutits tili automatiska lokalcentraler, .endast 614 
tili halvautomätiska centraler och 50191 eller 3.4 % tili
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koko maassa yhteensä 2 032 280, mikä on 5.0 % enemmän.kuin 
edellisen vuoden lopussa. Puhelimista oli automaattisten paikal­
liskeskusten verkossa 1 970 327 eli 97.0 %, puoliautomaattisten 
verkossa vain 626 ja käsivälitteisten 61 327 eli 3.0 %.
Puhelintiheys koko maan osalta oli kertomusvuoden lopussa
42.8 puhelinta 100 asukasta kohti. Luku on 1.9 prosenttiyk­
sikköä suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Alueellinen 
puhelintiheys oli 6.7 puhelinta km2 kohti oltuaan 6.3 vuonna 
1976.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinverkot ’
Paikallispuhelinverkon suunnittelu. Verkkoryhmien suunnit­
telussa uusittiin 43 automatisoitavan tai automatisoidun sol- 
mualueen kehittämiseen tähtäävät tekniset perussuunnitelmat. 
Suunnittelun pohjana käytettävät koko maan kattavat liittymä- 
ja puhelinmääräennusteet uusittiin kertomusvuoden kuluessa. 
Verkkoryhmäverkon rakentamistöiden 5-vuotistoteuttamisoh- 
jelma uusittiin ja samalla ohjelman vaatimien rutiinilaskelmien 
suoritus automatisoitiin. -
Paikallisverkon rakentaminen. Verkkoryhmäkaapelien ja 
-avojohtojen johdinparien yhteenlaskettu pituus lisääntyi vuo­
den aikana 10 876 km eli 3.5 % . Paikalliskaapeleiden ja -avo­
johtojen osalta vastaava lisäys oli n. 130 000 km eli 8.6% . 
Verkkoryhmäverkkoon on valmistunut 300-kanavaisia radio­
linkkejä väleille . Kajaani—Sotkamo ja Kajaani—Paltamo. 30- 
kanavaisia PCM-kaapelijärjestelmiä asennettiin 6 kpl ja PCM- 
radiolinkkijärjestelmiä 36 kpl. Pienempiä radiolinkkijärjestel- 
miä asennettiin 36 kpl ja purettiin 13 järjestelmää. Avojohto- 
järjestelmiä asennettiin yhteensä 79 ja purettiin 83.
Tekninen käyttö. Televerkon kattavan valvomo-organisaa­
tion kehittämistä VPK-filosofian mukaisesti jatkettiin. Alku­
vuodesta saatiin posti- ja lennätinlaitoksessa suunniteltu kau- 
kovalvontakoejärjestelmä koekäyttöön Varkauden verkkoryh­
mässä. Paikallisverkon liikennemittauksia kehitettiin hankki­
malla kalustoa siten, että vuonna 1978 saadaan kaikki auto­
maattiset verkkoryhmäjohdot liikennemittauksien piiriin.
Vikatilastojen mukaan esiintyi kertomusvuonna paikalliskes­
kuksissa n. 14 700 vikaa eli 3.5 vikaa 100 tilaajaa kohti. Verk- 
koryhmäjohdoilla käytetyissä kantoaaltojärjestelmissä kirjattiin 
n. 1 200 häiriötä. Heinäkuun ukkoset ja syyskuun rajut myrs­
kyt aiheuttivat yhteensä 27 verkkoryhmässä suurvaurioita, 
joiden korjaamiseen käytettiin n. 54 000 miestyötuntia. Näiden 
suurvaurioiden lisäksi kirjattiin muita vikoja verkkoryhmä- ja 
kaukoavojohtoverkoissa n. 3 000, verkkoryhmäkaapeleissa n. 
2 000 sekä paikallisjohtoverkoissa ja tilaajalaitteissa n. 242 000 
eli 60 vikaa/100 liittymää. Viimemainittujen vikojen korjaus­
ten toimitusaika oli keskimäärin 38.7 h/vika.
Paikallispuhelinliikenne. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallis­
puheluverkoissa oli kertomusvuoden lopussa 2 440 paikal­
liskeskusta eli 8 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Pai­
kalliskeskuksiin oli liitetty kertomusvuoden lopussa 420 759 
pääliittymää, mikä oli 3.9 % enemmän kuin vuotta aikaisem­
min. Liittymiä kuului automaattisiin paikalliskeskuksiin 
369.954 eli 87.9 %, puoliautomaattisiin väin 614 ja käsivälit- 
teisiin 50 191 eli 11.9 %. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallis­
verkoissa oli kertomusvuoden lopussa yhteensä 513 598 pu­
helinta, mikä on 4.9 %  enemmän kuin edellisen vuoden
manuella centraler. Antalet telefoner i hela landet var sam- 
mahlagt 2 032 280, vilket är 5.0 % mera än vid utgángen av 
föregäende är. Av telefonema var 1 970 327, dvs. 97.0 % 
anslutna tili nätet för de automatiska lokalcentralerna, endast 
626 anslutna till det • halvautomatiska centralnätet och 61327 
aller 3.0 % anslutna till det manuella centralnätet.
Telefontätheten i landet var vid utgángen av . berättelseäret
42.8 telefoner per 100 invänare, dvs. tätheten var 1.9 procent- 
enheter större än vid slutet av föregäende är. Arealmässigt var 
telefontätheten' 6.7 telefoner per km2, medan den är 1976 
var 6.3-. -
Post- och telegrafverkets lokala telefonnät
Lokaltelefonnätets planering. Ihom nätgruppspläneringen 
förnyades de tekniska grundplanerna för utvecklande av 43 
automatiserade knutgrupper eller sädana knutgrupper som 
skall automatiseras. De heia landet täckande prognosema 
om antalet anslutningar och telefoner som utgör gründen för 
planeringen förnyades under berättelseäret. Femärsprogram- 
met för förverkligandet öch byggandet av nätgruppsnätet för­
nyades och samtidigt automatiserades uträkningen av nödvän- 
diga rutinkalkyler som fordras för programmet.
Byggande av lokalnätet. Den sammanlagda längden av nät- , 
gruppskablarnas och -luftledningarnas ledningspar ökade un­
der äret 10 876 km, dvs. 3.5 % . För lökalkablarnas och -luft­
ledningarnas del var motsvarande ökning ca 130 000 km, dvs.
8.6 %. I nätgruppsnätet har radiolänkar med 300 kanaler 
blivit färdiga pä sträckoma Kajaani—Sotkamo och Kajaani— 
Paltamo. Sex st 30 kanalers PCM-system och 36 st PCM- radio- 
länksystem har installerais och 36 st mindre radiolänksystem 
installerades och 13 demonterades. Sammanlagt 79 st luft- 
ledningssystem installerades och 83 st demonterades.
Teknisk drift. Utvecklingen av telenätets driftövervaknings- 
organisation fortsattes enligt principen ” i skick genom över- 
vakning”. I början av äret blev det inom post- och telegraf- 
verket. planerade fjärrkontrollprovsystemet färdigt för prov- 
drift i Varkaus nätgrupp. Trafikmätningarna i lokalnätet ut- 
vecklades genom att man anskaffade utrustning, med vilken 
trafikmätningar kan utföras pâ alla automatiska nätgruppsled- 
ningar. är 1978.
Enligt felstatistiken förekom under. berättelseäret ca 14 700 
fei i lokalcentralerna. Antalet fei är sälunda 3.5 fei per 100 
abonnenter. I bärvägssystemen pä nätgruppsledningarna in- 
registrerades ca 1 200 störningar. Äskväder i juli och härda 
stormar i September förorsakade storskador i sammanlagt 27 
nätgrupper. För réparation av storskadorna ätgick ca 54 000 
arbetstimmar. Förutom dessa storskador inregistrerades ca 
3 000 andra fei pä nätgrupps- och fjärrledningsnätets luft- 
ledningar, ca 2 000 fei pä nätgruppskablarna samt ca 242 000 
fei, dvs. 60 fei per 100 anslutningar, i lokalledningsnät och 
abonnentutrustningarna. Reparationstiden för sistnämnda fei 
var i medeltal 38.7 h/fel.
Lokal telefontrafik. Inom post- och telegrafverkets lokala 
telefonnät fanns vid berättelseärets slut 2 440 lokalcentraler, 
dvs. 8 mera än vid slutet av föregäende är. Till de lokala 
centralerna var vid utgängen av berättelseäret 420 759 huvud- 
anslutningar anslutna. Detta .antal överskrider motsvarande 
siffra ett är tidigare med 3.9 % . Av anslutningarna var 369 954, 
dvs. 87.9 % anknutna till automatiska lokalcentraler, endast 
614 till halvautomatiska centraler och 50191, dvs. 11.9 % 
till manuella centraler. Post- och telegrafverkets lokala tele­
fonnät omfattade vid utgängen av berättelseäret sammanlagt
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lopussa.- Näistä oli automaattikeskusten verkoissa .451645 
puhelinta eli 87.9 %, puoliautomaattikeskusten ' vain 626 
puhelinta .ja käsivälitteisteri, 61 327- puhelinta eli 11.9%. 
Kertomusvuonna saatiin kokonaan automatisoiduksi Lieksan, 
Maarianhaminan, Pietarsaaren ja Vaasan verkkoryhmät. Auto- 
maattikeskuksiin liitettyjen tilaajien, määrä nousi 35 893:11a 
ja käsikeskuksiin liitettyjen tilaajien määrä väheni 19 706:11a 
kertomusvuoden aikana.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa olevien puhe­
linliittymien osuus oli 28.2 % koko maan liittymien määrästä. 
Vastaava luku puhelimien kohdalla oli 25.3 %. Puhelintiheys 
posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa oli 33.7 puhelinta 
100 asukasta kohti sen oltua 32.0 vuonna 1976. Alueellinen 
puhelintiheys oli 2.2 puhelinta km2 kohti oltuaan 2.1 vuonna 
1976.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa välitettiin ker­
tomusvuoden aikana 61.7 milj. verkkoryhmän sisäistä käsivälit- 
teistä puhelua. Määrä on 23.1 % pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Automaattisista verkkoryhmän sisäisistä puheluista 
rekisteröitiin 565.0 milj. maksusykäystä ä 20 p. Lisäys edel­
liseen vuoteen on 46.9 %.
Palvelutoiminta
Vuhelinluettelotoiminta. Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten 
kanssa yhteistyönä julkaistava 12-osainen koko maan kattava 
puhelinluettelosarja käsitti kertomusvuonna kaikkiaan 
1 831 400 luetteloa, mistä määrästä posti- ja lennätinlaitoksen 
osuus oli 571300 luetteloa. Luettelotietojen ylläpitoa ollaan 
parhaillaan siirtämässä kirjapainon luettelosovellutuksesta 
posti- ja lennätinlaitoksen omalle tietokoneelle. Kertomusvuo­
den lopulla noin puolet tiedoista ylläpidettiin omin sovellutuk­
sin.
Yleisöpuhelimet. Yleisön käytettävissä oli kertomusvuoden 
lopussa kaikkiaan 2 837 yleisöpuhelinta e l i-5.9 % enemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Yleisöpuhelimista oli puhelupaik- 
koja 407, posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikoissa olevia ase- 
mapuhelimia 588, yleisiä' rahapuhelimia 1294, joista moni- 
rahapuhelimia 1 180, tilaajille vuokrattuja rahapuhelimia 372, 
teleasiamiespuhelimia 70 sekä Lapissa olevia erämaapuhelimia 
106. Vuoden aikana perustettiin 30 puhelupaikkaa ja lakkau­
tettiin 43, joista. puhelinaseman perustamisen' johdosta 3. 
Yleisten rahapuhelimien määrä kasvoi kertomusvuoden aikana 
6.9%.
Tilapäiset telepalvelupisteet. Tilapäisiä telepalvelupisteitä 
oli kertomusvuonna kansainvälisten kokousten johdosta 1, 
messujen johdosta 11, urheilukilpailujen johdosta 11 ja valtio­
vierailujen johdosta 5 eli kaikkiaan 28. Tilapäisen telepal- 
velupisteen perustamisen asemesta pidennettiin joissakin ta­
pauksissa tapahtumapaikkakunnan lennätintoimipaikan auki­
oloaikaa sekä lisättiin toimipaikan henkilökuntaa ja laitekapa­
siteettia.
Puhelintoimiluva i
Toimiluvanalaisille puhelinlaitoksille myönnettiin 8 toimi­
lupaa, joista 7 oli alueellisia karttapohjalle määriteltyjä toimi­
lupia. Kertomusvuoden lopussa toimiluvanalaisia yleisiä puhe­
linlaitoksia oli'61 eli sama määrä kuin vuotta ■ aikaisemmin. 
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keSkustenvälisillä johdoilla 
välitettäville puheluille vahvistettiin 46 puhelutaksaa. Puhelin­
laitteiden- tarkastuksia suoritettiin - 17- toimilupalaitoksen 
alueella -15' verkkoryhmässä.
513 598 telefoner, vilket är 4.9 % mera än vid utgängen av
föregäende är. Av dessa var 451 645 telefoner, dvs. 87.9 %
anslutna' tili automatcentralernas nät, endast 626 st tili
de halvautomatiska centralernas nät och 61 327 st, dvs.
11.9 % tili de manuella centralernas nät. Under berättelseäret
blev nätgrupperna i Lieksa, Mariehamn, Jakobstad och Vasa
heit automatiserade. Antalet abonnenter med automattrafik/
ökade med 35 893 och antalet abonnenter vid manuella centra­
ler minskade med 19 706 under berättelseäret.
Telefonanslutningarna i post- och telegrafverkets lokala nät 
uppgick tili 28.2 % av antalet telefonanslutningar i heia lan­
det. Motsvarande siffra i fraga om antalet telefoner var
25.3 %. Telefontätheten i post- och telegrafverkets lokalnät 
var 33.7 telefoner per 100 invänare, medan siffran för är 1976 
var 32.0. Beräknad enligt arealen var telefontätheten 2.2 tele­
foner per km2, medan den är 1976 var 2.1.
Via post- och telegrafverkets lokala telefonnät förmedlades 
under berättelseäret 61.7 milj. manuella nätgruppssamtal. Detta 
antal var 23.1.% mindre än under föregäende' är. Eör automa- 
tiska samtal inom samma nätgrupp inregistrerades 565.0 milj. 
avgiftsimpulser ä 20 p. Ökningen jämförd med föregäende är 
är 46.9 %. .
Tjänsteverksamheten
Telefonkatalogerna. En telefonkatalogserie i 12 delar som 
täcker heia landet utges ärligen i samarbete med koncessions- 
telefoninrättningarna. Den sammanlagda katalogupplagan om- 
fattade under berättelseäret 1 831 400 kataloger, av vilka post- 
och telegrafverkets andel var 571 300 kataloger. Registreringen 
av kataloguppgifterna häller pä att överföras frän tryckeriets 
katalogtillämpning till post- och telegrafverkets egen dator. 
Vid utgängen av berättelseäret registrerades ungefär hälften 
av uppgifterna genom egna tillämpningar.
Telefonema för allmänheten. Vid utgängen av berättelse­
äret stod sämmanlagt 2 837 telefoner för allmänheten tili 
dess förfogande, dvs. 5.9 %  mera än ett är tidigare. Tele­
fonema, som stod tili allmänhetens förfogande, fördelade sig 
pä följande sätt: 407 vid samtalsställen, 588 stationstelefoner 
vid post- och telegrafverkets anstalter, 1 294 allmänna mynt- 
telefoner, av vilka 1 180 var telefoner för olika mynt, 372 
mynttelefoner uthyrda tili abonnenter, 70 teleombudsteiefoner 
samt 106 ödemarkstelefoner i Lappland. Under äret inrättades 
30 och indrogs- 43 samtalsställen. Av de sistnämnda indrogs 
3 pä grund av att telefonstationer inrättades. Antalet allmänna 
mynttelefoner ökade under berättelseäret med 6.9 %.
Tillfälliga telebetjäningsställen. Under berättelseäret inrät: 
tades sammanlagt 28 tillfälliga telebetjäningsställen. Av-dessa 
inrättades en i samband med en internationell konferens, 5 i 
samband med statsbesök, 11 i samband med idrottstävlingar 
och 11 i samband med mässor. I stallet för att inrätta till­
fälliga telebetjäningsställen förlängdes i nägra fall telegraf- 
anstalternas öppethällningstid och personalen och apparaturen 
utökades.
T elef onkoncessionerna
Ät telefoninrättningar med koncession beviljades 8 konces- 
sioner, av vilka 7 var regionala koncessioner som specificerats 
pä kartor. Vid utgängen av berättelseäret var antalet allmänna 
telefoninrättningar med koncession 61, dvs. lika mänga som 
ett är tidigare. För samtal som förmedlas längs ledningar 
mellan centraler, som tillhör koncessionstelefoninrättningar, 
fastställdes 46 samtalstaxor. Inspektioner av telefonanlägg- 
ningarna företogs pä 17 -koncessionstelefoninrättningars omrä- 
den i 15 nätgrupper.
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Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksia oli kertomus­
vuoden lopussa 1 702. Paikallisverkoissa oli kaikkiaan 
1072 134 puhelinliittymää, mikä on 4.6 % enemmän kuin 
edellisen vuoden lopussa. Puhelimia oli toimiluvanalaisten 
puhelinlaitosten paikallisverkoissa yhteensä 1 518 682 eli 5.0 % 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
LENNÄTINTOIMI
Telex
Telexverkko. Vuoden lopussa oli telexverkossa edelleen 44 
keskusta, joiden yhteinen numerokapasiteetti 8 052 numeroa 
oli 4.3 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Käytössä olevien 
liittymien määrä kasvoi 5 601:stä 5 848: aan lisäyksen ollessa 
4.4 %. Laman vaikutus näkyi selvästi liittymämäärän kasvussa, 
joka oli huomattavasti edellisiä vuosia pienempi.
Kertomusvuoden huomattavin rakennuskohde oli Helsingin 
telexkeskuksen ulkomaanosan laajennus, joka otettiin liikentee­
seen lokakuussa. Laajennusosa käsitti 792 yhdysjohdon lisäksi 
ZAGE-laskentalaitteen, jonka avulla ulkomaanyhteyksien tilaa- 
jakohtaiset laskutustiedot rekisteröidään tietokonekäsittelyä 
varten. Uusien laitteiden ansiosta voitiin tilaajavalintainen 
telexliikenne avata 27 uuteen maahan. Toukokuussa Tähti­
torninmäen laitesuojassa aloitetun Helsingin uuden täyselek­
tronisen EDS-tyyppisen solmu- ja ulkomaantelexkeskuksen 
rakentaminen edistyi kokeiluvaiheeseen vuoden lopulla.
Kotimaan lennätinverkkoon asennettiin vuoden aikana 22 
uutta lennätinjärjestelmää. Verkoston uudelleenjärjestelyjen ta­
kia poistettiin liikenteestä 5 järjestelmää. Rakennettujen kana­
vayhteyksien määrä lisääntyi 92:11a ollen vuoden lopussa 
2 232, joista 100 Baudin kanavayhteyksiä oli 78.
Ulkomaanliikenteen käyttöön asennettiin 2 uutta lennätin­
järjestelmää, jotka olivat Helsinki—Frankfurt T l ja T 2 sekä 
purettiin järjestelmä Helsinki—Hampuri T4, joten vuoden 
lopulla oli käytössä 42 suoraa lennätinjärjestelmää Suomen ja 
ulkomaiden välisessä liikenteessä. Rakennettujen kanavayh­
teyksien määrä lisääntyi 2.1 % ollen vuoden lopussa 936. 
Telexliikenteeseen lisättiin 64 suoraa yhteyttä, jotka järjes­
tettiin Helsingin ja jäljempänä mainittujen ulkomaisten kes­
kusten välille seuraavasti: Buenos Aires 1, Bussum 1, Frank­
furt 34, Kingsbridge/RCA 3, Lissabon 1, Lontoo 6, Luxem­
burg 3, New York/ITT 3, New York/WUI 7, Rooma/ITC 2, 
Sofia 2 ja Zagreb 1. Ulkomaanliikenteessä oli vuoden lopulla 
623 yhteyttä lisäyksen ollessa 5.1 % edellisvuoteen verrattuna.
Kotimainen telexliikenne. Kotimaisessa telexliikenteessä re­
kisteröitiin 70.0 milj. maksusykäystä ä 10 penniä eli 22.2 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Kotimaisia asematelexkirjoit- 
tamisia oli 29 300 lisäyksen ollessa 7.5%.
Ulkomainen telexliikenne. Telexliikenne avattiin Amerikan 
Samoaan ja Malediiveille. Telexliikenne oli kertomusvuoden 
lopulla mahdollista 178 maahan ja hallintoalueeseen. Tilaaja- 
valintaisesti pääsi Suomesta 52 maahan. Ulkomaan automaatti- 
liikenteessä oli telexkirjoittamisten määrä 4.02 milj. eli sama 
kuin edellisenä vuonna. Vastaava kokonaisminuuttimäärä oli
8.09 milj. eli 1.2 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Käsi- 
välitteisessä ulkomaanliikenteessä kirjattiin 0.14 milj. kirjoitta­
mista ja 0.53 milj. minuuttia eli 1.6 % ja 0.8 % vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Ulkomaisia asematelexkirjoittamisia 
välitettiin 76 312 eli 11.2% enemmän.kuin edellisenä vuonna.
Vid utgangen av berättelseäret fanns det 1 702 centraler 
som tillhörde telefoninrättningar med koncession. I lokaltele- 
fonnäten fanns sammanlagt 1 072 134 telefonanslutningar, vil- 
ket är 4.6 % mera än vid utgangen av föregäende är. Till 
de lokala telefonnät som tillhörde telefoninrättningar med 
koncession var sammanlagt 1 518 682 telefoner anslutna, vil- 
ket var 5.0 % mera än ett är tidigare. /
TELEGRAFVÄSENDET
Telex
Telexnätet. Vid ärets slut omfattade telexnätet fortfarande 
44 centraler, vilkas sammanlagda nummerkapacitet 8 052 num- 
mer var 4.3 % större än ett är tidigare. Telexanslutningarna 
ökade frän 5 601 tili 5 848, en ökning med 4.4 %. Lägkonjunk- 
turens inverkan syntes tydligt i ökningen av antalet anslut- 
ningar, som var betydligt mindre än under de senaste ären.
Under berättelseäret var det största byggnadsobjektet ut- 
vidgningen av Helsingfors telexcentrals utlandsdel, som togs 
i bruk i Oktober. Den omfattade 792 förbindelseledningar samt 
en ZAGE-debiteringsräknare, med vilken debiteringsuppgifter- 
na om abonnenternas telexskrivningar tili utlandet registreras 
för databehandling. Tack vare de nya anläggningarna künde 
man öppna telextrafik med abonnentval tili 27 nya länder. 
I maj päbörjades i Observatoriebergets anläggningsskydd byg- 
gandet av en ny helelektronisk knut- och utrikescentral av 
EDS-typ. Vid ärets slut hade arbetena framskridit sä längt 
att testningar künde päbörjas.
I det inländska telegrafnätet installerades under berättelse­
äret 22 nya telegrafsystem. Pä grund av nya arrangemang i 
nätet togs 5 system ur trafik. Antalet kanalförbindelser ökade 
med 92 och utgjorde vid ärets slut 2 232, av vilka 78 var 100 
bauds kanalförbindelser.
För utlandstrafiken installerades 2 nya telegrafsystem: Hel­
singfors—Frankfurt T I och T2 samt nedkopplades systemet 
Helsingfors—Hamburg T4. Vid ärets slut var 42 direkta tele­
grafsystem i bruk för trafiken mellan Finland och utlandet. 
Antalet kanalförbindelser ökade med 2.1 % och utgjorde vid 
ärets slut 936. För telextrafikens behov tillfördes 64 direkta 
förbindelser, vilka kopplades mellan Helsingfors och nedan 
nämnda centraler i utlandet enligt följande: Buenos Aires 1, 
Bussum 1, Frankfurt 34, Kingsbridge/RCA 3, Lissabon 1, 
London 6, Luxemburg 3, New York/ITT 3, New York/WUI 
7, Rom/ITC 2, Sofia 2 och Zagreb 1. Till utrikestrafikens 
förfogande stod v id ' ärets slut 623 förbindelser. I jämförelse 
med fjoläret utgjorde ökningen 5.1 %.
Telextrafiken inom landet. I telextrafiken inom landet 
registrerades 70.0 milj. avgiftsimpulser ä 10 penni, vilket är 
22.2 % mera än under föregäende är. Antalet inhemska sta- 
tionstelexskrivningar var 29 300 och ökningen 7.5 %.
Telextrafiken tili utlandet. Telextrafik öppnades tili Ameri- 
kanska Samoa och Maldiverna. Vid berättelseärets slut var 
telextrafik möjlig tili 178 länder eller förvaltningsomräden. 
Med abonnentval künde man frän Finland nä 52 länder, I den 
automatiska utrikestrafiken var telexskrivningarnas antal 4.02 
milj. eller lika mänga som under senaste är. Den totala skriv- 
ningstiden var 8.09 milj. minuter och ökningen 1.2 %. I den 
manuella utrikestrafiken registrerades 0.14 milj. telexskriv­
ningar och 0.53 milj. minuter, dvs. 1.6% och 0.8 % färre 
än under är 1976. Stationstelexskrivningar tili utlandet förmed- 
lades tili ett antal av 76 312, dvs. 11.2% mera än under 
föregäende är.
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Vuokraehdot. Kiinteitä kotimaisia i kaukokirjoitinjohtoja 
oli vuokrattu asiakkaiden käyttöön yhteensä 19 383 km. Näil­
lä johdoilla oli käytössä 263 posti- ja lennätinlaitoksen vuokra- 
kaukokirjoitinta sekä joitakin tilaajien omistamia laitteita. 
Ulkomaille päättyviä vuokrattuja kaukokirjoitinyhteyksiä pu­
rettiin 3 ja kytkettiin 1 uusi, joten vuoden lopulla oli käy­
tössä 19 yhteyttä.
Sähkeliikenne
Kotimainen sähkeliikenne. Sähkeliikennettä välittäviä posti- 
ja lennätinlaitoksen toimipaikkoja oli kertomusvuoden päät­
tyessä kaikkiaan 917. Lisäksi 70 asiamiespalvelupaikkaa otti 
sähkeitä vastaan yleisöltä. Posti- ja lennätinlaitoksen toimipai­
koista oli 55 varustettu telexliittymällä sähkeiden välittämi­
seksi kotimaan telexverkossa. Muut toimipaikat välittivät säh­
keensä puhelimitse yleisen puhelinverkon kautta. Lähtevien 
.kotimaisten sähkeiden määrä oli 0.66 milj. kpl eli 1.5 % edel­
lisvuotista pienempi. Näistä oli korusähkeitä 0.52 milj. kpl eli 
79.1 %.
Ulkomainen sähkeliikenne. Ulkomaille lähetettiin sähkeitä 
0.16 milj. kpl eli 13.6 %  edellisvuotista vähemmän. Näistä oli 
korusähkeitä 5.6 %. Ulkomailta saapui Suomeen sähkeitä 0.19 
milj. kpl luvun ollessa 8.6 %  pienempi kuin edellisenä vuonna.
Datasiirto
Datasiirron kehittämisessä on kertomusvuonna yleisen data­
verkon toteuttamissuunnittelulla ollut edelleen keskeinen sija. 
Yleisen dataverkon Il-vaiheen palveluja on spesifioitu yhteis­
työssä muiden pohjoismaiden telehallintojen ja laitetoimittajien 
kanssa. Vuoden aikana valmistuivat toisen rakennusvaiheen 
erikoispalvelujen alustavat spesifikaatiot. Sekä yleisen dataver­
kon että kaukosiirron tehostamisen kannalta tärkeä tutkimus 
aikajakoisten 12-ryhmäteiden tahdistusmenetelmistä saatettiin 
loppuun vuoden aikana. Datasiirtolaitteiden kehitystyötä on 
jatkettu kotimaisten yritysten kanssa niin tilaaja- kuin kana­
vointilaitteidenkin osalta. Uutena kehitystoiminnan alueena 
on pakettikytkentäisten laitteiden kehitystyö. Datasiirtotoimin- 
taan liittyvänä uutena toiminnan alueena on selvitetty kuvan­
siirron teknisiä vaatimuksia. Kuvansiirtoon käytettävien laittei­
den tekniset spesifikaatiot ja tutkimukset laitteiden hankkimi­
sesta yleiseen käyttöön on aloitettu.
Datasiirtoasiakkailla oli kertomusvuoden lopussa käytössään 
4 764 modeemia, joista posti- ja lennätinlaitoksen vuokraa­
mia oli 1 453. Posti- ja lennätinlaitoksen 276 asiakkaasta oli 
40 sellaista, joilla oli dataverkko vuokrattuna yksityiskäyt­
töön. Näissä verkoissa oli n. 5Ö0 modeemia. Koska automaatti­
sessa puhelinverkossa ja vuokraverkoissa tapahtuvasta data­
siirrosta ei ole saatavissa tilastotietoja, ei dataliikenteen, koko­
naismäärä ole tiedossa. Koti- ja ulkomaisen puhelinliikenteen 
automatisoinnista johtuen käsivälitteisten datapuhelujen määrä 
väheni edelleen. Kotimaassa välitettiin n. 3 700 ja ulkomaille 
n. 1 200 käsivälitteistä datapuhelua eli n. 12 % ja n. 14 % 
vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Uthyrda ledningar. Sammanlagt 19 383 km fast uppkoppla- 
de fjärrskriftsledningar var uthyrda tili kunderna. Till dessa 
ledningar var 263 post- och telegrafverkets hyresfjärrskriv- 
maskiner och nägra fjärrskrivmaskiner ägda av abonnenterna 
kopplade. Antalet uthyrda fjärrskriftsförbindelser scm ter­
minerar i utlandet var vid ärets slut 19. Under berättelseäret 
nedkopplades 3 förbindelser och en ny förbindelse uppkoppla- 
des.
Telegram trafiken
Telegramtrafiken inom landet. Antalet anstalter, som för- 
medlar telegramtrafik, var vid berättelseärets utgäng 917. 
Dessutom mottogs telegram vid 70 betjäningsställen som sköt- 
tes av ombud. Av post- och telegrafverkets anstalter var 55 
försedda med telexanslutningar för förmedling av telegram 
over telexnätet inom landet. Övriga anstalter förmedlade sinä 
telegram per telefon over det allmänna telefonnätet. Antalet 
avgäende inrikestelegram var 0.66 milj., dvs. 1.5 %  mindre 
än under föregäende är. Av dessa telegram var 0.52 milj., 
dvs. 79.1 %, lyxtelegram.
Telegramtrafiken till utlandet. Till utlandet sändes 0.16 
milj. telegram, dvs. 13.6 %  färre än under föregäende är. Av 
dessa var 5.6 % lyxtelegram. Antalet telegram frän utlandet 
Itil'l Finland var 0.19 milj., vilket är 8.6 % mindre än mot- 
svarande tai för föregäende är.
Dataöverföring
För utvecklandet av dataöverföringen har under berättelse­
äret planerna pä förverkligandet av det allmänna datanätet 
fortfarande haft en central plats. Tjänsterna i det allmänna 
datanätets andra skede har specificerats i samarbete med de 
övriga nordiska ländernas teleförvaltningar och apparatleveran- 
törerna. Under äret blev förberedande specifikadoner för det 
andra byggnadsskedets specialtjänster färdiga. En undersök- 
ning angäende synkroniseringsmetoderna av de tidsmulti- 
plexerade 12-grupps transmissionsvägarna som är viktig bade 
för det allmänna datanätet och för fjärrnätets effekdvering 
slutfördes under äret. Arbetet pä utvecklingen av dataöver- 
föringsutrustningen har fortsatts i samarbete med inhemska 
företag för säväl abonnent- som kanalanläggningarnas del. Ett 
nytt omräde för utvecklingsverksamheten utgör utvecklingen 
av packet switching -anläggningar. Som en ny verksamhet inom 
dataöverföringen har man klargjort bildöverföringens tekniska 
krav. Specificeringen av tekniska krav för anläggningarna som 
används för bildöverföring har päbörjats. Även undersökningar 
angäende anskaffning av nämnda anläggningar för allmänt bruk 
har päbörjats.
Dataöverföringskunderna hade vid utgängen av berättelse­
äret i sin användning 4 764 moderner, av vilka 1 453 var ut­
hyrda av post- och telegrafverket. Av post- och telegrafver­
kets 276 kunder hade 40 hyrt datanät för enskilt bruk. I  dessa 
nät fanns ca 500 moderner. Eftersom inga statistiska uppgifter 
om dataöverföringen över det automatiska teiefonnätet och 
hyresnäten star fill buds, känner man inte tili datatrafikens 
totalvolym, Pä grund av automatiseringen av inrikes- och 
utrikestelefontrafiken har antalet manuellt förmedlade data- 
samtal fortfarande minskat. T hemlandet förmedlades ca 3 700 
och tili utlandet ca 1 200 manuella datasamtal, dvs. ca 12 %  
och ca 14 %  färre än under föregäende är.
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RADIOTOIMI
Radio-osastoon on vuonna 1977 perustettu uusi järjestelmä- 
jaosto, jonka toimialaan kuuluvat siirtyvän liikenteen järjestel­
mien perussuunnittelu sekä radiosähköttäjäkoulutuksen valvo­
mista, radiosähköttäjien kelpoisuusehtojen vahvistamista ja 
radiosähköttäjille järjestettäviä tutkintoja koskevat asiat. Pe­
rustaminen tapahtui henkilökuntaa lisäämättä siten, että hen­




Kesäkuuhun ajoittui yksi vaihe vuoden 1974 konferenssissa 
päätetyistä taajuusmuutoksista. Laivatelexliikenne siirtyi uusille 
taajuuksille. Kesäkuun, alkuun mennessä siirryttiin myös lyhyt- 
aaltosähkötysliikenteessä uuteen kutsumenettelyyn, jonka tar­
koituksena on helpottaa ja nopeuttaa alusten yhteydensaantia. 
Lyhytaaltoliikenteessä on jatkuvasti tapahtunut kasvua. Tämä 
on seurausta suomalaisten alusten siirtymisestä enenevästi 
valtameriliikenteeseen. Myös kansainvälisillä taajuusjärjeste- 
lyillä ja omilla rannikkoradioasemien mahdollisuuksia lisää­
villä toimilla on osuutensa.
Rannikkoradioasemien laitteistojen uusimista jatkettiin vuo­
den aikana. Ahvenanmaalle Geta-vuorelle valmistunut VHF- 
tukiasema pienensi olennaisesti eteläisellä Selkämerellä ollutta 
aukkoa kuuluvuusalueessa.
Radioliikenne kääntyi uudelleen määrältään nousuun, mutta 
edelleen ollaan vuoden 1973 huippuluvuista jäljessä. Raha­
määräinen tuotto on vuosittain kasvanut lievästi toisaalta ko­
honneiden taksojen ansiosta ja toisaalta siksi, että yksikköhin­
naltaan kalliimpien suoritteiden osuus on kasvanut.
Posti- ja lennätinlaitoksen Helsinki Radio aloitti Yleisradion 
toimittamien uutisten lähetykset merenkulkijoille sähkötyksellä 
ja laivatelexillä 17.10. Uutisia toimitetaan ja lähetetään viitenä 
päivänä viikossa maanantaista perjantaihin.
Autoradiopuhelinverkko
Vuoden 1977 aikana ovat autoradiopuhelin verkon tilaaja- 
määrät ja puhelut lisääntyneet n. 20 % ja liikennerutiink ovat 
varmistuneet entisestään lähinnä sen johdosta, että mitään 
rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia ei ole tarvinnut 
suorittaa. Verkon voidaan katsoa kattavan koko maan alueen, 
sillä tukiasemia on käytössä alunperin suunniteltu määrä 141 
kpl, vain pari katvealueita täydentävää tukiasemaa on enää 
rakenteilla.
Lisäkanavien turvin on ruuhkatilanteita saatu parannettua 
ja keskusten puhelutoimitusten nopeuttamista ja varmista­
mista varten on TV-monitorisysteemit asennettu Helsingin 
lisäksi Kouvolaan, Tampereelle ja Turkuun. Palveluhyvyyttä 
on tuntuvasti parantanut se, että ruuhka-Suomen asiakkaat 
ovat entistä enemmän hankkineet 80-kanavaisia autopuhelimia, 
joilla ruuhkatunninkin aikana puhelun saatavuus on 100 %. 
Helppokäyttöisyyttä lisää näihin laitteisiin asennettu automaat­
tinen vapaan kanavan haku. Helsingin aluekeskukseen tule­
van tietokonepohjaisen välitysjärjestelmän suunnittelu on' saatu 
hankintavaiheeseen. Samoin on myös uuden välityspöydän 
kehittelyssä päästy toteutusasteelle.
RADIO VÄSENDET
Inom radioavdelmngen grundades âr 1977 .en ny sÿstem- 
sektion, vars verksamhetsomrâde ; omfattar grundplanéring av 
den mobila trafikens System, ôvervakning av radiotejegrafist- 
utbildningen, 'fastställande, av' kompetenskrav för radiotelegra- 
fister samt ärenden som berör anordnande av radiotelegrafist- 
examina. Sektionen grundades utan att personalen ökades, 
genom att man överflyttade personal frin radiostationssek- 




Under juni inföll ett skede av de under 1974 ärs konferens 
fastslagna frekvensomändringarna. Fartygstelextrafiken över- 
gick tili nya frekvenser. Före början äv juni' övergick man även 
inom kortvâgstelegrafitrafiken tili en ny anropsmétod, vars 
syfte är att underlätta och päskynda upprättandet av förbin- 
delse med fartygen. En ständig ökning har skett inom kort- 
vägstrafiken. Detta är ett résultat av att finska fartyg alltmer 
övergätt tili oceantrafik. Även internationella frekvensorgani- 
seringar och ätgärder som ökar de egna kustradiostationernas 
möjligheter har sin andel.
Förnyandet av kustradiostationernas anläggningar fortsattes 
under ärets lopp. Den pä Getabergen pä Aland uppförda 
VHF-basstationen minskade väsentligt den lucka i hörbarhets- 
omrädet som förekommit i södra Bottenhavet.
Radiotrafiken började pä nytt öka, men ännu uppnär man 
inte 1973 ärs toppnoteringar. Inkomsterna har visserligen ökat 
nägot per är, ä ena sidan tack vare de höjda taxorna, ä 
andra sidan därför att de tili sitt enhetspris dyrare insatsernas 
andel har ökat.
Post- och telegrafverkets Helsinki Radio päbörjade utsänd- 
ningar av Rundradions nyheter för sjöfarare via telegrafi och 
fartÿgstelex 17.10. Nyheterna rédigeras och sänds fern dagar 
i veckan frän mändag tili fredag.
Bilradiotelefonnätet
Under är 1977 har bilradiotelefonnätets abonnentantal och 
samtal ökat ca 20 %, och trafikrutinerna har ytterligare sta- 
biliserats pä grund av att man inte behövt göra nägra struk- 
turella eller funktionella ändringar. Nätet kan anses täcka heia 
landet, emedan det Ursprungligen planerade aritalet bassta- 
tioner, dvs. 141 st, är i användning, endast ett par basstationer 
som skall komplettera skuggomräden är ännu under byggnad.
Med tilläggskanalernas hjälp har rusningssituationerna för- 
bättrats och för att päskynda och säkra centralernas samtals- 
expedieringar har TV-monitorsystem installerats förutom i 
Helsingfors även i Kouvola, Tammerfors och Abo. Den göda 
Servicen har märkbart förbättrats av att stagnationsfinlands 
invänare allt mer har anskaffat mobiltelefoner med 80 kanaler, 
vilka tili 100 % garanterar ett samtal även under rusnings- 
timmen. Lätthanterligheten ökas' genom den äütomatiska' sö- 
karen av ledig kanal som monterats i dessa anläggningar. 
Planeringen av det pä ' datamaskin baserade förmedlingssys- 
temet, som skall användas i Helsingfors regionscentral, är i 





10 =  1, 20 =  2 , -j.n.e. •
Kanalnumrena' har följande 
motsvarigheter pä kartorna:
10 =  1, 20..= 2, o.s.v.
X =  Tuleva tukiasema




Helsinki 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 






Joensuu 71, 72 







Kouvola 21, 22, 23 
Kristiinankaupunki 11 
Kuopio 31, 32, 33 
Kuusamo 51 
Lahti 61, 62, 63, 64 
Laitila 21 
Lappohja 21 




Oulu 61, 62, 63 , 64 
Parkano 21 (I I  -78)










Tampere 11, 12, 14, 15, 
-80, .81, 82 
Tohmajärvi 11 
Turku 11, 12, 14, 15,
89, 81, 82 













Kankaanpää (Lavia) 71 










Kuopio 34, 35 
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Posti- ja lennätinlaitoksen autoradiopuhelinvorkko 31. 12. 1977 
Post- och telegrafverkets bildradiotelefonnät 31. 12. 1977
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Autoradiopuhelinverkkoon liittyvän junapuhelinjärjestelmän 
suunnitelmat etenivät kokeiluasteelle ja järjestelmä otetaan 
käyttöön vuoden 1978 alkupuolella. Yhteispohjoismaisen auto­
maattisen autoradiopuhelinjärjestelmän kehittämiseen on osal­
listuttu aktiivisesti. Järjestelmän suunnittelu alkaa olla loppu­
suoralla ja järjestelmän ominaisuuksien testaamiseksi on Tuk­
holmaan rakennettu koeverkko. Suomen osalta verkon suun­
nittelu aloitettiin ja laitehankinnat käynnistettiin.
Sisäasianhallinnon käyttöön tulevan lääninradioverkon raken­
tamista on jatkettu rakennusohjelman mukaisesti. Lääninradio- 
verkko on tällä hetkellä valmis Kuopion, Pohjois-Karjalan ja 
Keski-Suomen läänien alueella ja rakennustyöt ovat meneillään- 
lisäksi viiden läänin alueella. Sisäasiainministeriön ja posti- ja 
lennätinhallituksen kesken on käyty neuvotteluja poliisin lähi- 
radioverkon suunnittelun ja rakentamisen siirtämisestä posti- 
ja lennätinlaitoksen tehtäväksi. Sopimus asiasta on parhaillaan 
syntymässä. Verkon yksityiskohtainen suunnittelu aloitettiin 
ja verkon rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 1978 puolella.
Kansainvälinen ohjelmansiirto
TV-kuvansiirtoliikenteen määrä väheni vuonna 1977 n. 30 % 
verrattuna edelliseen vuoteen. Laajakaistaisten äänensiirtojohto- 
jen käyttö oli samaa suuruusluokkaa kuin aikaisemmin. Ka­
peakaistaisten johtojen kohdalla oli lisäystä n. 60 %. Stereo- 
ohjelmansiirron tuntimäärä 122 oli suurin tähänastisista, kun 
taas värijärjestelmän vaihto pieneni kolmanneksella. Uusi 
Suomen ja Norjan välinen ohjelmansiirtoyhteys Karasjok— 
Inari valmistui syyskuussa. Yhteys toteutettiin rakentamalla 
24 puhekanavan radiolinkki, jossa on puhekanavien tilalla 
yksi kaksisuuntainen 15 kHz ääniohjelmajohto ja yksi selvit- 
telyjohto. Yhteyttä käytetään lähinnä yleisradioyhtiöiden saa- 
melaistoimitusten väliseen ohjelmansiirtoon. Kerran kuussa 
tapahtuvat TV-kuvajohtojen mittaukset pohjoisvisioverkolla 
aloitettiin viime vuoden alusta. Mittaustulosten perusteella 
on tarkoitus määritellä Pohjoismaiden välisten kuvajohtojen 
laaturajat ja mittausmenetelmät.
Radiolinkkitekniikka
Ensimmäiset kotimaiset 900 puhekanavan radiolinkkilaitteet 
otettiin käyttöön kaukopuhelinverkossa. Kotimaisten 240 
PCM-puhekanavan radiolinkkilaitteiden tyyppimittaukset ja 
vastaanottotarkastukset suoritettiin. Koekäyttö siirtyi vuoden 
1978 puolelle. Sanoma Oy:lle suunniteltiin ja hankittiin maas­
samme ensimmäinen radiolinkki sanomalehden sivujen faksi- 
milesiirtoon. Posti- ja lennätinhallituksen aloitteesta perustet­
tiin suurimpien mastoja käyttävien laitosten välinen mastotoi- 
mikunta yhtenäistämään mastorakenteita, -töiden suoritusta ja 
-työsuojelua. Digitaalisen kaukopuhelinverkon tarpeita varten 
kehitetään 960/1 920 puhekanavan radiolinkkijärjestelmää yh­
teistyössä kotimaisen teollisuuden kanssa. Järjestelmän suun­
nittelussa tarvittavien, radioaaltojen etenemistietojen hankkimi­
seksi otettiin käyttöön mittauslinkki Rautalampi—Puijo.
T utkimustoiminta
Ionosfäärimittaukset jatkuivat vanhaan tapaan. Yli 10 GHz 
alueiden käyttöönoton vaatimia etenemistutkimuksia varten 
hankittu satelliittivastaanotin saatiin koekäyttöön Metsä- 
hovin tutkimusasemalla. OTS-satelliitin, Orbital Test Satel-
Det tili bilradiotelefonnätet hörande tägtelefonsystemets 
planer avancerade tili experimentskede och systemet tas i 
bruk i början av är 1978. Man har aktivt deltagit i utvecklan- 
det av det samnordiska automatiska bilradiotelefonsystemet. 
Systemets planering är i sitt slutskede och för att testa sys te- 
'mets egenskaper har man i Stockholm byggt ett experiment- 
nät. ' För Finlands del päbörjades planeringen av nätet och 
anläggningsleveranserna inleddes.
Byggandet av länsradionätet för inrikesförvaltningen har 
fortsatt i enlighet med byggnadsprogrammet. Länsradionätet 
är i detta nu färdigt inom Kuopio, Norra Karelens och 
Mellersta Finlands län och byggnadsarbetena pagar dessutom 
inom fern län. Inrikesministeriët och post- och telegrafstyreisen 
har förhandlat sinsemellan om att planeringen och byggandet 
av polisens närradionät skulle bli post- och telegrafverkets 
uppgift. Ett avtal om saken haller som bäst pä. att ingas. 
En detaljerad planering av nätet pabörjades och byggandet av 
nätet kan inledas under är 1978.
Internationell programöverföring
TV-bildöverföringstrafiken är 1977 minskade ca 30 %  jäm- 
fört med föregäende är. Användningen av bredbandsförbindel- 
serna för ljudöverföring var av samma storleksklass som förut. 
För smalbandsförbindelsernas del var ökningen ca 60 %. Ste- 
reoprogramöverföringens timanital 122 var det hittills största, 
medan ombytet av färgsystem minskade med en tredjedel. Den 
nya programöverför-ingsförbindelsen Karasjok—Enare mellan 
Finland och Norge blev färdig 1 september. Förbindelsen för- 
verkligades genom byggandet av en radiolänk för 24 talkanaler, 
där det i stället för tailkamaler-na finns en dubbelrilktad 15 kHz 
ljudprogramledning och en kontrolledning. Förbindelsen a-n- 
vänds närmast för programöverföring mellan rundradiobolagens 
sameredaktioner. TV-bildförbindelsernas mätningar pä nordvi- 
sionsnätet en gäng i mänaden päbörjades i början av señaste är. 
Pä basen av mätresultaten ämnar man definiera kvalitets- 
gränserna och mätmetoderna för bildförbindelserna mellan de 
nordiska länderna.
Radiolänktekniken
De första inhemska radiolänkanläggningarna för 900 talka­
naler togs i bruk i fjärrtelefonnätet. Typmätningarna och 
mottagningsgranskningarna för de inhemska radiolänkanlägg­
ningarna för 240 PCM-talkanaler utfördes. Provdriften upp- 
sköts tili är 1978. At Sanoma Oy planerades och anskaffades 
värt lands första radiolänk för faksimileöverföring av tidnings- 
sidor. Pä post- och telegrafstyrelsens initiativ bildades mellan de 
största mastanvändande inrättningarna en mastkommission för 
att samordna mastkonstruktionerna, mastarbetenas utförande 
och mastarbetsskyddet. För de digitala fjärrtelefonnätets behov 
halier man pä med utvecklandet av ett radiolänksystem för 
960/1 920-talkanaler i samräd med den inhemska industrin. 
För -att erhälla erforderlig information om radiovägornas ut- 
bredning vid planering av systemet tog man i bruk mätlänken 
Rautalampi—Puijo.
Forskningsverksamhet
Jonosfärmätningarna fortsatte som förut. Satellitmottagaren 
som anskaffats för utbredningsmätningar pä frekvensomräden 
över 10 GHz togs i provdrift vid Metsähovi forskningssta- 
tion. Pä grund av OTS-satellitens, Orbital Test Satellite,
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lite, laukaisun epäonnistumisen vuoksi varsinaisten mittaus­
ten aloittaminen on siirtynyt seuraavaan vuoteen. Satelliittiyh­
teydellä esiintyvää vaimennusta voitiin kuitenkin mitata ^ke­
sällä valmistuneella 12 GHz radiometrillä. Sademittaukset jat­
kuivat Keimolan koealueella ja laitteistoa täydennettiin hel­
pommin kalibroitavilla sademittareilla. Lopullisia tuloksia on 
valmistunut vuosilta 1976— 1977. Pitkäaikaisten sadetilastojen 
analysointi on loppuvaiheessa. Euroopan alueellisen tietoliiken- 
nesatelliittijärjestelmän mahdollista käyttöönottoa varten on 
etenemistutkimusten lisäksi suoritettu tutkimuksia sopivan 
maa-aseman paikan löytämiseksi.
Hallinnolliset radioasiat
Kertomusvuoden aikana maamme radioasemien määrän kas­
vu oli n. 12.5 %, mikä on jonkin verran vähemmän kuin edel­
lisinä vuosina. Vuoden lopussa siviilikäytössä oli yhteensä 
80 758 radioasemaa.
Toimi- ja käyttöluvat
Radio-osasto myönsi vuonna 1977 yhteensä 33 188 erilaista 
radioalan toimi- ja käyttölupaa, jotka jakaantuivat seuraa­
vasti: toimilupia 3, VHF/UHF-radiopuhelimien käyttölupia 
18 315, LA-radiopuhelimien käyttölupia 11766, radioamatööri- 
asemien lupia 779, laivaradiolupia 776, lentokoneiden radio­
lupia 277, linkkiasemalupia 786 ja erilaisia muita lupia ja 
todistuksia 486.
Taajuusasiat
Yhteisöjen ja laitosten radioverkkosuunnitelmien tarkastus 
ja radio-osaston suorittama taajuussuunnittelutyö lisääntyi edel­
leen,'joskin kasvun nopeus on hidastunut edellisiin vuosiin 
verrattuna. Taajuusvarauksia myönnettiin vuonna 1977 yh­
teensä 275 ja radiolaitteiden käyttölupiin liittyviä taajuus- 
määräyksiä annettiin 283.
Yleissuunnittelu ja kansainvälinen yhteistyö
Radiolaitteiden käyttölupa- ja taajuusasioiden ATK-käsitte- 
lyhankkeessa edettiin kertomusvuoden lopulla ATK-laitteiston 
asennusvaiheeseen. Lupa- ja taajuusasioiden käsittelyrutiinien 
rationalisointiprojekti samoin kuin ATK:n systeemityö käyn­
nistettiin, joskin näiden toteutus ajoittuu pääasiassa vuodelle 
1978.
Kansainvälisessä toiminnassa merkittävin tapahtuma oli 
tammi—helmikuussa Genevessä pidetty maailman hallinnolli­
nen yleisradiosateUiittitoimintaa käsitellyt konferenssi, joka 
mm. laati suoraan lähettäviä TV-satelliitteja varten kanavien ja 
geostationäärisen radan käyttösuunnitelman. Konferenssin tu­
losten pohjalta Pohjoismaat suorittivat esitutkimuksen 
yhteisen TV-satelliittijärjestelmän toteutusmahdollisuuksista.
CCIR:n ja CEPTin puitteissa tehtävää työtä leimasi jo ker­
tomusvuonna valmistautuminen vuonna 1979 järjestettävään 
maailman hallinnolliseen radiokonferenssiin, joka suorittaa 
radio-ohjesäännön kokonaisuudistuksen.
misslyckade avskjutning uppsköts päbörjandet av de. egent- 
liga mätningarna tili följande är. Dämpningen vid satel- 
litförbindelser kunde emellertid mätäs med den 12 GHz 
radiometer som blev färdig pä sommaren. Regnmätningarna 
fortsatte pä Käinby provomrade och anläggningen komplet- 
terades med regnmätare som är enklare att kalibrera. Slut- 
giltiga resultat har erhällits frän ären 1976— 1977. Analyse­
ringen av längtidsregnstatistikerna är i sitt slutskede. För ett 
eventuellt ibruktagande av det europeiska regionala telesatel- 
litsystemet har man förutom utbredningsforskningar utfört 
undersökningar för att finna en lämplig plats för en jord- 
station.
Administrativa radioarenden
Under berattelsearet okade vart lands radiostationer med 
ca 12.5%, vilket ar nagot mindre an,under tidigare ar. Vid 
arets slut fanns det sammanlagt 80 758 radiostationer i civil- 
btuk.
Koncessioner och licenser
Radioavdelningen beviljade ar 1977 sammanlagt 33 188 
koncessioner och licenser av olika slag. Dessa fordelade sig 
pa foljande satt: koncessioner 3, licenser for VHF/UHF- 
radiotelefoner 18 315, licenser for LA-radiotelefoner 11 766, 
amatorradiostationslicenser 779, fartygsradiolicenser 776, flyg- 
radiolicenser 277, licenser for lankstationer 786 och andra 
licenser och tillstandsbevis av olika slag 486.
Frekvensärenden
Granskningen av olika samfunds och inrättningars radionät- 
planer samt det av radioavdelningen utförda frekvensplane- 
ringsarbetet ökade alltjämt, om ocksä ökningen har minskat 
jämfört med tidigare är. Sammanlagt 275 frekvensreservationer 
beviljades är 1977 och i anslutning tili radioanläggnings- 
licenserna utfärdades 283 frekvensbestämmelser.
Generalplanering och internationeilt samarbete
I planen angäende ADB-behandlingen av radioanläggningar- 
nas licens- och frekvensärenden nädde man vid berättelseärets 
slut ADB-anläggningarnas installationsskede. Ett rationalise- 
ringsprojekt för licens- och frekvensärendenas behandlings- 
rutiner samt systemarbetet för ADB inleddes, fastän realise- 
ringen av dessa daterar sig huvudsakligen tili är 1978.
I den internationella verksamheten var den viktigaste hän- 
delsen den världsadministrativa rundradiösatellitkonferens, 
som hölls i januari—februari i Geneve och som bl.a. utar- 
betade för direktsändande TV-satelliter en användningsplan av 
kanalerna och den geostationära banan. Pä basen av konfe- 
rensens resultat gjorde de nordiska länderna en preliminär 
undersökning angäende realiseringsmöjligheter av ett gemen­
samt TV-satellitsystem.
Arbetet inom ramen för CCIR och CEPT präglades redan 
under berättelseäret av förberedelserna för världsadministrativa 





Radioasemien teknisten ominaisuuksien tarkkailua, radio­
taajuuksien käytön valvontaa, käyttökelpoisten taajuuskaistojen 
etsimistä sekä radiohäiriöideri ja luvattomien radiolähetysten 
paikallistamista suoritettiin kiinteiden ja liikkuvien radiotark- 
kailuyksikköjen avulla. Vuoden aikana osallistuttiin myös siir­
tyvää ilmailuradioliikennettä koskevaan IFRB:n järjestämään 
tarkkailukampanjaän.
Radiolaitteiden tarkastukset ja katsastukset
Radiolaboratoriossa suoritettiin vuonna 1977 yhteensä 989 
erilaisten radiolaitteiden tarkastusmittausta. Mittausten perus­
teella hyväksyttiin uusia laitemalleja 748. Määrien lisäys edel­
lisestä vuodesta oli n. 50 %. Radio- ja TV-vastaanottimien 
häiriösäteilymittaukset muodostavat lukumääräisesti noin kaksi 
kolmasosaa kaikista tarkastuksista, voimakkainta on lisäys ollut 
muiden radiolaitteiden osalla. Radiolaboratoriossa, otettiin ke­
sän aikana käyttöön pientietokoneella ohjattu radiopuhelinten 
mittausjärjestelmä.
Yhteensä suoritettiin vuoden aikana 1317 katsastusta ja 




Postipankkitehtäviä hoidettiin kertomusvuoden päättyessä 
kaikkiaan laitoksen 3 030 toimipaikassa. Vuonna 1965 aloitet­
tua postipankkitehtävien rajoitettua hoitoa postiasemilla II 
jatkettiin ja siinä oli mukana vuoden 1977 lopussa 39 posti- 
asemaa II.
Postisiirtotehtävissä oli tilillepanoja yhteensä 27.2 milj. kpl 
niiden rahamäärän noustessa 32 891 milj. markkaan ja tililtäot- 
toja yhteensä 10.9 milj. kpl rahamäärän ollessa 18 168 milj. 
markkaa. Postisäästöliiketehtävissä oli säästöönpanoja kaik­
kiaan 12.8 milj. kpl, rahamäärältään yhteensä 7 195 milj. 
markkaa ja säästöstäottoja 15.8 milj. kpl, rahamäärältään yh­
teensä 6 821 milj. markkaa.
Vuoden 1970 puolivälissä alkanutta Ruotsin ja Norjan kruu­
nujen vaihtamis- sekä samaan aikaan alkanutta opintolaino­
jen myöntämistoimintaa on kertomusvuonna harjoitettu edel­
listä 358 ja jälkimmäistä 156 toimipaikassa. Ruotsin ja Nor­
jan seteleitä vaihdettiin Suomen rahaksi kertomusvuoden 
aikana kaikkiaan 11.2 milj. markan arvosta ja opintolainoja, 
joita kiintiöt huomattavasti supistivat, myönnettiin vain 2 900.
ERINÄISET MUUT POSTITEHTÄVÄT
Laitoksen tehtäviin on kuulunut lisäksi mm. vero- ja leima- 
merkkien sekä huvien pääsylippujen ja elokuvaverolippujen 
myynti. Toimipaikkojen veromerkkitulot olivat 1413 milj. 
ja leimaverotulot 556 milj. markkaa.
\
Övervakning av ■ radioverksamheten '
Övervakning av radiostationernas tekniska egenskaper • och 
av radiofrekvensernas användning, sökande av användbara 
frekvensband samt lokalisering av radiostörningar och av 
olovliga radiosändningar utfördes med hjälp av fasta och 
rörliga radioövervakningsenheter. Under ärets lopp deltog 
man även i den av IFRB ordnade övervakningskampanjen.som 
berörde den mobila flygradiotrafiken.
Gtanskningar och besiktningar av radioanlaggningar
I radiolaboratoriet utfordes at 1977’ granskningsmatningar 
pa sammanlagt 989 olika slags radioanlaggningar. Pa basen 
av matningarna godkandes 748 nya anlaggningstyper. Antalet 
hade okat med ca 50 %  fran foregaende ar. Radio- och TV- 
mottagarnas storutstralningsmatningar utgor till antalet ca tva 
tredjedelar av alia granskningar, men kraftigast har okningen 
varit betraffande andra radioanlaggningar. Radiolaboratoriet 
tog under sommaren i bruk ett radiotelefonmatsystem som 
styrs via en minidator.
Under arets lopp utfordes inalles 1317 besiktningar och 
utfardades 1529 radiotelefonist- eller radioamatorcertifikat.
IV OVRIGA GOROMAL
POSTBANKENS GOROMAL
Postbanksgoromal skottes vid utgangen av berattelsearet 
vid inalles 3 030 av verkets anstalter. Den begransade skot- 
seln av postbanksgoromal, som ar 1965 inleddes vid post­
stationer II, fortsattes och dari deltog 39 poststationer II  vid 
utgangen av ar 1977. '
I girogorelsen utgjorde antalet inbetalningar innalles 27.2 
milj. st och deras penningbelopp 32 891 milj. mark, medan 
antalet utbetalningar inalles var 10.9 milj. st och penningbe- 
loppet av dem utgjorde 18 168 milj. mark. I  postsparrorelsen 
utgjorde antalet insattningar sammanlagt 12.8 milj. st eller 
inalles 7 195 milj. mark och antalet uttagningar 15.8 milj. st 
eller inalles 6 821 milj. mark.
Den verksamhet som inleddes i mitten av ar 1970 och 
som gallde vaxling av svenska och norska kronor samt den 
vid samma tidpunkt inledda verksamheten att bevilja studie- 
lan har under aret bedrivits, den forstnamnda vid 358 och 
den senare vid 156 anstalter. Svenska och norska sedlar till 
ett varde av sammanlagt 11.2 milj. mark vaxlades under be­
rattelsearet till finskt mynt och endast 2 900 studielan be- 
viljades, eftersom kontingenterna betydligt minskade deras 
antal.
SÄRSKILDA ANDRA POSTALA 
GÖROMÄL
Dessutom har bl.a. försäljningen av skatte- och stämpel- 
märken samt biljetter till nöjestillställningar Och biografskatte- 
biljetter' hört till verkets ' äligganden.. Anstalternas ' skatte- 





Radiorahasto on edelleen vuonna 1977 ollut posti- ja len- 
nätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi tuloja radio- 
ja televisiolupamaksuista kaikkiaan 356 milj. markkaa. Tästä 
rahastosta posti- ja lennätinhallitus on radio- ja televisiolupa- 
toiminnan aiheuttamia menoja varten käyttänyt 8.45 milj. 
markkaa, ja loput 347 milj. markkaa on luovutettu Oy Yleis­
radio Ab:lle.
Radioluvat
Radiolupia ei vuonna 1977 lähetetty perittäväksi, koska 
ääniradioista ei enää ole peritty maksua 1.1. alkaen.
Televisioluvat
Televisiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 1 023 337 eli 
27.9 %  vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähennys johtuu 
lähinnä televisiolupajärjestelmän muutoksesta 1.9. Tele­
visiolupia irtisanottiin kertomusvuoden aikana 51 106.
Väritelevisioluvat • .
Väritelevisiolupia oli vuoden lopussa 431 147 eli 20.2 % 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Väritelevisiolupia irtisa­
nottiin kertomusvuoden aikana 4 722..
Televisiolupien osoitteenmuutoksia toimitettiin yhteensä 
174 831.
TEOLLINEN TOIMINTA
Posti- ja lennätinlaitoksen toimintakenttään kuuluu tieto­
liikenteen ohella myös teollinen toiminta. ’’Posti- ja lennätin­
laitoksen konepajat” kohdalla ovat valtion tulo- ja menoar­
vioesityksessä Turun Asennuspaja ja Tampereella toimiva Kes- 
kusautokorjaamo. Linja-autoliikenteen harjoittajana laitos on 
pääosakkaana Tampereella toimivassa autokorifehdas Ajokki 
Oy:ssä. Lisäksi laitos on osakkaana Kokkolan puhelin Oy:ssä.
Turun Asennuspaja
Turun Asennuspajan johtokuntaan ovat kuuluneet hallitus­
neuvos Valto S. Rauvanto , puheenjohtajana, johtaja Ossi 
Wuolle varapuheenjohtajana sekä muina jäseninä kansanedus­
taja Reino Breilin, agrologi Eino Lottanen ja sähköteknikko 
Albin Salmi. Toimitusjohtajana on toiminut insinööri Pertti 
Kotilainen. Henkilökunnan kokonaismäärä oli 161, eli 7 vä­
hemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Rakennusten sähköasennustöitä Turun Asennuspaja suoritti 
pääasiassa valtion omistamiin tai valtion osittain rahoittamiin 
rakennuksiin. Merkittävimmät kertomusvuoden aikana val­
mistuneet sähköasennustyökohteet olivat Äbo Akademin insti- 
tuuttirakennus Turussa, puolustusministeriön esikuntaraken­
nus Rovaniemellä sekä Sampo-Tarmon toimitalo Oulussa. Kes­
keneräisinä työkohteina siirtyivät seuraavalle vuodelle muun
RUNDRADION ' ■ ; .
Radiofonden
✓
Radiofondens förvaltning sköttes under är 1977, säsom 
förut av post- och telegrafstyrelsen. Radiofondens inkomster 
av inbetalade avgifter för radio- och televisionslicenser ut- 
gjorde sammanlagt 356 milj. mark. Av fondens medel an- 
vände post- och telegrafstyrelsen 8.45 milj. mark till de ut- 
gifter radio- och televisionslicensverksamheten föranledce och 
resten 347 milj. mark har överlätits till Oy Yleisradfe Ab.
Radiolicenser
Radiolicensavgifter har inte under áret 1977 uppoärits, 
emedan licenstvänget upphörde fr.o.m. den 1.1.
T ele visionslicenser
Vid ärets slut var 1023 337 televisionslicenser i kraft. 
Detta antal var 27.9 %  mindre än under föregäence är. 
Minskningen beror främst pä att systemet för televsions- 
licenser ändrades den 1.9. Inalles sades 51106 telev.sions- 
licenser upp under berättelseäret.
Färgtelevisionslicenser
Vid ärets .slut var antalet färgtelevisionslicenser 43L 147. 
Detta antal var 20.2 %  större än under föregäende är. Ihalles 
sades 4 722 färgtelevisionslicenser upp under berättelseäret.
Sammanlagt 174 831 ändringar av adresser pä radie- och 
televisionslicenser verkställdes.
INDUSTRIELL VERKSAMHET
Post- och telegrafverket bedriver förutom post- och tele- 
kommunikation ocksä industriell verksamhet. I propositionen 
angäende statsförslaget under punkten ’’Post- och' telägraf- 
verkets verkstäder” finns Abo Installationsverkstad och Cén­
trala bilreparationsverkstaden i Tammerfors. I  sin egeaskap 
av idkare av busstrafik är verket huvudaktionär i bilkarcsseri- 
fabriken Ajokki Oy i Tammerfors. Därtill är verket Aktio­
när i Gamlakarleby Telefon Ab.
Äbo Installationsverkstad
Direktionen för Äbo Installationsverkstad bestod av xege- 
ringsrädet Valto S. Rauvanto ordförande, direktör Ossi 
Wuolle viceordförande, samt följande övriga ledamöter riks- 
dagsman Reino Breilin, agrolog Eino Lottanen och eltekaiker 
Albin Salmi. Verkställande direktör var ingenjör Pertti Koti­
lainen. Personalen uppgick tili 161 personer eller 7 mtndre 
än ett är tidigare.
Elinstallationsarbeten utförde Äbo Installationsverkstad 
främst i byggnader som ägs av staten eller som är oelvis 
finansierade av staten. Bland de mest betydelsefulla elinscalla- 
tionsarbetena, som färdigställdes under berättelseäret äter- 
finns Äbo Akademis institutbyggnad i Äbo, försvarsmiitiste- 
riets stabsbyggnad i Rovaniemi samt Sampo-Tarmos byggnad 
i Uleäborg. En del arbetsprojekt hänförs säsom ofullbordade
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muassa Asennuspajan suorittamista töistä toistaiseksi suurin 
työ, Hämeenlinnan keskussairaalan sähkötyöt sekä Ahvenan­
maan itsehallintorakennus ja lisäksi Oulussa olevan Medipola- 
rin tehdaslaitoksen sähkötyöt sekä useat valtion viljavaraston 
urakka- ja laskutyöt, joista huomattavin on Perniön viljankäsit- 
telylaitoksen sähkötyöt ja Utön kasarmi- ja asuntolarakennus­
ten sekä voima-aseman sähkötyöt. Sähkölinjojen rakennustöitä 
suoritettiin jonkin verran voimayhtiöille. Näiden töiden osuus 
supistui kertomusvuonna jyrkästi taloudellisesta lamasta joh­
tuen. Kun myös tie- ja katuvalaistustöiden määrä supistui, 
jouduttiin vuoden keskivaiheilla työvoimaa supistamaan. Kerto­
musvuoden lopulla sähkölaitoksilta saatujen töiden määrä sel­
västi lisääntyi ja samoin lisääntyi lähinnä tie- ja vesirakennus­
laitoksen teettämien valaistustöiden määrä, jolloin myös työlli­
syystilanne parani. Vuoden aikana valmistuneista linjaraken- 
nustöistä huomattavimmat olivat Imatran Voima Oy:n ja 
Porin kaupungin 110 kV:n johtotyöt^ Riihimäen Saha Oy:n 
linjatyöt sekä tie- ja vesirakennuslaitoksen Kymen piirin teettä­
mät tievalaistustyöt. Sähkö- ja radiolaitteiden asennustöitä 
suoritettiin pääasiassa Neuvostoliittoon toimitettaviin aluk­
siin. Autoradio- ja ulapuhelimien asennus- ja huoltotyöt 
jatkuivat aikaisemmassa laajuudessaan. Asennuspajan työ­
pajalla valmistettiin Neuvostoliittoon toimitettaviin asunto- 
aluksiin laivapäätauluja sekä ohjauskeskuksia puutavarankäsit- 
telylaitoksiin. Valtionrautateille valmistettiin pistorasiakeskuk- 
sia, sähkölaitoksille johtimien kelauslaitteita sekä posti- ja len- 
nätinlaitokselle jonkinverran erilaisia metallialan töitä.
Vuoden 1977 liikevaihto ilman liikevaihtoveroa oli 15.9 
milj. markkaa edellisen vuoden liikevaihdon oltua 16.1 milj. 
markkaa. Liikevaihdon lasku johtui jatkuneesta lamasta.
Keskusautokorjaamo
Keskusautokorjaamo on toiminut suoraan posti- ja lennätin- 
hallituksen alaisena ilman erillistä johtokuntaa. Keskusauto- 
korjaamon johtajan tehtäviä on kertomusvuoden aikana hoita­
nut insinööri Reino Lehtimäki. Korjaamon henkilökunnan 
määrä oli 54 eli sama kuin vuotta aikaisemmin.
Kertomusvuoden aikana Keskusautokorjaamo ori suorittanut 
töitä ainoastaan posti- ja lennätinlaitokselle. Tuotanto on kä­
sittänyt moottorien täyskorjauksia ja vaihto-osien korjausta, 
joiden osuus oli 35.4 %  koko tuotannon laskutusarvosta; eri­
laisia autojen varustelutöitä, alusta-, kori- ym. korjauksia, joi­
den osuus oli 54.5 %  sekä ulkorengaspinnoituksia ym. rengas- 






Posti- ja lennätinlaitoksen tilinpäätös osoitti vuonna 1977 
ylijäämää 58.3 milj. markkaa. Taloudellinen tulos oli siten 
24.7 milj. markkaa parempi kuin edellisenä vuonna, jolloin 
ylijäämä oli 33.6 milj. markkaa.
tili följande är bl.a. det största arbetet Installationsverkstaden 
ätagit sig, elinstallationsarbetet vid Tavastehus centralsjukhus 
samt Alands självstyrelsebyggnad och vidare elarbetena vid 
Medipolars fabriksanläggning i Uleäborg samt ett flertal entre- 
prenadarbeten och arbeten mot faktura vid statens spannmäls- 
förräd, bland vilka det mest betydelsefulla är elarbetena vid 
spannmälsanläggningen i Perniö och vid Utö kasern- och bo- 
stadsbyggnader jämte kraftstation. Även ellinjer byggdes i 
nâgon mân ât kraftbolagen. Detta slags arbeten minskade 
kräftigt under berättelseäret beroende p l det svära ekono- 
nomiska läget. Dâ även antalet väg- och gatubelysningsarbeten 
minskade blev det vid mitten av äret nödvändigt att ned- 
skära arbetsstyrkan. Mot slutet av äret inträffade en klar 
förbättring genom att antalet av elverken beställda arbeten 
tydligt ökade och likasi ökade antalet belysningsarbeten för 
närmast väg- och vattenbyggnadsverkets räkning, varvid även 
sysselsättningsläget förbättrades. Bland de största linjebygg- 
nadsarbetena, som färdigställdes under Iret m l nämnas 
Imatran Voima Oy:s och Björneborg stads 110 kV-lednings- 
arbeten, Riihimäen Saha Oy:s linjearbeten samt vägbelysnings- 
arbetet som beställts av väg- och vattenbyggnadsverkets Kym­
mene distrikt. El- och radioinstallationsarbeten utfördes främst 
i fartyg, som beställts för leverans tili Sovjetunionen. Installa­
tions- och underhlllsarbeten av bilradio- och UKV-telefoner 
fortsatte i samma utsträckning som tidigare. Installationsverk- 
stadens verkstad tillverkade fartygshuvudtavlor för bostadsfar- 
tyg, som levererades tili Sovjetunionen samt styrcentraler för 
träförädlingsanläggningar. För statsjärnvägarna tillverkades elut- 
tagscentraler och för elverken ledningstrummor samt för post- 
och telegrafverket i nlgon min diverse arbeten inom metall- 
branschen.
Omsättningen under Ir 1977 uppgick, exklusive omsätt- 
ningsskatt, tili 15.9 milj. mark medan den under föreglende 
Ir var 16.1 milj. mark. Nedglngen berodde p l det fortsatta 
svlra ekonomiska läget.
Centrala bilreparationsverkstaden
Centrala bilreparationsverkstaden har verkat direkt under 
post- och telegrafStyrelsen utan särskild direktion. De göro- 
mll som ankommer p l chefen för Centrala bilreparations­
verkstaden sköttes under berättelseäret av ingenjör Reino 
Lehtimäki. Personalen bestod av 54 anställda och var lika 
stor som ett | r  tidigare.
Under berättelseäret utförde Centrala bilreparationsverk­
staden arbeten enbart för post- och telegrafverkets räkning. 
Produktionen omfattade totalreparationer av motorer och re- 
parationer av utbytesdelar, vilka arbetens andel av hela pro- 
duktionens faktureringsvärde var 35.4 %, olika arbeten för 
upprustning av bilar samt reparationer p l bilchassier och 
-karosser m.m., vilkas andel var 54.5 %  samt vulkanisering 
av ytterdäck och andra arbeten med bildäck, vilka uppgick 
tili 11.7 %. Produktionsvolymen har bibehällit sig p l före- 
gäende 1rs niva. '
V EKONOMIN
UTFORMNINGEN AV DET 
EKONOMISKA RESULTATET
Det ekonomiska resultatet
Post- och telegrafverkets bokslut uppvisade är 1977 ett 
överskott p l 58.3 milj. mark. Det ekonomiska resultatet var 
slledes 24.7 milj. mark bättre än föreglende är, d l överskot- 
tet var 33.6 milj. mark.
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Postitoimi tuotti edelleen alijäämää, mutta alijäämän suu­
ruus pieneni edellisen vuoden 74.5 milj. markasta 55.4 milj. 
markkaan. Postitoimen alijäämäisyys johtuu edelleen lähinnä 
linja-autoliikenteen tappiollisuudesta ja Postipankin tehtä­
vistä saatavan korvauksen riittämättömyydestä sekä vähäisessä 
määrin lehtiliikenteen tappiollisuudesta. Varsinainen postilii­
kenne tuottaa kyllä ylijäämää. Teletoimen ylijäämä vuonna 
1977 oli 114 milj. markkaa eli 5.62 milj. markkaa enemmän 
kuin edellisenä vuonna.
Laitoksen rahaliike oli vuonna 1977 rahamäärältään 115 
miljardia markkaa eli 12.7 % suurempi kuin edellisenä vuon­
na. Suurin osa rahaliikkeestä on Postipankin toimeksiannosta 
tapahtuvaa postisiirto- ja säästöliikennettä.
Tuotot
Posti- ja lennätinlaitoksen tuotot vuonna 1977 olivat 2 427 
milj. markkaa. Ne olivat 277 milj. markkaa eli 12.9 % suu­
remmat kuin edellisenä vuonna. Postitoimen osalle tuli tuotois­
ta 1 134 milj. markkaa eli 46.7 % ja teletoimen osalle 1 293 
milj. markkaa eli 53.3 %. Postitoimen tuotot kasvoivat edelli­
sestä vuodesta 10.6% ja teletoimen tuotot 14.9%.
Eriteltäessä postitoimen tuottoja todetaan liikennetuottojen 
kasvaneen 107 milj. markalla eli 801 milj. markasta 908 milj. 
markkaan. Tästä summasta olivat lehtien kuljetus-, välitys- ym. 
maksut 311 milj. markkaa ja Postipankin maksamat kirjelähe- 
tysmaksut 28.5 milj. markkaa. Liikennetuottojen kasvuun vai­
kutti osaltaan virkalähetysoikeuden poistaminen kunnallisilta 
viranomaisilta. Vastaavasti valtiolta saadut korvaukset posti- 
toimen palveluksista pienenivät 76.8 milj. markasta 59.5 milj. 
markkaan, josta 35.0 milj. markkaa oli korvausta virkalähetys- 
öikeuden käytöstä postiliikenteessä. Postipankin tehtävien hoi­
tamisesta saatiin Postipankilta ja asiakkailta 108 milj. markkaa 
eli 19.3 milj. markkaa enemmän kuin edellisenä vuonna.
Teletoimen tuotoista liikennetuotot muodostivat 1 274 milj. 
markkaa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 166 milj. markkaa. 
Liikennetuotoista olivat puhelintoimen tuotot 1 162 milj. 
markkaa ja telextoimen tuotot 65.9 milj. markkaa. Puhelintoi­
men tuotot olivat 143 milj. markkaa suuremmat kuin edellisenä 
vuonna.
Kulut
Posti- ja lennätinlaitoksen kulut vuonna 1977 olivat 2 369 
milj. markkaa. Lisäys edelliseen vuoteen oli 252 milj. markkaa. 
Palkat olivat suurin kuluerä, yhteensä 1293 milj. markkaa, 
jossa lisäystä edelliseen vuoteen 86.8 milj. markkaa. Henkilö- 
kulut eli palkat ja muut henkilökulut yhteensä olivat 1 658 
milj. markkaa eli n. 70 % kaikista kuluista. Prosentuaalisesti 
eniten nousivat käyttöomaisuuden poistot, nimittäin 291 milj. 
markasta 407 milj. markkaan eli 39.7 %, kun palkat nousivat 
7.2 %. Postitoimen kulut olivat 1 190 milj. markkaa, mikä on 
89.6 milj. markkaa enemmän kuin edellisenä vuonna ja teletoi­
men kulut 1 179 milj. markkaa eli 162 milj. markkaa enem­
män kuin edellisenä vuonna.
Investoinnit
Vuoden 1977 aikana käytettiin posti- ja lennätinlaitoksen 
investointeihin 701 milj. markkaa. Ylivoimaisesti suurimmat 
olivat, kuten aikaisemminkin, televerkon investoinnit, joihin 
käytettiin 517 milj. markkaa eli 73.7 % kaikista investoin­
neista. Talonrakennusinvestointeihin käytettiin 141 milj. mark­
kaa ja ajoneuvojen hankintaan 24.5 milj. markkaa.
Postväsendet gav fortsättningsvis underskott, men dess 
storlek minskade frän 74.5 milj. mark föregäende är tili 55.4 
milj. mark. Postväsendets underskott beror fortfarande när- 
rnast pa postbusstrafikens olönsamhet och den otillräckliga 
ersättningen för Postbankens göromäl samt i mindre utsträck- 
ning pä tidningstrafikens olönsamhet. Den egentliga post- 
trafiken uppvisar däremot överskott. Televäsendets överskott 
är 1977 var 114 milj. mark, dvs. 5.62 milj. mark mera än 
föregäende är.
Volymen av verkets penningrörelse var är 1977 115 mil- 
jarder mark, dvs. 12.7 % större än föregäende är. Den största 
delen av penningrörelsen utgörs av Postbankens postgiro- och 
sparrörelse.
Inkomster
Post- och telegrafverkets inkomster var är 1977 2 427 
milj. mark. Detta var 277 milj. mark, dvs. 12.9 % mera än 
föregäende är. Av inkomsterna hänförde sig 1 134 milj. mark, 
dvs. 46.7 % tili postväsendet och 1293 milj. mark, dvs. 
53.3 % tili televäsendet. Postväsendets inkomster ökade frän 
föregäende är med 10.6 % och televäsendets inkomster med 
14.9 %.
En specificering av postväsendets inkomster visar, att tra- 
fikinkomsterna ökat med 107 milj. mark, dvs. frän 801 milj. 
mark till 908 milj. mark. Av denna summa utgjorde tid- 
ningarnas befordrings- och förmedlings- oa. avgifter 311 
milj. mark och de av Postbanken erlagda avgifterna för 
brevförsändelser 28.5 milj. mark. Till ökningen av trafikin- 
komsterna bidrog indragningen av de kommunala myndighe- 
ternas tjänsteförsändelserätt. Samtidigt minskade den av staten 
erlagda ersättningen för tjänster inom postväsendet frän 76.8 
milj. mark till 59.5 milj. mark, varav 35.0 milj. mark var 
ersättning för användningen av tjänsteförsändelserätten i post- 
trafik. För skötseln av Postbankens göromäl erhölls av Post­
banken och genom direkt debitering av kunderna 108 milj. 
mark, dvs. 19.3 milj. mark mera än föregäende är.
Televäsendets trafikinkomster var 1 274 milj. mark, vilket 
betyder att ökningen frän föregäende är var 166 milj. mark. 
Av trafikinkomstema var telefoninkomsterna 1 162 milj. mark 
och telexinkomsterna 65.9 milj. mark. Telefoninkomsterna var 
143 milj. mark större än föregäende är.
Utgifter
Post- och telegrafverkets utgifter var är 1977 2 369 milj. 
mark. Ökningen frän föregäende är var 252 milj. mark. 
Lönerna utgjorde den största utgiftsposten, sammanlagt 1 293 
milj. mark och ökade frän föregäende är med 86.8 milj. mark. 
Personalutgifterna, dvs. lönerna och övriga personalutgifter 
uppgick -tili sammanlagt 1658 milj. mark eller ca 70 % 
av alla utgifter. Den procentuellt största ökningen utgjordes, 
av avskrivningarna för omsättningstillgängarna. Dessa avskriv- 
ningar ökade frän 291 milj. mark till 407 milj. mark, dvs. 
39.7 % medan lönerna steg med 7.2 %. Postväsendets utgifter 
uppgick till 1 190 milj. mark, vilket var 89.6 milj. mark mera 
än föregäende är. Televäsendets utgifter var 1 179 milj. mark, 
vilket är 162 milj. mark mera än föregäende är.
Investeringar
Är 1977 använde post- och telegrafverket 701 milj. mark till 
investeringar. De överlägset största investeringarna var, liksom 
tidigare, investeringarna i telenätet. Tili dessa användes 517 
milj. mark eller 73.7 % av samtliga investeringar. Tili inves­
teringar i fastighetsbyggen användes 141 milj. mark, och tili 




Posti- ja lennätinlaitoksen osuus kansantuotteesta
Posti- ja lennätinlaitoksen osuus markkinahintaisesta brutto­
kansantuotteesta oli vuonna 1977 20.2 % 0 eli 0.6 promille- 
yksikköä suurempi kuin edellisenä vuonna.
BEDÖMNING AV DET EKONOMISKA 
RESULTATET
Post- och telegrafverkets andel i nationalinkomsten
Post- och telegrafverkets andel i bruttonationalprodukten 
enligt marknadspriset var är 1977 20.2 %o, dvs. 0.6 promille- 
enheter större än föregäende är.
Tuotot ja tariffit Intäkter och tariffer
Vuoden 1977 aikana postiliikenteen tariffit nousivat keski­
määrin 11 % ja teleliikenteen tariffit keskimäärin vain n. 
1 %. Postiliikennemaksuista nousivat mm. lehtiliikennemaksut 
1.1.77 16% , postimaksumerkeillä maksettavien lähetysten 
maksut 1.2.77 10%  ja 1.7.77 0.1 % sekä PSP-lähetysten 
maksut 1.2.77 8% . Teleliikenteen puolella nousivat 1.2.77 
ulkomaiset sähkemaksut 40 % ja ulkomaiset puhelumaksut 
15% . Ohjelmansiirtomaksuihin tuli vuoden alussa 60% :n 
korotus. Muita kotimaan teleliikenteen maksuja ei vuoden 
1977 aikana nostettu.
Tietoliikenteen tariffien korotus oh vuonna 1977 keskimää­
rin 5 % .  Muista korotuksista mainittakoon postilinja-autojen 
matkustajaliikenteen, maksujen nousu 7 %:lla 16.7.77 sekä 
posti-, ja lennätinlaitoksen hoitaman Postipankin rahaliikenteen 
tariffi-indeksin nousu 2 6 % :11a vuoden alussa.
Posti- ja lennätinlaitoksen kiinteiden tariffien mukaan mi­
tattu tietoliikenteen tulovolyymi kasvoi kertomusvuonna 5 %, 
mikä on hieman vähemmän kuin kolmen aikaisemman vuoden 
keskimääräinen kasvu.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty eri liikennealojen tulo- 
volyymin kasvu keskimäärin vuosina 1973—1976 ja vuonna 
1977 sekä vastaavina aikoina tariffi-indeksien vuosikeskiarvo­
jen muutokset.
Under är 1977 Steg posttrafikens tariffer i medeltal med 
11 % och teletrafikens tariffer med endast ca 1 %. Av post- 
trafikavgifterna höjdes bl.a. tidningstrafikens avgifter 1.1.77 
16 %, avgifterna för försändelser som betalas med franko- 
tecken 1.2.77 10%  och 1.1 .11  0.1%  samt PSB-försändel- 
sernas avgifter 1.2.77 8% . Inom telesektorn Steg telegram- 
avgifterna med 40 % och avgifterna för utrikes samtal med 
15% den 1.2.77. Programöverföringsavgifterna-Steg i början 
av äret med 60 %. De övriga avgifterna för inrikes teletrafik 
Steg inte under är 1977.
Förhöjningen under är 1977 av informationstrafikens ta­
riffer var i medeltal 5 %. Av övriga förhöjningar kan nämnas 
7 %:s höjningen av passageraravgifterna i biltrafiken, som 
skedde den 16.7.77 samt 26% :s höjningen i början av äret 
av tariffindexet för Postbankens penningrörelse som sköts av 
post- och telegrafverket.
Informationstrafikens inkomstvolym mätt i post- och tele­
grafverkets fasta tariffer ökade under verksamhetsäret med 
5 %, vilket är aningen mindre än medelökningen per är under 
de tre señaste ären.
Följande tabeU visar medeltillväxten av inkomstvolymen i 
de olika trafikgrenarna ären 1973—1976 och är 1977 samt 
förändringarna i ärsmedelvärdet för tariffindexen.
Tulovolyymin Tariffi-indeksin Inkomstvolymens Ändringen av tariff-
muutos- vuosikeskiarvon ändring i medeltal iudexens ärsmedel-
keskimäärin muutos keski- per är värde i medeltal
. vuodessa määrin vuodessa . - per ar
1973— 1976 1976— 1977 1973— 1976 1 9 7 6 -1 9 7 7 1973— 1976 1976— 1977 1973— 1976 1976— 1977
% % % % % % % %
Postiliikenne .............. 0 .0  2 .9 3 4 .8 1 0 .4 Posttrafiken .............. o ;o 2 .9 3 4 .8 1 0 .4
postimaksumerkeillä med frankotecken be-
maksetut lähetykset — 0 .2  4 .0 2 0 .1 8 .8 taida försändelser . — 0 .2 4 .0 2 0 .1 8 .8
joukkolähetykset — 4 .5  8 .7 3 9 .5 0 .1 massförsändelser . .. — 4 .5 8 .7 3 9 .5 ' 0 .1
lehdet ..................... — 3 .0  0 .0 9 7 .1 1 5 .8 tidningar ................. — 3 .0 0 .0 9 7 .1 1 5 .8
erinäiset postimaksut 1 5 .9  9 .9 2 0 .1 8 .8 särskilda postavgifter 1 5 .9 9 .9 2 0 .1 8 .8
PSP-lähetykset . . . . 1 .4  2 .6 1 7 .8 7 .6 PSB-försändelser . . . 1 .4 2 .6 1 7 .8 7 .6
Teleliikenne .............. 1 0 .2  6 .2 1 9 .0 . 1 4 .1 Teletrafiken .............. 1 0 .2 6 .2 • • 1 9 .0 1 4 .1
kotimaiset inrikes fjärrsamtal .. 8 .4 3 .7 2 1 .1 1 4 .4
kaukopuhelut ......... 8 .4  3 .7 2 1 .1 1 4 .4 samtal inom en nät-
verkkoryhmän grupp .................... 7 .1 1 5 .3 2 6 .0 1 1 .7
sisäiset puh.............. 7 .1  1 5 .3 2 6 .0 1 1 .7 utrikes samtal . . . . 3 4 .2 1 1 .0 0 .7 1 5 .3
’ ulkomaiset puhelut 3 4 .2  1 1 .0 . 0 .7  . 1 5 .3 ärsavgifter m.m. för
puhelimen vuosi- telefon .................. 1 0 .7 9 .1 1 7 .9 1 5 .0
ym. maksut .......... 1 0 .7  9 .1 1 7 .9 1 5 .0 telexväsendet ........ 1 0 .9 5 .1 1 1 .3 1 0 .7
telextoimi .............. 1 0 .9  5 .1 ' 1 1 .3 1 0 .7 telegram ................. — 2 .0 — 8 .8 1 2 .8 2 4 .4
sähkeet .................. — 2 .0  — 8 .8 1 2 .8 2 4 .4 Informationstrafiken 5 .6 5 .0 2 5 .4 . 1 2 .5
Tietoliikenne ............. 5 .6  5 .0 2 5 .4 1 2 .5 Postbiltrafiken .......... — 4 .5 0 .8 2 2 .7 6 .6
Postiautoliikenne.......... — 4 .5  0 .8 2 2 .7 6 .6 Kommissioner
Toimeksiannot ' PSB:s penningrörelse — 1 .6 — 2 .0 4 2 .6 2 5 .5
PSP:n rahaliikenne . — 1 .6  — 2 .0 4 2 .6 2 5 .5 försäljning av skatte-
■ veromerkkien yms. märken m.m. 2 .5 — 1 0 .3 .1 5 .8 .' 1 0 .9
’ myynti. ‘......... . ...... . .2 .5  . — 1 0 . 3 . . . 1 5 .8  . . • 1 0 .9 radio- och TV-
radio- ja TV-luvat — 1 1 .5  — 3 8 .2 1 0 .1 0 .0 licenser ................... — 1 1 .5 . — 3 8 .2 ’ 1 0 .1 0 .0
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Edellä olevassa tarkastelussa ei ole otettu mukaan sekalaisia 
tuloja eikä' toimeksiannoista mm. virkalähetyksiä; joiden kiin­
teällä tariffitasolla mitattu tulovcilyymi ei kuvaa ldikermevolyy- 
min kehitystä virkalähetyksistä saatujen tulojen riippuessa 
budjettipäätöksistä. \
Postimaksumerkeillä maksettujen lähetysten volyymin kas­
vuun vuonna 1977 on osaltaan vaikuttanut virkalähetysoikeu- 
den poistaminen kunnallisilta viranomaisilta.
Ovannämnda tabell innehäller inte diverse inkomster eller 
t.ex. kommissionernäs tjänsteförsändelser, vars inkomstvolym 
mätt med en fast tariffnivä inte avspeglar trafikvolymens ut- 
veckling, eftersom inkomsterna för tjänsteförsändelser. är be- 
roende av budgetbeslut.
Upphävandet av de kommunala myndigheternas rätt att 
skicka tjänsteförsändelser har inverkat pä tillväxten för är 
1977 av volymen för försändelser betalda med frankotecken.
Kustannukset ja kustannushintataso
Kertomusvuonna-nousi posti- ja lennätinlaitoksen kustannus­
ten hintataso 8.0 %  edellisestä vuodesta. Kiinteissä hinnoissa 
mitattuina kustannukset kasvoivat 4.7 %, mikä on noin puoli 
prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosien 1973—1976 keski­
määräinen kasvu 5.2 %. Ilman poistoja kasvoivat kiinteähin­
taiset kustannukset 0.9 %  vuonna 1977, vuosien 1973—1976 
keskimääräisen kasvun oltua 3.3 %■
Seuraavassa asetelmassa on esitetty liikekirjanpidollisten kiin­
teähintaisten kustannusten ja hintatason muutokset liikenne- 
haaroittain.
Kostnader och kostnadsprisniván
Under verksamhetslret Steg prisnivän för post- och telegraf- 
verkets kostnader med 8.0 %  frän föregäende är. Mätt i fasta 
priser ökade kostnaderna med 4.7 %, vilket är i det närmaste 
en halv procentenhet mindre än ökningen i medeltal ären 
1973—1976 som var 5.2 %. Utan avskrivningar ökade kost­
naderna mätt i fasta priser under är 1977 med 0.9 %,.medan 
ökningen ären 1973—1976 i medeltal var 3.3 %.
Följande tabell visar ändringarna i kostnaderna och prisni­
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1973—1976 1976—1977 1973¡—1976 1976—1977 1973—1976 1976—1977 1973—1976 1976—1977
Postitoimi
% % % %
Postväsendet
% % % %
palkkaukset .......... 2.3 0.4 21 7 löner ......................... 2.3 0.4 21 1
eläkevastuu .............. 2.2 0.8 21. 7 pensionsansvarighet . 
övriga personal-
2.2 0.8 21 7
muut henkilömenot . 4.7 2.5 25 6 kostnader ................ 4.7 2.5 25 6
aineet ...................... 0.2 —2.1 20 13 material ..................... 0.2 —2.1 20 13
vieraat palvelukset . . 3.3 7.1 15 8 utomstâende service . 3.3 7.1 15 8
poistot ...................... 2.5 —4.3 16‘) 11') avskrivningar .......... 2.5 —4.3 16') 11')
yhteensä ..................
Teletoimi
2.5 1.1 20 7 sammanlagt ..............
Televäsendet
2.5 1.1 20 7
palkkaukset .............. 3.6 —0.2 21 7 löner ......................... 3.6 —0.2 21 i
eläkevastuu .............. 3.8 —0.4 21 7 pensionsansvarighet . 
övriga personal-
3.8 —0.4 21 1
muut henkilömenot . 6.1 - —1.6 24 8 kostnader ................ 6.1 —1.6 24 8
aineet ...................... 1.8 —6.6 17 13 material ..................... 1.8 —6.6 17 13
vieraat palvelukset . . 10.3 10.1 17 9 utomstâende service . 10.3 10.1 17 9
poistot ...................... 21.9 28.2 16') H ') avskrivningar .......... 21.9 28.2 16’) l i 1)
yhteensä ..................
Posti- ja lennätinlaitos
8.5 8.5 19 9 sammanlagt ...............
Post- och telegrafverket
8.5 8.5 19 9
palkkaukset .............. 2.8 - 0.2 21 7 lö n e r ................ ' ......... 2.8 0.2 21 7
eläkevastuu .............. 2.8 0.3 21 7 pensionsansvarighet . 
övriga personal-
2.8 0.3 21 7
muut henkilömenot . 5.3 0.7 24 7 kostnader ................. 5.3 0.7 24 7
aineet ......................... 1.0 —4.5 19 13 material ..................... 1.0 —4.5 19 13
vieraat palvelukset . . 6.0 8.4 16 8 utomstâende service . 6.0 8.4 16 8
poistot ...................... 20.0 25.9 16') 11‘) avskrivningar .......... 20.0 25.9 16') 11')
yhteensä .................. 5.2 4.7 20 8 sammanlagt .............. 5.2 4.7 20 8 •
l) Markkinahintaisen bruttokansantuotteen hintaindeksi ') Prisindex för bruttonationalprodukten enligt marknadspriset
* Postitoimen kiinteähintaiset kustannukset kasvoivat vähem- 
män kuin tulovolyymi. Teleliikenteessä sen sijaan kiinteähin­
taiset kustannukset kasvoivat nopeammin kuin tulovolyymi. 
Koko laitoksen osalta kiinteähintaiset kustannukset kasvoivat 
suurin piirtein saman verran kuin tulovolyymi. Teleliikenteen 
kustannusten volyymin kasvuun vaikutti osaltaan suoritettu 
televerkon ylimääräinen 71 milj. markan poisto. Vuonna
Postvàsendets kostnader enligt fasta priser dkade mindre an 
inkomstvolymen. Daremot bkade teletrafikens kostnader en­
ligt fasta priser mera an inkomstvolymen. Hela verkets kost­
nader enligt fasta priser okade ungefar lika mycket som in­
komstvolymen. En overloppsavskrivning pa 71 milj. mark pñ 
telenatet inverkade pa okningen av teletrafikens kostnads- 
volym. Motsvarande avskrivning 8r 1976 for telenatet var 49
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1976 suoritettiin televerkosta ylimääräinen 49 milj. markan 
poisto. Ilman näitä ylimääräisiä poistoja olisivat kiinteähin­
taiset kustannukset kasvaneet teletoimen osalta 7.3 % ja koko 
laitoksen osalta 4.0 %.
Bruttoinvestointien kehitys
Posti- ja lennätinlaitoksen bruttoinvestoinnit olivat vuonna 
1977 kirjanpitoarvoltaan 701 milj. markkaa eli n. 14 % suu­
remmat kuin vuonna 1976. Volyymiltaan bruttoinvestoinnit 
olivat n. 3 % korkeammat kuin edellisenä vuonna.
Helsingissä, posti- ja lennätinhallituksessa, 2 päivänä, loka­
kuuta 1978.
milj. mark. Utan dessa avskrivningar hade televäsendets 
kostnader enligt fasta priser ökat med 7.3 % och hela verkets 
med 4.0 %.
Bruttoinvesteringarnas utveckling
Post- och telegrafverkets bruttoinvesteringar uppgick är 
1977 enligt bokföringsvärdet tili 701 milj. mark, dvs. de var 
ca 14 % större än är 1976. Till sin volym var bruttoinveste- 
ringama ca 3 % större än föregäende är.
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ECONOMIC DEVELOPMENT
The Share of the Post and Telegraph Office 
in the National Product
The share of the Post and. Telegraph Office in the gross 
national product of 1977 according to market prices was 
20.2 %o, which is 0.6 units of per mille larger than the 1976 
figure.
Revenues and Tariffs
During 1977 the average raise of the tariffs of the postal 
traffic was 11 % and of the tele traffic about 1 %. In the 
postal traffic service the charges of for instance the newspaper 
traffic (1.1. 77 16 %), postal items that are paid with stamps 
(1.2.77 10% ) and (1.7.77 0.1 %) and items of the Post 
Office Bank (1.2.77 8 %) were raised. In the tele com­
munication service the charges of telegrams to other countries 
rose by 40 % and the charges of telephone calls to other 
countries rose by 15%  on 1.2.77. The data transfer charges 
were raised by 60 % in the beginning of the year. The other 
charges of the domestic tele communication service were 
not raised during 1977.
The average rise of the tariffs of the information traffic 
was 5 % in 1977. The 7 % raise on 16.7. 77 of the passenger 
charges of the postal bus traffic and the 26 % rise in the 
beginning of the year of the tariff index of the money traffic 
of the Post Office Bank handled by the Post and Telegraph 
Office can be mentioned as examples of the other raises.
The revenue volume of the information traffic measured by 
the fixed tariffs of the Post and Telegraph Office increased 
during the reported year by 5 %. This is slightly less than the 
average yearly increase of the last three years.
The annual growth, during the 1973—1976 period and in 
1977, of the revenue volumes of the different traffic branches 
and the average annual changes in the annual averages of the 








of the annual 
tariff index 
averages
The average The average
annual change annual change
of the revenue of the annual
volume tariff index
averages
1973_1976 1976—1977 1973—1976 1976—1977
Tele communication
% % % %
traffic .........................
inland long distance
10.2 6.2 19.0 14.1
calls ......................
calls within a net
8:4 3.7 21.1 14.4
group ......................
calls to other coun-
7.1 15.3 26.0 11.7
tries .........................
annual and other
34.2 11.0 0.7 15.3
telephone charges . . 10.7 9.1 17.9 15.0
telex traffic .......... 10.9 5.1 11.3 10.7
telegrams ................. —2.0 —8.8 12.8 24.4
The information traffic 5.6 5.0 25.4 12.5
Postal bus traffic . . . .
Commissions 
money traffic of the
—4.5 0.8 22.7- 6.6
Post Office Bank .. ' —1.6 —2.0 42.6 25 .'5
sales of tax stamps 
radio and TV-
2.5 —10.3 15.8 10.9
licenses .................. —11.5 —38.2 10.1 0.0
The table above does not include miscellaneous revenues nor 
official mail of the commissions. The revenue volume measured 
by the fixed tariff levels of the official mail does not depict 
the development of its traffic volume, because the revenues of 
the official mail depends on the budgets.
The increase in the volume of postal items paid with stamps 
in 1977 is partly due to the withdrawal of the right of local 
authorities to send official mail (free of charge).
Expenditures and the Cost Price Level
During the reported year the price level of the cost 
factors of the Post and Telegraph Office rose by 8.0 % 
compared to the year before. Measured by the fixed- tariffs
1973—1976 1976—1977 1973—1976 1976—1977 of the Post and Telegraph Office the costs increased by 4.7 %
% % 9b % which is almost half a unit of per cent less than the average
Postal traffic ............ 0.0 2.9 34.8 10.4 increase during the period 1973—1976 which was 5.2 %. The
mail paid with stamps —0.2 4.0 20.1 8.8 depreciations excluded, the costs, measured by the fixed
bulk mail .............. —4.5 8.7 39.5 0.1 tariffs, increased by 0.9 % during 1977. The average increase
newspapers and in 1973—1976 was 3.3 %.
periodicals .............. —3.0 0.0 97.1 15.8 The changes of the fixed prices expenditures in the different
special postal charges 15.9 9.9, 20.1 8.8 traffic branches according to the business accounts and the
Post Office Bank mail 1.4 2.6 17.8 7.6 price levels are presented in the following table.
6 1 2 7 8 0 1 4 9 4 U
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Average annual • Average annual 
change of the change'in the
fixed price cost price
. expenditures level
1973—1976 1976—1977 1973—1976 1976—1977
%% % %
Postal operations
salaries and wages . . 2.3 0.4 21
pension responsibili-
ties ............................. 2.2 0.8 21
other personnel
expenditures ............. 4.7 2.5 25.
materials .................. 0.2 —2.1 20
other than regular
services . . .............. 3.3 7.1 15
depreciations .......... 2.5 —4.3 16 ')
total .......................... 2.5 1.1 20
Tele communication
operations
salaries and wages . . 3.6 —0.2 21
pension responsibili-
ties ............................. 3.8 —0.4 21
other personnel 
expenditures ............ 6.1 —1.6 24
materials .................. 1.8 —6.6 17
other than regular 
services ..................... 10.3 10.1 17
' depreciations .......... 21.9 28.2 16')
total .......................... 8.5 8.5 19
The Post and Telegraph 
Office
salaries and wages . . 2.8 0.2 21
■pension responsibili-
ties ............................. 2.8 0.3 21
other personnel
















'change in the 
cost price 
level
1973—1976 1976—1977 1973—1976 1976—1977
% % % %
materials ..................  1.0 —4.5 19 13
other than regular
services .....................  6.0 8.4 16 8 ,
depreciations ..........  20.0 25.9 16’) 11‘)
total ..........................  5.2 4.7 20 8
')  The price index of the gross national product according to the 
market prices
The expenditures according to fixed prices of postal opera­
tions increased less than the revenue volume. In the tele 
communication operations the expenditures according to fixed 
prices increased more than the revenue volume. The expendi­
tures according to fixed prices of the entire Post and Tele­
graph Office increased aproximately as much as the revenue 
volume. The increase in the volume of expenditures of tele 
communication operations is partly due to the extra 71 million 
marks depreciation of the tele communication network. In 
1976 the corresponding extra depreciation of the tele com­
munication network was 49 million marks, without these 
additional depreciations the fixed price expenditures would 
have increased with 7.3 % for the tele communication opera­
tions and 4.0 %  for the entire Post and Telegraph Office.
The Development of Gross Investments
The 1977 gross investments of the Post and Telegraph 
Office were 701 million marks according to the accounts. The 
above figure is about 14 %  bigger than the 1976 figure. The 
volume of the gross investments was about 3 %  above the 
gross investments of the year before.
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D I A G R A M  M Â T - D I A G R A M  
D I A G R A M S  
1957-1977
/
E S I  P U H  E
Seuraavista diagrammoista liittyvät numerot I— 45 välittömästi niihin posti- ja 
lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä koskeviin tutkimuksiin, joita suorite­
taan posti- ja lennätinhallituksen tutkimus- ja tilastotoimiston tutkimusjaostossa. 
Kunkin diagramman yhteydessä on maininta lähteenä käytetystä taulukko- 
kokoelman »Posti- ja lennätinlaitoksen taloudellinen kehitys vuoteen 1975» 
taulukosta.
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. Jotta 
näiden keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan ala­
kulmaan merkitty, minkä tyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagrammoja 
voidaan suoraan verrata keskenään. Diagrammoissa osoittaa käyrän poikki 
vedetty viiva, että joko esitettävässä asiassa tai sen tilastoinnissa on tapahtunut 
oleellinen muutos.
F Ö R Q R D
Av de följande diagrammen hänför sig nr I— 45 direkt tili de undersökningar 
beträffande post- och telegrafverkets ekonomiska utveckling, vilka utförs i 
forskningssektionen av post- och telegrafstyrelsens forsknings-och statistikbyrl. 
I samband med varje diagram omnämns den tabell i tabellsamlingen »Post- och 
telegrafverkets ekonomiska utveckling tili är 1975», som har använts som källa.
Diagrammens logaritmiska indelning är delvis olikartad i de olika diagrammen. 
För att underlätta en jämförelse mellan dem har i det nedre högra hörnet av 
varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av sammatyp kan direkt 
jämföras med varandra. Tvärstrecket over kurvan i diagrammet anger att en 
väsentlig förändring inträffat antingen i det berörda fallet eller i statistikför- 
farandet.
P R E F A C E
Of the following diagrams the numbers I— 45 are in immediate conjunction with 
the research of the economical development of the Post and Telegraph Office 
carried out by the Research Section of the Research and Statistics Bureau of 
the Post and Telegraph Administration.
In connection with each diagram, the table of the table collection »The Economic 
Development of the Post and Telegraph Office until 1975», which has been 
used as a source, is mentioned.
The logarithmic divisions of the diagrams vary in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams the type of each diagram 
is indicated in the right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared directly with each other. The line across the, 
curve of the diagram indicates that an essential change has occurred in the 
respective case, or in the statistical proceeding.
DIAGRAM M ALUETTELO — DlAGRAM FÖRTECKNING — LIST OF DIAGRAMS
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P O S T I L I I K E N N E  —  P O S T T R A F IK  —  P O S T A L  T R A F F IC
1. Kotimaisten postilähetysten tariffi-indeksejä voimaanastumis- 
päivittäin -
Tariffindex för inrikes postförsändelser enligt det datum de 
trädde i kraft
Tariff indices of inland postal dispatches according to the date 
they became valid
2. Ulkomaisten postilähetysten tariffi-indeksejä voimaanastumis- 
päivittäin
Tariffindex för utrikes postförsändelser enligt det datum de 
trädde i kraft
Tariff indices of foreign postal dispatches according to the 
date they became valid
3. Kotimaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot 
Inrikes postförsändelsers antal efter korrigering
The quantity of inland mail after adjustment
4. Ulkomaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot 
Utrikes postförsändelsers antal efter korrigering 
The quantity of mail abroad after adjustment
5. Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten lukumäärä- 
tiedot
Tidningars, tidskrifters och massförsändelsers antaluppgifter 
Quantities of newspapers, periodicals and bulk mail
6. Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten tariffi-indek­
sit
Tariffindex för tidningar och tidskrifter samt massförsändelser 
Tariff indices of newspapers and periodicals and bulk mail
T E L E L I I K E N N E  —  T E L E T R A F IK  —  T E L E  T R A F F IC
7. Sähketariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telegramtariffindex enligt det datum de trädde i kraft 
Telegram tariff indices according to the date they became valid
8. Telextariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telextariffindex enligt det datum de trädde i kraft
Telex tariff indices according to the date they became valid
9. Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telefontariffindex enligt det datum de trädde i kraft 
Telephone tariff indices according to the date they became valid
Y L E I S K A T S A U S  P O ST I-  JA L E N  N Ä T I N  L A IT O K S E N  
T A R IF F E IH IN  S E K Ä  P O S T I - J A  L E N  N Ä T I N  L A IT O K S E N  
T U L O T
A L L M Ä N  Ö V E R B L IC K  A V  P O ST -  O C H  TE LE G R A F -  
V E R K E T S  T A R IF F E R  S A M T  I N K O M S T E R  A V  P O ST -  O C H  
T E L E G R A F V E R K E T
G E N E R A L  S U R V E Y  O F  T H E  T A R IF F S  O F  T H E  P O S T  
A N D  T E L E G R A P H  O F F IC E  A N D  T H E  R E V E N U E S  O F  
T H E  P O S T  A N D  T E L E G R A P H  O F F IC E
10. Postiliikenteen tariffi-indeksin tärkeimmät osaindeksit voi­
maanastumispäivittäin
De viktigaste delindexen av posttrafikens tariffindex enligt 
det datum de trädde i kraft
The most important partial indices of the tariff index of the 
postal traffic according to the date they became valid
11. Teleliikenteen tariffi-indeksin osaindeksit voimaanastumispäi­
vittäin
Delindex av teletrafikens tariffindex enligt det datum de trädde 
i kraft
The partial indices of the tariff index of the tele traffic according 
to the date they became valid
12. Tietoliikenteen tariffi-indeksit osaindekseineen voimaanastu­
mispäivittäin
Tariffindex för informationstrafiken med delindex enligt det 
datum de trädde i kraft
The tariff index of the information traffic with partial indices 
according to the date they became valid
13. Posti- ja lennätinlaitoksen muiden tulojen kuin posti- ja tele- 
liikennetulojen hintaindeksi eräine osaindekseineen vuosikeski­
arvoina
Prisindex med nägra delindex för post- och telegrafverkets 
övriga inkomster än inkomsterna av post- och teletrafiken, 
som ärsmedeltal
Price indices with some partial indices of the other revenues 
of the Post and Telegraph Office than the revenues from the 
postal and tele traffic, as annual averages
14. Postiliikennetulot ilman lehtiliikennetuloja 
Posttrafikens inkomster utan inkomster av tidningstrafiken 
Revenues of the postal traffic without the revenues from the 
newspaper traffic
15. Tulot lehtiliikenteestä; lehtien ja valtion maksama osuus 
Inkomster av tidningstrafiken; andelen betald av tidningar och 
andelen betald av staten
Revenues from the newspaper traffic; the share paid by the 
newspapers and periodicals and the share paid by the state
16. Postitoimen muut tulot 
Postväsendets övriga inkomster
Other revenues from the postal operations
17. Teletulot tulolajeittain 
Teleinkomster enligt inkomstslag 
Tele revenues according to species
18. Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomster enligt inkomstslag 
Telephone revenues according to species
19. Postiliikennetulot ilman lehtiliikennetuloja vuoden 19*9 hinta­
tasossa
Posttrafikens inkomster utan inkomster av tidning:trafiken 
omräknade enligt 1969 irs prisnivi
Revenues of the postal traffic without the revenues trom the 
newspaper traffic according to the tariff level of 1969
20. Tulot lehtiliikenteestä vuoden 1969 hintatasossa; lehtien ja 
valtion maksama osuus
Inkomster av tidningstrafiken omräknade enligt 1969 drs pris- 
nivä; andelen betald av tidningar och andelen betald iv staten 
Revenues from the newspaper traffic according to the tariff 
level of 1969; the share paid by the newspapers and periodicals 
and the share paid by the state
21. Postitoimen muut tulot vuoden 1969 hintatasossa 
Postväsendets övriga inkomster omräknade enligt 1969 ärs 
prisnivä
Other revenues of the postal operations according to the price 
level of 1969
22. Teletulot vuoden 1969 hintatasossa 
Teleinkomster omräknade enligt 1969 ärs prisnivä 
Tele revenues according to the price level of 1969
23. Puhelintulot vuoden 1969 hintatasossa 
Telefoninkomster omräknade enligt 1969 ärs prisnivä
The telephone revenues according to the price levd of 1969 
P O ST I -  JA L E N N Ä T I N L A I T O K S E N  M E N O J E N  K U S ­
T A N N U S  H l N T A I N  D E K S IT  S E K Ä  P O ST I -  JA L E N N Ä ­
T I N L A I T O K S E N  M E N O T
K O S T N A D S P R I S I N D E X  F Ö R  P O ST -  O C H  T E L E G R A F ­
V E R K E T S  U T G IF T E R  S A M T  U T G IF T E R N A  A V  P O ST -  
O C H  T E L E G R A F V E R K E T
T H E  C O S T  P R IC E  I N D E X  O F  T H E  E X P E N D I T U R E S  
O F  T H E  P O S T  A N D  T E L E G R A P H  O F F IC E  A N D  T H E  
E X P E N D I T U R E S  O F  T H E  P O S T  A N D  T E L E G R A P H  
O F F IC E
24. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenojen (maksetut eläkkeet) 
kustannustekijäin hintaindeksit
Kostnadsfaktorernas prisindex för post- och telegiafverkets 
driftsutgifter (utbetalda pensioner)
The price indices for the cost factors of the operating expendi­
tures (paid pensions) of the Post and Telegraph Office
25. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenojen momenttikohtaisia 
kustannustekijäin hintaindeksejä vuosikeskiarvoina 
Kostnadsfaktorernas prisindex momentvis för post- och tele­
grafverkets driftsutgifter som ärsmedeltal
Price indices for the cost factors of the operating expenditures 
of Post and Telegraph Office according to the maments as 
annual averages
26. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenot; momenfit 01— 05 
(henkilömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter; momentema 01— 05 
(personalutgifter)
The operating expenditures of the Post and Telegraph Office; 
the moments 01—4)5 (personnel expenditures)
27. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenot; momen-it 10— 29 
(muut käyttömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter; momentema 10— 29 
(övriga driftsutgifter)
The operating expenditures of the Post and Telegraph Office; 
the moments 10— 29 (other operating expenditures)
28. Postitoimen käyttömenot; momentit 10— 29 (muut käyttö­
menot)
Postväsendets driftsutgifter; momentema 10— 29 (övriga drifts­
utgifter)




29. Teletoimen käyttömenot; momentit 10— 29 (muut käyttö­
menot)
Televäsendets driftsutgifter; momenterna 10— 29 (övriga 
driftsutgifter)
The operating expenditures of the Tele; moments 10— 29 
(other operating expenditures)
30. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenot vuoden 1969 kustan- 
nushintatasossa; momentit 01— 05 (henkilömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter enligt 1969 ärs prisnivä 
för kostnadsfaktorerna; momenterna 01— 05 (personalutgifter) 
The operating expenditures of the Post and Telegraph Office 
according to the 1969 price level of the cost factors; the mo­
ments 01— 05 (personnel expenditures)
31. Posti- ja'lennätinlaitoksen käyttömenot vuoden 1969 kustan- 
nushintatasossa; momentit 10— 29 (muut käyttömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter enligt 1969 ärs prisnivä 
för kostnadsfaktorerna; momenterna 10— 29 (övriga drifts­
utgifter)
The operating expenditures of the Post and Telegraph Office 
according to the 1969 price level of the cost factors; the mo­
ments 10— 29 (other operating expenditures)
P O ST I -  JA L E N N Ä T I N L A I T O K S E N  K Ä Y T T Ö O M A I ­
S U U S ,  I N V E S T O I N N I T  JA P O IS T O T  
P O ST -  O C H  T E L E G R A F V E R K E T S  B R U K S E G E N D O M ,  
I N V E S T E R I N G A R  O C H  A V S K R I V N I N G A R  
T H E  O P E R A T I O N A L  P R O P E R T Y ,  IN V E S T M E N T S  A N D  
W R IT E -O F F S  O F  T H E  P O S T  A N D  T E L E G R A P H  O F F IC E
32. Posti- ja lennätinlaitoksen liikekirjanpidollinen käyttöomaisuus, 
liikekirjanpidolliset investoinnit ja poistot
Post- och telegrafverkets bruksegendom, investeringar och 
avskrivningar enligt affärsbokföringen
The operational property, investments and write-offs of the 
Post and Telegraph Office according to the business accounts
33. Posti- ja lennätinlaitoksen investointien hintaindeksejä 
Prisindex för post- och telegrafverkets investeringar
Price indices of the investments of the Post and Telegraph 
Office
34. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden nykyarvo ja nyky­
arvosta lasketut poistot
Nuvärdet av post- och telegrafverkets bruksegendom och 
avskrivningar räknade frän nuvärdet
The current value of the operational property of the Post and 
Telegraph Office and the write-offs calculated from the current 
value
35. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden nykyarvon ja 
investointien volyymit vuoden 1969 hintatasossa
Volumen för post- och telegrafverkets nuvärde av bruksegen- 
domen och investeringar enligt 1969 ärs prisnivä 
The volume of the current value of the operational property 
and the investments of the Post and Telegraph Office according 
to the price level of 1969
36. Posti- ja lennätinlaitoksen investointien volyymi omaisuusryh- 
mittäin vuoden 1969 hintatasossa
Volymen för post- och telegrafverkets investeringar grupperade 
enligt egendomskategori enligt 1969 ärs prisnivä 
The volume of the investments of the Post and Telegraph 
Office grouped according to the property category according 
to the price level of 1969
37. ' Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden nykyarvon vo­
lyymi omaisuusryhmittäin vuoden 1969 hintatasossa 
Volymen för post- och telegrafverkets nuvärde av bruksegen- 
domen grupperade enligt egendomskategori enligt 1969 ärs 
prisnivä
The volume of the current value of the operational property 
grouped according to the property category according to the 
price level of 1969
L A S K E L M IA  P O ST I -  JA L E N N Ä T I N L A I T O K S E N  
T A L O U D E L L I S E S T A  T U L O K S E S T A  
B E R Ä K N I N G A R  A V  P O ST -  O C H  T E L E G R A F V E R K E T S  
E K O N O M I S K A  R E S U L T A T
C A L C U L A T I O N S  O F  T H E  E C O N O M I C  R E S U L T  O F  
T H E  P O S T  A N D  T E L E G R A P H  O F F IC E
38. Posti- ja lennätinlaitoksen tulot ja menot liikekirjanpidon mu­
kaan (ennen vuotta 1972 poistot on arvioitu liikekirjanpidon 
mukaisiksi)
Post- och telegrafverkets inkomster och utgifter enligt affärs­
bokföringen (före är 1972 är avskrivningar uppskattade enligt 
affärsbokföringen)
The revenues and expenditures of the Post and Telegraph 
Office according to the business accounts (before the year 
1972 write-offs are estimated according to the business accounts)
39. Posti- ja lennätinlaitoksen tulot vuoden I969 tariffitasossa ja 
menot vuoden I969 kustannushintatasossa liikekirjanpidon 
mukaan (ennen vuotta I972 poistot on arvioitu liikekirjanpidon 
mukaisiksi ja eläkkeiden asemesta on käytetty eläkevastuuta) 
Post- och telegrafverkets inkomster i I969 ärs tariffnivä och 
utgifter i I969 ärs kostnadsprisnivä enligt affärsbokföringen 
(föreär 1972 är avskrivningar uppskattade enligt affärsbokförin­
gen och i stället för pensioner har använts pensionsansvar) 
The revenues in the tariff level of 1969 and the expenditures 
in the cost price level of I969 of the Post and Telegraph Office 
according to the business accounts (before the year 1972 write­
offs are estimated according to the business accounts and 
instead of pensions have been used pension responsibility)
40. Tietoliikenteen tariffi-indeksi, posti- ja lennätinlaitoksen käyt­
tömenojen kustannushintaindeksi sekä elinkustannusindeksi 
Informationstrafikens tariffindex, post- och telegrafverkets 
driftsutgifternas kostnadsprisindex och levnadskostnadsindex 
The tariff index of the information traffic, the cost price index 
of the operational expenditures of the Post and Telegraph 
Office and the cost of living index
41. Arvioita posti- ja lennätinlaitoksen liikekirjanpidon mukaisista 
tuotoista ja kustannuksista
Uppskattningar av post- och telegrafverkets intäkter och 
kostnader enligt affärsbokföringen
Estimations of the returns and expenses of the Post and Tele­
graph Office according to the business accounts
P O S T I T O I M E N  K E H IT Y S T Ä  K U V A A V I A  A IK A S A R J O J A
T ID S S E R IE R  S O M  S K IL D R A R  P O S T V Ä S E N D E T S
U T V E C K L IN G
T IM E  S E R IE S  T H A T  D E S C R IP E  T H E  D E V E L O P M E N T
O F  P O S T A L  O P E R A T I O N S
42. Postitoimen henkilökunnan lukumäärän ja työajan kehitys 
Utvecklingen av postväsendepersonalens antal och arbetstid 
The development of the number and working time of the postal 
operations personnel
43. Arvioita posti- ja lennätinlaitoksen sekä postitoimen kokonais- 
palkkojen ja palkkaindeksin (»1969» =  I 000) kehityksestä 
Den uppskattade utvecklingen av post- och telegrafverkets 
och postväsendets sammanlagda avlöningar och löneindex 
(»I969» =  I 000)
The estimated development of the total wages and salaries as 
well as the wage and salary index (»1969» =  I 000) of the Post 
and Telegraph Office and the postal operations
44. Postitoimen kuormitusmuuttuja ja sen komponentit (painot 
vuodelta 1973)
Postväsendets belastningsvariabel med komponenter (1973 ärs 
vikter)
The load variable of postal operations and its components 
(weights of 1973)
45. Postitoimen rakenteellinen palveluvalmius ja sen komponentit 
Postväsendets strukturella serviceberedskap med komponenter 





47. Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
48. Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Antalet postförda kilometer inom landet 




50. Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antalet rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
51. Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien lukumäärä 
Antalet assurerade brev och paket
Number of insured letters and parcels
52. Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp
Values of insurance and declared values of postal dispatches
53. Posti- ja postiennakko-osoitukset ja postiennakkolähetykset 
Post- och postförskottsanvisningar och postförskottsförsän- 
delser








56. Posti-ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
57. Posti- ja lennätinlaitoksen. paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt 
tilaajat
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala 
telefoncentraler
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
58. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut I. Lukumäärätiedot
Avgiftsbelagda manuella.samtal mellan centraler inom landet I. 
Kvantitetsuppgifter
Chargeable manual inland calls between exchanges I. Number 
of amounts
59. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut II. Suhdeluvut
L Y H E N N Y S
SVT ... =  Suomen virallinen tilasto XIII vuosilta . . .
T ... =  Posti- ja lennätinlaitoksen taloudellinen kehitys
vuoteen 1975, taulukko . . .
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet II. 
Kvottal
Chargeable manual inland calls between exchanges II. Ratio 
figures
60. Kotimaiset käsivälitteiset, maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut III. Jaksojen lukumäärät puheluryhmittäin 
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet III. 
Antal perioder enligt samtalskategorier
Chargeable manual inland calls between exchanges III. Number 
of periods according to classes of calls
61. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut IV. Prosenttijakauma
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet 
IV. Den procentuella fördelningen
Chargeable manual inland calls between exchanges IV. Dis­
tribution, per cent
62. Ulkomainen puhelinliikenne 








F Ö R K O R T N IN G
FOS ... =  Finlands officiella Statistik XIII för ären ...
T ... =  Post- och telegrafverkets ekonomiska utveckling
till ir  1975, tabell . . .
A B B R E V IA T IO N  USED
=  Official statistics of Finland XIII for the years . . .
=  The economic development of the Post and Tele­




I. I. 1956— 31. 12. 1977
DIAGR.  I
Kotimaisten postilähetysten tariffi-indeksejä voimaanastumispäivittäin
Tariffindex för inrikes postförsändelser enligt det datum de trädde i kraft
Tariff indices of inland postal dispatches according to the date they became valid

































1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
1 .6 .1 9 5 6 1. 1. 1967 1 .4 .  1974 1. 1. 1975 1. 1. 1976 1 .2 . 1977
» 1 9 6 9 »  =  1 000
1. Tavalliset kirjeet —  Vanliga brev —  Ordinary letters 728 1 000 1 510 1 808 2 119 2 293
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards ................. 800 1 000 2 000 2 400 2 800 3 200
3. Ristisiteet —  Korsband —  Items in wrapper........ 507 1 000 1 787 2 044 2 799 2 885
4. Tavalliset paketit —  Vanliga paket —  Ordinary parcels 354 1 000 2 130 2 683 3 254 3 762
Lähde —  Kalla —  Source: T  7
D l AG R. 2
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I. I. 1956— 31. 12. 1977
Ulkomaisten postilähetysten tariffi-indeksejä voimaanastumispäivittäin
Tariffindex för utrikes postförsändelser enligt det datum de trädde i kraft
Tariff indices of foreign postal dispatches according to the date they became valid



































1956 1958 I960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
I. 6. 1956 1. 1. 1967 1. 1. 1974 1. 4. 1974 1. 1. 1975 1. 1. 1976 1 .7 . 1976 1 .2 . 1977 1 .7 .  1977
» 1 9 6 9 »  = 000
1. Tavalliset kirjeet —  Vanliga brev —  Ordinary letters 758 1 000 1 712 1 712 2 204 2 463 2 463 2 462 2 463
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards ........ ........ 800 1 000 2 000 2 000 2 400 2 800 2 800 3 20C 3 200
3. Ristisiteet —  Korsband —  Items in vvrapper........ 499 1 000 1 866 1 903 2 221 3 030 3 030 3 27« 3 277
4. Tavalliset paketit —  Vanliga paket —  Ordinary parcels 427 720 1 794 1 794 1 794 2 492 2681 2712 2 875
Lähde —  Källa —  Source: T  7
4  127801494U —12
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DIAGR.  3
Kotimaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot 
Inrikes postförsändelsers antal efter korrigering 
















1925 19301 1 1 ................. 1935 1940
t t t
















I9S7 1947 1973 1974 1975 1976 1977
milj. kpl — milj. st —  number in millions
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ............................... 72,6 146,7 178,1 181,4 182,3 183,0 199,9
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards ................. 13,6 17,7 19,0 15,0 22,8 26,5 17,0
3. Ristisiteet— Korsband —  Items in w rapper........ 50,3 75,9 80,9 77,0 76,2 81,9 76,0
4. Paketit —  Paket —  Parcels...............................
5. Post ¡osoitukset ja postiennakko-osoitukset —  Post-
7,83 9,49 12.3 12,4 11.6 I I. 1 11.9
anvisningar och postförskottsanvisningar —  Money- 
orders and C.O.D. orders .............................. 2,58 2,09 1,80 1,59 1,46 1,34 1,32
Lähde —  Källa —  Source: T 9
^
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Ulkomaisten postilähetysten korjatut luku määrätiedot 
Utrikes postförsändelsers antal efter korrigering 
The quantity of mail abroad after adjustment
1918— 1977
DIAGR. 4
Milj. £  
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1957 1967 1973 1974 1975 1976 977
m ilj. k p l — m ilj. s t — - n u m b e r  in  m i l l io n s
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ............................... 6,46 11,5 11.9 14,3 14,5 1 1,4 13,4
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards ................. 0,71 1.65 2,18 3,04 2,46 2,37 2,51
3. Ristisiteet —  Korsband— Items in wrapper........ 1,92 7,74 15,5 13,9 1 1,3 10.1 1 1,1
4. Paketit —  Paket —  Parcels............................... 0,18 0,42 0,51 0,49 0,47 0,44 0,44
Lähde —  Kalla —  Source: T 9
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DIAG R.  5
Sanoma* ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten lukumäärätiedot 
Tidningars, tidskrifters och massförsändelsers antalsuppgifter 
Quantities of newspapers, periodicals and bulk mail
1956— 1977
I9 S 7 1967 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. k p l — milj. sc  —  n u m b e r  in  m i l l io n s
1. Sanoma- ja aikakauslehdet yhteensä —  Tidningar 
och tidskrifter sammanlagt —  Newspapers and 
periodicals in ali ........................................ 576,8 615,6 703,9 746,5 734,0 732,0 729,5
1 A. Sanomalehdet —  Tidningar —  Newspapers......... 388,2 344,1 367,1 391,8 383,0 384,0 380,1
1 B. Aikakauslehdet —  Tidskrifter —  Periodicals....... 188,6 271,5 336,8 354,7 351,0 348,0 349,4
2. Joukkolähetykset yhteensä —  Massförsändelser
. sammanlagt— Bulk mail in a ll.......................
2 A. joukkoristisiteet —  Masskorsband —  Bulk posted
2,46 85.3 189,7 166,2 158,6 145,6 150,8
printed matter........................................... 2,46 32,9 78,1 84,5 81,4 81,5 88,6
2 B. Ryhmäristisiteet —  Gruppkorsband —  Group
articles..........: ......................................... — 38,5 89,1 68,7 66,4 54,1 51.3
2 C. Osoitteettomat sanomalehdet —  Tidningar utan
adress —  Newspapers without address ........... — 13,9 22,5 13,0 10,8 10,0 10,9
Lähde —  Källa —  Source: T  13, T  14
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Sanoma* ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten tariffi-indeksit 
Tariffindex för tidningar ooh tidskrifter samt massförsändelser 
Tariff indices of newspapers and periodicals and bulk mail
1956— 1977
D9AGR.  6
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
» 1 9 6 9 »  =  1 0 0 0
1. Joukkoristisiteet —  Masskorsband —  Bulk posted 
printed matter..'........  ............................... -817 1 000 1 769 2 489 3 328 4 695 4 702
2. Ryhmaristisiteet —  Gruppkorsband —  Group articles 
3: Posti- ja lennatinlaitoksen saamien lehtitulojen tariffi-
— 1 000 1 452 ■ 2 065 ' 3 157 - 4 098 4 098
indeksi —  Tariffindex for post- och telegrafverkets 
erh&llna tidningsinkomster —  Tariff index for the 
revenues of newspapers received by the Post and 
’ > Telegrajjh Office ■ :..........  ....................... 362 929 1 414 1 840 2 374 10833 12542
Lähde —  Källa —  Source: T  13, T  14
54
I. I. 1956-31. 12. 1977
DIAGR.  7
Sahketariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telegramtariffindex enligt det datum de tradde i kraft
Telegram tariff indices according to the date they became valid
" 1 9 6 9 " = 1 0 0 0  7
5 0  0 0 0  
4 0  0 0 0
3 0  0 0 0  
2 0  0 0 0
10  0 0 0  
8  0 0 0
6  0 0 0  
5 0 0 0  
4 0 0 0
3  0 0 0  
2 0 0 0























1956 1958 I9 6 0 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
1. 6 .1 9 5 6 1. 1. 1967 1. 1. 1974 1 .4 .  1974 1. 1. 1975 1. 1. 1976 I. 9 . '| 9 7 6 1 .2 .  1977
» 1 9 6 9 »  =  1 0 0 0
i. Kotimaiset sähkeet —  Inrikes telegram —  Inland 
telegrams..................................................... 728 1 000 1 446 1 446 1 809 2 170 2 893 2 893
2. Sähkeet ulkomaille —  Telegram till utlandet —  Tele­
grams abroad ............................................... 502 704 1 300 1 426 1 426 .1 426 1 426 2 001
3. Kirjaamismaksu —  Rekommendationsavgift 
Registration charge........................................ 682 1 000 1 091 1 091 1 637 2 182 2 728 2 728
4. Korulomakemaksu —  Lyxblankettavgift —  Charge 
for deluxe telegram fo rm s.............................. 400 1 000 2 300 2 300 2 300 4 000 4 000 4 000
Lähde —  Kalla —  Source: T  18
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I. I. I9S6— 31. 12. 1977
DI AGR.  8
Telextariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telextariffindex enligt det datum de tradde i kraft
Telex tariff indices according to the date they became valid
"1 9 6 9 "  = 1000  8  
8 0 0 0  
7 0 0 0  
6 0 0 0  
5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
























1956 1958 1960 1962 1962. 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
1. 6. 1956 1. 1. 1967 1. 1. 1974 1 .4 .  1974 1. 1. 1975 1 .4 .1 9 7 5  | 1. 1. 1976 1 .9 . 1976
» 1 9 6 9 »  = 1 000
1. Kotimaiset puhelut —  Inrikes samtal
Inland calls................................ 75S 1 000 1 000 1 200 1 200 1 200 1 600 2 000
2. Puhelut ulkomaille —  Samtal till ut- 
landet —  Calls abroad .................. 935 802 1 000 1 000 1 000 1 035 1 035 1 035
3. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —  An- 
slutnings-, ärs- o.a. avgifter —  Connec­
tion, annual and other charges ...... 692 1 000 1 397 1 397 1 548 1 548 1 881 2351
Lähde —  Kalla —  Source: T 18
5 6
DIAGR.  9
I. I. 1956 -31. 12. 1977
Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telefontariffindex enligt det datum de tradde i kraft
Telephone tariff indices according to the date they became valid
6 0 0 0
5 0 0 0
-
2 0 0 0


















1956 1958 1960 1962 1962. 1966 1968 1970 1972 1972 1976 1978 1980 1982
I .  6. I956 I. I. 1967 1. 1. 1974 1. 4. 1974 1. 1. 1975 1 .2 . 1975 29. 8. 1975 1. 1. 1976 1 .9 .  1976 1 .2 . 1977
» I9 6 9 »  = 1 0 0 0
I. Kotimaiset puhelut —  Inrikes samtal 
Inland calls................................ 400 1 000 1 176 1 294 1 466 1 466 1 466 1 906 2 400 2 400
2. Puhelut ulkomaille —  Samtal tili ut-
landet —  Calls abroad .................. 675 775 1 029 1 029 1 029 998 989 989 989 1 140
3. Vuosi- ym. maksut —  Ars- o.a. avgifter
Annual and other charges ............. 498 1 000 ! 432 1 432 1 809 1 809 1 809 2 140 2 671 2 671
Lähde —  Kalla —  Source: T 18
57
Postiliikenteen tariffi-indeksin tärkeimmät osaindeksit voimaanastumispäivittäin 
De viktigaste delindexen av posttrafikens tariffindex enligt det datum de trädde i kraft
The most important partial indices of the tariff index of the postal traffic according to the date they became valid 
I. I. 1956 -31. 12. 1977
DIAGR.  10
" 1 9 6 9 "=  1000 10 
8000  
7 000  


























1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 EZ
1. 6. 1956 1. 1. 1967 1. 1. 1974 1. 4. 1974 1. 1. 1975 1. 1. 1976 1 .7 .  1976 1. 1. 1977 1 .2 .  1977 1 .7 .  1977
» 1 9 6 9 »  =  1 000
l. Posti maksu merkkitulojen tariffi-indeksi 
Tariffindex för inkomster av franko- 
tecken —  Tariff index of revenues from 
stamps...................................... 611 994 1 S74 1 766 2 112 2 575 2 578 2 578 2 823 2 826
2. Joukkolähetysten tariffi-indeksi —  Ta­
riffindex för massförsändelser —  The 
tariff index of bulk deliveries.......... 792 992 1 768 2 484 3 250 4 460 4 460 4 460 4 465 4 465
3. Lehtien maksamien lehtitulojen tariffi- 
indeksi —  Tariffindex för tidningsin- 
komster betalda av tidningar —  The 
tariff index of newspaper revenues paid 
by newspapers and periodicals ...... 362 929 1 840 1 840 2 374 3 427 3 427 5 209. 5 209 5 209
Lähde —  Kalla —  Source: T  28
58
Teleliikenteen tariffi-indeksin osaindeksit voimaanastumispäivittäin 
Oelindex av teletrafikens tariffindex enligt det datum de trädde i kraft
The partial indices of the tariff index of the tele traffic according to the date they became valid
f. I. 1956— 31. 12. 1977
DIAGR.  Il
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1956 1958 I9 6 0 1962 1964 1966 1968 1970 1972| 1974 1976 1978 1980 1982
1. 6 .  1956 1. . 1967 1. 1. 1974 1 .4 .  1974 1. 1. 1975 1 .2 .  1975 29. 8. 1975 1 .4 .  1975 1. 1. 1976 1 .9 .  1976 1 .2 .  1977
» 1 9 6 9 »  =  1 000
1. Puhelinliikenne —  Tele- 
fontrafik —  Telephone 
traffic ..................... 424 985 1 187 1 284 1 456 1 453 1 452 1 453 1 832 2 264 2 289
2. Sähkeliikenne —  Tele-
gramtrafik —  Telegram 
traffic ..................... 598 852 1 405 1 493 1 632 1 632 1 632 1 632 1 834 2 099 2418
3. Telexliikenne —  Telex- 
trafik —  Telex traffic .. 785 927 1 172 1 197 1 264 1 264 1 280 1 280 1 463 1 701 1 701
Lähde— Kalla —  Source: T28
59
I. I. 1956— 31. 12. 1977
DIAGR.  12
Tietoliikenteen tariffi-indeksi osaindekseineen voimaanastumispäivittäin
Tariffindex för informationstrafiken med delindex enligt det datum de trädde i kraft
The tariff index of the information traffic with partial indices according to the date they became valid
'•1969"= 1000  1 2  
8000  
7 000  
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1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 100 m
1 .6 .  1956 1. 1. 1967 1. 1. 1974 1. 4. 1974 1 .1 .  1975 1. 1. 1976 1 .9 .  1976 1. 1. 1977 1 .2 .  1977 1 .7 .  1977
» 1 9 6 9 » =  1 0 0 0
I . Tietoliikenne yhteensä —  Informations- 
trafik, sammanlagt —  Information traf­
fic, in a ll................................... 500 980 1 349 1 484 1 720 2 423 2 732 2 790 2 872 2 873
2. Postiliikenne ilman lehtiliikennettä —
Posttraflk utan tidningstrafik —  Postal 
traffic without newspaper traffic .... 492 857 1 594 1 821 2 188 2713 2713 2713 2 938 2 943
3. Postiliikenne yhteensä —  Posttrafik, 
sammanlagt —  Postal traffic, in all ....
4. Teleliikenne yhteensä —  Teletrafik,
567 982 1 624 1 825 2211 3 657 3 662 3 847 4 055 4 060
sammanlagt —  Tele traffic, in all .... 443 978 1 187 1 286 1 449 1 809 2 223 2 224 2 251 2251
Lähde —  Kalla —  Source: T 28
60
Posti- ja lennätinlaitoksen muiden tulojen kuin posti- ja teleliikennetulojen hintaindeksi eräine osaindekseineen vuosikeskiarvoina 
Prisindex med nägra delindex för post- och telegrafverkets övriga inkomster än inkomsterna av post- och teletrafiken, som ärsmedeltal 
Price indices with some partial indices of the other revenues of the Post and Telegraph Office than the revenues from the postal and tele 
traffic, as annual averages
1956— 1977
DIAGR.  13
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
» 1 9 6 9 »  =  1 000
1. Posti- ja lennätinlaitoksen muiden tulojen kuin posti- 
ja teleliikennetulojen hintaindeksi —  Prisindex för 
post- och telegrafverkets övriga inkomster än in­
komsterna av post- och teletrafiken —  The price 
index of the other revenues of the Post and Telegraph 
Office than the revenues from the postal and tele 
traffic ......................................................... 504 868 1 427 1 870 2 329 2 788 3 420
2. Postipankin maksaman korvauksen tariffi-indeksi
Tariffindex för ersättningen betald av Postbanken 
The tariff index of the compensation paid by the 
Post Office Bank ......................................... 526 930 1 807 3 030 4 056 5 243 6 580
3. Postiautoliikenteen tariffi-indeksi —  Postbiltrafikens
tariffindex —  The tariff index of the postbus traffic 548 898 1 356 1 702 2 068 2 503 2 667
Lähde —  Kalla —  Source: T 31
61
Postiliikennetulot ilman lehtiliikennetuloja
Posttrafikens inkomster utan inkomster av tidningstrafiken
Revenues of the postal traffic without the revenues from the newspaper traffic
1956— 1977
DIAGR.  14
I9 S 7 1967 1973 1974 I97S 1976 IS 77
m llj. m k  — m il l io n s  o f  m a r k s
1. Postiliikennetulot ilman lehtiliikennetuloja yhteensä 
Posttrafikens inkomster utan inkomster av tidnings­
trafiken, sammanlagt —  Revenues of the postal traffic 
without the revenues from the newspaper traffic, in all 44,4 143,4 289,6 348,5 435,9 532,2 596,7
2. Tulot postimaksumerkeistä —  Inkomster av franko- 
tecken —  Revenues from stamps.......................
3. Tulot joukkolähetyksistä —  Inkomster av massför-
43,2 125,4 230,5 266,0 325,8 396,5 448,7
sändelser —  Revenues from bulk mall ............... 0,21 6,76 23,9 31.2 43,6 56,8 • 61,8
4. Tulot PSP-postilähetyksistä —  Inkomster av PSB-post-
försändelser —  Revenues from postal Items of the 
Post Office Bank ......................................... 7,11 15,2 18,8 24,0 25,8 28,5
5. Muut liikennetulot —  övriga trafikinkomster
Remaining traffic revenues .............................. 0,94 4,14 20,0 32,5 42,5 53,1 57,7
Lähde —  Kalla —  Source: T  32
62
DIAGR.  15
Tulot lehtillikenteestä; lehtien ja valtion maksama osuus
Inkomster av tidnlngstrafiken; andelen betald av tidningar och andelen betald av staten
Revenues from the newspaper traffic; the share paid by the newspapers and periodicals and the share paid by the state
1956— 1977
3 0 0 0 0  M il l io n s
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1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
milj. m k  — millions of m a r k s
I . Lehtiliikennetulot yhteensä —  Inkomster av tidnlngs­
trafiken, sammanlagt —  Revenues of the newspaper 
traffic, in all ................................................ 17,4 37,9 68,5 90,2 112,4 268,7 ') 311,3
2. Tulot lehtien maksamista postimaksuista —  Inkomster
av postavgifter betalda av tidningar —  Revenues from 
postal charges paid by newspapers and periodicals 6,17 20,0 38,5 50,2 62,4 85,0 128,6
3. Valtion maksama osuus lehtituloista —  Andelen av
tidningsinkomster betald av staten —  The share of 
newspaper revenues paid by the state .............. 11.2 17,9 30,0 40,0 50,0 183,7 ') 182,7
’) V a l t io n  o s u u s  m a k se ta a n  v u o d e s t a  1976  lä h t ie n  l i ik e n te e n  p e ru s te e l la ,  k u n  se  a ik a is e m m in  m a k se t t i in  l i ik e n te e s t ä  r i ip p u m a t ta  b u d je t t ip ä ä tö k se l lä  —  F rä n  o c h  
m e d  1976  b e ta la r  s ta te n  s in  a n d e l pä b a se n  a v  t r a f ik m ä n g d e n  m e d an  s ta te n  t id ig a re  b e ta la d e  s in  a n d e l o b e r o e n d e  a v  t ra f ik e n  m e d  e t t  b u d g e tb e s lu t  —  F ro m  
197 6  o n  th e  s h a r e  o f  t h e  s ta te  is d e t e r m in e d  a c c o r d in g  t o  th e  t ra f f ic  a m o u n t ,  b u t  in  e a r l ie r  y e a r s  th e  s h a re  o f  t h e  s ta te  w a s  d e t e r m in e d  a c c o r d in g  t o  a b u d g e t  
d e c is io n  r e g a r d le s s  o f  th e  t ra f fic  a m o u n t




Other revenues from the postal operations
1956— 1977
DIAGR.  16
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1 »77
milj. mk — millions of marks
1. Postitoimen muut tulot yhteensä —  Postväsendets
övriga inkomster,sam manlagt —  Other revenues from
the postal operations, in a ll............................ 28,5 53,5 111,3 150,9 185,9 224,7 226,3
Mistä —  Därav— There of
2. Korvaukset Postipankin tehtävien hoitamisesta —  Er-
sättningar för skötseln av Postbankens uppdrag
Compensations for the management of the functions
of the Post Office Bank ................................ 2,92 9,31 32,0 54,4 72,1 88,3 107,6
3. Tulot postiautoliikenteestä —  Inkomster av postbil-
trafiken —  Revenues of the post bus traffic........ 8,02 14,5 23,7 29,2 34,0 38,1 40,8
4. Sekalaiset tulot —  Diverse inkomster —  Miscella-
neous revenues ............................................ 1.02 3,96 7,87 10,5 10,8 17,3 15,9




Teleinkomster enligt inkomstslag 
Tele revenues according to species
1956— 1977
Mil j. 17
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19 5 6 1958 19 60 19 52 19 64 19 66 19 68 19 70 19 72 19 74 19 76 1978 1980 19 82
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. m k  — m il l io n s  o f  m a r k s
1. Teletulot yhteensä —  Teleinkomster, sammanlagt 
Tele revenues, in all ..................................... 50,8 218,9 489,3 610,3 775,9 1 125,0 1 292,9
2. Puhelintulot yhteensä —  Telefoninkomster, samman­
lagt —  Telephone revenues, in all ...................
3. Sähketulot yhteensä —  Telegraminkomster, sam-
44,5 198,2 436,9 541,7 701,4 1 018,8 1 162,1
manlagt —  Telegram revenues, in all ............... 4,18 6,16 8,16 9,05 9,97 11,0 12,5
4. Telextulot yhteensä —  Telexinkomster, samman­
lagt—  Telex revenues, in a l l ...........................
5. Autoradiotulot yhteensä —  Bilradioinkomster, sam-
1,50 10,7 28,7 34,2 40,7 54,1 65,9
manlagt —  Car radio revenues, in all ............... — — 0,72 4,61 8,21 12,3 15,9
6. Datatoimintatulot yhteensä —  Datafunktionsinkoms- 
ter, sammanlagt —  Data function revenues, in all
7. Teleliikenteen muut tulot —  Teletrafikens övriga in-
— — 1,86 3,04 4,57 7,27 12,1
komster —  Other revenues of the tele traffic .... — — 2,24 2,67 2,76 3,70 4,98
8. Telen korvaukset ja sekalaiset tulot —  Teles ersätt-
ningar och diverse inkomster —  Compensations and
0,59 3,86 10,7 15,0 8,31 17,9 19,4
Lähde — Kalla — Source: T  24, T  32, T 33
65
Dl AG R. 18
Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomster enligt inkomstslag 
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1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 19 ¡2
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. m k  — m ill io n s  o f  m a rk s
1. Puhelintulot yhteensä —  Telefoninkomster, sam-
manlagt —  Telephone revenues, in all ............. 4 4 ,5 198,2 436,9 541,7 701,4 1 018,8 1 162,1
2. Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av 
inrikes telefonsamtal —  Revenues from inland
calls ......................................................... 3 7 ,9 168,4 359,5 444,0 571,6 837,1 932,0
2 A. Tulot verkkoryhmän sisäisistä puheluista —  In­
komster av samtal inom nätgrupp —  Revenues 
from calls within a netgroup ............... ........ 21,5 41,2 49,8 65,5 107,3 114,0
2 B. Tulot kaukopuheluista —  Inkomster av fjärrsamtal
Revenues from long-distance calls ................... — 146,9 318,3 394,2 506,2 729,7 818,0
3. Tulot ulkomaisista puheluista’) —  Inkomster av ut- 
rikes telefonsamtal’)— Revenues from calls abroad’) 1,67 ' . 9,7 30,8 45,3 55,8 77,6 99,5
4. Vuosi- ym. maksut2) —  Ars- o.a. avgifter2) —  Annual 
a.o. charges 2) ............................................ 4,9 20,1 46,6 52,3 74,0 104,1 130,6
' )  M u k a n a  t u lo t  k a n sa in v ä lis is t ä  j o h c o v u o k r i s t a  —  In k lu s iv e  in k o m s t e r  av in c e rn a t io n e lla  le d n in g s h y r o r  —  In c lu d in g  r e v e n u e 's  f ro m  in t e r n a t io n a l ca b le  r e n t  
a) M u k a n a  t u lo t  k o t im a is i s t a  j o h t o v u o k r i s t a  —  In k lu s iv e  in k o m s t e r  a v  in r ik e s  l e d n in g s h y r o r  —  In c lu d in g  r e v e n u e s  f r o m  in la n d  cab le  r e n t





Postiliikennetulot ilman lehtlllikennetuloja vuoden 1969 hintatasossa
Posttrafikens inkomster utan inkomster av tidningstrafiken omräknade enligt 1969 ärs prisnivä
Revenues of the postal traffic without the revenues from the newspaper traffic according to the tariff level of 1969
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
müj. mk — millions of marks
1. Postiliikennetulot ilman lehtiliikennetuloja 
Posttrafikens inkomster utan inkomster av tidnings­
trafiken —  Revenues of the postal traffic without the 
revenues from the newspaper traffic................. 68,3 142,2 192,6 197,6 199,2 196,2 204,2
2. Tulot postlmaksumerkeistä —  Inkomster av franko- 
tecken —  Revenues from stamps....................... 70,6 126,1 155,0 154,8 154,3 153,7 160,0
3. Tulot joukkolähetyksistä —  Inkomster av massför- 
sändelser —  Revenues from bulk mail ............... 0,27 6,81 14,6 13,6 13,4 12,7 13,9
4. Tulot PSP-postilähetyksistä —  Inkomster av PSB-post- 
försändelser —  Revenues from postal items of the Post
7,11 10,0 11.0 11,8 10,4 10,7
S. Muut liikennetulot —  Övriga trafikinkomster
2,02 4,97 13,2 18,5 20,5 20,3 20,6
Lähde —  Kalla —  Source: T  34
67
Tulot lehtiliikenteestä vuoden 1969 hintatasossa; lehtien ja valtion maksama osuus
Inkomster av tidnlngstrafiken omräknade enligt 1969 irs prlsnlvä; andelen betald av tldningar och andelen betald av staten
Revenues from the newspaper traffic according to the tariff level of 1969; the share paid by the newspapers and periodicals and the share
paid by the state
1956— 1977
DIAGR.  20
8 0 0  M il l io n s  
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1£ 5 6 19 58 19 6 0 19 6 2 19 6 4 19 6 6 19 68 19 70 19 72 19 74 19 76 , 19 78 19 8 0 1S 8 2
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. m k  — m il l io n s  o f  m a r k s
I. Tulot lehtien maksamista postimaksuista —  Inkomster
*
av postavgifter betalda av tidningär —  Revenues from
postal charges paid by newspapers and periodicals 17,0 21,5 27,2 27,3 26,3 24,8 24,7
2. Valtion maksama osuus lehtituloista —  Andelen av
tidningsinkomster betald av staten —  The share of
newspaper revenues paid by the state.............. 27,9 21,4 19,1 20,9 21,0 66,5 ') 51,1
’ ) V a l t io n  o s u u s  m a k se ta a n  v u o d e s t a  1976  lä h t ie n  l i ik e n te e n  p e ru s te e l la ,  k u n  se  a ik a is e m m in  m a k se t t i in  l i ik e n te e s t ä  r i ip p u m a t t a  b u d je t t ip ä ä tö k se l lä  —  F rä n  o ch  
m e d  1976  b e ta la r  s ta te n  s in  a n d e l p i  b a se n  a v  t ra f ik m ä n g d e n  m e d a n  s ta te n  t id ig a re  b e ta la d e  s in  a n d e l o b e r o e n d e  a v  t ra f ik e n  m e d  e tt  b u d g e tb e s lu t  —  F rc  m  1976 
o n  t h e  s h a r e  o f  t h e  s ta te  is  d e t e r m in e d  a c c o r d in g  t o  t h e  t ra f fic  a m o u n t ,  b u t  in  e a r l ie r  y e a r s  th e  s h a r e  o f  t h e  s ta te  w a s  d e t e r m in e d  a c c o r d in g  co  a b u d g e t  d e c is io n  
r e g a rd le s s  o f  t h e  t ra f f ic  a m o u n t




Postitoimen muut tulot vuoden 1969 hintatasossa
Postväsendets övriga inkomster omräknade enligt 1969 ärs prisnivä
Other revenues of the postal operations according to the price level of 1969
8 0 0  Milj. 2 1
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19 56 19 58 19 60 19 62  1964
i i
1966 19 58 19 70 1972 19 74 19 76 1978 19 8 0 198 2 w  ■ n
I957 I96 7 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. m k  — m il l io n s  o f  m a r k s
i. Postitoimen muut tulot yhteensä —  Postväsendets 
övriga inkomster, sammanlagt —  Other revenues from 
the postal operations, in a ll........................... 50,9 6 1,0 79,3 79,4 79,2 78,4 63,3
Mistä —  Därav —  There of
2. Korvaukset Postipankin tehtävien hoitamisesta —  Er- 
sättningar för skötseln av Postbankens uppdrag 
Compensations for the management of the functions 
of the Post Office Bank ................................ 5,56 10,0 17,7 17,9 17,8 16,9 17,1
3. Tulot postiautoliikenteestä —  Inkomster av postbil- 
trafiken —  Revenues of the post bus traffic........ 14,6 16,2. 17,5 17,1 16,4 15,2 15,3
4. Sekalaiset tulot —  Diverse inkomster —  Miscella- ,
1,83 4,39 6,00 6,83 5,97 8,36 6,83




Teletuiot vuoden 1969 hintatasossa
Teleinkomster omräknade enligt 1969 ars prisnivä
Tele revenues according to the price level of 1969
1957 1967 1973 1974 1975 1976 I9T7
milj. mk — millions of marks
1. Teletuiot yhteensä —  Teleinkomster, sammanlagt 
Tele revenues, in all ..................................... 109,7 223,3 416,8 481,7 535,0 560,8 597,1
2. Puhellntulot yhteensä —  Telefoninkomster, samman­
lagt—  Telephone revenues, In a ll.....................
3. Sähketulot yhteensä —  Telegraminkomster, samman-
100,7 200,6 372,1 430,2 482,7 499,0 531,2
6,67 6,93 6,10 6,15 6,10 5,74 5,24
4. Telextulot yhteensä— Telexlnkomster, sammanlagt
Telex revenues, in all ................................... 1,81 11,4 25,8 28,7 31,9 35,2 37,0
5. Autoradlotulot yhteensä —  Bllradlolnkomster, sam-
manlagt —  Car radio revenues, In all ............... — — 0,72 2,58 3,55 4,38 5,23
6. Datatoimlntatulot yhteensä —  Datafunktionsinkoms- 
ter, sammanlagt —  Data function revenues, in all .
7. Teleliikenteen muut tulot —  Teletrafikens övriga
— — 1,86 3,04 4,57 6,81 9,69
inkomster —  Other revenues of the tele traffic — — 1.97 1,94 1,90 2,23 2,49
8. Telen korvaukset ¡a sekalaiset tulot —  Teles ersätt-
ningar och diverse inkomster —  Compensations and
1,06 4,33 8,13 9,71 4,57 8,62 8,34
Lähde —  Kalla —  Source: T 27, T  34, T  35
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DI AG R. 23
1956— 1977
Puhelintulot vuoden 1969 hintatasossa
Telefoninkomster omräknade enligt 1969 ärs prisnivä
The telephone revenues according to the price level of 1969
8 0 0 0  M ilj. 23 
6 0 0 0  Ml|h o n s  
5 0 0 0  
4 0 0 0






























IS 5 6 1958 I9 6 0 1962 19bL 19 66 19 68 1970 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 62 1 n
I9 S 7 1967 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. m k  — m il l io n s  o f  m a r k s
I. Puhelintulot yhteensä —  Telefoninkomster, sam- 
manlagt —  Telephone revenues, in all ............. 102.3 200.4 371,2 426,8 474,9 501,5 533.9
2. Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av in­
rikes telefonsamtal— Revenues from inland calls 90,0 168,4 306,6 346,2 378,1 378,3 397,3
2 A. Tulot verkkoryhmän sisäisistä puheluista —  In­
komster av samtal inom nätgrupp —  Revenues from 
calls within a netgroup ............................... 21,5 36,2 41.3 44,2 44,5 51,3
2 B. Tulot kaukopuheluista —  Inkomster av fjärrsamtal
Revenues from long-distance calls .................. — 146,9 271,6 309,9 346,0 345,9 358,6
3. Tulot ulkomaisista puheluista1) —  Inkomster av 
utrikes telefonsamtal1) —  Revenues from calls 
abroad ' ) ................................................... 2.38 11,9 31,7 44,1 55,9 78,4 88,3
4. Vuosi- ym. maksut2) — Ars- o.a. avgifter2) —  Annual 
a.o. charges 2) ............................................ 9,92 20,1 32,8 36,5 40,9 44,8 48,9
’) M u k a n a  t u lo t  k a n sa in v ä lis isc ä  j o h t o v u o k r i s t a  —  In k lu s iv e  in k o m s t e r  a v  in t e r n a t io n e l la  l e d n i n g s h y r o r —  In c lu d in g  r e v e n u e s  f r o m  in t e r n a t io n a l ca b le  re n t  
2) M u k a n a  t u lo t  k o t im a is i s t a  j o h t o v u o k r i s t a  —  In k lu s iv e  in k o m s t e r  a v  in r i k e s  l e d n i n g s h y r o r —  In c lu d in g  r e v e n u e s  f r o m  in la n d  ca b le  re n t
Lähde —  Kalla —  Source: T26
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenojen (maksetut eläkkeet) kustannustekijäin hintaindeksit 
Kostnadsfaktorernas prisindex för post- och telegrafverkets driftsutgifter (utbetalda pensioner)
The price indices for the cost factors of the operating expenditures (paid pensions) of the Post and Telegraph Office
1956— 1977
DIAGR.  24
1957 |1967 j 1973 1974 1975 1976 1977
»1969» = 1 000
1. Momentit 01— 05 (henkilömenot) —  Momenterna
01— 05 (personalutgifter) —  The moments 01— 05
(personnel expenditures)............................. 363 826 1 592 1 929 2419 2814 3 029
2. Momentit 10— 29 (muut käyttömenot) —  Momen-
terna 10— 29 (övriga driftsutgifter) — The moments
10— 29 (other operating expenditures) ........... 514 859 1 517 1 883 2212 2 524 2 774
2 A. Posti —  Post ............................................. 541 876 1 482 1 860 . 2 175 2 471 2 722
2 B. Tele —  Tele............................................... 473 845 1 541 1 898 2 235 . 2 557 2 807
3. Käyttömenot yhteensä —  Driftsutgifter, sam manlagt
The operational expenditures, in all .............. 400 838 1 571 1 917 2 362 2 736 2 963
3 A. Posti —  Post ............................................. 400 838 1 572 1 918 2 380 2 762 2 983
3 B. Tele —  Tele............................................... 401 837 1 570 1 916 2 336 2 700 2 935
Lähde —  Källa —  Source: T  61
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenojen momenttikohtaisia kustannustekijäin hintaindeksejä vuosikeskiarvoina (jatkuu) 
Kostnadsfaktorernas prisindex momentvis för post- och telegrafverkets driftsutgifter som ärsmedeltal (fortsätter)
Price indices for the cost factors of the operating expenditures of Post and Telegraph Office according to the moments as annual averages 
(continues)
I9S6— 1977
DIAG R.  25
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
» 1 9 6 9 »  =  1 0 0 0
1. Palkat ja sosiaaliturvamaksut (mom. OI) —  Löner och 
socialskyddsavgifter (mom. 01) —  Salaries and wages 
and provisions for social security (mom. 01) ...... 362 826 1 599 1 946 2 446 2 841 3 040
2. Maksetut eläkkeet (mom. 05) —  Betalda pensioner 
(mom. 05) —  Paid pensions (mom. 05) ..............
3. Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito
393 835 1 505 1 731 2 104 2 538 2 934
(mom. 10) —  Drift och underhäll av byggnader och 
lokaler (mom. 10) —  Utilization and maintenance of 
buildings and offices (mom. 10) ....................... 591 917 1 399 1 774 2 028 2 197 2 387
4. Televerkoston käyttö ja kunnossapito (mom. 11)
Drift och underhäll av telenätet (mom. 11) —  Utiliza­
tion and maintenance of the telecommunication net­
work (mom. Il) ........................................... 443 815 1 609 1 981 2 353 2 685 2 934
Lähde— Källa —  Source: T  37
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenojen momenttikohtaisia kustannustekijäin hintaindeksejä vuosikeskiarvoina (jatkoa) 
Kostnadsfaktorernas prisindex momentvis för post- och telegrafverkets driftsutgifter som ärsmedeltal (fortsättning)





































8 . * '
1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976
l J ^
78 1980 1982
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
» 1 9 6 9 »  =  1 0 0 0
s. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito (mom. 2I) 
Drift och underhlll av transportmedel (mom. 2I) 
Utilization and maintenance of vehicles (mom. 21) 558 849 1 489 1 940 2 269 2 579 2 856
6. Korvaukset postin kuljetuksista (mom. 22) —  Ersätt- 
ningar för postbefordran (mom. 22) —  Compensations 
for transport, of mail (mom. 22 )...................... 516 854 1 513 1 790 2 074 2 394 2 586
7. Kaluston hankinta ja kunnossapito (mom. 23) —  An- 
skaffning och underhlll av inveritariet (mom. 23) 
Purchase and maintenance of inventory (mom. 23) 596 855 1 522 1 926 2 204 2 426 2719
8. Muut käyttömenot (mom. 29) —  Övriga driftsutgifter 
(mom. 29) - Other operating expenditures (mom. 29) 453 926 1 451 1 693 2010 2 439 2 746
Lähde —  Kalla —  Source: T 37
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DI AG R. 26
Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenot; momentit OI— 05 (henkilömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter; momenternaOl— 05 (personalutgifter)
The operating expenditures of the Post and Telegraph Office; the moments 01— 05 (personnel expenditures)
1956— 1977
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. m k  — m il l io n s  o f  m a r k s
P 1. Postin mom. 01— 05 yhteensä —  Postens mom.
01— 05, sammanlagt —  Mom. 01— 05 of the Post, in
ali .......................................................... 62,7 183,5 447,3 560,5 721,3 863,1 944,6
P 2. Postin palkkaukset (Mom. 01) —  Postens löner
(Mom. 01) —  Salaries and wages of the Post
(Mom. 01) ................................................ 57,7 163,8 383,8 478,9 611,4 722,1 777,7
P 3. Postin sosiaaliturvamaksut —  Postens socialskydds-
avgifter —  Social Security provisions of the Post 2,11 9,86 29,7 38,0 51,3 63,5 66,5
P 4. Postin eläkkeet (Mom. 05) —  Postens pensioner
77,5 100,4(Mom. 05) —  Pensions of the Post (Mom. 05) .... 2,89 9,79 33,8 43,6 58,6
T 1. Telen mom. 01— 05 yhteensä— Teles mom. 01— 05,
395,7sammanlagt —  Mom. 01— 05 of the Tele, in ali 28,9 91,6 201,2 252,1 319,2 377,4
T 2. Telen palkkaukset (Mom. 01) —  Teles löner (Mom.
315,6 325,601) —  Salaries and wages of the Tele (Mom. 01) 26,4 81,0 172,6 215,3 270,5
T 3. Telen sosiaaliturvamaksut —  Teles socialskydds-
avgifter —  Social Security provisions of the Tele 1.16 5,73 13,4 17,1 22,7 27,9 27,9
T 4. Telen eläkkeet (Mom. 05) —  Teles pensioner (Mom.
34,0 42,105) —  Pensions fo the Tele (Mom. 05) ............. 1,32 4,84 15,2 19,6 25,9
Y 1. Mom. 01— 05 yhteensä —  Mom. 01—-05, samman-
lagt —  Mom. 01— 05, in a l i ........................... 91,6 275,0 648,5 812,5 1 040,5 1 240,5 1 340,3
Y 2. Palkkaukset yhteensä (Mom. 01) —  Löner, samman-
lagt (Mom. 01) —  Salaries and wages, in ali (Mom.
1 037,8 1 103,4o i ) ..........................................................
Y 3. Sosiaaliturvamaksut yhteensä ’) —  Socialskydds­
avgifter, sammanlagt ') —  Social Security provisions, 
in ali ’) .....................................................
84,1 244,8 556,4 694,2 881,9
91,3 94,43,27 15,6 43,1 55,1 74,1
Y 4. Eläkkeet yhteensä (Mom. 05) —  Pensioner, samman-
142,5lagt (Mom. 05) —  Pensions, in ali (Mom. 0 5 )...... 4,22 14,6 49,0 63,2 84,5 111,4
’) S isä ltä ä  v a in  m o m e n t in  0 1 s o s ia a l i t u r v a m a k s u t  —  In n e h à lle r  e n d a s t  s o c ia l s k y d d s a v g if t e r  av m o m e n t  01 —  C o n t a in s  o n ly  so c ia l s e c u r it y  p r o v is io n s  o f  m o m e n t  01
Lähde— Kalla —  Source: T  39
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenot; momentit 10— 29 (muut käyttömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter; momenterna 10— 29 (övriga driftsutgifter)
The operating expenditures of the Post and Telegraph Office; the moments 10— 29 (other operating expenditures)
1956— 1977
DIAGR.  27
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. m k  — m il l io n s  o f  m a r k s
1. Mom. 10— 29 yhteensä1) —  Mom. I0— 29, samman- 
lagt') Mom. I0— 29, in a ll1) ........................... 40,0 120,9 256,5 328,2 429,7 516,3 586,3
2. Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito
Drift och underhäll av byggnader och lokaler 
Utilization and maintenance of building and offices 6,83 23,3 50,3 64,2 79,7 97,6 113,8
3. Televerkoston käyttö ja kunnossapito —  Telenätets
drift och underhäll —  Utilization and maintenance
10,5 44,9 103,0 131,9 181,5 223,1 247,2
4. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito —  Drift
och underhäll av transportmedel —  Utilization and 
maintenance of vehicles.................................. 9,21 19,1 29,8 42,3 53,7 63,7 71,5
5. Korvaukset postin kuljetuksista —  Ersättning för 
postbefordran —  Compensation for transport of mail
6. Kaluston hankinta ja kunnossapito —  Anskaffning och
6,63 15,5 23,6 27,0 32,2 37,4 43,2
underhäll av inventariet —  Purchase and maintenance 
of furniture................................................. 1,64 4,24 8,43 10,0 10,5 12,6 13,4
7. Muut käyttömenot —  Övriga driftsutgifter —  Other
operating expenditures .................................. 5,16 13,8 41,4 52,7 72,1 81,9 97,2
' )  I lm a n  p o is t o ja  —  U t a n  a v s k r i v n i n g a r — W i t h o u t  w r it e -o f fs
Lähde —  Kalla —  Source: T 39
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Postitoimen käyttömenot; momentit 10— 29 (muut käyttömenot)
Postväsendets driftsutgifter; momenterna 10— 29 (övriga driftsutgifter)
The operating expenditures of the Post; moments 10— 29 (other operating expenditures)
1956— 1977
DIAGR.  28
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. m k  — m i l l io n s  o f  m a r k s
1. Mom. 10— 29 yhteensä') —  Mom. 10— 29, samman- 
lagt ') —  Mom. 10— 29, in all ' ) ........................ 23,9 54,1 102,3 128,9 160,2 185,2 209,1
2. Rakennusten ja huoneustojen käyttö ja kunnossapito
(mom. 10) —  Drift och underhâll av byggnader och 
lokaler (mom. 10) —  Utilization and maintenance of 
buildings and offices (mom. 10) ....................... 5,01 13,5 30,0 37,2 45,9 55,7 65,1
3. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito (mom. 12)
Drift och underhâll av transportmedel (mom. 12) 
Utilization and maintenance of vehicles (mom. 12) 7,50 14.1 21,3 30,4 37,2 43,2 47,4
4. Korvaukset postin kuljetuksista (mom. 22) —  Ersätt-
ningar för postbefordran (mom. 22) Compensations 
for transport of mail (mom. 22 )................. 6,63 15,5 23,6 27,0 32,2 37,4 43,2
5. Kaluston hankinta ja kunnossapito (mom. 23) —  An-
skaffning och underhâll av inventariet (mom. 23) 
Purchase and maintenance of inventory (mom. 23) 1,38 2,96 5,35 5,97 6,49 7,57 7,88
6. Muut käyttömenot (mom. 29) —  Övriga driftsutgifter
(mom. 29) - Other operating expenditures (mom. 29) 3,36 8,08 22,1 28,3 38,4 41,2 45,6
’) I lm a n  p o is t o ja  —  U t a n  a v s k r i v n i n g a r — W i t h o u t  w r it e -o f fs
Lähde —  Kalla —  Source: T  39
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Teletoimen käyttömenot; momentit 10— 29 (muut käyttömenot)
Televäsendets driftsutgifter; momenterna 10— 29 (övriga driftsutgifter)
The operating expenditures of the Tele; moments 10— 29 (other operating expenditures)
I9S6—1977
DIAGR. 29
1957 |1967 1973 | 1974 | 1975 1976 „ 1977
m ilj. m k  —  m i l l io n s  o f  m a rk s
1. Mom. 10— 29 yhteensä') —  Mom. 10— 29, samman- 
lagt ') —  Mom. 10— 29, in all ' ) ........................ 16.1 66,8 154,1 199,2 269,6 331,1 377,3
2. Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito
(mom. 10) —  Drift och underhäll av byggnader och 
lokaler (mom. 10) —  Utilization and maintenance of 
buildings and offices (mom. 10) ....................... 1.81 9,89 20,4 27,0 33,9 41,9 48,7
3. Televerkoston käyttö ja kunnossapito (mom. 11)
Telenätets drift och underhäll (mom. 1 1) —  Utiliza­
tion and maintenance of tele net (mom. Il) ..... 10,5 44,9 103,0 131,9 181,5 223,1 247,2
4. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito (mom. 12)
Drift och underhäll av transportmedel (mom. 12) 
Utilization and maintenance of vehicles (mom. 12) 1,71 5,02 8,48 1 1,9 16,5 20,5 24,2
5. Kaluston hankinta ja kunnossapito (mom. 22) —  An-
skaffning och underhäll av inventariet (mom. 22) 
Purchase and maintenance of inventory (mom. 22) 0,27 1,28 3,08 4,03 4,05 5,04 5,50
6. Muut käyttömenot (mom. 29) —  Övriga driftsutgifter
(mom. 29) - Other operating expenditures (mom. 29) 1,80 5,73 19,2 24,4 33,7 40,7 51,7
' )  I lm a n  p o is t o ja  —  U ta n  a v s k r j v n in g a r —  W i t h o u t  w r it e -o f fs
Lähde —  Kalla —  Source: T 39
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DIAGR. 30
Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenot vuoden 1969 kustannushintatasossa; momentit 01— 05 (henkilömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter enligt 1969 ärs prisnivä för kostnadsfaktorerna; momenterna 01— 05 (personalutgifter)




M il l io n s
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.1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. m k  — m il l io n s  o f m a r k s
1. Mom. 01— 05 yhteensä —  Mom. 01— 05, sammanlagt 
Mom. 01— 05, in all ...................................... 252,1 332,8 407,5 421,6 431,0 441,3 442,6
2. Palkat ja sosiaaliturvamaksut (mom. 01) —  Löner och
skyddsavgifter (mom. 01) —  Salaries and wages and 
provisions for social security (mom. 01) ............. 241,3 315,3 374,9 385,1 390,8 397,4 394,0
3. Maksetut eläkkeet (mom. 05) —  Betalda pensioner
(mom. 05) —  Paid pensions (mom. 05) .•........... 10,7 17,5 32,5 36,5 40,2 43,9 48,6
Lähde —  Kalla —  Source: T  42
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenot vuoden 1969 kustannushintatasossa; momentit 10— 29 (muut käyttömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter enligt 1969 ars prisnivä för kostnadsfaktorerna; momenterna 10— 29 (övriga driftsutgifter)




1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
milj. mk — millions of marks
1. Mom. 10— 29 yhteensä1) —  Mom. 10— 29, samman-
78,8 141,1 169,6 176,0 196,3 206,6 214,0
2. Rakennnsten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito
(mom. 10) —  Drift och underhäll av byggnader och 
lokaler (mom. 10) —  Utilization and maintenance of 
buildings and offices (mom. 10) ....................... 11,6 25,5 36,0 36,2 39,3 44,4 47,7
3. Televerkoston käyttö ja kunnossapito (mom. Il)
Drift och underhäll av telenätet (mom. 11) —  Utiliza­
tion and maintenance of the telecommunication net­
work (mom. Il) .......................................... 23,7 55,1 64,0 66,6 77,1 83,1 84,2
4. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito (mom. 12)
Drift och underhäll av transportmedel (mom. 12) 
Utilization and maintenance of vehicles (mom. 12) 16,5 22,5 20,0 21,8 23,7 24,7 25,1
5. Korvaukset postin kuljetuksista (mom. 22) —  Ersätt-
ningar för postbefordran (mom. 22) —  Compensations 
for transport of mail (mom. 22 )...................... 12,8 18,2 15,6 15,1 15,5 15,6 16,7
6. Kaluston hankinta ja kunnossapito (mom. 23 —  An-
skaffning och underhäll av inventariet (mom. 23) 
Purchase and maintenance of inventory (mom. 23) 2,76 4,96 5,53 5,19 4,78 5,20 4,92
7. Muut käyttömenot (mom. 29) —  Övriga driftsutgifter
(mom. 29) - Other operating expenditures (mom. 29) 11.4 14,9 28,5 31,1 35,9 33,6 35,4
’ ) I lm a n  p o is t o ja  —  U t a n  a v s k r i v n in g a r — W i t h o u t  w r it e -o f fs
Lähde —  Källa —  Source: T 42
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DI AG R. 32
Posti- ja lennätinlaitoksen iiikekirjanpidollinen käyttöomaisuus, liikekirjanpidolliset investoinnit ja poistot 
Post- och telegrafverkets bruksegendom, investeringar och avskrivningar enligt affärsbokföringen
The operational property, investments and write-offs of the Post and Telegraph Office according to the business accounts
I9S7— 1977
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
milj. mk — millions of marks
P 1. P o s t in  k ä y t tö o m a isu u s  —  P o ste n s  b ru k se g e n d o m
T h e  o p e ra t io n a l p r o p e r ty  o f  th e  P o s t ................. 17,3 37,2 92,4 115,2 136,1 155,7 210,3
P 2. P o st in  in v e s t o in n it  —  P o ste n s  in v e s te r in g a r
T h e  in v e stm e n ts  o f  th e  P o s t ................................ 3,82 5,58 22,7 36,4 39,1 39,6 75,8
P 3. P o s t in  p o is to t  —  P o s te n s  a v s k r iv n in g a r  —  T h e
w rite -o ffs  o f  th e  P o s t  ........................................... 2,01 4,42 12,0 13,7 18,2 20,0 21,2
T  1. T e le n  k ä y t tö o m a isu u s  —  T e le s  b ru k se g e n d o m
T h e  o p e ra t io n a l p r o p e r ty  o f  th e  T e le  ............... 69,1 218,1 640,5 875,0 1 197,9 1 501,3 1 721,5
T  2. T e le n  in v e s t o in n it  —  T e le s  in v e s te r in g a r  —  T h e
in v e stm e n ts  o f  th e  T e le  ....................................... 23,6 55,7 228,8 356,2 488,5 575,1 606,4
T  3. T e le n  p o is to t  —  T e le s  a v s k r iv n in g a r  —  T h e  w r ite -
offs o f  th e  T e l e ...................................................... 10,7 38,5 96,6 120,3 165,0 271,4 385,8
Y 1. K ä y t tö o m a isu u s  y h t e e n s ä —  B ru k se g e n d o m ,  sam -
m an lagt  —  T h e  o p e ra t io n a l p ro p e rty ,  in a l l ....... 86,4 255,2 732,9 990,1 1 334,0 1 657,0 1 931,8
Y 2. In v e s t o in n it  y h te e n sä  —  In ve ste r in g a rn a ,  sam m an -
lagt —  T h e  in v e stm e n ts ,  in all ............................ 27,5 61,3 251,5 392,7 527,6 614,7 682,2
Y 3. P o is to t  yh te e n sä  —  A v s k r iv n in g a rn a ,  sam m an la g t
T h e  w rite -o ffs , ' in  all ............................................. 12,7 42,9 108,6 134,0 183,2 291,4 407,0
Lähde — Kalla — Source: T 43, T 44. T 45
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Posti- ja lennätinlaitoksen investointien hintaindeksejä
Prisindex för post- och telegrafverkets investeringar
Price indices of the investments of the Post and Telegraph Office
1956— 1977
DIAGR.  33
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
»1969» =  1 000
1. Rakennukset —  Byggnader —  Buildings............... 579 873 1 427 1 763 1 955 2 123 2 399
2. Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  Motor vehicles
3. Televerkko ja ajoneuvoasemat —  Telenätet och for-
651 889 1 383 1 677 2 041 2 294 2 502
donsstationer —  Tele network and vehicle stations 481 776 1 483 1 767 2 029 2 229 2 530
4. Helsingin pääpostitalon tontti —  Helsingfors huvud-
postkontors tomt —  The site of Main Post Office in 
Helsinki ..................................................... 433 820 1 572 2013 2 335 2 702 3 077
5. Muut tontit —  Andra tomter —  Other land lots .. 548 853 1 453 1 826 2 093 2 355 2 630
Lähde —  Kalla —  Source: T 46
6 1 2 7 8 0 1 4 9 4 U —12
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DIAGR.  34
Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden nykyarvo ja nykyarvosta lasketut poistot 
Nuvärdet av post- och telegrafverkets bruksegendom och avskrivningar räknade frin nuvärdet
The current value of the operational property of the Post and Telegraph Office and the write-offs calculated from the current value 
1957— 1977
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
milj. mk — millions of marks
Käyttöomaisuuden nykyarvo —  Nuvärdet av bruksegen­
dom —  The current value of the operational property
1. Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket
The Post and Telegraph Office ........................ 142,4 354,6 1 028,9 1 435,9 1 898,9 2 359,5 2 918,4
2. Posti —  Post ................................................ 43,5 76,7 175,6 233,7 277,6 316,0 399,0
3. Tele —  Tele.................................................. 98,9 277,9 853,2 1 202,2 1 621,3 2 043,5 2 519,4
Käyttöomaisuuden nykyarvosta lasketut poistot —  Av- 
skrivningarna räknade frän nuvärdet av bruksegendomen 
The write-offs claculated from the current value of the 
operational property
4. Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket
The Post and Telegraph Office ........................ 16,3 51.5 148,5 198,1 I 268,7 341,7 434,4
S. Posti —  Post ................................................ 3,12 5,83 16,0 20,3 1 27,2 29,8 31,9
6. Tele —  Tele.................................................. 13,2 45,7 132,6 177,8 241,5 311,9 402,6
Lähde —  Kalla —  Source: T  47, T  48, T  49
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DIAGR.  35
Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden nykyarvon ja investointien volyymit vuoden 1969 hintatasossa 
Volymen för post- och telegrafverkets nuvärde av bruksegendomen och investeringar enligt 1969 ärs prisnivi
The volume of the current value of the operational property and the investments of the Post and Telegraph Office according to :he price 
level of 1969
I9S7— 1977
1957 1967 1973 1974 1975 1976 19*7
milj. mk — millions of marks
Käyttöomaisuuden nykyarvon volyymi —  Volymen för 
nuvärde av bruksegendomen —  The volume of the 
current value of the operational property
1. Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket 
The Post and Telegraph Office ........................ 273,0 438,0 701,2 810,8 939,0 1 063,1 163,5
2. Posti —  Post ................................................ 77,5 88,6 122,4 131,8 137,6 142,2 160,7
3. Tele —  Tele................................................. 195,5 349,4 578,8 679,1 801,4 920,9 002,8
Investointien volyymi —  Volymen för investeringarna 
The volume of the investments
4. Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket
The Post and Telegraph Office ........................ 54,4 77,5 171,1 223,1 261,2 277,8 273,2
5. Posti —  Post ................................................ 6,20 6,32 16,2 21,3 19,4 18,1 31,4
6. Tele —  Tele................................................. 48,2 71,2 154,9 201,8 241,9 259,7 241,8
Lähde — Kalla — Source: T SO, T 5 I,  T 52
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DI AG R. 36
Posti- ja lennätinlaitoksen investointien volyymi omaisuusryhmittäin vuoden 1969 hintatasossa
Volymen för post- och telegrafverkets investeringar grupperade enligt egendomskategori enligt 1969 4rs prisnivi
The volume of the investments of the Post and Telegraph Office grouped according to the property category according to the price level
of 1969
I9S7— 1977
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
rnilj. mk — millions of marks
1. Omaisuusryhmät yhteensä —  Egendomskategorierna,
sammanlagt —  The property categories, in all .... 54,4 77,5 171,1 223,1 261,2 277,8 273,2
2. Rakennukset —  Byggnader —  Buildings ............. 3,85 4,77 17,1 20,4 35,3 48,0 58,8
3. Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  Motor vehicles 4,49 4,49 7,12 15,4 11.8 11,2 9,80
4. Televerkko —  Telenätet —  Tele network .......... 44,4 66,7 139,7 179,2 205,1 211,5 196,8
5. Muut omaisuusryhmät —  Övriga egendomskategorier
Other property categories .............................. 1,65 1.51 7,08 8,03 9,09 7,16 7,79
Lähde —  Kalla —  Source: T  52
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DI AG R. 37
Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden nykyarvon volyymi omaisuusryhmittäin vuoden 1969 hintatasossa
Volymen för post- och telegrafverkets nuvärde av bruksegendomen grupperade enligt egendomskategori enligt 1969 ärs prisnivä
The volyme of the current value of the operational property grouped according to the property category according to the price level of 1969
I9S7— 1977
M il j. 37
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19 5 6 1958 19 60 1962 19 64 1966 19 68 19 70 19 72 19 74 1976 1978 ‘ 1980i i i 19 82
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
milj. mk — millions of marks
I. Omaisuusryhmät yhteensä —  Egendomskategorierna, 
sammanlagt —  The property categories, in all .... 273,0 438,0 701,2 810,8 •939,0 1 063,1 1 163,5
2. Rakennukset —  Byggnader —  Buildings............... 92,1 100,2 154,5 167,2 194,2 232,4 279,4
3. Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  Motor vehicles 8,67 11,3 21,1 27,2 27,7 27,4 25,8
4. Televerkko —  Telenätet —  Tele network .......... 130,3 272,7 458,6 544,4 639,4 721,9 772,7
5. Tontit —  Tomter —  Land lots .........................
6. Muut omaisuusryhmät —  Övriga egendomskategorier
37,1 42,4 44,5 46,5 SI,5 53,3 54,4
Other property categories .............................. 4,89 11,4 22,5 25,5 26,1 28,2 31,3
Lähde —  Kalla —  Source: T  52
DI AG R. 38
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Posti- ja lennätinlaitoksen tulot ja menot liikekirjanpidon mukaan (ennen vuotta 1972 poistot on arvioitu liikekirjanpidon mukaisiksi) 
Post- och telegrafverkets inkomster och utgifter enligt affärsbokföringen (före ar 1972 är avskrivningar uppskattade enligt affärsbokföringen) 
The revenues and expenditures of the Post and Telegraph Office according to the business accounts (before the year 1972 are write-offs 
estimated according to the business accounts)
1957— 1977
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. m k  — m i l l io n s  o f  m a r k s
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues 141,1 453,7 958,8 1 199,8 1 510,1 2 150,6 2 427,2
2. Kokonaismenot— Totalutgifter —  Total expenditures 154,1 466,3 1 058,8 1 329,2 1 720,9 2 117,0 2 384,7
3. Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues .. 90,3 234,8 469,5 589,5 734,2 1 025,6 1 134,3
4. Postimenot —  Postutgifter —  Postal expenditures .. 94,7 257,6 586,1 732,1 933,8 1 100,0 1 192,5
5. Teletulot —  Teleinkomster —  Tele revenues....... 50,8 218,9 489,3 610,3 775,9 1 125,0 1 292,9
6. Telemenot —  Teleutgifter —  Tele expenditures .. 59,4 208,7 472,8 597,2 787,0 1 017,0 1 192,2
Lähde —  Kalla —  Source: T 32, T 33, T40, T 53
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Posti- ja lennätinlaitoksen tulot vuoden 1969 tariffitasossa ja menot vuoden 1969 kustannushintatasossa liikekirjanpidon mukaan (ennen vuotta 
1972 poistot on arvioitu liikekirjanpidon mukaisiksi ja eläkkeiden asemesta on käytetty eläkevastuuta)
Post- och telegrafverkets inkomster I 1969 ärs tariffnivä och utgifter i 1969 ars kostnadsprisnivä enligt affärsbokföringen (före är 1972 är 
avskrivningar uppskattade enligt affärsbokföringen och i stället för pensioner har använts pensionsansvar)
The revenues in the tariff level of 1969 and the expenditures in the cost price level of 1969 of the Post and Telegraph Office according to 
the business accounts (before the year 1972 write-offs are estimated according to the business accounts and instead of pensions have been 
used pension responsibility)
1957— 1977
D I A G R .  39
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. m k  — m ill io n s  o f  m a rk s
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues 277,6 471,9 734,9 806,6 860,6 924,3 ■ 946,3
2. Kokonaismenot —  Totalutgifter — Total expenditures 380,7 556,4 684,4 704,3 746,5 807,7 847,9
3. Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues .... 167,8 248,6 318, f 324,9 325,6 363,5 349,2
4. Postimenot —  Postutgifter —  Postal expenditures .. 237,6 307,6 374,4 383,4 395,7 403,2 406,5
5. Teletulot —  Teleinkomster —  Tele revenues....... 109,7 223,3 416,8 481,7 535,0 560,8 597,1
6. Telemenot —  Teleutgifter —  Tele expenditures .. 143,1 248,7 310,0 320,9 350,8 404,5 441,4
Lähde —  Källa —  Source: T 34, T 35, T 42, T 53
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DI AG R. 40
Tietoliikenteen tariffi-indeksi, posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenojen kustannushintaindeksi sekä elinkustannusindeksi 
Informationstrafikens tariffindex, post- och telegrafverkets driftsutgifternas kostnadsprisindex och levnadskostnadsindex 
The tariff index of the information traffic, the cost price index of the operational expenditures of the Post and Telegraph Office and the 
cost of living index
1956— 1977 .
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
» 1 9 6 9 »  =  1 000
1. Tietoliikenteen tariffi-indeksi —  Informationstrafi­
kens tariffindex —  The tariff index of the information 
traffic ........ ; ......................  ..................... 51 1 982 1 292 1 450 1 716 2 548 2 849
2.'Käyttömenojen kustannushintaindeksi —  Driftsutgif-
ternas kostnadsprisindex —  The cost price index of 
the operational expenditures........................... 400 838 1 571 1 917 2 362. 2 736 2 963
3. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  The ..
cost of living index ...................................... 557 902 1 309 1 537 1 811 2 069 2 327
Lähde —  Kalla —  Source: T 61
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Arvioita posti- ja lennätinlaitoksen liikekirjanpidon mukaisista tuotoista ja kustannuksista
Uppskattningar av post- och telegrafverkets intäkter och kostnader enligt affärsbokföringen
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195 6 1958 19 60 19 62 19 54 1966 19 68 19 70 19 72  19 li 19 76 19 78 1980 1S 82 n
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
milj. mk — millions of marks
I. Tuotot Intäkter —  Returns........................... 150,6 486,7 1 058,7 1 315,5 1 643,1 2 150,6 2 427,2
2. Kustannukset —  Kostnader —  Expenses ............ 154,1 466,3 1 058,8 1 329,3 1 720,9 2 117,0 2 384,7
suhde —  kvot —  ratio
3. Tuotot jaettuina kustannuksilla —  Intäkterna delade
med kostnaderna —  The returns divided with the
expenses .................................................... 0,977 1,044 1,000 0,990 0,955 1,016 1,018
Lähde —  Kalla —  Source: T S3
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DIAGR.  42
Postitoimen henkilökunnan lukumäärän ja työajan kehitys 
Utvecklingen av postväsendepersonalens antal och arbetstid
The development of the number and working time of the postal operations personnel 
1920— 1977 ')
1. Henkilökunnan lukumäärä kokopäiväisiksi muunnet­
tuna —  Personalens antal transformed till heltids- 
anställda —  The number of the personnel transfor­
med into full-time employees ........................
2. Kokopäiväisen työntekijän työajan kehitys —  Utveck­
lingen av en heltidsanställds arbetstid —  The develop­
ment of the working time of a full-time employee . .
3. Tehdyt työtunnit yhteensä —  Arbetstimmar, samman- 
lagt — W ork hours, in all ...............................
1957 1967 | 1973 | 1974 | 1975 1976 | 1977
k p l —  s t  —  ite m
13 677 17 896 21 701 22 307 22 776 23 245 23 324
tu n t ia / v u o s i —  t im m a r / ir  —  h o u r s / y e a r
2 119 2 044 1 869 1 869 1 869 1 869 | 1 869
1 0 0 0  t u n t i a —  1 0 0 0  t im m a r  —  1 0 0 0  h o u r s
28 982 36 579 40 559 41 692 42 568 43 445 43 593
' )  T a u lu k o s s a  55  a ik a sa r ja t  e s ite tä ä n  v u o d e s t a  1 882  lä h t ie n  —  I tab e ll 5 5  p r e s e n te r a s  t id s s e r ie r  f rä n  o c h  m e d  ä r  1 882  —  In  ta b le  55  a re  t im e  s e r ie s  p re se n te d  
f r o m  y e a r  1882  o n
Lähde —  Kalla —  Source: T 55
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Arvioita posti- ja lennätinlaitoksen sekä postitoimen kokonaispalkkojen ja palkkaindeksin (»1969» =  I 000) kehityksestä 
Den uppskattade utvecklingen av post- och telegrafverkets och postväsendets sammanlagda avlöningar och löneindex (»1969» =  I 000) 
The estimated development of the total wages and salaries as well as the wage and salary index (»1969» =  I 000) of the Post and Telegraph 
Office and the postal operations
DIAGR.  43
1958— 1977 ')
1958 1967 1973 1974 1975 1976 1977
milj. mk — millions of marks
Posti- ja lennätinlaitoksen kokonaispalkat —  Post- och 
telegrafverkets sammanlagda avlöningar —  Total wages 
and salaries of the Post and Telegraph Office
1. Nimellisinä— Nominella —  Nominal ................. 101,5 280,3 631,1 788,2 1 016,1 1 205,9 1 292,7
2. Reaalisina vuoden 1969 palkkatasossa —  Reellä, enligt
lönenivän för ir  1969 —  Real, according to the wage 
and salary level of 1969 ................................ 262,5 338,9 394,6 410,9 423,4 434,2 434,7
Postitoimen kokonaispalkat —  Postväsendets samman­
lagda avlöningar —  Total wages and salaries of the postal 
operations
3. Nimellisinä —  Nominella —  Nominal .................
4. Reaalisina vuoden 1969 palkkatasossa —  Reellä, enligt
62,1 167,7 388,3 484,4 619,2 731,2 785,7
lönenivän för är 1969 —  Real, according to the wage 
and salary level of 1969 ................................ 160,0 202,7 245,9 252,6 258,0 263,3 264,2
» 1 9 6 9 »  = 1 0 0 0
5. Palkkaindeksi —  Löneindex —  Wage and salary index 388 827 1 579 1 918 2 400 2 777 2 974
' )  T a u lu k o s s a  5 4  a ik a sa r ja t  e s ite tä ä n  v u o d e s t a  1936  lä h t ie n  —  I tab e ll 5 4  p r e s e n te r a s  t id s s e r ie r  frä n  o c h  m e d  ä r  1936  —  In  ta b le  5 4  a re  t im e  s e r ie s  p r e s ­
e n te d  f r o m  th e  y e a r  1936  o n
Lähde —  Kalla —  Source: T 54, T  56
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Postitoimen kuormitusmuuttuja ja sen komponentit (painot vuodelta 1973) 
Postväsendets belastningsvariabel med komponenter (1973 ars vikter)
The load variable of postal operations and its components (weights of 1973)
1920— 1977 ')
DIAGR.  44
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. m k  — m il l io n s  o f  m a r k s
1. Kuormitus —  Belastning —  The load variable ....
2. Lukumäärän aiheuttama osuus —  Andel förorsakad
319,9 456,8 575,1 578,1 570,8 559,6 563,5
av postförsändelsernas antal —  The share caused by 
the number of postal item s............................ 219,5 320,6 405,8 412,3 409,9 402,3 402,6
3. Painon aiheuttama osuus —  Andel förorsakad av post-
försändelsernas vikt —  The share caused by the 
weight of postal items................................... 80,7 114,2 145,7 142,6 138,6 136,7 140,2
4. Autoliikenteen aiheuttama osuus —  Andel förorsakad
av biltrafiken —  The share caused by the postbus 
traffic ......................................................... 19,6 22,1 23,7 23,1 22,3 20,6 20,7
' )  T a u lu k o s s a  5 8  a ik a sa r ja t  e s ite tä ä n  v u o d e s t a  1882  lä h t ie n  —  I ta b e ll 5 8  p r e s e n te r a s  t id s s e r ie r  f rä n  o c h  m e d  &r 188 2  —  In  ta b le  5 8  a re  t im e  s e r ie s  p r e s e n te d  
f r o m  th e  y e a r  1882  o n
Lähde —  Kalla —  Source: T 58
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Postitoimen rakenteellinen palveluvalmius ja sen komponentit
Postväsendets strukturella servlceberedskap med komponenter
The structural service preparedness and its components of postal operations
1920— 1977 ')
DIAGR.  45
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
kpl —  sc —  item
1. R a k e n te e llin e n  p a lve lu va lm iu s  —  Po stvä se n d e ts  
s t r u k tu re l la  s e rv ic e b e re d sk a p  —  T h e  s t ru c tu ra l 
se rv ic e  p re p a re d n e ss  o f  posta l o p e ra t io n s  ........... 863,1 1 061,4 1 136,0 1 160,5 1 158,5 1 163,8 - 2)
2. P o s t ik o n t t o r it  —  P o s t k o n to r  —  P o st  o ffices . . . .
3. P o s t ik o n t t o r ie n  h aa rao sa sto t  —  F il ia lp o s tk o n to r
65 74 102 126 126 129 156
B ran c h  p o st  o f f i c e s ..................................................
4. P o s t ito im is to t  —  P o s te x p e d it io n e r  —  S m a lle r  post
202 340 380 397 401 412 —
o f f i c e s ........................................................................ 518 494 457 431 429 426 8283)
5. P o stia se m a t 1 —  P o sts ta t io n  1 —  Posta l s ta t io n  1 .. 1 366 1 872 2 042 2 040 2 039 2 037 1 995 *)
6. P o stia se m a t II —  P o sts ta t io n  II —  Posta l s ta t io n  II 803 847 662 623 593 577 1 118 s)
7. P o s t ip y sä k it  —  P o s th a ltp u n k te r  —  Posta l s to p s  ..
8. L i ik k u v a t  to im ip a ik a t  —  R ö r lig a  an sta lte r  —  M o b ile
1 387 1 135 803 765 632 597 —
128 80 36 35 31 28 25
9. P o st ia u to t  —  P o s tb ila r  —  Po sta l ve h ic le s  ............. 699 1 053 1 320 1 404 1 407 1 421 1 412
10. K ir je la a t ik o t  —  B re v lä d o r  —  M a i lb o x  ................. 9681 12 591 13 667 13 909 14 002 13 972 14 093
' )  T a u lu k o s s a  5 9  a ik a sa r ja t  e s ite c ä ä n  v u o d e s t a  1882  lä h t ie n  —  I tab e ll 5 9  p r e s e n te r a s  t id s s e r ie r  f rä n  o c h  m e d  ä r  1 88 2  —  In  ta b le  59  a re  t im e  s e r ie s  p r e s e n te d  
f r o m  th e  y e a r  1882  o n
*) T o im ip a ik k o j e n  o r g a n is a a t io u u d is t u k s e n  o lle s s a  k e s k e n  p a lv e lu v a lm iu t t a  ei o le  la s k e t tu  —  E f te r s o m  r e fo r m e n  av  a n s t a lt e rn a s  o r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r  in te  
h a r  s lu t fö r c s  h a r  s e r v ic e b e r e d s k a p e n  ej b e rä k n a t s  —  T h e  s e rv ic e  p r e p a r e d n e s s  ha s  n o t  b e e n  ca lcu la te d  b e ca u se  th e  r e fo r m  o f  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  o ffice  
o r g a n is a t io n  has n o t  b e e n  c o m p le te d
9) S is ä ltä ä  e n t is e t  h a a ra o sa s t o t  I —  In n e h á lle r  f ö re  d e t ta  f i lia le r  I —  In c lu d e s  f o r m e r  b ra n c h  o ffice s  I
*) S is ä ltä ä  e n t is e t  h a a ra o sa s t o t  II —  In n e h á lle r  f ö re  d e t ta  f i lia le r  II —  In c lu d e s  f o r m e r  b ra n c h  o ffice s  II
*) S is ä ltä ä  e n t is e t  p o s t ip y s ä k i t  ja h a a ra o s a s t o t  111 ja V  —  In n e h á lle r  f ö re  d e t t a  p o s t h a l t p u n k t e r  s a m t  f i l ia le r  III o c h  V  —  In c lu d e s  f o r m e r  p o s ta l s t o p s  and  
b ra n c h  o ffice s  III a n d  V
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1956 1958 191»0 1962 1954 1966 1968 1970 197 2 191L 1976 1978 1980 1962
31. 1 2 . 5 7 31. 1 2 .6 7 31. 12. 73 31. 1 2 .7 4 31. 12. 75 31. 1 2 .7 6 31. 1 2 .77
kpl —  st — n u m b e r
1. Kiinteät toimipaikat —  Fasta anstalter —  Stationary 
offices......................................................... 6410 8 039 7 662 7 408 7 139 7 031
2. Postitoimipaikat —  Postanstalter —  Post offices .. 4 343 4 768 4 444 4 381 4212 4 184 4 104
3. Lennätintoimipaikat —  Telegrafanstalter —  Telegraph 
offices......................................................... 610 782 871 877 888 906
4. Puhelintoimipaikat —  Telefonanstalter —  Telephone 
offices......................................................... 2 144 3 370 3 351 3 165 3 066 2 984
5. Liikkuvat postitoimipaikat —  Rörliga postanstalter 
Travelling post offices ................................... 125 74 38 34 31 28 25
Toimipaikkojen organisaatiouudistuksen vuoksi eivät vuoden 1977 tiedot olleet painatusvaiheessa käytettävissä —  Pä grund av reformen 
av anstalternas organisationsstruktur finns 1977 ars uppgifter ej till hands i tryckningsskedet —  Due to the reform of the structure 
of the office organisation the figures for 1977 were not wailable at printing stage
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF XIII
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Dl AGR.  47
Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
1956— 1977
Tuhatta km 4 7
1 tusen ta l km 




























(9 56 1958 19' 0 19 ¡2 19 A 19 >6 1968 19 70 19' 2 19U, 76 1978 1980 1982
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
k m
I. Postinkuljetuslinjat —  Postföringslinjer —  Mail-trans-
port routes................................................. 63 831 93 142 96 334 96 148 97 693 101 112 99 668
2. Postinkanto- ja postinjakajanlinjat —  Postutbärnings-
och postutdelarlinjer —  Post delivery and distribution
service routes ............................................. 57 963 73 758 101 956 110413 112 508 115 227 121 531
3. Rautatieverkko —  Bannätet —  Railway net ....... 4616 4 029 3 256 3 262 3 168 3 109 3 021
4. Vesitieverkko —  Sjöpostnätet —  Postal routes on sea 1 203 1 812 1 081 1 137 1 235 1 523 1 713
5. Lentoverkko —  Flygnätet —  Aerial network........ 4 491 5 446 6 694 7 120 7612 8314 7 724
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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DIAGR.  48
Postin kotimaassa kulkemat kilometrit
Antalet postförda kilometer inom landet
Kilometers covered in the home country by the mail
1956— 1977
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19£6 1958 19(>0 19 >2 19 (4 19( 6 19 ¡6 19 70 19 ' 19*3A 1976 1978 1980 1982 M
1957 I967 1973 1974 1975 1976 1977
milj. km — millions of kms
I. Postinkuljetusllnjoilla —  Pä postförlngslinjerna 
On mail-transport routes ............................... 28,8 52,5 56,0 58,5 58,7 60,6 59,4
2. Postinkanto- ja postlnjakajanllnjoilla —  P i postutbär-
nlngs- och postutdelarlinjerna —  Post delivery and 
distribution service routes .............................. 16,4 22,9 29,8 31,6 32,9 34,2 35,2
3. Rautatiepostl — Järnvägspost —  Railway mall service 14,3 10,8 5,82 5,52 5,31 5,08 5,06
4. Lalvapostl— Sjöpost —  Sea mall service 0,273 0,279 0,214 0,199 0,223 0,238 0,306
I 000 connikm —  I 000 conkm —  thousands of ton kilometers
5. Lentoposti —  Flygpost —  Air mail service........... 159 I 113 303 324 330 290 266
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III







1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
milj. km —■ millions of kms
1. Yhteensä —  Summa —  Total ...............................................................
2. Postilaitoksen vaunuissa postimiehistöllä —  I postverkets vagnar med post-
14,3 10,8 5,82 5,52 5,31 5,07 5,06
manskap —  In the post office mail-vans with post-staff ..................... .
3. Postilaitoksen vaunuissa ilman postimiehistöä —  I postverkets vagnar utan post-
6,39 3,6 2,07 1,91 1,88 1,82 1,88
manskap —  In the post office mail-vans without post-staff.........................
4. Kiskoautoissa postimiehistöllä —  I rälsbussar med postmanskap —  In rail-cars
1,65 0,266 0,158 0,149 0,081 0,064 0,070
with post-staff ................................................................................
5. Kiskoautoissa ilman postimiehistöä —  I rälsbussar utan postmanskap —  In rail-
1,06 -1,99 0,675 0,580 0,537 0,387 0,310
cars without post-staff.......................................................................
6. Muissa valtionrautateiden vaunuissa postimiehistöllä —  I statsjärnvägarnas övriga
0,858 0,776 0,137 0,136 0,133 0,157 0,169
vagnar med postmanskap —  In other vans of the State Railways with post-staff 
7. Muissa valtionrautateiden vaunuissa ilman postimiehistöä —  I statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postmanskap —  In other vans of the State Railways without
1,13 0,859 0,257 0,302 0,207 0,141 0,123
post-staff .......................................................................................
8. Yksityisrautateiden vaunuissa —  I privatägda järnvägars vagnar —  In privately
3,18 3,32 2,52 2,44 2,47 2,50 2,51
owned railway vans ......................................................................... 0,054 — — — — — —
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
7 1 2 7 8 01494  U—12
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DIAGR.  50
Kirjattujen klrjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antalet rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
1956— 1977
M ilj. 5 0
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____ — — — —
«K'* -1
1956 1958 19 50 19
r 2
19 54 19 »6 1968 19 70 19 72 1974 IS76 1978 19 50 19 32
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. k p l — m ilj. sc —  n u m b e r  in  m i l l io n s
1. Kirjatut maksunalalset klrjelähetykset —  Rekommen­
derade portopliktiga brevförsändelser —  Registered 
letter-mall liable to postage............................ 3,32 5,13 5,72 5,82 5,69 5,15 4,79
2. Kirjatut virkaklrjelähetykset —  Rekommenderade
tjänstebrevförsändelser —  Registered official letter- 
mail ............................................................ 2,42 3,35 3,36 3,46
3. Kirjatut maksunalalset paketit —  Rekommenderade
portopliktiga paket —  Registered parcels liable to 
postage....................................................... 1,02 0,786 0,825 0,777 0,742 0,689 0,545
4. Kirjatut virkapaketit —  Rekommenderade tjänste-






Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien lukumäärä 
Antalet assurerade brev och paket 
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191>6 19 58 19;o m!z <964 : i9 56 1$66 1970 72 IS% 1976 1978 1980 1982
1957 1967 1973 1974 1975 ‘ 1976 1977
1 000 kpl — se —  items
1. Vakuutetut mak.sunalaiset kirjeet —  Assurerade 
portopliktlga brev —  Insured letters liable to postage 23,7 11,2 11,4 12,9 12,9 15,0 15,8
2. Vakuutetut virkakirjeet —  Tjänstebrev med anglvet 
värde —  Official letters of declared value .......... ' 677 684 742 726 728 735 746
3. Vakuutetut maksunalaiset paketit —  Assurerade por­
topliktlga paket —  Insured parcels liable to postage 28,6 24,9 33,4 35,8 36,1 34,9 31,8
4. Vakuutetut virkapaketit — Tjänstepaket med angivet 
värde —  Official parcels of declared value ........... 63 1 18 170 186 199 193 204
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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D I AG R. 52
Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät
Försändelsernas assurans- och värdebelopp
Values of insurance and declared values of postal dispatches
1956— 1977
Milj. ^ 2  
M illio n s
20 000 
10 000  
s o o o
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1 I19 56 IQ58 19 >0 19 >2 1934 19 ;e 19 >8 19 70 19" 2 19V, 1976 1978 1980 1982
1957 1967 1973 I97 < 1975 1976 1977
m ilj. m k  — m il l io n s  o f  m a r k s
1. Vakuutettujen maksunalaisten kirjeiden vakuutusmää­
rä —  Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga 
brev —  Insured values of insured letters liable to
postage .......................................................
2. Vakuutettujen virkakirjeiden arvomäärä —  Värdebe-
9,51 32,7 59,5 47,0 66,8 78,5 99,9
loppen ä tjänstebrev med angivet värde —  Declared 
values of official letters insured ........................ 4 421 11 620 14 884 17 826 21 826 23 223 25 834
3. Vakuutettujen maksunalaisten pakettien vakuutus-
määrä —  Assuransbeloppen 4 assurerade portopliktiga 
paket —  Insured values of insured parcels liable to 
postage....................................................... 9,89 12,7 24,0 32,4 31,1 30,0 32,8
4. Vakuutettujen virkapakettien arvomäärä —  Värdebe-
loppen 4 tjänstepaket med angivet värde —  Declared 
values of official parcels insured ....................... 3 192 7410 10 326 12 191 14016 14 873 16 464
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
1 01
Posti- ja postiennakko-osoitukset ja postiennakkolähetykset 
Post- ooh postförskottsanvisningar och postförskottsförsändelser 
Money-orders and cash on delivery mail
1956— 1977
DIAGR.  53
M iij.  5 3
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19 Ï6 1958 19 >0 19 32 19 34 196G 19 38 19 70 19 72 1m 1976 1978 1980 19 32
1957 1967 1973 19.74 1975 1976 1977
m ilj. k p l — milj. s t — - n u m b e r  in  m i l l io n s
1. Posti- ja postiennakko-osoitusten lukumäärä —  Anta- 
let post- och postförskottsanvisningar —  Number of 
money-orders and C.O.D. orders............. ...... 2,58 2,17 1,93 1,72 1,59 1,48 1,50
2. Postiennakkolähetysten lukumäärä —  Antalet försän-
delser med postförskott —  Number of C.O.D. mail 2,55 4,61 5,92 . 5,46 5,48 4,94 5,49
m ilj. m k  — m il l io n s  o f  m a r k s
3. Posti- ja postiennakko-osoitusten rahamäärä —  Pen-
ningbeloppet av post- och postförskottsanvisningar 
Amount of money-orders and C.O.D. orders ...... 246 253 343 320 341 361 . 364
4. Postiennakkolähetysten postiennakkomäärä —  Post- -
förskottsbeloppet för försändelser med postförskott
54,9 136 277 336 437 560 504
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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I9i'6 19S 8 19C0 19«>2 I9i A iPG6 19C8 1970 19 n li U 1976 1978 19 80 1982
Maksunalaiset sähkeet —  Avgiftsbelagda telegram 
Chargeable telegrams
1957 1967 1973 1974 1975 1*976 1977
1 000 k p l — sc —  t e le g ra m s
1. Yhteensä (lukuunottamatta kauttakulkusähkeitä) 
Inalles (utom transitotelegram) —  Total (excepting 
transit telegrams) ....... .................................. 1 557
,
2. Kotimaiset sähkeet —  Telegram inom landet —  In­
land telegrams ............................................. 691 695 665 688 697 667 657
3. Ulkomaille lähetetyt sähkeet —  Tili utlandet avsända 
telegram —  Telegrams sent abroad.................... 452 369 280 252 215 187 .161
4. Ulkomailta saapuneet sähkeet —  Frin utlandet an- 
lända telegram— Arriving foreign telegrams....... 415
5. Kauttakulkusähkeet —  Transitotelegram —  Transit 
telegrams..................................................................................... 196 227 15 15 14 ■ 13 11
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
I
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I. Yhteyksien pituus —  Förbindelsernas längd —  Length 
of the connection .........................................
31. 12. 57 3 1 . 1 2 . 6 7  | 31. 12. 73 3 1 . 1 2 . 7 4  | 31. 12. 75  | 31. 12. 76  | 31. 12. 77
1 0 0 0  k m  —  t h o u sa n d  o f  k i lo m e t e r s
429 1 459 3 607 4 240 5 085 5 405 5 678
A. Posti- ja lennatinlaitos —  Post- och telegrafverket —  Post and Telegraph Office
B. Etelá-Suomen Kaukopuhelin Oy —  Sódra Finlands Interurbana Ab —  South-Finland's Trunk Lines Ltd.
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1956— 1977
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19£¡6 1958 19 0 <9<i2 l9 i
4 6 19 '8 19 70 • 1972 1974 K 76 1978 1980 1982
31. 1 2 .5 7 31. 1 2 .5 7 31. 12 .73 31. 12. 74 31. 1 2 .75 31. 1 2 .7 6 31. 1 2 .7 7
k p l —  s t  —  n u m b e r
i. Yhteensä —  Summa —  Total ............................ 1 167 2 144 2 399 2 417 2 422 2 432 2 440
2. Käsikeskukset —  Manuella centraler —  Manual ex­
changes ...................................................... 855 1 130 755 641 515 380 203
3. Puoliautomaattikeskukset —  Halvautomatcentraler 
Semi-automatic exchanges............................... 122 311 270 195 138 70 36
4. Automaattikeskukset —  Automatcentraler —  Auto­
matic exchanges .......................................... 190 703 1 374 1 581 1 769 1 982 2 201
Lähde: SVT X III
Källa: FOS X III
Source: OSF X III
I 105
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt tilaajat 
Abonnenter anslutna tili post- och telegrafverkets lokala telefoncentraler 
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1956— 1977
D I A G R .  57
3I. 12. 57 31. 12. 67 31. 12.72 31. 12.73 31. 12. 74 31. 12.75 31. 12.76 31. 12.77
kpl— st —  number
1. Yhteensä —  Summa —  Total ................
2. Käsikeskuksiin —  Till manuella centraler
66 822 167 944 271 913 295 983 333 317 370 012 405 078 420 759
Of manual exchanges .......................
3. Puoliautomaattikeskuksiin— Till halv-
42614 77 266 90 555 87 920 88 368 82 849 69 897 50 191
automatcentraler —  Of semi-automatic 
exchanges ...................................... 1 238 4 227 5 699 4 546 3 310 2 361 1 120 614
4. Automaattikeskuksiin — Till automat-
centraler —  Of automatic exchanges .... 22 970 86 451 175 659 203 517 241639 284 802 334 061 369 954
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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D I A G R .  58
1956— 1977
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut I. Luku määrätiedot
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Chargeable manual inland calls between exchanges I. Number of amounts





















n i1956 19* 8 m 0 19 52 19(»4 19' >6 19 >6 19 70 19 72 ; 19 n 19 76 19 78 1<80 1982
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
m ilj. k p l — m ilj. $t —  m ill io n s  o f  ca lls
1. Puhelut —  Samtal —  Calls ................................... 41.1 51,7 53,4 49,5 41,3 33,8 27,0
2. Jaksot ä 3 min. —  Perioder ä 3 min. —  Periods ä 3 min. 76,0 95,0 106 99,8 81,4 65,9 52,3
3. Perusmaksut —  Grundavgifter —  Unit rates ............. 103 103 I I I 103 82 66 52,4
Lähde: SVT X III
Källa: FOS X III
Source: OSF X III
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D I A G R. 59
1956— 1977
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut II. Suhdeluvut
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet II. Kvottal
Chargeable manual inland calls between exchanges II. Ratio figures
S u h d e  5 9





















m 6 is: 8 19E 0 m 2 I9i34 19 36 49 58 19 70 1972 19 74 1<76 1=78 1980 82
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
suhde —  k v o t  —  ra t io
i. Jaksot ä 3 min. puhelua kohden —  Perioder ä 3 min. 
per samtal —  Periods ä 3 min. per call ................. 1.85 1,84 1,99 2 ,0 1 1.97 1,95 1,94
2. Perusmaksut jaksoa kohden —  Grundavgifter per period 
Unit rates per period ........................................ 1,36 1,08 1,05 1.03 1.01 1 ,0 0 1 ,0 0
3. Perusmaksut puhelua kohden —  Grundavgifter per sam­
tal —  Unit rates per call..................................... 2,51 1,99 2,08 2,08 1,99 1,95 1,94
Lähde: SVT X III
Källa: FOS X III
Source: OSF X III
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D I A G R .  60
1956— 1977
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut lii. Jaksojen lukumäärät puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet III. Antal perioder enligt samtalskategorier
Chargeable manual inland calls between exchanges III. Number of periods according to classes of calls
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
* m ilj. ja k so a  k 3 m i n . — m ilj. p e r io d e r  k 3 m in .
m i l l io n s  o f  p e r io d s  k 3 m in .
1. Kaikissa puheluissa —  1 alla samtal —  In ali the calls .. 76.0 95,0 106,2 99,8 81.4 65,9 52,3
2. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal —  In ordinary
calls .................................. .......................... 51.5 78,3 95,9 92,2 78,4 64,2 51,1
3. Pikapuheluissa —  1 ilsamtal —  In urgent calls .......... 17,2 13,0 7,06 4,94 1,17 0,35 0,14
4. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  1 extra brädskande
samtal —  In extra urgent calls ........................... . 3.77 — • — — — — —
5. Virkapuheluissa —  1 tjänstesamtal —  In Service calls 1,59 2,19 2,36 2,10 1,48 1,14 0,85
Lähde: SVT X III
Källa: FOS X III
Source: OSF X III
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1956— 1977
D I A G R .  61
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut IV. Prosenttijakauma
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Chargeable manual inland calls between exchanges IV. Distribution, per cent
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
Ja k so je n  lu k u m ä ä r ä n  p r o s e n t t in e n  ja k a u tu m in e n
O e n  p r o c e n tu e l la  f ö r d e ln in g e n  a v  p e r io d e r n a
D i s t r ib u t io n  o f  th e  p e r io d s ,  p e r  ce n t
A— B. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal —  In ordi-
nary calls ................................................. 67,8 82,3 90,3 92,4 96,4 97,4 97,7
B — C. Pikapuheluissa —  1 ilsamtal —  In urgent calls .... 22,7 13,7 6,7 4,9 1,4 0,5 0,3
C— D. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  1 extra br&ds*
kande samtal —  In extra urgent calls.............. S,0 — — — — — —
D — E. Virkapuheluissa —  1 tjänstesamtal —  In service calls 2.1 2,3 2,2 2,1 1,8 1,7 1.6
E —  F. Muissa puheluissa —  1 övriga samtal —  In other
calls ....................................................... 2,4 1,7 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4
A —  F. Yhteensä —  Summa —  Total ......................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100,0
Lähde: SVT X III




Telefontrafiken pk utlandet 
Foreign teiephone Service
1956— 1977
D I A G R .  62
T u h a tta  0 2  
I t u s e n t a l  
T h o u s a n d s
8 0 0 0 0  
6 0 0 0 0  
5 0 0 0 0  
4 0  0 0 0
3 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
8 0 0 0
6 0 0 0
5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
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1 9 5 6  ' 19 5 0 . 19 6 0 15 6 2 19 6 4 19 6 6 19 6 8 19 7 0 19 7 2 19 74 19 7 6 1 9 7 8 19 80 1982
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
t u h a t t a  m in u u t t ia  —  t u se n t a l  m in u t e r  —  t h o u s a n d s  o f  m in u te s
1. Yhteensä —  Summa —  Total ............................... 3 726
2. Lähtevät puhelut —  Utgäende samtal —  Outgoing calls 1 881 6 609 17 685 21 646 30 135 34 766 38 381
3. Tulevat puhelut —  Inkommande samtal —  Incoming calls 1 842
4. Kauttakulkupuhelut —  Transitosamtal —  Transit calls 3,8 74,4
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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I95i5 195 8 1960 (96 2 (9 Î4 19 s6 19Î•S 19170 19 72 19 74 19 7 6 1Ç 7 8 li 80 19 32 n
1. Linja-autot —  Bussar —  Buses ..........................................
2. Autolinjat —  Busslinjer —  Bus Iines ...................................
3. Autolinjojen pituus —  Busslinjernas längd —  Length of bus Iines
4. Ajokilometrit— Körkilometer —  Drive kilometers ..............
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
k p l —  s t —  n u m b e r
386 409 1) 452 435 444 427 410
142 2I4 219 219 219 219 220
1 000 k m  — t h o u s a n d s  o f  k i lo m e t e r s
24,5 40,7 41,3 41,4 41,4 41,4 41,5
m ilj. k m —  m il l io n s  o f  k i lo m e t e r s
21,0 31,6 32,7 32,6 32,3 32,4 32,1
' )  V a in  h e n k i lö l i ik e n t e e s s ä  —  E n d a sc  i p e r s o n t r a f ik e n  —  O n l y  in  p a s se n g e r  t ra ffic
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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19EL-ib J l ¡L u 19 ?0 19 f* 19 f* 19 ¡6 19 r8 19 0 19 72 1974 1976 J lL j IS 60 IS 82
1957 1967 1973 1974 1975 1976 1977
h e n k i lö ä  —  p e r s o n e r  —  p e r s o n s
1. Kaikkiaan— Totalsumma —  In a li....................... 28 376 38 724 44 962 45 227 46 156 46 364 45 477
2. Virkasuhteessa —  1 tjänsteförhällande —  Public law
employment contract............................. ...... 15 487 19 374 23 849 23 619 23 922 24 139 23 652
3. Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa (julkis-
oikeudellisessa urakkasopimussuhteessa) —  1 annat 
offentligträttsligt anställningsförhällande (i offentligt­
rättsligt entreprenadavtalsförhällande) —  Contract 
w ork .......................................................... 9 476 10 058 9 247 8 754 8 387 8010 7 606
4. Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa —  1 pri-
vaträttsligt arbetsavtalsförhällande —  Civil law em­
ployment contract ......................................... 3 413 9 292 11 866 12 854 13 847 14215 14219
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
TAU LU K O T —TAB LÂER
15 127801494U
Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät:
Beteckningarna i de statistiskä tabellerna:
tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
—. uppgiften passar icke alls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)
.. =  .tietoa ei ole saatu — uppgift saknas 
— =  luku = 0  — siffran =  0
O o — on pienempi kuin puolet merkitystä yksiköstä










Johtaja — D irek tor.................................................................
Piiri-insinööri — Distriktsingenjör ............. .........................
Yli-insinööri — Överingenjör.................................................
Toimistopäällikkö — Byrächef...............................................
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef..............
Puhelinpiirin päällikkö — Chef för telefondistrikt............
Toimistopäällikkö — Byrächef .............................................
Johtaja — D irektor.................................................................
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör..................................
Piiripäällikkö — Distriktschef ...............................................
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör..................................
Apulaispiiripäällikkö — Biträdande distriktschef................
Toimistopäällikkö — Byrächef .............................................
Apulaisosastopäällikkö — Biträdande avdelningschef........
Asianvalvoja — Ombudsman.................................................
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ............................
Postikonttorin päällikkö — Postkontorschef ......................
Tilastoitsija, yliaktuaarina — Statistiker, överaktuarie . . .
Toimistopäällikkö — Byrächef ..............................................
Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtajana 
överkamrer, biträdande direktör vid ekonomiavdelningen
Ylireviisori — överrevisor.....................................................
Ylitarkastaja — Överinspektör............................: ...............
Apulaisosastopäällikkö — Biträdande avdelningschef . . . .
Koulutuspäällikkö — Utbildningschef ..................................
Matemaatikko— Matematiker .............................................
losiaalipäällikkö — Socialchef...............................................
Apulaisasianvalvoja — Biträdande ombudsman ................
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef ..............
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ............................
Jpiston johtaja — Institutsföreständare................................
?ostikonttorin päällikkö — Postkontorschef........................
•“ S
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Vanhempi apulaisinsinööri — ÄlcLre biträdande ingenjör .............
Apulaisasianvalvoja — Biträdande ombudsman .............................
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächel ............................
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare .........................................
Postikonttorin päällikkö — Postkontorschef ...................................
Vanhempi apulaisinsinööri — Äldre biträdande ingenjör ..............
Esittelijä — Föredragande ...................................................................
Kamreeri — K am re r.............................................................................
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare .........................................
Konttoripäällikkö — Kontorschef.......................................................
Postikonttorin päällikkö — Postkontorschef ...................................
Vanhempi apulaisinsinööri — Äldre biträdande ingen jö r..............
Vanhempi reviisori — Äldre revisor .................................................
Apulaiskonttorinhoitaja — Biträdande kontorsföreständare..........
f
Autoliikennetarkastaja — Biltrafikinspektör . ...................................
Esittelijä — Föredragande ...................................................................
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare .........................................
Konttoripäällikkö — Kontorschef.......................................................
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör ...............................................
Linjatarkastaja — Linjeinspektör.......................................................
Nuorempi insinööri — Yngre ingenjör .............................................
Postikonttorin apulaispäällikkö — Biträdande postkontorschef . . .
Postikonttorin päällikkö — Postkontorschef .............. .....................
Vanhempi työntutkija — Äldre arbetsstudieman............................
Yliteknikko — Övertekniker ..............................................................
Apulaiskonttorinhoitaja — Biträdande kontorsföreständare..........
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare .........................................
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör.............................................
Linjatärkastaja — Linjeinspektör.......................................................
Postikonttorin apulaispäällikkö — Biträdande postkontorschef . . .
Postikonttorin päällikkö — Postkontorschef .............. .....................
Radioaseman hoitaja — Radiostationsföreständare..........................
Reviisori — Revisor...............................................................................
Yliteknikko — Övertekniker ...............................................................
■ . I
Apukamreeri — Biträdande kam rer...................................................
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26 3 __ — _ __ __ __ 3 __ 3
25 — — — — 9 — — — 9 — 9
25 — ' — — — — — — 1 — 1 1
25 5 — — — — — — — 5 — 5
25 5 — — — — — — — 5 — 5
25 1 — — — — — — 1 — 1
24 6 7 — — 6 — i 1 12 8 20
24 1 1 — — — 1 — — 1 2 3
24 3 — — — — — — — 3 — 3
24 5 — — — — — — — 5 — 5
24 5 1 — — — — — — 5 1 6
24 — 1 — — — — — — — 1 1
24 — 2 — — — 1 — — — 3 3
23 2 — — — — — — — 2 — 2
23 1 — — — l — — — 2 — 2
23 — - - — — 2 8 — — 2 8 10
23 9 — — — ■— — — — 9 — 9
23 2 — — — 7 1 i — 10 1 11
23 24 — — — 5 1 — — 29 1 30
23 3 — — — — — — — 3 — . 3
23 — 1 — — — — — — — 1 1
23 1 — — — — — — — 1 — 1
23 20 1 — — — — — — 20 1 21
23 2 — — — 1 — — 3 — 3
23 1 — - r — — — — — 1 —• 1
22 30 6 — — 2 — — — 32 6 38
22 23 10 — — — 1 — — 23 11 34
22 4 2 — — 10 1 2 1 16 4 20
22 — 1 — — — . — — — — 1 1
22 1 1 T- — — — — — 1 1 2
22 17 . 12 — — — — — — 17 12 29
22 3 — — — — — — — 3 — 3
22 7 6 — — 2 2 — ■ — 9 8 17
22 2 — — — 1 — — — 3 — 3
21 1 — — — — — — — 1 — 1























































































Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman................................. 21 i — — — — — — — i — i
Autovarikon esimies — Förman vid b ildepä........, . . . ................... 21 5 — — — ■ — — —■ — 5 . — 5
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ............ .................. 21 10 5 — — — — — 10 5 15
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör ............................................... 21. 20 8 — — 25 18 i — 46 26 72
Osastosihteeri — Avdelningssekreterare............................................. 21 7 5 — — 1 4 — — 8 9 ■ 17
Postikonttorin apulaispäällikkö — Biträdande postkontorschef . . . . 21 16 8 — — — — — — 16 8 ■ .24
Postikonttorin päällikkö — Postkontorschef ................................... 21 8 10 — — — — — 1 8 11 19
Postimiesten esimies, 1 1. yp. — Postmansförman, 1 kl. h.l......... 21 10 — — — — — — — 10 — 10
Toimistonhoitaja — Expeditionsföreständare................................... 21 5 1 — — — — — — 5 1 .'6
Toimitsija — Speditor........................................................................... 21 — — — — 1 — — — 1 — . 1
Yliteknikko — övertekniker ............................................................... 21 1 — — — — — — — 1 — 1
Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman................................. 20 4 — — — — — — — 4 4
Autovarikon esimies — Förman vid b ildepä................................... 20 5 — — — 7 — ■ — — 12 — 12
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditör............................... 20 2 — — — — — — — 2 — 2
Kontrollööri — K ontrollör................................................................... 20 18 9 — — 2 1 — 1 20 11 31
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör ............................................... 20 — — — — — — 2 1 2 1 : 3
Piirihuoltaja — Distriktsvärdfunktionär ........................................... 20 2 — — — 2 — — — 4 .4
Postikonttorin apulaispäällikkö — Biträdande postkontorschef . . . 20 — — — — — — 1 — 1 — 1
Postimiesten esimies, 1 1., (postimaksukoneen valvoja) 
Postmansförman, 1 kl., (övervakare av frankeringsmaskiner) . . . 20 44 — — — 3 — 2 — 49 — 49
Toimistonhoitaja — Expeditionsföreständare................................... 20 20 29 — — 1 2 — — 21 31 52
Työntutkija — Arbetsstudieman......................................................... 20 2 1 — — 12 — — — 14 1 15
Yliteknikko — Övertekniker ............................................................... 20 — — — — 1 — — — 1 — 1
Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman................................. 19 15 — — — 27 — 11 — 53 — 53
Autovarikon esimies — Förman vid b ildepä................................... 19 7 — — — 3 — — — 10 — 10
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditör............................... 19 45 66 — — 8 25 — — 53 91 144
Postimiesten esimies — Postmansförman ......................................... 19 9 — — — — — — — 9 — 9
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför . 19 1 — — — — — — — 1 — 1
Toimistonhoitaja — Expeditionsföreständare................................... 19 25 99 — — 1 6 — — 26 105 131
Vanhempi varaston esimies — Äldre förrädsförman ...................... 19 3 — — — 3 — ' — — 6 — 6
Viestinjohtaja — Förbindelseledare ................................................... 19 — — — — 4 1 — — 4 1 5
Ekspeditööri — Expeditör ................................................................... 18 26 3 — — — 2 — — 26 5 31
Ensimmäinen teknikko — Första tekniker....................................... 18 2 — — — — — — — 2 — 2
Postimiesten esimies, 2 1. (postimaksukoneen valvoja) 
Postmansförman, 2 kl. (övervakare av frankeringsmaskiner). . . . 18 86 — — — 29 — 4 — 119 — 119
Puhelinvalvoja — Vaktföreständare................................................... 18 ' — 17 — — — — — — 17 • . 17
Teknikko — Tekniker ..................................... ................................... 18 1 — — — 1 — 1 1. 2
118
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Viestijohtaja — Förbindelseledare ..................................................... 18 — _ _ _ 4 _ _ _ 4 _ . 4
Ekspeditööri — Expeditör ................................................................... 17 104 314 — — 43 108 • 4 31 151 453 604
Postimiesten esimies, 3 1. — Postmansförman, 3 kl........................ ' 17 333 3 — — 25 — 11 2 369 - 5 374
Puhelinvalvoja — Vaktföreständare......................................... ......... 17 — 28 — — — 2 — — — 30 30
Radiosähköttäjä — Radiotelegrafist................................................... 17 26 3 — — 6 — — 2 32 5 37
Toimistonhoitaja — Expeditionsföreständare.................................... 17 22 103 — — 3 6 — — 25 109 134
Vanhempi autonasentaja — Äldre bilmontör , ............................... 17 2 — — — 2 — — — 4 — 4
Varaston esimies — Förrädsförman.............. .................................. 17 — — — — 6 — — — . 6 — 6
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare....................................... 16 42 4 — — — — — — 42 4 46
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist ........................ 16 — 17 — — — — — — — 17 17
Kassanhoitaja — Kassör....................................................................... 16 — 1 — — — — — — — 1 1
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför .. 16 76 — — — 24 — — — 100 — 100
Puhelinvalvoja — Vaktföreständare................................................... 16 — 22 — — — 13 ■ — — — 35 .35
Vanhempi autonasentaja — Äldre bilmontör ................................. 16 77 — — — 75 — — — 152 — 152
Apulaiskassanhoitaja — Biträdande kassör ..................................... 15 — 1 — ' — — — — — — 1 1
Apulaisreviisori — Biträdande revisor............................................... 15 1 11 — — 1 6 — — 2 17 19
Autonasentaja — Bilmontör................................................................. 15 18 — — — 14 — — 32 — 32
Autonkuljettaja — Chaufför................................................................. 15 39 — — — 8 — — — 47 — 47
Ensimmäinen kirjuri, ap. — Första bokhällare, 1.1.......................... 15 39 421 — — 2 35 — — 41 456 497
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist ........................ 15 — 21 — — — 1 — — — 22 22
Kassanhoitaja — Kassör....................................................................... 15 — 7 — — — 5 — — — 12 12
Kirjaaja — Registrator......................................................................... 15 — 1 — — — — — — — 1 1
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför .. 15 253 — — — 40 — — — 293 — 293
Rikostutkija — Detektiv ..................................................................... 15 — 1 — — — — — — — 1 1
Teknikko — Tekniker........................................................................... 15 — — — — 1 1 — — 1 1 2
Terveyssisar — Hälsosyster ................................................................. 15 — — — — — 14 1 1 1 15 16
Toimistonhoitaja — Expeditionsföreständare.................................... 15 16 162 — — 4 16 1 3 21 181 202
Vanhempi autonasentaja — Äldre bilmontör ................................. 15 26 — — — 29 — — — 55 — 55
Varastomestari — Förrädsmästare ..................................................... 15 1 — — — 6 — — — 7 — 7
Autonasentaja — Bilmontör................................................................. 14 20 — — — 18 — — — 38 — 38
Autonkuljettaja — Chaufför................................................................. 14 331 — — — 589 — 6 — 926 — 926
Ensimmäinen kirjuri, ap. — Första bokhällare, 1.1.......................... 14 64 448 — — 13 125 3 4 80 577 657
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist ........................ 14 — 66 — — — 1 — — — 67 67
Kassanhoitaja — K assör....................................................................... 14 — 5 — — — 11 — — — • 16 16
Kirjanpitäjä — Bokförare................................................. ■■................. 14 — 7 — — — — — — — 7 7
Konemestari — Maskinmästare........................................................... 14 1 — — — 3 — — — 4 — 4















































































’iirtäjä — R ita re ................................................................................... 14 _ i _ _ _ __ — _ _ i 1
’osti- tai lennätinautonkuijettaja — Post- eller telegrafchaufför .. 14 4 — — — — — — — 4 — 4
’arastomestari — Förrädsmästare ..................................................... 14 1 — — — 13 i — — 14 i 15
Hipostimies yp. — Överpostman h.l.................................................. 14 651 5 — — 18 i — — 669 6 675
.utonkuljettaja — Chaufför................................................................. 13 101 — — — 269 6 29 4 399 10 409
Ensimmäinen kirjuri, ap. — Första bokkällare, 1.1.......................... 13 27 236 — — 1 31 13 49 41 . 316 357
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist........................ 13 — 230 — — — 3 — — — 233 233
kirjanpitäjä — Bokförare....................................... ............................. 13 — 8 — — — 10 — — — 18 18
kirjuri yp. — Bokhällare h.l.................................................... ........... 13 30 16 — — 1 1 — — 31 17 48
’osti- tai lennätinautonkuijettaja — Post- eller telegrafchaufför .. 13 — — — — 2 — — — 2 — 2
'alonmies — Gärdskarl........................................................................ 13 — — — — 1 — — — 1 — 1
’eknikko — Tekniker.......................................................................... 13 — — — — 1 — • — 1 — 1
’oimistonhoitaja — Expeditionsföreständare................................... 13 7 49 — — 3 42 1 4 11 95 106
'arastomestari — Förrädsmästare ..................................................... 13 9 — — — 10 1 — — 19 1. 20
Elipostimies, yp. — Överpostman, h.l................................................ 13 372 6 — — 138 5 — — 510 11 521
'livahtimestari — Övervaktmästare ................................................. 13 1 — — — — — — — 1 — 1
utonkuljettaja — Chaufför................................................................. 12 8 — — — 7 — 2 — . 17 • ' — 17
Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhällare 1.1............................. 12 16 94 — — 5 52 1 25 22 171 193
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist........................ 12 — 148 — — — 5 — — 153 153
kirjuri yp. — Bokhällare Inl................................................................ 12 95 780 — — 12 97 — — 107 , 877 984
korjausmies — Reparatör ................................................................... 12 — — — — 1 — — — 1 — 1
’ostimies, yp. — Postman, h.l............................................................. 12 321 .7 — — 119 1 — — 440 8 448
ähköttäjä — Telegrafist .................................................................... 12 7 33 — — 2 7 — — 9 40 49
’alonmies — Gärdskarl........................................................................ 12 — — — — 5 — — — 5 — 5
’alonmies-lämmittäjä — Gärdskarl-eldare ....................................... 12 2 — — — 3 — — — 5 — 5
’eknikko — Tekniker .................................................................E. . . . 12 — 3 — — — — — — — 3 3
’öinen puhelunvälittäjä — Andra telefonist ................................... 12 — 2 — — — .4 — ' — — 6 6
ranhempi vahtimestari — Äldre vaktmästare ....................... 12 3 2 — — 3 \ — — 6 2 8
'arastoapulainen — Förrädsbiträde................................................... 12 — 3 — — 10 3 1 — 11 6 17
’arastomestari — Förrädsmästare ..................................................... 12 8 1 — — 2 —• — — 10 1 ' l l
’lipostimies, vp. — Överpostman, h.l................................................ 12 492 26 — — 151 20 — — 643 46 689
Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhällare 1.1............................. 11 — — — — — — — 6 — 6 6
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist ........................ 11 — 232 — — — 7 — — — 239 239
kirjuri yp. — Bokhällare h.l................................................................ 11 76 513 — — 54 248 4 6 134 767 901
korjausmies — Reparatör ................................................................... 11 — — — — 2 — — — 2 — 2
’ostiapuläinen — Postbiträde ............................................................. 11 — — — — 6 5 — — 6 5 11
120
Postimies, yp. — Postman, h.l....................................
Puhelinmestari, yp. — Telefonmästare, h.l...............
Radiomestari — Radiomästare ..................................
Sähköttäjä — Telegrafist ...........................................
Talonmies — Gdrdskarl...............................................
Talqnmies.-lämmittäjä — Gärdskarl-eldare ..............
Teknikko — Tekniker.................................................
Toinen puhelunvälittäjä — An dia telefonist ........
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktmästare
Ylipostimies — överpostman ...................................
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist
Kirjuri yp. — Bokhällare h.l.....................................
Postiapulainen — Postbiträde ..................................
Puhelinapulainen — Telefonbiträde ........................
Postimies, yp. — Postman, h.l.................................
Postinkantaja — Postbärare ....................................
Talonmies-lämmittäjä — Gärdskarl-eldare ............
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ..............
Toinen puhelunvälittäjä — Andra telefonist ........
Vahtimestari, ap. — Vaktmästare, 1.1......................
Varastoapulainen — Förradsbiträde........................
Apuhoitaja — Hjälpsköterska..................................
Postiapulainen — Postbiträde .................................
Postimies — P ostm an ...............................................
Postinkantaja — Postbärare ....................................
Puhelinapulainen — Telefonbiträde ........................
Puhelunvälittäjä — Telefonist..................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ..............
Toinen puhelunvälittäjä — Andra telefonist..........
Vahtimestari, ap. — Vaktmästare, 1.1........... ..........
Postiapulainen — Postbiträde ............. ..........
Postinkantaja— Postbärare ' . . . .............................
Puhelinapulainen — Telefonbiträde .......................
Puhelunvälittäjä — Telefonist...............................
Reikäkorttilävistäjä — Halkortstansare .. ..............
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ..............
Peru s­
palk kaiset 
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2 53 — — 26 1
2 — — — 7 — —
l i — 1 — — 1 — —
11 — 22 — — 27 —
11 3 — — — 2 — —
l i 121 9 — — 58 8 —
10 — 190 — — — 2 —








518 58 — — 760 171
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10 3 6 — — 3 8 —
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9 — 138 — 103 —
9 14 — 19 6 —
8 — — 41 348 —













i 893 77 970
— 2 — 2
— 1 — 1
12 3 91 94
— 5 — 5
— 9 — 9
— 1 1 2‘
1 — 50 50
— 5 — 5
— 179 17 196
— — 192 192
175 77 843 920
1 41 455 496
— — 6 6
30 1449 303 1 752
— 9 6 15
— 2 — 2
— — 3 3
— — 88 88
— 6 14 20
4 13 31 44
4 — 4 4
— 12 21 33
57 581 239 820
— 105 67 172
— — 29 29
— — 20 20
— — 12 12
— — 241 241
— 33 6 39
— 41 348 389
1 186 203 389
— — 61 61
' — — 93 93
— — 6 6
— 1 54 55
121
Puhelinapulainen — Telefonbifcräde ...................................................
Puhelunvälittäjä — Telefonist . ..........................................................
Siivooja — Städerska ..........................................................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde .........................................
Vahtimestari— Vaktmästare .............................................................
Autonsiivooja — Bilstäderska .............................................................
Puhelinapulainen — Telefonbiträde ...................................................
Siivooja — Städerska ..........................................................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde .........................................
Vahtimestari — Vaktmästare .............................................................
Autonsiivooja — Bilstäderska .............................................................
Puhelinapulainen — Telefonbiträde ...................................................
Siivooja — Städerska*..........................................................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde .........................................
Yhteensä —  Summa
Perus­
palk kaiset  
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7 — 1 3 — — — 7 3 — — — 8 6 8 6
7 — — — — 2 4 0 5 — — 2 4 0 5 4 0 7
7 — — — — — 2 7 — — — 2 7 2 7
7 — 2 — — — 5 5 — — — 5 7 5 7
7 — — — — — — 5 — 5 — 5
6 — — — — 1 1 5 — — 1 1 5 1 6
6 — — — — 1 1 6 0 — 3 1 1 6 3 1 6 4
6 — — — — — 1 3 2 — — — 1 3 2 1 3 2
6
6
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5 — — — — — 3 4 — — — 3 4 34
5 — — — — — 5 — 2 — 7 7
5 518 5 040 37 2 3 969 4 928 616 598 10 140 10 568 20 708
Ylilääkäri— Överläkare ..................................................................................................
Lääkäri — Läkare ............................................................................................................
Terveysaseman hoitaja — Föreständare för hälsovärdsstation .................................
Tilapäinen postinkantaja ja apukantaja — Tillfällig postbärare och hjälpbärare
Telelnkenneoppilas 17—26 — Teletrafikelev 17—25 ...................................................
Teleliikenneoppilas 8—19 — Teletrafikelev 8—1 9 .........................................................
Postiliikenneoppilas 8—9 — Posttrafikelev 8—9 ...........................................................
Satunnainen apulainen ja osa-aika-apulainen — Korttidsbiträde och deltidsbiträde 
Pysyvät sijaiset.— Permanenta ställföreträdare . .......................................................
























Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa —  I annat offentligträttsligt anställningsförhällande
Postiaseman I hoitaja — Föreständare för poststation I ...............................................................................................................
Postiaseman II hoitaja — Föreständare för poststation II ..................'.........................................................................................
Postipalveluauton hoitaja — Föreständare för postbetjäningsbil.......................................................................................................
Puhelinaseman hoitaja — Föreständare för telefonstation...............................................................................................................
Puhelupaikan hoitaja — Föreständare för sam talsställe...................................................................................................................
Postinjakaja — Postutdelare..................................................................................................................................................................
Postinjakelun suorittaja — Utförande för postutdelning ...............................................................................................................
Postinkuljettaja — Postförare................................................................................................................................................................
Postinvaihtaj a — Postutväxlare........................................................................................................... ' .................................. .... . .
Postipalveluauton hoitajan vapaapäiväsijaincn — Fridags vikarie för föreständaren för postbetjäningsbil .........................
Postipalveluauton lauantaijakaja — Postbetjäningsbilens lördagsutdelare ..................................................................................






































Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat toimihenkilöt ja työntekijät 
Funktionärer och arbetare i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
Toimihenkilöt — Funktionärer
Diplomi-insinööri — Diplomingenjör.....................................................................................................................................................
Insinööri — Ingenjör ...............................................................................................................................................................................
Psykologi — Psykolog.............................................................................................................................................................................
Puhelinmestari — Telefonmästare...........................................................................................................................................................
Radiomestari — Radiomästare .............................................................................................................................................................
Rakennusmestari — Byggmästare .........................................................................................................................................................
Suunnittelija — Systemman.............................................................................................. .....................................................................
Tekniikan ylioppilas — Teknologiestuderande ....................................................................................................................................
Teknikko — Tekniker...............................................................................................................................................................................
Teletarkkailija — Telekontrollör . . .......................................................................................................................................................
Työsuojelutarkastaja — Arbetarskyddsinspektör................................................................................................................................
Työntekijät — Arbetare
Asentaja — M ontör...................................................................................................................................................................................
Autonkuljettaja — Chaufför .............................................................................................................................. ...................................
Kaapelityöntekijä — Kabelarbetare ...................................................................................................................................................
Kantoaaltoasentaja — Bärvägsmontör ................................................................................................................................................
Keskustyöntekijä — Centralarbetare ........ ...........................................................................................................................................
Lauantaikantaja — Lördagsutbärare....................................................................................................................................................
Linjatyöntekijä — Linjearbctare ........................................................................................................................................................
Piirtäjä — R ita re .....................................................................................................................................................................................
Sanomalehdenkantaja — Tidningsutbärare ........................................................................................................................................
Siivooja — Städerska .............................................................................................................................................................................
Sunnuntaijakaja (luukulla)— Söndagsutdelare (vid lucka) ............................................. ..............................................................
Sunnuntaikantaja — Söndagsutbärare ................................................................................................................................................
Sähkösanomien kantaja — Telegrambud ............................................................................................................................................
Tilaajalaiteasentaja — Beställningsapparatmontör .............................................................................................................................
Vanhempi autonasentaja — Äldre bilmontör ...................................................................................................................................
Varastotyöntekijä — Förrädsarbetare ..................................................................................................................................................
Vikamies — Felsökare ...........................................................................................................................................................................
Voimalaiteasentaja—Kraftanläggningsmontör ...................................................................................................................................
Muut toimihenkilöt, ja työntekijät — övriga funktionärer och arbetare .....................................................................................
Yhteensä — Summa
Yhteenveto — Sammandrag
Virkasuhteessa — I tjänsteförhällande ................................................................................................................................................
Muussa- julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa — I annat offentligträttsligt anställningsförhällande.......... ................ ...........
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa — I privaträttsligt arhetsavtalsförhällande ............................................................





















































1570 548 2 118
9 883 4 336 14 219
10 853 12 799, 23 652
2 718 4 888 7 606
9 883 4 336 14 219
23 454 22 023 45 477
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Taulukko 2 Tablá
Posti- ja’ lennätinhallituksessa käsiteltyjen kirjelmien lukumäärä vuosina 1976— 1977 










Byr&er 1 >76 1977 1976 1977 1976 1977
Postiosasto — Postavdelningen..................................................... 9 579 3 941 9 018 3 954 Í8 597 7 895
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen ....................................... 25 066 15 583 29 736 21799 54 802 37 382
Radio-osasto — Radioavdelningen............................................... 17 173 20 947 42 037 47 079 59 210 68 026
Hallinto-osasto — Administrativa avdelningon......................... 46 253 46 047 67 411 59 027 113 664 105 074
Talousosasto — Ekonomiavdelningen ......................................... 246 701 257 214 1 039 430 1 079 938 1 286 131 1 337 152
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen............................. 185 576 186 924 198 758 201 140 384 334 388 064
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ..................................... . 10 235 7 894 10 758 8 233 20 993 16 127
Ulkomaantoimisto — Utrikcsbyrän ............................................. 8159 8 548 5 724 5 747 13 883 14 295
Yhteensä — Summa 548 742 547 098 1 402 872 1 426 917 1 951 614 1 974 015
Taulukko 3 Tablä



























































































































































1973 ....................................................... 5 565 4 915 31 3 3 400 4 081 1528 4 326 3 687 5 560 8 213 3 653 22 424 22 538 44 962
1974 ....................................................... 5 538 4 971 32 2 3 497 4 275 1 218 4 086 3 274 5 480 8 911 3 943 22 470 22 757 45 227
1975 ....................................................... 5 364 4 986 35 2 3 726 4 397 1483 3 929 3 079 5 308 9 672 4175 23 359 22 797 46 156
1976 ....................................................... 5 554 5 014 36 2 3 905 5 000 1 474 3154 2 908 5102 9 974 4 241 23 851 22 513 46 364
1977 ....................................................... 5 518 5 040 37 2 3 969 4 928 1329 2 829 2 718 4 888 9 883 4 336 23 454 22 023 45 477
Posti- ja lennätinhallitus 
Post- och telegratstyrelsen
1973 ....................................................... 121 232 22 3 101 223 16 76 707 186 967 720 1 687
1974 ....................................................... 119 245 23 2 96 232 25 75 — — 720 216 983 770 1 753
1975 ....................................................... 105 257 26 2 111 231 22 70 — — 779 243 1043 803 1 846
1976 ....................................................... 112 257 27 2 107 261 26 62 — — 821 262 1093 844 1 937
1977 ....................................................... 112 257 28 2 110 283 19 49 — . — 838 277 1107 868 1975
1977
Pääjohtaja — Generaldirektoren........ — — 1 — — — — — — — — — 1 — 1
Ylijohtaja — Överdirektör.................. — — 2 — — — — — — — — — 2 — 2
Postiosasto — Postavdelningen .......... 15 7 3 — 15 15 2 4 — — 30 10 65 36 101
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen 16 67 10 — 5 31 4 20 — — 486 84 521 202 723
Radio-osasto — Radioavdelningen .. 1 9 2 1 2 11 1 6 — — 95 7 101 34 135
Hallinto-osasto — Administrativa av- 
delningen............................................... 24 39 28 46 4 5 30 14 86 104 190
Talousosasto — Ekonomiavdelningen . 22 93 4 1 15 101 2 10 — — 112 95 155 300 455
Hankintaosasto
Upphandlingsavdelningen.................... 9 26 5 _ 9 21 _ _ _ _ 28 2 51 49 100
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän 4 8 — — 6 10 — — — — 57 13 67 31 98
Ulkomaantoimisto — Utrikcsbyrän .. 5 7 1 — 6 10 — 4 — — — — 12 21 / 33
Vahtimestarit ja siivoojat 
Vaktmästare och städerskor .............. 16 1 _ _ 24 38 6 — — — — 52 46 91 137
Linjahallinto — Linjeiörvaltningen
1973 ....................................................... 5 444 4 683 9 — 3 299 3 858 1512 4 250 3 687 5 560 7 506 3 467 21 457 21 818 43 275
1974 ........................................................ 5 419 4 726 9 — 3 401 4 043 1193 4 011 3 274 5 480 8191 3 727 21 487 21 987 43 474
1975 ....................................................... 5 259 4 729 9 — 3 615 4166 1461 3 859 3 079 5 308 8 893 3 932 22 316 21 994 44 310
1976 ....................................................... 5 442 4 757 9 — 3 798 4 739 1 448 3 092 2 908 5 102 9153 3 979 22 758 21 669 44 427
1977 ....................................................... 5 406 4 783 9 — 3 859 4 645 1310 2 780 2 718 4 888 9 045 4 059 22 347 21155 43 502
1977 '
Piirikonttorit — Distriktskontor........ 332 1268 9 — 402 1 800 92 1369 228 159 6 730 1115 7 793 5 711 13 504
Posti-, lennätin- ja puhelintoimi 
Post-, telegraf- och telefonverksamhe- 
t e n .......................................................... 5 038 3 509 3 441 2 841 1218 1408 2 490 4 729 2 211 2 930 14 398 15 417 29 815
Radio toimi — Radio verksamheten . . . 36 6 — — 16 4 — 3 — — 104 14 156 . 27 183
Koko henkilökunta —  Hela personalen 5 518 5 040 37 2 3 969 4 928 1329 2 829 2 718 4 888 9 883 4 336 23 454 22 023 45 477
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Virkavapaudet ja vuosilomat vuosina 1973— 1977 —  Tjänstledigheter ooh semestrar ären 1973— 1977
Taulukko 4 Tablä
Virkasuhteessa olevat henkilöt 
Personer i tjänsteförhällande
Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa ole- 
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1973 .......................... 24 311 15 109 285 958 92 902 48 257 427 117 11.8 17.6 703 886 29.0 8 914 2 098 59176 9 839 5 919 74 934
1974 .......................... 23 866 15 930 299 011 105 463 61 699 466 173 12.5 19.5 700 864 29.4 8 583 2 377 64 410 13 509 6 032 83 951
1975 .......................... 24 511 16 344 295 092 128 016 81 047 504 155 12.0 20.6 725 982 29.6 8183 2 292 63 358 18 639 5 248 87 245
1976 .......................... 24 882 16 627 305 866 127 778 89 682 523 326 12.3 21.0 745 452 30.0 8 032 2 469 64 066 16128 9 668 89 862
1977 .......................... 24 939 16 209 286 294 141 580 91 956 519 830 11.5 20.8 767 831 30.8 7 404 2 373 54 984 20 091 7 900 82 975
1977
Miehet — Män 
—24 v.— ä r ........
\
2 210 1 650 18 055 53 810 4 231 76 096 8.2 34.4 43 204 19.5 321 87 671 5 510 205 6 386
25—34 * ........ 3 679 2 382 32 522 1 046 9 956 43 524 8.8 11.8 104 426 28.4 450 103 1 626 47 642 2 315
35 -4 4  » ........ 2 591 1 560 30105 54 6 623 36 782 11.6 14.2 91176 35.2 517 84 1355 15 372 1 742
45—54 * ........ 2 396 1380 38 285 10 2 032 40 327 16.0 16.8 87 652 36.6 738 124 3 909 19 339 4 267
55— » ........ 738 413 14 573 1 916 15 490 19.7 21.0 27 903 37.8 519 113 6 923 3 260 7 186
Yhteensä — Summa 11 613 7 385 133 540 54 921 23 758 212 219 11.5 18.3 354 361 30.5 2 546 511 14 484 5 594 1818 21 896
Naiset, naimisissa 
Kvinnor, gifta 
—24 v.— ä r ........ , 673 568 6 062 24 491 11453 42 006 9.0 62.4 16 219 24.1 89 47 295 1302 687 2 284
25—34 * ........ 2 644 2 039 22 829 49 934 37 095 109 858 8.6 41.5 73 080 27.6 726 341 3 657 9 508 2 944 16 109
35—44 * ........ 2 474 1579 25 266 8103 6 543 39 912 10.2 16.1 81 282 32.9 1 202 467 7 055 3 513 1076 11644
45—54 * ........ 3 258 2 046 48 451 208 3 896 52 555 14.9 16.1 114 552 35.2 1390 493 12 869 — 1 044 13 913
55— * ........ 1065 688 21 767 — 487 22 254 20.4 20.9 39 303 36.9 895 338 12 647 — 100 12 747
Yhteensä —  Summa 10 113 6 920 124 375 82 736 59 474 266 585 12.3 26.4 324 436 32.1 4 302 1686 36 523 14 323 5 851 56 697
Naiset, ei naimisissa 
Kvinnor, ogifta 
—24 v.— ä r ........ 1398 903 8 826 2 262 3 628 14 716 6.3 10.5 28 293 20.2 135 37 445 174
»
69 688
25—34 » ........ 747 440 4 646 1 536 4 290 10 472 6.2 14.0 20 591 27.6 115 29 379 — 130 509
35—44 * ........ 270 138 3 042 125 210 3 377 11:3 12.5 9 790 36.2 83 24 243 — 21 264
45—54 > ........ 510 273 6 148 — 220 6 368 12.0 12.5 18 865 37.0 125 38 703 — 7 710
65— * . . . . . 288 150 5 717 — 376 6 093 19.9 21.2 11 495 39.9 98 48 2 207 — 4 2 211
Yhteensä — Summa 3 212 1904 28 379 3 923 8 724 41 026 8.8 12.8 89 034 27.7 557 176 3 977 174 231 4 382
Kaikkiaan
Totalsumma 24 939 16 209 286 294 141 580 91 956 519 830 11.5 20.8 767 831 30.8 7 404 2 373 54 984 20 091 7 900 82 975
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v a t henk ilöt 
förhällande
' Y ksity iso ikeud ellisessa  työsop im ussuh teessa  o lev a t henk ilöt  
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6.6 8 .4 1 3 3  7 8 4 1 5 .0 1 1 8 0 4 6 6 7 4 86 7 1 4 4 0  5 5 1 6 6 4 6 1 3 3  9 1 1 7 .3 1 1 .3 2 1 4  6 1 3 - ' 1 8 .2
7 .5 9 .8 1 5 9  3 2 0 1 8 .6 1 2  6 7 5 7  0 7 9 9 9  4 5 3 5 2  3 1 8 1 0 1 4 4 1 6 1  9 1 5 ■ '7 .8 12.8 2 3 1  9 4 9 '1 8 .3
7 .7 1 0 .7 1 6 7  8 6 4 2 0 .5 1 3  6 6 4 8 1 8 6 1 0 4  4 7 3 7 2  7 7 7 1 2  0 5 1 1 8 9  3 0 1 7 .6 1 3 .9 2 6 5  4 5 2 1 9 .4
' 8 .0 11.2 1 7 0  4 2 2 21.2 1 4 1 8 4 8 6 9 5 1 1 4  3 0 8 8 3  4 8 3 1 3  5 0 0 2 1 1  2 9 1 ■ 8 .0 1 4 .9 2 8 2  5 4 6 1 9 .9
7 .4 11.2 1 7 2  0 7 3 2 3 .2 1 4  2 9 2 8 3 2 5 1 1 3  9 9 5 6 4  3 5 6 1 9  5 6 1 1 9 7  9 1 2 ' 8 .0 . 1 3 .8 3 1 3  9 7 1 22:0
2.1 1 9 .9 4  8 0 6 1 5 .0 3  0 5 4 1 8 0 3 1 5  2 9 0 4 4 1 5 6 2  6 9 9 6 2  1 4 5 5 .0 2 0 .3 3 4  2 5 3 11.2
3 .6 5 .1 9  5 4 9 21.2 3  6 5 7 2  4 0 2 2 2  3 1 2 4 1 0 1 6 4 1 9 3 2  8 3 2 ' 6 .1 9 .0 8 7  0 6 6 2 3 .8
2.6 3 .4 1 1 1 4 2 21.6 1 8 5 2 1 0 9 4 1 5  1 7 7 4 5 1 8 3 7 1 7  0 5 9 8.2 9 .2 5 5  8 1 1 . 3 0 .1
5 .3 5 .8 1 5  6 0 5 21.1 9 0 8 5 4 5 9  3 1 3 — 5 9 4 9  9 0 7 10.2 1 0 .9 3 0  7 7 2 . 3 3 .9
1 3 .3 1 3 .8 1 1 1 8 0 2 1 .5 4 2 7 2 4 4 6 6 6 4 — 1 2 5 6 7 8 9 1 5 .6 1 5 .9 1 4  8 3 3 ' 3 4 .7
5 .7 8.6 5 2  2 8 2 2 0 .5 9  8 9 8 6 0 8 8 68 7 5 6 4 8  3 0 2 1 1  6 7 4 1 2 8  7 3 2 6 .9 1 3 .0 2 2 2  7 3 5 2 2 .5
3 .3 2 5 .7 1 4 9 1 1 6 .8 2 0 7 1 4 3 1 6 5 4 4  0 1 2 1 2 1 8 .. 6  8 8 4 8.0 3 3 .2 3  6 1 7 •17.5
5 .0 22.2 1 5  8 9 3 2 1 .9 8 5 4 5 4 4 7  8 3 8 1 0  5 5 3 3  7 6 8 2 2  1 5 9 9 .2 2 5 .9 1 7  8 7 0 2 0 .9
5 .9 9 .7 2 9  0 9 7 2 4 .2 . 8 7 1 4 2 6 8 2 4 7 8 8 4 8 5 4 9  9 8 5 9 .5 1 1 .5 1 8  7 6 6 . 2 1 .5
9 .2 10.0 3 6  1 0 4 2 6 .0 9 9 9 4 8 6 1 3  4 0 5 — 6 9 3 1 4  0 9 8 1 3 .4 ' 1 4 .1 2 3  4 6 8 2 3 .5
1 4 .1 1 4 .2 2 3  8 2 5 2 6 .6 5 7 6 2 4 1 8 8 9 6 — 1 6 1 9  0 5 7 1 5 .4 1 5 .7 1 4  2 8 4 2 4 .8
8 .5 1 3 .2 1 0 6  4 1 0 2 4 .7 3  5 0 8 1 8 4 0 4 0  0 4 0 1 5  4 4 9 6 6 9 4 6 2  1 8 3 1 1 .4 1 7 .7 7 8  0 0 5 22.2
3 .3 5 .1 1 7 9 3 1 3 .3 5 7 4 220 2  3 2 7 4 3 4 5 8 0 3  3 4 1 4 .0 5 .8 6 0 8 9 10.6
3 .3 4 .4 2  5 4 4 22.1 1 6 5 1 1 4 1 3 9 7 1 7 1 5 5 8 2 1 2 6 • 8 .5 1 2 .9 3  6 4 3 >. 2 2 .1
2 .9 3 .2 2  3 0 0 2 7 .7 6 1 3 1 3 0 1 — 2 8 3 2 9 4 .9 5 .4 I  4 8 6 ' 2 4 .4  •
5 .6 5 .7 3  5 9 7 2 8 .8 5 1 ■ 1 8 3 2 7 — 2 7 3 5 4 6 .4 6 .9 1 1 3 2 !! 2 2 .2
2 2 .5 22.6 3 1 4 7 3 2 .1 3 5 1 4 8 4 7 — — 8 4 7 2 4 .2 - 2 4 .2 8 8 1 2 5 .2
7 .1 7 .9 1 3  3 8 1 2 4 .0 886 3 9 7 5 1 9 9 6 0 5 1 1 9 3 6 9 9 7 5 .9 7 .9 1 3  2 3 1 -  1 4 .9
7 .4 11.2 1 7 2  0 7 3 2 3 .2 1 4  2 9 2 8 3 2 5 1 1 3  9 9 5 6 4  3 5 6 1 9  5 6 1 1 9 7  9 1 2 8.0 1 3 .8 3 1 3  9 7 1 22.0
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1976 1977 1976 1977 1976 1977
A. K o u l u t u s  l a i t o k s e s s a  — U t b i l d n i n g  i n o m  v e r k o t  
Posti- ja teleopiston kurssit — Kurser vid post- och teleinstitutet
Perehdyttämiskoulutus — Introduktionsutbildning
Tulokaskurssi — Kurs för nyanställda ...................................................
Peruskoulutus — Grundutbildning
Postiaseman I hoitajien peruskurssi — Grundkurs för poststations-
5.00 5.00 29 24 145 120
föreständare I ............................................................................................... 20.00 20.00 66 59 1320 1180
Postiliikennekurssi — Posttrafikkurs ....................................................... 84.00 84.00 387 207 32 508 17 388
Postiliikennekurssi — Posttrafikkurs ....................................................... — 65.00 — 151 — 9 815
Postimieskurssi — Postmanskurs ............................................................. 35.00 35.00 621 462 21 735 16 170
Postimieskurssi — Postmanskurs ............................................................. — 34.00 — 27 — 918
Puhelunvälittäjäkurssi — Telefonistkurs ................................................. 25.00 25.00 180 120 4 500 3 000
Teleliikennekurssi — Teletrafikkurs ......................................................... — 75.00 — 27 — 2 025
Toimistohenkilöstön peruskurssi — Grundkurs för byräpersonal . . . . 20.00 20.00 85 222 1700 4 440
Toimistovirkamieskurssi — Byräfunktionärskurs.................................... 45.00 — 30 — 1350 —
Varastomestarikurssi — Förrädsmästarkurs ........................................... 33.00 — 28 — 924 —
Postimiesten alkeiskurssin loppukoe — Slutprov i postmännens ele-
1.00mentarkurs ...................................................................................................
Posti virkamiesten alkeiskurssin loppukoe — Slutprov i posttjänste-
680 680
männens elementarkurs .............................................................................
Puhelunvälittäjien alkeiskurssin loppukoe — Slutprov i telefonisternas
1.00 325 325
elem entarkurs................................................. ............................................. 1.00 117 117
Jatkokoulutus — Vidareutbitdning
Autonkuljettajien esimieskurssi — Chaufförs förmänskurs .................. — 10.00 — 30 — 300
Postimiesten esimieskurssi — Postförmänskurs .................................... 65.00 65.00 30 60 1950 3 900
Puhelin valvojakurssi — Telefonvaktföreständarekurs............................








1300ningskurs i telebranschen ......................................................................... 55.00 30 (fo 1650
Varastoalan jatkokurssi — Vidarekurs för förrädspersonal.................. 10.00 10.00 30 51 300 510
Ylempi postiliikennekurssi — Högre posttrafikkurs .............................. 79.00 64.00 30 30 2 370 1920
Ylempi postiliikennekurssi — Högre posttrafikkurs ............................ — 60.00 — 30 — 1800
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning
Arkistonhoitokurssi — Arkivariekurs ....................................................... 5.00 5.00 24 25 120 125
ATK-peruskurssi — ADB-grundkurs ....................................................... 5.00
5.00
30 — 150 —
Autonkuljettajien täydennyskurssi — Kompletteringskurs för chaufförer 5.00 161 119 805 595
Englanninkielen kurssi — Kurs i engelska spräket .............................. 10.00 — 17 — 170 —
Johtamistaidon kurssi — Kurs för principaler ...................................... 10.00 — 25 — 250 —
Konekirjoituskurssi — Maskinskrivningskurs ........................' . ...............
Posti- ja lennätinlaitoksen johtamistaidon kurssi — Post- och telegraf-
7.00 12 — 84 —
verkets kurs för lederskap......................................................................... . --- 15.00 — 30 — 450
Projektityöskentelykurssi — Kurs i projekteringsarbete ...................... — 4.00 — 24 — 96
Puhelinvaihteenhoitajakurssi — Växeltelefonistkurs .............................. 5.00
12.00
16 — 80 —
Ranskankielen kurssi — Kurs i franska spräket .................................. — — 47 — 564
Toimistohenkilöstön kouluttajakurssi — Utbildarkurs för byräpersonal — 3.00 — 40 — 120
Työnopetuskurssi — Arbetsinstruktörskurs............................................. 6.00 6.00 108 54 643 324
Työnopetuskurssi — Arbetsinstruktörskurs.............................................
Vieraiden kielten opettajien kouluttajakurssi — Kurs för lärare i ~
5.00 — 86 — 430
främmande sp räk .........................................................................................
Viestintä- ja yhteistyövalmiuden kurssi — Kurs i kommunikations-
2.00 — 19 — 38
och sam arbetsteknik................................................................................... — 4.00 — 52 — 208
Yhteensä — Summa
Hankintaosaston kurssit — Upphandlingsavdelningens kurser
1 969 3179 74 494 68 323
Asentajakurssitx) — Montörkurser ' ) ....................................................... 4.31 — 119 — 513 —
Neuvottelupäivät — Rädplägningsdagar.................................................. — 1.00 — 19 — 38
Henkilöstöhallinnon koulutus — Personaladministrationsutbildning .. 2.00 — 47 — 94 —
Johdon koulutus — Ledarutbildning....................................................... 10.00 3.12 12 33 120 103
Työsuojelukoulutus — Arbetsskyddsutbildning ..................................... 2.00 3.18 44 101 88 322
Varastoalan koulutus — Förrädspersonalsutbildning ............................ 2.00 2.00 40 42 80 84
Yhteensä — Summa — — 262 195 895 547












1976 1977 1976 1977 1976 1977,
^ennätinosaston kurssit — Telegrafavdelningens kurser
Asentajat — Montörer
Puhelinasentajakurssi2) — Kurs för telefonmontör2) ...................... 25.00 20.00 515 191 12 875 3 820
Jatkokoulutus (työnjohtokurssi) — Vidareutbildning (för arbets- 
ledare) ...................................................................................................... 15.00 15;00 228 7 3 420 105
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning............................ 3.79 6.67 1896 4 386 7 196 29 239
Muu tekninen henkilökunta — Övrig teknisk personoi
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.......................... 4.71 4.01 - 901 2182 4 250 8’ 752.
Liikennehenkilökunta — Trafikpersonal 
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning........................... 7.21 1.00 744 239 5 368 238
Toimistohenkilöstö — Byräpersonal
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning............................ 5.06 3.16 406 623 2 058 11.9.69.
Yhteensä — Summa — — 4 690 7 628 35 167 4.4123
Postiosaston kurssit — Postavdelningens kurser
Autonkuljettajat — Chaufförer
Perehdyttämiskoulutus — Introduktionsutbildning........................... 5.00 100 500
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning........................... — . 2.63 — 11 — 29
Johto- ja  keskijohtohenkilöstö — Chef- ooh mellanchejspersonal
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning........................... 2.00 2.12 24 383 48 815
Postiaseman I  hoitajat 3) — Poststations föreständare 1 3)
Peruskoulutus — Grundutbildning ........................................... ........... 12.00 • — 171 ■ — 2 052 —
Postirniehet — Postmän
Perehdyttämiskoulutus — Introduktionsutbildning............................ 2.00 3' 6
Alkeiskoulutus — Elementarsutbildning ............................................. 8.00 8.00 784 680 6 276 5 440
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning........................... 4.23 2.46 1 283 618 5 478 1522
Postivirkamiehet — Posttjänstemän 
Perehdyttämiskoulutus — Introduktionsutbildning............................ 13.45 125
325
1681
Alkeiskoulutus — Elementarsutbildning ............................... ............. 12.00 13.50 432 5 184 4 390
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning........................... 2.10 2.46 1 496 549 3145 3152
Suunnittelijat — Planerare
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning............................ 2.00 — 15 — 30 —
Yhteensä — Summa — — 4 433. 2 btiU 24 400 13 548
Radio-osaston koulutus — Radioavdelningens kurser
Kielikoulutus—  Spräkkurser..................................................................... 7.70 3.00 20 7 154 21
Sähkö- ja teletekninen koulutus — Utbildning i electrisitets- och tele- 
teknik ............................................. ......................................................... 3.21 6.00 101 67 325 402
Yhteensä — Summa — -- - 121 74 479 423
Muiden osastojen kurssit — Av övriga avdelningar anordnade kurser
ATK-koulutus — ADB-utbildning ............................................. ............ 4.29 4.22 382 365 1639 1642
Henkilöstöhallinnon koulutus — Personaladministrationsutbildning .. 2.04 1.88 354 197 725 ■ 421
Johdon koulutus — Ledarutbildning ....................................................... 3.39 3.15 41 33 139 121
Kielikoulutus — Spräkkurser..................................................................... — 4.31 — 13 — 56
Kouluttajakoulutus — Lärarutbildning ................................................... 2.41 — 41 - - 99 —
Rakennustekninen koulutus — Byggnadsteknisk utbildning .............. 2.00 — 160 — 320 —
Taloushallinnon koulutus — Utbildning i ekonomiförvaltning ........ 2.11 — 18 — 36 ---.
Työsuojelukoulutus — Arbetarskyddsutbildning ................................... 2.62 2.67 67 101 176 320
Yhteensä — Summa — — 1063 709 3134 2 5,60
B. K o u l u t u s  l a i t o k s e n  u l k o p u o l e n  a—U t  b i 1 d n i n g 
u t o m  v e r k e t
Valtionhallinnon koulutus — Utbildning i statsförvaltning
ATK-koulutus — ADB-utbildning ........................................................... 2.94 1.90 93 54
i
274 103
Henkilöstöhallinnon koulutus — Personaladministrationsutbildning .. 2.07 1.88 41 63 85 119
Johdon koulutus — Ledarutbildning ....................................... ............... 3.30 6.76 13 17 43 115
a) Yhteistoimin ammattikasvatushallituksen kanssa — I samarbete med yrkes utbildningsstyrelsen 










1976 1977 1976 1977 1976 1977-
Kielikoulutus — Spräkkurser........................................................... . . ■ 7.20 13.92 7 8 50 111
Kouluttajakoulutus — Lärarutbildning................................................... 4.42 8.00 28 7 124 56
OR-koulutus — OF-utbildning ................................................................. — 20.00 — 1 — 20
Perehdyttäminen valtionhallintoon — Introduktionskurs i statsför-
valtning ........................................................................................................ — 5.00 1 1 5 5
Projekti- ja ryhmätyöskentelykoulutus — Utbildning i projekterings-
och grupparbete.......................................................................................... — 3.50 1 20 6 70
Suunnittelu- ja laskentatoimen koulutus — Utbildning i planerings-
och redovisning ............ .............................................................................. . 5.35 4.30 40 26 214 112
Toimistoalan koulutus — Byräpersonalutbildning................................. 3.82 5.00 17 6 65 30
Tuotantotekniikka — Produktionsteknik................................................. 9.00 5.95 32 47 288 280
Yhteensä — Summa — — 273 250 1154 1021
Muut ulkopuoliset koulutustilaisuudet — Utbildning utom verket
ATK-koulutus— ADB-utbildning ............................................... ........... 2.67 2.51 236 133 632 334
Auto- ja konetekninen koulutus — Bil- och maskintekniska utbildning 3.48 2.25 158 67 551 151
Hallintojuridiikka — Administrativjuridik ............................................. 1.86 2.18 30 34 56 74
Henkilöstöhallinnon koulutus — Personaladministrationsutbildning .. 2.81 8.10 44 114 124 923
Johdon koulutus — Ledarutbildning....................................................... 3.75 14.07 84 116 315 1632
Kielikoulutus — Spräkkurser..................................................................... 1.75 5.67 8 54 14 306
Kiinteistöalan koulutus — Utbildning i fastighetsbranschen .............. 5.09 3 62 32 66 163 239
Kouluttajakoulutus — Lärarutbildning ................................................... 5.63 4.33 87 107 490 463
Materiaalihallinnon koulutus — Materialförvaltningsutbildning . . . . 2.98 1.69 97 59 290 164
Rakennustekninen koulutus — Byggnadsteknisk utbildning .............. 2.82 2.70 41 93 116 251
Suojelukoulutus — Skyddsutbildning....................................................... 3.81 3.98 310 131 1 182 522
Sähkö- ja teletekniikka — Elektricitets- och teleteknik...................... 3.93 3.53 1 197 1169 4 709 4 123
Taloushallinnon koulutus — Utbildning i ekonomiförvaltning ............ 2.58 4.21 12 38 31 160
Toimistoalan koulutus — Byräpersonalutbildning................................. 3.99 3.91 105 23 419 90
Tuotantotekniikka — Produktionsteknik................................................. 3.88 2.80 61 35 237 98
Yhteensä — Summa — — 2 502 2 239 9 329 9 530
C. M u u  k o u l u t u s  — ö v r i g  u t b i l d n i n g
Ensiapukoulutus — Första hjälpsutbildning........................................... 2.00 1.97 1124 832 2 248 1643
Työmarkkinakoulutus — Arbetsmarknadsutbildning............................. — 3.72 — 757 — 2 817
Väestön suojelukoulutus — Befolkrungsskyddsutbildning ...................... 1.00 1.97 1 644 832 1 634 1 643
Yhteensä — Summa — — 2 768 2 421 3 882 6103
Kaikkiaan — Totaisumma 8.44 7.58 18 081 19 261 152 934 146178
Henkilöstön osallistuminen koulutukseen vuonna 1977 — I utbildning deltagen personal är 1977
Osastot
Toimistot
Posti* ja tele* 
opiston koulutus 
Utbildning vid 










































Peruskoulutus x) — Grundutbildningx) ........................................... ...... 1922 46 666 1005 9 830 2 927 56 496
Jatkokoulutus — Vidareutbildning............................................... >........... 135 7 770 — — — — 135 7 770
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning................................ 214 1 079 2 382 5 520 — — 3 591 11440
Yhteensä — Summa 2 271 55 515 3 387 15 350 995 4 841 6 653 75 706
Lennätinosasto —  Telegrafavdelningen
Peruskoulutus 1) — Grundutbildning x) ................................................... 435 8 472 869 12 993 247 756 1551 22 221
Jatkokoulutus — Vidareutbildning .. / ..................................................... 71 865 36 487 4 44 111 1396
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning................................ 178 1041 7 970 33 601 1 124 4 659 9 272 39 301
Yhteensä — Summa 684 10 378 8 875 47 081 1375 5 459 10 934 62 918
Radio-osasto —  Radioavdelningen
Peruskoulutus x) — Grundutbildning*) ................................................... 5 70 — — — — 5 70
Jatkokoulutus — Vidareutbildning............................................... ........... — — — — — — — —
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning................................ 13 147 131 674 144 567 288 1388
Yhteensä —  Summa 18 217 131 674 144 567 293 1458







Posti- ja tele- 
opiston koulutus 
Utbildning vid 








































Hallinto-osasto —  Administrativa avdelningen
Peruskoulutus x) —  Grundutbildning*) ................................................... 7 95 n 55 — — 18 150
Jatkokoulutus —  Vidareutbildning........................................................... — — — — — — — —
Täydennyskoulutus —  Kompletterande utbildning............................... 22 130 63 163 123 380 208 673
Yhteensä —  Summa 29 225 74 218 123 380 226 823
Talousosasto —  Ekonomiavdelningen
i
Peruskoulutus *) —  Grundutbildning *) ................................................... 20 310 — — " — — 20 310
Jatkokoulutus —  Vidareutbildning........................................................... — — — — — — — —
Täydennyskoulutus —  Kompletterande utbildning............................... 39 250 76 359 183 550 298 1159
Yhteensä —  Summa 59 560 76 359 183 550 318 1469
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen
Peruskoulutus x) — Grundutbildning *) ................................................... 28 485 — — — — 28 485
Jatkokoulutus — Vidareutbildning.......................................................... 56 560 — — — — 56 560
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning............................... 18 192 290 796 347 1360 655 2 348
Yhteensä — Summa 102 1237 290 796 347 1 360 739 3 393
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän
Peruskoulutus *) — G ru n d u tb ild n in g ................................................... 3 60 — — — — 3 60
Jatkokoulutus — Vidareutbildning........................................................... — — — — — ' -- — —
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning............................... 4 38 2 4 78 206 84 248
Yhteensä — Summa 7 98 2 4 78 206 87 308
Ulkomaantoimisto — Utrikesbyrän
Peruskoulutus *) — Grundutbildning*) ................................................... 1 20 — — — — 1 20
Jatkokoulutus — Vidareutbildning........................................................... — — — — — — — —
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning............................... 8 73 1 5 1 5 10 . 83
Yhteensä —  Summa 9 93 1 5 1 5 11 103
Kaikkiaan — Totalsumma 3179 68 323 12 836 64 487 3 246 13 368 19 261 146178
*) Sisältää myös perehdyttämiskoulutuksen — Innehäller ocksä introduktionsutbildning




Postitoimipaikkamuutokset vuonna 1977 —  Förändringar beträffande postanstalterna 4r 1977




31. 12. 76 
.Anstal-
Toimipaikat, jotka vuonna 1977 
Autalet anstalter, som under är 1977
Toimi­
paikat 



















en del av firet
Kiinteät postitoimipaikat — Fasta postanstalter
Postikonttorit — Postkontor............................................. 129 29 — 2 156
Postitoimistot — Postexpeditioner.................................... 416 i — —169 — 248 —
alitoimipaikkoina — som underordnade anstalter . . . . 390 4 ' 188 — 2 —: 580 —
Postiasemat I — Poststationer I .................................... 2 038 4 6 — 46 7 1995 i
Postiasemat II — Poststationer II ................................ 1205 i) 3 2 — 6 86 1118 O
Yhteensä — Summa 4178 2) 12 225 —225 93 4 097 6
Liikkuvat postitoimipaikat — Rörliga postanstalter
Rautateillä — Per järnväg 1
Postivaunut — PostkupSer
postin vaunuissa — i postens v ag n a r.......................... 10
± 0
10
kislcoautoissa — i rälsbussar ........................................ 4 — — ■-- — 4 —
Leimasimella varustetut junailijanvaunukuljetukset 
Med stämpel försedda transporter i konduktörsvagnar 2 — — — — 2 —
Maanteillä — Per landsväg
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per landsväg .......... 5 3 2
Autopostitoimistot — Bilpostexpeditioner ...................... 5 5
Vesitse — Sjöledes
Laivapostitoimistot — Sjöpostexpeditioner .................... 2 _ _ _ _ 2 _
Yhteensä — Summa 28 — — — 3 25 —
*) Mukaan luettuna 2 ei julkisella postinumerolla olevaa toimipaikkaa — Medräknade tvä anstalter utan offcntligt postnummer 
®). Kaikilla julkinen postinumero — Alla har offentligt postnummer
131






































































































































































































































































































































































































1973 ..................................... 7 655 5 2 7 662 i 2 24 7 7 1205 649 83
1974 ..................................... 7 401 5 2 7 408 i 2 — 22 5 30 1602 661 75
1975 ..................................... 7 139 5 2 7146 i 2 142 19 5 30 1 327 805 71
1976 ..................................... 7 031 5 2 7 038 i 2 140 16 5 34 1 424 872 71
1977 ..................................... 6 942 5 2 6 949 i 1 140 16 2 45 1 472 913 70
Taulukko 8 Tabiâ
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1973 ................................................. 81 454 35 688 54 43 529 519 581 571 577 782 553 1 140 1055 7 662
1974 ................................................. 78 448 36 687 51 43 514 515 578 558 542 777 557 998 1026 7 408
1975 ................................................. 75 439 33 666 48 39 493 503 560 536 507 748 546 922 1 024 7 139
1976 ................................................. 74 447 34 660 46 41 490 496 556 535 482 741 541 851 1037 7 031
1977 ................................................•. . 74 . 450 35 633 45 41 500 493 553 522 470 724 528 813 1061 6 942
1977
Postikonttorit — Postkontor........ 6 21 1 21 1 1 15 10 9 10 9 14 9 18 10 155
Lennätinkonttorit—Telegrafkontor 1. — — — — — — , --- — — — --_ _ _ .1
lennätin asema — telegrafstation 1 1
Puhelinkonttorit — Telefonkontor 1 1
Sanomalehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret .................... 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Telealuekonttorit
Teleomrädeskontor ....................... 1 1 1 1 4
Postitoimistot — Postexpeditioner — 9 — 42 — — 27 16 14 13 6 56 20 30 15 248
alitoimipaikkoina
som underordnade anstalter . . . 62 95 25 47 1 26 58 61 35 35 25 31 25 31 23 580
Postiasemat I —  Poststationer I . . 1 154 6 245 26 10 210 118 147 134 130 239 136 222 217 1995
Postiasemat II —  Poststationer II 1 42 2 124 6 3 87 71 119 92 96 170 72 140 93 1 118
Puhelinasemat —  Telefonstationer — 129 — 133 8 — 103 217 229 236 193 213 264 307 385 2 417
Puhelupaikat — Samtalsställen .. — — — 21 • 3 — — — — 2 11 1 1 60 308 407
Puhelinkeskuksen yhteydessä oleva 
telepalvelu











.Toimipaikat, joissa yleisö voi toimittaa 


























joissa yleisö voi toimittaa 
Det sammanlagda antalet 



































































































































































































1973 ....................................... ................................... 3 583 3 202 728 6 16 127 7 662 4 444 871 3 351
1974 ........................................................................... 3 513 3 011 730 7 16 131 7 408 4 381 877 3165
1975 ........................................................................... 3 333 2 912 741 6 15 132 7139 4 212 888 3 066
1976 .......................................................................... 3 288 2 832 760 5 15 131 7 031 4184 906 2 984
1977 .......................................................................... 3195 2 825 776 6 14 126 6 942 4103 917 2 978
1977
Konttorit — Kontor ............................................. 10 1 64 — — 87 162 161 145 88
Toimistot— Expeditioner .................................... 6 _ 228 — — 14 248 248 249 14
alitoimipaikkoina - som underordnade anstalter 165 — 424 — 25 614 614 449 32
Postiasemat I — Poststationer I ......................... 1 928 — 60 6 — — 1994 1994 60 6
Postiasemat II —  Poststationer II .................... 1 086 — — — — — 1 086 1086 — —
Puhelinasemat —  Telefonstationer........................ — 2 417 — — — — 2 417 — — 2 417
Puhelupaikat —  Samtalsställen ............................ — 407 — — — — 407 — — 407
Puhelinkeskuksen yhteydessä oleva telepalvelu
Teletjänst i samband med telefoncentral .......... * --- — — — 14 — 14 — 14 14
Taulukko 10 Tablä
Liikkuvat toimipaikat vuosina 1973— 1977 —  De rörliga anstalterna ären 1973— 1977









































1973 ' ............................................................. 12 8 4 7 5 2 38
1974 ............................................................ 10 8 4 5 5 2 34
1975 ............................................................. 10 6 3 5 5 2 31
1976 ............................................................. 10 4 2 5 5 2 28
1977 ............................................................. 10 4 2 2 5 2 25
Lisäksi vain jouluruuhkan aikana toimin­
nassa olleet — Dessutom sädana, som värit 
verksamma endast under julrushtiden 
1973 ............................................. 7 7
1974 ............................................................. 6 — — — — — 6
1975 ............ : ............................................... 4 — — — — — 4
1976 ............................................................. — — — — — — —
1977 ............................................................. — — — — — — —
I133
Taulukko 11 Tablä
Lennätintoimipaikat vuonna 1977 —  Telegrafanstälterna är 1977
' '
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Toimipaikka avoinna täydelliselle sähke- 
liikenteelle
Anstalten öppen för fullständig telegram- 
trafik ............................................................ i 34 14 7 14 94 242 146 46 598 55 574
Toimipaikka sähkeiden vastaanottopaik­
kana
Anstalten är mottagningsställe förtelegram _ _ 2 303 _ 14 319 _ 288
Yhteensä — Summa i 34 14 •7 14 96 545 146 60 917 55 862
Taulukko 12 Tablä




tetyt paikallis- ja 
kaukopuheiintoimi- 
paikat
Lokal- samt förenade 










Toimipaikat 31. 12. •
Anstalterna 31. 12
1973 ..................................................... ...................................... 2 399 41 824 • 3 264
1974 ............................................................................................ 2 417 41 616 3 074
1975 ............................................................................................ 2 422 41 512 2 975
1976 ............................................................................................ 2 432 40 423 2 895
1977 ...................................................; ...................................... 2 440 40 407 2 887
134
Taulukko 13 Tablä ~
Puhelinkeskukset vuosina 1973—1977 — Telefoncentralerna ären 1973—1977
- r ' . . Paikallispuhelinkeskuksefc
Lokaltelefoncentraler






























Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket
1973 ....................................................................................... 1374 270 755 2 399 56 . 61
1974 ...................................................................................... 1581 195 641 2 417 66 60
1975 ....................................................................................... 1 769 138 515 2 422 70 60
1976 ................................................................. ..................... 1982 70 380 2 432 72 59
1977 ....................................................................................... 2 201 36 203 2 440 76 59
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset 
Teiefoninrättningar med koncession
1973 ....................................................................................... 1 651 2 2 1655
1974 . . . . : ............................................................................. 1 658 2 2 1 662 — _
1975........................................ ‘.............................................. 1666 2 2 1670 — -- '
1976 ................ ...................................................................... 1684 — — 1684 _ • ---
1977........................................................ ............................... 1 702 — — 1 702 — —
Koko maa —  Hela landet
1977 ....................................................................................... 3 903 36 203 4142 76 59
Taulukko 14 Tablä







Siirtyvän liikenteen radioasemat 
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Radioasemat 31. 12. 
Radiostationerna 31.12 
1973........................... : ......... 912 289 1 042 38 196 5 123 2 758 728 2 954 4 668 15 359 580 1130 16 501 2 136 10 284
1974 : ................................... 964 302 1 055 38 194 5 139 2 794 776 3 361 5 672 19 067 591 1 214 16 534 2 251 11 327
1975 ..................................... 1144 325 1033 39 147 5 141 2 842 877 4 088 6 444 23 677 578 1251 16 579 3 293 13 006
1976 ................i ................... 1 332 328 1134 39 137 5 142 2 948 909 4 254 7 757 29 718 526 1260 16 592 3 846 16276




Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi .............. 664
Radiopuhelinlaitteilla varus­
tetu t asemat
Stationer med anläggningar 
för radiotelefoni ................ 1515 374 1064 30 119 1 142 1003 4 954 8125 33 763 409 1319 12 589 4 225 18 888
Radiosähkötvs- ja -puhelin- 
laitteilla, varustetut asemat 
Stationer, med aniäggningar 
för radiotelegrafi och -tele- 
foni . . . . . . ; ........................ 3 97 9 21 2 462 29 198 ‘ 4 16
135.
Postinkuljetus sekä postinkanto ja postinjakelu kotimaassa vuosina 1973— 1977 ■ 1































1973 ............................... .......................... 96 334 3 256 959 122 1081 6 694 101 956
1974 ................................. ........................... 96 148 3 262 . 1015 122 1137 7.120 110 413
1976 ............................................................. 97 693 3168 1133 102 1235 7 612 112 508
1976 ............................................................. 101112 3 109 1 417 106 1523 8 314 115 227
1977 ............................................................. 99 668 3 021 1607 106 1 713 7 724 121 531
Kuljetus-, kanto- ja jakelumatka (1000 km) 
Befordrings-, utbärnings- och utdelnings- 
sträcka (1 000 km)
1973 ....................................................... . 55 971 5 821 192 22 214
s
g 303 000 29 848
1974 ............................................................. 58 539 5 520 176 23 199 * 324 000 31 580
1975 ............................................... .•........... 58 698 5 312 205 18 223 1 330 000 32 930
1976 ............................................................. 60 583 5 076 219 19 239 1 290 000 34 212
1977 ............................................................. 59 409 5 061 286 20 306 g 266 000O , 35 231
Kuljetus-, kanto- ja jakelukustannukset (mk) 




6 600 000 118 369 5 015 123 384
H
603 917 99 913 397
1974 ............................................................. 6 600 000 136.311 6 486 142 796 726 032 124 162 184
1975 ............................................................. 7 300 000 181 056 3 428 184 485 984 108 156 041 541
1976 ............................................................. 8 100 000 204.897 4 648 209 545 1 381 454 189 861 950
1977 ............................................................. 9 300 000 282 483 4 550 287 033 1 478 016 210 700 777
Taulukko 16 Tablä
Postinkuljetus-, postinkanto-, .postinjakajan- ja postinjakelulinjat sekä postinkanto- ja sanomalehdenkantopiirit vuosina 1973— 1977 . 




























1973 .......................... 1105 4 825 3 058 1877 991
1974 .......................... 1115 4 786 3150 1881 ' 1004 v -----
1975 .......................... . 1108 4 739 3 289 1884 1010 687
1976 .......................... 1101 4 585 3 446 1864 972 796
1977 ......................... 1 081 4 266 3 582 1836 998 924
136'
Taulukko 17 TabläI '
Postin rautateitse kulkemat kilometrit vuosina 1973— 1977 —  Antalet postförda kilometer ä järnväg ären 1973— 1977





































1 000 km milj. ak8elikm —- axelkm
1973 ..................... 2 228 675 1136 1 781 5 821 8.88 1.30 0.68 2.74 13.60
1974 ...................... 2 062 580 1 178 1 699 5 520 8.25 1.11 0.73 2.70 ’ 12.79
1975 ...................... 1962 537 1064 1749 5 312 7.86 1.07 0.66 2.86 12.45
1976 ...................... 1 892 387 1 034 1 763 5 076 7.57 0.73 0.65 2.94 11.89
1977 ...................... 1 950 310 996 1805 5 061 7.81 0.55 0.63 ' 3.05 12.04
Taulukko 18 Tablä























km 1 000 km
I
1973 ....................................................... ; ................................... 426 219 41 339 32 655
1974 ............................................................................................. 422 219 41 384 32 612
1975 ............................................................................. : ............. 430 219 41 392 32 259
1976 ............................................................................................. 427 219 41 434 32 380
1977 ............................................................................... ............. 410 220 41 470 32 117
1977
Helsinki 10 — Helsingfors 10 ................................................. 40 11 2 858 3 226
Joensuu 10 ................................................................................. 17 10 1 766 ' 1355
Jyväskylä 10 ........................................... ................................ •28 12 2 903 2 493
Kajaani 10 ................................................................................. 39 33 4 530 3194
Kuopio 10 ................................................................................... 27 17 3188 2 599
Lappeenranta 10 ....................................................................... 9 5 684 528
Oulu 10 ............................................................................... 57 30 5 552 3 984
Rovaniemi 1 0 ............................................................................. 85 48 9 025 6 231
Seinäjoki 1 0 .............................. ................................................. 47 27 5 170 3 888
Tampere 10 ................................................................................. 18 10 1 984 1 471
Turku 10 — Abo 10 ................................................................. 20 7 1920 » 1338





Liikenne- ja kuljetusvälineet vuosina 1973—1977 — Trafik- och transportmedlen ären 1973—1977
Vuodet * 
Ar


























































































































































































































































1973 .......................... 93 1290 739 385 452 118 25 145 57 i 804 19 65 7
1974 .......................... 100 1 567 800 428 435 117 25 149 62 i 800 28 66 9
1975 .......................... 104 1738 818 437 444 . 160 24 140 81 i 819 31 67 10
1976 .......................... 105 1886 813 414 427 164 24 129 83 2 809 39 66 8
1977 .......................... 113 1 995 804 407 404 165 23 117 102 1 740 46 56 8
1977
Posti — Post .......... — 634 359 15 404 137 23 111 _ 1 438 20 1 _
Tele .......................... — 1 357 444 392 _ 28 _ 6 102 _ 302 26 55 8
Yhteiset
Gemensamma.......... 113 4 1 — — — — — — — — ■ — — —
Taulukko 20 Tablä '
Liikenne- ja kuljetusvälineiden ikä 31. 12. 1977 —  Trafik- och transportmedlens älder 31. 12. 1977
HankintavuosiAnskaffnings&r

























































































































































































































1931—40 ............... 2 7
1941—50 ............... — — — — — — — — — — 46 8 —
1951..................... — — _ _ _ _ _ _ _ _ 7 1 _
1952 :.................... — — — — — 2 — — — — 8 2 _
1953 ..................... — — — — — — — — — — 13 2 —
1954 ..................... — — — — — 3 — — — — 13 4 —
XOULI.....................





1957 ...................... — — — 9 _- 2 _ _ _ _ 6 _ 2
1958 ..................... — — i 12 — 1 — — — — 9 — , --
1959 ..................... — — i 4 — -- • — — — — 11  ^ -- —
1960 ..................... — — — — — 3 — — _ _ 12 — —
1961 ...................... — — 7 2 — 3 — — _ _ 20 — —
1962 ..................... — i 3 12 — 5 — — — — 17 — 1
1963 ...................... — 3 4 — — 1 — — _ _ 31 — —
1964 ...................... — 2 5 17 2 2 3 — —. — 59 — 4
1965 ...................... — 2 1 1 5 9 — — — — 59 — 3
1966 ..................... — 10 10 13 3 1 — — 3 — 41 — --„
1967 ...................... — 6 12 — 20 — 5 i 3 — 14 1 2
1968 ..................... 2 23 44 17 42 13 — — 1 — 47 8 1
1969 ..................... 1 92 29 17 14 3 — — 1 — 25 5 3
1970 ..................... 12 120 47 34 53 19 — i — — 18 5 3
1971..................... 17 205 74 24 68 1 3 3 3 — 37 5 3
1972 ..................... 21 196 112 41 30 19 5 11 14 — 23 6 ■ 5
1973 ..................... 14 249 110 — . 37 19 — 22 12 _ 27 4 3
1974 ...................... -U5 364 125 65 31 2 5 20 9 — 14 2 6
1976 ..................... 9 247 90 56 47 32 — 17 23 — 36 2 6
1976 ..................... 8 251 78 51 37 17 — 20 6 i 80 — 7
1977 ..................... 14 224 50 30 15 4 — 22 27 — 48 -- • 4






































1973.......................... ........... 13 607 32 5 i 22 60 13 667 149
1 9 7 4 . . . . .......... : .................. 13 851 29 5 i 23 58 13 909 132 .
1975.................... .................. 13 947 28 5 i 21 55 14 002 112
1 9 7 6 . . . . ............................ . 13 925 21 5 — ' 21 47 13 972 198
1 9 7 7 ....:.............................. 14 093 19 5 • — 24 48 14 141 198
Taulukko' 22 Tablä






























Kirjelähetykset — Brevförsändelser ......................................................... 680 911 44.6 43 517 97.6 56 054 89.5
i
780 481 47.8
Paketit — P aket................................................................... ' . ............. •.*... 18 565 1.2 510 1.1 555 0.9 19 631 1.2
Posti- ja postiennakko-osoitukset —  Post- och postförskottsanvisningar '1803 0.1 22 . 0.0 106 0.2 1 931 .'0.1
Sanomalehdet —  Tidningar........................................... ............................. 824 400 54.0 530 1.2 5 890 9.4 830 820 50.9
Yhteensä —  Summa 1 525 679 100 44 579 100 62 605 100.0 1 632 863 100.0
1974
Kirjelähetykset —  Brevförsändelser ......................................................... 625 985 42.3 40 027 97.2 52 019 89.1 718 032 45.4
Paketit —: P aket........................................................................................... 16 944 1.1 490 1.2 571 1.0 18 005 1.1
Posti- ja postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1586 0.1 29 0.1 107 0.2 1 721 0.1
Sanomalehdet — Tidningar......................................................................... 836 082 56.5 636 1.5 5 696 9.8 842 419 53.3
Yhteensä — Summa 1 480 601 100.0 41182 100.0 58 394 100 1 580 176 100
1975
Kirjelähetykset — Brevförsändelser......................................................... 625 747 42.2 35 966 98.6 60116 98.9 721 829 45.7
Paketit — P ak e t........................................................................................... 15 800 1.1 473 1.3 549 0.9 16 821 1.1
Posti- ja postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1457 0.1 32 0.1 99 0.2 1588 0.1
Sanomalehdet — Tidningar......................................................................... 839 337 56.6 839 337 53.1
Yhteensä — Summa 1 482 341 100 1 579 574 100.0
1976
Kirjelähetykset — Brevförsändelser ......................................................... 621 257 40.9 31101 98.5 55 395 98.9 707 752 44.0
Paketit — P äk e t.......................................................................................... 15 289 1.0 438 1.4 554 1.0 16 282 1.0
Posti- ja postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1 337 0.1 32 0.1 111 0.2 1480 0.1
Sanomalehdet — Tidningar . . . . . ' ............................................................... 881 516 58.0 881 516 54.9
Yhteensä — Summa 1519 399 100.0 1 607 030 100.0
1977
Kirjelähetykset — Brevförsändelser'......................................................... 616 255 40.5 33 872 98.6 54 694 98.8 704 821 43.7
Paketit — P aket........................................................................ .................. 16 085 1.1 443 1.3 533 1.0 17 061 1.1
Posti- ja postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1 326 0.1 41 0.1 • 129 0.1 1 497 0.1
Sanomalehdet — Tidningar......................................................................... 888 745 58.4 888 745 55.1




Maksunalaiset lähetykset ja virkalähetykset vuosina 1973—1977 — Portopliktiga försändelser och tjänsteförsändelser ären 1973—1977
Vuodet 
Är '
Maksunalaiset lähetykset • 
Portopliktiga försändelser
i



























































































































































































































































1 000 kpl 
1 000 st
1973 ..................... 715 678 5 716 n 830 820 18 507 1 931 1 572 662 54 970 3 365 742 1 124 60 200 1 632 863
1974 ..................... 644 094 5 820 13 842 419 17 072 1 721 1 511138 63 920 3 459 726 933 69 038 1 580 176
1976 ..................... 650 005 5 687 13 839 337 16 078 1588 1 512 706 65 396 728 744 66 868 1 579.574
1976 ................ •... 643 231 5151 15 881 516 15 506 1 480 1 546 900 58 621 735 775 60 131 1 607 030
1977 ..................... 643 140 4 792 16 888 745 16 022 1497 1 554 212 56 126 746 1040 57 912 1 612 124
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1973 ........... 318.2 28.2 169.6 3.1 73.9 15.2 22.5 52.7 25.4 6.5 0.3 17.6 830.8 1 564.1 49.1 3.1 2.8 0.0 0.7 55.7 1 619.9
1974 ............ 300.5 21.4 147.5 2.3 54.7 14.0 13.0 57.7 26.7 5.9 0.3 16.3 842.4 1 502.8 56.6 2.9 4.3 0.1 0.5 64.5 1 567j2
1975 ............ 312.2 31.1 141.3 1.5 54.3 12.1 10.8 54.5 26.9 4.9 0.4 15.3 839.3 1 504.6 57.0 3.0 5.4 0.0 0.5 65.9 1 570.6
1976 ............ 307.6 33.6 151.5 1.4 44.3 9.8 10.0 55.0 26.5 3.2 0.2 14.8 881.5 1 539.5 51.9 2.9 3.6 0.1 0.6 59.2 1 598.7
1977 ............ 323.3 25.7 138.7 1.6 40.4 10.9 10.9 61.9 26.8 2.9 0.3 15.4 888.7 1 547.3 48.6 2.3 5.1 0.1 0.8 57.0 1 604.3
1977
Kotimaiset 
Inrikes.......... 280.1 17.2 103.3 1.6 40.4 10.9 10.9 61.9 26.8 2.9 14.5 888.7 1 459.0 48.6 2.3 5.1 0.1 0.8 56.9 1 515.9
Ulkomaille 
Tili utlandet . 12.5 2.3 18.3 0.2 0.4 33.7 0.0 _ _ 0.0 33.8
Ulkomailta 
Frän utlandet 30.7 6.2 17.1 — — — — — — — 0.2 0.5 — 54.6 0.0 0.0 0.0 — — ' 0.0 54.6
140
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Kirjelähetykset * Paketit Yh- Kirjelähetykset Paketit Yh- summa
Brevförsändelser Paket teensä Brevförsändelser Paket teensä
Summa Summa
Kir- Posti- Paino- Tavara- Pikku- Kir- Posti- Paino-
jeet kortit tuotteet näytteet paketit jeet kortit tuotteet
Brev Post- Trycksaker Varuprov S mä- Brev Post- Tryck-
kort paket kort saker
' 1 000 kpl
1 000 st
1973 .......................... 5 529 3.4 151 0.5 32 825 6 540 3 362 1.2 l . i 207 3 571 10112
1974 .......................... 5 650 2.6 143 ’ 1.3 23 777 6 597 3 457 1.1 0.9 209 3 668. 10 266
1975 .......................... 5 535 4.8 115 1.0 32 742 6 429
1976 .......................... 4 983 3.9 123 0.8 41 689 5 840





I ......................... 480 0.2 4.3 0.1 2.5 50 537
I I .......................... 348 0.2 3.9 0.1 3.7 47 404
III ......................... 409 0.2 5.4 0.1 2.9 48 466
I V .......................... 315 0.2 4.3 0.1 2.9 41 364
V .......................... 357 0.4 4.8 0.1 3.2 44 409
V I .......................... 322 0.1 3.4 0.1 ' 3.7 35 364
V I I ___-.................. 268 0.1 2.2 0.0 2.9 27 301
V I I I .......................... 303 0.1 2.7 0.1 2.8 41 350
I X ......................... 328 0.1 4.5 0,1 2.7 44 380
X .......................... 337 0.2 3.4 0.1 2.9 45 388
X I ......................... 337 0.3 3.6 0.2 3.9 52 397
X I I .......................... 352 0.1 4.4 0.1 4.2 70 430
Kotimaiset — Inrikes 3 614 2.0 26 1.0 — 545 4188
Ulkomaille
Tili utlandet .......... 541 0.3 21 — 5.0 — 567
Ulkomailta
Frän utlandet ........ 485 1.4 63 — 33 — 582'
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Vakuutetut lähetykset vuosina 1973— 1977 —  Assurerade lörsändelser ären 1973— 1977
Maksunalaiset lähetykset Portopliktiga försändelser Virkalähetykset, kotimaiset Tjänsteförsändeiser, inrikes KaikkiaanTotal-
VuodetKuukaudet
KotimaisetInrikes Ulkomaille Tili utlandet Ulkomailta Frän utlandet YhteensäSumma
KirjeetBrev PaketitPaket YhteensäSumma
summa
ArMänader KirjeetBrev PaketitPaket KirjeetBrev PaketitPaket KirjeetBrev PaketitPaket
1 000 kpl 1 000 st
1973 .......... ........... 7.6 3.1 1.5 li 2.3 19 45 742 170 912 957
1974 ..................... 8.1 3.8 1.5 li 3.3 21 49 726 186 912 961
1975 . ................... 7.9 3.2 1.3 li 3.8 22 49 728 199 927 976
1976 ..................... 8.1 2.9 2.7 li 4.3 21 50 735 193 928 978





I ........................ 1.0 0.9 1.9 64
f
14 79 81
I I ........................ 0.9 0.9 1.7 55 15 70 72
I I I ........................ 0.8 1.0 1.8 69 19 89 90
IV ........................ 0.8 0.9 1.7 56 14 70 72
/ V ........................ 1.0 1.1 2.1 60 16 76 78
V I ........................ 1.1 1.2 2.3 63 18 81 83
V II ........................ 1.2 1.1 2.2 64 18 81 84
V III........................ 0.9 1.2 2.1 60 19 79 81
I X ........................ 1.2 1.2 2.4 60 17 77 79
X ........................ 0.9 1.2 2.1 60 17 77 79
X I .................. 0.9 1.5 2.3 64 18 82 85
x i i  . . . : ................. 1.0 1.2 2.2 71 19 89 91-
141 •
Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1973— 1977 
Post- och postförskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser ären 1973— 1977
Taulukko 27 Tablä
Vuodet




• Kotimaiset ja 
ulkomaille
osoitetut
Maat Kotimaiset Ulkomaille Ulkomailta Yhteensä Kotimaiset Ulkomaille Ulkomailta Yhteensä posti- ja
Ar
Länder
Inrikes .Tili utlandet Frän utlandet Summa Inrikes Tili utlandet Frän utlandet Summa postiennakko-
1 000 kpl kuukausittain
1 000 st Inrikes och tiliutl<i>iidcl (iJics*
seradepost-och
1973 ............... 1803 22 106 1931 5 878 24 16 5 918 postförskotts-
1974 .................... 1 586 29 107 1 721 5 413 29 21 5 463 anvisningar
1975 .................... 1 457 32 99 1588 5 431 27 24 5 481
1976 .................... 1 337 32 111 1 480 4 871 43 26 4 940
1977 .................... 1 326 41 129 1 497 5 409 44 36 5 488
kpl 1 000 kpl
st 1 000 st
1977 1977Aiankomaat — Nederländerna 251 1594 1845 282 209 491
Belgia — Belgien . 55 1 449 1 504 72 39 111 I ........  107
Espanja — Spanien .................. 43 329 372 13 8 21 II . . . .  96
Islanti — Island .. 54 63 117 63 45 108 I I I . . . .  108
Italia — Italien . .. 739 1 102 1 841 180 685 865 IV . . . .  95
Itävalta — österrike................ 179 897 1076 299 151 450 V ........  110
Luxem burg.......... 14 171 185 8 8 16 . VI . . . .  98
Norja — Norge . . . 646 5 348 5 994 2 408 513 ' 2 921 VII . . .  83
Ranska — Frankrike................ 441 21036 21 477 134 323 457 VIII .. 94
Ruotsi — Sverige . 30 792 80 079 110 871 36 386 23 550 59 936 I X . . . .  96
Saksan liittotasavalta \ X ........  99
Förbundsrepubliken Tyskland . 3 685 10 233 13 918 1 344 3 297 4 641 XI . . . .  105
Sveitsi — Schweiz 859 2 728 3 587 310 755 1065 XII . . .  121
Tanska — Danm ark................. 3 213 1 709 4 922 586 3 094 3 680
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta S ta te r ........ 226 729 955 _ _ _
K an a d a ................ 52 1492 1 544 _ _ _
Japani — Japan .. 97 140 237 — — —
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1973 ..................................... 59 505 24 070 342 930 426 506 14 883 579 10 326 162 25 209 741 25 636 247
1974 ..................................... 46 995 32 358 320 135 399 488 17 826 312 12 191 431 30 017 744 30 417 232
1975 ..................................... 66 813 31 106 341 166 439 085 21 825 774 14 016 353 35 842 126 36 281 211
1976 ..................................... 78 513 30 018 361 016 469 547 23 222 526 14 873 441 38 095 967 38 565 514
1977 ..................................... 99 884 32 825 364 171 496 879 25 833 921 16 438 641 42 272 562 42 769 442
1977
Kotimaiset — Inrikes 
Ulkomaille — Tili utlandet 
I ..................................... 5 318 1057 26 971 33 346 2 123 264 1 094 651 3 217 915 3 251 261
I I ..................................... 5 746 1311 25 022 32 078 1 844 650 1 097 535 2 942 185 2 974 264
III ..................................... 5 931 1 847 30 216 37 994 2 266 049 • 2 177 893 4 443 941 4 481 936
I V ..................................... 6174 1 419 26 307 33 900 1 762 858 1 081162 2 844 020 2 877 920
V ..................................... 10 539 1 718 30 703 42 960 1 990 764 1 276 532 3 267 297 3 310 257
V I ..................................... 5 712 1152 28 997 35 862 2 306 324 1 495 910 3 802 234 3 838 096
V I I .................'................... 5 608 898 24 528 31 033 2 238 383 1 287 534 3 525 917 3 556 950
V I I I ..................................... 6 286 2 075 28 808 37 169 2 235 896 1 413 568 3 649 464 3 686 632
I X ..................................... 14 407 1 829 29 278 45 514 2 162130 1 221189 3 383 319 3 428 833
X ..................................... 10 028 2 079 29 047 41154 2 215 865 1 272 074 3 487 939 3 529 093
X I ..................................... 8184 2 236 30 966 41 386 2 094 811 1 301 244 3 396 056 3 437 441
X I I ..................................... 9 841 1960 34 333 46134 2 592 834 1 719 348 4 312183 4 358 317
142
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Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet vuosina 1973—1977 — Tili postbefordran inlämnade tidningar ären 1973—1977
Vuodet
Jätetty kuljetettavaksi vuoden 
aikana
Inlämnade till befordran under 
äret
Sanomalehtien paino eri kuukausina 
Tiduingarnas vikt under olika m&nader
Ar
Anstatter 1 000 numerokpl 1 000 nummerexpl.
1 000 kg I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
I 000 kg
1973 ................................ 703 925 72 495 5 314 5 713 6 924 5 915 6 589 5113 4 867 5 667 6 309 7 415 6 942 5 727
1974 ................................ 746 465 • 72 803 5 913 5 586 7 113 6116 6 648 5 348 4 532 5 705 6 562 7 320 6 491 5 469
1975 ................................ 734 045 68176 5 461 5 618 5 868 6 835 5 980 5 054 4 647 4 962 6185 6 512 5 861 5 193
1976 ................................ 747 895 67 761 5110 5 348 6 325 6 240 6 000 5183 4 425 4 919 6 270 6 466 6 037 5 438
1977 ................................ 743 668 68 851 5 070 5 117 6 482 5 965 6 368 5 463 4132 5 202 6 359 6 484 6 673 5 536
1977
Hyvinkää ...................... 7 899 329 22 30 29 29 31 25 20 23 28 32 34 26
Hämeenlinna 10 .......... 5155 346 26 25 29 26 29 28 26 29 33 32 31 32
Iisalm i.......................... 5 649 ’ 359 25 27 28 30 29 28 22 31 35 34 36 34
Joensuu 10 .................... 18 937 1197 92 86 98 93 102 100 85 97 104 115 115 110
Jyväskylä 1 0 ................ 13 805 1 409 99 100 118 113 124 109 112 117 123 134 130 130
Kajaani 1 0 .................... 6116 371 32 29 32 28 30 28 31 31 32 34 32 32
Kemi 1 0 ............ : ......... 7 642 640 46 50 50 55 52 48 48 56 55 58 63 59
Kerava .......................... 12 848 513 35 37 40 41 42 41 32 40 47 55 54 49
Kokkola 10
Karleby 1 0 .................... . 10 459 703 50 58 58 52 61 57 52 54 64 67 68 62
Kotka 10 . . . . . ' .............. 7 508 506 40 41 14 74 44 38 37 38 43 44 45 48
Kouvola 1 0 .................... 6 618 361 26 28 33 27 31 34 24 25 33 34 30 36
Kuopio 10 .................... 14 341 1 278 89 103 109 107 109 106 92 101 113 128 115 106
Lahti 1 0 ........................ 5 623 530 39 37 47 40 46 44 39 45 47 52 43 51
Lappeenranta 1 0 .......... 7 380 510 40 39 46 37 38 41 36 44 43 50 52 44
Oulu 1 0 .......................... 33 263 2 362 180 185 213 190 190 190 165 187 211 215 206 230
Pieksämäki. 1 0 .............. 5 573 193 12 16 18 14 15 18 13 15 18 16 19 19
Pori 10 .......................... 9 896 694 53 52 64 54 59 51 45 55 66 69 61 65
Porvoo 10 — Borgä 10 23 578 4 418 342 307 374 462 367 310 306 349 469 401 437 294
Rovaniemi 10 .............. 7 485 562 41 44 51 42 45 44 49 47 48 51 49 51
Sanomalehtipk 
Tidningspk .................... 347 617 37 559 2 756 2 800 3 819 3 315 3 722 2 923 1910 2 649 3 531 3 574 3 792 2 768
Seinäjoki 10 .................. ' 16 740 1333 87 92 108 96 116 112 109 110 117 131 128 127
Tampere 10 .................. 35 013 3 693 264 280 328 339 327 318 221 302 320 ' 352 317 325
Turku 10 — Äbo 10 . . . 21 326 2 170 175 156 200 185 188 165 148 169 198 204 192 190
Vaasa 10 — Vasa 10 . . . 28 577 2 192 147 168 189 165 192 173 146 159 195 218 218 222
Muut toimipaikat 






















































Kirjeet — Brev ..................................... 523 146 5 005 528 151 47 098 1846 48 944 21450 0.07 32 669
Postikortit — Postkort ......................... 41 834. 975 42 809 4 455 585 5 040 5 040 0.26 1196
Painotuotteet — Trycksaker .............. 406 731 ' 1937 408 668 — — — 308 0.00' 21 060-
Tavaranäytteet — Varuprov ................ 4186 — 4186 — — — — — —
Pikkupaketit — Smäpaket .................. — 13 13 — — — — --* 247
Paketit — Paket ................................... 192 621 3 523 196 144 378 . -- 378 251 0.02 2 457
Yhteensä — Summa 1 168 518 11 453 1 179 971 51 931 2 431 54 362 27 049 0.06 57 629
Kirjatut lähetykset 
Rekommenderade försändelser
Kirjeet — Brev ..................................... 45 383 2 730 48113 910 910 83 0.02 3 471
Postikortit — Postkort ......................... 312 26 338 — — — — — —
Painotuotteet — Trycksaker ............. 481 312 793 '-- • -- — — — —
Tavaranäytteet — Varuprov ................ — — ‘ -- — — — — — —
Pikkupaketit — Smäpaket ................... . -- 234 234 — . -- — — ~ —
Paketit — P a k e t..................................... 2 704 — 2 704 2 — 2 2 j 0.00 -i-
Yhteensä — Summa 48 880 3 302 52182 912 — 912 85 0.02 3 471
Vakuutetut lähetykset 
Assurerade försändelser
Kirjeet — Brev ..................................... 26 26 13
Paketit — P ak et..................................... 13 — 13 — — — — — 104
Yhteensä — Summa 39 — 39 *-- — — — 117
Posti- ja postiennakko-osoitukset 
Post- och postförskottsanvisningar. . . . . . 1612 26 1638 67 !) 67 !) 50 0.04 156
Kaikkiaan — Totalsumma 1 219 049 14 781 1 233 830 52 910 2 431 55 341 27 184 0.06 61 373
l) Talousosastolle — Tili ekonomiavdelningen
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Alankomaat — Nederländerna .............. 422 084 6 840 428 924 18 096 83 237 320 447 340
Albania — Albanien .............................. 624 4 628 — — — — 628
Belgia — Belgien ..................................... 278 928 2 945 281 873 9 308 42 218 260 -291441
Bulgaria — Bulgarien .............................. 30 628' 293 30 921 676 — — — 31 597
E spanja'— Spanien ................................. 411 788 2 582 414 370 13 364 50 12 62 427 796
Irlanti — Ir la n d ......................................... 54 132 845 54 977 2 860 2 _ 2 57 839
Islanti — Island ..................................... 45 760 1 351 47 111 2 080 7 12 19 49 210
Iso-Britannia — Storbritannien .............. 3 326 908 18 567 3 345 475 70 980 162 250 412 3 416 867
Ison-Britannian muut alueet
Storbritanniens övriga om räden............ 156 4 160 312 — — — 472
Italia — Italien ......................................... 709 176 3 904 713 080 16 432 55 39 94 729 606.
Itävalta — Österrike .............................. 337 428 9 221 346 649 8 684 22 265 287 355 620
Jugoslavia — Jugoslavien ...................... 55 432 399 55 831 780 3 3 6 56 617
Kreikka — Grekland .............................. 211 172 1091 212 263 2 080 6 — 6 214 349
Kypros — Cypern ..................................... 10 192 156 10 348 260 — — — 10 608
Liechtenstein................................................ 4 212 45 4 257 260 — 7 7 4 524
Luxemburg ................................................. 26 572 181 26 753 988 2 9 11 27 752
Malta ........................................................... 25116 99 25 215 104 — — — 25 319
Monaco......................................................... 6 500 26 6 526 156 — — — 6 682
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.............. 459 576 5 923 465 499 17 940 7 - 16 23 483 462
Norja — Norge ......................................... 1 195 558 54 069 1 249 627 18 122 291 1 546 1837 1 269 586
Portugali — Portugal ............................. 68 068 527 68 595 2 288 3 3 6 70 889
Puola ,— Polen ......................................... 164 528 2 073 166 601 4 784 9 9 18 171 403
Ranska — F rankrike................................. 1 040 104 7 082 1 047 186 26 832 89 81 170 1 074 188
Romania — Rum änien.............................. 36 764 267 37 031 832 3 1 4 37 867
Ruotsi — Sverige ...................................... 13 996 268 158 821 14 155 089 125 944 1 247 4 498 5 745 14 286 778
Saksan demokraattinen tasavalta
Tyska demokratiska republiken .............. 118 092 1 704 119 796 2 860 12 5 17 122 673
Saksan liittotasavalta
Förbundsrepubliken Tyskland.................. 3 280 368 44193 3 324 561 63 700 393 1 139 1 532 3 389 793
San Marino ................................................ 312 — 312 — — — — 312
Sveitsi — Schweiz...................................... 673 556 15 613 689 169 18 148 189 346 535 707 852
Tanska — D anm ark .................................. 833 664 17 472 851136 23 920 116 420 536 875-592
Tsekkoslovakia — Tjockoslovakien . . . . 110 396 903 111 299 3120 1 1 2 114 421
Turkki — T u rk ie t...................................... 465 868 276 466 144 1 560 4 — 4 467 708
Unkari — Ungem ...................................... 140 816 1 171 141 987 2 392 1 7 8 144 387
Vatikaanivaltio — Vatikanstaten .......... 364 1 365 — — — — 365
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 28 541110 358 648 28 899 758 459 862 2 799 9124 11 923 29 371 543
Aasia — Asien ......................................... 840 788 8 268 849 056 26 416 25 90 115 875 587
Afrikka — Afrika ..................................... 520 520 5 996 526 516 8 632 3 15 18 535 166
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta S ta te r .......................... 1 920 256 41126 1 961 382 49 036 — 1615 1615 2 012 033
Muu Amerikka — Det övriga Amerika .. 1 072 760 12 957 1 085 717 17 264 — 139 139 1103 120
Australia — A ustralien.............................. 398 892 4 903 403 795 6 604 — 122 122 410 521




Lentoposti ulkomaille vuosina 1973—1977 — Flygpost tili utlandet àren 1973—1977
VuodetAr






1973 ............................... 313 373 599 1284
1974 ............................... 329 284 624. 1237
1975 ............................... 340 282 652 1 274
1976 ............................... 351 292 736 1379
1977................................. 382 333 802' 1516
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Eräiden Euroopan maiden postitilastoa vuonna 1975 — Nägra europeiska länders poststatistik är 1975
Tavalliset ja kirjatut kirjelähetykset 















































































Suomi — Finland .. ! 375.4 34.1 311.9 0.4 721.8 655.7 0.7 16.8 1.6 220.1 473.7 602.5 — 128.8
Alankomaat 
Nederländerna........ 1 893.7 115.2 1 827.8 ■ 75.6 3 912.4 3 871.8 10.0 1.5 365.1 2 907.2 2 646.7 260.5
Belgia — Belgien . . . 1 057.1 67.2 1 237.8 2.8 2 365.0 .2 064.6 0.5 6.5 9.i 3.2 854.2 1 549.8 1 546.2 3.6
Espanja — Spanien . 3 547.7 253.5 724.8 9.5 4 535.5 4 461.9 1.2 1.9 28.5 4 409.3 522.8 574.3 —  51.5
Irlanti — Irland . . . . 273.9 16.9 172.0 462.9 455.7 0.0 9.8 10.8 592.6 ' 112.6 114.6 —  2.0




Nordirland .............. 10128.9 44.6 243.4 10 416.8 0.0 170.0 229.6 3 152.3 5 871.1 5 696.5 174.6
.Italia — Italien . . . . 3 943.5 230.4 2 357.8 65.9 6 597.5 6 255.9 21.3 21.1 44.0 12.7 18.3 —  5.5
Jugoslavia
.Jugoslawen.............. , 0.5 0.2 0.1 0.0 0.8 0.8 0.0 1.2 13.6 45.7 2.1 3.8 — . . 1.7
Kreikka — Grekland 242.9 20.1 121.0 1.8 385.8 331.9 0.0 2.3 6.4 1 474.8 134.6 168.6 —  34.0
Kypros — Cypern .. 36.5 20.2 56.7 46.6 0.0 0.1 0.1 4.5 6.5 3.2 3i3
Liechtenstein .......... 3.7 0.9 5.1 0.0 9.7 9.6 0.2 * 0.0 6.3 5.2 4.5 0.7
Luxemburg.............. ■ 57.8 5.3 28.5 0.9 92.6 89.0 o.i 0.4 o.i 0.2 28.4 88.3 77.9 10.4
Malta . .7 .................. 22.0 3.5 9.4 34.9 29.7 — 0.1 — 0.3 3.7 7.4 5.2 2.2
Neuvostoliitto 
Sovjetunionen ........ 7067.6 331.9 233.2 7 632.7 6 461.5 94.0 215.2 231.0 723.5 425 850.3
Norja — N orge........ 343.6 38.8 579.5 4.6 966.5 937.7 0.9 11.6 9.0 2.6 494.8 683.3 647.1 36.1
Portugali — Portugal 366.4 33.7 134.8 8.8 543.7 499.0 0.1 3.0 — 10.8 1 440.9 113.5 215.8 — 102.3
Ranska ml. merenta­
kaiset alueet 
Frankrike med terri- 
torier bortom haven 9 249.9 2 277.9 283.2 11811.0 9 794.5 3.0 4.0 256.6 235 165.1 12 268.1 12 871.8 — 603.8
Romania— Rumänien 738.4 738.4 14.0 153.6 493.9 — 340.3
Ruotsi — Sverige . . . 1 071.0 66.4 1 460. i 1.4 2 599.0 0.6 35.1 5.7 933.2 1 587.1 1 583.5 3.6
Saksan demokr. tasa­
valta
Tyska demokr. re- 




Tyskland.................. 6 106.4 939.4 5 157.1 219.9 12 422.9 11 809.2 6.2 263.3 19.8 2 497.9 27 751.8 27 153.6 598.2
Sveitsi — Schweiz .. 927.6 152.9 2 001.8 5.1 3 087.5 3 008.2 0.3 131.8 o.i 7.8 1 708.4
Tanska — Danmark. 769.8 29.5 515.1 20.3 1 334.7 0.2 33.8 6.0 1 035.3
Turkki — Turkiet .. 411.8 11.6 170.9 2.5 596.7 591.4 0.1 2.5 9.9 1 628.4 120.3 188.5 —  68^2
Unkari — Ungern .. 456.0 83.6 1 299.1 1 838.7 1 790.9 1.5 12.3 7.6 50.5 16.8
19 127801494U
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Yleisessä liikenteessä olevat posti- ja lennätinlaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosina 1973—1977 ' 
Post- och telegrafverkets telefonledningar i allmän trafik mellan centraler inom landet ären 1973—1977
Taulukko 34 Tablä








Automaattiset Puoli- Käsi- Yhteensä Automaattiset Puoli- Käsivälitteiset Yhteensä





1973 ............ 7 099 3 321 3 787 14 207 9 550 1527 1 540 12 617 26 824
1974 ............ 9 079 3 409 4 044 16 532 12 561 1 134 1233 14 928 31 460
1975 ............ 9 335 4 958 3 013 17 306 14 730 1 340 1 270 17 340 33 646
1976 . . . . . . . 12 548 5 410 2 401 20 359 16 196 1457 942 18 595 38 954
1977 ............ 15 212 5 140 1301 21 653 17 474 967 772 19 213 40 866:..
Taulukko 35 Tablä . ...
Käytössä olevat posti- ja lennätinlaitoksen kotimaiset kauko- ja verkkoryhmäjohdöt vuosina 1973—1977 x) 



























































1973 ............................ 98 363 15 122 72 200 3 656 189 341 1 994 376 102 188 309 320 1 011 604 3 417 488 3 606 829
1974 .............. ............. 88 940 14 463 87 411 4 651 195 465 2 355 810 133 024 307 919 1 247 948 4 044 701 4 240 166
1975 ............................. 81 849 14 318 102 466 4 808 203 441 2 642 678 110 507 252 984 1 875 090 4 881 259 5 084 700
1976 ........ .................... 63 375 14 638 115 672 5 585 199 270 2 777 917 134 389 232 560 2 060 625 5 205 491 5 404 761





































1973 ....................' . . . . . 113 485 309 320 422 805 75 856 2 096 564 2 172 420 1 011 604 3 606 829
1974 .............................. 103 403 307 919 411 322 92 062 2 488 834 2 580 896 1 247 948 4 240 166
1975 .............................. 96 167 252 984 349 151 107 274 2 753 185 2 860 459 1 875 090 5 084 700
1976 .............................. 78 013 232 560 310 573 121 257 2 912 306 3 033 563 2 060 625 5 404 761
1977 ............................. 67 032 197 562 264 594 120 408 3 046 497 3 166 905 2 246 349 5 677 848
M Ulkomaan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotimaassa oleva johtoverkko — Uppgifterna innefattar för de utländska förbindelsernas del ledningsnäten 
inom landet
*) Mukaan luettuna koaksiaalikaapeleiden nelikierteet — Ko&xialkablarnas fyrskruvar är medräknade
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Taulukko 36 Tablá
Kaukopuhelinverkon siirtotiet: avojohdot, kaapelit ja radiolinkit vuosina 1973—1977 1) 













































1973 ................................................... 38 169 ¡ 2 074 8 308 ' 726 ■ 3 045 35 825 1592 74 067 . .4191 8142
1974 ................................................ 35 479: . 2 101 8 451 744 3116 .36 621 . 1.606 80 642 4 439 8 511
1975 ................................................... ■ 33 079 2,180 9 273 ; 744 . 3116 39 549 - 1615 88 907 5 305 10178
1976 ................................................... 31 599 2 258 10 147 744 3116 42 689 1632 100 857 5 649 10 876
1977 ................................................... 29 138 2 332 10 900 747 3132 45 259 1632 106 713 7 053 13773
’) Ulkomaan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotimaassa oleva johtoverkko 
inom landet
Uppgifterna innefattar för de utländska förbindelsernas del ledningsnäten
Taulukko 37 Tablä j




Anslutningar tili fjärrtelefonnätet i trafik med abonnentval '
luku Rakennetut Paikallis- % koko maan Puhelin- % koko maan Puhelimet % koko maan
Antal kaukojohto- keskukset paikallis- liittymät puhelin- Telefoner puhelimista
liittymät Lokalcentraler keskuksista Telefon- liittymistä % av
Inbyggda % av lokal- anslutningar % av telefon- telefonema
fjärrlednings- centralerna l anslutningarna 1 hela landet
anslutningar hela landet i hela landet
kpl — st kpl — st kpl — st kpl — st
1973 .............. 56 24 247 2 084 51.4 927 625 82.0 1 285 896 83.7
1974 .............. 66 35 500 2 382 58.4 1 076 379 86.7 1 485 199 88.5
1975 .............. 70 38-780- 2 608 63.7 1 214 348 89.8 1 676 193 91.4
1976 .............. 72 46 059 2 786 67.7 1 301 573 91.0 1 789 635 92.5
1977 ............ : • 76 52 040 3 137 75.7 1 395 672 93.5 1 921 513 94.6
Taulukko 38 Tablä
Verkkoryhmä- ja oikojöbdot: avojohdot, kaapelit ja radiolinkit vuosina 1973—1977 






























Maa- ja kanava- 
Jord- och kanal-






parikm km parikm km parikm km parikm km parikm parikm km radio-
parkm parkm parkm parkm parkm parkm kanava-
radioi
karmikin
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1973 . . . . 50 896 16 009 15 095 2 213 84 213 2166 83 575 636 7 980 3 623 80 857 6 425 172 413 256 626 3 549 3 598
1974 . . . . 51 745 15 787 12 580 2 3201 82 432 2 307 89 830 635 8134 4127 91 302 7 069 189 266 271 698 4 506 4 697
1975 . . . . 52 547 15 708 10 508 2 391 81 153 2 447 95 596 643 8 763 4 856 107 227 7 946 211 586 292 739 5 139 5 455
1976 . . . . 51 821 15 693 8186 2 410 78110 2 533 102 786 . 649 9 100 5 392 117 608 8 574 229 494 307 604 6 043 6 066
1977 . . . . 51 096 15 707 6 555 2 387 75 745 2 617 107 417 582 9 Ö24 5 858 126 294 9 057 242 735 318 480 7 840 8 258
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1973 . . . . 32 807 2 827 465 779 107 14 007 2 090 54167 5 024 533 953 566 760 3 099
1974 . . . . 31 138 2 956 508 280 112 14Ó99 2 476 62 821 5 544 585 200 616 338 3 528
1975 . . . . 29 953 3 112 529 070 125 17 482 2 810 71 196 6 047 617 748 647 701 4 869
1976 . . . . 27 177 3 251 564 635 129 17 210 3 077 77 641 6 457 659 486 686 663 5217
1977 . . . . 25 817 3 338 592 800 123 16 797 3 261 81 900 6 722 691 497 717 314 9 052
Koko maa — Hela landet
1977 ___| ..  | . .  | ..  | .. | 101562| 5 955| 700 217| 705 |25 82119 119 |208 194 |15 779 | 934 232 11 035 794 ¡16 892|
') Lukuihin sisältyvät sisäänottokaapelit — I sifferuppgifterna ing&r intagskablarna
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Taulukko 39 Tablä
Pylväät ja pylväslinjat vuosina 1973—1977 — Stolpar ooh stolplinjer áren 1973—1977
.Pylväät
Stolpar • -  .
Pylväslinjat
Stolplinjer
Kauko- ja Paikallis- Yhteensä Niistä Sähkölaitosten •Kauko- ja Paikallis- Yhteensä
verkkoryhmä-. . verkoissa *) Summa kyllästetyt * om istam at.. verkkoryhmä-’ verkoissa Summa
verkoissa I  lokainäten l ) Dörav yhteiskäyttö- verkoissa I  lokainäten
T fjärr- och • • impregnerade pylväät I  fjärr- och
nätgrupps- Stolpar. i gemen- nätgrupps-
nätcn sara användning näten
. ägda av elektrisi-
' tetsverk
kpl — st * km'
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
'
1973 .................... 641 919 841 117 1 483 036 1 448 864 258 606 31 921 42 120 74 041
1974 .................... 627 955 890 205 1518160 1 485 172 300 882 31 223 44 490 75 713
1975 ........ : .......... • 626 972 921 599 1 548 571 1 522 797 338 049 ' 30 897 45 966 76863
1976 ........ ............. 610 997 ' 965 442 1 576 439 1 558 587 361 096 '29 854 47 919 . 77 773
1977 ..................... 591092 986 260 1 577 352 1 564 045 375 101 * 29 560 49 318 . 78 878 -
Tolmlluvanalaiset puhelinlaitokset — Teleloninrättningar med koncession
1973....................... . 890 458 852 280 13 960 . 30331 44 291
1974 .................... 904 830 869 502 13 969 , 31393 45 362 :
1975 .................... 878 586 852 291 14 070 35 041 49111
1976 ............ : . . . 870 825 848 397 13 476 36 453, •• 49929
1977 ..................... 871 046 855 019 13300 36 517 ‘ 4’9 817
Koko maa — Hela landet . . . • -
1977 ...................... •• •• 2 448 398 2 419 064' - •• 42 860 ■ 85 835 128 695
M Pylväissä vain tilaajajohtoja — I  stolparna endast abonnentledningar
Taulukko 40 Tablä









Käsivälittelnen liikenne Automaatti- Käsivalitteinen . , < • Automaattiliikenne Käsivälitteinen Automaatti-
Manuell trafik liikenne liikenne Automattrafik liikenne liikenne
Automat- Manuell trafik * Manuell trafik Automat- '
trafik - * trafik
Vuodet 
Ar • Keskusten Keskusten Maksu- Luku 3 min. .s Maksu- Puhelut1) Luku Min. Luku*) Min.väliset ja väliset sykäykset Antal jaksot sykäykset Samtal1) Antal Antal1)
paikallis- 3 min. ä 20 p 3 min. á 20 p
puhelut jaksot Taxe- perioder Taxe-
Samtal 3 min. impulser impulser







Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket
1973 ............................... 100 813 38 587 107 026 30 591 67 616 1 211 778 147 670 2 370 17 685 — _
Í974 ......... 101 298 38 784 158 239 27 058 60 992 1 602 861 167 933 2 351 17 705 — 3 941
1975 ............................ 93 870 36 843 236 456 20 339 44 527 2 239 068 1 211 027 1610 11 543 3 288 18 592
1976 ............................ 80 252 31 724 384 627 15 836 34 206 3 260 890 224 984 1 240 8 979 5165 25 787
1977 . . . . ' .............. 61 727 24 372 564 993 13 021 27 525 3 925 486 . 234 632 855 6 263 6 354 32118
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset —  Telefoninrättningar med koncession
1973 ........................ 36 642 202 — — — — — — — —
1974 ............................ 38 825 695 . --- — — — — — — —
1975 ........................ 42 1 124 766 — — — — — — — —
1.976 ........................ 18 1 594 477 — — — — — — 1--- —
1977 ........................ — — 1 869 223 — — — — — ■--- .---
Koko maa —  Hela landet
1977 . . . i ..........v. 61727 24 372 2 434 216 13 021 27 525 3 925 486 234 632 855 6 263 6 354 132118
‘) Perustuu osittaiseen arvioon — Grundar slg pä partiell värdering
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Keskuksien välinen käslvälitteinen puhelinliikenne posti- ]a lennätinlaitoksen johdoilla kuukausittain ja pubeluiuokittain vuonna 1977 






Beskaffenhet av samtal mellan 
centraler
Keskuksien väliset puhelut i  . . .  




















1 000 kpl 
1000 st
i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 412 4 797 71 537 •  • 2 483. .
i i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 219 4 373 6 9 . 520 2 288
m  ................................................................................... 2 495 4 872 78 583 2 573
IV ............................................................................... • 2 386 4 614 73 540 2 459 '
V ............................................................................... 2 544 4 866 79 .  .  588 2 623 ■ > .
VI ............................................................................... 2 372 4 410 81 567 2 453 . . ' .
VII ............................................................................... 2 290 4 192 74 491 2 364 -.
VIII .......................... . . . . .................................................. 2 342 4 372 72 499 '  2 414 .
IX ............................................................................... 2 204 4-224 67 483 .2 271
X ............................................................................... 2130 4195 64 487 .2194  .
XI ............................................................................... 2 031 4 041 63 479 .2  094 f -
XII ................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1892 3 747 64 490 • .  1 956
Maksunalaiset puhelut — Avgiftsbelagda samtal
Hätäpuhelut — Nödsamtal ......................................... 1.2 1.6 — — 1.2“'
Voimäpuhelut —  Kraftsam tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 0.2 — — 0.2
Salamapuhelut — Blixtsamtal .................................... 8.8 12 — — 8.8
Erittäin kiireelliset virkapuhelut
Extra brädskande tjänstesam tal................................ — — — — —
Virkapikapuhelut — Tjänsteilsamtal......................... 5. 1 . • • 9.4 — — 5-1
Tilauspuhelut — Abonnemangsamtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2 - ■ 1.2 — — 1.2
Aikapuhelut —  Tidsamtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8 14 — — •4.8 ' ‘
Valtionpuhelut —  Rikssam tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 5.1 38 '  ■ 5.1
Valtionpikapuhelut —  Riksilsamtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f -
— 1.7 11 1.7
Pikapuhelut —  Dsamtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 • . . . 143 40 300 '  116
Tavalliset puhelut —  Vanliga sam ta l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 395 51102 806 5 835 27 201 *
Tavalliset virkapuhelut —  Vanliga tjänstesamtal . . . 483 845 — — .  483
Lehtipuhelut —  Pressam tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . 67 ,. . ; 132 — — 67 .
Yleisradiolähetykset — Rundradioutsändningar___ ...Q-6 ., 13 0.6 46 1.2
Kuvapuhelut — Bildsamtal......................................... 5.4 i) . :. .44 *) 0.3 10 . 5.7 i)
Datasiirrot — Dataöverföringar ................................. . . .  3.7 l) • 13.6 l) 1.0 23 4. 7. f ) i-
Yhteensä — Summa 27 043 52 273 855 6 263 27 89$
Maksuttomat puhelut — Avgiftsfria samtal. • i.
Posti- ja lennätinlaitoksen omat puhelut
1
Post- och telegrafverkets egna samtal ...................... 274 ; 430 0.1 7.4 .274 , , . .
‘) Sisältyvät em. puhelulajeihin — Ingär i föregäende samtalsgrupper
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Taulukko 42 Tablä











‘ Espanja — Spanien.............................................
Färsaaret — Färöarna ........................................
Gibraltar...............................................................
‘ Irlanti — Irland .................................................
Islanti — Island .................................................
*Iso-;Britannia — Storbritannien ...................
‘ Italia — Ita lien ...................................................
‘ Itävalta— österrike .........................................
‘ Jugoslavia — Jugoslavien ..................................
Kanarian saaret — Kanarieöarna ....................






‘Norja — Norge ...................................................
Portugali — P ortugal.........................................
‘ Puola — Polen.....................................................
‘ Ranska — Frankrike .........................................
Romania — Rumänien........................................
‘ Ruotsi — Sverige ...............................................
‘Saksan demokraattinen tasavalta
Tyska demokratiska republiken ....................
‘Saksan liittotasavalta
Förbundsrepubliken Tyskland..........................
‘ Sveitsi — Schweiz...............................................
‘ Tanska ml. Grönlanti
Danmark med Grönland....................................
‘Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................
Tuikki — T urk ie t...............................................
‘ Unkari — U ngern ...............................................
Vatikaanivaltio — Vatikanstaten ....................





521 402 619 569
47 9
75 39
270 251 333 706
5 897 8 560
106 255 265 187
823 468
110 4
29 153 40 531
8 720 14 419
1 794 206 2 132 787
170 711 ■ 279 236
297 320 380 738
13 403 43 747
34 872 22 982
51 326 123 855
3 290 4 404
15 976 34 609
1 259 1 104
693 1304
609 682 677 858
1 365 576 1 860 861
' 10 099 11 934
94 787 172 279
367 026 708 777
8 676 8 972
23 733 443 23 920 167
84 060 94 279
2 699 904 3 466 588
617 644 788 532
1 201 420 1 486 027
83 817 83 453
3 466 7 000
39 061 75 '336
— 3
34 244 450 37 669 324
Aasia — Asien
Afganistan .........................................................





— Ras-al Khaimah ........................................
-^Sharjah ............................................... ..
A zo rit...................................................................
Bahrain............................................. ........... : . .
Bangladesh....................................... ...................
Filippiinit — Filippinerna .................................
Hongkong......................................... ...................
Indonesia — Indonesien.......... ...........................
Intia — Indien................................. ; .................
I r a k ................................................... ...................
I r a n .......................................................................
Israel................................................. ...................


















1 071 1 764
669 8 856
5 976 18 868
18 898 30 095












Kiina: Taiwan — Kina: Taiwan ......................
Kiinan kansantasavalta — Kinesiska folkrepu­
bliken ...................................................................
Korean demokr.kansantasavalta (Pohjois- 
Korea) — Dem. folkrepubliken Korea (Nord-
Korea) .................................................................




Macao — Macäu .................................................
Malesia — Malaysia ...........................................
Mongolia — Mongoliet ......................................
Oman ...................................................................





Syyria — Syrien .................................................
Thaimaa — Thailand .........................................
Vietnamin dem. tasavalta (Pohjois-Vietnam) 
Dem. republiken Vietnam (Nordvietnam) . . . .  
Vietnamin tasavalta (Etelä-Vietnam) — Re­
publiken Vietnam (Sydvietnam) ....................




































Kap Verden-saaret — Kap Verdeöarna
Kenia — Kenya ...................................
Kongo .....................................................
Lesotho...................................................
. Liberia ................................. .......... .
Libya — Libyen ...................................
Lounais-Afrikka (Namibia)
Sydvästafrika (Namibia) ................... .
Madagaskar .......................
Malavi — Malawi ..................................
Mab’.........................................................




! Nigeria ..........i ............................... ; . . .
Norsunluurannikko — Elfenbenskusten
Rhodesia........ i .......................................
Sahara, Espanja — Sahara, Spanien .;











































l) Tähti (•) maan nimen kohdalla tarkoittaa, että ao. maahan välitetään puheluja myös automaattisesti — En stjärna (*) före landets namn betyder, att 












1976 1977; 1976 1977
Tsää ..................................................................... . 73 Keski-Amerikka — Centralamerika
Tunisia — Tunisien,.......................................... 1 144 2 336
, Uganda . . . ............................................... ........... 25 60 Alankomaiden Antillit
Zaire .................................................. . ......... . 27 29 Nederländska A ntillerna.................................... 6 210
Barbados ............................................................. 45 218
Afrikka yhteensä — Summa Afrika 27 224 32 850 Belize ............................................... ................... — 20
Cayman-saaret — Caymanöarna...................... 7 —
Costa R ica ........ ...................................................
Dominikaaninen tasavalta
73 205
Dominikanska republiken.................................. 13 339





Fidzi saaret — Fidjiöarna.................................
Guam ............................................... ...................
Papua Uusi Guinea — Papua Nya Guinea . . . .  
Samoasaaxet — Samoaöaina 




H a it i .....................................................................
H onduras.............................................................
Jamaika — Jam aica............................................










26 Leeward- ja Windwardsaaret — Leeward- ochWindwardöama....................................................
Neitsytsaaret — Jungfruöarna ..........................
Nicaragua.............................................................
Panam a.................................................................








Uusi Kaledonia — Nya Kaledonien .............. 6 — 45
117Uusi Seelanti — Nya Zeeland ......................... 436 1 084
Australia yhteensä —  Summa Australien 7 876 9 731 Salvador.......... ....................................................Tobago .................................................................
10 12
5
T rinidad................................................. : ........... 46 54
Keski-Amerikka yht. — Summa Centralamerika ' 2 185 2 663
Etelä-Amerikka — Sydamerika
Pohjois-Amerikka —. Nordamerika
Argentiina — Argentina..................................... 2 950 4 527
Bolivia ....................................................... 45 ' 1 84 Amerikan Yhdysvallat ml. Alaska ja Hawaiji-
Brasilia — Brasilien............ ........................... ... 8 965 15 697. saaret — Amerikas Förenta Stater . med
Chile ..................................... .............................. 630 : 1159 Alaska och Hawaiiöarna .................................... 315 068 414 786
E cuador..........................................: ........... 296 •. 1 497 ! Ba.ha.rnasaarfif. — Baharna.öarna,............ .. 229 . 250
G uyana................................................................. 18 ! 31 Bermudasäaret —1 Bermudaöarna .................... 1 60 191Kolumbia — Colombia....................................... 383 583 Kanada .............. ................ ;.......................... 99 895 109 842
' Peru ........ .................. ......................................... ' 905 | 1 257 2 627 3155
Uruguay ................ .........................._________ 106 ! 137
“ Venezuela:............................................................ 2 703 ‘ 6 276 : Pohjois-Amerikka yht. — Summa Nordamerika 417 879 528 224
Etelä-Amerikka yhteensä — Summa'Sydamerika 17 001 ; 30 248 Kaikkiaan — Totalsumma 34 765 561 38 381144
152
Taulukko 43 Tablä >







Tilaajan Posti* ja Yhteensä Tilaajan Posti- ja  lennä* Yhteensä Tilaajan Posti- ja  lennä- Yhteensä •
















I  växlar som 










I  växlar som 
ägs av post-och 
telegrafverket
Summa
1973 ........ . 125 2 746 2 871 18 476 54 227 72 703 14 748 41 762 56 510
1974 .............. 177 3 005 3182 21 824 58 786 80 610 17 263 47 391 64 654
1975 .............. 179 3 235 3 414 22 512 62 339 84 851 17 559 53 048 70 607
1976 .............. 238 3 558 3 796 26 538 70 408 96 946 20 771 59 367 80138
1977 .............. 232 3 864 4 096 27 558 75 981 103 539 22 753 63 770 86 523
Taulukko 44 Tablä
Paikallispuhelinverkot: puhelinkeskukset ja -liittymät sekä puhelimet vuosina 1973— 1977 





Luku Raken- Pääliittym ät Puhelimet • .. ... •. i
Antal nettu Huvudanslutningar Telefoner
numero-
kapasi-
Auto- Puoli- Käsi- Yh- teetti Taval- Puhelin- Yh- Pää- Pää- Vaih- Yh- Ryhmiteltyinä keskus-
m aattu auto* välit* teensä Xnbyggd liset kioskit teensä puhelu puheli- teisiin teensä lajin mukaan
set-.. . maatti- teiset Summa summer* pää- ym. Summa met mijn liitetyt Summa Gruppering enligt
Auto- set Ma* kapaci- liittym ät yleiset Huvud- liitetyt puheli- centraleos art
m at Halv- nuella te t Vanliga puhelin- telefoner rinnak- met
automat huvud- liittym ät k a is- Till
anslut- Telefon- * puheli- telefon- Puoli- Käsi-uingar kiosker met växlar auto-m.fl. Tili anslutna
allmänna huvud- telefoner Ma-_ telefon- telefoner
anslut* anslutna Halv-ningar paral-




Posti- ja lennätinlaltos —  Post- och telegratverket
1973 .. 1 374 270 755 2 399 347 669 293 231 2 752 295 983 285 243 17 813 54 121 357 177 249 535
1974 .. 1 581 195 641 2 417 395 155 330 587 2 730 333 317 321 191 20 212 60 699 402 102 295 338
1975 .. 1 769 138 515 2 422 461 582 367 335 2 677 370 012 356 217 22 077 69 739 448 033 352 984
1976 .. 1 982 70 380 2 432 513 059 402 715 2 363 405 078 387 635 23 877 78 093 489 6Ö5 405 152
1977 .. 2 201 36 203 2 440 566 379 418 473 2 286 420 759 403 841 25 768 83 989 513 598 451 645
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset —  Telefoninrättningar med koncession
1973 .. 1651 2 2 1655 964 435 829 755 6187 835 942 760 900 81 993 335 336 1 178 229 1178 147
1974 .. 1658 2 2 1662 1 069 222 901165 6 701 907 866 823 510 89 760 363 501 1 276 771 1 276 686
1975 . . 1666 2 2 1670 1161 935 975 556 7 361 982 917 892 662 95 274 398 024 1 385 960 1 385 868
1976 .. , 1684 — — 1684 1 241 540 1017 349 7 729 1 025 078 927 226 100 284 418 568 1 446 078 1 446 078
1977 . . ' 1702 — — 1702 1 331 987 1 063 934 8 200 1 072 134 972 159 106 145 440 378 1 518 682 1 518 682
I 4142 |1 898 366|1 482 407 | 10 486 ] 1 492 893)1 376 000) 131 913| 524 367) 2 032 280| 1 970 327|
4 637 103 005
3 381 103 383







626 I 61 327
Koko maa —  Hela landet
1977 . .  | 3 903 | 36 | 203
153
Taulukko 45 Tablä












































Posti* ja lennätinlaitos -— Post- och telegrafverket
1973.............. 67 200 3 387 450 631 2179 17 135 28 608 549 711 34173 1017 476 1 084 676 1 937 1 937 541 482
1974.............. 69 000 3 798 519 962 2 428 18 752 31 804 608 347 38 030 1 147 061 1 216 061 2130 2130 612 553
1976.............. 66 739 4 254 593 935 2 631 22 749 35 357 678 628 42 242 1 295 312 1 362 051 2 860 2 860 685 910
1976............ . 64 062 4 704 677 402 2 838 26 062 38 556 746 623 46 098 1 450 087 1 514 149 3 336 3 336 771 946
1977.............. 53 570 5 214 754 913 3 086 30 740 41144 804 525 49 444 1 590 178 1 643 748 3 814 3 814 812 988
Toimlluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1973........ 97 443 12 596 2 229 690 619 14 540 34123 586 160 47 338 2 830 390 2 927 833 2 053 878
1974.............. 99 296 13 818 2 519 806 628 15 610 38 854 655 136 53 300 3 190 552 3 289 848 2 226 808
1976.............. 88 105 14 995 2 771 229 726 17 241 34 961 727 571 50 682 3 516 041 3 604 146 2 462 793
1976.............. 93 749 16 012 2 966 947 767 18 456 39 136 774 333 55 915 3 759 736 3 853 485 2 595 898
1977.......... 76 718 17 405 3 153 863 814 21 486 41 018 820 163 59 237 3 995 512 4 072 230 2 724 384
Koko maa — Hela land öt
1977 ............; 130 288 22 619 3 908 776 3 900 52 226 82 162 1 624 688 1108681 5 585 690 5 715 978 ••• •• 3 537 372
1) Posti- ja  lennätinlaitoksen osalta lukuihin eivät sisälly 1—5-pariset kaapelit lukuun ottam atta  merikaapeleita. Edellinen koskee myös toimiluvanalaisia puhe­
linlaitoksia vuodesta 1075 lähtien — För post- och telegrafverkets del ingär 1—5-pars kablar, fränsett sjökablar, ej i. siffrorna. D etta gäller även telefoninrätt- 
ningarna med koncession fr.o.m. är 1975
Taulukko 46 Tablä
Eräiden maiden puhelintllastoa vuonna 1975 — Nägra länders teletonstatlstik är 1975
M aat 







Puhelim ia 100 











i tusen ta l
Puhelim ia 100 




S u o m i —  F in la n d  .................................................... 1834 38.9 S v e its i  —  S c h w e iz  ................................................. 3 913 61.1 '
A la n k o m a a t  —  N e d e r l ä n d e m a ....................... 5 047 36.8 T a n s k a  —  D a n m a r k ....................................... .. 2 295 45.4
B e lg ia  —  B e lg i c n ...................................................... 2 798 28.5 T s e k k o s lo v a k ia  —  T je c k o s lo  v ä k i e n ........... 2 616 17.6
E s p a n ja  —  S p a n ic n  ............................................... 7 836 22.0 U n k a r i  —  U n g e m .................................................... 1 048 9.9
I r l a n t i  —  I r l a n d  ...................................................... 444 14.1 A m e r ik a n  Y h d y s v a l la t
A m e rik a s  F ö r e n ta  S t a t e r ................................... . ' 149 008 69.5
I s o - B r i t a n n ia  —  S t o r b r i t a n n i e n ..................... 20 538 36.6
I t ä v a l t a  —  Ö s te rr ik e  .......................... .................. 2 133 - 28.1 A rg e n ti in a  —  A r g e n t in a  ............. ..................... 1996 7.8
K r e ik k a  —  G re k la n d  ............................................ 2 009 22.2 E te lä -A f r ik a n  t a s a v a l t a
L u x e m b u rg  ................................................................ 147 41.1 S y d a f r ik a n s k a  r e p u b l i k e n .................................. 1936 ■ 7:8
N o r ja  —  N o rg e  ......................................................... 1 407 35.0 J a p a n i  —  J a p a n  ...................................................... 39 405 38.4
K a n a d a  ......................................................................... 13 165 57.2
P o r tu g a l i  —  P o r t u g a l ............................................ 1066 11.3 U u s i S e e la n t i  —  N y a  Z e e l a n d ........................ 1531- , ,--48.1
R a n s k a  —  F ra n k r ik e  ............................................ 13 833 26.2
R u o ts i  —  S v e rig e  .................................................. 5 423 66 .1
S a k s a n  d e m o k r a a t t in e n  t a s a v a l t a
T y s k a  d e m o k r a t i s k a  r e p u b lik e n  .................. , 2 570 15.2
S a k s a n ' l i i t to t a s a v a l t a
F ö r b u n d s r e p u b l ik e n  T y s k l a n d ....................... 19 603 31.7
20 127801494 U
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Puhelinverkossa tapahtuvassa datasiirrossa käytettävien modeemien lukumäärä vuosina 1973— 1977 












200 300 600/ 2 400 Yhteensä 200 300 600/ 2 400 4 800 9 600 Kantataajuusmodeemi Yhteensä





Posti ja lennätinlaitoksen vuokraamat modeemit —  Modem hydra av post- och telegrafverket
1973 ............ 265 — .74 42 381 4 ■ -- 6 78 2 :-- — 90 471
1974 ............ 324 — 117 104 545 ' 2 _ 8 82 19 — — 111 656
1975 : . . . . . . 353 — 94 123 570 6 — 21 139 30 ‘-- ' 8 204 774
1976 ............ 385 40 116 335 876 8 — 23 132 45 •1 10 219 1095
1977 ........... 340 159 115 398 1 012 35 2 66 189 80 8 61 441 1453
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten vuokraamat sekä asiakkaiden omistuksessa olevat modeemit 
Modem hyrda av telefoninrättningar med koncession samt i kunders ägo
1973 ............. 407 — 115 39 561 81 — 78 120 16 — — 295
1974 . . . . . . . 483 — 133 48 664 96 — 91 184 22 14 — ' 407
1975 ............ 638 — 168 162 968 127 — 111 250 33 48 — 569
1976 ............ 733 7 197 141 1078 138 --‘ 121 492 49 72 — 872
1977 ___, . . 1 024 94. 203 476 1 797 117 . 6 330 741 144 125 51 1 514
Koko maa'—  Hela landet




















































































1973 .......... 42 5 532 3 905 337 4 242 215 4 457 1642 1168 666 539 381 556
1974 .......... 44 5 996 4 319 367 4 686 . 243 4 929 1 753 1259 730 582 411 051
1975............ 44 7 114 4 906 380 5 286 83 257 5 626 1903 1396 815 675 432 206
1976 .......... : 44 7 722 5175 426 5 601 108 270 5 979 2 140 1573 917 741 483 840
1977 .......... 44 8 052 5 407 441 5 848 142 277 6 267 2 232 1626 936 743 498 439
Taulukko 49 Tablä
Teiexilikenne vuosina 1973— 1977 —  Teiextrafiken ären 1973— 1977
Vuodet — Ar 1977
• • • Kuukaudet — Mänader
1973 1 1974 I 1975 | 1976 | 1977 I , | I I  \ ill | IV  | V | VI \ V II | V IH | IX  | X | XI | X II









Impulser . . . . 32 460 40 412 40 677 57 297 70 014 4 837 7 695 2 679 6 711 4 842 6 452 4 871 2 374 '4185 .9 257 8 772 7 339
Ulkomaille 
Tili utlandet 
Luku — Antal 3 442 3 738 3 856 4 019 4 024 346 332 380 306 374 354 162 305 444 278 383 359
Min................. 7 140 7 623 7 678 7 965 8 093 686 665 760 610 742 693 336 603 858 575 806 758
Käsivälitteinen lii­
kenne ulkomaille 
Manuell trafik tili 
utlandet
Luku — Antal 94 110 125 147 144 14 15 17 15 16 15 11 14 12 4 6 5
Min................. 361 397 456 534 530 52 55 63 54 60 54 41 48 44 15 23 20
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Irianti — Irian d ...... ...............
Islanti — Island . . . . ..............










1 243 413 
245 187
Itävalta — österrike . . .  
Jugoslavia — Jugoslawen 
Kreikka — Grekland . . .  














Norja — Norge ....................
Portugali — Portugal











Hanska — Frankrike ....................
Romania Rumänien..................
Ruotsi — Sverige...........................
Saksan demokraattinen tasavalta 
Tyska demokratiska republiken'.. 
Saksan liittotasavalta 





. 22 298 
1 386 227
68 103 69.164
1 584 456 1 587 423
Sveitsi — Schweiz...................................................
Tanska ml. Grönlanti — Danmark med Grönland
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................
Turkki — T urk ie t...................................................
Unkari — U ngem ...................................................














Afganistan — Afghanistan .. ’..........: ...................

















Indonesia — Indonesien .. 











I r a k ........ .’................................................................
I r a n ..........................................................................
Israe l...........................'....................... ' . ..................
Japani — Japan ...................... ......... ...................
Jemenin arabitasavalta — Jemen, arabrepubliken
Jemenin demokraattinen kansantasavalta
Jemen, demokratiska folkrepubliken ..................
Jordania — Jordanien ..................... ; ...................
Kiina: Taiwan — Kina: Taiwan .........................
Kiinan kansantasavalta
Kinesiska folkrepubliken................. ,................
Korean demokr. kansantasavalta (Pohjois-Kor;ea) 
Dem. folkrepubliken Korea (Nord-Korea)..........
Korean tasavalta (Etelä-Korea)
Republiken Korea (Syd-Koreä)........V ,..............
Kuwait ........................................... ..... ...................
Libanon ...................................................................
Macao — Macau ......................' ..............................
Malediivit — Maldiverna.......................................
2 853 10 607
37 831 43 279
19 039 21 281
68 912 75 195
92 363
61 103
4 351 5 765
3 520 5 440
3 826 .5 751
9 31
6 778 . 11-106
8 882 . . .8,914
1 525 .. 2 463










Malesia — Malaysia ............................................... 782 1089
Mongolia — Mongoliet........................................... 3 29
N epal............................. ................. ............... ......... 12 ..  88
Oman ....................................................................... 184 .• 351
P aldstan ................................................................... 1 003 1 144
Qatar ......................... •............. : ........................... 951 1389
Saudi-Arabia — Saudi-Arabien...................... .... 15 215 24 866
Singapore ................................................................. 8 504 12 400
Sri Lanka’ ............................................................... 332 346
Syyria — Syrien ..................................................... 3109 5 662
Thaimaa — Thailand ............................................. 2 656 4 743
Aasia yhteensä — Summa Asien 223 690 293 738
Afrikka — Afrika
Algeria — Algeriet ................................................. 6 825 7 398
Angola ..................................................................... 256 506
Benin . . : ................................................................. — 30
Botswana ................................................................. 414 . 568
Burundi ......................................... ......................... _ 30
Djibouti ......................................... -........................ 83 133
Egypti— Egypten ................................................. 14 121 18 328
Etelä-Afrikan tasavalta
S.ydafrikanska republiken.................................... 20 253 18 765
Etiopia — Etiopien................................................. 740 740
Gabon ....................................................... .  ■......... 18 . 80
G am bia....................................... : ............. . . . . : . . 85 137
G hana....................................................................... 249 279
Guinea . : ........................: ......... .................... . 24 29
Kamerun ..................................... ................. . 60 165
Kenia — Kenya ..................................................... 3 358 3 805
Keski-Afrikan tasavalta
Centralafrikanska republiken............................... 12 27
Kongo....................................................................... 34 22
Lesotho............: ...................................................... 3-- 50
Liberia ................'. ................................................. 158 490
Libya — Libyen ..................................................... 2 872 13 549
Madagaskar ............................................................. — 18
Malavi — Malawi ................................................... 58 121
M ali........................................................................... 34 56
Marokko — Marocko ........................................... 8 887 8 614
Mauretania — M auretanien................................... 31 —
Mauritius ................................................................. 67 103
N am ibia................................................................... 627 228
Mosambik............... ................................................. 297 286
N iger......................................................................... — 3
Nigeria ..................................................................... 875 1131
Norsunluurannikko — Elfenbenskusten .............. 816 1427
Reunion ................................................................... — 17
Rhodesia.................................................................. 85 18
R uanda......................... ' ......................................... — 4
Sambia — Zambia................................................... 3 313 3 789
Senegal ..................................................................... 733 1009
Seychellit — Seychellema ..................................... 65 161
Sierra Leone ........................................................... 174 154
Somalia..................................................................... — 42
Sudan ....................................................................... 612 1393
Svasimaa — Swaziland........................................... 1215 1215
Tansania — Tanzania............................................ 4 216 4 535
Togo ..................................... ................................... 54 35
Tnnisia — Tunisien................................................. 2 375 2 803
U ganda................................. .................... •............ 42 : 26
Ylä-Volta— övre V o lta ....................................... 12
Zaire ........................................... i ............. ■............. 44 117
Afrikka yhteensä —  Summa Afrika 74182 92 448
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1976 1977 1976 1977
Australia — Australien Dominikaaninen tasavalta
Australian liittovaltio—Australiska statsförbundet 20 061 21815 Dominikanska republiken..................................... 246 297
Fidzi-saaret — Fidjiöarna..................................... 9 37 Guadeloupe ............................... : ........................... •15 7
Mariaanit — Marianerna ........................................ 15 — Guatemala ............................................................... 995 952
Papua Uusi Guinea — Papua Nya Guinea . . . . 30 38 Haiti ......................................................................... — 36
Ranskan Polynesia — Franska Polynesien........ — 11 Honduras ................................................................. 139 112
Uusi Kaledonia — Nya Kaledonien................ :. 3 — Jamaika — Jam aica............................................... 97 102
Uusi Seelanti — Nya Zeeland.............................. 2 817 3 289 Kuuba — K u b a .................................................. 736 1 547
Australia yhteensä — Summa Australien 22 935 25 190 Leeward- ja Windwardsaaret
Leeward- och Windwardöarna ............................ 153 523
Etelä-Amerikka — Sydamerika M artinique......................................................... .... 3 36
Argentiina — Argentina......................................... 10 185 13 476 Nicaragua................................................................. 116 325
Bolivia ..................................................................... 103 547 '
22 787 gfi 052 Panama ................................................................... 489 846
Chile ......................................................................... 2 326 3 371 Puerto R ico ............................................................. 128 270
Ecuador ................................................................... 2 690 3174 Salvador................................................................... 192 283
Trinidad ................................................................... 279 307
G uyana..................................................................... ’ -21 3 Keski-Amerikka yht. — Summa Centralamerika 4 973 7 343
Kolumbia — Colombia............................................ 5 364 5 099
Paraguay ................................................................. 23 17
P eru ........................................................................... 5 902 6 234
Ranskan Guyana — Franska G u y an a ................ 3 3 Pohjois-Amerikka — Nordamerika
Surinam ............................................................... ;. 39, 22 Amerikan Yhdysvallat ml. Alaska ja Havaiji-
U rugiiav................................................................... 428 401 saaret — Amerikas Förenta Stater med Alaska
Venezuela................................................................. 6 582 10 356 och Hawaiiöama ................................................... 320 447 359 601
Etelä-Amerikka yhteensä — Summa Sydamerika 56 453 69 555 Bahamasaaret — Baham aöam a............................ 176 434
Bermudasaaret — Bermudaöama......................... 383 1 664Keski-Amerikka — Centralamerika Kanada ................................................................... 73 717 73 646
Alankomaiden Antillit — Nederländska Antillerna 164 633 Meksiko — Mexiko ................................................. 6160 5 746
Amerikan Neitsytsaaret
Amerikanska Jungfruöarnä .................................. 46 62 S. Pierre ja Miquelon — S. Pierre och Miquelon 4 - 45
Barbados ................................................................. ' 34 33 Pohjois-Amerikka yht. — Summa Nordamerika 400 887 441136
Cayman-saaret — Caymanöama .......................... 71 77
Costa R ic a ............................................................... 1 070 895 Kaikkiaan — Totalsumma 8 499 328 8 622 299
Taulukko 51 Tablä
Sähkeliikenne vuosina 1973— 1977 —  Telegramtrafiken ären 1973— 1977
Vuodet
















1 000 kpl 
.1 000 st
1973 ................................. ..................... ..................... .......................................................... 665 280 944 15
1974 ........................................................................................................................................ 688 252 940 15
1975 ............................................................................................................................ 697 215 912 14 '
1976 ................................................. .......................................................... •.......................... 667 187 854 13
1977 ........................................................................................................................................ 656 161 817 11
1977 " 1 ’ , 
I ................................................................................................................................................................................................: ..................................... ... 47 13 59 0.7
I I ........ .............................................................. / ..................................... ................. .. 45 12 57 0.7
III • , 51 14 ... 65 
66
0.9
0.9i v ...................................................................................................................................... 52 13
v .......... ............................................................................... ..............t ; . : .• '. . ................ 91 15 106 • ■ 0.9
V l ............ •............................................... ........... ............. '...■......... ................................. 55 15 " 70 • 1.1
v i i .............................................................................................. v . . . . . . . .  .v : . . 50 13 63 1.1 ;
V III....................................................................................................................... : . . . 54 14 68 1.1 •
I X ........, ...................................................................................... . ' V .  .  .•................ 51 13 64 ‘ 1.0
■ X ................................................................................................................ 49 13 61 ’ 0.8 1
51 • ■ 13 . 64 ■ • 0.7 -
X I I ................:......................................................................................................................................... ......................................................................................................... 61 14 - 74 ' 0.9
197.V. _ _ ■ , .  .. -  ....
■ 649 145 794
,
Pikasähkeet — Iltelegram ............................................................................................................................................ ............................. .*■'_______ 1.1 1.4 2.5 —
Lehtisähkeet — Presstelegram .................................................. ...: ; .................. ■ > . . ; . . . .  . A ...................................... ’ ------  ' — — —
Ilmatieteelliset sähkeet — Meteorologiska telegram .......................................... ........................................................ ... 6.5 — 6.5 . • - ------  . .
15 . 15 . . . .  ~
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Sähkeet vastaanotto-ja perilleloiraitustavan mukaan vuosina 1973— 1977 <
Telegrammen enligt sättet för deras mottagning och frambefordran ären 1973— 1977 -
























välitety t sähkeet 






telegram var antalet 
lyxtelegramLähettäjältä vastaanotetut 
sähkeet




























































' 1 000 kpl
1 000 st
Î973 ....... 538 ’ 208 198 145 126 684 81 1980 0.4 0.1 489 21
1974 . . . . 553. 206 ■181 143 . 102 . 708 . 74 1966 0.1 0.1 533 • 20 :
1975 / . . . 546, 191 175 134 84- 711 60 1901 0.0 0.0 546 . 21 .
1976 . . . . 519' 171 164 129 72 708 52 1816 0.0 0.0 525 19
1977 . . . . 508 i67 143 123 65. 630 51 1 687 — — 519 9.1-
Taulukko 53 Tablà












1 000 kpl—st 1 000 kpl—st
1976 1977 1970 1977
Eurooppa — Europa . Sveitsi — Schweiz .................................................... 4.4 3.5
. Tanska — D anm ark............................................... 5.4 4.9
Alankomaat — Nederlandeina......................... .. 2.8 2.3 Tsekkoslovakia — Tjeckosloväkien ....................: 1.2 ■ ■ 1.0
Belgia — Belgien..................................................... 1.7 1.4 Turkki — T urk ie t................................................... l.o- 1.0
Espanja — Spanien................................................. 7.4 6.6 Unkari — Ungern ................................................. 1.7 1.4
Iso-Britannia — Storbritannien ............................ 13 10 Muut Euroopan maat — övriga länder i Europa 8.3 , 6.5
Italia — I ta lien ............................... ....................... 9.1 7.8 Eurooppa yhteensä — Summa Europa 129 111
Itävalta.— Österrike ..................... ....................... 2.8 2.1
Jugoslavia — Jugoslavien..................................... 0.7 0.7
Kreikka — Grekland . : ......................................... 1.9 1.8
Neuvostoliitto — Sovjetunionen............................ 12 11
Norja — Norge ....................................................... 4.3 4.0
Puola — Polen......................................................... 3.9 3.5 Aasia — A sien......................................................... 21. 17
Ranska:— Frankrike:......................................... ’.. 6.4 5.6 Afrikka — Afrika ................................................... 6.8 7.6
Ruotsi — Sverige..................................................... 25 22 Australia — Australien........................................... 3.4 , 2.2
Saksan demokraattinen tasavalta Etelä-Amerikka — Sydamerika ........................... .2.4 . 2.0
Tyska demokratiska1 republiken .......................... 1.8 2.0 Keski-Amerikka — Centralamerika...................... 1.9 1.5
Saksan liittotasavalta Pohjois-Amerikka — Nordamerika ...................... . 22 20
Förbundsrepubliken Tyskland ......................... ... 14 12 : Kaikkiaan — Totalsumma . 187 ,161
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Autoradiopuhelinverkko vuosina 1973—1977 — Bilradiotelefonnätet ären 1973—1977
Vuodet








kpl — st 1 000 kpl — st 1 000 min.
31.12. ■ ■
1 9 7 3 ............................................... : 3 720 . 95 116 '8 9 3 2 053
1974 ............ . '......................................... 5 942: ’• 107 141 1 411 3 303
1975 ............................................... .. 1 1 7 . ; 161 • .2 573 5 895
1976 ....................................................... ’ 10 806 136 \  • 207 - . . 3 264 • 8 045




Siirtyvä meriradioliikenne vuosina 1973— 1977 —  Den rörliga sjöradiotrafiken ären 1973— 1977
Radio- Radio- Laiva- Radio- Radio- Laiva- Meteor. ym.' Lääkäri-
sanomat puhelut telex sanomat puhelut telex yleiset ilmoi- neuvottelut
Radiotele- Radiotele- Fartyga Radiotele- Radiotele- Fartyga tukset ' Läkar-
gram fonsamtal telex gram ; fonsamtal telex : Meteor. o. a.! konsultationer
Trafikens riktning ’ , : 1 ' - 
Är . i , •-
1 ■ allmänna < meddelanden
Kuststationer
Luku Sanaa Min. kpl kpl
Antal Ord st st
Laivoista — Frän fartyg
1973 ............................................................. 32 939 193 951 494 467 847 189 72
1974 ............................................................. 32 731 172 430 1097 478 029 714 676 12 728 — 32
1975 ............................................................. 32Ö19 164 239 1 263 492 825 649 949 11 137 — 54
1976 ............................................................. 32 298 145 274 1492 542 185 595 346 11952 — 132
1977 ............................................................. 38 619 156 491 3 043 683'159 666 825 21 348 — 86
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko .................................... 649 19 541 — 14 063 81 062 — — 10
Helsinki — Helsingfors .......................... 33 001 50 193 3 043 555 570 258 960 21 348 — 33
Kemi ....................................................... — 2 082 — — 8 375 — — —
Kokkola — K arleby................................ — 3 218 — — 13 331 — — —
K o tk a ....................................................... 307 11173 — 6 647 45 093 — — 10
Kristinestad — Kristiinankaupunki'. . . . — 1 756 — --  - 7 146 — — --  .
Mariehamn ............................................. 2 251 27 172 — 49 358 106 852 — — 18
P o ri......................................... : ............... — 8 392 ’ -- — 35 072 — — —
Saimaa ..................................................... — 9 761 — — 27 900 — — —
Turku — Abo ......................................... — 11 154 — — 36 356 — — —








Laivoihin — Tili fartyg
1973 ............................................................. 8 878 33 731 172182 135 628 14136
1974 ............................................................. 7 558 33 862 --  ' 145 558 132 078 — 12 669 — —
1975 ............................................................. 8 078 35142 — 156 863 128 260 — 17 797 — —
1976 ............' . .............................................. 8 639 33 046 653 169 873 119 316 5 624 22 568 — —
1977 ............................................................. 11 045 35 783 614 221 567 132 742 5 229 23 571 3 400 850
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko .................................... 35 1 743 _ 684 7 853 _ 4 081 _ _
Helsinki — Helsingfors .......................... 10 727 6 495 614 . 216 343 30 588 5 229 2 904 3 400 850
Kemi ....................................................... — 345 — — 1181 — — — —
Kokkola — K arleby................................ — 460 — — 1901 — — — —
K o tk a ....................................................... 12 2 174 — 267 8113 — 2 311 — —
Kristinestad — Kristiinankaupunki__ — 154 — — 604 — — — —
Mariehamn .............................................. 187 6 787 — 2 845 25113 — 4 937 — —
P o ri.......................... ................................. — 977 — — 4 465 — — — —
Saimaa ..................................................... — 12 064 — — . 35 269 --- . — — , ---
Turku — A bo......................................... — 1718 — — 5 971 — --- • — —
Vaasa — V asa .......................................... 84 2 866 — 1428 11 684 — 9 338 — — ■
\159
Taulukko 56 Tablä
Turun Asennuspaja vuosina 1973—1977 — Abo Installationsverkstad ären 1973—1977
VuodetAr


































































































































1973 .................... ........... 33 155 188 9 441 2 249 107 11 797 3 991 1 622 5 954 11 567 230 : 10 565
1974 ............................... 37 173 210 12 859 1896 186 14 941 5 352 2 397 7 162 14 911 30 1 ft 4
1975 ............................... 36 135 171 17 398 1 788 246 19 432 5 884 2 555 10 963 19 402 30 19173
1976 ............................... ■■'36 132 168 13 685 2 091 120 15 896 5144 2 534 8193 15 871 25 16114
1977 .................. ............. • 37 " '• 124' 161 13 616 2 3Ö1 222 16 139 5061 1 953 9 043 16 057 82 ■ 15 917
Taulukko 57 Tablä .
Keskusautokorjaamo vuosina 1973—1977 — Céntrala bilreparationsverkstaden áren 1973—1977
V u o d e tAr
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1 000 mk % 1 000 mk
1973 ............... ....................... 13 40 53 2 607 23 2 630 100 988 240 1181 6.2 59 90 2 564 661974 .................. ................ 13 40 53 2 606 11 2 617 100 1 225 316 1 453 12 81 —474 2 613 ' 4.21975 ...................................... 13 41 54 4 708 44 4 752 100 1 621 426 1 426 8.6 87 1137 4 706 461976 ...................................... 12 42 54 5107 12 5119 100 1971 523 2 174 10 84 340 5102 171977 ........ ;............................ 12 42 54 5 382 47 5 429 100 2147 617 2 080 13 89 425 5 371 58
•1.60
Taulukko 58 Tabl&












Posti- Sano- Postiautoliikenne Muut Posti- Pai- Kauko- Telex- Sähke- Muu Tele- Vuok- Luon- Muut summa
maksu- ma- Postbusstrafiken posti- toimen kallis- puhe- toi- toi- tele- toimen ra- tois- tulot in-
merkit lehti- toimen lii- puhe- lintoi- m inta minta toi- lii- tulot edut ja yh- kom-
vm. tulot lii- kenne- iin- minta Telex- Tele- kenne- Hyror satun- ster
Fran- In- Mat- Rahti- Muut Yh- kenne- tulot toi- Fjärr- verk- gram- övrig tulot naiset Sum-
ke- kom- kus- tulot auto- teensä tulot yht. minta* telefon- sam- verk- tele- yht. tulot ma
rings- ster av taja- In- tulot Summa övriga Summa Lokal- verk- het sam- verk- Summa N a- andra
mär- tid- tulot kom- övriga trafik- trafik- tele- sam- het sam- trafik- tura- in-
ken ningar Passa- ster av in- inkom- inkom- fon- het het inkom- för- kom-
m.m. gerar- frak- kom- ster ster verk- ster mäner ster
in- ter ster av frän frän v sam- . frän och tili-
kom- post- post- post- het tele- fälliga
ster buss- verk- verk- verk- in-
tra- sam- sam- sam- kom-
fiken heten heten heten ster
1 000 mk
1973 • .. . , 258 350 68 493 19 241 105 4 359 23 705 111 062 461 609 87 484 349 411 28 730 8162 6 282 480 069 1 527 15 568 17 095 958 773
1974 . . .  : 297 208 90 210 21 258 124 7 784 29 165 157 372 573 956 101 762 439 888 34 197 9 052 12 050 596 947 1946 21 861 23 807 1 194 710
1975 . . . . 415 503 112 403 23 573 168 10 256 33 997 161 495 723 398 138 296 563 076 40 681 9 966 16 201 768 220 2 140 16 327 18 467 1 510 085
1976 . . . . 513 858 268 727 26 437 202 11 423 38 062 187 625 1 008 273 210 124 808 643 54119 11034 23 937 1 107 857 2 841 31 615 34 456 2 150 586
1977 . . . . 592 087 311 290 28 542 224 11991 40 756 174 257 1 118 391 242 906 919 163 65 918 12 535 33 559 1 274 081 3 039 31 708 34 747 2 427 219
.1977
' I  . . . . 44 619 305 2 003 16 489 2 507 6 275 53 706 21 394 32124 8 017 813 2 011 64 359 160 857 1016 119 081
II . . . . 44 672 23 737 1928 13 408 2 349 11592 82 350 1648 60 602 5 265 1298 2150 70 963 155 3 478 3 634 156 947
III . . . . 51 249 24 262 2 227 16 1 255 3 499 12 086 91 096 44 761 91 428 4 980 530 2 834 144 533 160 3 296 3 456 239 085
IV . . . . 45 343 28 825 3171 40 694 3 905 12 841 90 914 1792 63 963 5198 1 311 3 062 75 326 189 1861 2 050 168 290
V . . . . 49 714 25 816 2 511 25 1392 3 928 21 617 101 076 42 228 98 914 5 785 715 1986 149 628 187 2 392 2 578 253 282
VI . . . . 43 985 27 777 2 465 13 1168 3 646 11156 86 565 1871 67 384 4 917 1869 3 428 79 468 198 2 029 2 227 168 260
VII . . . . 32 690 25 232 2 558 14 1068 3 640 9 025 70 587 41 295 86 900 4 956 652 1 645 135 447 264 2 358 2 621 208 655
V III . . . . 42 354 21 222 2 561 16 809 3 386 10 724 77 686 2 056 59 023 4 292 1 438 4 389 71 198 169 1923 2 091 150 976
IX . . . . 50 761 24 507 2101 16 764 2 880 21 036 99 184 40 493 97 130 5 207 392 1219 144 441 176 1 877 2 053 245 678
. X  . . . . 50 609 28 697 2 312 17 990 3 319 10 466 93 092 1591 66 626 5 989 1596 4 281 80 083 169 2 788 2 958 176 134
XI . . . . 52 787 28 010 2 174 19 1098 3 290 9 952 94 039 41 910 103 478 6 018 503 1965 153 873 160 2,834 2 995 , 250 906
X II . . . . 83 303 52 899 2 532 20 1 856 4 407 ' 37 487 178 097 1866 91 591 5 295 1 419 4 589 104 761 1053 6 015 7 068 289 926
'  . 1 , 161
Taulukko 59 Tablä
Tulot ja menot vuonna 1977 —  Inkomster och utgiiter är 1977
Tulot —  Inkomster
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen mukaan
Enligt verkställd fördelning Enligt bokBlutet
Posti- ja lennätinlaitos Postiliikenne Teleliikenne
Post- och telegralverket Posttrafiken Teletraflken
Postitulot — Postinkomster mk
Postimaksumerkit ym. — Frankeringsmärken m.m.............................................................. 448 651 944 448 651 944
Joukkolähetykset — Massförsändelser.................................................................................... 61 841 673 61 841 673
Sanomalehtien kuljetus- ja välitysmaksut ym. — Befordringsavgifter och förmedlings-
avgifter m.m. för tidningar ..................................... : ............................................................ 311 289 510 311 289 510 '
Erinäiset postimaksut — Särskilda postavgifter ................................................................. 50 413 407 50 413 407
Ulkomailta tulleet postilähetykset — Postförsändelser frän utlandet ......................■.... 7 316 675 7 316 675
Postipankin postilähetykset — Postbankens postförsändelser............................................ 28 486 865 28 486 865 908 000 074
Korvaus virkalähetysoikeuden käytöstä postiliikenteessä — Ersättning för rätt tili an-
vändande av tjänsteförsändelser i posttrafiken................................................................... 35 000 000 35 000 000
Korvaus virastojen lähettämistä erityispalveluina toimitettavista virkalähetyksistä ja
valtion julkaisuista — Ersättning för säsom specialtjänst befodrade statliga myndig-
heters tjänsteförsändelser och statens publikationer ......................................................... 11 834 945 11 834 945
Korväus leimamerkkien, huvien pääsylippujen ja elokuvaverolippujen myynnistä
Ersättning för försäljning av stämpelmärken, stämpelskattebelagda biljetter tili
nöjestillställningar samt biografskattebiljetter ..................................................................... 5 561 556 5 561556
Korvaus veromerkkien myynnistä — Ersättning för försäljning av skattem ärken........ 7 062 762 7 062 762 59 459 263
Postipankin tehtävien hoitamisesta — För Postbankens uppdrag ................................. 107 608 170 107 608 170
Radio- ja televisiolupien perinnästä — För indrivning av radio- och televisionslicens-
avg ifter....................................................................................................................................... 2 566 953 2 566 953 ■ 110175123
Autoliikenteen tulot — Inkomster av biltrafiken ................................................................ 40 756 342 40 756 342
Teletulot — Teleinkomster
Paikallispuhelintoiminta — Lokaltelefonverksamhet ........................................................... 242 905 596 242 905 596
Kaukopuhelintoiminta — Fjärrtelefonverksamhet ............................................................... 919 163 001 919 163 001
Telextoiminta — Telexverksamhet ........................................................................................ 65 918 447 65 918 447
Sähkösanomatoiminta — Telegramverksamhet ................................................................... 12 534 600 12 534 600
Radiotoiminta — Radioverksamhet................... : .................................................................. 19 688 894 19 688 894
Muu teletoiminta — Övrig televerksamhet.......................................................................... 13 320 105 13 320105 1 273 530 642'
Valtiolta teletoimen palveluksista saatavat korvaukset — Ersättning av staten för
*
televäsendets tjänster .............................................................................................................. 550 000 550 000
Sekalaiset tulot — Inkomster av blandad natur ................................................................. <§[15 895 721 18 851 342 34 747063
Yhteensä —  Summa 1134 286 523 1 292 931 984 2 427 218 507
21 1 2 7 S 0 H 9 4 U
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Palkat — Löner mk
Palkkaukset — Avlöningar ...................................................................................................... 775 358 595 325 486 242 1 100 844 837
Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av bygg- 
nader och lokaler...................................................................................................................... 1 993 656 2 959 011 4 952 667
Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet .................. 173 947 707 173 947 707
Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel .. 8 190 128 4 275 820 12 465 948
Muut käyttömenot — Övriga driftsutgifter.......................................................................... 202 999 330 206 533 205 1 292 744 363
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
)
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift .............................................................................
Virkapukuavustukset — Tjänstedräktsbidrag .......................................................................
E lä k k e e t— Pensioner J) ......................................................................................................
Virkamiesten matkakustannukset ja päivärahat — Resekostnader och dagsarvoden för 
tjänstemännen ......................................................................................... ...................................
66 508 843 
2 375 529 
117 861807
12 036 424




94 428 390 
2 525 637 
193 467 580
19 523 883
Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av bygg-
nader och lokaler..................................................................... ..........................................
Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av te len ä te t.......... : . . .
Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel ..
Korvaukset postinkuljetuksista — Ersättning för postbefordran .....................................
Muut käyttömenot — övriga driftsutgifter .........................................................................
174 228
768 133 
12 578 416 
3 745 513
280 110 




34 340 041 
1 169 152 
12 578 416 
6 529 818 365 017 257
Aineet — Materiat
Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av bygg-
nader och lokaler......................................................................................................................
Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ..................
Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel .. 
Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier . . . .  
Muut käyttömenot — Övriga driftsutgifter .........................................................................
3 675 675
31 537 029
4 077 528 
6 477 826
4 323 385 
21 037 148 
16 464 537 
2 583 714 
4 633 494
7 999 060 
21 037 148 
48 001 567 
6 661 242 
11111320 94 810 337
/
Vieraat palvelukset — Främmande tjänster ■
Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av bygg- 
nader och lokaler................................................................................. ..................................... 59 221 927 41 169 200 100 391 128
Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ..................
Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel ..
Korvaukset postinkuljetuksista — Ersättning för postbefordran . . .  1.....................
Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier........
Muut käyttömenot — Övriga driftsutgifter...........................................................................
6 857 772 
30 638 876 
3 742 024 
22 564 822
17 784 627 
3 047 990
2 910 930 
35 905 308
17 784 627 
9 905 762 
30 638 876 
6 652 954 
58 470 130 223 843 477
Poistot — Avskrivningar
Poistot — Avskrivningar.......................................................................................................... 21 246 463 385 764 459 407 010 921
Muut menot — övriga utgifter
Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av bygg- 
nader och lokaler...................................................................................................................... . 2 488 2 488
Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ..................
Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel .. 
Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier . . . .  











1 064 777 1 193 966
Varastojen lisäys — Lagerökning............................................................................................
Ylijäämä — Överskott..............................................................................................................
— 2 745169
— 55 401 396
— 12 919892 
113 664 643
— 15 665 062 
58 263 247
Yhteensä — Summa 1134 286 523 1 292 931 984 2 427 218 507





■ Post- ooh telegrafverkets driftsegendom 31.12. 1977
I Poistonalainen 
I käyttöomäi- 
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1. Tontit ja ’ 
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osakkeet - - 
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Kirjanpitoarvo — Bokföringsvärdet 
31. 12. 1976



















































269 310 104 42 486 350 311 796 455 82 258 432 58 756 023 141 014 454 — 16 430 351 377 624 536 58 756 023 436 380 558
42 106 215 10 665 471 52 771 685 14 297 221 10 212 301 24 509 522 — 22 065 652 45 003 255 10 212 301 55 215 555
2 720 236 — 2 720 236 — — — — 272 024 2 448 212 2 448 212
355 499 — 355 499 964 — 964 — 88 915 267 548 — 267 548
3 763 234 — 3 763 234 4 837 603 — 4 837 603 — 1 370 850 7 229 986 _ 7 229 986
995 148 045 235 673 280 1 230 821 326
')
308 846 300 189 157 480 498 003 780 475 399 290 784 954 
71 464 023 
(ylim . 8) 
poisto)
1 176 943 251 189 157 480 1 366 100 730
3 041 962 — 3 041 962 1 016 225 1 016 225 — 642 267 3 415 921 — 3 415 921
1 632117 — 1 632 117 2 962 493 2 962 493 — 850 346 3 744 264 — 3 744 264
7 871 710 — 7 871 710 4 910 431 — 4 910 431 — 3 041 540 9 740 601 9 740 601
42 261 641
-----
42 261 641 4 975 087 4 975 087 47 236 729 47 236 729
1 368 210 764 288 825 102 1 657 035 865 424 104 757 258 125 803 682 230 560 475 399 407 010 921 1 673 654 302 258 125 803 1 931 780 105
- h  Televerkon lisäykseen laskettu mukaan vv. 1972—1977 liittymis- ja kertamaksutulollla rakennettujen tilaajaliittymien arvo 119 G88 821 mk. Tästä on poistettu 
113 670 mk ioka on laskettu siten, e ttä kunkin vuoden lisäyksestä on vuosittain laskettu 3/12 täydestä poistosta ja  edellisen vuoden lopun arvosta täysi poisto 20
— I  utökningen av telenätet har medräknats abonnentanslutningar, som byggts under &ren 1972—1977, tili e tt värde av 119 688 821 mk. Anslutningarna har byggts med 
:omster frän anslutnings- och eng&ngsavgifter. Av värdet har 43 113 670 mk avskrivits. Summan har uträknats sä, a t t  frän varjo ärs utokning har ärligen utraknats 3/12
den fulla avskrivningen och full avskrivning 20 % pä föregäende ärs värde
8) VM:n lupa no VM 58/14—29/77/2. 1. 1978 — Finansministenets tillständ VM 58/14—29/77/2. 1. 1978
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Uudistusrahaston tulot ja menot vuonna 1977 — Förnyelsefondens inkomster och utgifter är 1977
Taulukko 61 Tablä
Tulot — Inkomster
Tulo- ja menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget
Menot — Utgifter • >
Puhelin- ja lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar
Autojen hankintaan — Anskaffning av bilar ............................................... ...................................
Talonrakennustoimintaan — Husbyggen............................................................................................
Laskentatoimen koneiden hankintaan — För anskaffning av maskiner tili räkningstjänst ..
Kaluston hankintaan — För anskaffning av inventarier ...............................................................
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar...............................................
Ajoneuvoasemien hankintaan — För anskaffning av fordonsstationer .......................................
Menoja yli tulojen — Utgifter, större än inkomster .......................................................... ' ..........
Tila joulukuun 31 päivänä 1977 — Ställning per 31 december 1977
Rahaston varat — Fondens medel
Varattu seuraa vien vuosien käyttöön — Reserverat för de följande áren 
Rahaston velat — Fondens skulder
Rahaston pääoma — Fondens kapital ........................................................
mk
Yhteensä — Summa
• 186 432 200 
186 432 200
.................................. 134 350 638 ;
.................................  9142 205.'
................................  43 031 378 ¡
.................................  . 600 001
............................................ 2 158 304
..............................................  2 600 284
.................................  116 945
Yhteensä — Summa 191 999 756
..............................................  5 567 556
Yhteensä — Summa 186 432 200
43 068 072 
43 068 072
Taulukko 62 Tablä












Tulot radioluvista — Inkomster av radiolicenser ........................
Tulot televisioluvista — Inkomster av televisionslicenser ..........








Radio- ja televisiolupatoiminnan aiheuttamat palkat
Löner föranledda av radio- och televisionslicensverksamheten .........................................................................................
Sekalaiset menot — Diverse u tg ifte r ........................................................................................................................................
Radiolupajaoston huoneiston vuokra — Hyra för radiolicenssektionens lo k a l.................................................................
Suoranaiset perimiskustannukset — Direkta inkässeringsutgifter .......................................................................................
Korvaus posti- ja lennätinlaitokselle — Post- och telegrafverket tillkommande ersättning .......................................
Liikenneministeriön käytettäväksi
.Tili trafikministeriets förfogande................................................................. .............................................................................
Oy Yleisradio Ab:lle yleisradio- ja televisiotoimintaa varten






















Tulot radio- ja televisioluvista jakaantuivat kuukausittain seuraavasti:
Inkomsterna av radio- och televisionslicenser fördelade sig mänadsvis p& följande söit:




Inkomster av radiolicenser ...................... 979 613 520 375 328 221 140 91 92 66 50 43 . 3 518
Tulot televisioluvista
Inkomster av televisionslicenser............... 23 428 25 411 23 759 21111 18 258 13 849 22 530 12 725 10 652 43 358 24 088 21 622 260 791
Tulot väritelevisioluvista
Inkomster av färgtelevisionslicenser . . . . 4 819 6 415 5 421 5 638 4 299 3 076 4 750 3 428 5 766 24 961 11 985 11153 91710




T a u l u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1977
T a b e 11 1 Anstalter och personal 31. 12. 1977
1 2 | 3 
Toimipaikat -
| 4 | 5 
- Anstalter
6 -> 1 8 9 | 10 
Henkilökunta
11 | 12 
— Personal
13
Posti- ja lennä tinhallitus 
Linjahallinto





























































































































































































































































































Posti- ja  lcnnätinhallitus — Post- och telegrafstyrelsen — — — — — — — 751 41 — 1183 1975
Linjahallinto — Linjeföryaltningen
Varastotoiminta ym. — Förrädsverksamhet m.m................... ’ — — __ — — — — 146 20 — 63 229
Piirikonttorit — Distriktskontor
Helsingin postipiirin piirikonttori
Helsingfors postdistrikts distriktskontor............................ 39 1 12 52
Lounais-Suomen postipiirin piirikonttori
Sydviistra Finlands postdistrikts distriktskontor............ _ _ _ _ _ _ _ 23 ‘l — 10 34
Ahvenanmaan postipiirin piirikonttori l )
Alands postdistrikts distriktskontor *) ............................. _ _ _ — — — — (2) — — — , (2)
Sisä-Suomen postipiirin piirikonttori
Inre Finlands postdistrikts distriktskontor...................... _ _ _ _ _ _ — 27 3 — 10 40
Kaakkois-Suomen postipiirin piirikonttori
Sydöstra Finlands postdistrikts distriktskontor.............. _ _ _ _ — — — 23 1 — 8 32
•Itä-Suomen postipiirin piirikonttori 
Östra Finlands postdistrikts distriktskontor.................... _ _ _ _ _ — — 25 2 — 5 32
Vaasan postipiirin piirikonttori
Vasa postdistrikts distriktskontor .................................... _ _ — — — — — 26 1 — 7 34
Oulun postipiirin piirikonttori
Uleäborgs postdistrikts distriktskontor............................. _ _ — — — — — 21 1 — 5 27
Lapin postipiirin piirikonttori
Lapplands postdistrikts distriktskontor............................ — — — — — — — 17 1 — 8 26
Postivaunupiirin piirikonttori
Postkupidistriktets distriktskontor.................................... — — — — — — •16 5 — 6 27
Helsingin .puhelinpiirin piirikonttori
Helsingfors telefondistrikts distriktskontor ...................... — — — — — — — 239 95 — 965 1 299
Turun puhelinpiirin piirikonttori
Äbo telefondistrikts distriktskontor ................................. — — — — ‘— — — 295 25 — 670 990
Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori
Alands telefondistrikts distriktskontor ............................ — — — — — — — 37 1 — 37 75
Tampereen puhelinpiirin piirikonttori
Tammerfors telefondistrikts distriktskontor .................... — — — — — — — 129 26 — 360 515
Jyväskylän puhelinpiirin piirikonttori
Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor........................ _ _ _ _ _ _ _ 263 41 — 798 1102
1) Maarianhaminan po^tj* ja lennätinkonttorin kanslia — Post- och telegrafkontorets i Mariehamn kansli
167
Taulu  1 -  Tabell 1
1 . 2 3 4 5 ‘ 6 7 8 9 10 11 12 13
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori
St Michels telefondistrikts distriktskontor .....................
Vaasan puhelinpiirin piirikonttori
599 92 1 816 2 507.
Vasa telefondistrikts distriktskontor.................................
Kuopion puhelinpiirin piirikonttori
335 48 771 1154
Kuopio telefondistrikts distriktskontor.............................
Ouluh puhelinpiirin piirikonttori ,
469 62 1 274 1 805
Uleäborgs telefondistrikts distriktskontor........................
Rovaniemen puhelinpiirin piirikonttori
309 47 913 1269
Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor .....................
Puhelinrakennuspiirin piirikonttori
350 71 1469 1 890
Telefonbyggnadsdistriktets distriktskontor ..................... — — — — — — .— 40 5 — 549 594
Yhteensä — Sumina
4utovarikot — Bildepäer
— — — — — — — 3 282 529 — 9 693 13 504
Helsingin autovarikko — Helsingfors bildepä.................. — — — — — — — 55 — — 113 . 168
Joensuun autovarikko — Joensuu bildepä . . . . ................ — — — — — — — 16 — — 17 33
Jyväskylän autovarikko — Jyväskylä bildepä................ — — — — — — — 36 — — . 36 72
Kajaanin autovarikko — Kajaani bildepä........................ — — — — — — — 25 — — 18 43
Kuopion autovarikko — Kuopio bildepä......................... — — __ — — — — 31 — — •31 ' 62
Lappeenrannan autovarikko — Lappeenranta bildepä .. — — — — — — — 32 — — 72 104
Oulun autovarikko — Uleäborgs b ildepä......................... — — — — — — — 41 — — . 43 84 ■
Rovaniemen autovarikko — Rovaniemi bildepä.............. — — — — . — — — 62 — — ..88 150
Seinäjoen autovarikko — Seinäjoki bildepä .................... — ' — — — — — — 32 1 ’--- . ' 60 93
Tampereen autovarikko — Tammerfors bildepä.............. — — — — — — — 20 — — 24 44
Turun autovarikko — Abo bildepä ........ ......................... — — — — — — — 31 — — 38 69
Vaasan autovarikko — Vasa bildepä ................................ — — — — — — — 16 — — 23 39
Yhteensä — Summa
Toimipaikat ja linjat — Anstalter ooh linjer 
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
397 1 563 961
Xonttorit — Kontor
Ekenäs — Tammisaari ......................................................... l — 3 5 2 26 37 22 23 16 41 102
Espoo 20 — Esbo 20 ........................................................... l — 15 i — — 17 68 72 — 81 221
Espoo 60 — Esbo 60 ........................................................... l — 8 — — — 9 34 34 — 33 101
Espoo 77 — Esbo 77 ........................................................... l — 6 6 — — 13 21 25 — 46 92
Hangö — Hanko ................................................................... i — 3 — 1 2 7 28 22 .1 16 67
Helsinki 10 — Helsingfors 1 0 ............................................. l _ 27 1 1 _ 30 622 1530 ■ 1 816 2 969
Helsinki 25 — Helsingfors 2 5 ............................................. l — 5 — — — 6 74 77 — 20 171
Helsinki 37 — Helsingfors 3 7 .............................................. l — 11 — — — 12 68 97 •-- 47 212
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ............................................. l — 6 — — — 7 95 138 — 21 254
Helsinki 66 — Helsingfors 6 6 ............................................. i — 7 — — — 8 46 60 — 23 129
Helsinki 70 — Helsingfors 7 0 .............................................. l _ 6 _ — — 7 44 55 _ . 29 128
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkontoret i — — 1 — — 2 221 29 — 251 501
Helsinki, puhelinkonttori — Helsingfors, telefonkontoret i — — — — 1 2 483 4 — 161 648
H yrylä.................................................................................... i — 2 7 — — 10 13 10 5 25 53
Hyvinkää .............................................................................. i — 5 6 1 25 38 32 42 5 51 130
Järvenpää.............................................................................. l — — 2 3 — 6 16 19 i 28 64
Karis — K arja a .................................................................... i — 5 10 1 — 17 29 20 25 57 131
K arkk ila ................................................................................ l — 1 5 5 — 12 14 10 17 30 71
Kauniainen — G rankulla..................................................... l — — — — — 1 12 12 1 15 40
K erava.................................................................................... l — 4 8 2 — 15 36 36 15 67 154
Kirkkonummi — K yrkslä tt................................................. l _ 6 9 . _ _ 16 19 9 15 54 97
Lohja 10 ................................................................................ i — 5 9 6 — 21 35 30 ■ 30 69 164 '
Lovisa — Loviisa ................................................................. l — 4 20 — — 25 31 20 33 48 132
Mäntsälä ................................................................................ l — — 9 1. , --- 11 10 4 18 19 51
O rim attila................................................... ........................... i — 3 14 6 — 24 15 11 34 49 109
Porvoo 10 — Borgä 10- ........ ................................................ l _ 4 ■ 25 10 .75 115 38 47 29 89 203
Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret.......... i — — — __ __ . 1 . 31 97 11 139
Vantaa 30 — Vanda 3 0 ....................................................... l — 11 1 — — 13 OÖ 65 — 82 202
Vantaa 45 — Vanda 4 5 ....................................................... l — — — — — 1 7 12 — 11 30




Toimistot —  Expeditioner
Jokela .........................
K laukkala....................
Lohja as — Lojo st ..
Nummela ............
Nurmijärvi ..................




Yhteensä —  Summa













P aim io .............................................................................
Pargas — Parainen .......................................................
Parkano .........................................................................
Perniö .............................................................................
Pori 1 0 .............................................................................
Raisio .............................................................................
Rauma 1 0 .......................................................................
Salo 1 0 .............................................................................
Turku 10 — Äbo 1 0 .....................................................












Jämijärvi ........................... ........................... •...............
K arv ia .............................................................................
Kauttua ............................................. ..........................
Kihniö .............................................................................





Lappi T l .........................................................................
Lieto as .........................................................................
L itto inen .........................................................................
L u v ia ...............................................................................
Merikarvia . ................................................................
Mouhijärvi .....................................................................
Nagu — Nauvo .............................................................
N akk ila ...........................................................................
Tabell 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 'l i 12 13
1 3 1 5 7 3 9 17 36
____ 1 ___ 3 — — 4 7 4 3 15 29
____ 1 — — — — 1 5 5 — 6 16
___ 1 — 1 — — 2 7 5 4 17 33
— 1 — 1 — — 2 5 6 — 5 16
_ 1 _ 1 ____ ____ 2 2 ____ 4 4 10
____ 1 ____ 2 — — 3 2 — 8 8 18
____ 1 — 3 — — 4 5 . 2 4 -13 24
— 1 — 1 1 — 3 6 5 - 3 '6 20
30 9 157 156 43 129 524 2 304 2 686 282 2 430 7 702
1 3 9 4 17 14 5 34 27 80
1 — 2 5 1 — 9 13 13 16 22 64
1 ____ 1 7 1 — 10 14 10 16 24 64
1 — 3 13 6 — 23 13 5 29 33 80
1 — 2 3 1 — 7 14 9 17 14 54
1 ____ _ 2 1 ____ 4 6 5 5 8 24
1 ____ ____ 3 1 ----- . 5 9 11 16 9 45
1 — 2 5 10 — 18 8 1 16 23 48
1 ____ 3 9 5 — 18 19 18 31 39 107
1 — — 4 .2 — 7 8 6 10 17 41
1 _ _ 5 2 _ 8 9 12 13 30 64
1 ____ 1 5 — — 7 10 7 17 18 52
1 — — 1 — — 2 10 14 11 7 42
1 — — 7 2 — 10 10 6 16 21 53
1 — 3 8 2 — 14 12 5 27 21 65
1 _ 11 13 12 93 130 68 122 17 109 316
1 — 2 4 — — 7 11 16 5 27 59
1 — 4 14 11 — 30 30 51 25 70 176
1 — 2 22 6 — 31 27 31 51 61 170





8 17 14 10 23 - 64
1 — 2 9 2 14 22 18 26 32 98
1 2 1 4 2 5 5 12_ 1 — 1 2 — 4 4 2 5 10 21_ 1 — 5 — — 6 5 — 13 9 27
____ 1 — — — — 1 1 — 4 2 7
— 1 — 2 2 — 5 3 — 8 7 18
1 _ 1 1 _ 3 2 ____ 7 4 13_ 1 — 7 2 — 10 6 — 10 11 27_ 1 — • 4 3 — 8 6 5 10 12 33_ 1 • ----- — 2 — 3 3 — 6 5 14
— 1 — 6 2 — 9 4 2 10 15 31
1 _ 1 _ _ 2 5 4 2 8 19
____ 1 — 1 2 — 4 3 — 3 5 .11_ 1 — — 1 — 2 3 — 7 3 13_ 1 — 2 — — 3 2 — 5 8 15
— 1 — — 1 — 2 2 — 3 1 6
1 _ 1 1 _ 3 6 3 4 10 23_ 1 — 2 1 — 4 3 — 6 3 12_ 1 — 2 1 — 4 3 1 5 7 16_ 1 — — — — 1 2 — ‘ 3 2 7
— 1 — — 1 — 2 3 4 1 5 13
1 2 _ — 3 3 ____ 5 7 15_ 1 ____ 5 6 — 12 4 — 4 12 20_ 1 — 3 2 — 6 ' 3 — 9 7 19_ 1 ____ 3 — — - 4 3 — 9 3 15
— 1 — 1 1 — 3 4 3 7 7 21
V
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Taulu 1 Tabell 1
1 , • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Noormarkku . ......... ......................... \  . >.............................. _ 1 _ i 2 ' — 4 4 4 2 14 24
Nousiainen ............................................................................. — 1 — 3 2 — 6 6 — 10 5 21
Piikkiö.................................................................................... — 1 — — — — 1 4 4 3 8 19
Pom arkku..................................... ......................................... — 1 — . 1 1 — 3 3 1 9 1 14
Pori 8 0 ....................: .............................................................. — . 1 — — — — 1 3 5 ' 1 7. 16
Pori 9 0 .................................................................................... _ 1 _ _ _ _ 1 3 3 1 4 11
Punkalaidun.......... ............................................................... — 1 — 4 2 — 7 4 — 13 8 25
Siikainen................................................................................ — 1 — 5 2 — 8 3 — 7 9 19
Suomusjärvi.......................................................................... — 1 — 3 — — 4 2 6 6 14
Säkylä .................................................................................... — 1 — 4 1 — 6 6 1 '9 , 8 24
Taivassalo.............................................................................. — 1 — — — — 1 3 — 5 1 9
Tarvasjoki ............................................................................. — 1 — 1 1 — 3 2 — 3 4 9
Ulvila ..................................................................................... — 1 — 1 — - --- 2 5 6 2 9 22
Vampula.................................................................................. — 1 — 2 — — 3 2 — 8 3 13
Viljakkala .............................................................................. — 1 — 6 5 — 12 4 — 12 12 28
Vinkkilä ................................................................................ — 1 — 3 4 — 8 , 4 1 12 12 29
Äetsä ...................................................................................... — 1 — 1 — — 2 3 — 7 4 14
Yhteensä — Summa
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland 
Konttorit — Kontor
22 42 72 255 126 154 671 682 876 705 1187 3 450
Mariehamn ............................................................................. 1 — 1 26 6 11 45 25 20 47 69 161
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 
Konttorit — Kontor
1 1 26 6 11 45 25 20 47 - 69 161
Forssa 1 0 ................................................................................. 1 _ 1 8 12 — 22 20 24 19 58 121
Hämeenlinna 1 0 ..................................................................... 1 — 11 21 8 — 41 81 70 42 90 283
Kangasala............................................................................... 1 — 1 O 2 — 9 12 7 13 22 54
Lahti 10 ................................................................................ 1 — 20 22 11 25 79 111 173 60 151 495
Lempäälä ................................................................... ........... 1 — — 4 4 — 9 10 8 1.8 14 50
M änttä........................... ..................................... 1 _ 1 4 2 — 8 10 11 8 27 56
Nokia .................................................................................... ■1 — 2 3 1 — 7 18 24 5 40 87
Riihimäki 10 ........................................................................ 1 — 10 8 4 — 23 52 55 36 68 211
Somero .................................................................................. 1 — 2 11 6 — 20- 13 10 42 31 96
Tampere 10 . . . .................................................................... 1 — 27 22 3 — 53 218 452 27 359 1056
Tampere telealuekonttori — teleomrädeskontor . . . . . . . .
Toijala....................................................................................
T u renk i..................................................................................
— — — — — 78 78 — — — — —
1 — 1 4 2 — 8 24 36 8 40 108
1 — 2 4 — — 7 16 10 15 . 41 82
Urjala as ....................................... ......................... ............. 1 — — 9 3 — 13 8 4 19 . 20 51
Valkeakoski .....................................................__________ 1 3 7 — — 11 24 23 12 50 109
V irra t........................................................... ........................... 1 _ 1 11 _ — 13 12 8 ' 19 20 59
Ylöjärvi..................................................................................
Toimistot — Expeditioner
1 2 12 2 17 10 8 27 36 81
Aitoo ...................................................................................... — 1 _ _ _ — 1 2 _ 3 1 6
Halli .......... ............................................................................ — 1 — 2 1 — 4 4 3 4 11 22
' U irsilä .................................................................................... — 1 — — — — 1 2 — 4 1 7
Humppila .............................................................................. — 1 — 4 1 — 6 4 1 10 9 ' 24
Jokioinen .............................................................................. — 1 — 2 — — 3 5 3 8 10 26
Kolho ___•............................................................................. _ 1 _ _ _ _ 1 3 2 3 . 6 14
Korkeakoski .......................................................................... — 1 — 1 1 — 3 2 — 7 4 13
Lammi .................................................................................. — 1 — 7 — — 8 6 3 12 21 42
Luopioinen ....................................... ..................................... — 1 — 4 1 — 6 2 — 8 8- 18
L y ly ........................................................................................ — 1 — 1 — — 2 2 — 4 2 8
Länkipohja............................................................................ — 1 — 5 2 — 8 5 — 17 11 33
Matku ................................................... ................................. — 1 — 2 — — 3 2 — 6 5 13
Nastola ................................................................................. — 1 — 1 — — 2 6 5 2 12 25
~ Orivesi.................................................................................... — 1 — — 1 — 2 6 6 4 14 30
Orivesi as ........\ .................................................................. — 1 — 1 1 3 4 3 3 8 18
22 127801494U
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Taulu 1 ' Tabell 1
1.. 2 3 4 . 5 6 7 8- 9 10 11 12 13
Padasjoki ....................................... _ ...  i _ - 7 2 _ 10 7 2 12 19' 40
Pälkäne........................................... — .. i — 2 1 — 4 5 4 6 7 22_ .. i _ 6 1 _ 8 7 3 11 17 38
Sahalahti......................................... ' _ . i _ 6 4 — / 11 3 3 7 15 28
Siuro ........................................... .. — i — 3 1 — 5 4 1 8 5 18
' Tam m ela......................................... _ i _ _ 2 _ 3 3 _ 4 4 11
Uusikylä ......................................... — i — 1 2 — 4 5 3 6 10 24
Vesilahti ............................. ............ — i — 3 2 — 6 2 — 9 6 17
’Vilppula ....................*9.................. — i — 2 4 __ 7 6 8 12 19 45
Visuvesi .......................................... — i — 1 — — 2 2 1 6 4 13
Vääksy............................................. _ i _ 4 2 _ 7 6 3 7 12 28
Ypäjä ............................................. — i — — 1 — 2 3 1 4 5 13
Yhteensä — Summa 16 27 84 220 90 103 540 747 978 557 1313 3 595
Kymen lääni — Kymmene Iän
Konttorit — Kontor
Hamina ......................................... 1 _ 6 14 9 _ 30 34 33 26 50 143
Imatra 10 ....................................... 1 — 8 9 1 45 64 48 59 16 60 183
Inkeroinen........................................ 1 — 3 11 1 — 16 21 23 20 35 99
K arhula............................. ............. 1 — 7 6 — — 14 23 33 1 93 150
K ausala........................................... 1 — 1 6 3 — 11 8 6 17 14 45
Kotka 10 . . . . ; ........................... 1 8 1 38 48 52 57 2 86 197
Kouvola 10 .^.................................. •. 1 — 10 14 15 69 109 63 75 45 98 281
Kuusankoski ................................. 1 — 6 ' 5 4 — 16 23 32 12 33 100
Lappeenranta 10 ........................... 1 — 10 14 4 65 94 58 99 19 57 233
Parikkala......................................... 1 — 2 10 4 — 17 13 6 22 20 61
Toimistot — Expedltioner
Joutseno ..................: ......... .......... _ 1 _ 1 2 _ 4 8 8 4 12 32
Lemi ............................................... --  . 1 — 1 2 — 4 , 2 — 7 5 14
L uum äki......................................... — 1 . — 1 — — 2 2 1 5 5 13
Miehikkälä ..................................... -- - 1 — 2 2 — 5 3 1 5 7 16
P yhtää— Pyttis . .......................... — 1 — — — — 1 2 — 5 2 9
' Raippo ........................................... — 1 — 1 1 — 3 2 — 2 3 7
Rauha ............................................. • — 1 — 2 — — 3 3 2 2 7 14
Ruokolahti ..................................... — 1 --• 7 5 — 13 5 3 13 16 37
Savitaipale ..................................... — 1 — 3 3 — 7 5 2 13 12 32
Siltakylä — Brobv ........................ — 1 — 2 — — 3 2 2 6 9 19
Simpele ........................................... — 1 — — 3 — 4 . 5 3 4 7 19
Suomenniemi ................................. — 1 — — 1 — 2 2 — ' 6 3 11
Taavetti . : ..................................... — 1 — 4 5 — 10 6 5 17 15 43
Taipalsaari . . . ' ............................... — 1 — . 4 2 — 7 2 2 6 7 17
Voikoski ......................................... — 1 — — — — 1 2 — 2 — 4
Ylämaa ........................................... — 1 — 1 3 — 5 2 — 6 4 12
Yhteensä — Summa 10 16 61 118 71 217 493 396 452 283 660 1791
Mikkelin lääni — St Miehelä Iän
Konttorit — Kontor
Heinola 10 . ............................. 1 _ 6 6 4 _ 17 27 .21 15 33 96
Heinävesi ................................. . . 1 — — 12 3 — 16 7 1 17 28 53
J u v a ................................................. 1 — 1 14 8 — 24 13 4 37 31 85
Kangasniemi................................... 1 — — 8 9 — 18 6 3 17 20 46
Mikkeli 1 0 ........................................ 1 — 12 15 27 113 168 69 56 54 84 263
Mäntyharju ................................... 1 — — 9 6 — 16 8 8 14 22 52
Pieksämäki 1 0 ................................ 1 — 7 22 14 32 76 35 40 42 90 207
Savonlinna 1 0 ................................. 1 — 7 18 12 84 122 39 58 28 69 194
Sysmä ............................................. 1 — 2 13 8 — 24 14 8 24 37 83
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Taulu 7  ' Tabell 1
1 2 3 , 4 5 6 7 8 9- 10 11 12 13
Toimistot — Expedltioner
Enonkoski ............................................................................ • _ i _ 2 . 2 _ 5 3 — 6 5 14
■ Huutokoski....................................... .................................... — i — — — — i 2 — 4 1 7
Joroinen ................................................................................ — i — 4 2 — 7 5 3 14 14 1 36
Kangaslampi ........-............................................................... — i — 2 1 — 4 2 7 5 14
, Kerimäki .............................................................................. — i — 2 11 — 14 5 2 11 14 32
Kolkontaipale ...................................................................... ._ i _ 1 1 — 3 2 — 7 3 12
Mäntyharju kk ................................................................... — i — — — — 1 1 — 1 2 4
Pertunmaa ............................................................................ — i — 3 3 — 7 3 1 10 10 24
Punkaharju .......................................................................... — i — — — — 1 2 — 1 1 4
Punkasalmi .......................................................................... — i — 1 3 — 5 3 1 6 9 19
P utikko .................................................................................. _ i _ 3 1 _ 5 2 _ 4 6 12
Rantasalm i............................................................................ — i — 3 2 — 6 5 2 8 10 25
Savonranta ............................................................................ — i — 2 1 — 4 3 — 6 4 13
Sulkava............................................... ................................... — i — 7 1 — 9 6 3 11 11 31
Yhteensä — Summa 9 14 35 147 119 229 553 262 211 344 509 1326
Kuopion lääni —  Kuopio Iän
Konttorit —  Kontor
. Iisalm i.................................................................................... , 1 • . 2 10 9 106 128 27 33 19 35 114
K aavi............................................... ..................................:. 1 — 4 15 14 — 34 18 5 33 42 , 98
Kiuruvesi................................................................................ 1 — — 11 7 — 19 6 6 20 ■26 ; 58
Kuopio 1 0 ............................................................................... 1 . -- 17 15 10 ’ 76 119 96 207 22 79 . 404
Leppävirta ............................................................................. 1 — 1 11. 8 . , -- 21 12 .7 20 . 33 ,72
N ilsiä........ .............................................................................. 1 _ 1 10 8 _ 20 13 3 18 19 53
Pielavesi ................................................................................. 1 — 1 13 14 — 29 12 2 28 34 76
Siilinjärvi ............................................................................... 1 — 2 15 5 — 23 16 5 20 28 69
Suonenjoki ........................................................................... 1 — 2 6 .1 — 10 18 14 17 26 75
Varkaus 10 ............................................................................ 1 5 6 4 56 72 35 38 12 . 52 137
Toimistot —  Expeditioner
Alapitkä ................................................................................. _ 1 — 2 1 — 4 1 — 5 7 13
Karttula ................................................................................. — 1 - -- 1- — — 2 3 — 4 3 10
Iiauppilanmäki ....................... ............................................. — 1 — 1 — — 2 1 — 4. 3 8
' Lapinlahti.............................................................................. — 1 — 3 3 — 7 6 3 10 12 31
Peltosalmi.............................................................................. — 1 — 1 1 — 3 2 — 3 6 11
Runni .................................................................................... _ 1 _ _ _ _ 1 1 _ 2 1 4
Sonkajärvi ............................................................................ — 1 — 3 1 — 5 4 1 10 8 23
Sukeva .................................................................................... — 1 • -- 1 — — 2 3 1 4 9 17
Syvänniemi............................................................................ — 1 — — 2 — 3 1 — 1 5 7
T ervo...................................................................................... — 1 — 1 3 — 5 3 — 4 6 13
Varpaisjärvi ........................................................................... _ 1 _ 2 1 _ 4 4 _ 10 4 ■ 18
V esanto.................................................................................. — 1 — 5 — — 6 4 v-- 11 8 23
Vieremä.................................................................................. — 1 — 3 — __ 4 4 — 10 5 19
Yhteensä — Summa 10 13 35 135 92 238 523 290 325 287 451 1353
Polijois-Karjalan lääni —  Norra Karclens iän
Konttorit —  Kontor
Eno ...................................................................................... 1 _ 1 8 5 _ 15 11 2 21 26 60
Ilomantsi ............................................................................ 1 — 1 20 17 — 39 12 3 29 52 96
Joensuu 10 ............................................................................ 1 — 12 25 14 129 181 76 120 32 151 379
Juuka .................................................................................... 1 — — 11 10 — 22 8 4 14 33 59
Lieksa .................................................................................... 1 — ■ 3 12 10 22 48 24 •19 36 59 138
L iperi...................................................................................... 1 _ 2 13 6 __ 22 11 •3 18 32 64
N urm es................................................................................. 1 — 3 12 8 53 77 17 15 13 45 90
Outokumpu ........................................................................ 1 — — 4 2 — 7 10 8 7 20 45




Toimistot —  Expeditioner
Kesälahti ....................
Kitee . ............ .'.........




Vaasan lääni — Vasa Iän
Konttorit —  Kontor
Alajärvi ........................................
Alavus ...............................................








Seinäjoki 1 0 ........ ............................
Teuva ...............................................
Vaasa 10 — Vasa 1 0 ........................









In h a .......................................
Isokyrö ......... .......................
Ja lasto ....................................
Jeppo — Jepua .................
’ Jurva ...................................
Kainasto ...............................
Kannus . . . .........................



















Närpes st ........ ....................
Oravais — O ravainen..........
Tabell 1
Yhteensä —  Summa
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 12 13
1 1 4 6 3 2 5 8 18
_ 1 _ 8 4 — 13 7 4 15 24 50
_ 1 ' _ 7 5 — 13 5 — 8 16 29
_ 1 _, 2 5 — 8 2 1 7 io 20
_ 1 _ — — — 1 2 — 4 2 ■ 8
— 1 — 1 2 — 4 3 — 3 5 11
9 6 25 130 96 204 470 202 182 223 513 1120
1 10 5 16 8 2 12 20 42
1 _ 1 16 3 _ 21 10 10 23 39 82
1 _ 2 3 4 20 30 20 30 6 65 121
1 _ _ 9 4 — 14 6 2 21 19 48
1 — — 5 4 — 10 7 7 14 20 48
1 4 2 _ 7 10 13 8 22 53
1 _ 7 13 11 35 67 54 100 18 92 264
1 _ 3 12 15 62 93 24 11 29 51 115
1 _ 2 5 _ '_ 8 12 13 11 24 60
1 — — 12 3 — 16 11 12 17 27 67
1 3 8 3 75 90 54 142 8 68 272
1 _ _ 5 1 — 7 5 3 15 9 32
1 _ 1 13 16 14 22 66 83 167 21 118 389
1
"
6 5 12 4 2 9 20 35
1 ’ 3 4 4 4 4 8 20
_ 1 _ 4 1 — 6 3 — 9 9 21
_ 1 _ 1 1 — 3 2 — 2 4 8
_ 1 _ 3 4 — 8 4 1 5 8 18
— 1 — 1 4 — 6 3 — 6 10 19
1 _ 1 _ 2 2 4 4 3 13_ 1 _ — 2 — 3 5 7 2 15 29
_ 1 _ 1 1 — 3 2 1 3 ■ 3 9
_ 1 _ 1 4 — 6 4 — 6 10 20
— 1 — 2 1 4 2 — 6 3 41
1 _ 1 _ 2 3 2 1 5 11
_ 1 _ 4 2 — 7 5 5 6 15 31
_ 1 _ — 1 — 2 2 — 4 3 9
_ 1 _ 4 8 — 13 6 7 6 20 39
— 1 — — — — 1 3 3 — 5 11
1 _ 2 1 _ 4 3 3 6 10 22
_ 1 _ — — . --- 1 3 — — 1 4
_ 1 _ 2 3 — 6 4 1 4 7 16_ 1 _ 4 1 — 6 3 — 7 7 17
— 1 — 3 3 — 7 3 — 8 8 19
1 _ 2 _ _ 3 4 4 3 i l 22
_ 1 — — — — 1 2 2 1 3 8
_ 1 — 3 3 . --- 7 3 — 7 7 17
_ 1 _ 1 — — 2 2 — 3 5 10
— 1 — 6 2 — 9 6 7 13 19 45
1 _ 4 2 _ 7 4 2 9 16 31
_ 1 — 3 1 — 5 2 2 3 7 14
_ 1 — 3 2 — 6 2 — 7 9 18
_ 1 _ 1 2 ' -- 4 3 — 6 5 14
— . 1 — 1 1 . . -- 3 4 2 — 7 13
1 1 _ _ 2 3 3 _ 6 12
_ 1 _ 1 4 — 6 , 6 3 3 16 28
_ ' 1 _ 6 — —r 7 5 3 8 13 29
_ 1 _ — — — 1 1 1 .1 — 3
— 1 — 3 — — 4 3 1 4 6. 14
Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Oravais fabrik — Oravaisten te h d as ................................. _ i _ ‘ l _ _ 2 2 1 1 4 8
Orismala ................................................. ............................... — i — 1 i — 3 2 — 4 2 8
. P erho ................................... .................................................. — i — 3 4 — 8 3 1 6 9. 19
Peräseinäjoki ........................................................................ — i — 5 3 — 9 5 1 7 10 23
Pantane ................................................................................... — i — — 1 — 2 2 1 4 6 13
Piirtoni .................................................................................. _ i _ _ 2 _ 3 2 _ 4 3 9
Soini ...................................................................................... — i — 3 4 — 8 3 1 4 12 20
Tervajoki .............................................................................. — i — — — — 1 2 — 3 4 9
Toholampi.............................................................................. — i — 5 1 — 7 4 2 12 9 27
T u u ri...................................................................................... — i — — — — 1 2 1 2 4 ' 9
Töysä...................................................................................... _ i _ 2 2 _ 5 2 _ 8 8 18
V eteli...................................................................................... — ,i — 7 8 — 16 4 1 12 20 37
Vimpeli .................................................................................. — i — 2 5 — 8 6 12 4 13 35
Voltti : .................................................................................... — i — 1 4 — 6 3 3 3 7 16
Vähäkyrö ............................................................................... — i “ 1 — — 2 4 1 3 5 13
Y lihärm ä..................................... ........................................... _ i _ 4 1 _ 6 5 2 4 8 19
Ylistaro ................................. .............................................. — i — 3 — — 4 4 1 7 11 23
Ylistaro as ............................................................................ — i — 2 1 — 4 2 1 3 7 13
Yttermark ............................................................................ — i — — — — 1 2 — 2 1 5
Ähtäri .................................................................................... — i — 5 — — 6 7 6 8 14 35
Ö verm ark.............................................................................. — i — — 3 — 4 2 1 4 4 11
Yhteensä — Summa 14 56 31 239 170 214 724 492 618 474 1039 2 623
Eeski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän 
Konttorit — Kontor
Jyväskylä 10 ........................................................................ 1 15 11 5 32 106 206 18 132 462
Jyväskylä telealuekonttori — teleomrädeskontor .......... — — — — _ 265 265 _ _ — _
Jämsä .................................................................................... 1 — 2 5 3 _ 11 20 15 11 45 91
Karstula ................................................................................ 1 — 2 i i 1 — 15 12 4 18 26 60
Keuruu ................................................................................ 1 — 3 12 6 — 22 25 29 28 49 131
Pihtipudas ............................................................................ 1 _ 2 8 7 _ 18 12 2 16 28 58
Saarijärvi ............................................................................ 1 — — 9 5 — 15 9 5 ,16 27 57
Vaajakoski ............................................................................ 1 — — 2 — — 3 10 7 6 20 43
Viitasaari ............................................................................ 1 — — 14 10 — 25 9 3 26 39 77
Äänekoski ............................................................................ 1 — 1 7 4 — 13 14 11 15 52 92
Toimistot — Expeditloner
Hankasalmi ........................................................................... 1 4 3 8 5 1 9 10 25
Hankasalmi as ..................................................................... — 1 — 2 2 — 5 5 1 9 6 21
Joutsa .................................................................................... • -- 1 — 5 5 — 11 6 4 18 13 41
Kannonkoski ......................................................................... — 1 — 3 2 _ 6 3 , _ 10 7 20
Konnevesi.............................................................................. — 1 — 5 3 — 9 4 — 14 11 29
Korpilahti ............................................................................ _ 1 _ 5 _ _ 6 6 1 18 15 40
Koskenpää ............................................................................. — 1 — — 1 — 2 2 _ 4 3 9
Kuhmoinen............................................................................. — 1 — 6 3 — 10 7 1 10 13 31
Laukaa .................................................................................. — 1 — 6 4 — 11 10 3 11 15 39
Leivonmäki ........................................................................... — 1 — 3 1 — 5 2 — 8 6 16
Lievestuore .......................................................................... _ 1 5 2 _ 8 6 4 8 19 37
Muurame ............................................................................... — 1 — — — — 1 3 _ 5 3 11
Petäjävesi............................................................................... — 1 — 2 2 — 5 6 2 11 10 29
Pylkönmäki ................ .......................................................... — 1 — 3 1 — 5 2 — 7 6 15
Sumiainen............................................................................... — . 1 — 1 1 — 3 2 — 5 3 10
Suolahti ................................................................................. _ 1 _ 1 1 _ 3 6 8 3 25 42
Säynätsalo ............................................................................. — 1 — — — — 1 5 4 — 14 23
Tikkakoski ............................................................................ — 1 — 1 — — 2 6 5 3 15 29
Uurainen................................................................................ — 1 — 5 — — 6 3 — 9 6 18
Vihtavuori ............................................................................. — 1 — — — 1 2 — . 3 . 4 9
Yhteensä — Summa 9 20 25 136 72 265 527 308 316 319 622 1565
\
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Taulu 1 Tabell 1
1
Oulun lääni — Ulcäborgs Iän 
Konttorit — Kontor
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H aapajärvi............................................................................. l _ _ 4 2 _ 7 9 8 9 21 ... 47
Haapavesi..................................................................... ' ........ l — — 4 4 *— 9 6 4 7 14 31
li ............................................................................................. i — 3 9 7 — 20 14 7 15 38 74
Kajaani 1 0 ................................................. ........................... l — 6 9 3 179 - 198 51 124 9 83 267
Kalajoki ................................................................................. i — — 5 2 — 8 7 6 7 •19 39
Kuhmo ................................................................................... l _ _ 8 6 _ 15 9 8 20 30 67
Kuusam o................................................................................. i — — 16 27 — 44 18 54 11 58 141
Nivala ........................................... ......................................... i — 1 6 3 — 11 8 6 11 22 47
Oulainen ..........' ..................................................................... l — 1 12 1 — 15 13 8 21 28 70
Oulu 1 0 ................................................................................. i — 19 13 8 — 41 115 272 11 153 551
Oulu telealuekonttori — teleomrädeskontor ................... _ _ _ _ _ 192 192 _ _ _ _ _
Pudasjärvi............................................................................... l — — 19 13 — 33 10 10 12 41 73
Pyhäsalm i............................................................................... l — — 7 3 — 11 7 4 9 17 37
Raahe ..................................................................................... i — 1 9 2 — 13 14 16 19 47 96
Sotkamo ......................................... ....................................... l — — • 7 4 — 12 9 4 12 25 50
Taivalkoski............................................................................. i _ _ 5 5 _ 11 • 7 3 9 16 35
V aa la ....................................................................................... l — — 10 1 — 12 5 1 10 15 31
Ylivieska 10 ......................................................................... i — — 6 1 — 8 13 25 4 33 75
Ämmänsaari................................................. ........................ l — — 12 ■ 4 — 17 11 24 11 35 81
Toimistot — Expeditioner
Alavieska ............................................................................... _ i _ 2 2 _ 5 3 1 5 6 15
Hailuoto ................................................................................. — i — — ■-- — 1 2 — 3 1 6
Haukipudas ........................................................................... — i — 2 — — 3 4 5 1 9 19
Hyrynsalmi ..................................................... '.................... — i — 2 5 — 8 6 2 7 14 29
Kempele ................................................................................. — i — — — — 1 4 5 — 10 19
Kestilä ................................................................................... _ i _ _ 5 _ 6 3 _ 5 6 14
Kontiomäki ........................................................................... — i — — — — 1 3 1 3 3 10
Kärsämäki ............................................................................. — i — 3 4 — 8 4 — 5 11 20
Liminka................................................................................... — i — 2 — — 3 4 2 8 11 25
Martinniemi ........................................................................... — i — — — 1 3 2 1 4 10
Muhos ..................................................................................... _ i _ 4 2 _ 7 7 4 4 18 33
Otanmäki ............................................................................... — i — — 2 — 3 2 2 1 3 8
P aavo la.................... .............................................................. — i — 2 1 — 4 2 — 3 4 9
Paltamo ................................................................................... — i — 6 2 — 9 5 2 8 15 30
Piippola................................................................................... — • i — 4 1 — 6 • 3 — 6 7 16
Pulkkila . . . ; ........................................................................... _ i _ 2 _ _ 3 3 _ 4 5 12
Puolanka................................................................................. — i — 6 5 — 12 7 2 8 12 29
Pyhäjoki ......................................... .'..................................... — i — 3 3 — 7 3 1 5 8 17
Rantsila................................................................................... — i — 3 2 — 6 3 — 7 8 18
Reisjärvi ................................................................................. — i — 3 2 — 6 3 — . 5 7 15
Ristijärvi................................................................................ — i __ 2 1 — 4 4 1 3 7 15
Ruhtinansalm i....................................................................... — i — 1 2 '-- 4 1 — 4 5 10
Ruukki ................................................................................... — i — 1 1 — 3 3 — 5 6 14
Sievi......................................................................................... — i — 3 1 — 5 2 1 3 6 12
Sievi as ................................................................................. — i — 2 1 - — 4 2 1 2 8 13
Suomussalmi........................................................................... _ i _ 2 ■2 _ 5 4 1 3 6 14
Tyrnävä ................................................................................. — i — 2 — 3 3 1 3 5 12
Utajärvi ................................................................................. — i — 4 — 5 4 — 9 7 20
Ylivieska 88 ......................................................................... — i — — --  • — 1 2 — 1 2 5
Yhteensä — Summa
Lapin lääni —  Lapplands Iän 
Konttorit — Kontor
18 29 31 222 140 371 811 425 618 329 909 2 281
Ivalo .......................................................... : ........... ............. 1 _ _ 1 3 _ 5 10 26 2 14 52
Kemi 10 ..................; ............................................................. 1 — 8 7 3 66 75 47 96 7 80 230
K em ijärvi...............................................................................
K it t i lä ....................................................................................
1 — 3 27 12 99 142 26 58 20 68 172
1 — — 16 10 — 27 6 4 12 45 67
Muonio................................ ..................................... ............. 1 — 1 12 3 — 17 12 21 11 26 70
//
T au lu  1 1 - . ,■ Tabell 1
- ' 175
1 2 3 4 5 6 7 8 9 '10 11 12 13
• Ranua ................................................................................ . .  .i .... .15 7 23 6 - 3 10 29 48
Rovaniemi 1 0 ............................. .......................................... i ____ 6 27 9 534- 577 57 168 28 ’ 135 388
S alla ........................................................................................ i — 1 16 6 — 24 6' 2 11 35 . 54
Sodankylä............................................... ....................... .. i — — 1,4 10 •----- 25 11 20 8 35 74
Tornio ......... '................... .................................................... •
Toimistot — Expeditioner
i- 4 11 . 2 14 32 27 22 . 10 77 136
Inari ...................................... ! ............................................ ____ i ____ 1 2 ____ 4 3 1 4 5 13
Kaamanen ............................................................................ — i ' ------ 4 1 — 6 . 1 — 3 10 14
Kaulinranta ............................................................................................................................................................. — i — 1 — — 2 2 — 2 3 7
Koivu ................. ... ............................................................................................................... ............................................ — i ' ------ 2 2 — 5 ■2 — 7 10 19
Kolari '. ............................................................................................................................................................................. — i 5 1 7 4 2 6 10 22
Pato koski ..................................................................................................................................................................... _ i _ 9 2 _ 12 4 _ 8 16 28
Pello ..................................................................................................................................................................................... — i — 7 2 — 10 5 5 7 21 38
Petäjäinen .... ................................................................................................................................................................ — i — 3 — — 4 3 2 1 9 15
Posio .................■............................................................................................. ... ................................................................. — i — 14 8' — 23 6 • 2 • 9 27 44
Sieppijärvi ........................................................................................................................................ ........................ — i — 5 1 — 7 2 1 3 10 16
Sim o .......................................................................................................................................................................................... ____ i ____ 7 4 ____ 12 4 2 ' 11 17 34
Tervola ............................................................................................................................................................................. — i — 4 1 — 6 5 3 5 14 27
Turtola . , . v................................................................................................................................................................. —  ‘ i — 1 — — 2 1 1 4 4 10
Utsjoki ............................................................................................................................................................... ............ — i — 1 1 — 3 3 — 1 5 -  9
Ylitornio ......................................................................................................................................................................... —  . i — 9 3 — . 13 7 3 8 ' 25 43
Yhteensä —  Summa 10 15 23 219 93 708
\
1 063 260 .442 198 ;730. 1 630.
Kostamus .............................................................................. 1. 1 1 ■ 1 1 . 3
Postivaunupiiri — Postkupedistriktet ..................................... — — ' — — — — — 80 128 — — 208
i
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' T aulu  1 Tabell 1
1
Posti’ ja lennätinhallitus 
Linjahallinto
Post- och telegrafstyrelsen 
Linjeiörvaltiiingen
2 | 3 
Toimipaikat —
* 1 5 
Anstalter
6 7 • 8 9 | 10 
Henkilökunta
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Yhteenveto —  Sammandrag
a
Posti- ja lennätinhallitus —  Post- och telegrafstyrelsen .. . — — — — — — — 751 41 — 1183 1975
Linjahallinto —  Linjeförvaltningen
Varastotoiminta ym. —  Förrädsverksamhet m.m. _ _ _ — _ _ _ 146 20 _ 63 229
Piirikonttorit — Distriktskontor ............................ — — — — — — — 3 282 529 — 9 693 13 504
Autovariköt — Bildepäer..........................................
/
— — — — — — — 397 1 — 563 . 061
Toimipaikat ja linjat — Anstalter och linjer
Uudenmaan lääni — Nylands Iän ___ 30 9 157 156 43 129 524 2 304 2 686 282 2 430' 7 702
Turun ja Porin » — Abo och Björneborgs »  . . . . 22 42 72 255 126 154 671 682 876 705 1187 3 450
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland 1 — 1 26 6 11 45 25 20 47 69 161
Hämeen lääni — Tavastehus Iän — 16 27 84 220 90 103 540 747 978 557 1313 3 595
Kymen * — Kymmene » . . . . 10 16 61 118 71 217 493 396 452 283 660 1791
Mikkelin * — St Michels »  . . . . 9 14 35 147 119 229 553 262 211 344 509 1326
Kuopion * — Kuopio *  . . . . 10 13 35 135 92 238 523 290 325 287 451 1 353
Pohjois-Karjalan i *  — Norra Karelens » . . . . 9 6 25 130 96 204 470 202 182 223 513 1120
Vaasan > — Vasa *  . . . . 14 56 31 239 170 214 724 492 618 474 1039 2 623
Keski-Suomen »  — Mellersta Finlands »  . . . . 9 20 25 136 72 265 527 308 316 319 622 1 565
Oulun »  —  Uleäborgs »  . . . . 18 29 31 222 140 371 811 425 618 329 909 2 281
Lapin »  —  Lapplands > . . . . 10 15 23 219 93 703 1003 260 442 198 730 1630
Kostamus ..................................................................................................................................... — 1 — — — — 1 1 1 — 1 3
Postivaunupiiri —  Postkupidistriktet .................................. — — — — — — — 80 128 — — 208
Yhteensä - -  Summa 158 248 580 2 003 1118 2 838 6 945 11 050 8 444 4 048 21 935 45 477
Vuonna 1976 —  Är 1976 ........................................................................................ 135 416 422 2 045 1174 2 846 7 038 11 107 8 404 4160 22 693 46 364
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L i i t e  1 Perustetut, muodostetut ja lakkautetut toimipaikat
Suluissa, päivämäärän jäljessä olevat merkinnät tarkoittavat, että toimipaikka ennen muodostamista on ollut: (pk) postikonttori, (pt) postitoimisto, (pl) 
postiasema I, (p II) postiasema II, (p II P) postiasema II postipysäkin toimivaltuuksin ja (p) puhelupaikka.
X: ei julkistettua postinumeroa
B i l a g a  1 Inrättade, ombildade och indragua anstalter
Tecknen inom parentes efter dateringen angiva, att anstalten före ombildningen varit: (pk) postkontor, (pe) postexpedition, (p I) poststation I, (p II) post- 
station II, (p II P) poststation II med befogenheter som posthaltpunkt och (s) samtalsställe.
X: utan offentligt postnummer.




































A u ra .........................................
Espoo 20 — Esbo 20 ............
Haapavesi .................... ...........
Heinävesi ..................................
Helsinki 60 — Helsingfors 60
• K aav i.......................................
Kangasniemi . . ......................
Karstula .................................
Kausala ....................................










S a lla .........................................






Vörä — V öyri.........................
1. 3. (pt — pe) 
1. 9. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe) 
1. 1. (pt — pe) 
1. 3. ( p t— pe)
1. 3. (pt — pe) 
1. 9. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe)
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe)
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe)
1. 3. ( p t— pe) 
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (p t— pe)
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (pt — pe)
K aa rin a ....................




5. (p I) 
1. (p I) 
5 .(p I) 
1. (p I) 
9. (p I)
Kostamus ................





1. 3. (p I) 
1. l . (p  
1. 5 .(p 











5. (p I) 
5. (p I)
4. (p I)
5. (p I) 
5. (p I)
Piispanristi .









5. (p I), 
9. (p iy 
1. (p I) 




Turku 51 — Äbo 51 ..
Tuusula ........................




5. (p I) 
5. (p I)
1. l . (p  
1. 5. (p I)
Vantaa 26 — Vanda 26 
Vantaa 36 — Vanda 36 
Vantaa 48 — Vanda 48 
Vantaa 63 — Vanda 63 
Vehmersalmi.................
1. 1 .
1. 5. (p 
1. 1. (p I)
1.
1.








5. (p I) 




Borgä 40 — Porvoo 40 
Espoo 14 — Esbo 14 . 
Espoo 17 — Esbo 17 . 
Espoo 24 — Esbo 24 . 







5. (p I) 
1. (pk)
3. (p I) 
5 .(p I)
Espoo 30 — Esbo 30 
Espoo 32 — Esbo 32 
Espoo 68 — Esbo 68 
Espoo 73 — Esbo 73 






5- (P I) 
3. (p I) 
3 .(p I) 
5- (P I) 
1. (p I)
Espoo 82 — Esbo 82 ............
Helsinki 66 — Helsingfors 66
Helsinki 74 — Helsingfors 74
Helsinki 85 — Helsingfors 85
Helsinki 93 — Helsingfors 93
1. 3. (p I) 
1. 9. (pk) 
1. 1. (p I) 
1. 5. (p I) 
1.10. (p I)
Hyvinkää 8
Ih a la ..........
Imatra 12 . 
Jorvas 
Jäppilä . . . .
1. 2.
1. 1.
1. 5. (p I)
1.
1.
5. (p I) 
5. (p I)
Postiasemat I — Poststationer I
Ekenäs 5 — Tammisaari 5 ..
Honkalampi ...........................
Hämeenlinna 2 7 ......................













1. 6. (pt — pe)‘ 








i. 5 . ( p i i p j : .  










Liite 1 Bilaga 1
1 2 3 4
Postiasemat 11 -
Poststationer II \
P Eimisjärvi ................................ 1. 5.
P E nsilä ....................................... 1. 1.
P Espoo 79 — Esbo 7 9 .............. 1. 5.
P Etola ................................... . 1. 1.
XP Finnj e t ..................................... 1. 5.
P Hakkenpää ............................. 1. 9.
P Harmaansalo............................ 1. 9.
P H ekkala.................................... 1. 5.
P H iukkaa.................................... 1. 5.
Hom eno.......... ......................... 1. 1.
P Häikiä ..................................... 1. 9.
P Inkula ........................................ 1. 5.
Joukio ..................................... 1. 9.
Jänkä ....................................... 1. 6.
P Kältsila .................................... 1. 9.
P K ärhunoja................................ 1. 6.
Kiikerinkylä ............................ 1. 5.
K öhm a..................................... 1. 5.
P Koikkalanmylly...................... i. i.
Koivuniemi............................. 1. 1.
P Kokkovaara ............................ i. i.
P K o la ......................................... 1. 5.
P K olkku..........................:.......... 1. 5.
Kolunkoski ............................. 1. 5.
K om u....................................... 1. 1.
Koriseva ................................. 1. 6.
' P Kortteenkylä .......................... 1. 5.
Korvensuu................................ 1. 9.
P Koukunjoki .............................. 1. 9.
P Kukkaro ................................. 1. 5.
P K uvem äki................................' 1. 5.
Kvimo ..................................... 1.12.
P Lehtokylä ................................. 1. 9.
P Lemmetynkulma .................... 1. 9.
P Lippikylä .................................. 1. 1.
P Luvelahti................................... 1. 1.
P Länsipää .................................. 1. 5.
Lövsund.................................... 1.12.
P M alko........................................ 1. 9.
P Mänsoniemi..................' .......... 1. 5.
M arjamäki....................•.......... ‘ 1. 5.
P Märjotaipale ............................ 1. 5.
P M uittari.................................... 1. 5.
P M urtoperä............................... i. i.
P Miistosenvaara ....................... i. i
P Niemisvesi................................ i. i
P Nissilänmäki............................ 1. 9
P N isula....................................... 1. 5
Nuolijärvi ................................ 1. 5
O jala............................. ' .......... 1. 1
Paukkerinliarju ...................... 1. 1
P Pellonpää................................. ' 1. 5
Penttilänlahti ......................... ; 1. 5
Peruspohja .. .■........................ 1. 9. (p II P)
P Pinoharju..................... ■.......... • 1. 5
Pori 8 2 ..................................... 1. 9
Puutosmäki : ................•.......... 1. 5
P P y n ttä ri........................ ' .......... 1. 5
Pyntäinen .................... ' .......... ' 1. 6
P Pääskynniem i..............1.......... i .  i
< • i- 2 3 4
XP Raseborgs slottsruiner
Raaseporin rauniolinna l. 6.—
31. 8. . . . .............................. 1. 6.
P Rasisalo................................... 1. 5.
P R asti......................................... 1. 9.
P R in n e ....................................... 1. 5.
P Rbikansaari............................. 1. 5.
P Räsälänlahti ............................ 1. 5.
P Säikkola................................... 1. 9.
Seinäjoki 7 ............................. 1. 1.
P Seppälänkylä ......................... 1. 9.
P Sotkanniemi ............................ 1. 5.
P Storbacka ............................... 1. 5.
XP Säyrylän leirintä l. e.—si. 8. 1. 6.
P Takamaa ................................. 1. 1.
P Tapaninaho............................. 1. 9.
P Tengsöda................................. 1. 1.
Tiirola ..................................... 1. 1.
P Torsansalo.............................. 1 1. 1.
P Tuomoinen ............................. 1. 9.
P Turkinkylä ............................. 1. 5.
X Turku 13 — Äbo 1 3 .............. 1. 9.
Tyvelä ..................................... 1. 9.
P Töysänperä ............................. 1. 5.
P Ukon lahti ............................... 1. 5.
P Uiiimäki................................... 1. 5.
Uusi-Valamo............................ 1. 9. (X p II P)
P Väarakylä ............................... 1. 1.
Vaheri ..................................... 1. 5.
Vaikko ..................................... *1. 1.
V alto la ..................................... 1. 6.
Vehvilä.................................... 1. 1.
P Viitala ........................ .......... 1. 5.






Med stämpel försedda transpor- . ,
ter per landsväg
a 33 p — b 33 p .......... J........... 1. 3.
a 46 p — b 46 p .......................... 1. 3.
















Ekenäs 5 — Tammisaari 5 .. 20. 6
Espoo 32 — Esbo 32 ............ 1. 4
Espoo 74 — Esbo 74 .............. 1. 4
Espoo 76 — Esbo 76 ............ 1. 4
Hyvinkää 8 . . ......................... 1. 4
L iite  1 B ildgä-l
1 2 3 4 1 2 v 3 4
Imatra 12 . ........................... , 20. 6. Karinldselkä........................... 24.10. ' . . ' i
■ Kinkomaa . ............................. 20. 6. Kellolampi................... .. 31.12.
Kostamus ............................... 15.12. K eronkylä.............................. 31.12.
Loimaa kk ....................•........ 20. 6. Kivari ..................................... 28/ 6.
Oulu 5 8 ................................... 1. 4. Ki värin joki ............................. 31.12.
Turku 51 — Äbo 51........... :.. 20. 6/
K orpua..................................... 31.12.
Kuikanniemi . . ....................... 31.12.
K ultala..................................... 24. 4.
. Kuoksajärvi ............................ 24.10.




Telefonstationer Kurenkylän Ylipää ................ 24.10.
K uukkeli................................. 24.10.
H arv a la .......... ............. ........... 11.11. Käärmelehto............................ 31.12.
Hännänniemi .......................... 30. 8.
Jalonoja................................... 18. 2. Laassojavri ............................. 26. 4.
• Juotasjärvi .............................. 13.12. Laitala . •....................... : .......... 28. 6.
Kannas, Juuka ...................... 1. 1. Lamminkangas....................... 21.12.
Lappalaisjärvi.......................... 1, 1.
Kenraalinkylä......................... 24.11. L a tv a ....................................... 28. 6.
K iekka..................................... 31.12.
K iim avaara.............................. 4. 5. L intuperä................................. 28. 6.
Kivivaara ................................ 3. 2. Loukkusuo ............................. 28. 6.
Kontiovaara ............................ 1. 4. Luom usjärvet.......................... 9.12.
Lylyvaara ................................ 24.10.
Löytäne, -Längelmäki ............ 8.11. Löytö jä rv i ................................ 28. 6.
M arttala......................,............ 4. 1.
Narusi a jä rv i............................ 6.10. Marjokylä ............................... 31.12.
N orrback................................. 28. 6. Matalainen ............................. 31.12.
Osma ....................................... 28.12. (p — s) Misijärvi ................................. 31.12.
M ontaja................................... 24.10.
Pahtaoja ................................. 28.12. (p — s) Muorravaarakka...................... 2. 6.
Permönen ............................... 24.10.
P ink järv i................................. 14. 7. Naaranmäki ............................ 28. 6.
P irkkiö ..................................... 2.12. Njargoaivi............................... 31.12. ✓
Pulju ....................................... 28.12. Njuobkarjavri.......................... 16.12.
Oijusluoma .............................. 28. 6.
R asila ....................................... 13.10. Paukkerinharju ...................... 31.12.
Säikkä ..................................... 18. 1. (p — s)
Tolvanniemi ............................ 21. 6. Peninginjärvi ......................... 31.12.
Tölvä ....................................... 14. 6. Pihtsosjavri.............................. 26. 4.
Varisvaara............................... 16. 8. Pirttisuvanto .......................... 28. 6.
R autasuo................................. 31.12.
Ytteresse ................................ 2.11. Sarvijoki ................................. 24.10.
Saunajärvi............................... 28. 6.
Suolappa ................................. 31.12.
Puhelupaikat — Samtalsställen S yrjä ......................................... ■ 24.10.
Särkelä..................................... 31.12.
Auvojärvi ............................... 28. 6. Sääskijärvi ......................... 31.12.
H aaravaara..................•.......... 24.10.
H akkio ..................................... 31.12. Taivallampi............................. 31.12.
Hammaskuru ......................... 24.10 Tabm ajavri............................. 31.12.
H ietakalla................................ 24.10 Term isjärvi............................. 28. 6
Teädnomuotki......................... 27. 4
Hietasuvanto ......................... 22.12 Tiurasenkrunni........................ 24.10.
H o lsti....................................... 31.12.
Huovinen......................, ......... 31.12 Tolvanlampi ............................ 24.10.
H vöteikkö............................... 31.12 Tuiskukuru ............................. 24.10 *
I r n i ........................................... 31.12 Vaaraperä ............................... 31.12.
Vaiskonselkä............................ 31.12
Isokumpu ............................... 15. 6 Vallioniemi ............................. 31.12.
Jonkeri..........: ......................... 28. 6
Jy rkkäväara ............................ 24.10 V aranka................................... 28. 6.
Jänissalo ................................. 24.10 V eihtivaara............................. 28. 6.
Kalkujärvi ..................... 1 28. 6 Venäjänniemi ......................... | 24.10.
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L iite  1 Bilaga 1
Seuraavat postitoimistot ovat toimineet alitoimipaikkoina 
• 1. 1. 77 alkaen: — Följände postexpeditioner har fungerat sasom 
underordnade postanstalter fr.o.m. 1. 1. 77: Bromarv, Hauho, 
Helsinki 75 —. Helsingfors 75, Herrala, Hikiä, Iisvesi, Iittala, 
. Järvelä, Keitele, Kellokoski, Kerava 6, Killinkoski, Kongin­
kangas, Koski as, Koski Hl, Kurkimäki, Lappila, Läyliäinen, 
Oulu 80, Panttila, Parola, Perniö as, Rautalampi, Rautavaara, 
Renko, Ryttylä, Siikajoki, Sorsakoski, Svartä — Mustio, Teijo, 
Tenala — Tenhola, Uimaharju, Vihanti, 1. 3. alkaen — fr.o.m. 
1. 3 Karkku, Kinnula, Kivijärvi, Kuurila, Kyyjärvi, Multia, 
Pihlajavesi, Viiala, 1. 5. alkaen — fr.o.m. 1. 5 Alastaro,-Anjala, 
Anttola, Björkboda, Dalsbruk — Taalintehdas, Dragsfjärd, 
Enontekiö, Espoo 36 — Esbo 36, Espoo 78 — Esbo 78, Ham­
maslahti, Hartola, Hietanen, Hirvensalmi, li as, Inga — Inkoo, 
Isojoki, Jaala, Juankoski, Kalanti, Kalvitsa, Karijoki, Karunki, 
Kauvatsa, Kiikoinen, Kirjavala, Kiukainen, Kokkola 90 —  
Karleby 90, Kontiolahti, Koski Tl, Kuivaniemi, Kursu, .Kyrö, 
Kälviä, Käsämä. Lappfjärd — Lapväärtti, Laurila, Leppäkoski, 
Lohtaja, Maaninka, Mankala, Mellilä, Muuruvesi, Myllykoski, 
Myrskylä — Mörskom, Nickby — Nikkilä, Nummi, Oripää, 
Otava, Panelia, Peipohja, Pelkosenniemi, Pukkila, Puumala, 
Ristiina, Sauvo, Savukoski, Sippola, Sjundeä kby — Siuntio kk, 
Somerniemi, Suodenniemi, Särkisalmi, Tervakoski; Tohmajärvi
as, Tuupovaara, Tuusniemi, Upinniemi — Obbnäs, Uusi-Värt- 
silä, Valtimo, Viekijärvi, Viinijärvi, Virtasalmi, Yläne, L 9. 
alkaen^— fr.o.m. 1. 9 Artjärvi, Elimäki, Fiskari — Fiskars, 
Haapakoski, Haukivuori, Huutotöyry, Kaipiainen, Kallbäck, 
Kantala, Klamila, Koria, Kronoby, Kuortane, Lapinjärvi- — 
Lappträsk, Loppi, Mommila, Nuoramoinen, Oitti, Pohjankuru 
— Skuru, Pyhältö, Selänpää, Terjärv, Utti, Vierumäki, Virk­
kala —; Virkby, Virolahti, Alands Degerby.
P Aholansaari postiasema II, joka on aikaisemmin toiminut 
aikana 1. 6.—31. 8., on kertomusvuoden aikana alkanut toimia 
ympäri vuoden, X Jämsänkoski leirintä postiasema II, joka on 
aikaisemmin ollut toiminnassa 15. 5.—30. 9., on ikertomusvuo- ., 
den aikana alkanut toimia ajalla 1. 6.—31. 8. ja Uusi-Valamo.: 
postiasema II, joka on aikaisemmin toiminut aikana 1. 5.—•
30. 9. on kertomusvuoden aikana alkanut toimia ympäri vuoden.
• P Aholansaari poststation II, som tidigare fungerat, under 
tiden 1. 6—31. 8 har under berättelseäret börjat fungera hela 
äret, X Jämsänkoski leirintä poststation II, som tidigare fungerat 
under tiden 15. 5—30. 9 har under berättelseäret börjat fungera 
under tiden 1. 6—31. 8 och Uusi-Valamo poststation II, som 
tidigare fungerat under tiden 1. 5—30. 9 har under berättelse­
äret börjat fungera hela äret. •,
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Hyvinkää 9 5 ............................ i .  i. Ridas järvi
P ostanstalter Hälsingby ................................ i .  i.- Helsingby
Kokkola 70 — Karleby 70 . . . 1. 5. Kaarlela — Karleby
Postikonttorit — Postkontor Kräkö ....................................... 1. 1. Girsnäs
Kokkola 10 — Karleby 10 . . . 1. 5. Kokkola 10 Lielax— Lielahti Tl .............. 1. 1. Lielax
Gamlakarleby 10
Mickelspiltom .......................... 1. 1. Michelspiltom • . „■
Postitoimistot Naantali 2 ............................... 1. 1. Lietsala ' ,'r
Postexpeditioner Oulu 31 ................................... 1. 1. Madekoski
Kokkola 20 — Karleby 20 . . . 1. 5. Kokkola 20 Röukalahti ' ............................. 1. 5. Ruokola
Gamlakarleby 20 T orppa..................................... 1. 5. Veteli kk
Kokkola 80 — Karleby 80 . . . 1. 5. Kokkola 80 '
Gamlakarleby 80 T uckur..................................... 1. 1. Tuckor
Kokkola 90 — Karleby 90 . . . 1. 5. Kokkola 90 . . . .
Gamlakarleby 90
Postiasemat II
Postiasemat I — Poststationer I Poststationer II ;. ; i
Eduskunta — Riksdagen . . . . 1. 1. Helsinki Eduskuntatalo. P Hyvinkää 9 2 ............................ 1. 1. Ylentola
Helsingfors Riksdagshuset XP Kokkola leirintä
Hyvinkää 4 7 ............................ 1. 1. Palopuro . Karleby cam ping.................... 1. 5. Kokkola leirintä :
Hyvinkää 5 1 ............................ 1. 1. Päivärinta Gamlakarleby camping
Hyvinkää 6 2 ............................ 1. 1. Noppo Lälby ....................................... 1. 1. Lählby , :•





L i i t e  3 Toimipaikat, joiden toiminta on ollut tilapäisesti keskeytyneenä 







Imatra 1 2 .................................. .
K ostam us.............................
Oulu 58 ................................
Turku 51 — Äbo 51 ................
Postiasemat I — Poststationer I
Espoo 96 — Esbo 9 6 .....................................
Inkeroinen 2 ...................................................
Malko ....................... .......................................




Sjöpostexpedition 1 — Laivapostitoimisto 1 
Sjöpostexpedition 2 — Laivapostitoimisto 2 
Ähtäri k k .........................................................
Postiasemat II — Poststationer II
P Eimisjärvi.....................................





P Hyvinkää 92 ..............................
P Hyvölänranta .............................
P H äik iä............................................






















P Koukun joki ..................
K uivarvi........................
Kukasranta ..................
, P K ukkaro........................
2 , - 1 . , ’> 2
Toiminta Toimipaikat ! Toiminta '
keskeytyneenä Anstalter ! keskeytyneenä
Verksamheten Verksamheten
avbruten i avbruten
1. 1.—13. 3. 
17. 10.—13. 11. 
1. 1.— 10. . 1. 
1. 4 .-31 ., 5.
1. 1.—31. 12. 
1. 5.—19. 6. 
1. 1.—31. 8. 
1. 9.—31. 12. 
1. 5.—31. 5.
1. 6.—31. 8. 
1. 12.—31. 12. 
1. 1.—31. 12. 











































P Kuurtojärvi . ...........
Kuusirati .....................
P Kuvemäki.....................






. P Mansoniemi ___•.___ r
M arjam äki........ ...........
















P P inoharju ......................
Pori 8 2 ..........................
P P ou tala ..........................
Puijo .............................


















P T aup ila ..........................

























































































Tyvelä . ......................................................... :. 1. 7.—31. 8. P Vanonen............................. ............................. 1. 8.—31. 12.
P Töysänperä . . . . ' ..................................... .. 1. 1.—30. 4. P Varkaus 71 ........................................... ! . . . . 29. 5.—31. 12.
P U konlahti......................................................... 1. 1.—30. 4. P Vedentausta .'........................! ......................... 16. 10.—31. 12.
1. 3.—30. 4. P Venetti ............................................................. 1. 1.—3i. 12.
U niharju........................................................... 27. 8.—31. 12. P Vihavuosi...................................: ................... 1. 10.—31. 12.
P U nim äki........................................................ 1. 1.—30. 4. Viinikoski......................................................... 1. 1.—31. 12.
XP Uurainen leirintä ........................................... 1. 6.—31. 12. P V iitala............................................................... 1. 2.—30. 4.
Uusitalo ................................■.......................... 7. 9.—31. 10. P Viro jä rv i........................................................... 1. 8.—31. 12.
P Vaasa 39 — Vasa' 39 ..................................... 1.. 1.—31. 12. Väli-Viirre ....................................................... 1. 1.—31. 12.
Vaheri ............... ............................................... 1. 1.—30. 4. XP Yläne leirintä ................................................. 1. 6.—31. 8.
*
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T a u l u  2  Postitilastoa — T a b e 11 2 Poststatistik
/
Taulussa on nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan ja alarivi alitoimipaikkojen tietoja!
Sarakkeiden 2—IS luvut koskevat toimipaikoista lähetettyjä lähetyksiä.
Postiennakkolähetykset on myös otettu niihin lukuihin, jotka-sisältyvät sarakkeisiin 2—4,-6—8, 12 ja 14. 
Kauttakulkevia lähetyksiä ei ole taulussa.
1/ 2 | 3 ' | 4
Maksunalaiset lähetykset 
Portopliktiga försändelser
5 6 8 9
Kirjelähetykset (kirjeet, postikortit, paino­
tuotteet, tavaranäytteet ja pikkupaketit) 




































kpl-st kpl-st mk 1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st- mk
U udenm aan lään i —  Nylands Iän
Konttorit — Kontor
Ekenäs — Tammisaari . ; ................................................... 754 9 313 62 326 338 7.2 227 4 1850
145 1951 4 2 399 4.0 174 — —
Espoo' 20 — Esbo 20 ......................................................... 654 5 409 — — 37 6 510 1 990
2 965 32 223 37 90 612 162 3 348 34 67 955
Espoo 60 — Esbo 60 ......................................................... 1017 2 611 8 11 350 40 220 5 3 650
1068 11289 4 7 300 69 1620 5 8 325
Espoo 77 — Esbo 77 ......................................................... 516 7 908 2 900 5.7 49 ,  ____ _ _
832 7 555 4 1384 49 1145 7 10 200
Hangö — Hanko ................................................................. 649 7 450 6 15 745 31 356 1 2 000
89 4138 40 65 506 12 407 76 126 272
Helsinki 10 — Helsingfors 1 0 ............................................ 189 015 532 775 2 695 3 467 311 2 508 144 738 5 746 4 132 777
13 079 728 835 1868 30 244 045 1537 54 469 449 1 060 490
Helsinki 25 — Helsingfors 25 ........................................... 88 33 580 49 119 240 96 1848 33 36 900
215 38 443 36 114 765 81 4 414 50 86 559
Helsinki 37 — Helsingfors 3 7 ............................................ 1313 9 633 16 20 304 109 9 546 3 3 077
5166 51 336 68 125 570 452 14 414 22 30 665
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ............................................ 77 50 486 110 609 830 117 2 864 33 58 915
548 93 740 58 176 921 823 17 235 65 91 819
Helsinki 60 — Helsingfors 6 0 ............................................ 149 3 025 2 5 500 7.1 775 21 32 290
187 3 667 5 19 020 29 • 1 398 — —
Helsinki 66 — Helsingfors 66 l. r.—si. 8....................... 236 2 140 5 3 697 19 134 2 2 450
67 1206 14 27 581 6.3 958 5 2 925
Helsinki 70 — Helsingfors 7 0 ............................................ 881 10 143 5 5 800 98 1309 4 52 260
532 10 747 8 7 937 66 2 169 7 15 400
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkontoret ____ _ _ _ ____ ____ ____ ___
Hyrylä ................................................................................. 359 4 223 — — 6.4 1197 1 2 500
424 4 251 — — 9.4 182 — —
Hyvinkää ............................................................................. 2 391 13 095 9 115 498 72 479 5 8 200
253 4 226 33 240 741 9.0 206 10 70 000
Järvenpää............................................................................. 1110 11583 4 58 675 49 2 404 3 430
48 448 — — 1.9 39 — —
Karis — Karjaa ................................................................. 543 4 854 ' 1 565 20 125 3 1 800
197 2 887 1 500 6.7 145 1 1 000
Karkkila ............................................................................. 445 3 719 9 126174 16 360 1 3 000
77 1298 — — 1.8 32 1 157
Kauniainen — Grankulla ................................................. '832 8 915 10 15 606 86 2 098 2 584
Kerava ................................................................................. 2 562 9 179 12 33 520 378 5 366 9 37 631
316 3 392 6 10 330 22 294 — —
Kirkkonummi — Kyrkslätt ............................................. 622 4 901 23 5 085 16 513 1 855
474 5 265 3 4 760 23 298 3 2 900
Lohja 1 0 ............................................................................... 1936 11915 7 20 300 59 263 2 1 900
345 4 468 4 10 200 12 509 2 4 200
Lovisa — Loviisa ............................................................... 783 7 168 6 111 963 12 184 6 13 490
238 3 437 18 39 031 10 81 4 6 350
M äntsälä............................................................................... 259 3 689 3 43 317 4.6 131 1 1 000
73 746 — — 1.2 15 — —
185
I tabellen har upptagits endast namnen pá kontor och expeditioner. Ifall uppgifter angetts pá tv& rader avser uppgifterna pá den ovre raden den overordnade anstalten 
och uppgifterna p& den nedre raden de underordnade anstalterna.
Siffrorna 1 kolumnema 2—18 galier f&rsándelser som santa frán anstalterna.
Postforskottstdrsándelserna ür aven medraknade i de tal, vilka finns uppráknade i kolumnerna 2—4, 6—8, 12 och 14.

































inkomstcrPosti- ja posti­ennakko-osoitukset 




































1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st 1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st 1 000 
kpl-st
1 000 mk ' *1 0Ö0‘ mk
• 2.7 754 139 75 241 1 157 66 102 914 142 426 9 844 2 113 - 2 773 ' "1  877 ’
1.4 249 50 7 697 328 83 203 8 032 164 1107 1279 78
0.8 216 22 56 208 292 18 022 726 74 448 6 056 751 645 1 425
8.6 . 1793 225 137 495 2 905 29 651 3 400 . 169 097 26 066 8 038 11 613 1-737
1.3 336 34 9 411 337 30 555 1096 40 318 5 940 774 . 1 408 ‘ ! ; 355
3.6 799 38 47 049 597 21 733 1192 69 597 5 824 3 616 4 671 429
0.9 . 147 , 12 72 985 604 11 563 543 84 696 8 236 431 75 220 •
3.9 . 864 25 111 494 292 2 379 920 114 748 10 496 2 777 1861 91
2.1 592 57 65 696 1441 29 495 748 95 801 3 752 2 041 2 834 837
1.5 381 6.5 2 340 — — 114 2 913 6 416 487 489 4.2
38 ; 12 865 12 879 2 658 724 588 266 4 211 988 205 714 6 891 176 1 607 036 7 275 77 881 56 228
80 21156 5195 1 563 162 51 906 375 230 20 728 . 1 990 853 540 829 32 947 136 475 55 892
9.5 ■ 2 266 8.7 61478 468 _ 239 63 900 71 868 10 873 9 466 . 2 056
7.8 1928 11 235 189 4 335 2 554 362 239 872 58 904 --  ' 19 227 : 2 251
1.6 332 24 38 921 259 13 919 1466 53 196 39 820 611 1907 1309
14 • 2 680 41 236 912 789 20 238 5 739 259 986 154 427 4 886 16 916 2 972
16 3 975 . 177 41 781 23 095 4 673 463 51 098 48 664 2 874 19153 . 9 647 .
19 : 4 862 22 275 499 4 213 4 967 1527 285 597 139 536 5 940 24 625 • 12100
1.2 227 , 3.8 16 611 105 8 887 165 25 763 3 006 610 1977 228
1.8 . 371 4.5 19 575 31 818 227 •: 20 783 9 970 1391 4 545 ■ ,,254
0.6 149 3.2 16138 108 5 050 261 21 344 13 211 535 2 544 '171
, 0.5 149 1.7 756 14 15 78 950 678 640 255 19
1.7 425 45 38 901 454 4 656 1038 44 041 5 592 1065 5 673 353
; 5.8 ; ,1264 17 75 549 995 9 229 635 . 86 066 9 408 5 481 7 397 .655- ■
0.3 80 : 0.3 80 _ _ ___ > •’ __ ‘
1.2 ' 291 20 438 795 190 5172 . 392 444 261 1908 615 3 793 991
1.8 343 20 19 893 ' 335 2 005 • 459 22 241 3 748 1817 812 175 •
6.7 1511 257 155 702 1127 127 897 2 741 285 234 49 808 3196 6 724 4110
2.6 508 40 .19 005 79 410 309 20 234 2136 1997 2 322 185.
.. : 3.7 727 123 107 793 645 101 960 1301 210 539 20 568 2 391 5 469 . 1.810 i
0.3 . 52 . 19 968 208 — 71 . 1Ó20 '312 527 11 4.7
2.5 • 535 64 68 865 310 57 378 635 126 780 5 928 2 344 ■ 2 203 :. , „859
• 1.8 526 32 36 604 187 6 824 . . 241 43 955 1 749 1 938 2 051 268
1.3 310 28 11569 388 31199 496 43 208 12 920 1 767 2 021 662
0.5 . 110 8.3 4 479 8 460 89 5 049 884 1383 1115 128
1.9 - 472 147 28 448 302 51 666 ' 1079 80 601 14 832 1476 3 806' 3720
3.9 ■ 849 105 65 213 832 - 67 479 ■ 3 063 133 613 7 748 2 730 6 838 2 722
2.1 472 31 16 756 210 - 4 773 374 22 010 4 825 3 327 • 1888- .: 517
1.3 • 318 41 43 905 914 60 246 686 104 476 3 952 1 154 2 819 538
2.4 , 578 79 19 345 717 5 844 585 25 775 3 406 2 361 1 585. 455
2.6 ‘ 658 13 174 082 ’ 898 127 148 2 024 301910 44 072 3 830 4 572’ 3 440'
. ..2.2 i : 502 ' 28 92 720 212 ‘ 2 878 391 96 114 2 310 2 121 2 331 242
' 3.1 1174 67 97 108 - 858 54 599 873 ,. 153 007 5188 1 224 ■ 2 949 1 341
2.6 " 671 48 • 40 859 134 193 303 41 769 1 642 3154 2 139 262
, 0.9. ......... 239 . . 37 27 895 , 408 50 310 306 78 489 1 300, . 750 3 324 1 060'




1 2 3 4 5 6 7 8
O rim attila............................................................................. 532 3 684 2 4 000 000 32 11104 _
143 1 689 3 124 262 3.8 79 2
Porvoo 10 — Borga 10 ................................................... 5 772 23194 18 17 600 688 7 683 8
546 9 052 2 941 15 338 —
• Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret........ 40 549
" “
—
Vantaa 30 — Vanda 3 0 ..................................................... 3 154 20 368 9 27 412 401 2 311 6
3 890 16 242 17 43 077 216 2 943 19
Vantaa 45 — Vanda 4 5 ..................................................... 346 1706 1 100 13 448 1
•9.5 216 — • — 0.9 7 _
Vantaa 62 — Vanda 6 2 ..................................................... 252 ' 3 594 — — 5.2 66 _
Toimistot — Expeditioner
1982 31102 9 2 630 108 6 205 7
Artjärvi l . ji .—31. 8............................................................. 40 292 _ _ 0.2 5 _
10 76 — — 0.3 — —
Espoo 36—Esbo 36 i . i .—30. 4........................................ 85 1112 2 1050 1.1 121 6
45 968 — — 5.6 119 —
Espoo 78 — Esbo 78 i . l.—30. 4..................................... 73 649 — — 4.6 73 1
25 575 2 1370 2.8 24 • --
Fiskari — Fiskars l. i .—ai. 8............................................ 23 238 1.2 9
> 4.4 16 — — 0.4 — —
Inga — Inkoo i . l.—30. 4.................................................... 65 831 — — 0.4 26 —
, 8.5 147 — — 0.2 3 —
Jokela .................................................................................. 209 1020 — — 14 335 —
22 189 — — 1.0 10 —
Kalibäck l. i .—ai. 8............... i ........................................... 65 304 3.4 96
36 678 — — 0.9 3 • --
Klaukkala............................................................................. 174 1 709 1 500 6.3 154 1
24 842 — — 0.9 6 1
Lapinjärvi — Lappträsk l. l.—ai. 8................................. 40 402 — — 0.4 8 —
173 348 — — 3.9 13 1
Lohja as — Lojo st ......................................................... 223 919 1 410 3.1 30
39 362 — — 1.7 22 —
Myrskylä — Mörskom i . l.—30. 4..................................... 41 376 — — 0.7 36 —
1.1 101 — — — — —
Nickby— Nikkilä l. i .—30. 4........................................... 118 648 1 200 2.4 19 —
13 138 — — 0.2 1 —
Nummela ............................................................................. 437 3 497 5 12 660 11 106 2
15 35 — — 0.4 — —
Nummi 1. 1.—30. 4.............................................................. 14 200 — — 0:2 5 —
3.4 17 — — 0.4 — —
Nurmijärvi ........................................................................... 331 3 469 8 174 120 3.0 35 —
8.0 51 — — 0.3 5 —
O jakkala................................... ....................................... ... 52 110 _ _ 1.8 30 —i.
3.2 30 — — 0.1 — —
Otalampi............................................................................. 30 429 — — 0.7 18 1
15 368 — — 0.4 — —
Pohjankuru — Skuru 1. 1.—ai. 8............ ......................... 70 1053 . -- — 3.9 75 5
9.2 77 — — 0.1 3 —
Pukkila 1. 1.—30. 4............................. ................................. 22 156 _ _ 0.2 _ _
4.1 53 — — 0.1 — —
Rajamäki ................................................................. : . . . . . 139 1 460 — — 2.4 32 —
56 455 — — 0.8 3 —
Sjundeä kby — Siuntio kk 1. 1.—30. 4............................ 30 236 — — 0.4 58 —
15 65 — — 0.8 1 —
TJpinniemi — Obbnäs 1. 1.—30. 4...................................... 16 243 _ _ 0.2 1 _
Vihti ..................................................................................... 223 1892 1 200 3.0 30 —
5.8 46 ) _ — 0.2 — —
Virkkala — Virkby 1. 1.—ai. 8.......................................... 363 2 333 2 ' 10 300 3.0 409 1
17 288 — — 1.9 29 —




10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.8 i 428 63 63 608 426 20 004 643 88 041 5 764 1703 2 765 1 601
1.4 389 25 6 965 36 148 175 7 628 711 1 745 1 769 239
9.0 3 782 234 239 216 1528 128 380 6 785 371 405 165 264 3 419 12 383 4 560
4.3 ■ 3 510 75 37 041. 910 546 651 4Í 098 2 948 5 241 2 797 182
0.1 ■ 31 — — —
7
40 549 31
' 4.7 ' 1061 420 175 623 593 ' r 32 962 4 003 209 694 84 396 1876 7 891 3 869
8.4 1 947 128 63 101 1817 38 844 4 263 103 943 32 744 6 303 5 051 630
1.5 365 11 28197 227 4 581 374 33 146 2 252 1851 2 189 309
0.1 21 0.3 394 15 2.5 11 417 8 90 41 ' 12
1.5 371 . 48 21 973 416 43 885 311 66 229 4 908 1 276 516 1189
7.6 1834 31 167 421 451 ■ 12 722 2166 181 992 25 944 4 782 6 789 655
0.1 20 2.8 2 422 2 0.5 44 2 442 ' 125 445 71
0.2 33 3.3 115 — — 14 148 35 310 52 —
. ' 0.4 98 2.0 4175 80 7 405 89 11 687 425 366 338 39
0.2 27 1.5 1903 31 685 54 2 615 556 280 147 —
0.2 38 1.9 9 377 11 50 80 9 467 476 189 934 57
0.1 15 0.7 531 — — 29 547 104 87 58 8.4
0.1 28 1.0 865 9 8.0 25 901 35 199 12 11
0.0 6.5 1.4 17 — — 6.2 24 — 129 — —
0.2. 48 3.2 7 853 50 260 69 8160 85 200 232 114
0.1 22 1.1 228 2 0.8 9.9 250 — 73 2.3 1.1
0.6 157 2.6 16 642 148 4 882 227 21 682 684 1011 723 169
0.3 42 3.0 524 — — 27 565 104 547 41 3.8
0.2 40 4.1 5 929 182 121 74 6 089 700 236 277 11
0.3 60 5.5 2 743 4 ■ 0.7 44 2 803 78 528 268 42
1.0 188 4.2 7 920 242 25125 188 33 234 624 910 1826 197
0.3 i 62 3.1 2 996 51 694 29 3 753 4 346 494 20
0.2 ■ 34 4.8 7 746 61 178 46 7 958 245 142 342 87 •
0.4 89 10 1808 38 2.7 188 1900 2 065 539 209 —
■ 0.5 108 7.0 5 869 7 2.5 235 5 980 372 694 737 7.5
0.2 40 7.3 1859 2 12 48 1911 350 393 209 118
0.1 14 1.6 1 494 5 4.1 43 1512 17 156 175 38
, 0.0 1.2 0.1 0.4 8 15 1.3 16 — 15 1.8 —
0.3 68 9.2 7 647 44 3 042 131 10 757 1 207 421 384 212
0.1 33 0.7 274 — — 14 307 34 138 9.7 —
1.3 297 6.7 17 983 401 22 867 460 41161 1 588 1 789 2 236 1096
0.1 10 0.9 20 — — 16 31 — 82 — —
0.1 19 1.4 809 29 50 16 877 34 121 30 21
0.0 0.2 0.8 42 — — 4.6 42 — 35 — —
1.3 267 48 27 538 254 17 834 387 45 813 2 868 778 3 300 1624
0.1 22 0.3 291 — — 8.7 313 — 86 13 2.0
0.1 57 2.4 5 459 10 12 57 5 528 1 420 220 423 16
0.1 16 1.3 48 — — 4.8 64 — 91 1.9 . ------
0.2 26 1.8 1856 13 12 33 1895 — 342 206 14
0.1 24 1.7 322 — — 18 346 52 249 155 10
0.6 152 4.2 6 420 41 456 80 7 041 455 443 251 69
0 . 1 24 0.8 275 — —  ■ 10 299 70 154 14 0.8
0 . 1 23 2.1 657 11 16 25 697 ____ 188 135 39
0 . 0 1.7 0.4 79 — — 4.7 80 — 32 8.7 —
0.8 217 4.4 16 013 47 2 511 149 18 741 1352 836 1 408 161
0.6 150 6.3 1 451 319 17 65 1618 52 266 314 13
0 . 1 23 1.3 2 026 1 0.3 32 2 050 233 116 169 63
0 . 0 11 7.5 192 119 — 23 202 17 124 19 8.3
0 . 1 42 16 984 145 13 33 1039 ____ 65 67 7.8
0.7 167 67 22 700 659 6 439 296 29 305 5 568 1045 1 415 672
0 . 0 3.4 3.0 5.5 — — 9.1 8.9 — 100 9.4 —
0.9 214 1.9 148 819 159 3 573 372 152 616 175 1027 1284 297
0 . 1 28 0.5 3 857 — — 20 3 885 35 216 5.0 0.2
324 86 632 21 561 8 491 956 701 609 6 008 612 328 729 14 633 986 3 322 141 183 639 476 441 193 322
188
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 ■7 8
T arun ja  Porin lään i — Äbo octa Björneborgs Iän
Konttorit — Kontor
144 1191 i 800 2.4 104 4
281 2 221 5 7 200 3.7 163 1
433 3 576 8 19 808 9.0 411 2
188 1390 7.4 149 1
621 6 760 12 955 000 47 1 239 1
99 562 1 300 ■1.8 • 77
Kimito — Kem iö................................................................. 119 1 221 _ _ 1.5 270 2
156 2 416 — — 5.2 428 —
Kokemäki................................1.......................................... 441 3 221 28 353 475 4.6 • 246 . ---
93 704 — — 1.6 26 —
420 3 474 3 70 380 7.9 760 1
7.6 34 0.1 2
Lauttakylä ........................................................................... 498 4 009 — — 5.3 1441 —
23 96 — — 0.2 9 . --
65 606 1 12 760 0.6 28 _
87 808 2 5 900 1.2 6 1
Loimaa ............ \ ...................................... ........................... 799 5 901 19 67 200 5.0 168 6
189 2 327 2 4 200 - 4.0 74 1
Mynämäki............................................................................. 287 1 573 14 130 405 1.7 235 1
61 623 — — 2.7 13 —
Naantali ................ ,.................................. .•......................... 518 3 942 6 78 500 6.3 467 16
94 ‘ 1 326 2.7 7
Paim io.............. ....................... ................ ..................... . 504 2 923 — — 15 450 —
107 1422 10 1 665 1.2 15 —
Pargas — Parainen ..................................... ....................... 461 6 703 14 35 852 5.2 101 14
15 52 0.4 11
427 3 358 1 1000 8.8 277 _
\ 41 1059 0.9 118 \ —:
157 1 973 2 19 700 2.2 230 _
130 867 1 11000 ; 6.8 71 -• —
Pori 10 ....................................-............. . . /•..................... 5 871 47 243 91 567 100 56 6 745 - ; 439
V •• 821 19 706 7 11 695 37 1559 ■ 6
Raisio ................................................................................... 879 5 713 2 1107 9.4 152 3
313 1 017 1 1400 5.6 43 3
Rauma 1 0 ................................................. ......................... . 2 065 ■ 15 948 36 87 146 38 729 ' 38
492 5 762 11 23 900 10 488 2
Salo 10 ................................................................................. 1820 9 471 7 15 100 30 283 7
631 8 013 3 16 100 19 ■ • 1430 19
Turku 10 — Äbo 10 ............■.......................................... 1 28 944 •' 81 425 326 2 731 938 •586 11 848 2 345
Turku, lennätinkonttori 5 298 101 995 786 3 549 920 268 16 951 608
Äbo, telegrafkontoret l. l.—3i. 10................................... --  p, 1617 — — . -- — —
Uusikaupunki....................................................................... 796 5 652 5 73 714 8.8 258 5
77 1305 — — 1.7 38 —
Vammala ............................................................................. 988 ■ 5 777 6 77 482 23 ' 279 10
, ‘ ’ -• 192 . 1110 ■7.6 62
Toimistot — Expedltloner
Ahlainen ............- ...................................... ■:.................... .' 28 143 _ _ ' 0.4 10 _
7.5 57 — — 0.5 7 —
Alastaro i . l.—30. 4............................................................ 27 . 270 — — 0.4 6 —
3.9 7 — — 0.1 •>. -- —
Björkboda l. l.—30. 4...................................................... 7.6 58 — — 1.3 54’• N —
Dalsbruk — Taalintebdas l. l :—30. 4............................... 48 666 _ _ 0.5. ■'• 63 „ : _
3.7 66 — — 0.1 2 • --
Dragsfjärd l. i .—so. 4........................................................ 8.1 118 — — 0.2 •' 25 —
Eura ..................................................................................... . 274 2 683 1 1000 6.2 161 2
» 6.1 32 — — 0.0 — . ---
Eurajoki . . . . : : ......................■.......................................... 166 ' 1196 _ _ 4.0 28 _
■ 57 - 1933 — — 0.9 35 • ---
H a ja la ......................................................... ' .................. ' . . . 11 60 — — 0.1 4 —
Honkajoki .......................................................................... 62 912 1 1000 1.4 68 —
J ‘ ' ' l-,‘ 1 ■ ■ ■ 10 ........ 122 ■ -- 0.4 '■ f ; 6 1 —
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Tabell t
10 n 12 13 14 15 1C 17 18 19 20 21
0.4 85 14 21 356 269 831 163 22 283 1 664 588 874 , 254
r.7 291 47 18 619 256 246 336 19 164 889 2 179 2 588 817
1.6 328 74 33 324 311 35111 522 68 786 1 736 1 591 2 422 975
0.7 156 14 10 273 157 554 212 10 984 1106 857 1056 . 203
2.9 605 52 43 632 804 49 237 731 94 431 3 836 1163 2 676 984
0.9 213 34 1965 390 325 136 2 503 52 1073 . 181 . . .  0.9
0.7 150 29 24 730 229 28 152 24 913 1 520 610 838 .. 409
1.9 525 25 25 567 80 383 192 26 475 594 1595 906 "läO
1.4 237 41 27 454 311 14 051 492 42 095 4 708 1086 2 556 1 363
0.4 82 14 4 266 670 92 110 4 440 — 736 456 37
■' 1.4 281 26 34 290 124 1639 460 36 281 1 724 1902 3155 991
0.1 17 0.5 137 — — ' 8.4 154 — 41 14 . —
1.7 714 71 27 372 477 38 987 582 67 073 1 716 1713 3195 , 1164
0.2 44 2.7 1335 — — 26 1379 52 419 397 15
0.4 102 19 9 022 88 64 86 9 201 384 354 539 262
0.4 102 5.2 4192 30 55 95 4 355 315 883 842 121
1.7 413 67 83 836 632 56 664 880 141 012 5 716 1599 2 769 2 004
■ 1.2 272 ' 23 19 583 58 76 220 19 936 1 931 2142 , 2 462 544
0.6 143 26 23198 140 4 401 317 27 873 3 888 1045 1913 .. 1229
0.3 40 5.4 1 272 — — 70 1312 126 923 869 91
1.9 533 42 37 421 435 19 866 574 57 959 2 540 1201 1816 928
0.6 . 110 4.4 5 775 — — 103 5 885 884 1043 962 160
1.0 209 17 52 472 12 132 540 52 814 2 600 1262 2 618 890
0.4 115 18 4 307 173 84 128 4 507 453 894 954 120
2.1 451 18 380 897 261 14 255 493 395 697 5 440 1596 3 632 .912
0.1 10 1.9 110 — — 17 120 — 158 31. —
1.8 393 50 22 637 758 25 344 492 48 376 1220 1393 1572 835
0.5 91 7.0 1160 52 — 51 1261 — 670 122 8.1
0.6 148 26 21 928 90 792 188 22 888 780 978 1457 /  549
0.7 135 17 4129 59 5.7 155 4 281 1736 1385 766 29
10 2 289 273 248 936 4 008 205 887 6 269 463 310 36 100 3 767 17 031 11011
6.9 1 444 71 100 478 706 1306 958 103 247 11 692 4 866 6 753 456
1.9 428 50 42 557 235 21 646 946 64 917 2 600 1 682 4 076 1313
0.8 158 14 4157 — — 334 4 321 420 1557 1 041 .174
5.2 1380 80 426 791 1433 175 493 2 206 603 802 9 820 2 476 8 256 •• 4 846
3.0 651 52 17 039 23 710 564 18 426 2 037 3 614 2110 258
2.7 659 91 287 661 1262 153 015 1955 441 352 8 300 3116 8 230 " 7 107
3.0 696 75 28 955 535 290 737 29 969 4 828 4184 4 721 .. 483
15 4176 1187 392 225 9 441 346 544 30 838 747 968 173 136 5 966 43 381 19116
. M 5 855 812 300 290 14 081 19Ó00 6 537 329 108 102 820 21176 36 952 11111
0.3 103 — — — — 1.9 103 — — — —
2.3 542 75 114 430 961 48 037 889 163 088 2 756 2 230 3 694 1152
0.8 151 6.5 3173 12 20 87 3 345 804 654 568 173
1.7 416 65 55 837 406 51 600 1085 107 986 8 424 1391 3 755 , 2 295
1.0 329 15 9 367 146 28 217 9 725 156 2 082 856 53
0.2 39 6.7 2 411 4 3.8 35 2 454 182 163 '44
0.1 27 2.4 • 209 3 5.5 11 242 156 93 37 ,0.-8
0.1 42 1.3 2166 25 30 30 2 238 119 153 121 70
0.0 1.7 0.2 37 — — 4.2 39 — 92 2.3 4 ---
0.1 17 0.7 2 677 35 0.1 9.9 2 694 140 60 10 0.1
0.4 128 2.2 9 910 13 196 52 10 234 88 239 66 . 1 8
0.1 62 2.3 103 1 0.5 6.3 165 — 33 4.7 0.4
0.1 15 1.7 384 — — 10 399 — 109 . 65 .. 32
0.8 165 23 22 514 15 402 307 23 082 4 656 770 997 560
0.0 6.0 0.0 39 2 4.4 6.2 49 — 86 33 —
0.5 93 9.4 23 808 57 36 181 23 937 468 424 696 314.
1.1 382 7.1 18140 8 1062 69 19 584 104 592 290 1.3
0.1 27 3.4 315 4 2.5 14 345 — 329 90 4.3
0.5 130 6.3 5 257 34 1018 71 6 406 208 382 488 149
0.1 30 2.3 81 — — 13 111 — 181 28 —
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Houtskär ......................................... . ................................. 16 387 _ _ 0.1 10 _
3.8 139 — — 0.2 — —
Hämeenkyrö ....................................................................... 175 1903 '7 23 790 2.4 67 1
40 500 — — 0.7 17 —
Ikaalinen ........................................................................ 244 3 089 5 2 850 2.4 93 _
81 682 2 16 000 0.9 40 —
Jämijärvi ................................................. ........................... 63 771 1 3 300 1.4 113 7
2.5 16 -j- — — — * —
Kalanti l. l.—30. 4............................................................. 21 154 — — 0.3 2 —
1.2 7 — — 0.0 — —
Karkku l. l.—28. 2............................................................. 6.9 47 — — 0.3 — —
1.5 9 — — 0.0 — —
Karvia ........................: ................... . ................................. 90 967 _ 2.5 14 _
57 548 — 1.5 27 1
Kauttua ........................................... ............................. ; . . 174 2 440 1 9 000 5.9 586 —
46 1309 — — 1.9 17 —
Kauvatsa l. l.—30. 4.......................................................... 9.1 111 — — 0.1 1 —
■ 4.2 15 — — 0.2 1 —
K ihniö ......................................................... ........................ 79 913 '4 2 220 0.7 39 1
4.6 109 :1 3 666 0.1 3 —
Kiikka ................................................................................. 63 550 — — 5.4 22 • ‘ —
1.4 6 — — 0.1 1 —
Kiikoinen l. i .—30. 4...................... ................................... 9.6 124 2 4 800 0.1 2 ■ —
6.3 52 — — 0.1 _ —
Kiukainen l. l.—30. 4......................................................... 34 248 _ _ 1.3 10 _
0.9 47 17 35 008 — — —
Korpo — Korppoo ............................................................. 30 382 — — 1.2 19 —
9.3 108 — — 0.2 2 —
Koski Tl 1. 1.—30. 4. . ................. ................................... ' 49 275 — — 0.4 30 —
6.4 83 — — 0.1 5 —
Kustavi ............................................................................... 51 685 1 1 200 2.5 72 _
Kyrö 1. 1.—30. 4.............. ................. ............................... . 36 294 — — 0.8 39 —
4.4 30 — — 0.2 — —
Kyröskoski..................•....................................................... 162 2 115 1 701 2.0 336 1
4.3 23 — — 0.1 — —
K öyliö...............................'.................................................. 62 786 2 81 200 0.5 13 1
20 170 — — 0.5 5 —
Lappi Tl .................... .'............................. ....................... 158 751 -T- — 1.3 10 —
15 62 — — 0.1 — —
Lieto as .............................................................................i 24 141 — — 0.2 17 —
Littoinen ............................................................................. 108 390 — — 20 40 —
Luvia .......... ........................................: . . . . : ................... 80 488 _ _ 3.3 93 1
5.5 43 — — 0.1 12 —
Mellilä 1. 1.—30. 4............................................................... 16 273 — — 0.1 12 —
3.8 39 — — 0.1 — —
Merikarvia .......................................................................... 95 819 _ _ 1.5 52 _
28 248 1 150 1.0 7 —
Mouhijärvi .................. i .........................................: ........... 49 612 •2 2 300 0.3 42 —
30 246 — — 0.7 9 —
Nagu — Nauvo ..........  ..................................................... 49 1100 2 37 728 1.8 15 —
10 438 — — 0.2 — —
Nakkila . . .  -.......................................................................... 260 2176 _ 6.4 61 104
14 77 — — 0.2 — —
Noormarkku ................................... ................................... 151 1462 — — 41 31 —
6.0 >56 — — 0.2 — —
Nousiainen............................................................................ 137 467 1 7 500 0.5 16 —
41 354 — — 0.2 4 —
Oripää 1 .  1 . —30. 4 ............................................................................... 30 199 _ _ 0.2 5 _
4.7 59 — — 0.1 — —
Panelia 1 .  1 . — 30. 4 .............................................................. 35 238 — — 0.7 47 —
5.5 46 — — 0.1 3 —
Peipohja 1 .  1.—30. 4 ............................................................ 29 . 270 — — 0.4 10 __
Piikkiö................................................................................... 167 1727 !l 300 1.7 1 262 3
0.8 33 f -- — — — —
Pom arkku............................. ............................................... 110 901 ¡2 11100 4.2 7 —
5.6 ' 55 -j— ■— 0.3 3 —
Pori 80 ................................................................................. •76 775 — 3.2 30 —
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Tabèll 2
' 10 11 12 13 14 15 16 17 m 19 20 21
0.5 104 3.8 1106 4 2.3 21 1211 52 164 269 29
0.1 22 0.3 77 — — 4.6 99 — 47 ' 3.4 _
0.6 126 - 45 19 600 137 353 225 20 105 1092 681 954 549
0.3 73 7.3 1535 — — 49 1 608 — 429 153 '_
1.1 376 37 17 341 293 18 706 288 36 426 6 032 600 1185 1623
0.4 77 4.2 620 — — 87 . 714 780 908 103 36
0.6 153 2.7 7 139 88 21 69 7 321 104 410 335 110
_ — 0.2 1.8 — — 2.8 1.8 — 107 --  ' '_
0.1 9.7 0.7 813 8 92 22 914 153 171 176 111
0.0 1.4 0.5 55 — — 1.8 57 — 43 17 _
0.0 30 0.3 407 1 2.0 7.6 439 — 37 22 5.1
0.0 1.1 0.1 23 24 — 1.7 24 — 19 8.0 . —
0.5 123 14 . 13 245 118 93 108 13 460 2 080 340 569 163
0.6 109 10 1288 — — :70 1 399 — 885 22 4.0
0.7 206 6.6 • 52 998 46 1036 190 54 248 208 584 394 265
0.2 53 2.5 14 715 — — 52 14 768 52 194 81 10
0.0 12 1.1 368 21 5.2 10 385 — 87 73 11
0.0 12 1.3 31 — — 5.7 43 — 70 — —
0.7 160 4.4 5 643 53 1473 86 7 280 312 338 534 164
0.2 35 2.6 590 — — 7.6 629 — 68 8.1 _
0.3 66 7.3 3 662 21 22 76 3 750 108 433 626 ’ 166
— — 0.0 0.5 — — 1.5 0.5 — 6.8 — _
0.1 12 0.4 758 2 1.7 10 : 776 119 84 99 18
— — 0.1 — — — ; 6.5 — --  ■ 38 — —
0.1 20 1.6 2 610 54 216 37 .2 846 510 150 73 57
0.0 1.8 0.2 58 — — 1.2 95 — — 4.5 _
0.5 91 13 1 034 149 444 45 1 569 734 211 320 33
0.2 55 4.5 570 52 — 14 625 — 53 13 _
0.1 41 1.1 2 611 11 60 51 2 712 51 268 39 70
0.0 13 0.8 317 — — 7.5 329 17 ' 111 76 33
0.3 82 1.7 3 975 _ _ 57 4 058 860 405 606 ,110
0.1 27 0.9 5 070 1 0.0 38 5 097 140 192 264 83
0.0 4.0 0.6 178 — — 5.3 182 17 97 13 4.7
0.9 189 4.0 28 646 187 28 784 172 57 620 416 548 1 283 283
0.0 4.7 0.3 51 — — 4.7 56 — 72 — —
0.2 54 2.3 6 069 23 43 65 6 251 312 305 308 161
0.2 61 2.5 1886 — — 23 1947 108 175 142 202
0.3 39 4.2 7 730 18 30 165 7 799 52 435 725 265
0.0 8.6 0.8 276 — — 16 ; 285 — 251 109 _
0.2 36 3.9 449 1 0.2 .28 486 — 313 323 24
0.4 70 1.6 2 294 6 2.5 131
9 ä.
i2 367 804 497 219 25
0.2 42 3.2 3 033 3 0.7 88 3 075 1144 451 711 Í69
0.1 24 2.2 278 — — 7.8 302 — 203 1.4 _
0.1 15 1.3 908 9 3.5 18 927 153 147 51 33
0.0 2.2 1.0 130 — 4.9 , 132 68 94 • 15 15
0.7 1-71 27 11 305 8 132 124 11 607 364 297 . 848 . 186
0.5 857 3.9 2 295 — — 33 3 152 — 195 212 4.0
0.4 58 8.1 4 923 85 169 58 5 153 — 417 588 164
0.2 30 5.4 1462 16 125 36 1618 52 446 163 ' 35
0.7 149 13 6 960 21 255 66 ¡7 402 1876 345 650 175
0.1 58 2.1 368 — — 13 426 — 78 19 —
0.7 149 15 18 806 101 1862 284 20 865 1664 1319 1634 534
0.1 11 1.4 61 — — 16 : 72 52 286, 86 0.7
0.7 141 34 5 216 2 1.0 228 5 357 14 092 1007 810 256-
0.1 26 0.7 86 -- ’ — 7.0 . 113 — 161 53 _
0.3 69 7.1 8 922 106 278 146 9 277 1144 517 '557 410
0.2 27 2.9 2 188 — — 44 2 215 312 786 720 74
0.1 10 0.8 1905 1 1.6 32 •1916 34 92 ■ 115 46
0.0 15 0.9 246 — — 5.8 261 17 93 14 1.1
0.1 23 1.3 1 841 2 3.5 .37 :1 867 -- - 119 142 54
0.0 5.9 0.4 54 — — 6.1 60 — 43 30 —
0.1 21 1.7 1 513 ( 77 12 31 ;i545 — 120 53 .5.2
0.7 149 7.4 8146 3 1.3 179 8 303 2 152 945 1501 196
0.0 11 1.5 83 — — 2.4 ' 94 — 40 — _V
0.4 109 1.7 5 956 9 16 117 6 091 156 446 554 86
0.1 18 3.6 259 — — 9,6 : -277 - 191 8.0 --- ’
0.6 113 4.4 ■ 11804 — — ‘85 " Í1 917 728 609 542 24
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Taulu 2
•• 1 . 2 3’ 4 5 6 7 8 '
Pori 90 ................................................................................. 45 • 609 _ _ 0.5 . 32 _
Punkalaidun.......................................................................... 100 1379 2 59 306 1.6 41 2
24 186 — — 0.3 7 —
Sauvo l. i.'—30. 4........................................................ 1 ... 22 200 — — 0.2 7 —
3.7 34 , -- — 0.0 1 —
Siikainen ......................................................................... 80 594 1 550 8.6 80 2
49 315 8 1 585 3.1 16 1
' Suodenniemi i . l.—30. 4..................................................... 15 131 1 500 0.2 5 —
7.3 50 1 600 0.1 __ —
Suomusjärvi : ................................................................... : 39 564 2 15 070 0.8 40 —
7.6 110 — 0.3 2 —
Säkylä ................................................................................... 169 1 555 _ _ 0.7 202 _
70 294 — — 0.8 13 —
Taivassalo ........................................................................... 176 1689 — — 1.5 90 —
Tarvasjoki ..................................................................... 61 336 — — 0.5 44 —
25 212 — — 0.5 8 —
Ulvila ................................................................................... 222 2 781 33 6 375 11 2 577 _
44 433 — s -- 0.4 5 —
Vampula............................................................................... 62 390 2 2 500 0.5 37 —
11 61 — — 0.3 — —
Viljakkala .......................................................................... 29 302 — — 0.4 6 —
52 1 218 — — 0.7 5 1
Vinkkilä ...........................................................................!. 76 876 7 36 700 0.9 200 2
50 536 — — 0.4 13 —
Yläne l. l.—30. 4................................... ............................. 28 184 — — 0.1 17 —
5.4 19 — — 0.1 — —
■ Aetsä .......................................................................• 105 1 174 9 9 235 15 82 2
23 216 — — 3.5 8 —
Yhteensä — Summa 62 387 437 503 1532 9 308 984 1461 55 842 3 668
A hvenanm aan m aakun ta — Landskapet Aland
Konttorit — Kontor
Mariehamn............................................. ............................. 1712 24 775 605 117 026 14 776 1169
174 4 352 39 29 330 4.9 103 1
Toimistot — Expeditioner
Älands Degerby l. l.—3i. 8.............................................. 10 217 23 2:300 0.4 4 —
Yhteensä — Summa 1896 29 344 667 148 656 20 ,883 1170
Häm een lääni — Tavastehus Iän
Konttorit — Kontor
Forssa 10 ............................................................................. 1 764 9 291 5 7 950 66 389 3
‘ 88 2 352 2 376 2.0 164 —
Hämeenlinna 10 ....................................... ........................ 3 766 26 977 120 704 303 78 • 3 672 21
1245 13 469 4 5 900 48 1328 18
Kangasala............................................................................. 370 4 054 7 8 260 2.7 220 3
150 1 644 2 5 700 2.2 40 —
Lahti 1 0 ........................................................................... ‘9 221 27 215 66 394 261 295 1 215 25
3 685 64 028 55 229 613 109 5 137 49
Lempäälä ............................................................................. 298 2 823 4 6 350 3.0 255 2
107 664 3 5 806 1.2 73 1
M änttä................................................................................... 196 1 598 1 50 10 498 —
286 3 722 3 3 300 3.4 372 3
N okia.................................................................................... 1 228 6 673 14 6000 34 159 _
t; - 168 1 040 — — 2.6 46 —
Riihimäki 10 ............................................................... 937 13 721 33 62 926 11 1962 410 . 751 6 010 3 2 000 30 741 3
Somero .. i ........................................................................... 627 2 560 3 4100 9.0 112 :—
... . 133 1157 — — 2.7 95 —
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Tabe.ll 2
10 - 11 12 13- . 14 ■ 15 r- 16 17 18 .19 20 .21
0.3 88 4.2 6 342 .. 6 5.6 50 . 6 436 416 229 334 . ... • 1.4
0.5 103 ' 14 . 11 793 65 558 118 12 515 988 591 1194 527
0.2 49 8.6 503 — — 33 552 — 470 . .159 , . 11-'
0.1 25 1.5 2114 12 16 24 2155 119 . 162 176 ..i 46 .
0.0 4.3 . 0.6 126 — — 4.4 131 — 55 . 19 9.4’
0.4 102 4.5. 5 631 32 32 94 5 767 208 212 377 111
0.3 86 10 . 1827 52 — 63 1915 1144 281 133 40 ^
. 0.1 41 0.5 761 •- 19 27 ' 16 830 34 151 90 19 •
0.0 4.0 0.6: 97 — --  • 8.1 102 — 46 23 ' , ; —
0.2 30 2.5 4 025 57 460 43 4 530 52 310 547 79
0.1 19 ; 2.8 550 — — 11 569 . — 157 . 19 .. ' — .
0.6 111 7.2 10 703 327 4 239 180 15 053 836 557 1 557 632
' 0.5 116 18 1367 268 9.0 89 1492 . — 382 328 24
0.3 57 29 ■ 5 371 158 171 . 208 5 599 1716 666 644 297
0.2 26 1.9 5131 45 72 . 64 5 229 12 304 401 ■ -210. ’
0.1 21 11 • 821 221 — ; 36 842 255 175 79 59
0.8 215 13 16 464 4 0.9 252 16 686 2 764 574 1216 765
0.3 56 2.5 31 — — 48 86 676 382 85 7.8
0.2 47 4.0 3 539 30 56 67 3 644 104 360 317 133
0.1 26 2.7 366 — — 14 392 — 227 123 1.4
0.2 65 3.9 6 767 10 6.8 34 6 839 „ 416 213 275 40
0.4 99 7.3 2 983 — — 61 3 082 208 684 t 469 • 47
0.3 46 6.1 . 14 473 69 85 85 ' 14 641 4 480 . 844 197..
0.3 55 11 3 056 9 8.2 62 3119 206 927 338 :-78'
0.1 15 2.4 1449 22 5.4 31 1469 68 105 140 40
0.0 2.7 • • 1.6 138- — --  .' 7.1 141 — 108 16 2.6
. : 0.4 100 3.8 . 14 299 47 ■ 39 125 14 448 . 1296 366 466 100
0.2 30 2.3 . . 2 808 — — 29 2 838 312 197 433 159
139 : 33 989 4 252 3 494 328 43 530 1 349 593 • 68 781 , 4 896 187 468 397 125 209 220 176 87 515
6.4 - 3 497 114 248 088 2 502 : • 105 729 1876 357 553 3 616 1 492 . . 11618 1 988 •
2.3' -  878 46 26 682 103 , 232 27 590 1 697 1 259 2 869 28
0.1 39 L i 626 105 ,
1
12 667 175' 75 41 2.6
8.8 4 415 161 . 275 396 - 2 710 105 729 2120 385 809 5 488 2 826 14 527 2019
3.2 732 : 90 127 169 807 108 831 1934 236 747 50 360 ; 2 806 5199 .... 2 035.
1.2 - 484 36 .. 18 336 417 15 013. 129 33 835 2 932 984 670 953
8.0 1 946 : 841 337 732 . 13 103 219 265 _ 4 737 559 723 .74 676 7 32.9 12 958 4 935:-:'.
6.4 •1513 119 - 64 204 1 082 4 922 - 1435 70 668 10 876 4 497 5 786 964
1.9 452 49 24 189 . .. 453 51 900 428 76 550 1592 1284 3 374 1.365
0.7 164 10 6 631 - 9 284 164 7 085 316 943 229 11
4.9 ■1103 480 . . 262 476 - 3 938 227 683 . 10 034 492 020, 12 748 . 2 271 ,4 348 : 7 408 '•
20 4 371 350 147 868 2 678 7 902 . 4 236 160 513 34 760 12 428 26 565 7 639
- 1.2 247 : ■. 35 " 30 004 95 ■ 3 332 340 33 591 4 056 760 1521 . 761
0.9 204 8.7' 3 319 12 17' 118 3 546 468 958 401 16
0.6 168 0.6 . ' 82 467 - 221 22118 . 210 104 753 --- ' 2 686 171 . '462.
1.8 502 51 8 068 224 34 048 346 42 629 2 332 229 1836 1046
2.9 628 24 . 92 956. 355 93 991 : 1 296 187 581 4 944 1997 3 460 . -.1Í71-9,..
1.4 269 ¿ 12 3 723 11 121 184 4114 1 924 1759 381 23
- 3.2 • 763 ■ 100 ¿.176 504 383 135 102. 1 067 312 490 7 668 2 641 6 270 3199...
3.9 -1792 132 38 575 1 634 8 277 925 48 650 1659 3 208 2590 476
1.2 -  315 40 . . 26 926 330 -  21 933 - 680 49 178 4 264 953 ; >3 058 : 1 112
0.9 • 170s 33 9 552 463 30 171, 9 751 665 2 159 1355 485
25 127801494U
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T a u lu  2
1 ■ 2 3 4 . : 5 , 6 r 8. . 9
Tampere 10: . . . . .............................. ................................. 36 265 64 349. 111 364 790 .356 4 283 69 108
6 081 167 350 106 • 320 283 320 , 11 898 : ' 57 139
Tampere, lennätinkonttori . ; . ■
telegrafkontoret i. i .—si. 10............................................. --  t' — — — — . --- —
Toijala .......... ....................•. .■................. ............................ 515.’• 6157 7 17 605 56 : '. 2 412 72 .'26
136 1893 3 1175 5.1; 272 —
T urenki...........-..................... .'..................... ....................... 387 . 4159 2 766 6.5: " . .  127 _
108 .. 1 571 3 .... 1700 5.2 V. 67 4 :.2
Urjala a s ............................................................................... 105. 866 1 500 2.9' 43 —
141 1891. 20 6 892 ; 6.6' 70 1 --
Valkeakoski ................. .................................................. 1 174 10 500 4 1 876 • 16 1 2 427 4 ,6
48 2 390 2 2 250 7.8. 373 —
V irrat........1.............................................. ................ ........... 451 3 780 _ _ 7.7: ' 187 ■ '  : 1 : 13
108 827 — — 4.8 60 —
Ylöjärvi ..........1........... .......................... ......................... 354 1906 1 1500 1.9’ 22 : —





Aitoo .......................... ......... ................. ........................... 52 214 66 928 218 : “ ■ 1.0; 20 ; • •• 3 1
Halli ........................................................................  ........ 132 861 — — 1.9 76 i 1
12 291 - --- — 0.3, 2 ! . 1 M
H irsilä ............................................................................... . 12. 97 — — 1.2 73 —
Humppila .......................................................................... 140 513 — — ' 3.71 14 1 .1
, 27 190 __ — " . . 0.8: 6 1 _ 1
114 ' .. 1 092 1.5, 33 3 1
21 45 _ — 1.4 2
Kolho .................................................................................. 114 497 2 2150 3.4' 194 2 2
Korkeakoski ....................................................................... 46 667 — — 3.0 65 1 3
' 16 304 — — 0.3- 1 —
Kuurila l. l.—28. 2............................................................. 1.2 20 _ _ 0.0 2 _
Lammi ................................................................................ 205 1 657 17 164 458 3.5 66 2 6
100 471 •-- — 1.5 12 •--
Leppäkoski i . i .—30. 4.................................................................. 6.0 92 — — 0.1 1 —
Loppi T. 1.—31. 8............. : ............... : ................... ......... ;. 71 930 — • -- . . 1 0.8. 9 .--
29 310 — .0.6 16 l '« -- -
Luopioinen ........................................................................... 37 507 — — 1.7 13 —
28 354 — — 0.3 6 —
Lyly ............................. ...................................................... 11 108 — -r- 0.1 3 ! —
1.6 25 —r- — --- ■ — —
Länkipohja ; ............................................................. ........ 58 891 — 1.4 20 : —
‘ * t ’ ' ‘ ‘ ' 1 ' ' 43 488 — . . . 0.8 10 ? . !— ■ -
Matku .................................................................................. 12 98 _ _ 2.3 8 _
4.8 28 — — 0.1 2 —•
Mommila i . i .—si. 8........................................................... 8.2 15 — — 0.1 - -- •—
Nastola ................................................................................. 320 3 764 — — 16 120 —
2.4 15 . --- — 0.2 — —
Oitti l. l.—si. 8. ........................ ' ................ 1 :................. . 110 ■ 897 . 3 7 400 10 ■ 183 1 / _
«... ' ’ , 0.6 1 — — . 0.0, — —
Orivesi' ..........................•.............................. ....................... . 358 . 3 473 4 . ' ■ 1 050 ' 1 8  , , 154 : 3 1
. ,  t 3.3 — — — ■:-- — ' .---
Orivesi as . . . . . ' . ......................................................................... 42 489 1 6 300 1.8 13 —
3.0 69 — — ■ . 0.5 3 .' ---
Padasjoki ............................................... i . . . ; . . 173 . 1 961 __ — .'  ' 2.0 20 ‘ ---
, • . . . "  > ; . . .  ; . • 33 335 — — 1.1 7 ' • •---
Pälkäne ............ ......................... ;. .................... : ....................... ...... 128 ' 1121 . . --- — 16 ' 179 » ---
12 114 — — 1.1. 1 . . --- \ ,
Hiin vesi ........................................ .................. : .................. ............. 201 . 1902 — ‘ . --- ' 2.3' 42 4 .9
38 1877 — — . 0.7. 10 ; —
Sahalahti .............. ................... ...................................................... ..' 25 . 210' __ __ ■0.1 . i  . 2 __
82 991 — — 2.0 57 . —
Siurol .................. ' ................. '.......... ....................................... ' . ........... 61 446 i 673 . 1.0 ' 17 —
49 480 — . . .  --- -. . .3.5: 17 — • v.'%
Somerniemi i . i .— 3 0 . 4................................ : ....................... .. .8 .2 88 . . — — ,0.L 4 , . —
* 2.1 7 — — ’. . : 0.0 ' ■ — , . . —
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Tabell 2
10 11* 12 -13 14 . 15 í 16' 17 1 8 10 20 21
>: ' 13 ■ 3 678 .: ■ 1 578 .322 038 .■ 10 406 . 715 944 '. : 38 292 1 042 133 146 204 6 001 29 359 , 21 834 ••
• - 32 -7  875 , r  919 : .264 466 3 599 30 246. 7 535.' 303 048 87 208 20 681 39 196 5 598
•’ " 0.3 ■ -  78 ' • _ _ _ _ •’ 0.3 ' 78 _ _ _ .., ._ ‘
• 2.0 553 147 38 327 ; 22 047 23 745 V 750 -, 62 670 12 432 2 699 2 704 1 706
1.0 221 12 13 233 197 2 068 157 15 523 580 1379 1078 337
1.2 -- 266 38 32 204 277 ■ 20 691 ' 437 53 162 3164 - 2179 3104 994
■ 0.6 134 5.5 • 15 398 118 2 714. 121 18 251 140 1686 437 , - - . 1.02
' 0.5 . 104 18 19 273 .. 78 1 529: 127 20 907 1 372 520 . . 718 258
1.0 255 .: 39 : . . 10 308 354 1 • 871 . 191 11 441 1156 1139 1027 173
2.9 682 89 • 251 084 501 ' 66 570 1295 318 343 2 140 1974 4 610 3 988
1.6 344 7.8 . 8 415 . : ' . 53 0.2 68 8 762 . 2 604 . 1649 482 . • 170 ■
1.4 - 362 ; " 64 39 050 ¡ 3.64 . 25 854.. 528 . 65 279 4 420 .1101 1437 .826 •
•• 0.8 - - 181 , 16 ■ . 1 997, 9 11 130 2189 56 1272 295 52
0.5 • 395 42 . .29 462 92 ' 1 023 . 401 30 882 1788 523 . 726 , 6,15 ;
1.8 ; 385 36 ; 30 326 208 317 30 755 2 240 1 877 1 743 147
0.2 104 5.2 2 033 26 619 59 3 686 312 165 570 45
0.6 106 16 10 163. 431 71 152 10 340 736 620 •. ; 500,.. « ,-86'
0.1 15 2.1 371, 3 3.1 Í5 391 — 103 10 18
0.1 27 3.0: 465 — — Í7 492 252 166 61 ' ' . 0.4
0.3 86 5.5 4 996. 59 . 2 987 150 8 070 528 617 707 200
• 0.2 ■: 33 ' 4.1, 774, . ‘ . 52 . --  ‘ 33 807 52 428 201 . . 8.0:
0.4 102 • 30 " 12 594- . • 788 545 . • 147 13 242 . 740 . . 820 813 . .-467, :
0.1 i 33 3.3 : 278: . -- —; .* 26 . 311 — 337 ■ 36 —
■ • 0.5 ,. 133 ; 3.1; . 1 3  907 •. 69 432. 121 14 476 208 . 631 . 374 . . .79- *
0.3 i ' 50 ; : 5.5: .. 1 883 . 117 204 56 2 140 312 335 762 198
01 25 3.0 i 143- 3 7.5 20 176 — 112 — 0.2
0.0 1.7 1 . o.i: . . ’ 24 1 . 0.3 11.4 26 _ 17 _ 0.1
- 0.8 ■ 189 ¡ 2 i 19 816 261 6 832 232 . 27 007 6 644 1 075 1681 531 •
- 0.3 ! - 48 ; 14 , V- 988.- 52 ' — 117 1036 944 736 69 --■
' 0.1 16 : ;  0.3 : 232, 1 ; . 0.6 6.5 249 — 69 5.4 i. . : 0.3
:. 0.3 532 : ' 14 , , . 9 431'. . 130 2 636 88 12 600 609 196 572 385
0.2 : , 28 !  ^ 4.7: 2 871 24 46 35 2 945 35 414 242 —
0.2 ! ' 44 ; - 3.71 . 5 0 5 4 ’ . 67 644 43 ; 5 742 156 198 345 93*'
0.4 ;  69 1 4.5; ' 1 513. 57 1121 34 2 703 52 294 . 33.6 . . - . 17 *
.0.2 1 48 1 ' 7.1 : 193 ■ 1 046 . 4.1 20 245 — 175 22 1.6
0.1 12 1.4; 37' — -- ‘ . . i 3.1 60 — . . 34 . — • . . .  •
0.4 : "• 101 ! " : 4.2: . 4 833' - 54 1 287 65 5 221 260 421 575 . 151
0.4 ; ( 74 ¡ 5.8, 1 345! 233 . 126 50» 1545 156 596 416 175
0.1 !■- 31 , r 1-8 ; !• 1012' 1 ■ 0.3 16 1 043 _ 273 76 5.0
0.1 14 ! 1.2 145' 1 1.8 ,6.3 161 — 64 19 7.0
0.0 6.5 1.5 128 2 1.5 .9.8 136 — 106 0.5 —
1.3 254 14 ' 33 440 12 6.0 354 33 700 1164 1175 1 511 142
0.0 7.6 1.4. 491 — — 4.1 498 — 43 ■ - .> 7.0- -  5 ■ * —
• 0.4 87 ! 11 , 6 316 67 701 . 132 7111 ..385 548 496 ■ • 265 ,
0.0 1.3 : ■ 0.0’ 10 --- . --  ■ 0.7 11 — 22 4.1 —
• 1.4 - 305 59 ■ 17 830 ! 583 • 26 435 ’ 441 44 572 3 964. 1277 1 872- . • 959.
_ _ - . -- --  . — --« 3.3 — — 12 — —
• - 0.4 60 2.0 > 911' 6 7.1 47, 984 112 779 s 101 : •. . M- .
0.0 8.7 0.9. 20 —  i- ,4.6 29 — 108 9.4 —
0.7 • 207 i •• 21 -, 15 084 • 106 2 513 198 17 804 400 659 1 293 : • . 369 .
- 0.5 ■ 114 6.6 ■ 1181 — — 42 1295 156 560 38 —
’ 0.6 232 11 10 875 707 . 406 158 .". 11 513 15 544 686 1125 .-301 •.
.. 0.1 19 0.4 329 26 ' 73'. 13 ' 421 — 314 232 —
1.0 ■ 268 35 . 19 510 119 1145 . 241 20 933 1128 545 1.082 ■ 588
0.6 • -  152 • 13 4 544 —  , • — 54, 4 696 52 559 223 28
0.2 37 3.1 7 468' 16 236. 29 . 7 741 52 . 225 • 479 , ;  - V  .50
-. 0.6 - 115 5.7 ... 2 217 - — — 92 2 332 1820 663 513 34
0.3 .... 45 16 . 6 897 7 ■ 2.4. 78 6 946 — 402 - 201- ■ 78'
0.3 ;•■■■ 56 4.2 -. 1 940- — --  • 58 , 1996 52 332 42 7.7
, 0.0 7.3 1 ‘ . 0.5 69: • 2 1.4 8.9 78 — 100 29 • : 13:
-  — ... _ 0.1 0.4 — — 2.3, 0.4 — 7.8 — —
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tammela . . . . . ............... ■................. ......................... 57 873 2 7 000 0.5 .88 2 890
. i- : . ' ' \  / 3.3 3 — — 0.1 , -- , ) _
Tervakoski 1. 1.—30. 4........................................................ 59 719 — — 2.0 19 1 1000
Uusikylä ..................................................................... 72. 377 — — 1.8 18 ■ — —
13 ‘ 121 1 200 0 0.2 3 — —
Vesilahti .......................................................................... 15 206 1 840 0.2 31 _ _ _
31 555 — — 0.5 9 — ,  —
Viiala 1. 1.—28; 2. ...........■...'................::........................... 20 349 ’ — — ■ 0.7 61 — —
Vilppula .................................................. . . . . ' ............... •.. 354 1 940 1 150 13 . 325 1 2 000
14 80 — — 0.2 2 —
Visuvesi ............................,i................................................• 36 373 1 1220 0.6 . ‘ 4 ____ ____
4.4 42 — — 0.1 3 — —
Vääksy ............;................................ .............................. 225 1789 4 . . 12 200 3.6. 33 ' — . ---
V. 12 97 — — 0.1 '3 — . ‘ ---
Ypäjä ............\  ! ................................................................ 82 760 — — 0.5 44 — —
Yhteensä — Summa 75 117 497 016 691 3 343 391 1643 40 958 401 1014 086
Kymen lään i — Kym m ene Iän
Konttorit — Kontor
H am ina..........................'........................ '............... V. . . . . 1 480 6 815 24 198 840 8.6 256 5 •10 945
296 4 072 — — 6.2 197 — —
Imatra 10 ........................................... ................................. 1 995 . 10 972 105 4 544 000 .11 . 1188 4 4 980
561 10 746 52 620 218 - 21 . 2 873 3 6 400
Inkeroinen . .  ,'.T..................................... . .>....................... 419 1 894 2 9 863 2.9 81 5 14 000
285 2 406 1 1800 5.1 96 . 5 17 600
K arhula................................................................................. 345 7 791 20 70 884 12 212 23 9 861
183 2 858 2 600 6.7 543 3 ■ 3 800
K ausala..................................... : ....................................... : 249 3 121 — — 15 462 — —
38 263 — — 0.7 15 — —
Kotka 10 ...........................................; ....................................... ........................................... 3 576 26 510 17 27 115 26 2 454 5 13 250
20 4 299 3 1300 9.5 256 1 500
Kouvola 10 ........................................................................................................................... 3 049 20 820 30 31 976 39 ‘ 4 425 16 27 811
2 292 33 980 7 42 678 24 . 1039 2 1200
Kuusankoski . . . ............................................................................................................. 295 8 004 69 20 800 16 135 10 51 713
223 2 338 11 10150 4.7 115 1 600
Lappeenranta 10 ___________'.............................................• ............................................ 3 261 18 077 40 169 281 47 • 3166 10 15 640
875 ■ 11422 9 98 219 23 . 1507 . . 3 4 500
Parikkala .................................................................................................................................. 171 1836 ____ ____ 2.6 101 7 14 450
96 826 — — 2.5 46 —
L •
Toimistot —Expeditioner
Anjala 1. 1.—30. 4 .......................................................................................................... 25 195 — ____ 0.3 2 — ____
2.3 24 — — 0.0 — — —
Elimäki 1. 1.—31. s ....................................................................'................................ 260 . 676 — — . 0.5 17 — —
15 40 — — 0.5 — — —
Huutotöyry 1. 1.—31. 8........................................................................................... 8.0 323 — — 0.1, 1 — -----
1.6 9 — — 0.0 — i - • ----- —
Jaala 1. 1.—30. 4 .................................................................................................... ... 14 84 ____ ____ . 0.1 2 ____ _ _
5.5 47 — — 0.0 — — —
Jou tseno ................. ................................................. .................................: ............................. 260 2 798 3 6 330 3.1 66 3 12 500
48 289 — — 1.0 47 2 900
Kaipiainen 1. 1.—31. 8.................. .............................  ........................................ 12 55 — — 0.1 4 . . — , -----
1.7 23 — — . .  0.0 — 1 . .. -----. —
Kirjavala 1. 1 . — ,80. 4 . . .  ............................................................... .... 5.7 46 — ____ 0.2 6 _ » -----
19 103 • ----- — . 0.4 3 — —
Klamila 1. 1.—31. 8............. ............................................ 21 72 — — 0.2 1 — —
13 • 39 — — 0.2 1 — ' V  —
Koria 1. 1.—31. 8.............................................................■.. 115. 873 3 18 067 2.4 39 1 1 000
2.9 6 — — 0.1 - "  — . .. _ —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 * 15 ie; 17 18 1 9 . 20 21
0.3 68 6.7 3 311 99 989 66 4 376 . .992 369 450. ,61— — 0.2 17 — — 3.6 17 — 57 _ _
0.2 39 0.2 8 410 72 1 458 ' 62 9.908 72 531 . 110. . ..33 '
0.4 91 4.3, 3 225 16 - 155 ' 78 3 471 1664 459 718 28
04 22 2.5 896 — “  . 16 920 — 275 . 305 ... .6.7
0.2 660 2.3 5 527 163 3.3' 18 6191 208 178 .135. 113’'
0.2 50 5.7 2 579 104 — 38 2 630 104 394 578 72
0.1 31 1.4 2 786 21 134 22 2 951 100 179 26 39
1.0 220 18 11 090 431 262 388 11575 920 1 270 912 237
0.2 58 2.8 221 — -- - 18 278 — 212 71 , ■ - - —
0.4 157 1.7 ' 5 430 1 0.4 39 5 588 352 79 3.6
0.1 13 0.7 259 — — 5.3 273 - - 80 7.6
0.7 241 27 20 231 303 3 380 259 . 23 864 2 240 627 1 409 417
0.2 32 . 7.0 1 029 — — 19 1061 988 393 13 _
0.4 106 6.8 7 144 93 151 91 7 401 208 837 494 '281
144 87 033 5 875 2 832 796 70 950 1 900 659 83 390 4 774 846 526 065 118 805 190 048
; f
78 020
3.2 • 1851 201 43 067 1 244 75 378 1 701* 120 505 4 004 2 768 4 623 1 876
1.8 489 32 11801 468 236 341 12 526 824 1 707 857 115
4.0 1090 146 56 252 1031 102 975, 2168': 164 866 2 900 2 528 5 364 •,2 092-
5.7 1363 49 57 823 710 52 541 652 112 354 9 366 5 051 5 843 1997
1.0, 253 ' ' 11 , . • 56 003 447 9 109 437 65 388 260 778 1 325- • . 562
1.6 325 40 . 27 195 152 5 449 334' 32 989 3 083 ■2 084 1660 . 709
3.1 805 33 124 148 481 74 366 402 199 399 8 668 2 297 4 715 1 970
2.5 657 25 59 574 166 7.1 220 í 60 243 596 .3 856 704 19
1.0 180 28 ' 21799 35 140 296 22 120 3 536 876 1580 926
0.3 54 8.3 462 52 -7- ' 48 516 139 701 27. J;— . J i  '— 1 [ :
6.1 1 877 338 131 036 7 297 592 161 3 983 725 114 4 996 2 131 8 140 3136
2.9 ' 637 18 ; 14 489 . 58 1.3 55 ' 15 129 3176 2 507 1 269 r . 4.9
6.2 5 695 596 313 930 4 605 188 603 3 720 508 288 15 740 3101 8 930 4 028
4.1 915 159 ' 14 231 1399 45 398 ' 2 516 60 588 6 486 3 783 . 3 787 456
2.7 691 46 204 349 380 25 647 369 230 760 2 340 1822 3 412 1530
1.7 774 12 . • 11 773 183 4 505 . 244 17 062 559 1112 1 131 ,114
5.5 1524 430 131289 2 496 279 870 ' 3 768 412 867 12 772 2 309 11 295 5 092
5.1 1128 130 82 905 4 643 25 692 1 051 109 828 7 248 5 578 3 415 615
1.0 272 35 28 584 42 1577 212 30 447 1 508' 628 1 101 315
1.1 303 21 5 459 113 554 121 6 316 472 1006 794 155 .
0.1 17 1.4 593 21 28 27 639 119 193 115 26
0.0 4.7 0.4 90 — — 2.8 95 — 64 0.9 —
0.3 57 6.4 7 340 10 16 268 7 412 529 535 1 581 197
0.0 3.5 3.5 136 35 — 20 140 175 '. 226 ' - • 40 : 2.9
0.1 15 0.2 326 1 0.5 8.8 341 — 118 57 4.8
— — 0.2 — — — 1.8 — — 3.0 . ..
0.1 191 1.4 639 " 7 198 16 1 028 17 77 . 42 . -10'
0.0 5.0 0.7 20 — — 6.2 25 — 32 5.1
1.1 246 38 . . 38 066 225 9 989:' 305 48 321 1 404 1543 1 127 . 751'.-
0.3 48 0.3 . 1824 — --' 50 1872 — 7.9 28 9.4
0.1 26 ' 1.0 748 71 0.2 13 774 . . -- 179 .45 39
0.0 12 0.9 73 ■ — — ' 2.7 85 — 40 — —
0.1 26 1.3 1842 V 9 2.'8 7.3 1 871 _ 75 14. . 32
: o.i - 31 3.6 434 34 . --; .. 23 : 466 204 126 62 4.6
0.2 : . 30 ' -3 : 0.9 ' , 1 298 :• : — --'• . 23 ‘ 1 327 --. .180 .72 • : :. r 5.7
... 0.1 15 2.3 83 ... ■. 70 --; 15 98 — 154 16 —
V ' 0.5 109 16 . 6 355 •> 638 331 135 6 814 ,.984 942 455 , 249
— — 0.1 0.8 — — 3.0 0.8 — 78 — —
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Taulu '2
1 . 2' >• 3 : 4 > 5 ■ .6 . 7 : 8 .
Lemi ..............: ................. .. i'................ 57 517, __ __ ■ 0.5! 12 __
• 3.8 17 — — 0.1 — . . ----
Luumäki .............................................................  . . . 41 272: — — -. ' ■ 0.3. 27 —
1.3 30 — — • o .r — —
Mankala i . i.—30. 4. .......................... ............................. 4.0 42 — — ' • 0.1: — *: —
Miehikkälä ....■'................: ................... ......................... 54 . 476- 5 ■ 20 250 0.3 12 * . __
14' 77 — — • . • 0.5 9 —
Myllykoski i . i.—30. 4..........................  ................ 121 ' 488 — — .■ 0.8 23 2
20 455 — — ' ' 0.2- — —
Pyhtää —  Pyttis ...................... : ......................................................... .. 40 160 1 5 000 0.7 47 —
P.yhältö l .  i . — 3 1 . 8................... •...................... .. ...................................... 20 -• 50 — — 0.2 3 ■ —
0.3 1 — — — . ---- . —
Raippo ........... ............................. .. ........................... ......................................... 19 112 — — 0.6 4 . —
4.2 21 — — 0.i: —
Raulia ................................................................................................................... 30 300 % — — 0.8 19 —
76 631 — — 1.5 7 —
Ruokolahti ........................................................................................................ 105 800 __ __ ‘ 1.5 38 __
36 165 — — 0.6 17 —
Savitaipale ........................................................................................"............... 204 1 353 — — 1.7 50 —
22 148 — — 0.4 16 —
Selänpää i . i .— 31 . 8.................: ............................................. 15 395 — — 0.2 18 —
8.6 243 — — 0.2 3 —
Siltakylä —  Broby ............................................................. 86 506 __ __ 0.6 75 —
19 132 — — 1.2 10 —
Simpele .............................................................................. 156 1181 7 23 800 2.8 77 9
9.9 .34 — — — — —
Sippola 1. 1 .— 30 . 4.............................................................. 9.9 77 — — 0.1 7 —
* . . . ' 1 2.1. ;27; — . ' 0.0 — •. •—
25 435 - _L __ 0.1 22 ; • ‘__
• . . . .  '* ■ 7 : '  ' * . 4.2 11; .* ' — — —  • — —
Särkisalmi 1. 1.— 30 . 4..................... ................................. . 12 87. , : — — .. : 0.3 ; .  8 | , •' ----
Taavetti . . ’........................... ..................... •....................... 1Ö0 . 1 476 — y  t — 1.7 67 ' ----
11 '61 — 0.2 5 —
Taipalsaari .,............... 1 . . . . . . .  .............................. '. . 49 , 317 __ — 0.3 4 ' ' c —
_ 1 ; 16 200. 1 700 . . .. . 0.4 — —
2 1 ' 80 __ _ 0.9 : .  10 __
: 0.9 :: : 1: . . _ _ ' ---- ; \ : ‘ •—
Virolahti 1. 1 .— 31 . 8.............. ........................... < h .................. 70 445 1 650 ! . 0.9 36 ■ 1
1 3.9 ;io — — — — —
Vöikoski ....................................... .................................. ' ................... 21 181 ■ • 0.4 5
2.2 33 __ — .. 0.0 4 ' . . ----
Ylämaa .................! ............................. ..  ...................... 46 . 35T — — • : 0.1 17 —
4.7 ;76. — * -!.• : — . -  • 0.2 ■ ■ 11 ; —
’ .Yhteensä —  Summa
' . . .  f: .
22 166 197 226 413 5 922 521 316 20 019 121
\  : . 




Konttorit —  Kontor
Heinola 10 . ¡ . . ...............-. h ................. ' . ........................... 911 8 581 16 32 008 . : 34 : .. 236 8
'  • H 141 2 119 — — . - 4.9 V 105 —
Heinävesi ..................... ......... ....................... ........... 96 1 469 2 1100 ■ 2.4 141 2
81 608- 2.1; 22 —
Juva ............................ ' ............................................ . 255 2 726. 1 3 000 6.6 189 —
- 113.. 1332 16 2150 1-3; ; , /  64 ' 3
224.'; 2 559. 3 , 850 r . :. 3.1; ...; 73 . ; __
: . • ;  ’ • . ... 36 309- 1 153 i.o; i . -  11 1
Mikkeli 10 . . .  A'.......... ........................... ................. 4 077 23 346 60 - 95 324 ■;. - ;  42 , • 1 648 ,.  171
-  - 582 ' 7 246 23 ./. 280 849 16 ■..:. 574 ;■ 9
Mäntvharju ....-'................................ . . . . ' . ................. . 312 . 2 992 4 6 050 7.7l 114 1
48 . 931 1 4 797 0.7' 4 ----
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Tabell 2
10 11 Ï2 ; 13 * 14 . 15 • 16' 17 13 io ; 20 - 21
' 0.2 47 1.2: 2 813 '. 61 83 59 2 944 312 363 . 302 .. ,113 .
0.0 : ' 6.1 1.9- 162' — ! • -- ' : 5.8 168 — 80 27 —
.■ Oil 29 3.0 .1 5 1 1 3 1.1 45 1541 — 352 146 . - 45.
0.0 4.9 1.0 7;7 . • -- — 2.4 13 — 36 — —
0.0 1.5 ___061 ' 32,. — — ■ : 4.7 34 . . . .  17 65 . — ' —,
0.3 78 3.4 4536 86 73 59 4 707 264 306 184 118
0.1 17 4.8 620 — — 20 637, 4 339 77 4.4
. 0.3 82 12 . 13 375. 72 2 964 135 16 427' 293 360 289 256
0.1 17 ; 2 .r 137 — — 23 153 425 61 ' 24 8.4
0.2 34 3.7 3 496 39 67 44 3 601 572 340 ■ 163 -  26







0.1 ■ 16 ;; : l.o- 329 5 - 3.3 ' 348 _ 3.9 _ _
- 0.0 1.7 1.0: 122 • — -- ‘ • 5.4 123 — 59 1.2 —
0.3 49 1.5; .. 2 349 162 - 4.6 33 2 403 156- 252 162.' . 8.1
0.5 87 1.7 420 — 80 508 80 116 4.6 —
0.4 - 94 • 25 : ‘ 7 471 4 1.8 133 7 568 1300 648 .. 464--. .: , 328"
• 0.3 - • 59 11 514 • — — 48 573 104 593 33 —
• 0.7 178 : •.. 30 ' . . ' 11 328 . 70 2 199 238 13 706 1200 739. ■ 573 . . r. 529.
0.4 - 69 , 4.1 i •. ' 634 104 --  , 27. 703 — 476 134 58
0.1 ; - 10 : -  1.4! ■ 688 - 4 3.4 17 702 --  . 185 . 58 ■ ., :_4.7
0.1 23 0.3: 135 — — 9.5 158 — 102 6.9 —
- 0.6 ..... 77 12 1 ■ 11135' 8 ' 40 99 . 11 253 _ 423 537 -.. 254 ■
- 0.3 .... 42 ; 2.4; . 240 --  - _L‘ 23. 282 156 293 162 45
0.8 175 9.5Í ' 10 585 77 - - 1 803 • 170 12 620 52 662 1 395 ’• .167
— ! - • --- 1 0.2! '! --- • --  ' ■ — Í0: .-- -- . 126 —  ^ --
0.1 - 14 1.3i 280 • 1 : • 0.8- i l 295 — 107 35 8.9
0.0 8.1 ! • 0.2 83 1 0.5. ; 2.4 92 — 36 2.2
0.2 44 5.3; 1321 58 9.1 31 1374 _ 210 193 52
. -- • -- -- !v 0.0 12. ■ — ; 4.3 12 — 88 --  , ■ .1 ' • ' — •
0.1 ■ - 28 : . 1.6: 611 ■ 21 92 ■14. 731 — 114 59 9.6
• 0.7 152 : - 22 , ■V 18 353 301 3 271 186 21 776 992 855 723 ’ 410"'
O.i ■ 27J* ' ’ 3.7 1 311. : 3 1.5 15 340 — 339 0.5
—
0.2 24 3.6: 4 621 5 13 54 4 658 _ 255 359 7 6 ’
0.2 28 3.2 349 52 — 20 378 — 378 14 9.0
0.1 24 8.4. 387 493 5.0 31 415 350 153 112 0.4
— — ; — i -- • — --  . 0.9 — — 14 --  • —
- 0.3 r- 77 14 ' 4 514 23' I l 85 4 607 860 618 368 200
— -  — ; ; 2.4 — -■ -p  ’ 6.2 — 66 . —i. —
0.1 - 19 1 o.» 3 281 1 - 0.6 22 3 301 52 126 8.3 0.8
0.0 3.7 1.0 214 2 0.6 3.4 218 — 19 9.5 —
0.2 57 0.7 1297 18 33 48 1387 160 302 241 99
0.1 9.4 ; 2.5! • V  374 — ' — : 7.6 383 — 128 13 - .3 .0




1565 040; 28 797 1505 456 ' 25 448
! ....
3100 125 99 454 62 270 80 625 29 894 :
: / ■
3.2 643
! *•’ ! 
i : 6i ; ! 108124 324 - 58 474 1 018 1 167 331 4 236 824 4 7.14 - .' 2 279.
2.2 416 32 ; 7 274 - 21 il. 8 181 7 691 385 1 201 142 43
0.9 ' • 225 35 : 19 234 ■ • 51.. 1222 137 : 20 687 1060 484 1180 , ■ 368 .
0.9 • 258 : -  21 : 3 362 • 54 0.3 106 3 620 156 932 388 25
1.0 343 40 22 819 229 13 079 305 36 243 3 996 1039 1513 874
1.1 ■ 275 !:. 26 !
;  • 1 , 3 981, 91 156. 144 4416 977 . 1 360 869 . 113.
- 1.1 303 '1  24 : 1 ! '  27 978 - 35 1 530Î 255 ; 29 813 1300 795 . .1-165 . r . s  .551
■ 0.4 • -  76 ; 8.8 1 444- -----  . — "  ' 46: 1520 4 525 182 1.2
- •  7.4 -1808 . .  1 091 : 166 368 7 079 - 210 783. 5 249:. 379 193 23 028. 5 726 ,. .9.148 . 4.93.6' '
3.5 ■ 874 71 21 857 - 1 042 ,  - 370, 681 ■ 23 391 13 814 3 211 2 455 302
1.3 421 27 27 119 99 10 667 351 38 214 2 124 1 709 1 228 641
. . . ,  0.5 109 '  .  . 5.1 907 . •  •  ■ '  —  ■ , 1 :  , 56. . 1 0 2 0 104. ' 649 165 7.9
200
T aulu  2
1 ' , 2 3 4 5 6 7 8: . 9
Pieksämäki 10 .................. : ..................... * ...................L 831 9 366 20 24 638 > 23 301 6 5 400
362- 4 440 3 3 645 10 • 185 > 2 . 1 800
Savonlinna 10 ....................: ..................... ................ . 1 1605 9 654 15 185 040 16 378 • 3 15 500
486 11566 24 87 930 . 20 494 . .  8 . 9 801
Sysmä ................................ !’................. ............................. 311 2 425 1 76 15 262 — —
140 1494 4 2 975 3.2 111 2 2 800
Toimistot — Expeditioner -
Anttola l. i.—iso, 4.............. ........... ................................... 21 261 0.4 4
3.0 31 — — 0.0 3 — —
Enonkoski ............................................................... . 45 475 — — 0.5 24 — —
6.4 66 — — 0.2 1 — —
Haapakoski l. i.—si. s. . .......................................... 11 95 — — 0.2 1 — —
Hartola l. l.—30. 4...................................................... : 53 738 1.2 28
12 ' 133 — — 0.2 6 — —
Haukivuori l. i.—31. 8..........................: ....................... 46 575’ 9 23 024 0.4 28 • — —
" 3.7 37 — — 0.1 1 — —
Hietanen 1. 1.—30. 4.......................................................... 2.8 52 — — 0.0 2 — '--
Hirvensalmi 1. 1.—30. 4.................................... . 27 . 300 0.3 5 7
4.6 37 — — 0.1- 3 — —
Huutokoski........................: . ; ............................................. 5.3 47 — 0.2 2  ^ — —
Joroinen ............................................................................... 138-. 1985 — — 1.5 58 — —
31 287 — — 0.9 2 — —
Kalvitsa 1. 1.—30. 4................ .'................................. : . . . 3.0 23 — — 0.0 — • — ‘ '' ---
Kangaslampi ....................................................................... 30 225 _ 0.5 7 _
5.8. 72 — — --  . 5 — " --
Rantala 1. 1.—^ i . 8........... •........................................ 4.6 22 — — "• 0.1 — — • --
6.9 7.2 1 300 0.2 4 — —
Kerimäki ............................................................................ 87 1771 — — 1.7 149 1 700
12' 89 — — 0.5 5 — —
Kolkontaipale ..................................................................... 18 51 _ _ 0.4 7 _
. < •• '< . 4.2: 31' — — 0.P — — —
Mäntvharju kk ................................................................ 3.3 53 — — — 1 — —
Nuoramoinen 1. 1.—31. 8.................................................... 5.9 48 — — 0.2 2 — —
0.7 — —
Otava 1. 1.—30. 4............. ; . . . . . . ............................. . 28 . 87 0.5 5
0.5 2 — — 0.0 — — —
Pertunmaa ..........: ............. . ...V:..................................... 59’ 865 ■ • • 1 36 000 .0.7 14 1 4 000
28 338 — — 0.6 8 — —
Punkaharju ......................................................................... 26 145 — — 0.2 9 — —
Punkasalmi ......................................................................... 91 1001 3 20 000 1.0 113 1 1 000
5.8 38 — — 0.3 — — —
Putikko ............................................................................... 18 183 — — 0.3 24 — —
6.7 137 — — 0.2 3 — —
Puumala 1. 1.—30. 4............................................................ 34 415 — , 0.5 14 — —
0.7 8 — - - - -
Rantasalmi ......................................................................... 156 1910 3.6 142 _ _
18 234 — — 0.8 2 — —
Ristiina 1. 1.—30. 4............................................................. 42 502 — — 0.3 20 — —
13 132 — — 0.1 10 1 ; 800
Savonranta . : ............................................................. 39 645 3 22 000 0.8 72 — —
12 245 — — . 0.3 ’ . -- — —
Sulkava ................. ........................................................... 123 ’ ' 1969 2 ' - 4 300 3.6 50 _ _
33 2 911 — — 0.8 9 — —
Vierumäki 1. 1.—31. 8. .. . ’. ..................................... 12 • 156 — — 0.1 2 / m — —
; ; ' ■ •••>/. . ... ; . • 8.7 27 — — , i : 0.1 1 — —«
Virtasalmi 1. iW30. 4 .  . . . x ............. . i .......................................... 9.0 73. \ . -- ! '.0.1 1 . .— —
y. .. .. ■ v-. ’ . 2.6 29’ /  _ — !. .■ . — 0.1 — —




10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 , 20 21
2.8 728 159 63 007 826 67 922 1027 131 687 6 876 2 663 4 060 "... 1 797
2.5 586 54 8 339 361 144 434 9 074 1468 2126 1176 124
3.1 1 567 • 125 154 546 1114 67 931 1761 224 245 7 324 1841 5 303 2 590
4.7 1158 105 68 667 974 45 524 628 115 446 4 792 2 527 3 319 467
1.1 211 26 22'749 330 11 916 356 34 876 10 764 1154 1286 520
1.0 .271 18 • 5 949 213 3 898 164 . 10124 385 1122 948 -205
0.1. 40 1.6 1161 23: . 1201 527 12 8 . 80. 14
0.1 18 0.6 107 2 0.7 3.8 126 — 51 4.0 _
0.3 94 2.7 2 659 30: 48 497 2 801 416 312 515 ■ . 114
0.1 19 3.5 38 -- ' -- . 10 58 — 150 ' 1.9 —
0.1 15 0.7 150 6 6.8 12 172 — 86 37 ’ --  •
0.2 50 2.3 4 299 86 459 58 4 808 207 211 SL95 96
0.1 41 2.8 652 2 1.0 16 693 — 132 80 6.9
0.3 86 - 4.9 4 647 52 98': 53 4 855 747 289 400 . .1 2 8
0.1 5.3 1.1 122 — 5.0 127 — 46 3.1 _
.. 0.0 9.4 0.2 37 — — 3.1 47 — 73 .3.1 2.8
. 0.1 27 2.6 1700 34 36. 30 1763 119 173 118 46
0.0 14 1.1 142 17 -- • 6.0 156 — 93 13 —
0.1 22 2.2 31 2 0.6 7.8 54 — 128 5.0 _
1.0 208 14 13 976 85 365 157 14 549 452 1129 1 266 ' 281
0.4 166 4.6 663 — — 37 828 52 536 6.0 —
0.1 16 0.1. 36 — — 3.2 52 — 68 20 —
0.3 74 2.3 1818 7 2.7 33 1895 208 222 68 23
0.1 17 1.3 94 — — 7.2 111 — 88 11 5.1
0.1 9.0 0.6 542 7 3.2 5.4 555 — 67 2.2 —
0.1 8.4 2.1 67 — — 9.3 75 35 107 73 —
0.6 148 21 7 153 73 720 113 8 021 1 876 447 ;• 696 . 439 •
0.2 36 1.1 436 — — 14 471 — 235 21 3.9
0.1 33 1.8 804 , 3. 1.9 20 839 314 - 30
S
- 17
0.0 10 1.3 67 — -- .. 5.-7 78 — 47 97 , 15
0.1 22 4.4 42 — --■ 7.8 65 676 23 14 ■ 0.0
0.1 12 1.4 58 — — 7.6 71 — 140 17 0.4
— — 0.1 — — — 0.8 — — 27 — —
• 0.1 19 2.0 363 • : 54 0.5- 30 382 306 179 36 ■ 5.1
— — 0.1 7.7 — — 0.6 7.7 — 11 — —
0.4 86 4.7 6 546 137 89 66 6 762 260 404 - 556 . 245
0.3 51 4.7 1 718 1 0.3 33 1 770 52 394 304 18
0.1 27 2.0 1038 52 — 29 1066 260 102 14 —
0.6 150 15 8 318 79 392 109 8 881 . 1404 427 847 . 139
0.1 18 1.4 177 52 --  . 7.6 195 — 140 0.4 —
0.2 62 1.5 1413 15 7.0 20. 1482 — .211 87 - 3.0
0.1 19 0.4 598 — — 7.5 618 — 72 6.9 _
. 0.2 82 6.0 1059 43 12 41,. 1152 391 202 143 .-. : 51
0.0 0.7 0.Q 2.8 — --  • 0.8 3.5 — 15 ■ 4.0 —
0.8 209 11 16 607 168 829 174 17 645 3 588 . 865 834 .... 258
0.2 38 6.2 179 — — 25 218 — 242 12 —
0.1 30 3.4 3 689 : 2 0.5 47 3 719 66 218 145 78.'
0.1 25 0.1 1 622 — — 14 1648 17 84 9.4 _
0.4 119 3.8 3 964 34 57 . 44 4162. — 195 188 64
0.2 52 2.7 388 ■ 9 1.6 16 441 — 137 16 — _
0.9 353 14 .„ 12 492 123 264 144 13 113 2 556 843 712 324
0.4 473 7.5 1 693 52 — 45 2166 — 342 222 4.9
0.1 34 1.0 . 4 851 • 40 142 .. 13 :i 5027 — 126 36 .; 14.
0.0 20 1.0 54 --  _ —j. '. 9.8. 74 43 10 _ —
. 0.1 19 0.8 336.'. --  - —. 9.9: 355 102 75 . 43 -2:8
0.0 28 0.7 121 — — : 3.4. 148 — 34 1.5. —
.49 ’.13 388 2 102 842 468 14110 497 153. 14 485. 1354 097 97153 40 533 47 232 18 243
26 127801494U
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T aulu  2
1 . 2 , > 3 4 5 ' 6 ■V 8 : 9
Kuopion lääni —  Kuopio iän
Konttorit —. Kontot •
...
Iisalmi .......................................................................... . 1 530 - 10119 ! 6 7 948 ■' 18 976 8 .7 950
214 3 350 1 5 000 5.5 168 32 66 200
K aavi........................... ......................................................... 89 1198 2 2 300 1.1 23 __ _
212 3 147 2 2 700 7.1 121 1 800
Kiuruvesi ............................................................................. 462 3 231 6 6 830 4.9 191 4 6 495
32 336 1 800 1.6 6 — —
Kuopio 1 0 ........ ................. ..................... ............................ 11 637 . 37 528 52 186 420 ' 121 5163 25 250 750
3 342 49 782" 44 . 427 995 39 4 436 8 .6 570
Leppävirta .................. .......................... ............................. 223- 2 945 3 3 400 4.1 223 3 15 400
108. 1 779 3 2 408 5.8 656 3 .17 900
N ilsiä............ : .......................................... -.......................... 308. 2 555 — — 3.8 114 1 300
128 1 766 — — 4.3 56 1 500
Pielavesi ................................................. ..’................... . 139 2 024 _ _ 2.0. 218 _ _
155 2 218 1 100 17 ; 99 2 1900
Siilinjärvi . . . : ...................................................................-. 315 • 2 623 — — ' 4.5 213 2 36 800
150 1600 — — • 3.9' 39 1 .■ 500
Suonenjoki .-..................... ................................................. 428 3 505 9 • 18 645 4.6 328 1 20 000
177 2 326 3 450 3.7. 136 1 200
Varkaus 10 . ................V................... ..... ............... ....... 1 065 . 6 022 10 . .  8 780 12 : 311 . 11 ¡14 610
r
214 8 043 6 ' 13 565 ■ ' 13 ; 756 ‘ :• 2 -.3 200
Toimistot — Expeditioner
■
. . . .
Alapitkä ............................................................................... 13 153 ___ __ 0.2 4 _ ___
12 68 — — 0.3 2 — —
Juankoski l. i.—so. 4 . . . ...............................‘...............................•. . . 44 • 589 2 7 054 0.9 20 : 2 . .4 000
2.7 69 — — 0.1 — I __ ----
Karttula ........ : ................. ....................... ................... 120 1040 — — 0.8 51 — , . ----
3.2 25 — — •' — — —-
Kauppilanmäki ................................................................... 6.3 61 ___ __ 0.3 4 __ __
3.2 39 — — 0.1 1 — —
Lapinlahti..................................................................... . . : . 127' 1 874 4 12 400 2.7 169 1 : .  400
21 . 163 — 0.4 12 1 200
Maaninka l .  i . — 3 0 . 4 . .......................................................... .... 28 . 331 — — 0.1 9 — —
• 9.6 144 — — ' 0.4 2 U- — —
Muuruvesi i . i . — 3 0 . 4 ......................................................................................... 6.6 160 _ _ 0.3 2 _
1.1 22 — — — 1 __ —
Peltosalmi ................................................................. ' . 28 . 262 — — . 1.8 211 \ ■ __ • / '  ----
7.9 28 — — 0.6 >. ---- — . ' , ----
Runni .............................................................................................................................. ... 20 • 67 — — 0.4 11 — . . —
Sonkajärvi ..................................................................................................................... 98 1083 _ __ 1.1 . -  131 4 42 000
•13 51 — ---- . 0.2 3 — —
Sukeva .............................................................................................................................. 24 453 — '---- 0.3 28 — —
27 92 — — 0.5 8 — —
Syvänniemi . . .  .•............................. . . .. ..................... .................................... : . .. 7.9 80. — — 0.2 12 - — ' - —
Tervo .....................: ........................................................... ............................................. 88' 584' 6 20 602 0.8 20 __ __
6.3 38 — — .  0.3 3 — ' ----
Tuusniemi i . i . :— 3 0 .  4 ........................................................................................ 36 468' — ' , ---- . . 0.8 9 — —
11 144 — — : . 0.5 4 „ ---- —
Varpaisjärvi ................................................................................................................. 93 894 — — 1.5 40 — —
18. . 285: *■ ---- — '. .>. 1.5 47 — • r  ----
V esanto ............ : ..............................r................'.............. .................................... 89 1 088: _ , , ___ 1.8 94 _
16 173 — — 0.8 5 1 150
Vieremä ____ i ................................... ........................... ............................................. 124. 1183 4 3100 2.9 84 4 / .  3 480
23 403 — — 0.7 7 ■ % ---- —
— .•. Yhteensä — Summa. . .22 058 . . 158 211 r 165 .... 730 497 . 299 15 227 . . . 119 500 306
203
Tabell 2
10 ; i.i .12 '  .113 ■ ii 1 4 • 15 10 ■17 18 19 . 20 21
3.3 849 „  ' 605 136 851 571 115 632- . 2168 253 348 5 096 1 681 2 791 2 101
• 2.1 ■ ■ 445 42 . , 29 378 . 52 — 267 29 894 . . 2 236 2115 271 . : • ? 38 •
0.8 '  197 29 20 970 ■ 222 10 276- 122 31445 208 306 367 462
2.4 539 ' 34 13 266 . • 261 • ' 1 004. 258' : 14.812 . . . 1159 1 895 1 402 . 474;.
■ 1.7 , 566 63 16 242 536 • 41864 536 ' 58 686 1472 995 1986 1101
0.5 137 16 2 737 53 0.2 50 2 875 — 779 45 —
8.9 - 2 513 : 3197 -.236 213 18 702 ■ 658 239 15 025 897 402 80 468 8 585 12 841 7 578 •
9.5 .•2 218 • 255 19 360 ■ 3 129 449' ' 3 703 . 22 462 9 538 1829 2 876 . 329.
1.5 318 . 32 : -, ■ 30 035 254 5 951- 264 36 322 2 096 875 1 245 615
1.3 293 13 13 230 ■ 62 8.7 131 13 553 468 1234 230 17
1.3 - 442 30 28173 . 432 15 473 346 - » 44 088 4 336. 897 1000 1044
1.5 451 24 9 847 81 464 159 10 763 544 1433 718 160
1.2 ' '' 323 34 ' 27 079 . . 475 8 232 179 35 634 5 460 635 595 523
2.0 . 505 ■ ;  33 ; 10 701 467 1980 210 13 188 32 396 1583 568 •: 124
■ 1.6 421 35 : 27 692 132 6 537. 359 34 687 1716 1150 1 489 967
■ 1.5 • 395 . 20 ' 4 871 101 . 616. . 177 . 5 882 521 . 1124 632 .64
2.3 528 ; .  53 -. 33 282 522 28 548. 492 62 397 3 940 1 589 2 317 1200
1.6 387 . 23 10 352 553 538 208 11278 1 044 1511 906 375
1.8 976 854 163 682 4 269 131 611 1942 296 293 2 324 1 177 3 527 1433
4.9 1 302 21 18 306 812 82 655 262 102 280 3 044 3125 ■ - 5 640/. ■ „ 1097
0.2 ! 62
f
2.3 2 034 62-
1  ^
:6.5 16 2 102 4 241 120 '" 2 8
0.1 54 0.7. 1078 — — . 13 1132 — 264 89 —
0.3 ■ • 74 3.6 1  3 650 13. 18: . 50 3 754 323 204 169 : 32 •.
0.1 21 1.3 138 --  . 4.2 159 — 39 2.7 1.8
0.7 160 15 4 747 --  _ 138 ‘4 907 424 • 355 475. r. 244 -
0.0 4.6 0.4’ 287 —: * 3.6 292 ~  . . 22 6.6
0.2 33 1.0 194 6 '2.0 7.9 229 _ 171 32 _
0.0 4.5 1.3 157 1- 2.7 4.6 164 — .58 .. : 3.3 H " . -TT-,
1.2 317 9.Í 8 089 243 5 278 142 13 696 832 773 - 814 ' : 35.4.
0.2 33 4.0 901 — : __ 25 934 — 461 27 —
0.3 81 1.4 2 252 57 ■ 108. ,30 2 441 51 61 •• 86 ■ * - 54
0.1 : 41 2.3 •. ' 266 — ~  ■ 13 306 __ 202 '42- ; . . ‘ 9.0
0.1 17 1.0 548 36 0.8 8.2 566 _ 48 62 24
0.0 5.1 0.1 ■V 147 — --' 1.3 152 — 13 : • —-r— • '-ri-
0.2 ■ - 43 3.4 651 265 .3.2 34 . 696 208 177 • 15: . ' -r1-
0.0 3.8 1.5 149 • 2 ‘2.9 10 156 — 89 _ —
0.1 27 3.5 395 3 1.9 24 423 260 165 9.3 0.4
" 0.6 126 15 '  6 194 1061 156 116 6 518 572 613 356 353
0.1 22 1.5 623 5 13 14 658 — 146 7.7 > 2.0
0.4 111 4.7 1 620 25 16 30 1746 207 287 191 20
0.3 47 11 219 71 9.9 39 276 — 139 1.0 —
0.2 35 0.8 146 3 1.1 9.1 182 52 131 14 —
0.4 129 2.7 4 649 9 60 93 4 859 156 334 339 85
0.0 6.7 2.8 286 — — 9.4 292 — 68 32 —
0.2 48 4.1 2 909 24 215 41 3172 238 180 121 64
0.1 27 1.1 254 19 5.6 13 287 — 112 . ' 12- : •; 11.
0.6 140 5.0 6 747 35 771 101 7 658 564 522 564 186
0.2 46 2.9 811 54 0.8 23 858 1032 366 .158' ■ . . . r.4.4
0.7 , 299 5.5 ■;.... 16 321 - 24. - 24:.. 98 16644 208 492 .679 .7.160
- 0.3 -• 81 5 ;; 9.8 921 ■ : 52 . 28.:i 1002 156 485 24 2.9
- 0.9 -  229 8.2 ... 7 575 . 71: f -. 1 921: • 138.. 9 731 264 493 . 481 ..196.
. 0.3 75 1.1 .; 331 ' 3 • ,o :3 . 28 ' . 407 468 273 6 8
.61 Î16 206 .''■•5 538 . 927 554 . .. .32 881 '. 1 118 696 •. . 28 163 ; 2 063 687 164 086 42 499 46 447 21534
204
T aulu  2
1 2 3 4 5 * 6 7 8
Pohjois-K arjalan lääni —  Norra Karelens Iän 
Konttorit — Kontor
Eno .......................... : ........................................................... 139 1 703 1.8 159 2
153 ' 1 744 8 21 279 2.5 39 3
Ilomantsi ......................................................................... . . 229 2 796 2 1 700 3.8 108 _
107 1706 1 600 2.8 104 1
Joensuu 10 . . ................................................................... . 4 204 41 963 108 103 398 36 3 679 ■46
806 15 310 58 155 878 26 1773 12
Juuka ................................................................................... 187 3 093 2 15 941 3.3 152 _
73 759 1 9 204 2.1 16 1
L ieksa .............. . ............... ................... ......................... .. 502 • 4 637 23 72 245 • 8.2 1 294 ' 10
198 3 498 1 5 4.2 538 7
Liperi.................................................................................. . 195 2 092 — — ' 1.8 51 _
105 946 1 332 5.0 63 —
Nurmes . . . ......................................................................... 218 2 228 3 1 250 10 100 6
320 . 4125 1 2 400 7.2 254 6
Outokumpu . ...............................................................‘ . . . 374 • 4 346 — — 7.2 389 42
36 411 — — 1.4 10 _
Tohmajärvi ................................................................. 155 1759 2 1160 . 1.8 154 1
69 1221 — — ' 1.8 71 —
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti i . i .—30. 4.................................................... 19 432 1 5 000 0.3 17
2.8 79 — — 0.1 _ _
Kesälahti ............................................................................. 102 984 — _ 0.7 57 _
' 11 178 — — 0.3 6 —
Kitee ..................................................................................... 326 3 848 3 5 250 4.9 259 _
41 432 1 1 000 0.9 15 —
Kontiolahti i . i .—30. 4....................................................... 21 418 _ _ 0.4 21
Käsämä i . l.—30. 4............................................................. 5.1 93 — — 0.1 4 _
0.8 14 — — 0.0 2 _
Polvijärvi ........................................................................... 138 1 842 — — 1.5 50 —
‘ ' ‘ 35 267 — — 1.1 13 —
Puhos ............ ..................... ................................................. 18 239 _ 0.3 28 _
17 145 — — 0.3 20 _
Rasivaara ............................................................................. 22 161 — — 0.7 5 —
Rääkkylä ...................................................................... . . 92 1 076 2 10 200 0.9 11 —
7.2 106 — — 0.4 — —
Tohmajärvi as l. l.—30. 4. ............................................. 8.0 89 _ _ 0.1 _ _
Tuupovaara l. i .—30. 4..........................  ........................ 14 387 _ _ 0.3 68
11 132 1 1 735 0.3 18 _
Uusi-Värtsilä l. l.—30. 4. - .......................................... 4.4 52 — — 0.1 7 _
Valtimo l. i .—30. 4......................................................... 24 467 — — 0.6 30 —
7.7 93 — — 0.3 12 —
Viekijärvi i . l.—30. 4. . . ’......................................... . 6.3 122 _ _ 0.1 3 _
Viinijärvi l. i .—30. 4. . . ! .............................................. 25 . 185 — • — 0.3 14 —
7.2 116 1 30 0.2 5 —
Yhteensä — Summa 9 037 106 294 220 4 0 8  6 0 8 1 4 2 9  6 1 9 1 3 7
Vaasan lään i—  Vasa Iän )
Konttorit — Kontor '
A lajärvi.................................V............... ..................... 280.. 2 861 ■v: . 5.9 508 1
.i . . . ♦,. • 61 ■. 597 2 ... 1392 1.4 27 —
A lavus............!.................. .................... ..................... 1 314 i:„ 3 163 2 5 500 4.6 ? 458 • • • ; —
i- 7 . " . 88 ' 953 i 500 . " 2.5 34 1
Jakobstad — Pietarsaari ................................................... 1 299 17 217 14 40 500 37 661 3
. 72 '•< 2 116. .. : 8 ■44 450 " 7.4 .122 2
205
Tábell 2
10 ' i l 12 .13 14 15 16 17 18, id 20 21
0.9 : . 223 24 8189 ■ 122 88 168 8 502 260 749 755 357
: 1.2 ■ 304 9.4 4108 219 7.2 169 4 449 — ■ i  185 562 95
1.4 417 54 16 941 731 20 971 292 38 330 1 412 1079 1996 522
1.8 496 29 . 6 253 , • 62 540 142 7 292 528 1 218 : , 639 129 -
' 6.8 ■ 1938 •' 726 160 349 5 062 196 175 5 024 . 358 827 22 452 6 331 7 438 4 401
9.7 : . 2 185 173 , 42 634 1 694 5 453 1033 50 446 12 124 2 7 7 2 - • 3 578 - 489
1.3 486 ■ 20 26 983 147 5 320 214 32 804 2 412 968 932 • 419 '
1.3 361 16 7 328 105 0.7 93 7 701 52 867 285 2.7
2.6 685 85 53 014 496 43 978 604 97 787 2 556 2 796 2 428 1210
2.7 647 29 19 750 45 155' 238 20 575 1857 1329 456 54
0.9 303 37 23 029 . 411 174 238 23 507 2 396 495 764 410
1.4 308 31 3 597 ..  138 76 143 3 981 385 1131 669 , 74
: 1.2 398 ■ 88 22 677 498 . 39 390 320 62 469 108 1401 1178 745
2.8 761 55 20 813 251 7 558 390 29 142 2 064 2 075 1156 475
2.7 803 38 28 438 490 6 485 427 35 927 2 064 1 724 1 554 615
0.3 53 2.6 237 52 — 41 290 300 '  346 32 —
1.1 277 25 25 217 199 373 185 25 869 680 662 590 314
1.2 254 . 17 2 496 64 16 90 2 766 572 1033 442 36
0.2 54 1.3 762 6 12 22 834 187 176 ' 163 12
0.0 7.8 0.6 175 — — 3.7 183 — 55 5.0 • 9.7
0.6 165 2.2 7 809 22 45 107 8 018 208 472 766 161
0.1 16 0.3 36 — — 12 52 . -- 118 . 16 —
1.3 329 36 20 970 . 468 . 61 959 372 83 263 1176 1575 1556 . 914 ;
0.5 • . 106 7.9 1528 --  . “ 50 1634 — 801 47 5.1
0.2 45 1.3 . 2 476 5 64 23 2 585 289 133 130 30
0.0 11 0.4 504 4 . 2.0 5.7 517 — 52 10 . 0.0
0.0 .... 8.2 0.2 75 2 0.5 1.0 84 — 12 2.0 —
0.8 249 13 13153 35 576 155 13 979 1016 897 632 303
0.5 .. 126 5.8 1314 — — 43 1440 — 536 71 ' 1.0
0.2 40 1.5 1 279 6 1.3 20 1320 _ . 254 53 24
0.1 35 4.3 184 — — 22 219 — 238 32 15
0.2 68 1.4 : 196 4 1.7 25 265 — 477 118 • 11
0.5 139 11 3 809 30 55 105 4 013 832 380 436 161
0.1 21 0.4 271 — — 8.2 292 — 170 32 ; 16;,
• 0.1 23 1.1 268 1 1.0 9.4 292 _ 81 0.9 0.0
0.2 93 2.2 • 2 597 29 28 • 17 2 717 208 59 127 37
0.2 44 4.8 165 41 41 16 252 — 154 18 . 0.7
. 0.1 32 0.2 161 1 0.5 4.8 194 — 33 5.8 —
0.3 82 3.1 2 466 62 145 29 2 694 68 178 69 95
0.1 27 3.4 196 — — 12 223 — 86 2.4 >---
0.1 . -30 1.4 : 69 3 5.0 8.0 104 83 83 20 - 10
0.3 85 2.8 1052 — --- , 29 1136 187 135 94 35
0.1 15 1.6 123 — — 9.2 138 — 95 4.6 . 1.5
48 12 747 1565 533 691 11 505 389 698 10 920 937 112 56 476 35 412 29 863 12 190
0.9 274 34 27 386 186 7 395 324 35 063 2 252 814 1548 537
. 0.7 . 183 7.9 2 204 576 5.7 72 2 394 52 1056 278 . , 55-
■ 1.2 335 76 27 832 1116 16191 ; 401 44 364 5 452 1520 708 1304
0.9 • 263 •20 5 579 39 123 113 5 966 600 1023 526 ■86
4.2 . 1270 115 476 850 708 115 842 1473 594 010 8 760 4 608 6 241 2 437
1.3 255 8.6 . 15 350 .. 6 ; 61 91 15 715 1 044 647 749 40
206
T a u lu '  2
1 2 3 ' 4 5 6 '7 8 '
Jalasjärvi .........................................................................:. 290 3 385 12 120 046 5.4 53 _
68 610 — — 1.7 30 —
Kauhajoki ........................................................................... 556 3 743 2 2 000 4.5 399 4
40 269 — — 0.9 27 —
Kauhava . . . ......................■.................. ........................... 351 ‘ 2 411 1 10 000 12 : 1056 ! --
25 ■ 255 — /: — . 1.1 59 ' _  1
Kokkola 10 — Karleby 10 . .......................................... 2 877 18 915 25 536 400 - : 104 589 3
■ 480 5 599 10 • 19 866 ■18 <■ 1508 • -1
Kristinestad — Kristiinankaupunki............  . ........ .. 2 882 — - ' - - -- - '2.3 ' 112 ' _ :—
334 3 682 7 31 100 9.8 389 l
Kurikka.................................  ..................  .......... ........... 604 ' 4 491 1 700 81 1316 ■ l
% 1 f 100 763 — — 18 • 1204 ; • —
Lapua ..................................................... 1 ....................... • 571 5 642 3 1 180 ' 13 : 792 10
63 488 2 5 200 2.0' 30 2
Seinäjoki 10 . . . . . ..................... ............... ..................... '.. 3 633 22 820 23 95 590 -47 - 2 815 ' 13
134 6113 3 600 6.0 338 4
Teuva ............................... ........................... •.................... '. 309 ’ 2 690 - -- — 12 ’ 1115 : - 2
53 • 1 659 — 0.9 10 - ' —
Vaasa 10 — Vasa 10 ..........■.............................................. 6 333 38 474- 324 479 156 ■ ■ 123 2 160 55
692 16 592 35 2 034 614 - 39 1 499 ■ : 9
Vörä — Vöyri . . .•....................■............................................ 167 900 5 2 329 1.0 388 —
39 227 0.4 25
toimistot —'Expeditioner '
Alavus as .............................-.......................  .................. 80 - 570 1 ' - ' 5 500 - 2.1 97 ' ' 27
28 '■ 239 2 900 ■ 0.8 4 • - 29
Bennäs ................................................................................. 46 429 — — 0.7 249 —
59 • 326 — -- •- 0.6 7
Esse ......................... ........................................................... 58- 491- — — - 2.8 142 —
12- 36 — — 0.3 1 >6. --
Evijärvi .........•............. ....... ................................... .. 123 • 865 — — 5.5 69
35 341 — — 0.8 16 2
Himanka ........•............. ...................................................... 98 - 707 — — 1.3 96 V --
5.5 87 — — 0.4 9 —
Härmä ........: ....................................... ...................... . 187 • 1 139 — — ' 10 ; 598 —
Hmajoki ................................................................... 264 2 604 1 500 4.9 449 —
3.0 3 — — 0.2 — —
Inha ........ •............................................... •.......................... 21 ■ 204 — — 0.7. 27 2
3.7 31 — — ' • 0.1. — —
Isojoki 1. 1.—30. 4. ..............................  ................ . . . 19 272 — — 1.4: 130 —
14 . 220 —1- — 0.5. 12 —
Isokyrö . . . . ! ; ..................:■..................... ........................... 149 1 107 5 50 380 1.3 162 4
13 78 — — 0.6 5 —
Jalasto .......................... ....................................................... 9.4 47- — — 0.4 4 —
41 253 — — 4.7- 15 —
Jeppo — Jepua ............................................................... :. 131 694 2 10100 11 332 —
1.6 2 —“ — 0.1 —
Jurva ................................................................................... 169 1 625 1 190 4.0 520 2
46 499 — — 1.9 34 —
K ainasto .............................................................................. 37 108 — — 0.5 3 —
5.9 54 — — 0.1 2 —
K annus................................................................................. 388 1 729 5 97 800 6.0 262 —
15 202 1 10 000 0.4 14 —
Karijoki l. i .—30. 4............................................................................................................................... 22 328 2 6 250 0.2 12 1
6.3 154 — ------ 0.1 3 —
Kaskinen — K asko ................................................................................................................................. 94 1322 1 275 2.5 161 —
Kauhajoki as ................................................................................................................................................. 76 696 ’ ------ — 6.1 159 —
14 '51 — — 0.4 30 —
Kauhava kk ...................................................................................................................................................... 79 919 — — ....................1.2 67 —
K austinen ..........................................................■ !.......................................................................... 132 1 654' ____ ____ 1.5 203 ’ . ------
11 56 ■ ------ — 0.4. 5 - • 1
Kokkola 90 —■-Karleby 90 i.- i .—30. 4. • .............................................. 32 295 ... ------ — ■' 0.8 124 •  ^ 1
Korsnäs....................................................................... ' . .............................'. .............................................' . . . 76 627 . ------ — - '0 .3 335 'ci ------
64 325 — — - 1.0 34 ■ *' _
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Tab'ell 2
10 11 -12 13 14 15 1Ö 17 . 18 19 ' 20 21
. .: î . i ' 299 : 3i 19 350 ; 307 12 955 331. . 32 725 . .728 1 014 1.631 . 941
- 1.6 - 280 7.0 5 065 — --3. 79 5 345 312 1 499 280 18
1.5 332 28 . .32 584 312 . 39 147 594 : 72 076 6 084 1 930 .1.980 ..,>1 891:
• 0.3 63 5.6 L. 3 408 ■ --  . 47 '■ 3 471 1040 771 117 —
' . 1.1 . : 349 ■ • ■ 59 . •: 27181 239 12 056, 428 39 596 . 10 012 .1722 . .147.1 . .1033.
0.3 64 4.2 1382 — — 31 1446 124 652 96 —
5.5 1160 . . r 220 .-. 280 826: . ' 1827 ' 137 688 ; 3 228 420 218 10 416 5 389 5:400 .• .’ 3 712
3.7 - 793 48 36 015. • 129 571 557. 37 402 1550 2 441 2 571 508
-1.8 . . 2 140 ; . 368 ' ■ 97 902 298 9 526 796 . 109 568 1872 917 1 492 . 677"
3.2 636 , 31 39 917 97 21 ■ 382 40 607 3 299 2 503 1889 396
-  1.7 - 351 ; . 52 . . 59 516 341 22 928: 745 . 82 799 64 752 2 062 2 159- ' 1215
0.6 132 8.0 \ .  3 970 2 • 0.4 129 4102 584 1 597 378 .5.7
1.9 708 63 50 751 1061 37 075 656 88 572 13 572 2 224 2 886 1336
0.6 ■ 136 . .17 7 208 22 24.. 83 7 375 264 1 250 758 ' ' 83 '
6.2 1301 ■ 351 ... 168 214 2 491 128 247.“ 4 065 297 941 19 584 5 322 7 744 3 510
2.0 403 ■ 17 . 20 448 ■ 290 918 - 166 21 780 1872 . 881 751 • . • 130..
1.0 248 29 . 26 741 80 152 -. 355 -• 27 141 3 276 1 258 969 680
0.7 131 5.5 5 974 --  - — ■ ’ 61 6 104 70 840 397 . .9.6
9.2 3 750 1159 ' 405 796 13 394 657 029 7 679 1 067 203 39 416 4186 13 765 6 887
9.6 2177 104 39 795 180 756 862 44 789 29 852 6 209 4 300 296
0.5 ■ 105 • 15 .28164 28 - 9.0: 185 28 281 780 716 1 626 . ' .400. :
■ 0.3 68 ■ 7.2; .- • 4 216 35 - - ' 47 4 283 70 271 303' 29
0.3 103 19 : ' 17 106 • 23 - 65' . 103 17 312 116 752. .. . 306 . \17.: •
0.2 ■ 46 4.4 385 . 2 4.0' 34 482 52 221 72 1.7
0.6 127 2.4 . 8 820 ■ 45 69. 50 9 016 208 279 . 121 .. . = i i3  :
0.4 1 - •• 109 ; io 2 507 11 9.7 71 2 626 — 610 720 52
0.2 23 3.8 13 186 330 21 66 13 230 — 276 - 804 88
0.0 7.3 2.2 58 — - r 15 66 — 165 9.2 0.8
0.5 • 123 ! : 19 * ' 9101 43 - 510. 149,. 9 734 1040 ’ 355' 591 272,.
. 0.4 129 1.9. :• . 793 - --  ' 38 925 . . 52 512 372, ■ •_' T
0.5 - 123 4.8 , 8 811 ■ 16 . 166 105 9100 112 454 622 245
0.1 7.0 0.2' 253 .. --  , — 6.2 260 --  . . 173 . 0:1- ---
0.5 - 130 10 ' .. 8 364- — ' -- 209 8 494 780 637 586 386
1.1 231 37 ; . 19 451 668 • - 1 934" 311 . 21617 1092 1 653 . ,148.6.. . .  . ..793'
0.2 84 ; . 9.2 : ' 458 - 267 8.2 32 550,,. _ ,..189-. . . . 14 .,
0.1 17 : ; 0.5 538. --  . ---■*. 4.4 555. ... — . . . ,  108 .. •2.3 Î -
0.1 - 29 3.8 , 3 684. - — , ' 24 3 713 1399 116 103 88
; 0.2 52- 2.0 319 34 17 371 — 191 27 2.0
• 0.5 106 ■ ...' 46 • 1 ’ 10 003 ' 9 14 ■ 198 . 10 178 ”  728 1001 382 ” 445
•0.1 13 1.4 .. 153 • ------ I — 15 165 , .-- 169 . .. 6 9 ,. . ■'. :-8.5
0.2 ' 49 ; -  3.7' 9 530- • 268 ■ 11 14 9 589 — 133 147 0.1
0.4 93 7.2 . 2 629 ! --  ‘ . — 53 2 722 .. .208 47,4 189.. ... . 18, :
■ 0.4 . 99 7.2' . 17 343 1 0.4 150 17 453 268 685 392 71
— ~ 0.3 148 __ — 1.9 148 — 18 0.1 —
0.9 149 7.6 '. 17 102 237 10 595' 184 " 27 849 1196 769 ' 948 405
0.5 94 5.9 . . 4 401'- 59 1.8 55 4 497 . . . 728 852 358 . = 3.'3
- 0.1 28 1.5 3 592 • 2 . 0:3 39. 3 621 52 393 82 2.2
. 0.0 11 0.5- ... 547Í - ----- i ■ - 4 - 6.6 558 .  38 . . . 186. 11.7. ■ 3.0
0.9 233 46 ’ - ,  26172 - 62 1982 443.: : 28 485 416 902 1154 539
0.2 52 2.0 368 —  ■ — 18 430 — 378 11 —  ^
• 0.2 89 0.9 ... 1272 6 3.1 23 . 1371 68 126 35 48' ’
0.0 14 0.6 202 --  . — 7.2 216 34 . 94 • ’  -----* .• -----
0.8 215 6.6 . 20 719, 1 1.4 105. 20 936 52 498 515 178
0.4 91 : • 2.0 ... 3 236, 91 222 86 . 3 549 504 742 . 275 - ; • 17 “
0.1 -  16 0.6' 310, --  . —1 15 325 280 206 26 2.5
0.5 91 3.5 8 805 102 2 663 86 11 559 268 12 555 135
. 0.6 161 . 41 9145- 247 . 3 522 . 177 12 828 936 . 711 1127 .:. ¡'.413.
-  0.1 - 26 1.4: . 375 — — 13 402 — 156 32 5.6
L  . 0.1 44 ■ 1.4- 7 785: : ■ 5 • 4.7 35 7 834 . 34 116 59 . . . ■ 4:0'
-  0.3 67 9.0 '■ . 30 2701 — --■ 87 ■ 30 338 . 260 196 .723.. . .182
-  0.3 - 61 9.7 . 1055. 104 75 . 1115 208 502 356 12
208
T aulu  2
' l ; 2 3 4 5 : 6 7 8.
Kortesjärvi ............................... ............................ 64 656 1 100 - 5.0 85 2
14 116 — — - 0.6 10 —
Koskenkorva '....................................... ........................... 126 529 :. 1 11000 18 284 —
' ‘ 20 150 — — 0.3 8 —
Koura ......................................................... ......................... 16 322 • t — 0.7 • 16 1
Kronoby'1. l.—si. 8........................................................... 86 450 1 1000 4.9 308 _
, ) 0.3 7 — — — 1 —
Kuortane i . i.—si. 8.......................................................... , 62 715 3 . 1700 ‘ .1.3 105 1
55- 256 — — . 1.3 16 —
Kvevlax — Koivulahti....................................................... 50 •. 389 ' -- — 0.9 160 —
31 . 192 — — 1.2 18 —
K ällby ..................................<................................................ 31 463 ■ ' _ . 0.6 ' 3 256
J
‘ 26 41- — ' ' -- ' • 0.3 38 \  ---
4 9 ' 162 _ _ 0.8 55
6.3 93 — — , 0.1 3 _
Laihia .......... ."..................... ................................. ............... 164 . 1 688 — — r. • 1.7 49 1
83 732 — — 4.3 45 —
Lappajärvi ............................ ' . ................... ........................ 108 1 220 _ _ 3.1 220 _
37 379 —;- — 0.8 90 —
Lappfjärd — Lapväärtti l. l.—30. 4................................. 54 404 2 1000 1.0 100 —
8.3 60 — — 0.3 1 —
Lehtim äki .................................................................................................................................................................. 85 570 — — 1.4 75 —
27 138 — — 0.9 12 1
Lohtaja l. i . — 30. 4................................................................................................: ............................. 1 19 181 _ _ 0.1 45 _
7.2 70 — — 0.1 15 —
Malax ..................................................................................................................... ......................................................... 86 494 — — 1.6 461 —
136 1388 1 2 000 1.8 70 —
Mun sa la ..............................■.......................................................................................................................................... 35 360 — -----; 0.4 312 —
21 ■ 115- — 0.4 46 —
Myllymäki ........................................................................................................................................ ...................... 24 275 __ __ 0.4 19 _
1.9 20 — — 0.2 9 —
N urm o .......................... .......................................................................................... ......................................................... 61 1278 — — 1.0 35 ' 1
24 569 — — 0.4 22 ; —
Nykarleby — Uusikaarlepyy....................-........................ 268 2 231 5 - 20126 3.6 447 —
9.0. 83 — — 0.1 2 —
N ärpes............................................................................... • • 382 2 700 _ — ' : 5.3 782 —
29. 217 — — 1.1 38 —
Närpes st ........................................... ................................. 25.: 492 — — 0.8 55 —
Oravais — O ravainen........ ................................................ 61 559 — — 0.7 215 —
32 133 — 7— 0.3- 25 —
Oravais fabrik Oravaisten tehdas................................ 55 587 _ _ 15 3 400 1
18 94 — — 0.1 22 —
O rism ala........ ...................................................................... 28 309 — — 1.2 51 3
9.3 192 32 : ■ 263 259 0.1 — —
P erh o ................................................................................. .. • 94 514 2 2 350 2.2 74 —
28 489 — — 1.1 13 —
Peräseinäjoki ........................................................... '........... 105 2 510 2 2 400 1.4 33 —
27 . 208' — — 0.8 11 . —
P än täne.......... ...................................................................... 34 239 — — 0.5 19 —
0.1: — — , --- — — —
Pörtom .......... ..................................................................... 85 : 611 — — 0.7 221 5
2.1 13 — — 0.1 — —
Soini ..................................................................................... 90 813 1 37 521 1.6 93 _
16 119 — — 0.7 12 —
Sydänmaa i . i .—3 1 .  8. . . . .............................................. 2.2 16 — — 0.0 — —
3.2 27 — — 0.0 — —
Terjärv 1. 1 . —3 1 .  8.......................... ................................... 80 1103. — > -- 4.9 638 —
6.7 90 — — 0.1 10 —
Tervajoki ............................................................................. 43 336 — — 6.3 41 1
. 132 698' 2 ' 5 500 1.1 257 3
54 535 — — . 1.9 32 —
T u u ri................»............... ....................... ..................... 19 117. 2 1200 0.6 31 2
Töysä............. ..................................... !. ................... 79 647 — — 3.3 423 —
18 104 — — 1.7 6 —
.209
Tabell .2
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1
0 .4 102 3 .2 5  0 9 6 5 7 1 8 6 73 5 385 8 3 6 . 3 6 0 4 3 2 101 '
0 .3 5 6 3 .4 2 2 8 — — 19 283 5 2 2 8 0 1 5 3 6.6
0 .5 91 4 .3 8 2 4 9 8 9 2 4 150 8 376 3  4 3 2 1 0 3 4 7 3 9 . 9 3
0.1 22 1.1 6 0 5 — — 22 627 — 3 6 3 2 5 3 '54
0.1 3 3 1 .4 7 4 9 101 1 4 4  . 18 927 16 2 5 6 5 3 2 .9
0 .4 1 4 6 9 .9 6 4 2 5 ' 3 5 4 6 102 6 618 . 5 1 0 . 5 1 4 3 3 8 68
— — 0.2 9 4 — — 0.5 94 — 1 9 4 .0 __
0 .3 1 1 6 3 .1 8 6 8 9 7 7 7 5 2 68 9 562 9 8 4 3 0 4 1 7 0 2 3 2
0.6 2 4 4 5.4- 1 8 9 5 — — 62 2140 1 0 5 5 5 2 1 6 3 2 3
0 .4 8 5 3 .0 5  4 3 3 4 2 .3 55 5 521 . . 2 6 0 1 5 8 . . 7 6 6 1 4 5
0.2 5 4  . 3 .9 2  741 ' 17 ----• 36 2 794 1 3 8 3 3 7 1 7 1 6.0
0 .3 ■ 5 2 1 .9 5  3 4 2 4 7 .3 37 5 401 2 8 2 0 3 5 8 1 9 9 11
0.1 8 .5 5 .4 1 6 3 0 — — 32 1639 — .1 8 4 1 3 7 3 4
0.2 2 9 4 .8 2 4 5 6 13 102 55 2 586 1 3 6  . 221 1 6 9 3 7
0.1 2 4 1.1 4 7 2 — — 7.6 496 17 7 8 11 9 .6
0.8 202 2 5 1 7  9 6 0 10 1 .9 193 18 165 5 2 0 8 6 2 7 7 8  ‘ 5 3 5
0.6 1 2 3 12 3  8 2 3 ---- ' — 101 3 946 • 1 6 1 2 9 5 1 3 6 6 ■ 6 ,4
0.8 ' 2 0 7 . 12 1 7  3 9 0 6 7 3 6 4 126 17 961 1 6 0 0 6 2 0 1 1 9 6 4 3 6
0 .5 1 2 9 3 .5 1 8 6 7 — — 42 1996 — 5 9 9 3 8 0 19
0 .4 6 3 2.6 11  6 1 9 11 1 5 58 11697 1 1 9 1 9 6 1 9 2 61
0.1 11 1.0 4 2 4 — — 9.7 434 1 7 7 9 102 __
0 .4 9 4 2.0 5 1 0 1 6 0 3 5 4 90 5 549 7 2 8 2 4 5 4 3 4 1 6 7
0 .3 1 1 5 6.2 1 9 7 3 5 2 — 35 2 090 5 2 3 0 8 7 0 0.2
0.1 4 1 0.2 9 4 0 2 5 2 5 19 1006 1 3 6 102 62 21
0.0 11 0.6 111 1 0 .7 8.0 122 ----•• 9 3 . 1 3 . 2 .1
0 .5 81 12 1 3  6 0 5 1 0 6 3 5 102 13 721 1 5 5 2 3 5 6 4 2 6 3 3 4
0.6 1 2 7 10 8 2 6 1 1 5 6 — 150 8 389 2  1 8 4 7 2 0 1 0 3 8 8 0
0 .4 9 6 4 .8 1 4  7 3 6 13 7.7 41 14 840 1 4 5 6 2 7 1 1 1 6 0 99
0.2 5 8 0.1 4 3 5 ---- , — 21 493 — 1 6 2 4 2 0 22
0.2 4 7 3 .0 2  7 3 3 4 7 1 3 2 28 2 912 2 5 4 . 1 5 7 1 6  .
0.1 22 0 .9 3 2 — — 3.0 55 — 2 3 5 .5 . _ _
0 .4 6 7 4 .9 7 7 2 8 1 3 3 9  4 4 6 69 17 242 4 6 8 7 5 9 . 5 7 4 2 7 0
• 0 .0 7 .6 4 .8 . 4 1 1 9 3 7 5  4 9 9 29 9 626 — 2.2 3 9 __
0 .9 1 6 5 3 0 6 2  3 8 3 3 6 8 5  5 2 0 305 68 088 1 6 2 4 8 2 8 1 9 5 7 7 2 1  •
0.0 9 .5 1 .7 3 5 6 — — 11 366 — 77 6 5 — ' '
1.0 2 6 9 22 7 9  0 0 8 3 3 5 1 5 8 4 415 80 861 . 1 1 9 6 7 4 5 1 7 0 4 9 4 7
0.2 7 2 6.8 2 2 1 9 1 0 .3 38' 2 291 5 2 5 0 0 3 6 9 —
0.2 3 0 1.1 5 7 4 — — 28 605 — 2 3 9 1 3 6 - ,  0 .6
0 .4 5 8 4 3 •• 1 0  4 9 7 I l l 1 5 106 10 570 1 0 4 2 4 9 6 1 7 1 3 3
0 .3 5 2 6.8 7 3 8 — — 40 790 — 2 5 6 1 7 4 4 1
' ' 0 .3 6 0 2.1 1 3 8 4 _ _ 77 1449 7 6 0 2 3 7 1 0 5 ' & 9
0.2 66 2.0 6 7 4  . — — 20 740 — 8 7 7 5 ‘ 5 .4
0.2 4 0 2.0 5 7 5 3 8 .3 32 626 — 3 4 8 51 8 .9
0.0 6 .5 0.6 1 2 7 ' ---- — 10 397 — 8 .4 2.0 . 6 .8
0 .5 1 2 7 2 .3 ' 4  8 8 2 3 0 5 5 0 100 5 061 1 0 9 2 2 5 6 3 5 3 86
0 .5 1 8 3 6.0 4 9 5 — — 36 677 — 3 1 2 59 —  _
0 .4 1 0 4 1 4 1 5  8 9 3 1 7 0 8 8 0 123 16 880 5 2 ’ 7 2 3 5 3 4 2 7 8 '
0 .4 1 7 6 7 .2 8 1 5 — — 36 991 — 6 0 0 5 9 7 .9
0.2 3 7 2 .7 1 7 2 3 — — 37 1760 — 4 5 2 202 6 3
— — — — — — 0.1 — — 2 6 __ —
0 .5 8 2 3 .1 8 1 7 1 1 0.1 90 8 254 — 4 7 9 3 1 1 1 4 9
— — 0 .4 — — — 2.6 — — 8 1 ?. 0 .0 '
0 .5 1 5 1 8 .9 5  2 5 2 19 110 102 5 552 6 7 6 4 8 3 . 4 4 5 1 1 5  ,
0.1 3 8 4 .3 8 3  ■ ---- . — 21 121 — 2 6 6 4 .2 —
0.1 3 2 0 .9 1 2 9 6 6 .5 3.2 168 3 5 6 2 __ ; 0 .5
• 0 .0 5 .8 0 .7 1 2 5 6 12 4.0 143 — 86 21 3 .0
0.2 5 7 0 .5 5  0 6 8 1 6 1 8 88 5144 5 3 3 2 8 7 . 3 0 1 . > . 8 3
0.0 6.8 0.8 9 3 — — 7.7 100 — 91 2 9 —
0 .3 9 2 1.2 4  3 2 7 _ __ 51 4 421 1 9 7 6 6 9 2 2 0 3  f. ■ - . n s . -
0 .5 1 4 6 3 .1 1 1 2 6 5 1 6 2 2 7 0 0 138 14121 4 1 6 5 2 1 1 0 1 9 4 1 1
0.6 6 6 9 5 .1 •' 3  8 5 7 — — 63 4 526 2 6 0 5 0 1 3 4 5 1 6  •
0.1 3 6 1 .4 2 1 3 4 1 3 2 3 0  - 21 2 403 1 5 6 2 5 1 4 0 12
0 .4 9 5 6.1 4  7 2 4 61 4 .7 89. 4 824 1 5 1 2 3 5 3 200 , 2 8 7
0.2 3 5 2.0 2 0 5 — — 22 240 9 3 6 2 8 9 9 .2 5 .7
27 127801494U
äiö
T a u lu • 2
1 2 3 4 5 • 6 7 8
V eteli................................................................................ ' 116 809 _ _ 1.0 237 , _
74 1101 1 14 900 2.1 25 —
Vimpeli .................................... -............................................ 169 1 248 — — 2.0 128 —t 9.1 168 — — 0.6 13 t ---
V o ltti............. .•.............. ............................... '. ................... 68 447 — — 0.5 81 —
■ 12 55 — — 0.5 6 —
Vähäkyrö ........................................................................... '. 107 799 — — 9.3 'm —
7.7 99 — — 0.6 — —
Ylihärmä............................................................................... 149 ' 904 11 92 800 11 261 —
80 278 — — 0.8 24 —
Ylistaro-.......... .’.........................................’.......................... 98 980 — — 2.1 160 —
42 226 1 50 14 36 1
Ylistaro as ......................................................................... 19 318 _ _ 2.2 82 1
6.9 117 — — 0.2 8 ' --
Yttermark ........................................................................... 57 367 2 11100 0.5 166 —
Ähtäri ................................................................................... 405 2 672 3 6100 4.4 295 2
18 590 — — 0.1 10 —
övermark ......................................................................... i . 45 691 — — 0.4 249 —
2.3 — — — — — —
Yhteensä — Summa 27 859 234 043 574 4 087 124 806 37 008 208
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän
/
Konttorit — Kontor
Jyväskylä 1 0 ....................................................................... 7 730 46 114 200 422 389 198 2 734 22
- 1584 19 348 26 79 577 53 2 258 ■ 2
Jyväskylä, lennätinkonttori
telegrafköntoret l. l.—3i. 10.......................... : ............... -- . 1 246 — — --- . — —
Jämsä ..................................................... ....................... 675 5 818 8 32 791 7.7 135 3
264 . 3 885 5 6 900 6.0 729 1
Karstula ............................................................................... 392 1 736 7 39 876 5.2 131 10
114 1 346 4 39 200 5.9 161 —
Keuruu ................................................................................ 2 446 4 590 7 ■ 11711 227 523 6
243 2 475 2 3 410 6.3 89 9
Pihtipudas ..............................'............................................ 215 1 554 14 80 414 2.5 48 1
91 1660 34 115 561 2.3 71 2
Saarijärvi ......................................................... '.................. 974 4 281 _ — 7.6 193 2
81 628 1 3 000 3.1 16 3
Vaajakoski .......................................................................... 296 1971 ‘ -- — 8.9 660 —
41 726 — — 0.5 28 —
Viitasaari ............................................................................. 330 3 570 14 179 300 5.7 46 1
59 585 _ — 1.4 26 •--
Äänekoski ........................................................................... 550 5 459 21 205 598 6.2 175 6
84 843 2.3 42 1
Toimistot — Expeditioner
Hankasalmi .•............................................. ......................... 79 1705 22 20 200 0.8 156 1
19 156 — — 0.5 8 —
Hankasalmi as ................................................................... 76 589 1 5 050 1.4 99 —
19 552 — — 1.8 2 —
Joutsa ................................................................. 155 2 531 • 2 2 000 2.0 124 , 1
45 661 — 0.6. 21 —
Kannonkoski........................................................................ 52. 439 _ _ 0.4 14 _
17 228 . .. -- -- :— 14 —
Kinnula i . i .— 28. 2. . . . . : ............................................... 11 205 3 4146 0.2 6 , --
0.7 39 — — 0.1 — —
Kivijärvi 1. 1.— 28. 2............................................................ 7.7 123 — — 0.2 13 —
0.8 8 — — 0.0 1 —
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Tabell i
10 11 1 2 1 3  , 1 4 - 1 5 1 6 1 7 1 8 10 20 • 2 1
0.6 123 5.6 12 610 121 1 171 124 13  904 , 468 .252 410 . .  156
1.3 235 17 3 916 124 36 96 4  202 576 968 813 68
0.8 205 13 11293 40 1838 186 13  336 52 947 804 . 140
0.2 69 3.6 838 — — 14 906 52 254 11 0.2
0.4 112 1.6 4111 13 18 71 4  241 56 561 . 246 54
0.0 8.0 1.9 97 — — 14 105 104 127 19 3.3
. 0.6 129 3.9 10 690 ____ . _ 122 10 819 5 044 830 439 '  238
0.2 38 1.8 45 — — 10 83 — 195 24 2.6
0.8 204 3.7 12 626 94 158 165 13  081 3 540 593 987 200
0.4 110 5.1 : 4 345 — — 87 4  455 468 378 44 0.0
0.4 103 23 9 840 113 • 131 125 10  073 1560 600 50 76
0.5 106 3.7 694 — — 61 801 7 980 609 22
0.3 35 3.1 1826 4 3.2 24 1865 104 378 475 433
0.1 22 5.2 239 260 — 13 261 52 159 67 ------ ’
0.2 33 3.7 4 279 8 47 62 4  371 156 369 126 67
1.1 378 41 25 850 182 7 904 455 34  144 2 984 1220 1159 712
0.2 59 5.2 425 — 24 484 — 362 48' —
0.6 145 0.8 4136 52 _ 48 4  281 ____ 352 291 79 :
■ — — 0.6 87 — — 3.0 87 — 69 — . —
105 28  925 3 718
y'
2 687 303 30 100 1 260 120 32 790 3 980  913 293  144 102  566 102  993 , 41  396
' 9.6 2 785 1263 780 100 16120 223 612 9 266 1 006 946 75116 6 813 18 376 7 953
9.9 ' 2115 90 93 121 2 054 164 1761 95  487 12 208. 5 350 2175 ■ 241
1 0 . 2- 16 ____ ____ ____ ____ * 1.4 16 _ ____ ___ ____
2.3 600 71 39 492 612 57 644 763 97 775 3 952 2 886 2 769 1690
■ 1,8 403 11 27 778 462 7 195 288 35 384 728 2 449 1518 A 61
1.2 452 23 22 523 275 6 560 423 29 599 1 352 774 1526 472
2.0 -  616 30 7 418 227 7.7 154 8 081 3 024 1107 1134 247
• 2.5 517 79 42 348 267 17 031 2 759 59 916 18 884 2 538 2 614 994
1.7 560 51 12 277 678 834 306 13 685 660 2101 1119 182
1.4 s  499 14 23 894 203 2 831 235 27 304 260 718 543 • 372
2.2 661 19 4 522 15 69 116 5 369 176 1104 532 102
2.3 563 72 30 030 476 22 493 1061 53  092 6 960 1350 2168 1296
1.0 251 16 4 403 10 2.6 102 4  663 988 1080 315 115 .
1.4 317 46 19 095 186 4 723 355 24  135 1 664 1310 1233 879
. 0.5 106 4.3 2 533 60 33 47 2 672 156 412 329 96
1.8 587 35 42 Oll 680 1 782 377 44  560 2 860 1088 1824 572
1.1 308 14 1 943. — — 76 2 251 52 1082 ,122 31
1.7 467 123 21 426 639 52 866 688 74 995 4 404 1467 1349 1486
1.2 300 12 3 363 90 1222 100 4  886 100 1190 311 27
0.9 293 21 7 721 82 347 103 8 383 ' 156 504 702 203
0.3 67 4.5 532 5 3.2 25 602 — 257 143 —
0.5 125 20 10 665 20 5.5 98 10  800 780 . 559 301 ' 195
0.4 80 2.9 486 52 — 25 566 — 407 89 34
0.9 279 ' 27 . 18 812 132 11512 188 30  607 532 1031 827 441.
0.6 96 6.9 2 820 4 1.5 54 2 917 624 695 310 23
0.6 / 182 0.8 1994 9 6.1 54 2183 104 224 279 96
0.3 55 3.7 239 • - . -- --  . 21 295 — 238 41 —
0.1 33 1.2 849 5 12 13 898 24 61 19 7.7
0.1 26 0.5 99 --  . — 1.4 125 8 14 3.6 —
0.1 28 3.4 695 27 1.9 12 725 236 53 88 22
0.0 1.1 0.3 5.1 — — 1.1 6.2 — 5.1 — —
T aulu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
153 . 960 ’ 1.5 91 '
21 216 — — .0.7 8 — _
Korpilahti ........................ .. ........................... .►. . 116 1 655 1 500 5.5 116 3 . .4 800
26 . 823 — — ’ 0.7 16 — —
Köskenpää ........................ : ............ 22 245 — — . - 0.9 33 , ' -- —
Kuhmoinen..................................... 99 1597 _ _ 1.6 125 3 1698
26 244 — — 1.1 10 3 760
•Kyyjärvi 1. 1.—28. 2.......... 14 78 — — 0.1 2 — . - ---
0.9 26 — — 0.0 — 1 200
Laukaa ................................. .. 245 2 313 1 300 2.0 54 2 5 400
61 872 — — • 0.7 18 — —
Leivonmäki ................................... 26 287 _ _ 0.1 12 _ _
20 283 — — 0.2 2 — —
Lievestuore’ . ............................. 103 2 154 — — 1.9 175 — —
25 ' 1073 3 4 026 0.6 13 ; — —




— — 0.1 ■ 13 — —
Muurame ................’. ........... 80 916 4.6 19
Petäjävesi .................................... 97 1 209 7 2 918 1.0 131 — —
12 157 — — 0.4 157 — —
Pihlajavesi 1. 1.—28. 2.......... . 3.0 63 — — ■ 0.0 ; - — — —
1.5 56 — — 0.0 — — —
Pylkönmäki ................................... 37 498 — — 0.2 35 _ _
8.0 237 — — 0.2 10 — —
Sumiainen ..................................... 33 358 — — 0.3 27 — —
3.9 25 — — 0.1 1 — —
Suolahti ......................................... 226 3 411 4 2 434 3.5 62 11 7 985
8.4 36 — — 0.3 — — —
Säynätsalo ..................................... 93 1 322 _ _ 1.8 227 _ _
Tikkakoski ..................................... 119 1 046 4 10 630 5.7 313 2 1130
6.9 41 — — 0.1 2 — —
55 649 33 21 096 0.3 55 _ _
15 502 0.4 5 _ _
54 788 2 ■ 315 0.9 69 1 700
Yhteensä — Summa 18 476 . 139 439 426 1 293 343 595 j 10 324 97 155 526
Oulun lääni — Uloäborgs Iän
Konttorit — Kontor
Haapajärvi ...................................... 251 3 728 7 120 800 6.5 87 ; 1 600
25 252 — — 0.5 . ■ 16 — —
Haapavesi . . . . . . . : ............................ 249 2 554 3 1400 7.6 292 1 1000
30 193 — — 0.8 5 — —
li ............................................... .. 139 > 960 1 185 1.8 222, 2 600
- ■ 142 1 121 — — 3.4 111 — —
Kajaani 10 . . ...................■.......... 2 388 ■ 21 617 67 156 022 21 1117 29 73 450
' „ 170 6 376 8 18 711 12 519 7 11100
Kalajoki .......................................... 242 1879 4 4100 5.4 468 3 7 400
34 454 — — 1.1 44 — —
309 3 823 24 9 767 5.8 217 2 1 655
41 393 1.1 22
Kuusamo ...................... 595 7 247 32 73 839 7.9 923 5 14 700
53 .. 912 2 1 400 3.0 94 — —
Nivala ....................................... 256 2 745 1 1900 3.7: 358 ’ 1 ■ 2 000
, 57 457 — — 1.8 31 — —
Oulainen .......................... 455 2 973 5 \ 14 500 8.8 516 3 2 000
215 2 318 — — ■ 4.6. 70 — __
Oulu 10 . . . . . ......................... 14 967 58 314 190 649 181 . 89 2 750 73 369 840
1413 * 60 473 333 17 571 847 • 61 . 5 468 15 143 900
Oulu, lennätinkonttori 
telegrafkontoret i. 1.—31. 10. . . . 1192
Pnda.siärvi .. . ..................  ........ 485 ' 2 606 28 22 130 5.4 115 10 31 800 
;75072 1397 2.7. 66 2
213
Tabell 2
10 11 - 12 13 14 15 16 17 18 19 • 20 21
0.7 205 5.6 7 213 59 708 162 8 126 . 520. 469., .532 . : -.153 '
0.4 102 5.1 826 — — 27 928 52 342 26 _
0.9 262 10 10 189 17 4.9 134 10 461 4 264 764 892 285
0.4 72 5.2. 809 104 — 34 882 — 327 ■ 94 3.4
0.2 39 1.4 825 3 2.5 25 866 — . 263 107 ..■24.
0.9 263 8.7 11899 13 18 112 12 181 988 535 920 262
0.4 107 •4.7 437 . 2 0.6 33 545 520 402 112 ■3.5
0.1 25 0.1 447 18 ■ 3.3 14 475 24 46 77 9.4
0.0 4.0 ; ;• 0.4 25 — -- ' 1.3 29 — 17 1.0
1.0 219 33 . 12 969 348 193 283 13 386 3 016 790 875 693
0.5 103 13 966 472 3.5 77 .. 1073 216 . 710 157 . : 5.1
0.3 71 3.1 2 245 12 9.3 30 2 325 32 186 150 48
0.5 107 4.2 811 — — 25 . 918 52 219 37
0.8 164 9.7 9 098 969 19 118 9 281 4 742 538 134
0.5 160 7.5 1 343 — — 35 1507 — 429 23 2.9
0.1 18 1.0 1 623 14 20 12 1660 56 101 70 8.8
0.0 6.5 0.3 54 — — 1.7 61 — 14 ■ : ,  ' .1.3 •
0.6 142 18 5 233 110 ' 1.2 105 5 376 1 560 . 545 .563 : . : ;269>
0.6 153 6.8 5 423 27 23 107 5 601 532 697 548 265
0.2 23 2.8. 158 — — 16 181 _ 260. .17 . . ‘ ‘.T-
0.0 3.1 0.2 201 — -- . 3.4 204 . 24 . 35 5.3 ■ . : 1:4
0.0 17 0.5 26 — — 2.1 43 — 17 5.3 —
0.3 93 2.7 2 967 9 4.5 40 3.064 . 4 . 176 258 \43.
0.3 122 1.8 216 — -- . 11 337 _ 147 0.8
0.3 58 1.6 746 5 1.7 36. 806 _ 256 221-r ■ : . 40.:
0.0 24 1.8 82 . — — 5.8 106 _ 97 , - 9.4
1.5 350 21 17 224 83 7 242' 256 24 826 936 1768. . 1 084 . ■.‘•..380."
0.1 20 1.9 15 — — 11 35 — 15 11 —
0.5 123 13 4 047 39 32 n o ’ 4 202 936 284 38
1.0 229 43 8 356 2 166 23 172 8 619 952 . . 868 329 '.....■ -86 '
0.1 18 2.0 120 — — 9.1 137 — 143 15 —
0.3 80 3.4 7 279 33 47 60 7 428 104 254 • 490 • 123
0.3 70 5.6 1 396 — — 22 1466 _ 317 30 —
0.3 53 0.8 1218 11 7.9 57 1280 104 419 240 41
64 16 893 2 305 1 339 677 27 904 419 319 21 619 1 777 339 149 968 52 176 51481 2« 857
•’ -i 1
1.6 390 146 15 636 ' . 920 34 297 410.. 50 444 5 188 1379 . 2 844 t  119
0.4 70 7.6 1 613 4 1:4 34 1685 _ 641 89 0.7
1.2 373 47 21 290 160 4.4 308 21 670 780 1323 .1 461 -. 421'.'
0.2 50 6.7 249 52 --  .- 38' 299 — 506 63 _
0.7 202 35 . 25 810 115 375 178 26 388 728 752 1 502 332
1.5 717 18 5 557 12 67 166 6 341 540 1206 692 185
7.1 9 586 57 . 205 455 2 179 143 821 2 498 359 091 11 352 3 991 9 141 ' :. 4-903
3.7 856 19 12 621 913 2 069. 212 15 575 3140 920 1230 110
1.2 349 49 . 27 147 126 11 459 300 38 966 . 1664 1 365 . . 2 566 : ' 481‘*
0.6 139 9.6 3 181 — — 46 3 320 — 833 596 22
1.7 537 51 21460 806 45 158 373 67 166 2 184 2 293 . 2 881 833
0.5 198 14 1083 58 0.3 57 1281 156 298 21 —
3.3 994 84 ■ 58 020 '461 46 754 698 105 857 6 648 3 005 2 467 .1478.
1.4 376 22 2 934 211 7.2 81 3 319 572 580 294 93
1.2 ' 339 33 31 882 84 4 365 296 36 590 80 . 1306 2 393 636
0.6 188 12 1413 10 28 72 1629 52 1332 125 9.6
2.1 424 • 51 30 764 932 20 054 522 51 259 1 044 . 1884 1 953 •: .:.- : 672-
1.8 424 16 10 599 57 15 241 11 039 2 136 1891 1 328 187
12 3 251 .. 2 895 . 404 309 . 14 387 528136. 18 039 ' 936 716 65 072 . 5 277 19 734 .. 10.276.
15 3 837 106 ..118 852 1 478 16 028 . 1664 156 433 16 372 11 022 11 037 1187
0.2 43 _ ___ _ _: 1.4 43 _ _ _ '■ '
2.5 944 36 24162 - 508 36 831 ' 532 61 992 2 496 ' 1656 995 ■ 793'.
2.2 562 26 ' 24 056 65 23 105: 24 643 52 1002 301 —
214
T aulu  2
1 2 3 ■ 4 5 6 7 8 ,
Pyhäsalm i............................................................................ 199 2 294 4' 20 600 2.3 107 _
48 514 2 615 1.4 34 4
Raahe ................................................................................... 942 10 045 5 7 638 6.9 193 9
174 1858 2 150 3.6 55 2
Sotkamo ........................: ..................................................... 401 3 970 3 250 6.0 325 4
’ 56 595 1 1 300 1.3 22 —
Taivalkoski ..................................................................... . 158 1447 ' 9 21 909 1.5 226 _
16 386 2 1200 1.1 29 2
V aa la ................................................................................ 142 762 18 43 954 2.0 21 2
60 823 11 52 850 1.7 23 6
"Ylivieska 10 ....................................................................... 1218 6 861 5 7 918 62 277 3
24 470 — ' -- 0.9 2 —
Ämmänsaari . ...................................................................... 287 3 033 15 42 732 5.3 187 _
, 37 545 — — 1.7 32 —
Toimistot — Expedltloner *
Alavieska ........ .................................................................... 95 790 4 340 0.8 119 _
21 59 — — 0.9 4 —
H ailuoto............................................................................... 21 188 — — 0.5 13 —
Haukipudas ..................:. i ................................................. 183 1380 — — 2.0 75 —
28 722 — — 0.5 7 1
Hyrynsalmi ......................................................................... 94 1212 12 26 286 1.7 149 2
5.8 142 — — — 1 —
li as 1. 1.—30. 4.................................................................. 9.5 127 — — 0.3 5 —
Jylhämä l. l.—30. 4........................................................•.. . 2.8 43 5 31 500 0.1 — —
Kempele ............................................................................... 119 1260 — — 2.3 188 —
Kestilä . ! ............................................................................. 144 682 8 12 533 1.3 15 _
12 156 — — 0.4 3 1
Kontiomäki ......................................................................... 36 470 — — 1.0 8 —
0.3 5 — — 0.0 — —
Kuivaniemi i . 'i .—30. 4....................................................... 21 335 — — 0.4 25 —
6.1 18 — — 0.1 5 —
• Kärsämäki .......................... ' ................................................ 156 1279 _ _ 2.4 32 _
, 7.6 178 — — 0.4 2 —
Liminka ............................................................................... 129 821 — — 1.2 208 1
29 309 — — 0.7 9 —
Martinniemi ......................................................................... 52 652 1 200 1.2 128 “
Muhos ................................................................................... 201 1903 7 33 300 4.3 . 125 _
39 373 13 70 200 0.7 27 —
Otanmäki ............................................................................. 67 874 2 7 500 1.1 149 —
0.2 1 — — — 1 —
Paavola.......... ' .............. ....................................................... 73 755 2 16 500 0.9 15 —
6.9 66 — — 0.2 — —
Paltamo .............................. ................................................ 136 1 755 2 12 300 . 3.3 38 1
53 536 1 1000 0.5 18 —
Piippola___; ........................................................... .......... 92 437 — — .■ 0.8 61 —
49 942 — — 1.4 15 1
Pulkkila ............................................................................... 148 609 — — 1.1 40 —
6.8 129 — — 0.1 4 —
Puolanka............................................................................... 225 1665 1 8106 ■ 4.2 522 _
24' 416 — — 0.6 5 —
Pyhäjoki............................................................................... 72 965 — — 1.0 142 1
17 163 — — 0.8 15 —
Rantsila . ......................................................................... 66 714 — — 0.9 61 —
14 158 — 0.5 11 —
Reisjärvi............................................................................... 77 932 53 220 500 1.2 77 1
18 276 — — 0.3 3 —
Risti järvi ............................................................................. 65 743 — — . 0.8 47 1
6.9 56 — — 0.2 4 ’ ---
Ruhtinansalm i..................................................................... 14 165 — — 0.4 11 —
3.2 75 — — 0.1 10 —
- Ruukki ................................................................................. 76 921 1 1054 1.0 . .155 1
4.5 53 — — 0.1 1 —
Sievi ..................................................................................... 85 652 1 700 0.9 14 —
14 203 — — 0.7 6 —
Sievi as ............................................................................... 21 87 _ _ 4.9 56 * _
13 87 — — 0.3 7 —
215
Tabell 2
10 11 1 12 13 14 15 ' 16 17 18 19 ‘ 20 21-
1.3 412 39 19 677 516 9 970 244 30 080 420 1 312 ' 1219 ■ 499
0.6 141 8.0 1 418 20 214 58' 1778 — ' 812 245 '  7.4
3.3. 1445 ' 74 56 835 514 72 135 1037 130 441 2 600 2 888 7.095 . 1822 .'
2.2 533 16 7 376 28 285 198 8196 676 2 315 991 172
1.7 783 25 18 632 642 17 167 439 36 599 2 220. 1 618 2 276 : 922
0.5 113 15 2 000 579 124 74 2 239 — 656 26 —
1.7 451 21 15 467 813 10 177 184 26 117 780 872 691 421
0.6 133 3.7 1 351 104 — 22 1487 .-- 288 '30 0.4
0.7 204 17 14 292 46 77 162 14 622 52 353 819 240
1.1 257 18 3 799 626 9.4 83 4122 48 635 226 21
2.4 803 320 31 042 7 674 60 160 1616 92 014 11 436 2 959 4 254 1280
0.3 56 5.5 1 437 260 — 32 1493 _ 447 16 —
2.4 798 76 44 837 409 14 417 374 60 094 1 560 1438 ■ 1 741 • . . 692
1.4 690 20 2 383 85 36 61 3109 52 531 196 '  9.1
0.5 154 3.1 9 413 106 1 362 101 10 930 416 554 738
:  i 
. - • ' 103 -
0.1 30 0.6 886 — — 22 916 — 311 11 —
0.3 170 3.4 1160 10 17 25 1348 208 231 . 383 f.*' ■ 32
0.5 112 56 19 468 127 222 243 19 802 3 692 606 436 240
0.2 30 2.3 942 8 3.1 32 974 108 246 184 29
0.8 301 22 6157 191 1774’ 120 8 263 468 976 957 242
0.2 108 3.1 1055 52 — 9.3 1164 — 84 22
0.1 20 0.9 ■ 228 1 0.5 11 248 51 44 0.9 0.2
0.1 22 1.3 119 2 0.5 4.3 173 — 17 — ‘ -- ’
0.9 184 13 12 497 2106 38 138 12 718 364 1738 •758 200
0.8 221 2.5 7 188 1 0.-7 149 7 421 4 579 368 . 70 ■
0.1 19 2.1 408 104 — 15 427 8 84 9.4 1.5
0.2 61 3.5 1409 159' 18 41 1488 — 333 106 4.5
0.0 1.8 0.1 12 1 0.2 0.5 14 — 10 — —
0.1 32 0.4 ■ 2 090 14 14 23 2 137 — 128 127 • 28
0.3 158 2.4 396 — — 8.9 554 85 67 16 18
1.0 205 7.5 8 927 42 1424 169 10 557 156 748 1126 269
0.2 48 4.4 191 — — 13 239 — 198 19 —
0.8 158 19 15 915 534 1 746 152 17 819 1 248 671 612 . 331
0.3 69 4.0 4 040 — --  * 35 4109 52 476 359 ..26
0.3 72 2.2 4 980 193 226 56 5 277 104 341 281 . 66
1.3 370 77 38 640 92 759 286 39 802 3 088 1237 1 051- 620
0.5 136 5.7 3 294 63 3.6 46 3 503 312 427 48 4.4
0.4 90 2.0 1 242 39 57 71 1397 — 281 - 64 55
— — 0.0 0.7 — — 0.2 0.7 — 19 — —
0.5 87 3.4 5 855 9 6.6 79 5 965 — 352 327 241 ■
0.1 24 1.0 294 — — 8.4 317 — 117 18 9.7
‘ 0.9 278 7.3 . 8 475 54 1029 150 9 795 3 592 769 907 249.
0.5 129 9.2 752 104 64 882 56 530 38 0.9
0.5 109 7.4 ■ 9 865 78 34 101 10 008 312 304 -• 438 38
0.9 234 10 . ■ 5 835. 123 450 62 6 520 208 492 299 75
0.6 - 156 28 : ’ 9 075 405 204 179 9 435 1 456 542 365 184 '
0.3 59 5.2 177 — — ■ 12 236 312 88 12 —
1.0 385 - 13 15 211 120 7 218 245 22 821 1 164 718 .. 1 177 343
0.3 102 5.4 562 260 — 31 664 — 279 53 —
0.7 228 2.3 . 7 068 105 1775 77 9 072 260 585 555 80
0.3 85 3.0 939 — --  ‘ 22 1024 — 403 151 55
0.7 • 178 3.9 • 9 583 159 0.8 72 9 762 104 513 454 169
0.3 63 4.0 558 52 _ _ 19 620 52 206 71 6.9
0.8 243 2.7 6 819 62 212 83 7 497 52 578 592 87
0.3 86 4.0 206 — -- ' 23 292 156 280 3.9 —
0.5 224 6.6 4 387 15 6.7 73 4 620 — 429 ■ 484 94
0.2 255 2.7 231 — — 10 486 — 132 47 —
0.3 102 3.2 2 366 12 13 18 2 481 52 97 120 60
0.1 22 1.7 179 — — 5.2 200 — 31 1.9 —
0.6 168 23 8 878 92 70 102 9 117 520 577 421 126
0.1 16 2.1 161 — — ■6.8 176 — 81 26 9.7
0.4 129 7.0 8 240 30 54 94 8 423 52 270 848 112
0.4 119 4.6 520 • 52 — 19 639 — 336 71 —
0.2 42 3.4 . 1560 9 4.9 29 1606 4 137 59 1.0
0.1 32 2.7 138 — 17 171 104 267 6.6 —
216
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Suomussalmi ...................................................................... 36 403 i 2 082 . 1.2 32 _
5.3 152 — — 0.3 2 — _
Tyrnävä ............ ................. •..........................  ................ . 181 674 — — 1.5 145 — _
7.5 223 — — 0.5 3 ■ — _ i_
Utajärvi ..................................................... ........................ 83 1076 5 35 000 1.4 101 — _
18 458 2 5 960 1.0 12 > _
Ylivieska 8 8 ......................................................................... 17 138 — — 0.5 23 — —
Yhteensä — Summa 29 555 248 250 903 19 331 960 411 17 998 197 724 730
Lapin lään i — Lapplands Iän
Konttorit — Kontor
Ivalo .................................................................................... 278 3 258 3 500 8.6 330 5 '7  600
12 129 — — 0.6 24 — ' ' --
Kemi 1 0 ................................... ............................................. 1532 13 254 30 508 254 24 1484 4 .3 200
451 7 095 8 56 200 14 1199 7 14 925
Kemijärvi .......................................................................... 610 6 404 1 1000 9.7 550 5 2 750
230 3 327. 1 2 000 10 573 — —
Kittilä ........................................... ..................................... 229 2 237 1 353 4.6 435 _ ' ’ _
62 976 — — : 4.0 68 3 950
Muonio ............................................................................... 258 1811 — — . 11 150 123 16 626
80 1 556 62 208 053 4.3 174 3 62 500
R a n u a .............................................................................. 196 1204 — — 5.6 41 — —
41 ' 668 “ — 2.3 36 (• — —
Rovaniemi 10 ................................. .................................. 3 666 12 731 16 17 410 25 602 21 77 795
' 1653 38 559 162 6 631 438 45 3 148 83 172 819
S alla...............'..................... ............................................ 181 1918 4 3 600 . 2.0 343 1 100
•; 48 1 141 15 52 310 3.0 110 1 • 500
Sodankylä ......................... .................... ..................... . 309 3 762 — — 7.7 275 ' --- —
45 1132 — — 3.2 67 — —
Tornio ................................. .......................................... . 1 138 7 373 21 73 423 15 339 10 3 715
250 3 424 1 9 6.6 246 ■ 12 342
Toimistot — Expeditioner
Enontekiö l. i.^-30. 4............................. ; ; ................... 17 . 406 1 1 500 : 0.4 11 • 1 400
; 1.6 110 1 150 0.1 5 — —
Inari ................................... ................................................ 47 882 1 10 000 0.9 87 84 10 400
2.5 23 1 1 250 — 2 — —
Kaamanen . . . . ' ........................................................... .. . . . 14 137 — — 0.3 30 — —
28 1 737 __ — 1.6 384 1 400
Karunki i . i .—30. 4. ........................................ 7.5 34 _ _ 0.1 9 2 1000
0.9 22 — — 0.0 3 — —
Kaulinranta ................................................. ....................... 20 142 — — 0.6 27 — —
2.4 55 — — 0.1 — — -- ‘
Koivu ............■ ................................................................... 13 172 — — 0.5 1 — —
13 ■ 187 1 200 0.9 13 — —
Kolari ................................... : ............................................. 102 1 507 34 38 830 1.4 102 1 8 415
46 450 — — 1.4 40 1 . 1000
Kursu l. l.—30. 4................................................................ 2.3 135 — — 0.4 19 — —
1.7 86 — — 0.1 1 — —
Laurila i . i .—30. 4.............................................................. 49 744 1 1000 0.5 32 — —
0.8 6 — — — — — —
Patokoski ............................................................................. 14 . 206 _ _ 0.3 56 _ _
32 607 — — 0.9 28 — —
Pelkosenniemi l. i .—30. 4............................................ ... 18 240 — — 1.0 27 — —
3.6 175 — — 0.2 — — —
Pello ............: ...................................................................... 286 ' 1 931 1 611 3.1 155 ’ 1 " 200
31 1 954 7 14 447 1.6 86 — —
Petäjäinen...........................  ............................................. 18 150 _ _ . . 0.3 89 _ . _
54. 574 11 7 351 0.6 28 3 1 400
Posio .................................; . . ................. : ..................... .. 116 2 377 — — : 5.7 504 — —- ; : 42 586 — — 2.1 53 . i 2 000
Savukoski i . i> - 80 . 4. .. .7......................................... . . 17 183 1 470 0.2 13 — —




1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 s1 7 ' 1 3 1 9 2 0 2 1
0.5 122 7.6 3 338 22 10 46 3 472 ~ 696- 384 •; 46
■ 0.3 ‘  - 109 0.9 955 — — 6.8 1064 — 138 22 —
0.7 160 4.5 7 845 57 2 046 189 10 051 208- 503 720- 00
0.1 20 0.5 121 — — 8.9 141 — 223 18 1.2
■ 1.0 845 3.3 10 259 133 566 90 11 706 364 571 ■ 642 • 123
0.4 100 6.2 1140 104 --  : 26 1246 ,52 270 93 ■ 7.8
0.1 34 3.6 179 112 2.7 2 2 216 208 198 ;  78 2.9
108 39 383 4 834 1 541 «67 41 868 1 095 635 35 217. 2 696 142 159 752 83 702 100 717; 34 472
3.3 1 453 66 4 088 1297 15178 361 20 727 5 532 1 274 1837 302
0.2 76 — — 14 139 13 215 — 73 15 —
5.2 ' 1648 278 431 899 1 714 144 230 1856 578 288 12 264 1880 6 091 -2 873
. 4.7 1 258 43 219 210 425 31 781 522 252 320 2 109 4 376 2 485 1013
’2.8 962 122 42 981 1 402 34 367 752 78 314 7 872 1865 3 653 1164
5.7 1 593 50 8 575 350 1897 300 12 087 2 309 1 542 904 119
2.1 971 42 15 548 1155 11 035 282 27 554 3 588 727 856 425 -
2.6 1172 22 3 818 113 5.7 91 4 996 104 642 223 —
2.0 821 12 22 078 190 4 733 286 27 649 3 756 519 - 517 170
3.7 1 522 19 7 561 . 52 312 109 9 666 780 442 307 -32
1.7 925 41 33 820 53 1230 245 35 975 3 692 630 1040 325
1.3 422 17 2 755 ' 44 — 62 3178 564 470 . 109 12
3.9 1 231 823 259 263 14 82Ö 362 214 4 547 622 803 21156 4 034 3 262 - 2 941
11 2 990 270 6 964 3 318 40 535 2 024 57 294 17 588 3 114 12 826 1863
1.8 629 24 21 523 289 7 139 211 29 295 780 634 1114 486
1.8 459 21 4 283 13 39 75 4 834 — 639 255 5.4
3.0 1 213 47 27 988 2 726 31 007 374 60 207 5 460 867 1630 918
2.0 994 19 3 051 208 108 70 4154 4 589 258 —
2.6 1522 61 69 792 1071 67 958 1225 139 349 10156 3 609 4 803 1883
2.6 630 24 6 956 ' 75 200 287 7 787 1370 1 004 1 493 201
0.5 220 2.1 1172 22 121 20 1515 136 48 61 14
0.2 31 0.5 24 — — 2.5 55 — 17 0.1 —
1.6 800 4.0 2 497 31 1 474 54 4 792 4 263 397 59
0.1 15 0.2 — — — 2.8 17 — 8.4 1.1 —
0.3 79 3.3 2 822 176 166 18 3 067 — 93 4.4 —
1.2. 831 10 1 504 624 43 2 335 156 155 163 10
0.1 16 0.7 743 11 11 8.5 772 34 53 54 24
0.0 7.9 0.7 97 — — 1.7 105 — 23 4.4 —
0.2 80 1.6 394 9 9.1 23 482 — 136 33 17
0.1 18 0.1 207 — — 2.6 225 — 49 1.3 —
0.3 87 1.8 1305 119 27 16 1420 — 245 19 0.7
0.2 68 5.8 387 260 — 21 455 — 228 65 —
1.3 448 10 '  6 749 193 427 117 7 672 208 501 520 252
0.9 310 6.4 1332 109 1.3 56 1645 260 312 54 —
0.1 27 0.8 402 - 5 3.0 3.6 432 — 43 23 1.5
0.1 19 0.5 247 6 6.3 2.5 272 — 22 12 - --
0.2 52 4.1 2 821 22 134 54 3 007 34 234 226 37
0.0 3.3 0.3 5.4 — — l.i 8.6 — 31 6.1 —
0.2 120 3.2 3 645 202 104 18 3 869 _ 101 96 11 -
1.0 , 262 5.5 686 58 2.9 41 951 52 370 ' 110 30
0.2 70 3.6 682 39 665 24 1417 578 68 70 29
0.1 18 1.0 104 — — 5.0 122 8 24 — —
1.1 419 72 7 895 851 16 031 365 24 346 2 696 1 102 1197 342
0.8 220 6.5 452 312 — 43 687 — 313 38 2.7
0.5 156 2.0 613 11 8.7 21 777 52 198 '  38 ___
0.6 126 3.2 403 — — 59 538 104 380 245 1.5
1.5 523 17 16 679 187 5 413 144 22 614 1880 653 952 367
1.8 759 14 3 315 8 81 60 4157 132 556 174 3.0
0.4 78 0.9 1 497 23 8.8 19 1584 17 63 50 18
■ 0.3 60 1.5 92 2 0.2 5.4 152 — 34 30 —




1 - ‘ ' 2 3 4 5 6 7 ' 8
Sieppijärvi ..................: ..................................................... 80 636 __ __ 0.6 77 _
13 318 — 0.3 13 __
Simo .................................................................................... 113 ■ 1063 3 6 726 0.8 49 __\ » • 1 50 422 ' — , --- 5.4 34 1 1
T ervo la ............................................................................... 154. 1307 ■ * — • * --- 0.8 97 1
* 16 497 — — 0.8 3 , 3
Turtola ......................................... ....................................... 9.7 214 _ __ 0.6 22
9.3 149 — ' < 0.7 ' 13 3
Utsjoki ........................■.................................. ’.................... 42 ' 465 — 1.8 33 __
8.9 264 — — 1.1 H l __
Ylitornio ............................................................................. 394 2121 — — 2.1 134 __
59 751 1 2 250 2.8 56 —
Yhteensä — Summa 13 224 136 090 389 7 639 336 250 12 644 381
Kostamus 17 . 10.— 31. 12. . . .......................................................s 106 2 200
’ _
YKSP:n postitoimipaikka
FNFB:s postanstalt 1. 1.— ig . 11.............................................. 284 > ■ __ —
FINBATT/UNEF ............................ ! ........................................ .... 53 178 — ■ — — — ■ —




'  . t , Tabell 2
, 10 11 12 13 14' 15 16 17 18 19 20 i 21
■ 1.4 822 3.9 2 310 l i 6.6 87 3 138 156 302 ■ 338 . 18
0.7 169 2.4 683 — — 16 . 842 — 162 10 . —
• 0.6 . i 248 2.9 6 031 59 l2 l 119 ’ ’ 6 407 '104 363 ' 929 123
0.6 170 10 ,  3 020 104 ---  • 67 3197 . 1336 362 64 ■ 7.4
. 0.7 193 15 11 602 186 • 795 172 12 590 364 497 • 1146 258 -
0.3 59 4.6 209 — — 23 296 — 285 11 —
. 0.2 55 1.9 691 8 ' 17 13 763 ._ 116 104 36
0.1 24 0.8 195 • --- — 11 221 — 121 24 1.6
0.9 364 0.8 2 028 133 793 46 3185 364 101 134 8.7
0.6 ' 708 1.0 1979 52 — 12 2 687 312 54 184 0.4
1.2 . 538 43 ’ 20 485 . 355 7 430 443 . 28 453 1 944 722 1141 381
1.3 396 • 18 2 402 62 8.0 82 2 808 208 820 151 --■
88 • 32 150 : 2 289 1 302 559 33 588 787 973 16 035 2 130 747 110 223 39158 ' 52 556 16 785
, f
- Oö
11 — — — 0.1 11 — ■ —  ■ ■ —
‘ • / 
✓
__ _ _ _ • _ _
0.3
53 _ _ 50 ' _ —










Y h t e e n v e t o  —  S a m m a n d r n g
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad ....................
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 
Turun ja Porin lääni ■— Abo och Björneborgs Iän
Turun kaupunki — Abo stad .....................................
Muu Turun ja Porin lääni - Resten av Abo o. B:borgs Iän
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland ..........
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad ................
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . .
Kymen lääni — Kymmene Iän
Mikkelin » — S t. Michels »
Kuopion » — Kuopio »
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens »
Vaasan o — Vasa 0
Keski-Suomen o — Mellersta Finlands »
Oulun » — Uleäborgs
Lapin » — Lapplands
Kostamus .................................................................





kotimaiset — inrikes .....................................................
ulkomaille lähetetyt — tili utlandet avsända..........
.Ulkomailta tulleet —. Frän utlandet anlända ..............
Kaikkiaan — Totalsumma
Kirjelähetykset (kirjeet,,postikortit, paino­
tuotteet, tavaranäytteet ja pikkupaketit) 



























kpl-st kpl-st mk •1 000 
kpl-st'
kpl-st kpl-st mk •
251 192 1 550 446 4 890 34 902 356 5 903 255 253 6 425 5 582 341
43 953 363 166 449 5 819 795 2 851 63 132 265 480 950
33 725 177 083 1095 6 257 108 839 27 089 2 430 2 654 760
28 662 260 420 437 3 051 876 622 . 28 753 1 238 6 363 807
1896 29 344 667 148 656 20 883 .1170 121 400
42 142 227 687 208 677 399 661 15 921 113 232 605
32 976 269 329 483 2 665 993 983 25 037 288 781 481
22 166 197 226 413 5 922 521 316 20 019 121 . 255 340
11 968 112 791 213 836 209 234 5 761 220 256 345
22 058 158 211 165 730 497 299 15 227 119 500 306
9 037 106 294 220 408 608 142 9 619 137 567 387
27 859 234 043 574 4 087 124 806 37 008 208 478 211
18 476 139 439 426 1 293 343 595 10 324 97 155 526
29 555 . 248 250 903 19 331 960 411 17 998 197 724 730
13 224 136 090 389 7 639 336 250 12 644 381 426 481
_ 106 2 200 _ _ _ _
. 284 — — —
53 178 — — — — — —■
111 — — -- — — — —
589 052 4 210 387 11 534 93 772 979 14 930 544 668 13 409 19 581 669
555 757 3 642 573 8 707 92 078 956 14 499 544 668 2 304 14 546 028
33 294 567 814 2 827 1 694 024 432 _ _ 11 105 5 035 640
54 089 582 075 4 266 6 110 539 515 — 18 431 13 243 399
643 140 4 792 462 15 800 99 883 518 15 445 544 668 31 840 32 825 067
643 231 5 151 398 15 000 78 512 871 14 782 688 878 34 948 30 018 310Vuonna 1976 — Ar 1976
Tabell 2









Vero­merkki- tulot Inkom- sterna av skatte- märken
21




LukuAntal Vakuutus- •. määrä Assurans- beJopp
LukuAntal Vakuutus­määräAssurans-belopp
LukuAntal Vakuutus- ja rahamäärä Assurans- och penning- belopp -
1 000 kpl-st 1 000 mk 1 000 kpl-st 1 000 mk kpl-st 1 000 mk 1 000 kpl-st 1000 mk kpl-st 1 000 kpl-st 1 000 mk 1 000 mk
194 51 762 18123 5 223 374 672 292 4 640 099 277 901 9 955 719 2 695 836 74 429 322 543 142 524
131 34 870 3 438 3 268 582 29 317 1 368 513 50 828 4 678 266 626 305 109 111 153 898 50 798
37 9 541 1 955 671188 23 457 346 663 36 788 1 036 304 268 640 23 516 76 109 29 229
103 24 398 2 297 2 823 140 20 073 1 002 929 31 993 3 859 883 199 757 101 693 144 067 58 287
8.8 4 415 161 275 396 2 710 105 729 2120 385 809 5 488 2 826 14 527 2 019
43 11162 2 484 578 072 13 836 746 167 45 588 1 336 311 230 788 24 144 66 683 27 265
101 25 871 3 391 2 254 724 57 114 1 154 492 37 802 3 438 535 295 277 94 661 123 365 50 755
72 23 452 2 642 1 565 040 28 797 1 505 456 25 443 3100125 99 454 62 270 80 625 . 29 894
49 13 388 2102 842 463 14110 497 153 14 485 1 354 097 97 153 40 533 47 232 18 24361 16 206 5 538 927 554 32 881 1 118 696 28 163 2 063 687 164 086 42 499 46 447 21534
48 12 747 1565 533 691 11 505 389 698 10 920 937 112 56 476 35 412 29 863 12 190105 28 925 3 718 2 687 303 30 100 1 260 120 32 790 3 980 913 293 144 102 566 102 993 41 39664 16 893 2 305 1 339 677 27 904 419 319 21 619 1 777 339 149 968 52176 51 481 20 857108 39 383 4 834 1 541 067 41 868 1 095 635 35 217 2 696 142 159 752 83 702 100 717 ' 34 472
88 32 150 2 289 1 302 559 33 588 787 973 16 035 2 130 747 110 223 39 158 52 556 16 785
0.0 11 — — — — 0.1 11 _ _ ___ _
— — — — — — 0.3 — — — _
— — — — — — 53 — — 50 — ___
— — 11 — — 122 ~ — — — —
1213 345 175 56 853 25 833 829 1 039 552 16 438 641 667 868 42 730 999 5 452 347 888 745 1413 106 556 246
1 172 337 298 56 846 25 833 829 1 039 552 16 438 641 633 512 42 716 393 5 408 760 888 745 1 413106 556 24641 7 877 7.2 — — — 34 356 14 606 43 587 — —
129 18 995 19 93 — — 55 357 38 442 35 601 — —
1342 364 171 56 873 25 833 921 1 039 552 16 438 641 723 225 42 769 442 5 487 948 888 745 1413 106 556 246
1 480 361 016 59 355 23 222 526 775 380 14 873 441 725 515 38 565 514 4 940 414 881 516 1 543 432 497 103
222





Posti- ja postiljooni- 
vaunut



























1000 kpl — st
Helsinki/Helsingfors— Rovaniemi . ............... ... 5—6, 7—8 54 2.3 56
Helsinki/Helsingfors— K ajaan i............................ 9—10 8.0 — 1.1 9.1
Helsinki/Helsingfors —  Joensuu.......................... 13— 14 15 — 5.4 20
Toijala— Turku/Äbo.............................................. 17—18 28 — 2.4 30'
Pieksämäki— Seinäjoki.......................................... 23—24 3.7 — — 3.7
Pieksämäki— Joensuu .......................................... 33—34 1.6 — 0.1 , 1.7












telegram > Toimipaikat 
. Anstalter
























































Dalsbruk — Taalintehdas ...........................
Dragsfjärd .....................................................
Ekenäs — Tammisaari.................................








Espoo 10 — Esbo 10
Espoo 12 — Esbo 12
9 13 — 9 13
9 15 — 9 15
. f> 17 — 9 17
8 20 — 9 20
9 21 — » 21
» 23 — » 23
» 32 — » 32
9 36 — 9 36
& 60 — & 60
9 61 — t> 61
& 62 — 9 62
& 66 — & 66
f> 71 — & 71
& 72 — 1) 72
» 74 — » ■ 74
9 76 — 9 76
9 77 — 9 77
9 78 — 9 78


















Hailuoto . .  
■Hajala 















































































Hangö — H anko ...............................
















— Helsinki 12 — Helsingfors 12
— 9 13 — f> 13
0 14 — & 14
3 782 » 15 — » 15
9 16 — » 16
405 » 17 — » 17
920 9 18—' )) 18
9 19 — » 19
688 & 20 — Ö 20
267







9 26 — t> 26
_ 9 27 — & 27
116 9 28 — 9 28
154 » 29 — & 29
713 D 30 — 9 30
265 & 31 — 9 31
•115 D 32 — 9 32
66 & 33 — 9 33
328 Ö 34 — 9 34
544 1) 35 — 9 35
199 ¡> 36 — 9 36





































































Helsinki 38 — Helsingfors 38
0 39 — 8 39
1) 40 — » 40
42 — » 42
f> 50 — 0 50
f) 51 — l) 51
a 52 — 0 52
0 5 3 - 8 53
» 55— ' 9 55
D 56 — 8 56
9 57 — 9 57
!> G 0 - 0 60
» 62 — f> 62
0 6 3 - 0 63
9 64 — 0 64
» 65 — 1) 65
66 — 8 66
67 — » 67
¡> 70 — & 70
D 71 — » 71
72 — i> 72
73 — » 73
» 75 — 75
f> 77 — )> 77
t> 8 0 - 80
» 81 — 8 81
f> 82 — 0 82
» 83 — & 83
0 84 — & 84
t> 86 — 8 86
8 87 — » 87
» 90 — & 90
0 91 — 8 91
» 92 — 8 92
l> 94 — & 94
& 95 — » 95
8 96 — 9 96
& 97 — & 97
8 98 — & 98
0 102 — )) 102
Helsinki-V antaa-Lento
F ly g .......................
Herrala ........................
H ietanen......................
H ik iä ............................
Himanka ....................
Helsingfors-V anda-
Hindhär — H in th aara ........
H irsilä....................................
Hirvensalmi . .......................














» 6 . .................
» 8  1. 4 .— 31 . 12.
123 _ Hämeenkyrö ........................................................... 280
54 — Hämeenlinna 10 ..................................................... 9 926
204 — Hämeenlinna 13 ................................................. 55
176 — o 20 ................................................. 23
524 — » 21 ................................................. 26
228 . » 50 ................................................. 12
74 — » 60 ................................................. 15
2 369 — Parolannummi..................................................... 10
306 —
98 — Härmä .................................................................... 76
Högsära ................................................................... 62
131 — li ............................................................................... 301
475 — Iisalmi................ .... '. ............................................... 3 635
15 — lisvesi ....................................... .............................. 148
188 —
101 — Iittala ....................................................................... 155
Ikaalinen ................................................................. 684
25 — Ilmajoki ................................................................... 104
102 293 Ilomantsi ................................................................. 338
35 4
138 7 Imatra 1 0 ................................................................. 4 644
163 — Imatra 1 2 ............................................................. 32
i> 4 0 ............................................................. 21
66 --  ' . 42 ........................................................... 44
72 1 » 51 ........................................................... 29
60 9
86 — » 61 ........................................................... 43
192 — » 80 ........................................................... 356
» 91 ........................................................... 38
127 _
132 _ Inari ......................................................................... 92
36 _ Inga — Inkoo ......................................................... . 353
106 __ Inga st — Inkoo as ............................................... 6
45 30
Iniö ........................................................................... 36
37 — Inkeroinen ............................................................... 289141
1 99 Isojoki....................................................................... 78
1 9/1 Isokyrö ..................................................................... 166
Ivalo ......................................................................... 1331loo J a a la ......................................................................... 85
35 * -- Jakobstad — Pietarsaari......................................... 4 017
54 — Jalasjärvi ..........................'...................................... 490
57 — Jalasto ..................................................................... 52
83
444
Jeppo — J e p u a ....................................................... 49
Joensuu 1 0 ............................................................... 8 013
Joensuu 11 ......................................................... 32
511 _ » 12 ......................................................... 57
35 107 o 13 ......................................................... 29
26 64 » 15 ......................................................... 21
41 121
175 86 » 16 ......................................................... 39
» 20 ..................................... ■.................. 61
52 91 » 21 ......................................................... 42
17 24 » 22 ......................................................... 32
94 223 » 23 ......................................................... 16
46 47 » 26 ..................................................... .'. 33
159' 241
Jo k e la ....................................................................... 113
114 205 Jokioinen ................................................................. 95
89 132 Joroinen ................................................................... 189
69 111 Jo u tsa ....................................................................... 382
16 37 Joutseno................................................................... 277
42 • 61
Juankoski................................................................. 210
286 ■ 717 Jurva ....................................................................... 142
212 194 Juuka ........................................................... ........... 246
Juuniemi ................................................................. 27
5 698 . 3 923 Juva ...........'............................................................. 241
20 — Jy lh äm ä........................................................... . . ■ 11
23 —
2 — Jyväskylä, telealuekonttori — teleomrädeskontor 14 307
21 148 Jyväskylä 2 0 ............................ ........................... 46
» 2 5 ....................................................... 26
12 _ » 3 0 ....................................................... 5












































Jyväskylä 4 0 ....................................................... 16
» 5 0 ....................................................... 8 —
» 6 0 ....................................................... 25 —
s 6 2 ....................................................... 35 —
8 6 3 ....................................................... 36 —
» 6 4 ....................................................... 12 _
8 70 ....................................................... 41 —
8 72 ....................................................... 26 —
» 7 4 ....................................................... 53 —
Jyslcä ................................................................... 16 —
Jämijärvi ................................................................. 171 332
Jä m s ä ....................................................................... 1167 1140
Jämsänkoski ....................................................... 210 478
K aipola................................................................. 18 —
Järvelä ..................................................................... 183 237
Järvenpää ............................................................... 947 1555
Kaamanen ............................................................... 27 73
Kaavi ....................................................................... 125 159
K ainasto................................................................... 16 51
Kaipiainen ............................................................... 37 43
Kajaani 10 ............................................................. 5 023 3 950
Kajaani 60 ......................................................... 16 —
K alajoki................................................................... 364 335
50 209
Kallbäck................................................................... 246 367
Kalvitsa ................................................................... 22 23
Kangasala ............................................................... 459 641
Kangaslampi ........................................................... 30 49
Kangasniemi ........................................................... 253 381
Kankaanpää ........................................................... 758 1051
Kannonkoski........................................................... 66 84
K annus..................................................................... 231 219
9 22
Karhula ................................................................... 653 2 187
Karhula 2 ........................................................... 16
» 6 ........................................................... 11 —
8 7 ........................................................... 12 —
K vm i..................................................................... 21 _
Kyminlinna ......................................................... 33 —
Sunila ................................................................... 30 —
Suulisniemi........................................................... 7 —
Kangasniemi........................................................... 78 50
Karijoki ............................................................... ... 68 106
Karis — K arjaa....................................................... 1 873 1530
Pinjainen — Billnäs ........................................... 15 48
K arkkila................................................................... 545 576
K ark k u ..................................................................... 88 87




Karvion kanava ..................................................... 18 76
Kaskinen — K asko................................................. 221 355
Kauhajoki ............................................................... 418 494
Kauhajoki as ......................................................... 98 91
Kauhava ................................................................... 209 354
Kauhava kk ........................................................... 44 73
K aulinranta............................................................. 38 68





Kauvatsa ................................................................. 48 72
Kauvatsa as ........................................................... 17 125
Keitele . . .  
Kellokoski . 
Kemi 10 . .  
Kemi 20 , 
» 70 ,
Kemijärvi . 
Kempele . .  
Kerava . . .  
Kerava 2 
» 6








Killinkoski . . .  
Kilpisjärvi . ..
Kimito — Kemiö ..................
Kinkomaa 20. 6.—31. 12.
Kinnula ..................................
Kirjavala ...............................
Kirkkonummi — Kyrkslätt ..











Kokkola 10 — Karleby 10 .. 
Kokkola 20 — Karlebv 20 
» 80— » ' 80 
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Taulu ,3
K o u ra ...............................................
Kouvola 10 .. ................................










Kumlinge ___; ............... ................
Kuopio 10 .......................................
Kuopio 30 ' ....................................
» 60 ....................................
» , 80 . ..................................























K ö k a r................................................
Köyliö................................................
Lahti 1 0 ............................................
Lahti 1 1 .................... •..................
» i 6 . . : ..................................
» 1 7 ........................................
* 2 0 ........................................
» 2 1 ........................................
» 2 4 . . . ’..............
» 5 0 .....................
* 6 1 ....................
> 7 0 ....................
o 8 0 . . . ..............
» 83 . . . ' ..............
o 9 0 ....................





Lapinlahti . .  i ..............
Lappajärvi....................
Lappeenranta 10 .........
Lappeenranta 13 . . .
o 20 . . .
» 30 . . .
» 60 . . .
Tabell 3L
15 26 Lappeenranta 65 ............................................... 7
.8 331 . 5 987 » 81 ............................................... 27 —
6 --  . » 90 ................................'............... 22 —
. 17 ■-- • 92 ............................................... 14 —
8 — Vainikkala ......................................................... 12 37
' 36 t_ Lappfjärd — Lapväärtti ....................................... 70 205
Lappi T l ................................................................... 48 155
.1074 . 977 L appila..................................................................... 45 96
67 152 Lapua ....................................................................... 371 749







Launonen ................................................................. 8 46
Laurila ..................................................................... 121 214
Lauttakylä............................................................... 481 822
L avia............................................. ......................... . 247 323
14159 11855
46 — Lehtimäki................................................................. 49 95
37 — Leivonmäki ............................................................. 32 79
5 20 Lemi ......................................................................... 66 122
Lempäälä ................................................................. 275 684


















Lievestuore ............................................................. 156 .354
163 412
11 45 Liminka ................................................................... 87 206
1070 1055 Liperi ....................................................................... 267 262
Littoinen ................................................................. 56 235
' 417 1449 Lohja 10 ................................................................. 4173 2 768




— L ohta ja..................................................................... 38 68
Loimaa ............................................. ....................... ■ 1647 1563
15 __104 147 Loppi ....................................................................... 164 435
.22. 41 Lovisa — Loviisa ................................................... 2 753 2 050
.25 23 Lovisa 2 — Loviisa 2 ........................................ 9 —



























18 35 Läyliäinen ............................................................... 69 105
129 202 Maaninka ................................................................. 136 138
Malax ....................................................................... 56 84
17 578 14 511 Mankala ............................................................. — 20 65
825 — Mariehamn............................................................... 5 338 3 324
39 _
19 Martinniemi............................................................. 51 109
38 M atku ....................................................................... 85 121
76 Mellilä....................................................................... 53 111
Merikarvia ............................................................... 189 280
108 Miehikkälä............................................................... 67 102
35 — M ietoinen___‘.......................................................... 25 59
20
44
— Mikkeli 1 0 ................................................................. 6 616 6 304




» 1 3 ............................................................. 29 —
» 1 5 ............................................................. 7 3





» 6 0 .............................................................
» 6 0 .............................................................
9
6 =
443 504 Mommila ........................................................... *... 19 36
40 79 Mouhijärvi..................................................... '........ 121 195
179 267 M uhos....................................................................... 357 317
310 452 M ultia............................................................. 149 118
153 182 Munsala ................................................................... 55 90
7 863 6 430 Muonio ........................................................... ......... 144 418
20 _ Muurame ................................................................. 70. ' 187
74 _ Muurla ....................................................... ..... ....... 62 73
124 948 Muuruvesi ............................................................... 61 46
19 — Myllykoski............................................................... 281 521
227
Taulu 3
Myllymäki ............................................................... 57 71
Mynämäki ............................................................... 176 552
Myrskylä — Mörskom ......................................... 94 139
M äntsälä................................................................... 634 820
Mänttä ..................................................................... 254 934
Mänttä 2 ............................................................. 335 —
Mäntyharju . . ....................................................... 450 583
Mäntyharju k k ....................................................... 18 22
N aan ta li................................................................... 405 1197
Nagu — N auvo ....................................................... 391 385
N akkila..................................................................... 284 476
N asto la ..................................................................... 156 386
Niekby — N ikkilä................................................... 296 381
N iinisalo................................................................... 71 198
Nilsiä......................................................................... 232 332
N ivala....................................................................... 260 631
Nokia ....................................'.................................. 912 1505
Nokia 2 ................................................................. 30 —
Noormarkku ........................................................... 110 390
N orrskata................................................................. 54 43
Nousiainen............................................................... 60 241
Nummela ................................................................. 379 518
Nummi ..................................................................... 110 191
Nuoramoinen........................................................... 26 45
N urm es..................................................................... 1160 1180
Porokylä............................................................... 294 —
Nurm ijärvi............................................................... 219 335
Nurmo ..................................................................... 62 120
Nykarleby — Uusikaarlepyy................................. 175 259
Närpes ..................................................................... 169 257
Närpes st ................................................................. 6 14
Oitti ......................................................................... 104 163
Ojakkala............................................... ....... '.......... 54 144
Oksava ..................................................................... 25 . 18
O ntto la ..................................................................... 6 —
Oravais — Oravainen............................................. 66 61
Oravais fabrik — Oravaisten tehdas .................. 25 ' 26
Orimattila ..........................■.................................... 683 860
O ripää....................................................................... 59 125
Orismala................................................................... 25 32
Orivesi ..................................................................... 494 565
Orivesi a s ................................................................. 43 366
Otalampi ................................................................. 70 124
O tanm äki................................................................. 33 58
Otava ....................................................................... 22 105
Oulainen................................................................... 226 447
Oulu, telealuekonttori — teleomrädeskontor___ 18 438 15169
Oulu 12 ............................................................... 70 —
» 14 ............................................................... 39 —
» 16 ............................................................... 53 —
» 16 ............................................................... 13 —
» 22 ............................................................... 91 —
» 23 ............................................................... 27 _
o 25 ............................................................... 63 —
» 50 ............................................................... 238 —
» 52 ............................................................... 26 —
» 53 ............................................................... 53 —
s> 54 ............................................................... 11 —
» 55 ............................................................... 13 _
» 66 ............................................................... 23 —
» 57 ............................................................... 10 —
» 58 ............................................................... 13 —
» 60 ............................................................... 23 —
* 65 ............................................................... 27 —
» 80 ............................................................... 47 1
Outokumpu ............................................................. 226 649
Paavola.......................................................... ■ 68 72
Padasjoki ................................................................. 389 408
Paimio ..................................................................... 306 550




Pargas — Parainen . . .  
Parikkala ....................
Parkano ......................












Petäjävesi . . .  ............
Pieksämäki 1 0 ............
Pieksämäki 1 2 ........






Pohjankuru — Skuru .
Polvijärvi....................
Pomarkku ..................
Pori 1 0 ........................
Pori 1 2 ....................
o 1 3 ....................
» 2 0 ....................
» 2 2 ....................
» 3 6 ....................
» 5 0 ....................
» 6 0 ....................
» 61 ....................
» 8 0 ....................
» 8 4 ....................
» 8 8 ....................
» 9 0 ....................














Pyhtää — P y tt is ........






Päntäne . . .
Pörtom ___





















































.28 • : i .41
222 . 389
176 154































Riihimäki 1 0 ..............
Riihimäki 1 2 ..........
» 1 3 ..........











R ym ätty lä..................











Savonlinna 1 0 ..........
Savonlinna 1 2 ........
o 1 3 .........
» 17 ....
» 2 0 .........
» 22 . . . .
s 2 3 ____
» 51 . . . .
Savonranta ................
Savukoski........ .........
Seinäjoki 1 0 ..............
Seinäjoki 1 2 ..........

















333 939 Somerniemi .............................................................. 27 49
30 191 Somero ..................................................................... 305 653
183 ■ 323 Sonkajärvi ............................................................... 108 164
205 293 Sorsakoski ............................................................... 82 118
78 171 Sotkam o................................................................... 586 600
84 182 Sottunga................................................................... 19 41
15 60 Storby....................................................................... 9 35
45 211 Suinula ..................................................................... 26 47
7 044 6115 Sukeva ..................................................................... 141 153
242 291 Sulkava..................................................................... 256 311
87 116 Sumiainen ............................................................... 36 61
91 134 Suodenniemi .......................................................... 106 125
138 87 Suolahti ................................................................... 201 319
8 21 Suomenniemi........................................................... 35 65
Suomusjärvi............................................................. 97 118
3 323 3 694
18 — Suomussalmi ........................................................... 87 153
55 — Suonenjoki............................................................... 455 584
17 — S varta — M ustio..................................................... 94 139
69 70 Sydänmaa ............................................................... 16 13
Sysm ä....................................................................... 386 544
49 261
121 119 Syvänniemi ............................................................. 20 32
9 300 5 686 Säkylä....................................................................... 176 453
547 __ Särkisalmi ............................................................... 62 102
81 17 Säynätsalo ............................................................. : 69 132
Sääksjärvi ............................................................... 29 —
5 69
79 294 Taavetti ................................................................... 193 301
427 472 Taipalsaari............................................................... 44 197
148 132 Taivalkoski ............................................................. 484 203
188 123 Taivassalo ............................................................... 166 184
Tammela ................................................................. 45 55
42 77
26 52 Tampere, telealnekonttori — teleomrädeskontor 47 721 33 789
51 144 Tampere 23 ................................................................... 190 —
21 38 » 25 ................................................................... 29 —
606 737 * 27 ......................................................... 71 ■---
104 189 o 40 ................................................................... 39 —
499 330 * 5 0 ................................................................... 254 —
5 738 4125 » 5 3 ................................................................... 63 —
74 — o 5 4 ................................................................... 433 —
106 317 » 7 0 ................................................................... 46 —
187 337 » 71 ......................................................... 109 —
4 918 5 019 » 75 ................................................................... 42 —
14 — » 80 ................................................................... 89 —
127 — o 82 ................................................................... 66 —
7 — » 90 ......................................................... 67 •---
12 —
4 — Tarvasjoki ............................................................... 76 127
4 — Teijo ..................................................................................... 62 49
4 — Tenala —  Tenhola............................................................ 220 263
Terjärv ................................................................................. 55 141




6 727 Tervakoski.......................................................................... 129 354
5 Tervo ................................................................................... 52 262
75 _ T ervola ................................................................................. 227 111
Teuva ................................................................................... 452 475
22 69 Tikkakoski.......................................................................... 124 249
43 68
78 Tohmajärvi ........................................................................ 337 442
47 Tohmajärvi a s ................................................................... 33 32
0/1Q Toholampi .......................................................................... 96 138
Toijala ................................................................................ 2 226 1913
25 46 Tornio ................................................................................... 2 238 2 263
311 523 Tornio 2 .......................................................................... 17 —
49 282 Tuomikylä ............................................................. 6 —
63 93 Turenki..................................................................... 384 612
142 305
Turku, telealuelconttori — Aho, teleomrädeskontor 46 376 33 847
37 25 Turku 20 —  Abo 20 .......................................... 43 —
77 127 » 21— » 21 ......................................... 26 —
349 202 » 24— » 24 ......................................... 58 —
719 708 » 30 —  » 30 ......................................... 61 —
202 113 » 3 1 — * 31 ......................................... 35 —
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Taulu 3 Tabell 3
Toimipaikat
Anstalter




















Turku 34 — Äbo 34 ......................................... 70 Vantaa 45 — Vanda 45 ....................................... 199 • 675
■•) 35— » 35 ......................................... 64 — 9 51— » 51 ....................................... 45 182
& 36 — *> 36 ......................................... 34 — 9 60 — 9 60 ....................................... 148 910
» 5 0 — o 60 ............................... .......... 182 — 9 61 — 9 61 ....................................... 81 600
» 51 — l> 51 2 0 . 6 .—3 1 . 1 2 .................. 228 — » 62— » 62 ....................................... 156 987
» 5 2 — » 52 ............: ........................... 77 — 9 64 — 9 64 ....................................... 51 126
9 64 — » 54 ......................................... 60 _ 9 65 — 9 65 ....................................... 44 223
» 60 — » 60 ......................................... 55 — 9 67 — 9 67 ....................................... 29 157
» 70— o 70 ......................................... 117 — 9 ■ 70— 9 70 ....................................................... 25 134
9 72— 9 72 ..........................................■.............. 78 —  - 9 71 —  9 71 ....................................................... 69 393
9 75— 9 75 .......................................................... 31 — 9 73 —  9 73 ....................................................... .28 188
9 80 —  9 80 ......................................... 114 — 9 76 —  9 76 ....................................... 3 75
9 81 —  9 81 ......................................... 99 _ Varkaus 10 ............................................................. 3 762 2 836
9 84 —  9 84 .......................................................... 22 — Varkaus 20 ................................................................................ 120 —
9 88 —  9 88 .......................................................... 46 — 9 21 ................................................................................ 16 —
9 90 —  » 90 .......................................................... 3 — 9 30 .................................................. .............................. 34 —
Kaarina ..................................................................................... 33 —
, Varpaisjärvi.......................................................................... 87 132
Tuupovaara ..................................................................................... 105 193 Vesanto ............................................................... ................................ 181 . 178
T u u ri ...................................................................................................... 20 29 Vesilahti.............................................................................................. 46 128
Tuusniemi ........................................................................................ 105 164 Veteli ........................................................................... ....................... 121 128
Tyrnävä .............................................................................................. 94 118 Viekijärvi........................................................................................... 10 38
Täkter —  T äh telä ........................................................................ 87 279 Vieremä ................................................................... 90 172
Töysä ....................................................................... 64 147 Vierumäki ........................................................................................ 43 62
Uimaharju ........................................................................................ 82 176 Vihanti ..................................................................... 51 138
Ulvila .................................................................................................... 162 565 Vihtavuori ........................................................................................ 33 52
Upinniemi —  Ohbnäs .............. ................................................. 81 194 Vihti ...................................................................................................... 314 336
U rjala .................................................................................................... 88 91 Viiala ................................................................................................... 126 319
161 344 Viinijärvi ........................................................................................... 81 149
Utajärvi .............................................................................................. 39 104 Viitasaari ......................................... .. ................................ .. 451 470
98 195 Viljakkala ........................................................................................... 127 ' 137
U t t i ......................................................................................................... 26 108 Villähde .............................................................................................. 42 93
TTt.fi ......................................... 57 56 Vilppula .............................................................................................. 222 349
46 71 Vimpeli..................................................................... 180 157
80 92 Vinkkilä ................................................................... 211 ■ 514
Uusikaupunki ......................................................... 2 442 2 351 Virkkala — V irkby................................................. 349 550
Virolahti........................................... ....................... 164 169
Uusikylä................................................................... 71 139
Uusi-Värtsilä........................................................... 67 81 Virrat ....................................................................... 403 556
Vaajakoski............................................................... 199 856 Virtasalmi ............................................... '. ............. 18 103
V aala......................................................................... 89 116 Visuvesi ................................................................... 71 80
Voikoski................................................................... 111 86
Vaasa 10 — Vasa 10 ............................................. 8 788 8 320 Voltti ....................................................................... .44 117
Vaasa 12 — Vasa 12 ......................................... 36 —
9 13 — 9 13 ......................................... 9 — Vuotso ..................................................................... 30 82
9 14— 9 14 ......................................... 14 — Vähäkyrö ................................................................. 161 75
9 17— 9 17 ......................................... 9 — Vääksy ..................................................................... 183 497
9 20 — 9 20 ......................................... 27 — Vörä — Vöyri ......................................................... 80 82
Ylihärmä ................................................................. 82 244
9 21 — 9  21 ......................................... 7 —
9 22 — 9 22 ......................................... 11 — Ylistaro ................................................................... 151 151
9 23 — 9 23 ......................................... 19 — Ylistaro as ............................................................... 24 ■ 46
9 30 — 9 30 ......................................... 15 — Ylitornio................................................................... 117 415
31 _ Ylivieska 1 0 ....................................................... . 888 531
9 ‘ 35 — 9 35 ......................................... 6 ____ Ylivieska 8 8 ............................................................. 20 > 31
10 _
Y läm aa..................................................................... 34 109
3 756 3 685 Yläne ....................................................................... 213 127
45 141 Ylöjärvi ................................................................... 133 215
2 089 1 691 Ypäjä ....................................................................... 92 206
93 186 Y ttermark ............................................................... 42 49
98 Älands Degerby ..................................................... 57 92
* OS » OS 43 Ä etsä........................................................................ 90 262
456 2 381 Ä htäri....................................................................... 548 432
115 468 Ämmänsaari ........................................................... 239 347
» 39 — .)> 39 ....................................... 16 Äänekoski ............................................................... 1346 1011
9 40 — 9 40 ....................................... 87 473 Övermark................................................................. 26 1 49
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kpl — st min. kpl — st •
Ekenäs—Tammisaari .. 488 370 965 2 538 451
Forssa 10 ...................... . 300 589 — — 795
H am ina.......................... 416 309 393. 1342 514
Hangö—H an k o ............ — — — 320
Heinola 1 0 ...................... — 16 21 416
Helsinki, lennätinkontt. 
Helsingfors, telegrafkont. 74168 296 126 554 469 809- 66 234
Hyvinkää ...................... 806 915 429 873 • 902
Hämeenlinna 10 .......... 588 933 — _-- 930
Iisalm i............................ 278 950 75 197 172
Imatra 10 ... 1................ 642 120 210 689 I 084
Ivalo .............................. _ 274 411 410
Jakobstad — Pietarsaari * 821 257 1000 2 345 1265
Joensuu 10 .................... 1 190 067 — — 97
Jyväskylä, 
telealuekonttori 
teleomrädeskontor........ 2 417 579 573 1985 859
Jämsä ............................ — “ — 334
Kajaani 1 0 .................... 581 720 53 108 318
Karis—Karjaa . . . . ' ___ — 15 39 314
Kemi 1 0 .......................... 692 369 177 424 205
Kemijärvi ...................... — — — 264
Kokkola 10 — Karleby 
1 0 .................................... 946 406 191 443 738
Kotka 10 ...................... 1 957 314 2 246. 7 625 1332
Kouvola 10 .................. 1 261181 _ _, 868
liristiin ankaupunki 
Kristinestad .................. 482
'Kuopio 1 0 ...................... 1 562 544 541 1189 597
Kuusamo........................ 161 050 6 14 69
Lahti 1 0 ........................ 4 388 507 4 753 12 533 4.285
Toimipaikat
Anstalter
Lappeenranta 10 . . . .
Lieksa ........................




Mikkeli 1 0 ..................
N urm es........ .............
Oulu, telealuekonttori 
teleomrädeskontor . . .
Pieksämäki 1 0 ..............
Pori 1 0 ............................
Porvoo 10 — Borgd 10
Raahe ............................
Rauma 1 0 ......................
Riihimäki 1 0 ..................












Vaasa 10—Vasa 1 0 ___
Valkeakoski ..................
Varkaus 1 0 ....................
Ylivieska 1 0 ..................
Äänekoski......................
K o t i -  j a  u l k o ­
m a i n e n  a u t o -  
m a a t t i l i i k e n n e  
I n -  o c h  u t ­
r i k e s  a u t o m a t -  
t r a f i k
K ä s i v ä l i t t e i n e n  
l i i k e n n e  u l k o m a i l l e  
M a n u e l l  t r a f i k  
t i l i  u t l a n d e t
K o t i -  j a
u l k o m a i s e t
a s e m a t e l e x -
k i r j o i t t a m i -
s e t  —  I n -  o .
u t r i k e s
s t a t i o n s -
t c l e x -
s k r i v n i n g a r
S y k ä y k s e t
I m p u l s e r
k p l  —  s t m i n . k p l  —  s t
7 8 1  8 3 0 4 4 6 1 5 5 8 5 4 8
— — — 5 3 4
5 0 3  6 0 4 9 8 3 3  4 2 5 7 4 1
— — — 2 6
3 2 1  8 4 0 4 5 6 1 3 0 7 6 7 1
1  2 6 5  3 9 8 1 2 5 2 6  3 4 5 4 5 6
7 3 4  8 7 9 — — 2 9 7
— — — 7 8 3
3  3 7 4  1 3 0 9 1 4 2  5 9 6 3 2 5
___ _ _ 7 4
3  0 6 1  3 0 6 4  2 1 8 1 4  8 0 5 7 0 7
8 3 7  9 1 1 1 7 1 4 4  8 4 0 7 5 7
— — — 6 0 8
9 1 4  3 4 8 — — 4 2 8
___ ___ _ 5 7 5  ‘
1  1 3 2  8 3 8 2 7 4 4 1 9 7 1 1
4 4 8  0 6 5 — — • 3 5 0
4 6 0  3 1 6 5 7 5 1  6 4 5 . 1 5 7 8
8 2 0  2 3 6 1 1 1 1 3  5 1 9 6 5 5
— — — 1 2
6  6 7 0  3 1 9 6  7 8 4 2 3  4 4 6 5  0 7 7
— — — 4 5 2
3 7 4  2 5 0 1 9 9 5 6 8 3 0 0
6  5 6 2  6 8 6 8  9 8 7 2 2  7 3 1 2  8 8 5
___ ■___ ___ 3 2 0
1  8 0 8  4 3 8 — — 6 3 5
— — — 542
810 718 1718 4 535 434
407 380 21 47 —
— — — 296
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T a u l u  4 Puhelintilastoa
A. Posti- ja  lemmtiulaitoksen paikallisverkot 3 1 . 1 2 . 1977
Verkkoryhmän nimen Jäljessä oleva numero tarkoittaa verkkoryhmän numeroa.
O merkki toimipaikan nimen edessä tarkoittaa, että keskus on liitetty tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon. 
Sarakkeessa »Tekninen rakenne» olevat lyhennykset tarkoittavat:
A a  automaattikeskus 
Pa «=> puoliautomaattikeslcus 
M =  käsikeskus
T a b e 11 4 Telefonstatistik
A. Post- ocli tclegraiverkets lokalinit 31. 12. 1977) ■
Numret efter nätgruppens namn avser nätgruppens nummer.
Tecknet O framför anstaltens namn anger, att centraien är ansluten tili fjärrnutet med abonnentval. 
Förkortningarna i kolumnen »Teknisk konstruktion» avser:
A «  automatcentral 
Pa «=» halvautomatcentral 









































O Itäkylä , i .........................
O K arvala ............................
O Koskelankylä ..................
O Lappajärvi ......................
O N iskä .............................
OSääksvesi.........................
O Vimpeli ..........................














O  Alavus as ........................
O  H ako jä r v i ........................
OHolkonkylä.....................
O H uutosalm i.....................
O l n h a . ........................
O  Isomäki, Ä h tä r i..............
O  Joki varsi, A lavus............
O Keisalankylä....................
O Kivijärvi, S o in i..............
O K olu .................................
OKoiunkoski.....................







O  Lehtim äki........................
O L entilä .............................





O  M äki.................................
OMäyry .............................
ONiemisvesi.......................
O N iinim aa.........................
O  Peränne...........................
OPohjoislahti.....................
O  Pollari .............................
ORannankylä, A lavus___
ORantakangas ..................
O R an tatöysä.....................
O Reuna .............................





















































































































































O  Sydänmaa, Alavus ........
O Taipale, A lavus..............
OTimanttimaa . . .  i ............
O T uhkio .............................




O V etäm äjärvi....................
OVuorimäki........................
O V ästi.................................
O V ästinm äki......................
OVäätäiskylä......................
O  Ähtäri .............................






























O  Ekenäs — Tammisaari ..
OFagervilc .........................
OGrundsund ......................
OHangö — Hanko ............
OHarparskog......................
OHulta — H u ltta ..............
O K rokby............................
O  Kägra .............................





OPojo — P o h ja ..................
O P rästku lla ........................
O Sandnäs............................
OSandö, Bromarv ............






























































3 646 4 894
109 113
21 ' 22






















































































































A" ■ 254 ■ ' 263
A 130 133
A 62 63
A 1139 1 509







5 429 6 361
A 208 218
A 34 35
A 8 381 11 918
A 885 967































































































O T ih ilä................................
Toivakko..........................
O T u rh a la ............................
T ö lvä ................................











H arv io .............................
H attuvaara......................

















































































































A 4 634 6 096











































In a ri................................. M


























Yhteensä — Summa 




O Forsby ............................. A
OHirvlax ............................ A
O In a...................................... A
O Jeppo— Jcpua .............. A
OJokela, Evijärvi.............. A
O Kivijärvenkylä................ A









O V exala............................. A
OÖverlappiors.................... A
Yhteensä — Summa 
Joensuu 73
Ahmovaara...................... M









O H arkinvaara.................... A
OJaama ............................. A
Juojärvi............................ A
Juurikka, K itee .............. A
Järventaus ..................... A































































































































































































































































































































































































































































O  Penger jo k i........................
O Petäjävesi........................
P u tk ilah ti........................
O P äiväkun ta......................
Ristimäki ........................
O R u ta lah ti.........................












O  Uura in e n .........................
O  Valkola ............................
O  Vatia ................................
Venekoski........................




















































































































OMainua ................ ........... A
A 179 194 Manamansalo .................. A
A 78 80 M elalahti......................... A
A 36 38 Mieslahti ......................... - A
A 95 99 O Murtomäki ...................... A
A 38 39 Mutous............................. A
A 474 981 N aapurivaara.................. A
A 34 35 Nimisenkangas................ A
A 44 46 O Nivankylä........................ A
A 47 47 Ontojoki .......................... A
A 39 39 OOtanmäki ........................ A
A 33 34 P aak k i............................. A
A * 117 122 Paltam o............................ M
A 75 74 OPaltaniemi ...................... A
A 2 210 2 811 O P arkua............................. A
A 1954 2 370 Pehkolanlahti.................. A
A 538 788 Pohjas-lipas.................... A
A 36 38 O Pohjavaara...................... A
A 31 31 Pyhännänkylä ................ A
A 151 180 O R an ta la ............................ A
A 71 74 ORastinjärvi ...................... A
A 75 80 ORisteli .............................. A
A 35 66 Ristij ä rv i.......................... M
A 24 24 ORuunakangas .................. A
A 51 52 OSaaresm äki...................... A
A 45 45 S apso................................ A
A 63 63 Saukko ............................. A
A 48 48 Saviaho ............................ A
A 42 43 Sipinen............................. A





A 54 54 OTimoniemi........................ A
A 57 60 Tipasoja ......................... M
A 33 36 O Torvela ............................ A
A 68 79 Tuhkata, Sotkamo.......... A
A 43 44 O Tyrävaara........................ A
A 16 16 Uura .................................. A
A 36 36 Uva ................................. A
A 34 35 OVarajoki ......................... A
A 78 80 Varisvaara ..................... A
A 39 39 OVartius ........................... A
A 64 67 OVeräinen .......................... A
A 122 127 OVieksi................................ A
A 27 ■ 28 OVieksinjoki ...................... A
A 79 85 O Vuolijoki......................... A
A 29 29 O Vuoreslahti...................... A
A 33 33 O V uottolahti...................... A
A 46 51 O Y lä-Jyrkkä...................... A
A 46 46 Yhteensä — Summa
A 16 18




















































































A 29 29 Yhteensä — Summa
A 41 42
A 18 18 Kankaanpää 30
A 29 30 A lkava............................. A
A 61 68 Alkkia ............................. A
A 21 21 Honkajoki........................ M
A 22 22 O Jäm ijärvi......................... A















































































A 131 135 O Ry tikari .......................... A
M 377' ' 438 O R ö y ttä ............................. A
A 110 113 Sankala............................ A
A 22 24 A
M 144 .152 Sim o................................. M
A 27 ■ 29 Simojoki .......................... A
A 51 53 Simo niemi ........................ A
A 45 53 Suolijoki.......................... A
A 21 21 OSyväkangas...................... A
M 73 75 Tervola ............................ M
A 110 112 O Tornio ............................. A.
A 85 88 Väre joki ......................... A
M 100 103 Viantiejoki ...................... A
A 103 111 O Viitakoski ........................ A
2 273 2 521 OVojakkala, Alatornio . . . AVähäjoki ......................... A
Yli—K ärppä................... A
A 391 501 Yli—Paakkola ................ A
A 79 84 Yhteensä — Summa
A 135 145

























































A OJuujärvi ..........................Kairala . ............................
A
A
3 604 4 418 O Kalkiainen ...................... A
O Kallaanvaara .................. A
Kallunki .......................... A
A '132 136 OKarhujärvi ...................... A
A 197 238 Kelloselkä........................ A
A 56 60 O K em ijärvi........................ A
A 209 218 O Ketola ............................. A
A 171 188 O Kostamo .......................... A
A 47 48 Kotalankylä .................... A
A 30 30 Koutelo ........................... A
A 66 69 Kukasviita ...................... A
A 18 19 Kuosku ............................ A
A 250 261 Kurijoki .......................... A
A 78 81 Kursu .............................. M
A 346 352 K utrikko.......................... A
A 192 210 O K uusivaara...................... A
A 3 862 6 642 . Lapajärvi......................... A
A 211 221 Lunkkaus......................... A
A 70 72 O Luusua............................. A
A 279 331 Martti ............................. A
A 82 83 M älävaara........................ Pa
A 274 303 N aruska............................ A
A 34 34 Ntiruskajärvi .................. A
A 933 1144 N iem elä....................... .... A
A 33 35 Nousu .............................. A
A 483 513 Onkamojärvi .................. A
A 17 17 Oulanka........................... A
A 59 63 Pahkakumpu .................. A
A 187 202 OPaloperä .......................... A
A 161 170 Pelkosenniemi.................. M
A 31 31 Perälänkylä...................... A
A 109 115 Pyhäjärvi ........................ A
A 222 231 O P yhätun tu ri.................... A
A 1 305 1 424 A
A 34 37 O Ruopsa............................. A
A 55 58 ORytilehtola ...................... A
A 13 13 S aija ................................. A
A 30 ' 30 S alla ................................. M
A 566 604 Salmivaara ...................... A
A- 48 49 Saukkoaapa ..................... A
A 22 23 Saunavaara...................... A
A 18 18 Savukoski........................ M
A 51 51 Selkälä............................. A
























































































































































































































O Jo lk k a .............................
O J y lh ä ................................







































































































































































Nagu — Nauvo ..............
Norrskata ........................
N a to .................................






















































































































M 64 65 Pöljö................................. Pa
A 67 69 O P a tu la ............................. A
A 3 242 4 680 O Raussila............................ A
A 20 20 O Ruotila ........................... A
A 307 395 Saäramaa ........................ M
A 50 51 Saares ............................. M
A 526 561 O Saaminen......................... A
A 65 67 O S a itta ra ............................ A
A 179 183 OSavero .............................. A
A 39 39 OSelänpää .......................... A
A 24 25 Siikava............................. A
A • '283 309 OSippola............................. A
A 69 70 OSoiniitty ......................... A
A 183 201 OSulento ............................ A
M 250 324 OSääskjärvi ...................... A
A 84 86 OTaasia .............................. A
M 126 127 O Takam aa.......................... A
A 54 54 O T apo la ............................. A
A 95 97 Tirva ................................ A
A 288 309 OToikkala .......................... A
M 47 47 OTornionmäki.................... A
A 66 69 Tuohikotti........................ M
A 100 102 Uimila ............................. A
A 176 184 OUmmeljoki ...................... A .
M 126 135 O U tti ............................. ... A .
A 159 166 O Valkeala .......................... A
A 361 414 OVerla ................................ A
A 172 187 O Vesala .............................. A
A 108 116 OVillikkala, Elimäki.......... A
M 64 65 O  Voikkaa............................ A
A 398 476 OVuohijärvi........................ A
A 946 1001 OVärälä ............................. A
















Alakylä, Karijoki .......... A




O D agsm ark........................ A
H oro................................. A
A 155 165 O H ärkm eri......................... A
A 28 28 O Iso jok i............................. A
A 94 96 Kalax, Närpes .............. A
A 573 790 Kankalo .......................... A
M 70 71 Karijoki............................ M
A 30 30 K a ria ................................ A
A 95 101 O Kaskinen — K ask o ........ A
A 39 44 K auppila.......................... A
A 76 78 OKodesjärvi ...................... A
A 113 120 Kristinestad
A 72 83 O Kristiinankaupunki........ A
A 63 64 OKärjenkoski .................... A
A 2 120 2 614 Lappfjärd — Lapväärtti. M
M 202 232 O L id en ................................ A '
A 343 473 Luovankylä...................... A
M 131 138 M yrkky.......... ................. A
A 73 76 O M öykky............................ A
A 1206 1 537 Norinkylä ........................ A
A 96 102 N orrnäs............................ A
A 765 1145 Näm pnäs.......................... A
A 9 461 13 357 N ärpes.............................. M
A 52 55 Perälä .............................. A
A 4 782 6 291 Pjelax ............................. A
A 88 94 Rangsby, N ärpes............ A
A 111 132 Riippi ............................. A
A 176 181 Räfsbäck.......................... A
A 106 110 OSarviluoma ...................... A
A 121 124 OSideby — Siipyy ............ A
A 52 53 OSkaftung .......................... A '
A 194 207 O Skrattnäs......................... A
A 144 149 O Suojoki............................. A
A 72 77 Teuva ............................. M
A 1857 2 387 OTjöck — Tiukka.............. A
A 115 119 O U tterm ossa.......... ........... A
A 96 • 99 Valsberg .......................... A













































































109 114 O L ehto ......................' . . . . A 37
366 383 Liikasen v aa ra ......... A 27
168 194' ~ OLämsä ............................. A 40
134 137 O M urtovaara..................... A 44
352 378 O Määttälänvaara .............. A 62
10 067 12 032 ONissinvaara..................... A 55
O O ivanki............................ A 26
O PenttUänvaara................ A 27
O Poussu............................. A 51
116 117 O Purnu............................... A 51
109 115 R istiran ta ........................ M 46
42 42 O R ukajärv i........................ A 97
110 112 Sarvivaara........................ M 38
851 1 071 O Soivio............................... A 21
79 80 OSänkikangas.................... A 39
38 38 O Säynäjä............................ A 21
483 578 Takkusalmi...................... M 42
78 79 O Teerisuo........................... A 58
59 60 OTörmäsenvaara .............. A 44
21 21 OVasaraperä ..................... A 60
55 55 OVisala............................... A 38
76 79 OVuotunki......................... A 92







148 230 O A honikki......................... A 36
82 83 O E Ilola............................... A 84
87 88 O Haapajärvi, Lappee ___ A 77
225 244 O Hanhijärvi ..................... A 424
54 54 OHaukilahti ..................... A 546
62 64 O Heikkilä, L uum äki........ A 57
115 121 O Heituinlahti .................... A 128
75 77 OHujaklcala....................... A 77
61 61 O H u ttu la ............................ A 98
22 22 O H yrym äki........................ A 1372
40 41 O Hytti ............................... A 83
98 112 OHyvärilä ......................... A 164
45 45 O lhaksela........................... A 48
78 78 O Ltiä ................................. A 115
70 70 O llottula ........................... A 328
47 48 O Joutseno ......................... A 1511
47 47 OKaihtula ......................... A 62
69 75 O K aitjä rv i......................... A 58
300 330 OKarhusjärvi .................... A ■ 138
39 41 OKasukkala........................ A 95
58 59 O Kontu ............................. A 46
76 78 O Korkea-aho..................... A 81
60 66 OKurvila ........................... A 26
176 190 O K y tö lä ............................. A 114
90 92 O Lappeenranta.................. A 8 241
100 101 OLaukkala, Luumäki . . . . A 35
462 577 O L auritsa la ....................... A 2 026
81 84 O Lem i................................. A 236
385 441 O Leppälä, Joutseno.......... A 72
92 95 Levänen ......................... M 137
84 84 O Luumäki ......................... A 275
94 99 Ö Merenlahti........................ A 45
68 69 O Myllylä ........................... A 110
92 93 ONuijamaa ........................ A 131
6 075 6 785 O Partakoski ..................... A 104
O Partala, Lappee.............. A 120
Ö P ato lah ti......................... A 29
O Paukkula......................... A 37
47 47 OPulsa ............................... A 82
30 30 O R apattila......................... A 64
41 42 ORasala ............................. A . 214
64 64 O R avattua......................... A 163
19 ■ 19 ORikkUä ............................ A 42
34 34 O Rumpu ............................ A 43
53. 53 • O Ruokola, Nuijamaa . . . . A 74
78 83 Saikkola ......................... A 90
23 . .23 OSalajärvi . ! ..................... A 43
31... 31 O Savitaipale ..................... A 660
26 26 O Simola, Lappee .............. A 191
37 ■ .37 OSirkjärvi . : ..................... A . 49
1 842 2 582 Solkei............................... A . 71
54 55 OSuoanttUa........................ A 73
94 103 OSäänjärvi......................... A 77












































































































































738 896 Kokkosenlaliti ................ A ■
• 481 520 Kuitilla ............................ A
77 77 OKuomiokoski .................. A
153 174 OKuosmala ........................ A
1 512 1697 O Kvvrö ............................. A
156 203 Kähkölä .......................... A
131 133 OLiiansaari ........................ A
27 27 OLoukee.............................. A
46 46 O Luotolahti........................ A
64 64 OMaivala, J u v a .................. A
1458 1608 Majavesi .......................... A
131 136 Merrasmäki...................... Pa
67 68 ONarila .............................. A
180 211 ON ykälä............................. A
24 523 31 371 O Närhi! ä, Mikkeli ............ A
Otasalo............................. A
OPaatela ............................ A
O P ajulahti......................... A
405 425 OPajulankylä, Mikkeli . . . A
98 104 OPakinmaa ........................ A
23 23 O Palokangas ...................... A
26 26 OPitkäaho .......................... A
111 112 Puukonsaari.................... A
84 87 R ipatti............................ M
77 78 O R istiina ............................ A
19 ■ 20 O R isu lah ti......................... A
102 104 OSattila ............................. A
86 , 89 Saukonsalo ...................... A
40 44 OSoiniemi .......................... A
2 759 3 678 OSomeenjärvi .................... A
59 60 O Suomenniemi .................. A
37 37 Suonsalmi........................ A
118 128 O Suurlahti.......................... A
32 34 Syväsmäki ...................... A
29 31 OTarhola ............................ A
118 125 OTeivaa .............................. A
162 174 OTuhkala, J u v a ................ A
77 79 OTuliniemi.......................... A
74 79 Tuukkala.......................... M
77 80 O V anham äki...................... A
4 613 5 617 OVehmaala ........................ A
OVuorenmaa, J u v a .......... A
Väisälänsaari .................. M
Ylivesi ............................. A






58 60 O Enontekiö........................ A
42 42 litto ................................. Pa
90 98 O K ajank i........................... A
66 70 OKangosjoki ...................... A
702 741 OKangosjärvi .................... A
Karesuvanto.................... M
OKeimiöniemi.................... A
O Keräsieppi ...................... A
304 339 O Kihlanki .......................... A
83 89 O Kilpisjärvi........................ A
94 99 Kiittänen.......................... A
78 79 OKätkäsuvanto.................. A
115 129 OKeppäjärvi ...................... A
75 78 ORiepimä............................ A
409 477 O Muonio............................. A
51 53 OMuotkajärvi .................... A
303 355 O N unnanen........................ A
32 36 ONäkkälä .......................... A
84 89 O Palojoensuu .................... A
77 81 O Palojärvi.......................... A
60 63 OPeltovuoma...................... A
75 78 ORaattama ................ A
67 68 O Rauhala............................ A
970 1307 OSärkijärvi, Muonio.......... A
45 46 O Vuontisjärvi.................... A
116 120 OYli-Muonio ...................... A





39 Mäntyharju 56 .
113 123 Ahvenainen . .................. A




















































































































































6 330 7 282
A 204 220
0  Evä järvi .......................... A
O Korpi. Längelmäki........ A
O Kuivanen ........................ A
O Leväslahti........................ A
O Längelmäki i .................... A






O Ristivesi .......................... A
OTalviainen........................ A
O V ihasjärvi........................ A
OVinkiä ............................. A






O Hailuoto .......................... A
O H uttukylä....................... A





O K ankari............................ A
O Kiiminki ......................... A
O K ontio............................. A
OLeuanjoki ........................ A
O Mannila, Ylikiiminki . . . . A
O Heittävä ......................... A
ONuoritta ......................... A




OSanginjoki, Ylikiiminki .. A
OSomerovaara.................... A
OSäräisniemj ...................... A
C Tannila ............................ A
O Veneheitto ...................... A
O Vepsä................................ A
O Yli-li ............................... A

















O Padasjoki ........................ A
OPatavesi ......................... A




O P ä ijä lä ............................. A




O T o rittu ............................. A























































































































































































































































































S y v ä n s i  . . . . ; .......................
T ih u s n ie m i ............................
V a lk e a m ä k i ,  V ir ta s a lm i .
O  V e h m a s k y lä  ..........................
O V e n e tm ä k i  ............................
V i r t a s a l m i ...............................
Y h te e n s ä  —  S u m m a
P ie la v e s i  7 8
H a m u l a .................. ..................
H e in ä m ä k i ,  P ie la v e s i  . . .
J a u h i a l a ....................................
J o k i jä r v i ,  P i e l a v e s i ...........
J o u ts e n n ie m i  .......................
J y l h ä ..........................................
J y l ä n k i  ....................................
K a ta ja m ä k i ,  P ie la v e s i  . .
K e i t e l e .......................................
K o iv u jo k i  ...............................
K o ta jä r v i  ...............................
K u m m u n k y l ä .......................
K u m p u s e l k ä ..........................
L a m p a a n j ä r v i ............. ..
L a u k k a l a ..................................
L ä n s i - S ä v i ä ............................
P a n  k a  .......................................
P e n t t i l ä n l a h t i .......................
P ie la v e s i  ..................................
P o r t t i l a  ....................................
S a a r e l a .......................................
S u l k a v a ........ ...........................
S ä v iä  ..........................................
S ä v iä n ta ip a le  .......................
T o s s a v a n l a h t i .......................
V a a r a s l a h t i ............................
V e n e tm ä k i  .............................











O H ävhtiönm aa..................
OJylhänmaa ......................
O K airila .............................
O K allia la ............................
O K arh ia.............................


















O  Lassi l a .............................
Lauttijärvi ......................
O L av ia ...............................
OLenilahti .........................
Leppijärvi . . ; ..................
























































































































A 627 699 O Mäntsälä ............'............ A 1445
A 51 53 O Numminen ............' ........ A ' 272
M 671 787 O O hkola.............................. A 177
A 85 89 O Onkimaa ......................... A 104
A 202 206 ' O  Paa vola, Myrskylä
A 73 74 Mörskom......................... A 16
A 1079 1371 OPellinge — Pellinki ........ A 132
A 81 85 OPerna — P ern a ja ............ A 224
A 419 477 OPitkäpää ......................... A 100
A 166 174 O Porlammi — Porlom . . . . A 247
A 53 57 O Pornainen ........................ A 269
A 11 11 OPukaro — Pockar .......... A 127
A . 17 19 O Pukkila ............................ A 289
A 47 47 OPörtö ................................ A 98
A 86 89 O Hei m ars ............................ A 90
A 487 572 O Ruotsinkvlä — Svenskby A 132
A 68 69 O Ruotsinpyhtää-Strömfors A 321
A 33 36 O Saarentaus ..................... A 116
A 124 129 O Sahakylä.......................... A 72
A 96 96 OSarvsalö............................ A 207
A 100 107 O Savijoki........................... A 26
A 264 288 OSaxby — Saksala............ A 160
A 72 72 OSeitlaks — Seitlahti........ A 53
A 75 75 OSiggböle — Sikilä............ A 52
A 48 50 OSkavarböle ...................... A 127
A • 90 91 ÖSköldvik .......................... A 312
M 182 224 Ö Soukkio............................ A 115
A 47 47 ÖStor-Pellinge
A 160 168 Suur-Pcllinki .................. A 103
A 129 143 OSälinkää............................ A 177
A 88 88 OSääksjärvi, Mäntsälä . . . A 129
A 149 157 O Söderby............................ A 48
A 59 59 OTetorn ............................. A 158
A 175 209 O T iilä ä ............................... A 72
12 034 13 691 OTjusterby ........................ A 80
OTolkis — Tolkkinen........ A ' 415
OTorpinkylä ...................... A 94
O V akkola............................ A 351
' O  Valkoni — Valko (yksit.
A 206 208 priv.) ................................ A '9
A 7 938 10 698 O V essö................................ A 166
A 133 134 OVälax — Voolahti .......... A 234
A 349 380 Yhteensä — Summa 23 421
A 171 186
A 257 279
A 1603 1 696 Pudasjärvi 88
A 200 233 Aittnjärvi, Pudasjärvi .. M 34
A 245 263 Ala-Siurua........................ A 54
A 55 62 Ervasti............................. A 35
A 108 130 Haapala, Pudasjärvi . . . . M 47
A 137 152 Betejärvi......................... A 49
A 86 89 Hirvaskoski..................... A 63
A 241 268 Honkavaara, Pudasjärvi. A 36
A 165 178 Tinattijärvi ...................... A 52
A 196 212 Ikosenniemi .................... A 39
A 172 207 Inget ............................... A . .34 .
A 95 100 Janrakkajärvi.................. A ........66 ■
A 156 170 Jokijärvi, Taivalkoski .. A . 58
A 178 186 Jonku ................................ A 27
A 112 115 Jurmu ............................. A 41
A 93 101 Juurikka, Pudasjärvi . . . A 28
A 115 121 K ip in ä ............: ............... A 78
A 67 69 K oitila ............................. A . 26
A 110 113 Kollaja............................. Pa .. .21
A 176 182 K osto ................................ A 25
A 86 95 K o u v a .............................. A 21
A 208 242 Kovio................................ A 91
A 94 101 Kuopusjärvi .................... A 29
A 106 112 Kortti ............................. A 25
A 136 141 I .iv o ................................. A . 63 •
Loukusa .......................... A 61
A 167 177 Metsäkylä, Taivalkoski . A 78
A 136 141 Parviainen ...................... A 52
A 395 507 Pintamo ......................... A 69
A 245 258 P oijn la............................. A 34
A 337 377 Pudasjärvi ...................... M 937
.A 115 126 Puhos............................... A .80
:A 339 434 Päriänsno ........................ A 92 .

















































































































































































































































































O  Kortteenperä ..................
O Koskenkylä, Rovaniemi.
O  Kuha ...............................
K uloharju........................





O  Lohiniva .........................
Lohi ra nta ........................
Maaninkavaara ..............
O  Marras jä rv i ......................
OMarraskoski ....................




O Mustavaara, Ranua . . . .
OM uurola...........................
O Mänty ..............................
- Mäntyjärvi, Posio ..........
O N am pa.............................
O N arkaus............................







O O sm a ...............................
O  Patokoski ........................
O Pekkala...........................
P ernu ...............................





O  Pnrokari ..........................
Posio ...............................




























































































































































































































































































































































































































O H iltu la.........................
Hiukkajoki ......................







































Puru jä rv i.........................




















































































































































































































































































































































A 23 23 Olisvesi .............................. A
A 23 23 OHalola .............................. A
A 26 28 OHankamäki, Rautalampi A
A 1170 1829 O H anhitaival...................... A
A 82 85 O Jalka la .............................. A
A 41 43 OKerkonkoski.................... A
A 38 40 O K iesim ä............................ A
A- 25 26. OKoipiniemi ...................... A
M 28 30 O K utum äki........................ A
A 73 75 O K ärkkäälä........................ A
A 27 27 O L em pyy............................ A
A 86 94 O M yhi................................. A
A 21 22 ONuutila ............................ A
2 239 2 940 O Pakarila ............................ A
O Rautalam pi..................... A
O R ieppo.............................. A


























O Tyyrinm äki..................... A
27' O  Vaajasalmi ...................... AOVehvilä ............................ AM 510 657








A 23 24 OAnnula ............................ A
M 64 65 OEhvo ................................ A
A 46 49 OHakolahti ........................ A
A 45 45 O H alkivaha........................ A
A 58 58 O llanhisuo .......................... A
A . 35 36 OKehro ............................. A
A 41 41 O Kokko ............................. A
A 41 42 OKuurila ............................ A
A 60 60 O Kylmäkoski .................... A
A 31 31 OKvlmäkoski as .............. A
A 34 35 OKärjenniemi .................... A
A 27 27 O K äyrä lä ............................ A
A 39 40 O Lintum aa......................... A
A 68 70 OMenonen .......................... A
A 30 30 OM etsäkansa...................... A
A 47 47 ONuutajärvi ...................... A
A 25 •25 O P a in o ................................ A
A 35 37 O Pyörönm aa...................... A
A 24 24 O R antoo ............................. A
A 58 59 ■ O  R apola.............................. A
A 46 48 ORiisikkala ........................ A
A 63 63 O Ritvala ............................ A
M 603 . 731 OSavikoski.......................... A
A 30 30 OSontula ............................ A
Pa 9 9 OSotkia .............................. A
A 32 32 O Sääksmäki........................ A
A 27 27 OTaipale, Kylmäkoski . . . A
A 40 40 O T oija la ............................. A
A 29 . 29 O T u rsa ................................ A
A 96 113 OTvrisevä .......................... A







































































A ' 377 445
A 142 147
A 73 78
A 6186 8 555
A 1443 1 707
A 100 103






























































O R iih iran ta........................ A 43
O Rummukkala................. A 79
O Ruunälehto...................... A 68
O Saahkarlahti.................... A 94
O Saam aiskylä.................... A 60
OSarvikumpu .................... A 85
Savuniemi,........................ A 48
OSoinilansalmi .................. A 42
O Sorsakoski........................ A 514
O Särki jo k i .......................... A 41
O Takkula............................ A 34
O Tetrivaara........................ A 16
Ö T im ola.............................. A 124
OValkeamäki...................... A 51
OVarkaus............................ A 6 861
O V ih tari............................. A 87
Ö Viitalahti.......................... A 46
OViljolahti.......................... A 136
Yhteensä — Summa 13 454
Viitasaari 46
Alvajärvi .......................... M 112
O H aara la............................ A 38
I-larmaalanranta.............. M 25
OHuopanankoski .............. A 97
O llm olah ti.......................... A 61
Ilosjoki............................. A 41
O Keihärinkoski.................. A 140
OKeitelepohja.................... A 73
OKennää ............................ A 19
Kinturi ............................ A 31
Kojola ............................. M 56
O Kolima............................. A 57
O Kolkku ............................ A 29
Korppinen........................ M 38
O K otvala ............................ A 49
O Kumpumäki.................... A 55
OKymönkoski.................... A 120
Kärväskylä...................... M 42
O Lahnanen ........................ A 63
Liiton joki ........................ A 50
OLonnikko.......................... A 27
O Löytänä............................ A 58
Muurasjärvi .................... M 143
O N iinilahti.......................... A 70
OPasala .............................. A 53
Peninki ............................ M 161
Pihtipudas ...................... M 679
Seläntaus ........................ A 66
OSoliskylä ......................... A 72
OSuovanlahti..................... A 71
Särkiharju........................ M 62
OTaimo ............................. A 77
ÖToulat .............................. A 40
OValkeisjärvi...................... A 40
O Viitasaari......................... A 1 132
O V uorilahti........................ A 60
Yhteensä — Summa 4 007
Äänekoski 45
OHietama .......................... A 105
H inkkala.......................... A 46
O Honkola .......................... A 110
H ytö lä ............................. A 72
Hänniskylä...................... M 41
Istunm äki........................ M 67
Jouhtikylä................ . M 44
O Järven pää, Äänekoski .. A 19
O K alaniem i........................ A 92
Keila ................................ A 41
O Koivisto .......................... A 120
O Konginkangas.................. A 213
Konnevesi........................ M 373







































OLaajaranta ...................... A 36 36 O R u o ti................................ A 36 38
OLiimattala, Konginkangas A 107 115 OSaarikas ............................ A 52 52
Lummukka, Konnevesi.. A 27 30 Sirkkam äki...................... A 73 73
O M atilanvirta.................... A 44 44 O Sumiainen........................ A 159 176
O M äm m e.............. ............. A 124 129 O Suolahti............................ A 1438 1 864
N eitu ri.............................. A 28 32 O Syvälahti.......................... A 76 . 80
OParäntala ........................ A 62 ' 63 O V iitakylä.......................... A 39 39
Pukara, Konnevesi........ A 42 44 Välimäki .......................... A 37 37
Pyhälahti ........................ A 82 85 O Äänekoski........................ A 2 509 3 425
ORautionmäki .................. A 43 42
O R iihilahti.......................... A 30 , 30 Yhteensä — Summa 6 387 7 921
249
B. Puhelintilastoa verkkoryhmittäin B. Telclonstatlstik, ordnad enligt nätgrupper
O merkki verkkoryhmän nimen jäljessä tarkoittaa, että verkkoryhmä 
on liitetty kokonaan tai osittain tilaajavaiintaiseen kaukoverkkoon.
pH — posti* ja lennätinlaitos
tpl — toimiluvanalainen puhelinlaitos 1
A — automaattikeskus
Pa *  puoliautomaattikeskus
M — käsikeskus
Tecknet O efter natgruppens namn anger att natgruppen ar 
helt eller delvis ansluten till fjarrnatet med abonnentval.
ptv — post- och telegrafverket 
tik — telefoninr&ttning med koncession 









































Koti- ja ulkomainen 
Telefontrafiken inom li
Verkkoryhmän 
sisäiset puhelutl ) Interna samtal inom nätgruppen l)
12 | 13
puhelinliikenne 




sykäyk­set k  20 p Taxeim- pulser 





ochtele-graf-vei-ketain-koms- ter av samtal




LukuAntal Maksu- sykäyk­set ä 20 p Taxeina- pulser 
k  20 p
LukuAntai LukuAntal
1 000 kpl 1 000 st 1 000 mk
Helsingin puhelinpiiri
Helsingfors telefondistrikt
Ekenäs — Tammisaari O • i i 88 _ _ 14 919 18 969 47.1 100 _ 29 753 21 3120 33 109
Siitä: — Härav:
— pii, ptv .................. 30 — — 11371 14 217 100 — 23 196 21 3120 33 109 10 094
— tpl, tik .................. 8 — — 3 548 4 752 100 — 6 557 — — —
Forssa O ........................ 16 31 _ _ 7 814 10 297 32.0 100 _ 16 312 5.2 2 067 30 863
— pH, ptv .................. — — — — — — — — 5.2 2 067 30 863 6 492
— tpl, tik .................. 31 — — 7 814 10 297 100 — 16 312 — — —
Heinola O ....................... 10 41 _ 8 701 11 398 34.7 100 _ 14 021 16 1945 29 780
— pii, ptv .................. — _ — — — — — — 16 1 945 29 780 5113
— tpl, tik .................. 41 — — 8 701 11398 100 — 14 021 — — —
Helsinki — Helsingfors O • 00 123 _ _ 402 228 589 478 67.9 100 _ 470 147 640 53 422 1 212 404
— pH, ptv .................. — _ — — — — — — 640 53 422 1 212 404 260 560
— tpl, tik .................. 123 — — 402 228 589 478 100 — 470 147 — — —
Hyvinkää O .................... 14 46 _ _ 26 078 34 055 41.0 100 0.3 49 870 18 5 446 63 258
— pH, ptv .................. 28 — — 15 466 19 736 100 0.3 31 883 18 5 446 63 258 17 783
— tpl, tik .................. 18 — — 10 612 14 319 100 — 17 987 — — —
Hämeenlinna 0 ............... 17 63 _ 21153 28 912 38.1 100 — 51125 20 5 293 76 164
— pH, ptv .................. — — — — — — — — 20 5 293 76164 15 762
— tpl, tik .................. 63 — — 21153 28 912 100 — 51125 — — —
Lahti O ......................... 18 94 46 807 62 826 40.6 100 2.5 87 434 60 9 002 161 301
— pH, ptv .................. — _ — — — — 2.5 — 60 9 002 161 301 34 912
— tpl, tik .................. 94 — — 46 807 62 826 100 — 87 434 — — —
Lohja O ......................... 12 31 _ _ 11020 14 733 41.7 100 _ 20 727 6.4 2 827 32 581
— pH, ptv .................. — — — — — — — — 6.4 2 827 32 581 7 094
— tpl, tik .................. 31 — — 11020 14 733 100 — 20 727 — — —
Padasjoki O ..................... 19 25 _ _ 2 937 3 359 39.4 100 _ 4 030 1.8 556 7 895
— pH, ptv .................. 25 — — 2 937 3 359 100 — 4 030 1.8 556 7 895 1 630
— tpl, tik .................. — — __ — — — — — — — —
Porvoo — Borgä O .......... 15 83 _ _ 27 008 34 227 43.1 100 _ 40 040 47 4 550 53 344
— pH, ptv.................... 77 — — 23 421 28 888 100 — 32 227 47 4 550 53 344 18 766
— tpl, t ik .................... 6 — — 3 587 5 339 100 — 7 813 — — —
Vihti O .......................... 13 22 _ 8 764 10 172 40.3 100 _ 6 072 3.5 1747 23 773
— pii, ptv .................. — — — — — — — — 3.5 1 747 23 773 4 440
— tpl, tik ........ ......... 22 — — 8 764 10172 100 — 6 072 — — —
Yhteensä — Summa.......... 597 _ _ 577 429 818 426 57.0 100 2.8 789 531 838 89 975 1 724 472
— pH, ptv .................. 160 _ — 53195 66 200 100 2.8 91 336 838 89 975 1 524 472 382 646
— tpl, tik .................. 437 — — 524 234 752 226 100 — 698 195 — — -- ,
*) Mukaan luettuna paikallispuhelut — Be lokala samtalen inberäknade
32 127801494U
250
Taulu 4 " ' ' '■ Tabe.ll 4 ‘
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 13 14 15
Jyväskylän puhelinpiiri
Jyväskylä telefondistrikt
Joutsa O ............................ 47 18 _ ■_ 2 343 2 810 36.4 100 _ 3 061 7.4 439 6 218 '
— pH, ptv ..................... 18 — — 2 343 2810 100 — 3 061 7.4 439 6 218 1655
— tpl, tik ...................... — — — — — — — — — — —
Jyväskylä O  ...................... 41 82 _ 10 36 310 51 402 40.1 95.5 1754 69 935 356 6 906 123 445
—' pH, ptv ..................... 54 — 10 8 225 9 668 76.0 1754 7 767 356 6 906 123 445 28 971
— tpl, tik ...................... 28 — — 28 085 41 734 100 — 62 168 — — —
Jämsä O ............................. 42 28 _ _ 6 663 8 541 37.4 100 0.2 10 546 8.1 1 327 20 127 ‘
— pH, ptv ..................... 28 — — 6 663 8 541 100 0.2 10 546 8.1 1 327 20 127 5 412
— tp l,: tik ................ — — — — — — — — —
Keuruu O ............................ 43 27 _ _ 4 328 5 483 34.7 100 _ 7 227 7.4 870 12 075
— pH, ptv ...................... 27 — — 4 328 5 483 100 — 7 227 7.4 870 12 075 3 427
— tpl, tik ..................... — — — — — — — — — —
Saarijärvi O ....................... 44 53 _ 3 6 679 7 927 30.3 93.0 671 8 286 132 1022 15 270
— pii, ptv ...................... 53 — 3 6 679 7 927 93.0 671 8 286 132 1022 15 270 4 634
— tpl,,tik ..................... — — — — — — — — — — —
V iitäsaariO .......................... 46 23 4 9 4 007 4 616 30.6 62.9 1 232 11 849 302 213 4 237
— pii, ptv ..................... 23 4 9 4 007 4 616 62.9 1232 11849 302 213 4 237 2 603
— tpl, tik ..................... — — — _ — — — — — — —
Äänekoski O  ...................... 45 29 _ 4 6 387 7 921 33.0 92.4 495 9 344 140 1245 17 009
— pH, ptv . . ! ................ 29 — 4 6 387 7 921 92.4 495 9 344 140 1 245 17 009 5 037
— tpl, tik ................. — — — - - — — — — — — —
Yhteensä — Summa............ 260 4 26 66 717 88 700 37.3 94.2 4152 120 248 952 12 022 198 381
— pii, ptv ...................... 232 4 26 38 632 46 966 89.0 4152 58 080 952 12 022 198 381 51 739
— tpl, tik ..................... 28 28 085 41 734 100 62168 — — —
Mikkelin puhelinpiiri
St Micheis telefondistrikt
Imatra O  ............................ 54 39 _ 8 16 168 21165 37.8 91.2 1461 27 668 276 2 551 51 387
— pH, ptv ...................... 39 — 8 16168 21 165 91.2 1 461 27 668 276 2 551 51 387 ' 14 226
- — tpl, tik ...................... — — ~ — — — — — — —
Kangasniemi........................ 59 17 _ 1 1848 2 092 27.6 49.7 717 471 221 _ _
— pH, ptv ...................... 17 — 1 1 848 2 092 49.7 717 471 221 — — 1 042
— tpl, tik ...................... — — — — — — — ~ — — — 1
Kotka O ...................... 52 40 _ 9 30 987 40 474 41.1 96.3 1159 48 839 196 4 892 80 180
— pii, ptv ...................... 29 — 9 9 784 11 852 87.3 1 159 13 477 196 4 892 80 180 17 899
— tpl, tik ...................... 11 . -- — 21 203 28 622 100 — 35 362 — — —
Kouvola O .......................... 51 61 1 7 30 448 39 312 39.0 97.2 1389 51 954 245 5 642 92 229
— pH, ptv ...................... 61 1 7 30 448 39 312 97.2 1 389 51954 245 5 642 92 229 27 345
— tpl, tik ...................... — — — — — — — — — — —
Lappeenranta O .................. 53 65 _ 2 24 523 31371 38.9 97.9 2 625 39 862 387 3 861 56 382
— pH, ptv ...................... 65 — 2 24 523 31 371 97.9 2 625 39 862 387 3 861 56 382 20 126
— tpl, tik ...................... — — — — — ■ -- — “ — — —
Mikkeli O ............................. 55 74 1 6 17 637 23 268 36.0 95.7 954 19 798 223 3115 49 921
— pii, ptv ................ 61 1 6 6 859 7 789 87.1 954 1006 223 3115 49 921 11984
— tpl, tik ...................... 13 — — 10 778 15 479 100 — 18 792 — — —
M äntyharju.......................... 56 19. 2 6 3 440 3 989 34.0 43.3 1339 1041 444 _ _
— pH, ptv ...................... 19 2 6 3 440 3 989 43.3 1339 1041 444 — — 2 273
— tpl, tik ...................... — — — — — — — — — — —
Pieksämäki O ...................... 58 31 _ 2 6 259 8 017 33.9 95.1 333 5 948 113 1335 19 863
— pH, ptv ...................... 31 — 2 6 259 8 017 95.1 333 5 948 113 1335 19 863 ' 5 975
— tpl, tik ...................... — — — — — — — —- — —
Savonlinna O ..................... 57 84 2 18 16 895 20 900 31.9 76.0 4 332 21 507 714 1351 27 573
— pii, ptv ...................... 63 2 18 8 880 9 955 49.6 4 332 4 066 714 1351 27 573 9 915
— tpl, tik ...................... 21 — — 8 015 10 945 100 — 17 441 — — —
Yhteensä — Summa............ 430 6 59 148 205 190 588 37.4 92.2 14 310 217 088 2 819 22 747 377 535
— pii, ptv ...................... 385 6 59 108 209 135 542 89.0 14 310 145 493 2 819 22 747 377 535 110 785
— tpl, tik ...................... 45 — — 39 996 55 046 100 — 71 595 — — —
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Kuopion puhelinpiiri
Kuopio teiefondistrikt
Iisalmi O ........................... 77 63 i 16 13 398 Í6 360 28.3 78.8 3 537 11 980 418 1603 27 123
— pii, ptv . ........ .......... 62 i 16 9 720 • 10 857 68.0 3 537 5 857 • 418 1 603 27 123 ■9 226
— tpl, tik ...................... . 1 — — 3 678 5 503 100 — 6123 — — •--
Ilom antsi............................. 74 32 _ 4 2 933 3 262 25.3 53.7 1280 1613 363 _ _
— pU, ptv ..................... 32 — 4 2 933 3 262 53.7 1 280 1 613 363 — — 1 587
— tpl, tik ..................... — .— — — — — — — — — —
Joensuu O ......................... 73 130 _ 7 29 071 37 938 31.8 87.7 4 954 52 477 618 3 890 59 318
— pii, ptv ..................... 82 — 7 11 338 12 772 63.5 4 954 9 933 618 3 890 59 318 17 549
— tpl, tik ..................... 48 — — 17 733 25 166 100 — 42 544 — — —
Kuopio O ............................. 71 93 _ 14 34 047 46 390 36.2 94.2 2 970 73174 394 6 505 109 040
— pii, ptv ..................... 38 — 14 6 075 6 785 60.5 2 970 4 939 394 6 505 109 0.40 25 098
— tpl, tik ..................... 55 — — 27 972 39 605 100 — 68 235 — — —
Lieksa O ........ .................. 75 22 _ _ 4 613 5 617 29.8 100 0.3 9 383 11 774 12 413 ,
— pii, ptv ..................... 22 — — 4 613 5 617 100 0.3 9 383 11 774 12 413 3 571
— tpl, tik ..................... — — — — — — — — — — —
Nurmes O ...... .................... 76 45 _ 2 6 330 7 282 26.9 92.5 387 9 497 134 866 9 066
— pii, ptv ..................... 45 — 2 6 330 . 7 282 92.5 387 9 497 134 . 866 9 066 . 3 956
— tp l,: tik ..................... — — — — — — — — — — —
Pielavesi : ............................. 78 21 _ 6 2 743 3 077 27.4 45.7 1574 665 357 _ _--
— pii, ptv ..................... 21 — 6 2 743 3 077 45.7 1 574 665 357 — — .. ■ 1619
— tpl, tik ..................... — — — — — — — — — — —
Suonenjoki O ..................... 79 25 _ _ 3 827 4 548 32.2 100 _ 5 437 7.3 891 11 328
— pii, ptv ..................... 25 — — 3 827 4 548 100 — 5 437 7.3 891 11328 3 044
— tpl, tik ..................... — — — — — — — — — — —
Varkaus O ......................... 72 56 _ 1 13 454 16 304 32.5 94.6 1440 13 788 358 2 313 39 679
— pii, ptv ..................... 56 .— 1 13 454 16 304 94.6 1 440 13 788 358 2 313 39 679 11 303
— tpl, tik ..................... — — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa............ 487 i 50 110 416 140 778 32.0 89.1 16142 178 014 2 660 16 842 267 967
— pii, ptv ..................... 383 i 50 61 033 70 504 78.1 16 142 61112 2 660 16 842 267 967
— tpl, tik ..................... 104 49 383 70 274 100 116 902 76 953
Oulun puhelinpiiri
Uieäborgs teiefondistrikt
Haapajärvi O ..................... 84 28 _ _ 5 429 6 361 27.6 100 — 9 030 20 997 15 117
— pii, ptv ..................... 28 — — 5 429 6 361 100 — 9 030 20 997 15 117 4 613
— tpl, tik ..................... — — -- ' — — — — — — — —
Kajaani O ........................... 86 96 _ 4 15 261 20 697 29.3 86.6 2 578 24 990 406 2 231 37 871
— pH, ptv ..................... 93 — 4 8 901 10 489 73.5 2 578 7 517 406 2 231 37 871 10 982
— tpl, tik ..................... 3 ~~ — 6 360 10 208 100 — 17 473 — — —
Kuusamo O ......................... 89 32 __ 5 3 489 4 438 25.8 93.6 289 5 885 63 641 11 504
— pH, ptv ..................... 32 — 5 3 489 4 438 93.6 289 5 885 63 641 11 504 3 763
— tpl, tik ..................... — — — — — — — — — — —
Oulu O ................................ 81 89 _ _ 39 448 59 513 38.1 100 _ 66 803 81 8 376 149 018
. — pii, ptv . ................... 30 — — 4 682 5118 . 100 — 6 275 81 8 376 149 018 31179
— tpl, tik ..................... 59 — — 34 766 54 395 100 — 60 528 — — —
Pudasjärvi........................... 88 35 i 5 3 458 4107 23.3 42.4 2 631 1180 534 _ —
— pii, ptv . . .  1.............. 35 i 5 3 458 4107 42.4 2 631 1180 534 — — 2 751
— tpl, tik ..................... — — — — — — — — — — —
Pulkkila ............................... 85 14 _ 3 1 762 1986 26.7 51.9 1153 390 265 _ —
— pii, ptv ..................... 14 — 3 1 762 1986 51.9 1153 390 265 — — 1152
— tpl, tik ..................... — — — — — — — — — — —
Raahe O .................... 82 27 _ _ 5 702 8 370 24.0 100 _ 16 215 23 1579 22 379
— pH, ptv ...................... — — — — — — — — 23 1579 22 379 4 589
— tpl, tik ..................... 27 — — 5 702 8 370 100 — 16 215 — — —
Suomussalmi....................... 87 53 i 4 4 836 5 704 24.4 46.3 1843 1912 640 _ —
— pii, ptv ..................... 53 i 4 4 836 5 704 46.3 1843 1912 640 — — 3140
— tpl, tik ..................... — — — ■ — — — — \ — — — .-- 1
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Y liv i e s k a  O .................................... 8 3 5 6 __ __ 9  2 9 3 1 2  2 5 5 2 1 .4 100 __ 2 4  1 5 0 1 5 1 9 9 0 3 2  3 7 5
—  p i i ,  p t v  .............................. — — — — — — — — 1 5 1 9 9 0 3 2  3 7 5 6 2 0 1
—  t p l ,  t i k  .............................. 5 6 — — 9  2 9 3 1 2  2 5 5 100 1 2 4 1 5 0 — — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a ................. 4 3 0 2 21 88 6 7 8 1 2 3  4 3 1 3 0 .3 9 2 .3 8 4 9 4 1 5 0  5 5 5 2  0 4 7 1 5  8 1 4 2 6 8  2 6 4
—  pU , p t v  .............................. 2 8 5 2 21 3 2  5 5 7 3 8  2 0 3 7 5 .3 8 4 9 4 3 2  1 8 9 2  0 4 7 1 5  8 1 4 2 6 8  2 6 4 68 3 7 0
—  t p l ,  t i k  .............................. 1 4 5 5 6  1 2 1 8 5  2 2 8 100 1 1 8  3 6 6
“
—
R o v a n i e m e n  p u h e l in p i i r i
R o v a n i e m i  t e l e f o n d i s t r i k t
I v a l o O ............................................... 9 7 1 9 7 3 1 9 7 1 2  5 5 8 3 1 .1 7 6 .6 1 7 5 1 1 1 7 4 2 9 7 79 1 5 1 4
—  pH , p t v  .............................. 1 9 7 3 1 9 7 1 2 5 5 8 7 6 .6 1 7 5 1 1 1 7 4 2 9 7 7 9 1 5 1 4 2 2 1 4
—  t p l ,  t i k  .............................. — — — — — — — —
K e m i  O .............. ' . ......................... 8 0 5 8 __ 2 1 8  7 5 2 2 3  9 2 2 3 5 .5 9 5 .4 9 2 8 3 3  4 6 5 3 1 6 3  0 1 4 4 7  0 1 9
—  p H , p t v  .............................. 5 8 — 2 1 8  7 5 2 2 3  9 2 2 9 5 .4 9 2 8 3 3  4 6 5 3 1 6 3  0 1 4 4 7  0 1 9 1 5  3 4 6
—  t p l ,  t i k ................................. — — — — _ _ — — — — —
K e m i j ä r v i  O  .............................. 9 2 6 3 2 6 5 7 0 3 7 1 0 9 3 0 .2 7 9 .2 1 4 7 9 7 7 4 7 3 1 1 7 7 1 8 8 1 6
—  p i i ,  p t v  ..............................
—  t p l ,  t i k  ..............................
6 3 2 6 5  7 0 3 7 1 0 9 7 9 .2 1 4 7 9 7 7 4 7 3 1 1 7 7 1 8 8 1 6 4  4 6 5
K i t t i l ä  ............................................... 9 4 1 9 2 3 1 6 1 1 1 8 3 6 2 8 .3 4 4 .3 1 0 4 3 8 7 8 2 2 8
—  p i i ,  p t v  .............................. 1 9 2 3 1 6 1 1 1 8 3 6 4 4 .3 1 0 4 3 8 7 8 2 2 8 __ __ 1 0 9 2
—  t p l ,  t i k  .............................. — — — — — — — — — — i —
M u o n io  O  .................................... 9 6 2 4 1 1 1 4 4 4 1 9 2 6 3 6 .9 9 2 .1 2 4 9 2  0 7 8 5 0 3 2 6 5  4 8 1
—  p i i ,  p t v  .............................. ■ 2 4 1 1 1 4 4 4 1 9 2 6 9 2 .1 2 4 9 2 0 7 8 5 0 3 2 6 5  4 8 1 1 5 5 7
—  t p l ,  t i k  .............................. — — — — — — — — — —
P e l l o .................................................... 9 5 4 0 1 6 4  5 2 4 5 5 0 7 3 2 .0 4 7 .7 2  7 7 3 2  8 3 5 6 9 0
—  p i i ,  p t v  .............................. 4 0 1 6 4  5 2 4 5 5 0 7 4 7 .7 2  7 7 3 2 8 3 5 6 9 0 __ __ 3 1 2 6
—  t p l ,  t i k  .............................. — — — — — — — — — — —
R o v a n i e m i  O .............................. 9 1 1 0 6 3 1 1 7  4 2 0 2 3  3 0 0 3 9 .3 9 6 .9 2 7 3 3 4  9 0 2 2 7 2 3  5 5 1 5 7  0 0 3
—  pH , p t v  .............................. 1 0 6 3 1 1 7  4 2 0 2 3  3 0 0 9 6 .9 2 7 3 3 4  9 0 2 2 7 2 3  5 5 1 5 7  0 0 3 1 7  6 6 1
—  t p l ,  t i k  .............................. — — — — — — — — — —
S o d a n k y lä  O  ............................... 9 3 2 8 2 1 2  2 3 9 2 9 4 0 2 8 .2 9 8 .0 9 4 3 5 4 1 1 5 0 3 7 4 5 2 9 6
—  pH , p t v  ............................... 2 8 2 1 2 2 3 9 2  9 4 0 9 8 .0 9 4 3  5 4 1 1 5 0 3 7 4 5  2 9 6 2  0 7 3
—  t p l ,  t i k  .............................. — — — — — — — — — — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a ................. 3 5 7 1 8 2 3 5 3  6 6 4 6 9  0 9 8 3 4 .9 8 8 .4 8 5 9 0 86 6 2 0 2  3 1 4 8 1 1 5 1 2 5  1 2 9
—  p H , p t v  .............................. 3 5 7 1 8 2 3 5 3  6 6 4 6 9  0 9 8 8 8 .4 8 5 9 0 86 6 2 0 2  3 1 4 8 1 1 5 1 2 5 1 2 9 4 7  5 3 4
—  t p l ,  "tik  ..............................
"
T a m p e r e e n  p u h e l in p i i r i
T a m m e r f o r s  t e l e f o n d i s t r i k t
O r iv e s i  O ......................................... 3 5 3 2 __ __ 4  0 5 2 4  8 7 0 3 4 .9 100 _ 6 6 6 4 2.0 8 7 4 1 0  9 1 5
—  pH , p t v  .............................. 1 7 — — 1 3 4 7 1 4 6 7 100 — 2 3 4 7 2.0 8 7 4 1 0  9 1 5 2 4 3 0
—  t p l ,  t i k  .............................. 15 — — 2 7 0 5 3  4 0 3 100 — 4  3 1 7 — — —
P a r k a n o  O  .................................... 3 3 2 4 __ __ 3 5 4 0 4  9 9 5 2 6 .6 100 __ 6 8 5 7 5 .6 1 1 8 1 1 4  6 0 0
—  p i i ,  p t v  .............................. — — — — — — — 110 5 .6 1 1 8 1 1 4  6 0 0 2  9 8 9
—  t p l ,  t i k  .............................. 2 4 — — 3  5 4 0 4  9 9 5 100 — 6 7 4 7 — — —
P ä l k ä n e  O  .................................... 3 6 20 __ __ 2  7 5 0 3 0 8 8 3 7 .8 100 _ 3 7 7 0 1 .3 6 5 9 7 1 0 1
—  p H , p t v  ............................... 20 — — 2  7 5 0 3  0 8 8 100 3  7 7 0 1 .3 6 5 9 7 1 0 1 1 7 7 6
—  t p l ,  t i k  ............................... — — — — — — — — — — —
R u o v e s i  O  .................................... 3 4 5 9 __ __ 7 7 0 4 1 0  2 7 6 2 6 .9 100 _ 1 5  4 5 1 6 .3 2  0 0 4 2 7  4 3 2
• —  p ii ,  p t v  .............................. 4 — — 9 6 0 1 1 7 1 100 — 1 2 9 1 6 .3 2 0 0 4 2 7  4 3 2 5  6 7 3
—  t p l ,  t i k  ..............................
/ 5 5
— — 6 7 4 4 9 1 0 5 100 — 1 4 1 6 0 — — —
T a m p e r e  O .................................... 3 1 8 5 __ __ 7 9  3 3 6 1 1 2  4 7 1 4 3 .8 100 __ 1 7 2  9 4 4 8 5 1 5  3 2 7 2 8 0  7 3 3
—  pH ,' p t v  .............................. — — — — — — — 2 3 5 0 8 5 1 5  3 2 7 2 8 0  7 3 3 5 8  4 1 3
—  t p l ,  t i k  ........... .................. 8 5 — — 7 9  3 3 6 1 1 2  4 7 1 100 — 1 7 0  5 9 4 — — —
T o i ja l a  O  ....................................... 3 7 3 7 __ __ 1 4  4 3 4 1 8  4 3 0 3 9 .7 100 _ 2 1  6 5 5 8.8 3  2 7 4 4 9  7 0 9
—  p H , p t v  ............................... 3 7 — — 1 4  4 3 4 1 8  4 3 0 100 __ 2 1  6 5 5 8.8 3  2 7 4 4 9  7 0 9 1 1 9 9 9
—  t p l ,  t i k  .............................. — — — — — — — — —
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. 1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 . 12 13 14 15
V a m m a la  O ................................. 3 2 3 7 __ __ 9  2 7 1 1 1  6 7 1 3 2 .8 100 __ 1 7 1 3 3 n 2 1 2 3 2 9  1 6 5
—  p H , p t v  .............................. — — — — — — — 9 5 i i 2 1 2 3 2 9 1 6 5 6 0 1 1
—  t p l ,  t i k  .............................. 3 7 — — 9  2 7 1 1 1  6 7 1 100 — 1 7  0 3 8 — — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a ................. 2 9 4 __ __ 1 2 1  0 8 7 1 6 5  8 0 1 3 9 .8 100 __ 2 4 4  4 7 4 120 2 5  4 4 2 4 1 9  6 5 5
—  p i i ,  p t v  .............................. 7 8 — — 1 9  4 9 1 2 4  1 5 6 100 —  • 3 1  6 1 8 120 2 5  4 4 2 4 1 9  6 5 5 8 9  2 9 1
—  t p l ,  t i k  .............................. 2 1 6 1 0 1  5 9 6 1 4 1  6 4 5 100 2 1 2  8 5 6
T u r u n  p u h e l in p i i r i
A h o  t e l e f o n d i s t r i k t -
K a n k a a n p ä ä  O  ......................... 3 0 2 4 __ 5 5  0 0 0 6 4 5 4 2 9 .0 8 3 .1 1 1 0 7 9  4 7 0 2 0 4 1 2 3 4 1 4  2 5 5
—  p i i ,  p t v  .............................. 1 4 — 5 2  2 7 3 2  5 2 1 5 6 .8 1 1 0 7 6 3 4 2 0 4 1 2 3 4 1 4  2 5 5 3  8 1 5 ,
—  t p l ,  t i k  ................... .. 10 — — 2  7 2 7 3  9 3 3 100 — 8 8 3 6 — — —
K im i to  —  K e m iö  O  .............. 2 5 2 3 __ __ 3 6 8 1 4  0 3 6 4 3 .6 100 __  ■ 4  4 5 6 0 .9 6 6 1 8 7 3 9
—  p i i ,  p t v  .............................. 10 — — 1 4 8 1 1 6 9 6 100 — 1 3 5 6 0 .9 6 6 1 8 7 3 9 1 9 0 7
—  t p l ,  t i k  .............................. 1 3 — — 2 2 0 0 2  3 4 0 100 — 3 1 0 0 — — —
K o r p o  —  K o rp p o o  ................... 2 6 1 8 4 7 2 1 9 3 2  3 3 5 66.2 4 2 .8 6 3 1 5 3 3 ■ 2 6 3 __ __
—  p i i ,  p t v  .............................. 1 8 4 7 2  1 9 3 '2  3 3 5 4 2 .8 6 3 1 5 3 3 2 6 3 — ■ ---- 1 0 4 1
—  t p l ,  t i k  .............................. — — — _ _ — — — — — — —
L o i m a a  O  ....................................... 2 3 4 6 __ __ 8 4 7 6 1 0  1 3 1 3 4 .0 100 __ 1 5  3 8 9 2 .9 1 7 8 6 2 2 1 2 8
—  pH , p t v  .............................. — — — — — — — 1 6 5 2 .9 1 7 8 6 2 2 1 2 8 4  5 5 3
—  t p l ,  t i k  .............................. 4 6 — — 8 4 7 6 1 0  1 3 1 100 — 1 5  2 2 4 — — —
P o r i  O  ............................................ 3 9 9 8 __ 4 4 2  1 0 3 5 7  2 4 3 3 9 .8 9 8 .0 1 9 0 3 6 7  5 4 5 2 3 8 5  8 1 4 1 1 6  7 0 3
—  p H , p t v  .............................. 6 9 — 4 1 2  0 3 4 1 3  6 9 1 9 1 .6 1 9 0 3 1 1 0 5 1 2 3 8 5  8 1 4 1 1 6  7 0 3 2 6  8 0 4
. —  t p l ,  t i k  .............................. 2 9 — — 3 0  0 6 9 4 3  5 5 2 100 — 5 6  4 9 4 — — —
R a u m a  O ....................................... 3 8 66 __ __ 1 9  5 2 4 2 7  7 0 9 4 0 .1 100 __ 4 0  7 4 3 20 3  9 6 3 . 68 4 3 1
—  pH , p t v  .............................. — — — — — — ’ ---- — 20 3  9 6 3 68 4 3 1 1 3  7 9 2
—  t p l ,  t i k  .............................. 66 — — 1 9  5 2 4 2 7  7 0 9 100 — 4 0  7 4 3 — — —
S a lo  O  ............................................ 2 4 8 5 __ __ 1 6  5 6 4 2 1  3 9 8 3 6 .7 100 __ 3 5  2 5 0 5 .6 3  0 7 7 4 4  8 5 5
—  pH , p t v  .............................. — — — — — — — 2 6 3 5 .6 3  0 7 7 4 4  8 5 5 9  2 6 5
—  t p l ,  t i k  .............................. 8 5 _ 1 6  5 6 4 2 1  3 9 8 100 “ 3 4  9 8 7 — — —
T u r k u  —  A b o  O  ...................... 21 1 5 0 __ __ 102 6 6 0 1 3 7  7 7 9 5 0 .0 100 __ 2 3 9  2 7 4 112 1 4  3 1 3 2 8 3  6 0 5
—  pH , p t v  .............................. — — — — — — — 1 1 5 8 112 1 4  3 1 3 2 8 3  6 0 5 5 9  0 1 8
—  t p l ,  t i k  .............................. 1 5 0 — — 102 6 6 0 1 3 7  7 7 9 100 — 2 3 8  1 1 6 — ___ —
U u s i k a u p u n k i  O  ...................... 22 5 8 __ __ 8 7 8 4 1 1  2 3 0 3 4 .8 100 __ 1 8  7 5 0 4 .8 1 7 6 4 2 4  6 7 9
—  pH , p t v  .............................. — — — — — — — 1 0 7 4 .8 1 7 6 4 2 4  6 7 9 5 1 1 0
—  t p l ,  t i k  .............................. 5 8 _ _ — 8 7 8 4 1 1 2 3 0 100 — 1 8  6 4 3 — — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a ................. 5 6 8 4 1 6 2 0 8  9 8 5 2 7 8  3 1 5 4 3 .0 9 8 .7 3  6 4 1 4 3 1  4 1 0 8 5 1 3 2  6 1 2 5 8 3  3 9 5
—  pH , p t v  .............................. 111 4 1 6 1 7  9 8 1 2 0  2 4 3 8 2 .3 3  6 4 1 1 5  2 6 7 8 5 1 3 2  6 1 2 5 8 3  3 9 5 1 2 5  3 0 5
—  t p l ,  t i k  .............................. 4 5 7 1 9 1  0 0 4 2 5 8  0 7 2 100
“
4 1 6  1 4 3 “*“ *
A h v e n a n m a a n  p u h e l in p i i r i
Ä la n d s  t e l e f o n d i s t r i k t
M a r i e h a m n  O  ............................ 2 8 3 9 __ __ 10 2 0 2 1 4  0 1 4 6 2 .4 100 7 5 1 6  0 9 4 3 4 9 7 4 2 3  0 0 8
—  p H , p t v  .............................. 8 — — 7 0 2 7 4 1 100 7 5 8 8 3 3 4 9 7 4 2 3  0 0 8 5  3 7 5
—  t p l ,  t i k  .............................. 3 1 — 9  5 0 0 1 3  2 7 3 100 — 1 5  2 1 1 — — * —
Y h te e n s ä  —  S u m m a ................. 3 9 __ __ 10 2 0 2 1 4  0 1 4 6 2 .4 100 7 5 1 6  0 9 4 3 4 9 7 4 2 3  0 0 8
—  p H , p t v  .............................. 8 — — 7 0 2 7 4 1 100 7 5 8 8 3 3 4 9 7 4 2 3  0 0 8 5  3 7 5
—  t p l ,  t i k  ............................... 3 1 — — 9  5 0 0 1 3  2 7 3 100 1 5  2 1 1 — —
V a a s a n  p u h e l in p i i r i
V a s a  t e l e f o n d i s t r i k t
A la j ä r v i  O  .................................... 66 20 __ __ 3 6 8 8 4  5 3 5 2 7 .6 100 _ 6 0 4 7 8.2 7 2 3 9  9 1 8
—  pH , p t v  .............................. 9 — — 2 0 4 5 2  3 8 6 100 — 3  3 2 2 8.2 7 2 3 9  9 1 8 2  4 0 5
—  t p l ,  t i k  .............................. 11 — — 1 6 4 3 2 1 4 9 100 — 2  7 2 5 — — —
A la v u s  O  ........................................ 6 5 6 2 __ _ 8 2 3 1 9  9 1 0 3 1 .0 100 __ 1 2  9 5 2 6 .7 1 2 2 5 2 1  3 6 9
—  p i i ,  p t v  .............................. 6 2 — — 8 2 3 1 9  9 1 0 100 — 1 2  9 5 2 6 .7 1 2 2 5 2 1  3 6 9 5  8 4 6
—  t p l ,  t i k  .............................. — — — — — — - — —  ■ — —
/
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J a k o b s t a d  —  P i e t a r s a a r i  O 6 7 3 8 1 1  4 6 1 1 5  1 4 5 3 5 .5 100 8 9 9 1 9  7 6 7 1 1 3 1 7 0 5 . 2 8  1 8 6
—  p i i ,  p t v  . ' ............................ 20 — — 3  2 4 1 3  8 6 5 100 8 9 9 4  2 7 9 1 1 3 1 7 0 5 • 2 8  1 8 6
■ •—  t p l ,  t i k  .............................. 1 8 — — 8 2 2 0 11 2 8 0 100 — 1 5  4 8 8 — — — 7 1 0 3
K a u h a j o k i  O  .......................... 6 3 1 8 _ _ __ ‘ 3  6 0 4 4  4 1 8 3 0 .4 100 __ 4  6 1 7 7 .0 7 5 7 9  9 9 6
—  p ii ,  p t v  .............................. 1 8 — — 3  6 0 4 4  4 1 8 100 — 4 6 1 7 7 .0 7 5 7 9  9 9 6 3  0 5 7
—  t p l ,  t i k  .............................. — — — — • --- *— — — — — —
K o k k o la  —  K a r l e b y ................. 68 7 0 1 2 1 5  7 7 7 2 1  2 8 3 2 9 .3 9 7 .3 8 9 4 3 4  1 4 6 1 9 1 1 8 7 9 5 1  6 7 8
—  p i i ,  p t v  .............................. 3 2 1 2 4  2 8 2 4  8 7 8 ' 8 8 .4 8 9 4 6 9 5 4 1 9 1 1 8 7 9 5 1  6 7 8 1 2  4 2 6
—  t p l ,  t i k  .............................. 3 8 — “ 1 1  4 9 5 1 6  4 0 5 100 — 2 7  1 9 2 — — ~
K r i s t i n e s t a d
K r i s t i i n a n k a u p u n k i Q  .......... 6 2 4 0 — 6 1 0  0 6 7 1 2  0 3 2 3 6 .7 5 9 .3 4  2 7 2 5 3 8 1 7 7 8 4 1 8 6 4 2 5
—  p H , p t v  .......................... 4 0 — 6 1 0  0 6 7 1 2  0 3 2 5 9 .3 4  2 7 2 5  3 8 1 7 7 8 4 1 8 6 4 2 5 . 5  7 6 5
—  t p l ,  t i k  .......................... — — — — — — — — — — —
S e in ä jo k i  O .................................... 6 4 1 0 9 __ __ 2 5  2 0 5 3 5  8 5 4 3 1 .6 100 __ 5 5  6 3 8 4 8 5  2 7 5 86 3 3 3
•— ; p i i ,  p t v  .......................... — — — — — - -- — 7 5 0 4 8 5 2 7 5 86 3 3 3 1 8  0 2 8
—  t p l ,  t i k  ............ .............. 1 0 9 — — 2 5  2 0 5 3 5  8 5 4 100 — 5 4  8 8 8 — — —
V a a s a  —  V a s a  O ......................... 61 8 4 __ __ 2 9  4 7 7 3 9  9 5 2 3 9 .4 100 2 5 6 6 1  6 3 4 88 4  4 6 0 9 4  6 6 8
p i i ,  p t v  ...................... 21 — — 3  8 2 5 4  4 5 6 100 2 5 6 4 1 4 0 88 4  4 6 0 9 4  6 6 8 2 0  4 8 5
—  t p l ,  t i k  ............................... 6 3 — — 2 5  6 5 2 3 5  4 9 6 100 — 5 7  4 9 4 — — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a ................. 4 4 1 1 8 1 0 7  5 1 0 1 4 3  1 2 9 3 3 .6 9 6 .2 6 3 2 1 2 0 0 1 8 2 1 2 4 0 1 6  4 4 2 3 0 8  5 7 3
—  .p i i ,  p t v  ............................... 202 1 8 3 5  2 9 5 4 1  9 4 5 8 7 .0 6 3 2 1 4 2  3 9 5 1 2 4 0 1 6  4 4 2 3 0 8  5 7 3 7 5 1 1 5
—  t p l ,  t i k  ............................... 2 3 9 — — 7 2  2 1 5 1 0 1 1 8 4 100 — 1 5 7  7 8 7 ' --- — —
K a i k k i  v e r k k o r y h m ä t
A lla  n ä t g r u p p e r  ......................... 3  9 0 3 3 6 2 0 3 1  4 9 2  8 9 3 2 0 3 2  2 8 0 4 2 .8 9 7 .0 6 1  7 2 7 2  4 3 4  2 1 6 1 3  8 7 5 2 4 0  9 8 5 4  2 9 6  3 7 9
S i i t ä :  —  H ä r a v :
—  p i i ,  (p t v  ... ........................... 2 2 0 1 3 6 2 0 3 4 2 0  7 5 9 5 1 3  5 9 8 8 7 .9 6 1  7 2 7 5 6 4  9 9 3 1 3  8 7 5 2 4 0  9 8 5 4  2 9 6  3 7 9 1 0 3 3  1 1 3
— . t p l ,  t i k  ............................... 1 7 0 2 — — 1 0 7 2  1 3 4 1 5 1 8  6 8 2 100 — 1 8 6 9  2 2 3 — — —
1)Mukaan luettuna paikallispuhelut — De lokala samtalen inberäknade
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Alajärvi................................ 381 437 93 273 380 475 090 3 384 478 474 931 356
Alavus ................................. ' 355 472 273 781 250 554 32 224 7 056 919 087 14 422 933 509 2 035 167
A ura..................................... 152 167 390 032 278 651 — 12 340 833 190 4 017 837 207 2 020 301
Ekenäs — Tammisaari . . . . 943 612 158 865 1119119 36 473 5 699 2 263 768 14 022 013 16 285 781 3 103 629
Eno ..................................... 188 424 257 328 — 20 508 92 466 352 2 618 468 970 1 399 022
Espoo 20 — Esbo 20 ........ 1 454 315 7 012 315 222 069 _ 4 497 8 693 196 14 362 8 707 558 6 589 550
Espoo 60 — Esbo 6 0 ........ 597 106 2 246 461 — — 2 426 2 845 993 5 532 2 851 525 3 702 477
Espoo 77 — Esbo 77 ........ 621 857 2 080 366 — — 4 022 2 706 245 3 593 2 709 838 3 099 766
Forssa 10 ............................ 1 702 397 356 347 1 610152 10 029 175 3 679 100 173 028 . 3 852 128 3 750 373
Haapajärvi ........................ 383 689 272 244 112 615 — 27 523 575 3 425 527 000 960 849
Haapavesi............>.............. 337 393 34 181 — 25 526 8 397 108 10 648 407 756 747 763
H am ina................................ 964 379 472 863 684 833 3 264 3 403 2 128 742 133 164 2 261 906 4 060 370
Hangö — Hanko ................ 733 661 419 607 51 672 — 11 996 1 216 936 233 490 1 450 426 2 416 971
Harjavalta ......................... 486 454 336 294 — — 50 822 798 9 477 832 275 1 981 508
Heinola 10 ......................... 1 246 459 384 037 644 159 — 5 384 2 280 039 136 308 2 416 347 2 877 149
Heinävesi ........................... 174 196 105 322 _ _ 190 279 708 1 620 281 328 1 113179
Helsinki 10 —  Helsingfors 10 90 958 838 59 995 242 — 5 753119 395 862 157 103 061 108 523 157 211 584 117 332 530
Helsinki 25 —  Helsingfors 25 5 767 592 4 876 600 — — 1022 10 645 214 39 315 10 684 529 6 981614
Helsinki 37 —  Helsingfors 37 4 233 596 16 054 196 — — 1 341 20 289 133 20 418 20 309 551 5 691022
Helsinki 53 —  Helsingfors 53 7 191 654 17 598 822 — — 1 990 24 792 466 79 449 24 871 915 13 121 074
Helsinki 60 —  Helsingfors 60 992 461 3 652 878 — _ 2 496 4 647 835 16 748 4 664 583 2 536 816
Helsinki 70 —  Helsingfors 70 1165 194 3 315 099 — — 4 393 4 484 686 5 918 4 490 604 4 893 343
Helsinki, lennätinkonttori 
Helsingfors, telegraflcontoret 5 528 293 _ 43 870 49 691 42 144 782 42 194 473 22 984 189
Helsinki, puhelinkonttori 
Helsingfors, telefonkontoret _ _ _ _ _ _ 283 814 933 283.814 933 33 060 189
H yry lä ................................. 446 149 471 346 393 — 3 616 921 504 4 686 926 190 1 848 879
Hyvinkää ........................... 2 244 898 374 908 2 538 722 28 6 833 5 165 389 23 351 482 28 516 871 4 914 641
Hämeenlinna 10 ................ 4115 029 2 066 941 1 913 365 46 010 598 8 141 943 23 077 593 31 219 536 11 039 496
li ......................................... 171 647 163 196 — — 450 335 293 3 183 338 476 1 586 205
Iisa lm i................................. 1 255 150 398 011 2 065 907 202 484 503 3 922 055 1 224 772 5 146 827 3 783 067
Iisalmi, telealuekonttori 
teleomrädeskontor ............ 38 — — — — 38 13 454 871 13.454 909 —
Ilom antsi............................. 298 487 204 506 — 16 050 2 926 521 969 4 314 526 283 2 208 048
Imatra 1 0 ............................ 1 204 415 1 333 928 274 756 — 24 338 2 837 437 16 014 243 18 851 680 7 176 869
Inkeroinen ......................... 341150 552 727 — — 9 802 903 679 43 916 947 595 2 896 250
Ivalo ................................... 402 781 42 856 — 806 454 15 1 252 106 146 1 252 252 2 473 126
Jakobstad — Pietarsaari .. 1 742 856 241149 690 647 242 845 22 2 917 519 8 591 513 11 509 032 3.434 021
Jalasjärvi ............ ............... 361 956 92 606 2 _ 29 454 593 4 497 459 090 1 153 405
Joensuu 10 ......................... 3 923 533 1 488 424 6 721 865 1 271 857 16 258 13 421 937 2 792 689 16 214 626 12 371 736
Joensuu, telealuekonttori 
teleomrädeskontor ........ :. 121 121 21 929 638 21 929 759
Juuka ................................. 247 220 96 736 57 862 — 39 401 857 2 095 403 952 1 361070
J u v a ..................................... 341 272 218 188 — — 2 559 462 12 766 572 228 . 1 783 979
Jyväskylä 10 ..................... 6 156 705 2 248 542 5 982 738 2 140 737 52 052 16 580 774 3 383 16 584 157 18 566 173
Jyväskylä, telealuekonttori 
teleomrädeskontor ............ 81 279 81279 51 047 321 51 128 600 813 052
Jämsä ................................. 658 481 405 851 1 267 577 4 953 300 2 337 162 42 889 2 380 051. 2 855 941
Järvenpää ........................... 1 349 784 45 550 8 035 — 5 1 403 374 9 083 1412 457 1 922 857
K aavi................................... 136 603 488 931 — 23128 13 284 .661 946 4 468 666 414 2 359 213
Kajaani 1 0 .......................... 2 106 287 524 303 2 263 887 2 451 253 4 477 7 350 207 15 460 059 22 810 266 14 010 354
Kalajoki ............................. 359 293 58149 — 215 91 417 748 7 299 425 047. . 840117
K angasala........................... 605 836 127 382 987 748 — 5 1720 971 8 786 1 7.29 757 1 492 304
Kangasniemi....................... 290 034 42 049 — — 1 332 084 2 554 .334 638 933 866
K ankaanpää........................ 995 257 113 894 . 790 — 493 1 110 434 8 340 ' . 1.118 774. 1 973 322
256
Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K arhula................................ 935 604 365 964 5 _ 1835 1 303 408 14 729 1318137 3 856 208
Karis — K a rja a .................. 577 538 627 295 2 — 7 100 1 211 935 22 961 1 234 896 3 316 906
Karkkila ..........................;. 637 268 91 842 447 429 — 23 1 176 562 12 645 1189 207 1 821 686
Karstula .............................. 294 176 221 668 — 8 531 6 457 530 832 4 025 534 857 1 802 429
Kauhajoki............................ 571 158 43 700 — — 150 615 008 13 412 628 420 1 077 251
Kauhava,. ........................... 483 424 24 976 53 092 2 099 10 657 574 248 28 753 603 001 1 294 560
Kauniainen — Grankulla '.. 1 211 886 — — — 80 1 211 966 3 737 1 215 703 1 276 132
K ausala................................ 415 532 34 702 — — 32 450 266 7 334 457 600 1 075 732
Kemi 10 ............................. 1 584 102 883 125 2 871 974 643 267 87 599 6 070 067 15 296 490 21 366 557 10 262 563
Kemijärvi ............................ 621 519 411 492 255 408 817 648 5 929 2111 996 6 325 797 8 437 793 7 710 522
K erava................................. 3 787 221 939 511 4 066 374 _ 11450 8 804 556 22 204 8 826 760 4 389 926
Keuruu ................................ 4 735 032 377 192 304 116 313 3 327 5 419 980 13178 5 433 158 3 969 436
Kimito — K em iö................ 146 975 312 415 4 112 5 084 464 590 14 496 479 086 1 787 610
Kirkkonummi — Kyrkslätt 409 055 979 129 — — 2 994 1 391 178 6 626 1 397 804 2 505 715
Kittilä .................................. 255 399 125 894 — — 2 487 383 780 74 383 854 1 556 972
Kiuruvesi ............................ 480 586 36 616 339 767 _ 105 857 074 3 295 860 369 1 368120
Kokem äki............................ 438 151 122 038 1 523 904 3 885 3 504 2 091 482 8 547 2 100 029 1 462 549
Kokkola 10—KarlebylO . . . 3 085 991 1 158 732 3 838 980 1 147 942 12 606 9 244 251 14 315 889 23 560 140 8 893 416
Kotka 10 ............................ 2 530 263 433 189 2 809 722 3 996 23 5 777 193 19 722 510 25 499 703 9 022 018
Kouvola 1 0 ..........................
T .
Kristinestäd
2 728 964 1 601 448 2 293 120 2 400 5161 6 631 093 30 295 411 36 926 504 12 059 292
Kristiinankaupunki............ 430 174 514 312 278 834 3 966 190 1 227 476 13 002 472 14 229 948 2 326 487
Kuhmo . ............................. 427 577 45 311 72 865 63 398 1 609 152 — 609 152 1 389 819
Kuopio 10 ........ .................
Kuopio, telealuekonttori
5 758 720 2 518 094 5 850 088 2 298 909 4 984 16 430 795 2 472 377 18 903 172 18 221 368
teleomrädeskontor ............ 181 — — — — 181 30 793 276 30 793 457 —
Kurikka ................................ 1 032 001 159 250 — — 284 1 191 535 2 594 1194 129 1 609 347
Kuusam o.............................. 761 472 102 857 516 239 1 231 499 10 509 2 622 576 236 2 622 812 4 776170
Kuusankoski........................ 1 010 879 319 859 24 938 — 3 520 1 359 196 41 692 1 400 888 2 889 197
Lahti 10 .............................. 4 883 742 7 306 334 2 356 612 243 873 21 945 14 812 506 45 167 155 59 979 661 19 328 838
Laitila ................................. 486 476 7 980 717 093 — . 6 1 211 555 7 099 1 218 654 750 993
Lappeenranta 10 ................ 2 768 005 1 436 295 2 721 642 498 423 8194 7 432 559 23 074 602 30 507 161 10 985 917
Lapua ................................ 746 528 100 595 _ 2 907 6 053 856 083 9 475 865 558 1 838 995
Lauttakylä .......................... 634 032 33 018 15 794 — 192 683 036 5 203 688 239 1 376 205
L a v ia ................................;. 92 891 121 254 — — 3 055 217 200 4 085 221 285 986 013
Lempäälä ............................ 404 333 84 890 8 703 — 8 497 934 2 616 500 550 1 522 896
Leppävirta .......................... 310 831 172 720 — — 235 483 786 2 984 486 770 1 748 227
Lieksa .................................. 634 885 313 037 _ _ 4104 952 026 319 374 1 271 400 3 339 838
L iperi.................................... 260 208 168 094 — — 179 428 481 3 295 431 776 1 410 564
Lohja 1 0 .............................. 1 503 767 1 069 549 1 286 016 2 385 3 755 3 865 472 116 992 3 982 464 4 573 796
Loimaa ................................ 714 564 355 917 754 321 — 86 1 824 888 43 928 1 868 816 2 895 861
Lovisa — Loviisa................ 790 493 551 760 389 609 11 763 12 987 1 756 612 79 035 1 835 647 3 902 239
Mariehamn .......................... 2 135 070 387 171 378 230 23 728 20 079 2 944 278 6 491 361 9 435 639 5 230 919
Mikkeli 10 .......................... 3 096 720 875 146 1 721 030 2 598 4 988 5 700 482 16 113 770 21 814 252 11 102 883
Muonio................................. 218 212 213 212 — 443 947 11 792 887 163 15 101 902 264 2 831 946
Mynämäki............................ 261 498 57 082 4 556 — 10 323 146 2 025 325 171 904 953
Mäntsälä .............................. 357 555 83 067 90 702 — 2150 533 474 6 960 540 434 1 479 396
M änttä .................................. 387 178 357 868 8 000 _ 248 753 294 8 461 761 755 1 602 660
M äntyharju.......................... 398 279 75 427 — 1 600 — 475 306 4 157 479 463 1 314 085
Naantali .............................. 564 776 117 034 2 772 — 10 331 694 913 7 065 701 978 1 480 520
N ilsiä .................................... 338 641 155 407 — 31 359 3 916 529 323 2 951 532 274 1 560 126
Nivala .................................. 350 142 77 833 — — — 427 975 7 265 435 240 1 059 853
N okia...................... ............. 1 241 712 152 425 _ 3 000 _ 1 397137 11359 1 408 496 2 597 294
Nurmes ................................
Nurmes, telealuekonttori
355 620 363 859 230 128 — 932 950 539 332 803 1 283 342 2 568 134
teleomrädeskontor ............ 45 — — — — 45 10 475 365 10 475 410 —
O rim attila............................ 1181 964 248 672 — — 2 871 1 433 507 8 244 1 441 751 2 428 537
Oulainen .......... ; ............... . 517 162 247 334 596 315 1154 — 1 361 965 12 000 1 373 965 1 845 585
Oulu 1 0 ................................
Oulu, telealuekonttori
7 440 966 3 736 473 12 172 518 3 619 265 100 425 27 069 647 17 675 27 087 322 24 461 531
teleomrädeskontor . . . . . . . 66 812 — — — — 66 812 50 167 290 50 234102 7 615 162
Outokumpu.......................... 466 874 34 968 82 994 — 15 370 600 206 2 319 602 525 1 213 540
P aim io.................................. 572 304 159 581 — — 12 681 744 566 4 479 749 045 1 487 132
Pargas — P ara in en ............ 648 029 26 740 — — 5 415 680 184 9 027 689 211 1 308 280
Parikkala............................. 271 779 137 988 _ _ 4 025 413 792 4144 417 936 1 582 082
Parkano ................................ 503 547 43 914 218 766 1571 10 840 778 638 4131 782 769 1 328 489
Perniö .................................. 222 944 158 100 — — 74 381118 7 800 388 918 1 763 237
Pieksämäki 1 0 .................... 979 380 558 548 1 727 475 9 696 99 3 275198 5 982 670 9 257 868 6 319 797
Pielavesi .............................. 214 338 435 652 — 2 215 217 652 422 5 617 658 039 1 576 882
257
Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4  ' 5 6 7 8 9 10
Pihtipudas .......................... 220 308 158 212 _ 360 4 674 383 554 8 945 892 499 1 483 083
Pori 10 ................................ 5 002 905 1 967 320 3 696 149 397 646 16 486 11 080 506 52 176 848 63 257 354 14 835 860
Porvoo 10 — Borga 1 0 ---- 10 347 178 762 348 11 860 808 60 14 380 22 984 774 26 870 022 49 854 796 7 427 243
Pudasjärvi .......................... 437 303 85 392 14 238 155 849 70 692 852 391 693 243 1 891 389
Pyhäsalm i............................ 246 922 64 773 — 5 606 200 317 501 2 996 320 497 881 533
Raahe ................................. 856 677 301 564 300 358 _ '2  498 1 461 097 —9137 1 451 960 \  2 418 615
Raisio ................................. 1 137 046 124 969 — — 10 1 262 025 3 520 1 265 545' 1613 594
Ranua ................................. 213 316 42 866 — 5 842 5 262 029 849 262 878 : 1 142 822
Rauma 1 0 ................ ........... 2 272 182 696 259 524 896 — 1542 3 494 879 97 989 3 592 868 5 000 121
Riihimäki 10 ...................... 1 301 971 1 159 668 432 308 700 18 007 2 912 654 100 081 3 012 735 6 549 560
Rovaniemi 1 0 ...................... 1 895 946 2 333 856 2 770 702 3 107 736 23 040 10 131 280 38 044 417 48 175 697 23 765 560
Saarijärvi ............................ 732 336 86 388 — 170 — 818 894 6 147 825 041 1 626 907
S alla ..................................... 233 718 88 764 — 120 8 860 331 462 4 242 335 704 1 330 244
Salo 10 ................................ 1 453 041 1 233 394 1 531 948 807 177 4 219 367 165 652 4 385 019 5 063 453
Sanomalehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret ........ 18 553 773 — 162 179 869 1 940 536 1 017 620 183 691 798 — 183 691 798 7 955 395
Savonlinna 10 .................... 1 443 133 997 062 522 048 115 724 483 3 078 450 11070 972 14 149 422 9 702 086
Seinäjoki 1 0 ........................ 3 136 413 349 996 6 484 374 1 328 121 4 772 11 303 676 30 757 505 42 061 181 12176 403
Siilinjärvi ............................ 439 310 175 123 — 1 222 40 615 695 4 056 619 751 1 848 458
Sodankylä ............................ 456 189 106 279 — 232 267 5 794 740 240 794 980 2 397 905
Somero................................. 520 765 228 658 384 760 133 37 1 134 353 12 247 1146 600 , 2 208 004
Sotkamo ............................. 389 011 64 827 49 477 _ 2 641 505 956 _ 505 956 1 265 564
Suonenjoki .......................... 461169 262 643 — — 6 021 729 833 7 501 737 334 2 172 833
Sysmä ................................. 566 574 273 336 — — 3 960 843 870 6 683 850 553 1 753 305
Taivalkoski......................... 204 718 33 778 — 9175 — 247 671 42 247 713 674 960
Tampere 10 ........................ 13 879 962 12 389 391 14 648 266 1 403 390 161 045 42 482 054 35 523 42 517 577 44 101 910
Tampere, telealuekonttori
teleomrädeskontor ............ 314 — — — — 314 83 335 869 83 336 183 4 890 708
Teuva ................! ............... 398 492 71 948 — 110 5 470 555 4 688 475 243 ■ 851 269
Tohmajärvi......................... 212 229 110 510 — — 12 322 751 4 028 326 779 1 252 329
T oijala................................. 1 040 246 274 462 193 016 — 37 622 1 545 346 75 222 1 620 568 7 557 127
Tornio ................................. 969 863 343 191 — — 6 200 1 319 254 6 663 842 7 983 096 4 203 463
Turenki ................................ 486 414 272 749 4 093 _ _ 763 256 6 061 769 317 1 939 694
Turku 10 — Abo 1 0 .......... 17 599 009 11 503 505 8 974 966 1 565 135 78 851 39 721 466 14 614 39 736 080 36 330 032
Turku, telealuekonttori 
Äbo, teleomrädeskontor .. 190 134 190 134 87 882 672 88 072 806 9161 468
Urjala a s ............................. 153 332 316 516 . -- — 3 510 473 358 2 273 475 631 1 322 533
Uusikaupunki...................... 796 716 126 308 2 419 — —12 925 431 303 686 1 229 117 2 496 035
Vaajakoski .......................... 386 746 69 084 — — 3 093 458 923 1995 460 918 1 252 560
V aa la ................................... 148 756 85 295 — — — 234 051 2 531 236 582 779 807
Vaasa 10 — Vasa 10 ........ 6 041 368 1 780 899 10 879 177 1 715 969 1587 20 419 000 23 416 283 43 835 283 16 233 385
Valkeakoski ........................ 1 254 331 280 055 246 467 278 22 485 1 803 616 89 901 1 893 517 3 351 989
Vammala............................. 1 224 739 224 387 1 237 778 800 7 476 2 695 180 21 310 2 716 490 2 869 405
Vantaa 30 — Vanda 30 . . . 5 853 248 4 191182 361 008 _ 188 10 405 626 57 500 10 463 126 7 325 582
Vantaa 45 — Vanda 45 . . . 397 333 — — — — 397 333 2 006 399 339 1 225162
Vantaa 62 — Vanda 62 . . . 442 060 6 035 730 — — 75 6 477 865 6 544 6 484 409 5 283 709
Varkaus 1 0 ......................... 856 837 810 012 421 170 28 3 039 2 091 086 758 477 2 849 563 4177 655
Varkaus, telealuekonttori 
teleomrädeskontor ............ 11 — — — — 11 15 097 984 15 097 995 . ---
Viitasaari............................. 386 485 68 667 _ _ 5 455 157 4 000 459 157 1 912 092
V irra t.................................... 478 166 133 179 — 8 786 4 261 624 392 4 377 628 769 1 942 104
Vörä—Vöyri ...................... 170 561 64 838 — 1400 5 087 241 886 1189 243 075 604 693
Ylivieska 1 0 ....................... 811 237 32 845 547 238 — — 1 391 320 52 279 1 443 599 2 244 079
Ylöjärvi ............................... 210 863 313112 29 836 — 4 700 558 511 3 027 561 538 2 154 457
Ämmänsaari........................ 363 920 63 674 _ 880 381 1982 1 309 957 2 515 1 312 472 2 569 839
Äänekoski............................ 550 148 107 073 321 681 — 16 075 994 977 34 147 1 029 124 2 392 582
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen .............................. 27 038 8 381 35 419 865 36 284 293 517
Aitoo ................................... 47 225 — — — — 47 225 1011 48 236 161 261
Alapitkä ............................. 25 309 8 347 — — 10 33 666 300 33 966 329 901
Alavieska............................. 97 551 12 378 — — — 109 929 983 110 912 335 102
Alavus as ............................ 113 638 19 310 — — 3 342 136 290 922 137 212 v 521 780
Bennäs................................. 81 632 46 952 _ _ _ 128 584 169 128 753 410 918
Enonkoski............................ 50 647 7 869 — — 3 749 62 265 505 62 770 356 461
Esse ..................................... 103 873 9140 — — 2 089 115 102 307 115 409 168 603
E u ra ...... ............................... 235 957 6 590 — — 10 242 557 1384 243 941 463 005
Eurajoki ............................. 158 283 138 188 — — 3118 299 589 2 726 302 315 652 471
33 1 2 7 8 0 U 9 4 U
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Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 S 6 . 7 8 9 10
Evi jä rv i.................. ............. ' 133 526 47 346 _ _ 40 180 912 2 154 183 066 346 847
Hailuoto .............................. 27 700 — — — 3 500 31199 704 31 903 150 617
Hajala .................................. 10 118 — — — — 10 118 860 10 978 166 980
H alli........................... ......... 150 182 9 586 — — 2 951 162 719 2 650 165 369 496 815
Hankasalmi.......................... 124 477 27 079 — '— — 151 556 .2 079 153 635 628 200
Hankasalmi a s .................... 62 845 26 837 _ _ 3 755 93 437 1 253 94 690 604 972
Haukipudas ........................ 178 455 42 782 — — 205 221 442 638 222 080 527 969
H im anka.............................. 127 944 11 874 — — — 139 818 1650 141 468 366 013
Hirsilä .................................. 28 727 — — — — 28 727 200 28 927 152 267
Honkajoki............................ 81 083 11119 — 209 — 92 411 1 472 93 883 415 348
H outskär.............................. 31 755 5160 • • _ _ 98 37 012 1205 38 217 214 214
Humppila .................. ......... 151 836 12 869 — — 576 165 281 883 166 164 607 194
Huutokoski.......................... 8160 — — —- 101 8 261 158 8 419 127 929
Hyrynsalmi . ; ...................... 149111 14 842 — — 12 609 176 562 — 176 562 572 600
Hämeenkyrö . . . . ................ 187 946 31 388 — — 25 219 359 2 502 221 861 785 711
H ärm ä................ ................. 293 016 650 _ 80 293 746 747 294 493 268 507
Ikaalinen.............................. 405 463 68 398 — — 1327 475 188 6 327 481 515 1 061 041
Ilmajoki .............................. 401 793 3 465 88 574 7110 1671 502 613 1807 504 420 610 642
In a r i..................................... 131 005 5 590 — 1505 3 138 103 894 138 997 365 451
I n h a ..................................... 35 905 13 839 — — 40 : 49 784 259 50 043 247 499
Isokyrö : ............................. 167 328 14 599 _ _ 5 022 186 949 1446 188 395 405 757
Ja la s to ........ ; ....................... 19 964 77 686 — 3 77 97 730 475 98 205 276 761
Jeppo — Jepua .................. 182 571 1 594 7 — — 184 172 625 184 797 254 657
Jokela ................................. 265 348 31 044 — — 2 627 299 019 3 818 302 837 826 751
Jokioinen............................. 140 746 18 483 — — — 159 229 925 160 154 658 032
Joroinen ............................. • 177 672 24 790 _ _ 3 954 206 416 1 795 208 211 866 349
Joutsa ......................: ......... 248 169 66 477 9 562 11 810 1 238 337 256 3 210 340 466 846 952
Joutseno .............................. 390 354 30 065 — — 2 420 421 33 733 454 154 862 438
J u r v a .................................... 247 007 91 354 — 9 578 4 520 352 459 1618 354 077 700 054
Jäm ijärvi............................. 82 582 1816 — — 3 556 87 954 1469 89 423 361117
Kaamanen .......................... 18 514 53 418 __ 65 553 2 441 139 926 1509 141 435 401 294
Kainasto .............................. 24 686 4 378 — — 100 29 164 170 29 334 212 233
Kangaslampi ...................... 39132 4 783 — — 3 836 47 751 261 48 012 274 378
Kannonkoski ...................... 66 054 19 394 — — 2 992 88 440 576 89 016 394 302
Kannus ................................ 277 012 22 279 • — 3 327 5 260 307 878 2 210 310 088 837 753
Karttula .............................. 117 953 2 156 _ 1999 _ ' 122 108 1 094 123 202 252 172
K arv ia .................................. 97 242 33156 — — 30 130 428 1151 131 579 779 893
Kaskinen — K ask o ............ 162 616 — — — — . 162 616 70 571 233 187 281 543
Kauhajoki a s ...................... 187 039 15183 — — 13 202 235 940 203 175 454 728
Kauhava k k ........................ 156 554 = -- — — 10 156 564 613 157 177 118 615
Kaulinranta ........................ 23 220 4 056 _ 3 20 27 299 328 27 627 177 076
Kauppilanmäki .................. 8 411 3 230 — — — 11 641 152 11 793 177 467
K austinen............................ 162 546 14 836 — — 52 177 434 2 076 179 510 394 606
Kauttua .............................. 350 991 23 630 — — 3 725 378 346 1875 380 221 510 765
Kempele .............................. 182 013 — — — — ' 182 013 673 182 686 544 013
Kerim äki.............................. 165 101 . 17 261 _ 774 1 917 185 053 1093 186 146 549 256
K estilä .................................. 101 665 3 843 — — — 105 508 1018 106 526 278 298
Kesälahti.............................. 97 272 12 764 — — 10 ' 110 046 1 245 111 291 326 757
Kihniö .................................. 94 399 10 817 — — — 105 216 801 106 017 286 078
K iik k a .................................. 99 191 541 — — — 99 732 990 100 722 288 024
Kitee .................................... 411 733 ■ 45 537 9 _ _ 308 ' 457 587 3 272 460 859 1171 303
K laukkala............................ ■ 211972 36138 — — — 248 110 877 248 987 873 895
K oivu.................................... 29 502 12 952 — — . 2 423 44 876 133 45 009 374 355
Kolari .................................. 134 066 72 173 17 341 — 3 346 226 926 > -- 226 926 624 204
Kolho.................................... 207 679 — — — 3 919 211 598 926 212 524 394 373
Kolkontaipale ...................... 13 531 6 458 _ _ _ 19 989 154 20 142 225 151
Konnevesi............................ 142 288 • 24 071 — — — 166 359 949 167 308 712 373
Kontiomäki.......................... 25 468 — , -- — 80 25 548 284 25 832 233 540
Korkeakoski........................ 107 135 13 397 — ■ -- 3 272 . 123 804 1008 124 812 378 213
Korpilahti ............................ 199 535 ,■ 27 886 — 3 998 ' 231 419 2185 233 604 1 050 271
Korpo —^ Korppoo.............. 51897 1 ' 13 800 6 5 ■ 3 630 69 338 • 2 474 71 812 298 125
80 218 : 56 354 — * -- — 136 572 775 137 347 364 042
Kortesjärvi .......................... 89 820 i 22 934 ‘ ’ -- — 70 112 824 610 113 435 367 335
Koskenkorva ...................... 154 548 25 970 — ' ““-- 4 180 522 623 • 181145 - 445 092




Taulu 5 Tabell 5
, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kostamus ............................ 3 345 _ _ _ _ 3 345 _ 3 345 27 838
Koura ................................. 19113 — — — — 19 113 121 19 234 168 314
Kuhmoinen.......................... 146 512 27 156 — — 2 322 175 990 2 981 178 971 749 374
K ustav i................................ 74 656 — — — 3 250 77 906 1551 79 456 211 723
Kvevlax — Koivulahti . . . . 78 326 33 026 — — 62 111 414 324 111 738 392 971
Kyröskoski .......................... 212 892 4 686 — — — 217 578 1 489 219 067 568 744
K allb y ................................. 94 898 19 224 _ _ _ 114122 301 114 423 202 728
Kärsämäki ......................... 143 097 12 003 — — 5 811 160 911 1735 162 646 437 228
Köyliö ................................. 81 638 . 24 712 — — 3 843 110 193 1173 111 366 316 443
Laihia ................................. 248 642 106 994 — — 4 423 360 059 1766 361 825 1 048 457
Lam m i................................. 266 451 43 492 — — 4133 314 076 4161 318 237 1 054 200
Lapinlahti............................ ' 287 944 14 290 _ 17 892 23 320 149 3102 323 251 766 434
Lappajärvi .......................... 145 695 47 834 — 18 635 60 212 224 3 914 216 138 579 038
Lappi T l .............................. 116 658 8 962 — — 30 125 650 398 126 048 371 582
Laukaa ................................ 278 917 70 788 — — 4 638 354 343 1 629 355 972 1 064 677
Lehtim äki............................ 70 287 28 698 — 6 766 : 4 563 110 314 498 110 812 378 062
Leivonmäki.......................... 35 635 18 726 _ 870 _ 55 231 254 55 485 376 510
Lem i..................................... 64 926 3 942 — — 3 788 72 656 708 73 364 253 659
Lieto as ............................... 36 971 — — — 6 36 977 252 37 229 167 898
Lievestuore.......................... 138 263 17 876 — — — 156 139 2 636 158 774 906 854
Liminka............................... 168 681 32 840 — — — 201 521 800 202 321 547 629
Littoinen............................. 209 078 1395 _ _ 1174 211 647 524 212171 355 667
Lohja as — Lojo st .......... 223 780 — — — 4 571 228 351 814 229 165 753 384
Luopioinen ............ ............ 58 896 29 252 — — 3 748 91 896 1 344 93 240 401 964
Luumäki .............................. 29 583 1000 — — 4143 34 726 586 35 312 257 459
L uv ia ................................... 82 151 8 349 — — — 90 500 660 91160 294 488
L y ly ..................................... 15 024 3 511 _ _ 4 059 22 594 466 23 061 249 227
Länkipohja.......................... 90 154 53 261 — — 3 663 147 078 2 071 149 149 757 541
M alax................................... 94199 163 710 — — 330 258 239 1150 259 389 425 850
Martinniemi ........................ 74 732 — — — — 74 732 - 542 75 274 215 343
Matku ................................. 28 852 5 606 — — 50 34 508 383 34 891 303 529
Merikarvia .......................... 131 954 28 408 _ 5 757 70 166 189 4 664 170 853 491 632
Miehikkälä .......................... 74 543 13 301 — — 3 057 90 901 661 91 562 378 037
Mouhijärvi .......................... 62 480 34 712 — — 2 478 99 671 1046 100 717 536 940
Muhos ................................ 234112 76 820 — — 2 380 313 312 3 070 316 382 734 736
Munsala............................... 57 778 27 886 5 — 5 85 674 . 810 86 484 261 668
Muurame............................. 190 760 _ _ _ 4 357 195117 572 195 689 344 607
Myllymäki............................ 23 831 3 445 — — 30 27 306 507 27 813 270 188
Mäntyharju kk .................. 13 045 — — — 5 13 050 145 13 195 99 599
Nagu — Nauvo .................. 79 062 9166 2 ■ -- 22 88 252 3 837 92 089 362 813
N akk ila ................................ 275 124 13 296 — — . 5 210 293 630 2 520 296 150 536 082
Nastola ................................ 594 379 2 980 _ _ _ 597 359 1498 598 857 723 392
Noormarkku........................ 373 405 8 393 — — 6138 387 936 945 388 881 549 109
Nousiainen ......................... 85 774 53 394 — — — 139 168 480 139 648 585 664
Nummela............................. 451 705 4 406 2 — — 456 113 3 999 460 112 836 827
Nurmijärvi ......................... 389 376 9 301 106 733 — — 505 410 2 026 507 436 642 930
Nurmo ............................... 112 208 : 24 355 _ , _ _ 136 563 1 607 137170 331 949
Nykarleby — Uusikaarlepyy 245 456 13119 - 11 I --- 4 350 262 936 5 427 268 363 571071
446 676 
: 25 468
46 408 143 768 _ 5199 642 051 
25 468
2 722 644 773 
25 516
688153 
90 968Närpes st ............................ — , 48
Ojakkala ............................. 40 617 •6 481 — — — 47 098 476 47 574 . 237 509
Oravais — Oravainen ___
Oravais fabrik
90 422 25 742 — ’ — 7 116171 : 690 116 861 347 639
Oravaisten te h d as .............. 241 558 • 13 466 — — 54 255 078 311 255 389 164 382
Orismala .............................. 21129 8 476 — — 50 29 655 234 29 890 203 030;
Orivesi................................. 509 323 780 177 626 — • 5 500 693 229 4 729 697 958 905 716
Orivesi as ............................ 61 790 8180 — — — 69 970 570 70 540 417 407
OtaJampi............................. 23 755 29 655 _ _ _ 53 410 581 53 991 339 604
Otanmäki ............................ 84 219 ! 1963 — — 3 004 89186 333 89 519 174 866
P aavo la ............................... 74 979 ’9 142 — — 2 716 86 837 630 • 87 467 236 645
Padasjoki ............................ 210 895 ; 46 918 — — - 93 257 906 17 175 275 081 968 398
Paltam o.................*............. 175 636 • 43 782 — — — 219 418 1 415 220 833 717 296
Patokoski ............................ 27 357 : 39 989 _ • _ 20 67 366 1 _ 67 366 702 330
Pello ..................................... 260 348 . 34 736 ‘ -- 23 877 13160 332 121 — ■ 332121 1118 593
Peltosalm i............................ 61 713 4-872 — •-- ! ■ -- 66 585 128 66 713 199 272
P erh o ................................... 92 202 29 655 — — 10 121 867 670 122 537 375 362
Pertunmaa ......................... 78 604 30 071 — — 395 109 070 914 109 984 433 028
260
Taulu 5 Tabell 5
f .. i ' a 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peräseinäjoki .............. 147 527 31 697 _ 1157 2 180 383 536 180 919 534 796
Petäjäinen........................... 23 781 88 367 •— — — 112 148 1 680 113 828 450 920
Petäjävesi............................ 128 050 18 050 — — 3 567 149 667 600 150 267 716 941
Piikkiö........1....................... 231 618 — — — 4106 235 724 1 410 237 134 492 234
Piippola................................ 68110 76 170 4 — 4 410 148 694 905 149 599 415 551
Polvijärvi ............................ 180 440 33 726 _ _ 45 214 211 1331 215 542 721 746
Pom arkku............................ 110 325 6 210 — — — 116 535 697 117 232 390 295
Pori 80 ................................ .141 745 200 — — 10 141955 997 142 952 406 839
Pori 90 ................................ 59 711 480 — — — 60 191 1 543 61 733 287 970
Posio ................................. 207 096 68 849 — — 4 894 280 839 2 454 283 293 1 098 832
Puhos................................... 34 109 16 466 __ _ 120 50 695 261 50 956 360 694
Pulkkila................................ 114 356 8 489 — — — 122 845 1633 124 478 349 436
Punkaharju.......................... 38 270 3 616 — — 2 553 44 439 230 44 670 106 095
Punkalaidun........................ 142 806 30 752 — — 4 050 177 608 2152 179 760 579 192
Punkasalmi.......................... 116 697 6 587 — — — 123 284 1 707 124 991 305 169
Puoianka............................. 207 582 17 708 _ 3 806 _ 229 096 2 168 231 264 722 558
P u tikko ............................... 23 686 19 260 — — 20 42 966 679 43 645 266 558
Pyhtää — Pyttis ................ 38 712 — — — 2 958 41 670 166 41 836 161 871
Pyhäjoki ............................. 101 013 29 365 — 6 955 3 527 140 860 1149 142 009 393 582
Pylkönmäki ...................... 32 092 15 034 :— — — 47 126 395 47 521 363 661
P älkäne ................................ 172 544 16 085 _ _ 4 500 193 129 3179 196 308 659 473
P än täne................................ 40 658 1 246 — — 34 444 45 348 288 45 636 217 718
Pörtom ................................ 66 943 3 280 3 700 4 710 75 637 287 75 923 195 554
R aippo................................. 10 372 3 066 — — — 13 438 31 13 469 131 378
Rajamäki ............................ 158 055 62 846 — — — 220 901 1778 222 679 702 899
R antasalm i.......................... 173 357 19 800 44155 _ 30 237 342 1802 239144 624 370
Rantsila . . . ........................ 84 859 14 573 — — 3 447 102 879 684 103 563 327 733
Rasivaära ............................ 20 883 — — — — 20 883 207 21 090 192 010
Rauha ................................. 48 610 119 462 — — — 168 072 462 168 534 320 525
Reisjärvi ............................. 118 067 25 720 — — — 143 787 854 144 641 360 254
Ristijärvi............................. 88 899 9 200 _ OOvH 3 493 101 692 840 102 532 '374 469
Ruhtinansalmi .................... 20 507 5 445 — — 2 239 28191 443 28 634 151 469
Runni ................................. 15178 — — — — 15178 48 15 226 100 677
Ruokolahti .......................... 130 125 30 740 — — — 160 865 766 161 631 870 804
R uovesi................................ 273 983 61 243 — — 47 335 273 3 863 339 136 882 559
Ruukki ................................ 102 859 6 306 _ _ — 109 165 1 844 111 009 238 390
Rääkkylä............................. 92 547 9 674 — — 4179 106 400 444 106 844 294 293
Sahalahti.............................. 37 329 87 425 3 — 20 124 777 922 125 699 625 129
Savitaipale .......................... 186 438 24 794 — — 4155 215 387 1981 217 368 748 980
Savonranta .......................... 57 141 8187 — — 40 65 368 1326 66 694 338 754
Sieppijärvi .......................... 81 808 18 588 _ _ _ 100 396 319 100 715 442 870
Sievi....................................... 105 521 20 938 — — — 126 459 606 127 065 307 372
Sievi as ................................ 102 849 16473 — — 2 614 121 936 302 122 238 242 481
Siikainen.............................. 91 697 92 000 — 833 3 989 188 519 1087 189 606 465 207
Siltakylä — Broby.............. 90 470 14 502 — — 262 105 234 393 105 627 433 512
Sim o...................................... 118 680 44 096 _ _ 4 802 167 578 634 168 212 694 640
Simpele ................................ 236 375 3 587 72 164 — 11 312 137 10 072 322 209 467 081
Siuro .................................... 142 163 35 243 — — 3 808 181 214 699 181 913 493 180
Soini..................................... 95 255 18162 — — 3 717 117 134 1 711 118 845 407 715
Sonkajärvi .......................... 129 872 9 485 — — — 139 357 1393 s 140 750 612 209
Sukeva . . ............................ 35 170 28 601 _ _ 3 831 67 602 1 027 68 629 312 056
S ulkava................................ 153 782 30 594 — 3 089 5 392 192 857 2 348 195 205 807 492
Sumiainen............................ 43 332 4 424 — — 40 47 796 358 48 154 . 274 341
Suolahti................................ 350 934 7 892 — — 29 358 855 1951 360 806 1 154 005
Suomenniemi ...................... 34 788 2 310 — — — 37 098 348 37 447 206 410
Suom usjärvi........................ 51 739 11444 _ _ 3 220 66 403 927 67 330 328 222
Suomussalmi........................ 57 530 9 568 — 63 781 12143 143 022 550 143 572 431 534
Syvänniemi.......................... 8 774 380 — — — 9154 184 9 338 112 429
Säkylä ................................. 186 275 86 428 — — 46 272 749 2 053 274 802 623 860
Säynätsalo . >...................... 136 601 — — — 3 472 140 073 596 140 669 553 201
Taavetti .............................. 198 053 16 292 _ _ _ 214 345 1783 216 128 730 418
Taipalsaari .......................... 53 669 32 257 — — — 85 926 443 86 369 339 987
Taivassalo............................ 111 969 — — — — 111969 1556 113 525 294 050
Tam m ela............................. 73 524 2186 — — — 75 710 739 76 449 241 SOI
Tarvasjoki............................ 52 134 9 550 • — , -- — 61 684 666 62 350 253 828
Taulu 5 ' Tabell 5
1 2 3 4 1 -t 5 6 7 . ; 8 9 10
Terva]'oki............................. ' 100129 _ _ _ 20 100 149 363 100 513 263 723
Tervo .................................. 76 956 4 832 — ’ — — 81 788 501 82 289 265 857
Tervola ................................ 125 328 16 599 _ — , 12 522 — . 154 449 1833 156 282 678 106
Tikkakoski .......... ............... 288 011 7 779 . — — 3 947 299 737 . 1107 300 844 676 282
Toholampi............................ 133 601 66 029 — — — 199 630 1026 200 656 559 960
Turtola ............................... 16 184 16 814 3 280 _ 33 281 _ 33 281 273 258
Tuuri : .................... 23 515 — — — — 23 515 150 23 665 195 560
Tyrnävä ............................. 120 633 9 054 — — — 129 687 806 130 493 375 163
Töysä ................................... 109 972 22 642 — — 165 132 779 , 619 133 398 335 072
Ulvila................................... 409 344 31 472 ' ' ■=— ‘ — 4 819 445 635 1463 447 098 597 127-
Utajärvi ............................. 117 658 31 794 _ _ 3 036 152 488 498 152 986 515 601
U tsjoki. ............................... 69 362 23 400 — 563 5 552 98 877 825 99 703 315 507
Uurainen .............................. 58 351 26 938 4 — 4196 89 489 746 90 235 539 470
Uusikylä ............................. 110 910 11054 — — 10 121 974 607 122 581 501 330
'Vampula ............................. 47 098 10 298 — — 4 391 61 787 842 62 628 . 356 832.
Varpaisjärvi ........................ 105 460 20 295 _ _ 4 276 130 031 788 130 819 495 848
V esanto.............................'. 122 451 22 318 — — 3 205 147 974 1569 149 543 535 156
Vesilahti ............................. 28 848 37 650 — -- - 2 818 69 316 405 69 721 >452 709
V eteli................................... 101 616 116 784 — — 436 218 836 1735 220 571 715 279
Vieremä........................■___ 164 833 22 634 ■ — 3 620 191 087 1149 192 236 552 868
Vihtavuori .......................... 71 654 _ _ _ 3 650 75 304 302 75 606 177 449
V ihti..................................... 253 517 5 572 166 471 — — 425 560 2 858 428 418 580 288
Viljakkala............................ 46 184 54 479 — — 2 659 103 322 1 241 104 563 708 168
Vilppula ..........•.................. 344 578 15 575 1 065 713 — 3 811 1 429 677 2 296 1 431 973 1 169 068
Vimpeli ............................... 153 288 22 231 — 142 194 34 317 747 1759 319 506 1 024 505
Vinkkilä ............................. 114 278 40 012 _ _ 4 756 159 046 1867 160 913 666 532
Visuvesi................................ 39 729 5 607 — — 20 45 356 662 46 018 336 216
Voikoski . . . ' . ................... 23 159 — — — 7 23166 694 23 860 143173
V o ltti................................... 52 215 10 779 — — 72 63 066 459 63 525 365 332
Vähäkyrö ............................ 243 965 21 353 — — 3 883 269 201 1590 270 791 326 297
Vääksy................................. 267 955 27 211 _ — 4 873 300 039 1856 301 895 ' ’ 722 582
Ylihärm ä.............................. 235 499 77 391 — — 256 313 146 909 314 055 458 958
Ylistaro................................ 149 002 83 529 — — 3114 235 645 1134 236 779 502 871
Ylistaro as ......................... 35 923 9 248 . -- _ 241 45 412 227 45 639 285 413
Ylitornio .............................. 295 479 68 523 10 364 012 — 364 012 1 064 934
Ylivieska 8 8 ........................ 24 777 _ _ _ _ 24 777 168 24 945 109 171
Ylämaa ................................ 44 703 7 270 — — — 51 973 352 52 325 219884
Y päjä.................................... 83 884 1 876 — — — 85 760 835 86 595 282 213
Y tterm ark............................ 54 502 — — — 2 524 57 026 '581 57 606 138 572
Ä e tsä ................................... 343 338 53 728 — — 1 237 398 303 1349 399 652 ... 397 258
Ähtäri ................................. 351 469 22 857 _ 230 4 874 379 430 12 357 391 787 1 043 453
övermark ............................
/
61 582 2 802 3 339 67 723 308 68 031 197 417
Postivaunupiirl 




Helsingin pp:n piirikonttori 
Helsingfors td:s distrikts- 
kontor .................................
■ ' ■
,52 697 52 697 3 194 639 3 247 335 45 569 099
Turun pp:n piirikonttori 
Aho td:s distriktskontor .. — — — ' -- 31 702 31 702 631 931 663 633 28 372 560
Ahvenanmaan pp:n piiri­
konttori . ' •




kontor ................: ............... 72 14 782 14 854 18 801 836 18 816 690 18 302 288
262
Taulu 5 , ' Tabell 5
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10
Jyväskylän pp:n piiri­
konttori ,
Jyväskylä td:s distrikts- 
kontor .................................. 218 32 654 32 872 15 318 786 15 351 659 45 263 672
Mikkelin pp:n piirikonttori 
St Michels td:s distrikts-
kontor .................................. 67 _ 31 462 31 529 29 172 005 29 203 535 73 924 892
Vaasan pp:n piirikonttori
Vasa td:s distriktskontor .. — — — — 116 409 116 409 765 547 . 881 956 45 634 700
Kuopion pp:n piirikonttori 
Kuopio td:s distriktskontor — _ — _ 52 468 52 468 655 843 708 310 68 906 469
Oulun pp:n piirikonttori 
•JJleäborgs td:s distrikts-








distriktskontor.................... 273 979 273 979 8 996 713
Puhelinlaboratorio
Teiefonlaboratorlet.............. _ _ _ _ _ _ 4 780 848
Posti- ja Iennätinhallituksen 
postimerkkeilyjaos 
Post- och telegrafstyrelsens 









Helsingfors b ildepä............ 14185 153 198 167 383 167 383 14 438 992
Joensuun autovarikko 
Joensuu bildepä.................. 3185 17 339 20 525 20 525 2 486 866
Jyväskylän autovarikko 
Jyväskylä bildepä.............. 4 685 109 395 114 080 114 080 4 931 941
Kajaanin autovarikko 
Kajaani bildepä ................ 10 459 17 035 27'495 27 495 2 747 853,
Kuopion autovarikko 
Kuopio bildepä .................. 1 1294 697 57 790 62 487 63 616 4 349 391
Lappeenrannan autovarikko
Lappeenranta bildepä . . . . — — — 17 036 86 218 103 255 — 103 255 7 473 962
Oulun autovarikko 
Uleäborgs b ildepä .............. 18 016 74 713 92 729 92 729 5 219 807
Rovaniemen autovarikko 
Rovaniemi b ild e p ä ............ 31 304 105 645 136 948 136 948 11 264 807
Seinäjoen autovarikko
Seinäjoki bildepä................ — — . -- 7 543 87 164 94 707 — .94 707 5 668 721
263


































































Tammerfors b ildepä .......... _ _ _ 3 359 88 596 91 955 _ 91 955 3 402 575
Turun autovarikko 
Abo b ildepä........................ — — — 4 837 78 204 83 041 — 83 041 5 223 360
Vaasan autovarikko 
Vasa bildepä ..................... — — — 1693 19 802 21 495 — 21 495 2 982 243
Yhteensä —  Summa 366 496 078 221 865 190 311 289 466 37 627 385 4 319 817 941 597 937 1 273 923 655 2 215 521 592 1 525 279 634
Posti- ja lennätinhallitus 
Post- och telegrafstyrelsen.
588 361 268
2 366 174 44 3 128 957 185 833 391 191 328 566 17 877 291 209 205 857 842 544 588
Valtion osuus lisämaksulli- 
sista postimerkeistä 
Statens andel i frimärken 
med tilläggsavgift.............. 1 360 020 1 360 020 1 360 020 1131 038
Valtion osuus korulomak- 
keista ja -kansioista 
Statens andel i lyx- 
blanketterna ochipärmarna 1131 038 1 131038
Kaikkiaan —  Totalsumma.. 592 087 462 311 289 510 40 756 342 190 153 208 1134 286 523 1 292 931 984 2 427 218 507 2 368 955 260
Vuonna 1976 —  Ar 1976 .. 513 858 430 268 726 830 38 062 347 204 927 282 1 025 574 890 1 125 011 263 2 150 586 152 2 117,010 289
264
T a u l u  6 Postipankin postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät
Taulussa on nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan ja alarivi alftoimi- paikkojen tietoja.
Tab e 11 6 Postbankens postgiro- och postsparrörelsegöromäl ,
I tabellen har upptagits endast namnen pi kontor och expeditioner. Ifall uppgifter angetts pä, tvä rader avser uppgifterna p& den Övre raden den över* ordnade anstalten och uppgifterna pä den nedre raden de underordnade anstalterna.
1 2 | 3.
SiirtoliiketehtävätGirorörelsegöromäl
* 5 . 6 1 7 Säästöliiketehtävät Sparrörelsegöroraäl
. » 9




1 000 kpl - st 1 000 mk 1 000 kpl - st 1 000 mk 1 000 kpl - st 1 000 mk 1 000 kpl * st 1 000 mk
U udenm aan lääni —  Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
Ekenäs — Tammisaari............................*.. 67 127 792 20 63 040 16 9 949 19 9 889
37 10 993 14 7 720 13 6 607 13 6134
Espoo 20 — Esbo 2 0 ................................. 20 6 425 10 8 888 9.7 6112 12 5 575
219 153 976 121 264 224 104 63 299 149 60 655
Espoo 60 — Esbo 6 0 ................................. 39 24 825 21 16 022 18 11 543 35 13 040
141 57 107 60 27 840 84 49 406 104 43 929
Espoo 77— Esbo 7 7 ................................. - 12 9 841 5.2 3 027 7.8 4 624 9.0 4185
102 104 472 45 28 638 67 40 215 79 34 099
Hangö — H anko......................................... 45 119 880 16 67 787 12 6 770 14 6 372
40 8163 15 7 160 14 7 362 15 6 968
Helsinki 10 — Helsingfors 10 .................. 190 81 304 99 75 392 69 45 642 128 48 048
1 408 1 350 253 810 1 000 540 678 417 176 924 390 032
Helsinki' 25 — Helsingfors 25 ............... 76 57 666 47 797 819 40 25 511 51 23 668
147 243 688 76 428 790 67 45 675 105 44 301
Helsinki 37 -- Helsingfors 37 .................. 37 64 575 19 65 635 17 10193 23 9 675
243 268 365 128 268 850 110 67 526 150 63 740
Helsinki 53 — Helsingfors 53 .................. 69 30 771 52 17 842 48 27 247 51 22 567
292 279 735 179 148 365 176 103 154 231 98 282
Helsinki 60 — Helsingfors 60 .............. i . 23 15 287 13 6 224 15 , 8 841 18 8 070
45 24 566 24 27 576 27 14 977 31 13 689
Helsinki 66 — Helsingfors 66 i. i.—si. 8. 18 18 436 11 30 414 8.4 5 155 9.0 ■ 4 425
20 5 889 10 4 543 14 7 790 15 6 630
Helsinki 70 — Helsingfors 70 .................. 45 46 686 24 16 677 25 14 504 31 13 500
220 75 938 106 47 398 123 70 024 145 61663
Hyrylä ......................................................... 33 521 851 11 48 820 9.6 5 626 • 13 5 733
55 55 690 22 38 108 22 11645 26 10 245
H yvinkää..................................................... 106 394119 41 187 868 34 20 336 43 20 073
109 30 200 44 21 534 39 19 930 48 18 598
Järvenpää ................................................... 95 297 791 44 '149 272 30 17 528 43 18 360
9.6 2 486 3.9 1431 4.8 2 265 4.7 1 920
Karis — Karjaa .......................................... 62 112 606 19 73 599 17 9 610 21 - 9 819
46 47 003 15 15 231 20 11076 20 9 781
K arkkila........................................................ 53 37 024 17 19 836 17 7 840 20 7 969
21 6 421 6.7 5 094 10 5 609 9.2 4 796
Kauniainen — Grankulla ...................... 36 54 715 19 36 444 15 9 333 19 8 811
K erav a ................................................ 95 167 555 46 86 456 34 20 007 44 19 296
72 41 745 28 28 344 31 16 480 34 14 841
Kirkkonummi — Kyrkslätt .................. 27 160 650 14 145 456 9.4 5 439 13 5 174
80 28 269 32 26 430 35 20 415 45 17 871
Lohja 10 ............................................. 59 336 767 24 122 572 17 • 9 747 24 10 559
75 123 425 31 43 751 25 12 838 30 12 626
Lovisa — Loviisa ................................. 53 224 173 20 138 194 16 8 652 22 9 272
61 20 195 25 17 132 37 17 775 38 15 467
Mäntsälä ............................................. 30 44 700 11 22 065 8.3 5 344 12 6 006
23 5 352 8.4 3 254 11 5 371 10 4 457
Orimattila .................................................... 55 75 698 16 15 436 15 8 407 19 8 773




P o rv o o  1 0  —  B o rg ä  1 0 .......................................
S a n o m a le h t ip o s t ik o n t to r i  
T id n in g s p o s tk o n to r e t  .................................... ..
V a n ta a  3 0  —  V a n d a  30  ....................................
V a n ta a  4 5  —  V a n d a  45  ....................................
V a n ta a  6 2  —  V a n d a  62  ....................................
T o im is to t  —  E x p e d itio n e r
A r t j ä r v i  l .  l . — a i .  8...............................................
E s p o o  36  —  E s b o  36  i . i .— ao. 4. . . . . . .
E s p o o  78  —  E s b o  78  i . i .— 30. 4 .................
F i s k a r i — - F is k a r s  l .  l . — 3 1 . 8..........................
In g a , —  I n k o o  i . l . — 30. 4..................................
J o k e l a ..............................................................................
K a l lb ä c k  i . i .— 31 . 8..............................................
K la u k k a la  ...................................................................
L a p in jä r v i  —  L a p p t r ä s k  1 . 1 .— 3 1 . 8. . . .
L o h ja  a s  —  L o jo  s t ...............................................
M y rs k y lä  —  M ö rsk o m  1 . 1 .— 3 0 . 4 ................
N i c k b y —  N ik k i lä  1 . 1 .— 3 0 . 4 .........................
N u m m e la  ......................................................................
N u m m i 1 . 1 .— 3 0 . 4 .................................................
N u r m i j ä r v i ...................................................................
O ja k k a la  ...............................................: ....................
O ta la m p i  ......................................................................
P o h ja n k u r u  —  S k u ru  1, 1 .— 3 1 . 8..................
P u k k i l a  1 . 1 .— 3 0 . 4 ................................................
R a j a m ä k i ......................................................................
S ju n d e ä  k b y  —  S iu n t io  k k  1 ! 1 .— 3 0 . 4 . . .
U p in n ie m i —  O b b n ä s  1 . 1 .— 3 0 . 4 ............
V i h t i ................................................................................
V i r k k a la  —  V ir k b y  1 . 1 .— 3 1 . 8.......................
Y h te e n s ä  —  S u m m a
Taulu 6 ■
2 3 4 5
147 411144 51 189 975
. 130 49 154 50 44 067
0.1 76 ___ , ___
95 270 307 43 303 402
263 101 344 131 71 588
54 30 219 24 13 480
4.5 807 1.7 529
49 37 709 30 17 657
197 171 626 102 75 913
3 . 0 1661 0.9 1 756
5.4 846 1.4 1 584
14 10 783 8.0 3 827
7.0 2 746 3.2 1160
8.9 9 236 4.0 2 807
3.5 714 1.0 343
6.8 1787 2.1 915
2.1 403 0.3 136
5.3 8 668 1.9 3 071
2.2 660 0.8 416
26 21 352 9.2 6 787
11 1938 4.2 1 546
5.9 3 096 2.3 982
15 5 311 6.8 3 922
32 29 725 13 6 097
11 5 666 5.6 2 426
4.5 3 885 1.6 1630
12 2 738 5.3 3 749
21 9119 8.4 10 655
7.5 2 839 2.8 3109
3.8 1 822 1.9 2 092
0.6 88 0.2 69
10 10 794 3.7 4 982
4.1 591 1.6 961
39 61 036 16 33 939
1.7 213 0.7 315
2.3 '689 1.0 720
0.6 111 0.2 102
29 42 671 8.7 17 248
2.6 402 1.0 376
4.6 6 544 1.9 3 550
1.9 275 1.0 403
6.2 1658 2.6 1004
5.8 891 2.0 1 673
12 7 497 3.6 ' 2 258
3.9 548 1.4 5 719
3.8 . 1048 1.0 814
0.8 167 0.2 69
30 14 783 8.3 6 743
8.3 1783 2.9 1310
2.4 1 904 1.0 646
3.0 412 1.3 756
6.4 1 473 2.0 1386
20 62 966 6.7 48 131
1.8 299 0.6 300
24 182 596 9.1 47 176
3.2 4178 1.6 581
6 227 7 588 920 3 039 5 641 241
Tabell 6
6 7 ‘ 8 9
35 20 620 47 21 213
47 24 626 52 22 281
_ _ _
35 23 538 53 24 248
156 88 882 187 77 617
27 15 963 34' 14 379
2.0 1 067 2:4 941
25 14 617 34 13 523
106 64 209 130 56 268
1.0 544 0.9 424
2.8 1436 2.6 1 207
2.9 1686 4.4 1599
3.9 2 308 4.2 1870
5.3 3 234 6.6 2 837
1.6 912 1.8 769
4.3 2 318 3.6 1860 '
2.1 1187 2.0 1069
1.6 902 1.9 889
1.2 688 1.1 536
11 5 622 13 5 268
5.8 3 076 6.3 2 640
3.3 1740 3.1 1566
8.8 4 555 6.7 3 275
13 7 743 16 7 133
5.4 3 058 5.3 2 456
1.5 827 1.7 816
6.4 3181 6.1 2 848
7.2 3 719 7.5 3 431
4.3 2 315 3.4 1671
1.5 745 1.4 679
0.4 172 0.5 162
2.8 1586 3.0 ‘ 1532
1.7 736 2.3 826
12 6 618 16 6 662
1.2 612 1.1 473
0.9 492 0.9 436
0.1 57‘ 0.1 57
7.7 4 326 10 4 466
1.5 775 1.3 599
, ■/
1.7 868 1.7 739
0.9 525 1.0 409
3.4 1851 2.9 1436
2.9 1882 2.9 1528
4.1 2 250 4.6 2110
1.3 659 1.2 " 518
1.2 810 1.1 • ■ 743
0.3 191 0.3 167
10 6 385 14 5 403
5.6 3 446 5.8 2 813
0.7 447 0.8 430
1.0 580 1.1 473V
2.7 1665 3.9 1557
6.1 3 506 7.2 3 469
1.4 696 1.3 582
7.8 4 479 9.3 4124
2.4 1267 1.5 718 .
2 848 1 683 599 3 676 1 566 432
34 1 2 7 8 0 1 4 9 4 U
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Taulu 6 Tabell 6
1
T urun ja  Porin lä ä n i— Abo och 
Björneborgs Iän.
Konttorit — Kontor
2 3 4 5 ' ' 6 7 8 9
A u ra ............................................................. 11 11353 3.5 7 861 3.2 1620 3.7 1606
39 21 052 13 12 638 14 7 192 13 6 473
H arjavalta ................................................... 39 80 725 15 44 592 11 5 559 14 5 099
24 12 486 7.8 8 530 8.1 3 938 9.3 3 759
Kankaanpää ............................................... 66 141 062 16 71 177 19 10 841 29 11 629
24 5 213 10 6 629 12 6 087 12 5 561
Kimito — Kemiö ....................................... 16 16 042 6.8 7 265 3.8 2 225 4.0 2 308
43 31184 16 11500 17 9169 15 8 249
Kokemäki ................................................... 33 64 976 10 57 849 6.5 3 786 7.8 3 694
17 5 807 5.4 2 447 6.7 3 446 6.5 3 029
L aitila.......................................................... 31 67 183 13 47 989 8.8 5 571 11 4 977
3.8 476 1.2 558 1.1 500 1.1 439
Lauttakylä................................................... 47 98 238 16 49 896 14 7 524 17 7 094
5.9 1 726 2.7 973 2.7 1560 2.3 1336
Lavia ........................................................... 16 8198 4.5 8 944 6.2 3 394 5.9 3115
14 5 151 4.4 4 228 8.7 5 115 7.7 4 644
Loim aa......................................................... 51 123 722 18 34 561 10 4 994 13 5 330
36 21 675 14 24 142 14 7 896 14 6 971
Mynämäki ................................................... 24 35 287 8.3 19 973 5.9 3 270 7.1 3 486
13 2 938 4.7 3 767 4.5 2 765 4.0 2 213
N aantali....................................................... 35 64 918 14 18 844 9.2 5 298 13 - 5124
18 6 977 8.8 5 389 6.5 3 210 6.6 2 712
Paimio ......................................................... 26 100 905 11 54 564 5.3 2 774 6.9 2 906
15 5 631 6.4 4 511 6.6 3 590 7.8 3179
Pargas — Parainen..................................... 53 450 161 21 55 750 13 7 221 14 7 237
1.8 256 1.5 583 0.6 275 0.6 212
Parkano ....................................................... 49 79 693 15 53 905 17 11 261 22 11 953
14 2 912 4.5 3 392 11 5 552 10 4 675
Perniö ........................................................... 17 16 468 7.7 13 089 6.4 3 656 6.8 3 569
23 6 913 8.9 9 257 13 6 954 12 6 059
Pori .1 0 ......................................................... 120 171 342 48 36 705 36 17 521 54 19 395
195 101 866 97 48 230 90 43 140 115 40 546
R aisio ........................................................... 50 68 643 20 18 027 13 7 010 18 6 988
37 8 382 17 6 570 16 8 062 17 6 696
Rauma 10 ................................................... 95 804 870 39 319 278 26 15 439 37 .15 551
109 30 734 45 32 442 36 19101 45 18190
Salo 1 0 ......................................................... 72 511 697 31 192 576 26 13 099 30 13 843
98 34 741 38 25 036 41 21 591 42 20 209
Turku 10 — Äbo 10 . . . ' ............................ 135 173 627 63 30 460 44 24 882 59 24 905
630 261 308 360 • 153 200 271 141 545 333 129 996
Uusikaupunki ............................................. 56 439 794 22 318 203 16 8 311 20 7 764
24 4 921 11 9182 6.6 2 939 9.4 3 143
Vammala ..................................................... 49 157 695 16 99 421 12 6 297 16 6 854
Toimistot — Expeditioner
31 13 067 14 9 548 15 7 414 15 6 608
Ahlainen . .  .■................................................. 5.4 2 389 1.9 811 2.8 1464 2.9 1 272
4.2 677 1.3 452 3.6 1973 3.8 1693
Alastaro i . l.—3 0 . 4 .................................... 4.1 3 333 1.6 3 502 1.1 549 1.2 477
1.2 136 0.5 220 0.5 194 0.4 152
Björkboda i . l.—30. 4.......................................... 2.1 2 801 0.7 283 0.8 432 0.7 355
Dalsbruk — Taalintehdas i . l.—3 0 . 4 . . . 8.3 10 839 3.6 3 419 2.9 1 410 2.7 1317
1.7 356 0.8 354 1.0 489 0.8 444
Dragsfjärd 1. 1.—3 0 . 4.......................................... 2.6 620 1.1 460 0.8 479 0.7 454
Eura ............................................................. 21 25 744 6.8 5 071 4.8 2 425 5.3 2 425
0.8 121 0.3 66 0.4 158 0.4 139
Eurajoki....................................................... 13 4 821 3.9 2 846 3.0 1710 3.3 1635
18 22 831 6.1 5 305 5.9 4 330 9.5 4 605
Hajala ......................................................... 3.1 670 1.5 561 2.1 1094 1.9 . 953
Honkajoki .................................................... 12 6 663 3.6 3 833 5.6 4 226 6.0 4 092
5.2 833 1.6 546 3.6 1599 2.9 1436
267
Taulu 6 Tabell 6
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Houtskär ............................. ..................... •; 6.4 2 404 2.7 2 316 2.9 1543 2.5 T 364
’ 1.7 310 0.7 267 1.2 549 0.9 - 501
Hämeenkyrö ....................................... i . . . 18 10 907 5.1 5 723 6.0 3 674 6.9 3 786
12 2 618 3.8 1380 9.8 4 838 8.7 : 4153
Ikaalinen ............................................. i . . . 30 68 606 8.1 41 652 9.3 4 589 13 5 252
11 3 409 4.2 2 783 8.1 4188 8.2 4 072
Jämijärvi ..................................................... 18 8 888 4.4 10 197 7.7 3511 6.8 3 242
Kalanti l. l.—30. 4..................................... 3.2 836 1.5 2 889 0.8 419 0.8 •382
0.5 80 0.3 169 0.2 115 0.2. 98
Karkku i. i .—28. 2. . . '.............................. 1.0 472 0.3 326 0.4 163 0.4 155
0.5 203 0.1 85 0.3 153 0.3 150
Karvia ..................................... ................... 10 11 526 3.0 7 073 3.9 2 726 5.2 2 946
19 3 961 4.0 1784 13 6 971 13 6 228
K au ttu a ............................................... .. 18 42 341 6.1 2 760 3.8 1 878 4.2 1874
4.4 14 204 2.0 1 628 • 1.5 605 1.5 559
Kauvatsa l. l.—30. 4........................... . .. 2.4 477 0.8 375 0.7 422 0.6 385
1.6 167 0.5 250 0.8 474 0.7 395
Kihniö ................................................. ! . . . 13 7 250 3.8 3 324 9.8 7 848 11 8 031
3.7 1597 1.0 306 4.8 3 082 4.7 2 591
K iikka-......................................................... 10 4 855 3.7 5 707 4.3 2 092 3.8 1851
Kiikoinen l. l.—30. 4................................... 2.3 929 1.0 890 1.0 862 0.8 789
Kiukainen i . i .—30.4 ............................. 3.6 2 846 1.3 2 283 1.0 489 1.0 445
0.7 91 0.2 117 0.2 91 0.2 • 83
Korpo — Korppoo ............................. : . . . 6.0 2 782 4.1 4 551 2.4 1433 2.4 1321
2.3 1 297 1.7 601 1.3 683 1.1 534
Koski Tl x. l.—30. 4................................... 5.2 2 088 1.8 3 001 1.7 887 1.7 779
1.9 396 0.8 962 0.7 446 0.6 367
Kustavi ....................................................... 7.6 4 588 3.0 2 730 1.4- 757 1.5 792
Kyrö l. i.—30. 4........................................ ■. 4.6 5 491 1.7 1998 1.0 484 1.0 466
1.5 308 0.6 373 0.6 406 0.6 375
Kyröskoski ............................................... 32 54 416 8.3 31 554 9.9 5 740 11 5 848
1.8 202 0.5 174 0.9 384 0.7 318
Köyliö ......................................................... 7.2 4 467 2.2 5 218 2.4 1 044 2.3 989
4.9 1973 1.6 3 602 4.1 839 1.5 572
Lappi Tl ..................................................... 9.2 7 214 3.7 2 055 2.2 1669 2.3 1 603
2.8 423 0.8 339 1.0 791 0.8 731
Lieto as ....................................................... 4.5 660 2.1 1228 2.4 1 222 2.3 1083
Littoinen ............................................. i . . . 16 4 769 7.9 3 073 8.6 4 337 8.8 3 711
Luvia ........................................................... 9.2 3 065 3.5 1 626 2.9 1 424 3.1 1390
6.2 1475 1.5 661 3.6 1655 3.6 1 435
Mellilä i . i .—30. 4........................................ 2.9 1231 1.5 2 268 1.1 662 1.0 601
1.0 173 0.5 228 0.3 136 0.2 94
M erikarvia................................................... 17 • 10 361 6.2 10 652 6.6 3 537 7.3 3 406
12 3 886 3.0 981 7.1 3 659 7.3 3 384
Mouhijärvi................................................... 8.5 3 581 2.7 3139 3.4 1866 3.3 1 713
7.4 2 908 2.9 1002 4.5 2 299 4.2 2 275
Nagu — N auvo................................... . 12 7 998 3.6 3 983 2.7 1 486 3.1 1 541
3.0 849 0.8 519 . 1.6 895 1.0 652
Nakkila......................................................... 22 . 31503 10 18 997 7.0 3 381 7.4 3 264
3.4 460 1.7 826 1.5 625 1.4 577
Noormarkku ............................................... 22 7 913 7.1 3 442 6.0 3 885 6.7 3 626
3.1 485 0.9 334 1.7 1077 1.5 982
Nousiainen..................................... ............ 9.3 5 552 3.6 1628 2.3 1 244 2.4 1028
9.1 3 576 4.2 1 740 2.8 1425 2.8 1303
Oripää i . l.—30. 4...................................... 2.8 1852 0.9 1109 0.6 353 0.7 • 335
2.5 441 0.8 323 0.8 363 0.9 343
T a n e l ia  i. i .—30. 4..................................... 3.3 1952 1.3 1982 0.8 461 0.9 440
0.8 103 0.4 195 0.3 121 0.3 93
Peipohja i . i .—30. 4........................... .. 4.4 1 860 1.4 903 0.9 393 1.0 356
Piikkiö ............................. ................... .. 18 8 675 10 ' 5 420 7.2 3 651 7.3 ■ 3 329
0.6 103 0.4 200 0.3 162 0.3 119
Pomarkku ................................................... 14 7 548 4.3 2 098 6.5 3 503 6.4 3 456
2.6 999 1.2 409 2.2 1232 2.1 1153
Pori 8 0 ......................................................... 20 14 268 9.1 4 472 6.9 3 409 8.4 3181
268 ’
Taulu 6
1 2 ■ 3





Sauvo l. l .—30. 4........................................ 3.5 1597
0.8 135
Siikainen ..................................... .. 8.2 3 641
11 3 372
Suodenniemi l. l.—30. 4...................... . 2.1 974
j •* 0.9 197
Suomusjärvi ........................... ..................... 6.0 2 736
4.1 914
Säkylä ......................................................... 13 11 684
11 2 310
Taivassalo ................................................... 10 7 502
Tarvasjoki ................................................... 5.0 5173
4.2 1333
U lv ila ........................................................... 24 17 377
7.5 901
Vampula ..................................................... 6.8 2 925
3.2 480
Viljakkala ........................ . 1...................... 5.1 1613
13 5 345
Vinkkilä................................................... .'. 12 9 775
10 3 203
Yläne i . i .—30. 4........................................ 3.8 1302
0.9 258
Äetsä ........................................................... 12 18 559
* 4.7 2 764
Yhteensä — Summa 3 341 4 880 328
A h v e n a n m a a n  m a a k u n t a  —  L a n d s -
k a p e t  Ä l a n d
Konttorit — Kontor
Mariehamn................................................... 91 398 826
■75 37 462
Toimistot — Expeditioner
Alands Degerby i . i .—si. 8................ 3.2 1 399
Y h te e n s ä  —  S u m m a  
H ä m e e n  l ä ä n i  —  T a r a s t e h u s  I ä n
169 437 686
Konttorit — Kontor
Forssa 1 0 ..................................................... 86 291 599
44 37 818
Hämeenlinna 1 0 ......................... .. .............................. 138 906 308
208 109 766
Kangasala .............. ; ....................................................... 45 52 374
28 5 677
Lahti 1 0 .............................................................................. 56 • 45 459
1 480 305 633
Lem päälä ........................................................................... 34 31 664
29 4 657
Mänttä ................................................................................ : 11 ■ 59 089
47 49 413
N o k ia ................. : ............................................................ .' 71 204 529
55 10 689
'  Riihimäki 1 0 ................................................................... 77 357 538
114 65 318
Som ero ........ .....................................................................: 41 73 632
27 . 10 097
Tabell 6
4 5 6 7 * S 9
. 3.6 1 444 5.2 2 821 5.9 2 495
4.5 4 843 5.3 3 498 5.2 3 252
■3.1 1765 4.6 2160 4.5 1940
1.5 1 511 1.0 539 1.1 519
0.4 426 0.2 , 113 0.2 101
2.1 1490 2.8 2 073 3.0 2 067
3.7 1828 6.6 4 032 6.5 3 581
0.8 799 1.2 683 1.1 652
0.3 • 114 0.5 235 0.5 219
2.2 2110 2.6 1451 2.6 1316
1.2 346 2.7 1341 2.2 " 1140
5.7 16 246 2.9 1303 3.2 1217
4.3 7 077 2.9 1353 3.7 1289
3.8 4 952 1.7 837 2.1 845
2.0 3 242 1.5 926 1.2 826
1.6 1096 1.6 821 1.4 704
9.6 4 448 8.7 3 997 9.9 3 657
4.3 2 450 3.1 1481 3.7 1370
2.5 4 742 2.5 1230 2.2 1052
1.4 540 1.3 697 1.3 655
1.9 1439 3.9 2 074 3.3 1 799
4.4 5 407 9.2 5 782 8.0 5 159
4.1 7 460 2.5 1214 2.9 1104
4.2 3 280 2.4 1157 2.4 990
1.3 1186 0.8 399 0.8 370
0.5 212 0.4 227 0.3 193
5.1 19 034 2.6 1 294 2.5 1250
2.9 1502 1.6 766 . 1-4 666
1415 2 297 284 1250 664 937 1452 630 104
35 131 893 13 9 277 23 12 502
32 19 437 25 12 235 21 11637
1.4 721 1.5 799 1.2 692
68 152 051 
6
40 22 311 45 24 832
31 166 673 30 17 079 41 16 308
14 8142 16 8 830 20 8 710
46 531148 60 35 950 86 36 240
85 77 358 107 55 825 138 52 921
15 12 996 13 7 904 17 8 654
10 4 731 12 5 922 13 5 290
28 13 212 27 14 249 42 14 661
216 113 152 248 125 972 327 118 298
9.6 13 798 12 6569 14 6 201
10 4 553 15 8189 15 7 026
6.3 2 360 6.9 3 206 6.0 ■ 2 430
13 20 555 14 7 297 20 7 541
21 64 643 21 10 427 27 10 989
23 9 854 28 13 630 30 12 458
34 155 044 34 19 981 44 19 641
48 29 330 55 29 498 65 27 019
11 50 488 8.4 4 483 11 4 755
11 12194 11 6 084 10 5173
269
Taulu 6 - Tabell 6
1 / 2 3 4 5 6 7 8 9
Tampere 1 0 ................................................. 145 116 084 61 68 931 52 31 278 86 32 411
874 411 318 396 175 842 431 215 922 520 198 474
Toijala ......................................................... 59 87 815 17 46 524 18 8 967 22 8 837
44 22 295 13 11 732 19 8 893 20 8 344
Turenki......................................................... 33 126 570 15 115 825 12 6 972 15 7 069
21 20 140 7.3 7 015 13 5 494 13 4 816
Urjala as ..................................................... 14 7 393 3.7 3 543 7.0 3 860 6.7 3 587
38 15 181 13 12 144 18 9 216 18' 8 447
Valkeakoski................................................. 70 ■431 041 23 190137 21 11 527 25 11484
67 16 466 25 25 042 24 11359 28 10 606
V ir ra t........................................................... 37 58 485 11 50 388 14 7 658 • 21 8 414
25 5 674 8.5 3 712 22 12 668 21 11088
Y lö järv i....................................................... 21 40 053 7.1 35 128 9.0 4 671 10 4 523
63 67 353 18 37 529 39 22 852 41 20 373
Toimistot — Expeditioner
A itoo....................'....................................... 6.6 1974 1.6 2 912 2.8 1 653 2.9 ' 1461
Halli ....................................... ..................... 13 9 279 3.8 4 032 5.3 2 996 6.1 2 696
4.0 710 1.0 498 2.9 1 412 2.8 1 222
Hirsilä ......................................................... 4.1 920 1.2 447 1.9 1029 1.9 829
Humppila..................................................... 13 7 136 4.4 4 669 5.4 2 676 5.0 2 460
7.7 1463 2.5 1577 3.4 1944 3.0 1655
Jokioinen..........•......................................... 19 13 782 6.8 17 097 6.6 3 068 6.3 2 798
5.4 1357 2.4 743 3.1 1 648 2.7 1 349
Kolho ........................................................... 14 16174 4.2 5 791 7.2 2 813 7.7 2 598
Korkeakoski ............................................... 7.3 1943 2.3 4 063 3.3 2 903 3.4 2 994
3.0 488 0.9 295 1.6 878 1.4 650
Kuurila l. l.—28. 2..................................... 0.4 70 0.1 22 0.2 107 0.3 100
Lammi -......................................................... 24 48 069 8.4 32 685 11 7 187 12 7 139
10 2 205 3.1 1250 6.1 3 678 6.7 2 968
Leppäkoski l. l.—30. 4............................... 1.7 427 1.1 555 0.9 407 0.9 349
Loppi 1. 1.—31. 8........................................ 10 9 375 2.8 3 893 3.1 1564 3.7 1719
11 3 847 2.8 1158 6.9 4 008 6.1 3 499
Luopioinen................................................... 6.2 2 513 1.5 1 141 2.5 1477 2.7 1 421
12 4 375 3.4 2 400 7.4 4 609 6.7 • 3 947
Lyiy ••••...................................................... 4.0 823 1.5 480 3.3 1846 3.2 1549
1.4 277 0.3 ■ 100 1.4 1170 1.4 1078
Länkipohja ................................................. 12 2-816 3.5 2 043 4.8 4 681 5.0 4 435
13 2 238 3.4 3 240 7.3 4107 6.9 3 574
M atku........................................................... 2.7 664 1.1 402 2.4 1367 2.4 1236
3.3 588 0.8 284 2.3 1172 2.1 987
Mommila l. l.—31. 8.................................. 1.6 358 0.7 212 1.4 • 786 1.3 637
N astola..................................... ; ................. 39 39 027 15 9 911 17 9 267 24 9 012
1.5 1000 0.4 173 1.0 531 1.1 547
Oitti 1. 1.—31. 8.......................................... 11 10 267 4.3 8 274 4.4 2 540 5.0 2 258
0.3 50 0.1 36 0.1 61 0.1 48
Orivesi ........................................................ 36 82 636 9.7 47 376 8.2 4 890 14 5 937
Orivesi a s ..................................................... 10 2114 3.5 1379 5.4 3 041 5.2 2 483
1.5 165 0.4 125 0.7 338 0.7 266
Padasjoki..................................................... 20 29 484 4.9 21 979 7.9 6 250 9.7 6 442
16 3 529 4.1 1982 12 6 228 11 5170
Pälkäne ....................................................... 18 11891 5.5 6 826 6.0 3 758 7.0 3 755
5.5 1046 1.6 720 3.1 1782 2.7 1460
Ruovesi ....................................................... 19 16 859 4.1 8 288 5.8 3 380 7.6 3 945
14 6089 3.8 3 037 8.6 4 377 9.2 3 657
Sahalahti ..................................................... 4.1 1919 1.7 855 3.7 1676 2.3 
10 '
1294
19 4 342 5.4 2 569 10 5 574 4 972
Siuro ............................................................. 9.8 5 417 3.9 1362 5.9 2 929 6.0 2 634
Somerniemi l. l .—30. 4 ...................................................
8.2 2 818 3.5 1300 4.9 2 690 5.9 2 319
1.2 158 0.6 388 0.6 322 0.6 264
Tammela ..................................................... 11 4 473 3.3 1358 5.0 . 3 031 5.2 2 995
Tervakoski 1.1 .—30. 4 .................................................... 7.7 10 428 2.6 4 960 3.4 1229 3.4 1170
Uusikylä....................................................... 13 3114 5.0 2 270 6.8 3 550 7.6 3147
3.2 1249 1.3 2193 1.9 1517 1.7 v 1354
Vesilahti....................................................... 3.2 1 4i9 1.1 561 1.5 755 1.3 " 659
7.8 3 408 2.7 3 380 4.1 2 758 3.8 2 575
Viiala 1. 1.—28. 2........................................ • 7.3 3 686 1.5 1 201 2.3 1114 2.5 . 1062
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Tuulit 6 T a b e ll  6
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9
V ilppula....................................................... 26 11 542 8.6 5 312 15 7 615 16 7 297
3.7 720 1.1 1 707 2.5 1656 2.2 1376
Visuvesi ..................................................... . 6.7 5 766 2.0 2 221 5.3 2 466 4.7 2 062
1.7 544 0.4 178 . 1.4 849 1.1 682
Vääksy ......................................................... 25 25 217 7.7 8 271 7.1 4123 9.6 4 487
8.3 2 452 2.5 1026 5.7 3 013 4.9 2 403
Y p ä jä ......................................................... . 14 11 537 5.3 11 438 5.5 2 674 5.1 2 347
Yhteensä — Summa 3 689 4 485 367 1432 2 328 367 1697 899 601 2 068 848 220
Kymen lääni —  Kymmene Iän
Konttorit — Kontor
Hamina ....................................................... 80 99 898 26 27 866 22 11913 33 13149
69 18 051 25 9 761 31 14 685 32 12 680
Imatra 10 ............................' ...................... 80 156 289 27 83 202 27 13 973 37 14160
183 193 022 70 159 872 83 42 413 110 40 082
Inkeroinen................................................... 37 67 055 11 17 220 14 6 823 18 6 524
65 39 749 18 13 498 30 15 112 33 13 221
Karhula ....................................................... 50 181 478 20 39 637 22 10 619 . 30 11 798
91 40 562 40 14 067 59 27 667 64 24 526
Kausala ....................................................... 31 26 714 9.7 16 050 7.4 4 501 9.6 4 616
12 1 770 3.8 1 350 6.9 3 437 6.6 2 820
Kotka 1 0 ..................................................... 105 85 798 38 32 740 34 18 060 52 19 674
84 18 596 47 18 666 50 24 029 60 21 651
Kouvola 1 0 ......................................... 76 ' 409 941 29 41 871 23 13 134 34 12 579
125 73 651 52 33 162 47 25 715 59 22 496
Kuusankoski ....................................... .. 85 307 837 30 152 771 24 11 947 30 11 277
62 23 628 24 21 634 32 16 257 36 14 775
Lappeenranta 10 .................................. 93 378 326 37 234 605 28 14 257 45 14 957
175 135 899 79 57 581 89 44 594 118 38 749
P arikkala ................................................... ; 26 25 381 6.8 5 427 11 6 113 14 6108
27 11 007 8.4 8 260 21 10 616 21 9511
Toimistot — Expeditioner
Anjala l. l.—30. 4....................................... 6.4 1 201 1.7 733 2.4 1143 2.7 1 048
1.6 359 0.5 201 1.0 534 0.9 433
Elimäki l. l.—3i. 8...................................: 8.1 6 318 3.0 5 111 2.0 1015 2.4 934
1.6 257 0.6 183 :o.6 316 0.7 272
Huutotöyry l. l.—si. 8.............................. 2.6 633 LI 584 .1.6 993 1.4 908
Jaala l. l.—30. 4......................................... 2.2 822 1 0.8 315 11.2 687 1.1 604
0.5 64 0.2 68 ■ 0.4 219 0.4 193
Joutseno....................................................... 41 49 172 14 16 596 13 6 731 17 6 515
9.5 3152 ; 3.8 1208 :5.4 2 309 7.0 2106
Kaipiainen l. l.—3i. 8........................: . . . 2.4 915 1.1 398 1.7 960 1.7 820
; 0.8 195 . 0.3 91 0.9 422 0.8 323
Kirjavala l. i.—30. 4.......................... :.... 2.1 1087 : 0.8 1538 : 1.4 738 1.3 594
3.7 1012 ; 1.5 823 •2.7 1323 2.8 1189
Klamila l. l.—31. 8................................ ■ 3.5 . 1671 .1.3 717 1.9 1160 2.0 . . 1018
: 2.6 383 . 0.9- 546 1.7 867 1.7 717
Koria l. l.—3i. 8.................................... 14 6 546 . 6.1 8 492 4.2 2 327 5.2 2 139
• 7.6 3 296 2.3 2 886 : 4.0 2 016 4.2 1 776
: 2.1 577 0.6 292 1.9 807 1.7 . . 680
Luumäki ................................................. 5.0 1384 2.0 959 .2.9 1 507 3.2 1284
0.7 88 0.3 123 0.9 428 0.9 390
Mankala l. l.—30. 4 ................................... 1.0 150 0.5 212 ,0.7 . . 370 0.7 307
Miehikkälä.............................................. 7.4 5 739 2.5 5 631 !3.6 .2174 . 3.6 2 139
5.1 1460 ; 1.4 431- 3.7 1695 .. 3.0 1431
Myllykoski 1. 1.— 30. 4. ..................... 16 17 561 ; ‘4.8 5 656 4.0 1975 4.9 1900
4.3 . 555 : 2.1 858 : 1.9 911 . . .  .2.1 . 783
Pyhtää — P y ttis ......................................... 8.9 4 624 .2.8 910 '3.1 1 421 3.4 1341
Pyhältö 1. i . —3 i .  8.................................... 3.0 686 1>2 ;i ' 477 ; 1.3 764 1.2 . .: . .675
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Taulu 6 ' Tabell 6
, " 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Raippo ........................................................ 2.9 1843 0.8 1 511 2.3 1411 2.8 1 052
1.1 132 0.3 ■ 73 0.7 262 0.6 203
- R auha................................... ....................... 8.1 2 080 3.4 3 977 2.9 1 456 3.2 1 195
4.6 1295 2.8 895 3.2 1036 5.2 1082
Ruokolahti................................................... 14 8 311 4.8 3 820 6.6 4131 8.2 4143
13 2 886 4.1 1472 12 5 830 11 4 506
Savitaipale................................................... 19 13 967 5.9 6 361 6.6 4 000 8.8 4129.
8.2 1 599 3.2 1153 6.4 3 486 6.0 2 902
Selänpää i . l . — 3 i .  8................................................. 2.1 663 0.8 : 285 1.6 851 1.5 • -7 0 8
3.2 496 ’ 1.2 377 1.8 873 2.7 789
Siltakylä — Broby .................................................... 11 6 363 4.2 2 315 4.0 1838 4.0 1 648
7.5 1 080 2.5 1 240 5.1 2 326 4.8 1 996
Simpele....................................................... .. 21 14 349 7.8 9179 9.3 5188 12 5 132_ , _ — — 0.3 182 0.3 121
Sippola l .  l . — 30 . 4 .................................................... 2.5 443 0.7 307 1.1 620 1.1 554
1.3 252 0.3 136 0.9 421 0.9 349
Suomenniemi............................................... 5.1 1993 1.7 1333 3.4 1996 3.1 1633
Särkisalmi l .  i .-— 30. 4 ............................................. 3.2 1370 1.0 :468 1.8 1059 2.0 1001
T aav e tti..................................................... 25 23 030 6.5 10 970 9.4 5 666 12 5 765
5.6 1036 1.6 558 3.6 1 718 3.7 1 410
Taipalsaari................................................... 4.9 4 296 1.8 545 2.9 1 762 2.8 1602
7.4 1620 3.1 1 468 4.8 2 358 5.3 1 905
Utti 1. 1 .— 31 . 8........................................... 3.3 926 1.4 996 1.7 843 1.8 731
Virolahti l .  l . — 3 i .  8.................................. 11 7 272 3.5 2 188 3.2 2 014 3.6 ■ 1 852
Voikoski....................................................... 2.7 3 581 0.6 306 2.0 1149 1.9 ' 968
1.0 459 0.2 •61 0.6 377 1.0 363
Yläm aa......................................................... 6.3 1599 1.6 540 3.9 2 124 3.6 1866
2.3 818 0.6 224 1.5 ,715 1.3 521
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1913 2 508 322 726 1 098 039 835 427 366 1036 398 000
M i k k e l i n  l ä ä n i  —  St M i c h e l s  I ä n  
K o n t t o r i t  —  K o n to r
Heinola 1 0 ................................................... 59 202 826 18 67 804 21 12 060 31 13 438
61 15 991 23 10 296 30 16 166 37 14 641
Heinävesi..................................................... 18 17 553 4.5 3 959 7.3 6 901 11 7 701
24 8 356 8.4 3 315 24 14 663 23 12 618
Juva ............................................................. 31 30 982 11 9 335 12 8 037 16 8 670
30 9120 9.8 3 859 20 11 744 20 10125
Kangasniemi............................................... 27 23 618 9.3 5 344 - 11 7 187 13 ■7 785
.11 3 289 4.4 1 510 9.9 5194 10 4 573
Mikkeli 1 0 ................................................... 143 91 869 47 39 134 49 27 557 77 28 281
111 42 365 50 26 283 70 36 780 80 32.765
Mäntyharju ................................................ ,40 62 923 10 34 135 13 8 359 18 8 978
15 3133 5.6 3 342 12 6 548 12 5 497
Pieksämäki 10 ........................................... 80 227 368 22 170 291 27 16 652 45 18 641' 77 21 278 29 12 927 47 23 790 50 20 913
Savonlinna 1 0 ............................................. 60 337 708 23 224 101 28 17 632 44 18 464
140 155 005 53 • 42 569 81 ■ 38 820 • 106 ■ 36 796
Sysm ä................................................... .. 2 2 35 863 7.8 20 641 6.7 4212 8.7 4 622
23 15 145 7.5 10 137 16 9 178 16 8 331
T o i m is to t  —  E x p e d i t i o n e r ■
Anttola l .  l . — 30 . 4 .................................................... 3.1 1323 1.3 1189' 1.6 865 1.7 782
■ 1 .0 '245 • 0.3 ■128 ,0.9 406 0.9 322
Enonkoski ............................................................... ' 8.3 3 468 2.1 1 365 ! 5.4 3 444 - -5.8- 3 206
, 2.6 .520 1.1 ¡382 .2.0 876 2.1 737
Haapakoski i . l . — 3 1 . 8. ... ....................... ' . . . . 2 . 2 1093 1.6 ¡958 : 2.4 1357 2.4 • 1 061
Hartola i . i .— 3 0 . 4 ........................................ . 5.4 5 068 2.0 3 279 i 2.1 1332 2.4 1 356
, 3.6 873 , 1.3 i  135 : 2.7 1507 2.5 1379
Haukivuori i . l . — si. 8............................... . : . . . 10 5 509 2.5 1757 ■5.3 3 078 5.7 2 903
‘ . 2.1 ,573 0.5 ,171 1.9 952 -2.0 770
Hietanen l .  i .— 30 . 4 ....................... .. ...................... : 1.7 314 0.6 i 243 ¡1.5 779 1.1 588
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'T a u lu  6 ■ \ Tdbell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hirvensalmi 1. 1.—30. 4......................................... 4.9 2 213 1.7 977 2.3 1268 2.2 1184
1.4 244 0.6 219 1.2 546 1.0 463
Huutokoski ................................................. 2.8 451 0.7 233 2.4 1485 2.8 1 247
Joroinen....................................................... 18 13 173 5.8 4163 9.1 5 325 11 5 397
8.2 2 335 3.1 1896 7.2 3 877 7.4 3 163
Kalvitsa 1. 1.—30. 4................................... 1.2 286 0.5 303 1.0 785 0.9 698
Kangaslampi............................................... 3.9 1807 1.8 1 772 3.7 1 731 3.8 1642
2.4 566 0.8 261 - 2.8 1332 2.5 1060
Rantala 1. 1.—si. 8.................................... 2.0 838 0.7 298 2.5 1 257 2.3 1050
2.1 256 1.7 558 1.7 764 1.8 620
Kerimäki ..................................................... 22 10 802 6.3 7 657 9.3 5 125 10 5128
5.1 1 100 1.6 634 4.2 2 642 4.2 2 142
Kolkontaipale.............................................. 3.1 661 1.2 377 3.4 1499 2.6 1152
1.7 228 0.7 201 1.5 683 1.4 616
Mäntyharju k k ..............•............................. 2.4 435 1.0 300 2.4 1208 2.5 1 083
Nuoramoinen i . l.—si. s........................... 1.9 399 1.1 454 1.6 976 1.3 735
Otava l. l .— 30.  4 ........................................................ 3.5 975 1.6 805 2.3 1 429 2.6 1291
Pertunm aa................................................... 10 5 528 2.9 284 5.8 3 449 5.6 3 045
7.8 3 748 2.9 1 751 6.1 3 380 5.9 3 015
Punkaharju ................................................. 2.6 1423 0.9 434 1.5 876 1.8 791
Punkasalmi ................................................. 16 9 929 4.2 5 354 5.8 3 352 8.0 3 604
2.1 617 0.6 183 1.2 613 L3 525
Putikko ....................................................... 5.3 1 363 1.5 640 5.6 3181 5.7 2 618
4.5 1 240 1.2 418 3.0 2 274 3.5 2 009
Puumala l. l.—30. 4 ................................................. 6.5 1 775 2.2 1101 2.4 1 622 3.0 1 637
0.4 48 0.1 48 0.3 129 0.3 101
Rantasalmi ................................................. 20 18 256 6.1 13 023 8.6 4 745 10 4 924
5.0 1008 .1.7 610 4.0 2 103 3.8 1706
Ristiina l. i.—30. 4 ................................................... 5.1 2 494 2.0 1 562 2.4 1 546 2.5 1 524
3.3 2 128 1.2 477 1.8 865 2.1 740
Savonranta ................................................. 10 4 593 3.6 1952 6.1 3 920 7.5 3 863
4.5 1 192 2.1 670 3.7 1598 3.6 1329
Sulkava ....................................................... 19 12 649 6.3 5 390 12 6 934 13 6 787
10 2 960 3.1 1091 8.2 5 583 9.0 4 931
Vierumäki i. l.—si. 8................................ 4.9 5 363 0.9 299 3.2 1821 3.8 1 606
0.5 87 0.1 66 0.3 300 0.6 180
Virtasalmi i . l.— 3o. 4............................................. 2.3 627 0.6 319 1.5 892 1.6 814
0.9 250 0.3 139 0.7 290 0.6 249
Yhteensä — Summa 1241 1 487 424 481 756 513 651 367 484 799 350 613
Kuopion lääni —  Kuopio iän
Konttorit — Kontor
Iisalmi ......................................................... 84 284 900 24 97 016 33 21486 59 24 509
64 38 595 27 9 730 43 23 866 51 21 354
K a a v i............................................................ 18 13 316 8.5 15 294 7.1 3 722 9.7 4 059
58 24 949 20 15 492 40 22 124 44 20 106
Kiuruvesi..................................................... 57 55 380 17 ■ 39 480 20 13 944 27 14 338
17 5 653 7.1 2 488 11 5 267 11 4 297
Kuopio 1 0 .................................................... 91 66 759 48 15 525 38 20 037 68 22 350
293 74 152 147 58 715 211 106 202 288 97 584
Leppävirta................................................... 32 24 802 11 14 596 17 10 668 23 11266
37 19 755 12 4 696 32 16 433 32 13 928
Nilsiä ........................................................... 40 33 943 9.5 14 086 17 11581 24 12 026
45 18 636 13 6125 37 20 861 38 19 393
Pielavesi....................................................... 29 21 411 7.9 9132 14 8 734 21 ,, 9 499
49 20 474 14 8 610 34 19 093 34 16 606
Siilinjärvi..................................................... 49 32 841 17 11257 21 12 765 33 12 332
32 12 642 12 4 851 24 12 545 26 11 294
Suonenjoki.................................................... 56 63 713 17 30 833 23 13 656 32 . 14 321
47 19 348 15 9 514 29 15 671 32 14 076
Varkaus 10 ................................................. 34 262 975 9.9 133 569 13 7 200 24 9 334
> 135 117 435 54 35 106 67 31 788 85 29 574
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T o i m i s t o t  —  E x p e d i t i o n e r
A l a p i t k ä ................................................................................................
J u a n k o s k i  i . i . — 3 0 . 4 .................................................. ...
K a r t t u l a ..................... - .........................................................................
K a u p p i l a n m ä k i ............................................................................
L a p i n l a h t i  ..........................................................................................
M a a n i n k a  1 . 1 . — 3 0 . 4 ..........................................................
M u u r u v e s i  1 . 1 .— 3 0 . 4 ........................................................
P e l t o s a l m i  .........................................................................................
R u n n i .......................................................................................................
S o n k a j ä r v i .............. ...........................................................................
S u k e v a  ....................................................................................................
S y v ä n n i e m i  ......................................................................................
T e r v o  ........................................................................................................
T u u s n i e m i  1 . 1 . — 3 0 . 4 ........................................................
V a r p a i s j ä r v i ............................................. ........................................
V e s a n t o  .................................................................................................
V i e r e m ä  .................................................................................................
Y h t e e n s ä  —  S u m m a
P o l i j o i s - K a r j a l a n  l ä ä n i  —  N o r r a  K a -  
r c l e n s  I ä n
K o n t t o r i t  —  K o n t o r
E n o ..............................................................................................................
I l o m a n t s i  ............................... ... ..........................................................
J o e n s u u  1 0  ......................................................................................
I
J u u k a  .......................................................................................................
L i e k s a  .......................................................................................................
L i p e r i  .......................................................................................................
N u r m e s ....................................................................................................
O u t o k u m p u ......................................................................................
T o h m a j ä r v i  ......................................................................................
T o i m i s t o t  —  E x p e d i t i o n e r
H a m m a s l a h t i  1 . 1 . — 3 0 . 4 . ......................................
K e s ä l a h t i  .............................................................................................
K i t e e ............................ ..............................................................................
2 3 4 5
4 .5 1577 1.5 ■ 575
5 .0 2 902 1.8 680
8 .5 3 479 3.3 2 615
1.5 463 0.6 283
12 6193 3 .4 1629
1.3 533 0 .4 90
3 .6 643 1.6 519
1 .8 627 0.4 122
36 27 880 8.5 19 341
7.8 2 799 2.6 943
3.6 1 492 1.0 492
5.2 1342 2.3 866
2.3 931 1.0 1 017
0.9 383 0.3 141
7.2 1733 3 .4 1173
1.1 417 0.5 153
3.6 1089 1.6 518
17 26 663 5.3 29 261
4.4 1548 1.4 472
8.0 2 373 3.0 2151
2.4 517 0.9 267
3.5 961 1.4 435
10 4 638 3.1 3 9321.0 343 0.2 39
6.6 3 589 2.1 1781
4.7 935 1.7 550
17 8 753 4.5 3 856
4.7 1 721 1.8 695
20 13 920 4.5 10 228
12 3 057 3 .4 1168
20 17 282 5.3 19 236
8.7 1695 3 .4 1383
1513 1 354 161 568 642 729
25 7 343 9.7 6 893
34 13 021 12 9160
38 40 104 12 15 008
46 13 221 13 6 622
81 172 592 26 36 722
295 102 838 121 52 322
35 27 168 9.3 8 757
31 13 829 11 3 841
69 123 273 20 64110
61 57 990 20 38 058
19 65 912 5.8 49 784
38 9176 12 7 837
31 57 719 9.7 31188
77 63 683 23 42 815
48 38 869 18 8 636
9.9 2 197 3.9 1219
• 27 17 478 6.9 7 273
31 7 413 9.9 3 321
5.8 1382 2.4 1010
2.0 507 0.7 403
15 9 002 4.7 2 086
2.7 378 0.8 200
39 44 198 11 10 896
19 4 581 6.0 1 832
6 7 8 9
3 .8 1826 3.3 1 709
4 .9 3 564 4.2 3 007
3 .3 1951 4.4 1889
1.2 641 ' ■ 1.1 578
5 .0 3193 6.2 3 435
0 .9 544 0.8 412
3 .6 1694 3.3 1455
1.4 639 1.6 563
15 9 447 20 9 625
8.4 4 268 7.7 3 640
1.3 823 1.7 810
4.1 2 176 3.6 1925
1.3 701 . 1.4 663
0.7 328 0.6 271
4.8 2 446 5.8 2 219
1.0 497 0.8 407
2.9 1466 2.9 ' 1313
9.3 5 287 11 5 208
4.9 2 616 4.3 1984
5.2 2 888 5.1 2 647
1.2 592 1.4 466
3.5 1 778 3.0 1459
4.8 2 458 5.3 2 381
0.3 144 . 0.3 114
3.0 1 727 3.4 1 737
3.9 1 963 3.8 1631
9.1 5 609 10 5 398
3.6 1798 3.3 1551
7.5 4 390 9.9 4 704
8.3 •4 268 7.8 3 554
9.0 '7  206 11 7 444
8.2 4 477 7.4 3 723
878 481 048 1117 460167
18 9 827 21 9 822
29 15177 31 13 492
21 15 327 31 17 150
45 27 520 46 23 212
40 25 509 67 27 048
205 110 220 270 100 390
14 9 016 20 9 958
24 12 973 26 12 157
34 25 579 52 27 086
46 27 615 52 24 817
6.4 3149 8.3 3 220
25 13 441 28 11781
14 • 10 737 19 11653
39 28 225 46 26 564
29 15 417 36 14 929
8.9 4 346 10 3 891
11 7 581 14 8152
28 15 163 29 12 886
3.3 1942 3.8 1816
1.6 835 1.3 704
6,1 4 344 7.3 4 408
1.6 782 1.8 699
13 8 638 18 9 522
13. 6179 12 5 355
35 127801494U
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T a u lu  6
1 2 3 4 5 6 7 . 8
Kontiolahti l. l.— 3 o. i . ............................ 3.6 2 811 1.2 492 1.8 1 124 2.5
Käsämä i . i .— 30. 4............................................ 2.0 775 0.9 265 1.2 625 1.3
0.9 223 0.3 110 0.4 202 0.6
Polvijärvi..................................................... 26 16 337 7.1 18 990 11 6 363 12
■16 3 587 .4.3 1499 9.7 5 713 9.7
Puhos ......................................................... . 5.8 938 3.0 1017 4.9 2 314 4.6
■ 4.7 ' 919 •1.4 491 4.3 2 080 4.0
Rasivaara..................................................... 7.7 1648 2.7 854 5.4 3 244 4.7
R ääkkylä..............................'...................... 13 6 664 3.5 2 948 5.6 3 220 .6.6
3.7 ■ 983 1.1 454 2.4 1 276 2.3
Tohmajärvi as l. l.— 30. 4.............................. 2.4 418 1.0 374 1.9 1 276 2.0
Tuupovaara l. l.— 30. 4................................... 3.9 1868 1.1 1109 1.8 1105 2.3
5.4 995 1.7 670 4.6 2 290 4.4
Uusi-Värtsilä i . i .— 30. 4................................. 1.8 454 0.5 163 1.6 784 1.7
Valtimo l. l .— 30. 4............................................ 7.5 3 010 2.0 1753 3.5 2 907 4.1
3.7 940 1.4 542 3.0 1697 2.7
Viekijärvi l. l.— 30. 4. . . ’............................... ' 2.8 572 1.1 922 2.2 1 269 2.1
Viinijärvi l. l.— 30. 4.................................. 6.3 1 470 2.1 2 133 3.2 1 882 3.4
2.4 316 1.1 415 1.8 897 1.8
Yhteensä —  Summa 1 1 9 9 9 3 8  8 0 3 4 0 8 4 4 5  1 9 4 7 4 6 4 3 9  8 1 1 9 2 2
Vaasan lääni —  Vasa Iän
Konttorit —  Kontor
Alajärvi ................................................................... 22 70 086 7.4 51 724 7.7 4 504 10
■26 5 829 9.3 3 211 16 .8  492 15
Alavus ......................................... '..................... 30 57 543 8.3 38 294 7.8 4 690 12
24 11 004 8.0 8181 13 6 917 13
Jakobstad — Pietarsaari .•.......................... :97 696 354 32 217 102 24 12 280 27
. 45 11628 20 10 478 15 7 078 16
Ja lasjärv i___ : .................. ................................... .25 72 790 6.7 62 649 7.9 6 462 12
21 7 267 7.3 5 041 16 9 589 16
Kauhajoki ............................... ........... : ................ 41 118 719 13 79 460 9.0 ■ 5 861 12
10 2 129 3.9 1711 7.7 4 607 7.4
Kauhava ................................................................ 22 39 107 9.2 23 134 7.0 3 501 7.5
14 2 954 5.0 1666 7.1 3 593 6.1
Kokkola 10 — Karleby 1 0 ............................. 85 446 785 35 169 799 23 13 822 31 '
113 50 215 48 34 688 38 19 500 42
Kristinestad —  Kristiinankaupunki .......... 27 60 643 9.4 24 066 5.1 2 722 • 6.3
62 51 918 19 21 796 28 15 710 25
K urikka ....................................................... .39 133 109 13 68 893 8.8 . 4 372 12
24 6 011 9.9 2 969 12 5 682 11
L ap u a ...................................... •____ ....................... 49 100 259 19 58 615 13 6 568 14 '
31 9 944 9.8 4 349 16 . 7 389 .14
Seinäjoki 1 0  ......................................................... 89 513 683 37 303 015 28 17 397 42
60 55 163 27 43 489 22 11 511 26
Teuva ....................................................................... 25 50 743 . .8.9 45 204 7.2 4 682. 9.5
17 4 938 6.1 3 879 7.1 3 860 6.5
Vaasa 10 —  Vasa 1 0 ........................................ 66 ‘ 63 416 35 17 750 15 8 896 24
242 72 037 94 39 966 79 42 390 99
Vörä —  Vöyri ............................................. 8.8 25 259 3.5 5 883 2.1 1261 1.8
10 4 997 3.9 1 706 3.9 1 939 3.5
Toimistot —  Expeditioner
Alavus as ..................................................... 11 20 762 •3.5 4 213 4.1 1894 4.4
7.9 1 376 1.9 1474 4.4 2 350 4.6
Bennäs ....................................................... .' ,5.2 5 355 1.9 4 010 1.5 741 1.6
14 3 931 3.4 3 839 5.7 3 231 4.9
Esse ............................................................. 5.1 12 644 1.6 4 373 1.0 586 1.0
1.7 202 0.7 264 , '0.7 913 0.6
Evijärvi . . . . . ' ............................................. 13 7 371 4.1 4 865 5.1 3 085 .. • 5.0
10 2 058 2.9 1582 6.1 ■ 2 855 6.1
Himanka . . .’................................................ 11 10 572 5.0 8 860 4.6 . 2.296 .4.4
2.8 669 0.8 238 1.3 539 1.2
Härmä ......................................................... 14 10 443 4.6 8 630 5.0 . 2.825 4.8
Ilm ajoki....................................................... 26 70 757 12 61 343 7.2 4 394 8.0
T a b e ll 6
' 1 143 
566 




























































I n h a  ..................... ............................................ ' .......................................
I s o j o k i  1 . 1 . — 3 0 .  4 ...............................• ..................................
I s o k y r ö ....................................................................................................
J a l a s t o  .............. .....................................................................................
J e p p o  —  J e p u a .....................................................................
J u r v a  ..................... .................................................................................
K a i n a s t o  .............. ..............................................................................
K a n n u s ....................................................................................................
K a r i j o k i  l .  l . — 3 0 .  4 ...............................................................
K a s k i n e n  —  K a s k o .................................................................
K a u h a j o k i  a s  ...............................................................................
K a u h a v a  k k  ...................................................................................
K a u s t i n e n  ................................................ ; ..................................
K o k k o l a  9 0  —  K a r l e b y  9 0  1 . 1 . — 3 0 . 4 . 
K o r s n ä s  .................................................................................................
K o r t e s j ä r v i  ............................................................................
K o s k e n k o r v a .................................... . • .........................................
K o u r a ........................................................................................................
K r o n o b y  1 . 1 . — s r .  s ......................................................
K u o r t a n e  1 . i . — 3 1 . 8 .................................................
K v e v l a x  —  K o i v u l a h t i  ....................................................
K ä l l b y  ....................................................................................................
K ä l v i ä  1 . 1 . — 3 0 . 4 ....................................................................
L a i h i a .......................................................................................................
L a p p a j ä r v i ..........................................................................................
L a p p f j ä r d  —  L a p v ä ä r t t i  1 . 1 . — 3 0 . 4 . . . .
L e h t i m ä k i  .........................................................................................■
L o h t a j a  1 . 1 . — 3 0 . 4 . . .  . ! ...............................
M a l a x  .......................................................................................................
M u n s a l a  ....................................................... .........................................
M y l l y m ä k i  .........................................................................................
N u r m o  ....................................................................................................
N y k a r l e b y  —  U u s i k a a r l e p y y  ...................................
N ä r p e s  ....................................................... ' . ........................................
N ä r p e s  s t  . .  . • ...................................................................................
O r a v a i s  —  O r a v a i n e n ...........................................................
O r a v a i s  f a b r i k  —  O r a v a i s t e n  t e h d a s  . . . . . .
O r i s m a l a ....................................................... ... . ' .................................
T a u lu  6
2 3 4 * 5
3 . 4 6 6 7 T . 2 4 5 5
3 . 4 1 0 5 7 0 . 8 1 8 0
3 . 7 5  2 9 4 1 . 5 4  4 1 5
5 . 5 8 5 3 1 . 8 6 4 9
1 4 1 4  7 6 5 5 . 2 5  8 7 4
1 . 5 2 6 4 0 . 8 2 3 8
• 2 .7 9 6 5 0 . 8 7 2 9
7 . 2 2  8 4 9 2 . 3 1 6 3 5
7 . 3 1 7  2 8 2 2 . i 1 8 5 5
2 0  . 4 9  3 7 0 6 . 6 3 1  8 5 0
1 5 3  2 3 4 5 . 0 3  0 6 5
' 4 . 0 1 4 7 2 2 . 0 9 1 3
■ 1 . 1 6 6 1 0 . 5 5 3 7
2 5 5 7  9 9 5 8 . 7 4 2  2 5 9
8 . 4 1  8 5 4 2 . 9 1  0 5 6
. 4 . 4 1 1 3 6 1 . 5 1 2 2 3
1 . 0 2 8 7 0 . 4 2 1 2
1 8 2 4  7 5 2 5 . 9 8  8 9 6
1 3 6  6 3 3 4 . 8 5  8 9 2
4 . 1 7 6 1 1 . 1 4 0 2
1 2 1 1  9 8 8 ' 4 . 3 1  7 6 2
1 5 1 4  8 8 1 5 . 4 9  5 8 2
3 . 2 8 3 4 1 . 3 5 5 6
4 . 3 8 1 6 7 2 . 0 7 5 4
5 . 7 2 8  3 5 7 1 . 6 2  3 1 4
1 0 2  0 5 1 3 . 4 4  4 4 5
8 . 0 5 1 4 6 3 . 9 5  0 3 3
; . 4 . 6 7 5 8 2 . 5 1  2 1 2
1 3 9  9 6 3 6 . 0 1 0  7 6 7
' 7 . 5 i  4 3 8 2 . 5 9 9 7
3 . 7 1  2 1 9 1 . 8 7 0 7
9 . 5 7  1 3 9 ' 3 . 7 7  0 3 1
■ 6 . 9 8  5 6 8 1 . 9 5  2 9 0
1 4  • 3  4 1 5 4 . 1 3  2 2 8
. 7 . 8 2  3 0 6 2 . 4 1 3 6 0
9 . 4 2  3 8 2 2 . 7 1 5 9 0
7 . 2 4  4 3 5 2 . 5 3  2 8 1
3 . 2 ‘ 1 9 0 2 0 . 9 5 3 8
4 . 0 2  7 9 2 2 . 1 3 1 5 8
2 . 3 8 2 9 0 . 9 1 1 2 8
1 9 1 6  0 8 4 5 . 9 5 1 6 1
2 0 6  6 0 1 6 . 8 3  0 8 1
1 2 1 8  0 9 1 5 . 4 8  0 3 8
1 1 3 1 6 6 4 . 7 3  8 0 8
5 . 6 1 2  5 9 0 1 . 7 2  6 2 2
1 . 4 4 2 0 • 0 . 4 3 3 3
7 . 8 3  6 5 8 2 . 5 4  2 5 1
9 . 0 3  2 8 6 2 . 5 1 0 5 8
2 . 4 9 1 8 1 . 0 2  0 4 5
1 . 8 3 2 4 0 . 9 3 7 9
8 . 4 - 4  2 7 2 2 . 6 2  1 7 0
18 1 0  4 2 2 ; 7 . 7 6  6 0 9
6 . 4 1 1 7 4 1 2 . 3 4  4 4 3
3 . 7 6 4 4 1 . 1 3 1 0 9
5 . 0 2  4 2 9 : 1 . 9 5 7 9
1 . 5 2 2 2 0 . 4 1 4 5
1 3 8  9 4 0 5 . 4 ' 1 9 8 4
3 . 7 9  8 6 6 0 . 4 7 2 3
1 9 6 7  1 4 2 6 . 9 1 3 1 0 7
2 . 0 4 2 5 0 . 6 2 0 1
2 6 7 8  8 7 3 6 . 0 1 2  9 6 2
1 6 4  0 0 2 4 . 0 1 7 8 9
5 . 0 1 0 2 9 1 . 3 7 1 7
5 . 8 9  7 8 8 1 . 6 3  6 5 3
8 . 1 1 8 1 9 2 . 3 2  2 8 7
6 . 0 1 9 8 9 • 1 . 7 1 7 9 9
2 . 9 1 1 1 5 ' 0 . 8 1 6 9 1
4 . 3 9 7 9 1 . 8 5 4 2
1 . 6 5 2 6 0 . 3 1 0 6
T a b e ll 6
6 7 8 9  ,
l i 7 8 5 1 1 . 7 7 3 8
1 . 7 7 7 7 1 . 7 6 8 8
1 . 3 8 8 0 1 . 2 . 8 0 9
2 . 7 1 3 5 6 • 2 . 4 1  2 7 5
3 . 3 1 9 3 4 3 . 8 2  0 1 5
0 . 7 3 8 0 0 . 7 . 3 5 6
2 . 3 1 0 3 1 2 . 4 1 0 0 1
2 . 7 1  7 1 5 2 . 9 1  6 2 6
1 . 6 1 0 2 4 1 . 7 9 2 7
5 . 4 2  6 6 0 5 . 6 2  7 1 1
6 . 7 3  4 7 7 6 . 3 3  2 0 8
2 . 2 1 1 8 5 1 . 8 1  0 5 9
0 . 3 1 7 4 0 . 3 1 8 1
8 .8 4  5 1 8 ' 1 0 4  7 8 7
6 . 0 2  7 2 3 ' 5 . 5 2  3 7 0
1 . 4 7 9 1 1 . 2 7 3 0
0 . 3 1 7 9 0 . 3 1 5 5
3 . 8 1 9 1 2 5 . 0 2  0 8 2
4 . 8 2  7 6 1 4 . 8 2  4 5 9
2 . 1 • 1  0 0 6 2 . 0 8 6 4
3 . 0 1 3 6 9 ' 4 . 4 1  9 3 3
5 ; 4 3  2 2 3 6 . 0 3  3 4 5
2 . 0 1 0 2 8 1 . 8 1 0 3 9
1 . 8 9 3 5 2 . 1 8 6 3
1 . 7 1 0 5 8 2 . 2 1 0 8 9
3 . 5 2  0 4 6 3 . 0 1  8 4 2
3 . 4 1 7 5 8 3 . 2 1 5 8 5
2 . 2 1  1 2 4 1 . 9 . 9 9 8
3 . 6 1 9 4 8 . - 3 . 8 1 9 0 2
3 . 6 1  7 6 0 3 . 6 1  5 7 1
1 . 8 9 6 3 1 . 9 8 8 0
2 . 2 1  3 4 1 2 . 0 1  2 6 .7
1 . 8 8 7 1 2 . 0 9 6 0
6 . 7 3  2 4 2 6 . 0 2  9 7 4
2 . 2 1 4 0 4 .  1 . 8 1 3 6 0
3 . 8 2  2 3 1 3 . 1 2  0 7 1
2 . 2 1 0 1 2 1 . 9 8 8 4
0 . 7 5 2 7 0 . 7 5 5 2
1 . 8 1  2 6 7 1 . 7 1  2 6 4
0 . 9 5 3 0 0 . 9 4 9 4
5 . 5 4  4 7 8 6 . 1 3  9 6 8
1 1 6  3 0 7 9 . 9 6  0 3 1
3 . 9 1  8 4 6 4 . 4 2  0 5 8
5 . 3 2  8 9 4 4 . 7 2  5 2 6
1 . 7 9 2 7 1 . 6 9 5 8
0 . 6 2 8 1 0 . 5 2 7 2
2 . 1 1 3 3 6 2 . 2 1 3 4 9
5 . 2 2  6 1 4 4 . 3 2  3 0 4
1 . 0 4 5 1 0 . 9 4 4 4
0 . 8 3 2 2 0 . 6 2 8 0
2 . 8 1  6 3 5 2 . 7 • 1 5 8 0
6 . 5 4  5 9 7 6 . 0 4  5 7 0
2 . 3 1 4 5 9 1 . 8 1 3 0 3
1 . 6 9 8 0 1 . 3 9 0 5
4 . 5 3  5 9 2 4 . 3 3  1 4 7
1 . 8 9 3 3 1 . 8 .  7 1 7
4 . 6 2  0 3 4 . 4 . 3 1 9 2 0
0 . 2 1 0 9 1 . 1 3 2 5
4 . 2 2  7 5 8 4 . 7 2  8 1 5
0 . 7 3 3 7 0 . 6 .  3 0 2
4 . 3 2  8 8 3 4 . 4 3 1 5 6
5 . 3 3  5 7 3 4 . 8 3  2 4 5
1 . 1 6 1 5 1 . 0 5 6 6
1 . 1 9 4 7 . . 1 . 5 1 0 5 0
3 . 5 2  1 8 3 3 . 0 1  9 7 4
2 . 4 1  2 0 5 . 2 . 3 1 0 9 7
1 . 3 9 4 7 1 . 3 9 3 7
2 . 0 8 4 3 . . 1 . 8 8 1 0
0 . 8 3 9 8 0 . 7 3 3 9
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T a u lu  6 " T a b e ll 6
" 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P e r h o  ........................................................................................................ n 4  2 2 4 3 . 3 2  3 7 7 4 . 5 3  8 9 4 5 . 1 4  0 6 3
9 . 3 1 4 0 3 3 . 5 1  1 6 4 6 . 8 3  3 8 4 5 . 7 2  8 4 6
P e r ä s e i n ä j o k i ...................................... •........................................... 1 4 1 4  5 9 4 5 . 2 1 0  0 5 2 6 . 4 3  7 6 5 7 . 6 4  0 3 1
1 1 2  0 4 3 4 . 5 1  5 7 5 9 . 2 4  9 3 1 9 . 2 4  2 1 9
P ä n t ä n e  . . ' .................................................... ..................................... 8 . 3 1 7 1 0 3 . 2 4  9 3 7 3 . 8 . 1 7 2 1 3 . 5 1  6 1 4
P ö r t o m ..................................................... - . ........................: . . . . 1 1 8  9 1 4 2 . 5 2  4 8 9 3 . 9 2  5 7 5 3 . 4 2  5 0 0
S o i n i  ........................................................................................................... 1 2 1 8  1 9 7 4 . 3 1 3  0 6 1 5 . 2 4 1 9 0 5 . 8 4  4 1 5
5 . 3 7 9 6 1 . 5 4 7 1 3 . 9 1 9 0 0 3 . 4 1  6 4 9
S y d ä n m a a  i . l . — 3i .  8 ......................................................... 1 . 2 2 4 4 0 . 4 1 2 0 1 . 1 5 7 3 1 . 1 5 5 1
1 . 8 3 2 9 0 . 6 2 0 4 1 , 0 6 2 5 1 . 1 4 8 7
T e r j ä r v  l .  l . — s i .  8 .................................................................. 7 . 5 5  5 5 2 2 . 6 3  3 9 4 2 . 1 1 1 4 1 1 . 9 1 1 3 8
. 1 . 2 2 9 0 0 . 5 1 9 6 0 . 5 2 6 8 0 . 4 2 6 3
T e r v a j o k i ............................................................................................. 7 . 5 4  5 2 6 3 . 2 1 5 8 8 2 . 1 9 8 9 1 . 7 9 0 1
T o h o l a m p i  .......................................................................................... 1 1 1 0  6 8 4 3 . 7 7  5 0 3 4 . 4 3  0 1 8 4 . 7 3 1 3 3
1 5 5  9 7 6 5 . 0 4  3 6 5 9 . 2 5  9 4 2 9 . 0 5  3 2 0
T u u r i ....................................................................................................... ... 4 . 3 3 1 6 0 1 . 7 5 4 8 3 . 0 1 6 6 5 3 . 1 1 4 8 8
T ö y s ä  ........................................................................................................ 9 . 4 5  2 4 0 2 . 4 1 1 6 6 4 . 1 2  5 6 1 4 . 1 2  4 9 4
6 . 8 1  3 7 7 1 . 9 5 8 3 4 . 8 2  5 4 9 4 . 4 2  2 9 5
V e t e l i  ........................................................................................................ 7 . 8 1 2  7 1 9 2 . 5 7  9 5 2 2 . 6 1  4 4 9 '  2 . 9 1  5 5 8
2 5 7  8 0 9 7 . 8 1 0  3 4 8 1 6 8  2 5 7 1 4 7  5 9 7
V i m p e l i .................................................................................................... 1 6 3 3  1 1 7 6 . 2 2 9  0 5 4 7 . 1 3  9 6 1 8 . 1 . 4  0 1 5
7 . 2 1 7 4 7 2 . 0 6 2 3 4 . 0 1 8 6 5 4 . 3 1  7 0 9
V o l t t i  ....................................................................................................... 8 . 7 4  9 6 1 3 . 5 1 7 8 6 . 4 . 0 2  0 1 5 3 . 5 1 7 8 6
1 . 8 2 4 0 . 0 . 5 2 2 3 0 . 6 2 3 5 0 . 5 - 2 1 4
V ä h ä k y r ö ...................................................................................... ...... 1 2 1 9  7 3 6 4 . 8 1 1  7 7 4 3 . 2 1  7 6 9 3 . 2 1  7 4 1
4 . 0 5 6 6 1 . 3 7 9 4 1 . 3 7 1 3 1 . 4 , ' : ' 6 4 8
Y l i h ä r m ä  ............................................................................................. 1 9  : 1 0  9 2 5 5 . 8 8  8 9 3 6 . 1 2  9 0 2 6 . 0 3  0 0 3
1 3 5  6 7 0 2 . 3 7 7 0 5 . 9 3  2 6 0 5 . 9 2  8 8 3
Y l i s t a r o  .................................................... ............................................ 9 . 8 8  9 1 1 3 . 6 3  9 1 3 3 . 0 1 8 5 1 3 . 6 . . 1  9 4 5
9 . 4 1 5 0 3 3 . 3 1 5 1 0 5 . 2 2  5 8 8 4 . 7 2  2 9 3
Y l i s t a r o  a s  . : ............................................................................... 5 . 7 1 8 4 3 2 . 3 8 3 8 2 . 7 1  2 9 5 2 . 6 1 1 7 0
, 3 . 4 5 7 7 0 . 9 3 1 9 1 . 7 8 2 9 1 . 6 7 3 4
Y t t e r m a r k  .......................................................................................... 7 . 8 4  4 1 8 4 . 0 5  0 6 3 2 . 8 1 6 4 2 2 . 3 1 5 8 5
Ä h t ä r i ................................................................................... ' . ................ 3 0 7 9  1 0 0 8 . 3 5 4  8 2 4 6 . 2 • 4  2 8 8 1 0 4  7 1 4
7 . 7 1  2 5 5 2 . 3 6 9 3 4 . 8 2  2 7 2 .4 .2 • 1 8 0 6
ö v e r m a r k ............................................................................................. 1 3 3  6 5 8 2 . 5 2  7 6 5 4 . 5 3  7 3 7 4 . 0 3  6 8 5
Y h t e e n s ä  —  S u m m a
K e s k i - S u o m e u  l ä ä n i  —  M e l l e r s t a  F i n ­
l a n d »  i ä n
K o n t t o r i t  —  K o n t o r
2  3 5 7 3  7 7 0  7 6 1 8 5 8 1  9 1 6  8 0 5 8 5 1 4 7 6  0 5 6 9 2 8 4 6 1  0 7 1
J y v ä s k y l ä  1 0  ................................................................................ 9 9 1 9 6  2 2 9 3 2 2 7  2 8 6 2 9 1 6  8 3 9 6 0 1 9  9 0 2
3 0 5 1 2 3  5 5 4 1 3 5 4 7  5 8 0 2 2 1 1 1 1  6 1 3 2 9 6 1 0 1 1 2 8
J ä m s ä ................................................................................ ........................ 7 1 9 6  6 8 9 2 1 2 3  4 9 9 2 2 1 3  4 4 8 3 2 1 4  7 5 1
5 7 5 9  4 7 7 2 0 3 1  7 3 2 2 0 1 0  7 1 1 2 4 ■ 9 , 5 7 0
K a r s t u l a ................................................................................................. ' 2 7 2 0  7 4 8 7 . 7 9  3 9 9 1 2 7  1 1 1 1 5 . 7  7 4 9
3 9 ' 1 4  6 3 8 1 4 6  8 2 4 2 9 1 7  0 7 8 2 9 • 1 5  7 3 2
K e u r u u .................................................... ! ............................................. 4 7 7 4  2 3 2 1 6 2 8  0 3 0 1 7 9  3 1 3 2 4 9  8 8 6
4 0 1 4  6 3 3 1 4 9  7 1 3 2 3 1 5  3 3 2 2 5 1 3  7 9 6
P i h t i p u d a s .......................................................................................... 2 5 5 0  8 3 8 6 . 4 3 3  7 3 9 1 1 8 1 1 8 1 5 8  6 5 5
3 7 1 7  8 9 8 1 2 1 5  4 4 7 2 6 1 4  0 0 4 2 5 1 2  1 5 1
S a a r i j ä r v i  . . : ................................................................................... : 4 7 9 0  2 5 4 1 5 5 4  6 8 7 1 7 1 0  4 0 8 ' 2 4 1 1 6 9 6
2 3 8  2 8 8 9 . 1 3  5 8 7 1 9 1 0  5 8 2 1 7 . 8  5 3 9
• V a a j a k o s k i  . ; ................................................................................... 5 3 2 7  6 9 5 1 7 6  7 4 0 2 4 1 1 4 9 3 3 0 1 0  8 3 7
1 4 4  3 3 8 4 . 3 1  7 3 5 6 . 9 4  6 3 5 7 . 6 4  2 7 8
V i i t a s a a r i ..................: ........................................................................ . 4 1 7 6  8 5 3 1 1 4 8  6 5 8 1 1 7  7 9 3 1 8 9  4 7 8
Ä ä n e k o s k i  . , .................................................... ....................
3 2 6  2 5 7 1 1 3  4 2 1 22 1 1  4 4 1 ' ' 2 1 9  5 5 3
5 0 7 0 1 1 9 1 6 3 2  5 7 7 2 1 1 2  2 2 7 2 8 1 2  4 9 3
T o i m i s t o t  —  E x p e d i t i o n e r
• 2 9 8  9 1 3 1 1 4  7 8 8 1 9 9  3 5 8 2 0 8 - 6 8 2
H a n k a s a l m i  ..........................................■ ........................................ 1 6 ; 1 0  3 1 4 . 4 . 5 ' 9  6 9 4 . 6 . 4 3  5 7 6 . 7 : 9 ;. 3  5 9 9
: . 8 . 6 1  7 7 7 . 2 , 3 . 9 3 5 6 . 2 3  3 0 9 5 . 9 2  8 4 0
H a n k a s a l m i  ä s : ............................ \ .................................. ...'. 1 4  • 9  9 2 0 . 4 . 2 2  4 6 8 6 . 3 ■ .  .3  5 2 7 ; . . ■ 6 . 7 . . " : . -. .  - 3 . 4 1 4
6 . 4 1 2 6 4 • 2 . 9 1 1 4 0 . 4 . 1 . 2  4 7 8 4 . 0 2 1 6 9
J o u t s a ........................................................... .................................. 2 5 2 2  9 6 3 6 . 9 4  8 2 5 8 . 5 5  5 1 7 1 1 .  . > ; 5  8 3 9
1 7 5  6 3 2 4 . 8 1  5 7 1 1 1 7  0 8 3 1 1 6  4 1 9
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T a u lu  6 T a b e l l  6
1 2 3 4 5 6 7 .  8 9
K a n n o n k o s k i  . . - ............................................................................ 8 . 9 3  6 1 4 3 . 4 1 8 3 0 4 .8 . 3  2 9 4 5 . 4 . < ■ 3  2 0 9
6 . 9 1 6 3 1 1 . 9 6 0 7 4 . 2 2  3 3 9 3 . 9 2  0 6 8
K i n n u l a  l .  l . — 2 8 . 2 ................................. ......................... 1 . 9 2  2 0 5 0 . 6 1 8 8 1 ' 1 . 1 7 6 8 1 , 2 . 7 5 4
0 . 9 2 9 0 0 . 2 4 3 0 . 7 3 6 9 0 . 7 3 0 6
K v i v i j ä r v i  l .  i . — 2 8 . 2 ......................................................... 1 . 9 8 0 5 0 . 5 4 2 2 0 . 9 6 6 8 0 . 9 . . . . . . .  . 6 5 9
0 . 2 2 8 0 . 0 2 . 8 0 . 1 6 1 0 . 1 5 4
K o n n e v e s i  . . . . ............................................................................ 13 9  2 5 0 3 . 9 3  2 2 1 5 . 9 3  8 0 4 6 . 8 . . .  3  9 8 8
1 2 2  9 0 4 3 . 6 1 1 8 6 '  ' 8 . 4 4  0 4 5 8 . 0 3  3 9 3
K o r p i l a h t i  . . . . : ........................................................................ 2 3 2 0  5 0 9 6 . 3 1 7  1 9 9 1 1  . 7  5 7 0 1 4 : 7 . 4 0 3
1 1 2  8 5 1 3 . 4 1 3 3 8 8 . 1 4  2 7 2 9 . 0 3  6 5 9
K o s k e n p ä ä  .......................................................................................... 6 . 4 2  0 0 0 2 . 3 6 7 1 4 . 7 2  5 8 4 4 . 5 2 . 2 6 2
K u h m o i n e n  ...................................................................................... 1 9 1 3  3 2 0 5 . 2 5  9 4 7 9 . 4 5  9 5 0 1 0 5  8 5 9
8 . 3 1 3 4 0 2 . 9 1 1 8 4 t  6 . 2 3  2 1 4 6 . 5 2  8 0 9
K y y j ä r v i  l .  l . — 2 8 . 2 ............................................................ 1 . 3 5 0 6 0 . 4 2 4 8 0 . 8 5 1 5 0 . 8 5 3 9
0 . 7 1 3 4 0 . 2 4 9 0 . 5 2 6 6 . 0 . 5 ■ 2 5 1
L a u k a a  .................................................................................................... 2 3 2 3  3 6 8 6 . 7 1 7  1 3 6 7 . 2 4  0 9 7 9 . 9 4 1 8 5
1 4 3  0 4 5 6 . 2 2  1 4 9 1 0 , .  5  2 4 0 1 1 4  3 8 5
L e i v o n m ä k i  ...................................................................................... 5 . 4 1 9 1 6 1 . 6 1  2 8 0 4 . 1 3 1 3 8 4 . 4 2  9 1 4
7 . 7 2  0 4 4 2 . 4 8 4 8 7 . 6 4  5 9 5 8 . 5 3  7 6 2
L i e v e s t u o r e  ...................................................................................... 2 2 1 2  5 8 1 7 . 1 8  4 4 8 8 . 5 4  2 5 9 1 1 4  2 4 7
7 . 1 2 1 7 1 2 . 8 8 7 9 4 . 6 2  6 8 2 4 . 9 2  2 8 3
M u l t i a  1 . 1 . — 2 8 . 2 .................................................................... . 2 . 0 1 5 0 3 0 . 7 2 6 6 1 . 1 1  0 4 5 1 . 1 9 7 9
0 . 6 1 6 6 0 . 1 4 7 0 . 4 2 5 2 0 . 4 2 2 5
M u u r a m e  ............................................................................................. . 1 5 1 8  7 0 0 6 . 9 1 4  8 5 9 8 . 8 4  6 3 8 9 . 0 3  9 4 2
P e t ä j ä v e s i  .......................................................................................... 1 7 ' 7  1 7 8 6 . 2 3  6 8 5  . 9 . 0 5  7 7 3 . 1 0 . ■ ' 5  5 6 9
1 6 . 2 1  2 2 0 2 . 3 7 1 7 6 . 7 3  2 0 2 6 . 7 . 2  6 5 8
P i h l a j a v e s i  i . - L — 2 8 . 2 .............................................. : 0 . 8 : 1 . 4 5 0 . 2 5 1 0 . 4 . . . . 2 6 6 . .  . . 0 . 4 • y  2 2 5
0 .4 . 4 0 0 . 1 ■ 2 4 . 0 . 2 1 3 1 . .  . 0 . 2 - .  . 1 1 6
P y l k ö n m ä k i ...................................................................................... i 5 . 6 3  3 6 5 . 2 . 1 1 0 9 8 3 . 7 2  2 8 2 3 . 4 2  3 1 1
4 . 7 9 4 2 1 . 7 6 5 3 3 . 9 2  4 5 1 . 3 .6 . ■ 2  4 8 6
S u m i a i n e n  ................................................ ........................................ 8 . 1 1 2  3 6 3 2 . 6 1 2 9 6 6 . 3 3  4 2 2 6 . 2 3  0 8 5
' 1 , 9 3 3 0 0 . 5 1 4 9 1 . 1 4 5 3 1 , 2 , . - , . - 3 6 5
S u o l a h t i  .............. .............................. ...... .............................. ......... 5 0 6 8  5 1 7 1 4 3 8  8 0 9 2 5 1 2  1 3 4 - 3 4  • • ;  1 2  3 1 2
• '  ‘ ' 3 . 0 3 5 3 1 . 1 3 7 9 3 . 2 1  4 3 2 . . 3 . 7 , 4 . 2 8 . 6
S ä y n ä t s a l o  ...................................... ............................................. ' . 2 4 ' 7  6 0 4 7 . 0 2  1 2 9 9 . 9 4  5 0 2 1 1 ................ ' 4  1 3 6
T i k k a k o s k i ...................................................................................- .- . 1 2 9 ■ 1 0  8 7 2 9 . 3 5  3 7 0 . 1 1 5  5 1 5 1 5 5  3 1 1
,  • ' 4 . 7 1 1 3 2 : '  1 . 6 6 4 7 3 . 4 1 6 9 3 3 . 3 ■ \. 1 . 4 8 2
U u r a i n e n  ............................................................................ i 9 . 7 5  9 4 4 ■ 2 . 3 1 1 3 7 3 . 4 2  9 7 5 3 . 8 3 1 3 3
1 1 2 3  4 0 2 3 . 5 1  2 6 2 7 . 1 3  5 1 5 6 . 6 . . 2  9 9 6
V i h t a v u o r i  .......................................................................................... . 8 . 3 ' 2  2 8 7 3 . 6 2  4 8 4 3 . 4 1 8 1 8 3 . 9 1  6 1 3
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 1 5 1 9 1  2 5 6  0 9 9 5 2 8  ■ 5 5 1 7 1 2 8 0 9 4 4 8  2 2 5 1 0 0 « : 4 2 6  8 7 6
O u l u n  l ä ä n i  —  U l e ä b o r g s  I ä n  
K o n t t o r i t  —  K o n t o r
H a a p a j ä r v i  ...................................... .................................. ............. 4 2 7 5  6 9 9 1 2 5 3  2 9 5 1 5 1 0  2 8 1 1 9 . i 1 1 . 0 0 4
1 3  . 3 3 2 5 4 . 4 1  6 1 8  • 9 . 8 5 1 0 5 8 . 5 4  3 7 8
H a a p a v e s i  .......................................................................................... • 3 0 2 3  4 8 4 1 0 1 1  6 6 7 1 0 7  0 0 8 . 1 3 . . - 7 . 2 5 5
9 . 2 ; 1  3 2 1 3 . 9 1  2 4 3 5 . 7 3  0 1 7 5 . 5 2  3 5 7
l i ......................... ................................................................................. 2 1  ' 3 2  5 1 1 7 . 9 1 5  2 7 8 1 6 9  3 1 8 1 8  . - . - 9  3 6 2
4 3 . ' 1 3 9 4 2 1 3 5  9 9 2 3 6 2 0  4 2 2 3 3 1 8  1 7 6
K a j a a n i  1 0  ............................... . ' ................................................... 7 0  " 4 7 2  1 9 9 3 0  ' . 2 1 9  5 9 2 3 6 2 2  6 6 5 6 9 : . 2 . 4  5 6 5
1 1 8  . 3 9  6 1 3 ; 5 4 3 3  5 7 1  : 8 2 4 4  2 6 5 1 0 6 3 9  5 9 0
K a l a j o k i ____ :............................ ... ..................................... ... 3 7 , 5 6  5 5 8 1 2 3 3  8 4 9 1 4 6  8 2 4 1 4 . '  6  9 2 5
1 9 8 8 1 6 ' 6 : 4 8  9 2 3 1 1 5  3 8 2 1 0 4  8 5 6
K u h m o .................................................................................................... 7 0 6 5  0 5 0 2 3 . 2 1  9 1 7 ' 3 5 3 4  7 2 8 . . 4 3 3 5  2 8 6
1 6 4 3 2 7 ' 5 . 7 2  2 6 7 1 6 9  9 6 7 1 4 7  2 5 8
K u u s a m o  . . . . . ' ...................................., ............................. . 7 7 . ' . . 1 0 4 . 8 3 7 . 2 4 , - 4 7  7 5 7 . . . 2 6 1 5  0 1 8 3 9 . , 1 7  4 6 3
r j . i ,  .  !/ J 3 2 . . : 8 : 6 5 1 1 2 ; . 5  7 4 1 , 2 2 1 1  2 4 7 1 9 9  2 2 0
N i v a l a ..................... .............................. : ................................................ 3 3 , 8 2  0 7 6 n :  • 7 6  0 1 3 . ' 1 0 5  6 2 8 1 4 . ■ ■ .  5. 9 0 4
• 2 2 4 : 7 0 3 : 8 . :4 2  9 6 5 1 5 7  1 2 0 1 3 6  0 8 7
O u l a i n e n  .................................................................... ... ...... 3 6  . 7 3  8 3 2 1 5 .-: 4 9  5 7 1 1 3 6  9 9 3 1 8 - , . . .  • ; / 7  3 9 .6
4 3 1 5 . 7 3 6 1 5 1 3  3 3 4 2 3 1 1  4 9 6 2 3 1 0  2 5 7
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T a u lu  6 T a b e ll 6
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9
O u l u  1 0  .......................................................................................... . . 7 4  . 3 8  0 7 0 2 8 1 3  8 7 8 2 7 . 1 6  4 2 2 5 1  . 1 7  8 3 3
4 8 1 2 2 0  4 8 9 2 1 3 1 3 6  8 0 4 2 8 9 1 5 1  2 2 8 4 0 2 1 4 3  7 6 8
P u d a s j ä r v i .......................................................................................... 4 7 4 7  9 2 1 1 2 2 0  9 9 1 1 7 1 3  0 7 2 •. 2 7 -  - 1 5  4 8 0
4 8 1 3  7 1 1 1 6 6 1 3 3 4 6 2 6  8 3 1 4 0 2 1  8 8 5
P y h ä s a l m i  ......................................................................................... 3 4 4 9  6 1 6 1 1 3 6  9 7 5 1 2 8  2 9 0 . 1 5 ■ 8  9 0 0
1 7 . 3  8 2 1 6 . 0 3  4 9 0 1 0 5  2 4 9 9 . 8 4 1 8 9
R a a h e ........................................................... : ........................................ ' 6 8 1 1 0  3 4 1 2 3 8 7  5 8 2 2 4 1 2  7 2 4 3 6 . 1 3  7 3 5
6 1 1 5  5 0 7 2 3 1 0  2 8 1 2 7 1 2  4 0 7 2 8 1 1  2 3 0
S o t k a m o ................................................................................................. 5 0 4 4  8 3 2 1 5 2 5  9 2 0 1 6 1 3  7 7 2 . .  • 2 2 . 1 4  0 9 3
1 6 5  4 0 5 5 . 0 2  5 7 8 1 0 5  7 8 5 1 0 4  9 1 1
T a i v a l k o s k i  ....................................................................................... 3 0 2 7  7 8 1 7 . 0 7  1 0 9 1 4 . 1 0  0 5 4 . . •  1 9  . . ;  1 1  0 7 8
1 5 3  8 3 7 4 . 2 1 9 5 7 1 4 8  5 2 9 1 4 7  1 3 9
V a a l a  ........................................................................................................ 1 3 2 5  5 9 4 3 : 8 1 8  6 4 8 . 7 . 5 4  6 4 4 1 0 5 1 1 9
2 6 . 8  6 0 3 7 . 9 5  7 6 5 2 2 1 3 1 1 6 . . 2 2 . .  1 0  9 6 6
Y l i v i e s k a  1 0  ..........................................•....................................... 5 4 1 2 5  7 0 1 1 9 7 9  7 1 2  ■ 1 7 8  9 3 5 2 2 9  0 3 8
Ä m m ä n s a a r i  ...................................................................................
1 2 2  8 7 4 3 . 9 1  4 4 9 7 . 4 . . 3  5 1 6 7 . 3 . . 3 0 1 9
4 6 6 4  1 3 8 1 3  . 2 1 8 9 3 2 0 1 6  0 6 4 3 6 1 9  4 4 3
2 8 9  3 0 6 9 . 2 5  0 7 3 2 9 1 7  5 0 9 2 9 1 4  0 2 0
T o i m i s t o t  —  E x p e d i t i o n e r
A l a v i e s k a  ^ ......................................................................... 1 4 1 0  6 8 9 3 . 8 1 0 1 4 0 ■ 4 . 8 ’ 2  3 5 9 . , 4 . 9 ■ 2  3 8 5
5 . 9 1 8 8 6 . 1 . 6 5 0 4 3 . 7 1 5 1 6 3 . 1 1 3 2 1
H a i l u o t o ................................’. ...............................................: . . . 7 . 6 1  9 7 6 2 . 3 1 0 3 1 4 . 7 2  2 0 6 4 . 6 •■  1 9 8 6
H a u k i p u d a s ....................................................................................... 1 9 ' 1 6  8 6 8 . 7 . 7 3  9 2 2 9 . 0 4  4 2 2 1 1 4  3 1 1
8 . 3 1  7 9 2 2 . 9 1 2 1 9 6 . 5 3  5 0 5 7 . 7 2  9 8 9
H y r y n s a l m i  ...................................... i ......................................... •. 3 0 2 6  2 1 5 .8 . 5 2 0  3 7 8 1 5 1 2  4 4 9 1 7 1 2  1 9 6
6 . 0 3  2 9 3 2 . 0 9 2 4 5 . 8 . 3  4 2 6 . 5 . 6 3  1 7 0
l i  a s  1. 1 . — 30. 4................................................. . 2 : 0 7 6 7 0 . 7 5 9 0 1 . 8 1 0 1 0 1 . 7 9 0 0
J y l h ä m ä  l .  i . — 30. 4.......................................... • 1 . 2 3 7 4 0 . 4 2 1 6 ' 0 . 8 4 4 1 0 . 9 . 3 4 5
K e m p e l e ____ i ..................................... ............................................ 2 5 1 6 1 8 7 1 T 4  6 1 6 1 1 5  7 4 6 1 4 5  4 8 4
K e s t i l ä  . . : ............................................................................ 1 3 1 1  3 2 1 „ 5 . 1 4  9 5 9 - 8 . 6 6  3 1 7 . . . .  . 8 . 3 •• ■ . , 5  8 4 6
2 . 2 7 6 3 0 . 6 - 6 8 6 1 . 4 . 8 6 2 . . 2 . 9 . ; 7 4 4
• K o n t i o m ä k i  . ' . .......................................: .................................. ... 1 1  ' 4  4 7 7 3 . 1 1  3 2 1 1 1 6  4 2 9 1 1 5  2 6 5
0 . 3 6 0 0 . 0 1 9 ' 0 . 2 , . 9 6 . . .  0 . 2 • ■ 8 3
K u i v a n i e m i  l .  i .— 30. 4............................... 3 . 2 1 8 2 0 1 . 6 9 5 6 1 . 9 1  2 0 7 1 . 8 1 1 1 6
3 . 9 1 0 3 6 1 . 2 6 2 5 2 . 8 . 1  4 1 7 . .  2 . 6 . 1 2 8 9
K ä r s ä m ä k i  . . . . . " ..............................................’......................... 2 0 1 5  1 0 6 5 . 8 1 0  6 8 4 - ; • 6 .9 3  8 1 3 ' 7 . 4 3  9 0 7
5 . 6 8 4 6 1 . 7 5 9 4 3 . 4 1 5 5 1 3 . 3 1 4 0 6
L i m i n k a ................................................................................................. 1 9 2 5  4 8 5 5 . 9 2 2  4 9 5 6 . 8 3  8 0 6 8 . 2 3  6 2 2
8 . 7 5  2 4 2 3 . 2 1 1 1 4 4 . 0 1 9 8 1 4 . 1 1 8 2 2
M a r t i n n i e m i ....................................................................................... 1 3 5  9 2 0 4 . 9 1  7 7 7 ' 9 . 2 4  2 9 6 9 . 8 3  8 6 0
M u h o s ........................................................................................................ 3 3 4 7  6 2 7 1 1 2 2  8 1 2 1 5 8  9 4 1 1 9 8  6 2 3
■ 1 5 4  2 0 9 6 . 8 2  4 4 2 1 1 • 6  3 2 5 . . .  1 3 5 , 2 5 9
O t a n m ä k i .............................................................................................. 1 1 3 1 0 0 3 . 7 2  1 0 5 5 . 4 3  5 2 4 7 . 4 3  0 7 1
P a a v o l a  ................................................................................................. 5 . 9 5  8 7 3 2 . 1 3  2 4 1 2 . 9 1 7 8 5 3 . 1 1  7 1 4
4 . 3 1 0 0 2 1 . 4 7 4 0 3 . 2 1 5 2 9 2 . 7 : 1 . 3 0 0
• P a l t a m o  ................................................................................................. 2 3 1 4 1 1 8 6 . 2  • 8  4 7 3 9 . 5 5  8 1 5 . , 1 3 . ■ 6  2 9 2
1 7 - 4  3 5 4 6 . 0 2  2 8 5 1 5 7  4 7 7 1 4 5  9 9 0
■ P i i p p o l a  .................................................•.............................................. 7 . 7 2  9 0 0 2 . 4 7 3 5 3 . 8 3 1 9 0 4 . 1 3  0 8 3
r : 1 4 8  0 8 9 4 . 4 . 2  0 2 6 9 . 0 5  4 0 2 8 . 7 5  0 3 3
P u l k k i l a ...............: ............................................................................... 1 2 1 1 9 9 8 3 . 2 3  0 2 8 5 . 1 2  4 7 .4 5 . 7 2  4 7 3
’ 4 . 8 7 7 7 1 . 0 3 1 8 3 . 0 1 2 7 4 3 . 2 1 1 4 1
P u o l a n k a  ...... ..................................................................................... 3 1 2 6  3 9 9 8 . 2 ' . 1 0  8 9 2 2 1 1 5  3 4 8 2 5 . 1 5 - 9 0 8
1 2 3  4 0 8 3 . 4 1  4 0 4 1 4 7  8 5 4 1 2 6  5 2 6
P y h ä j o k i  .............................................................................................. 1 4 8  7 1 6 4 . 2 4  2 1 8 . 7 . 4 3  2 5 1 7 . 2 ■ 3  1 5 1
1 1  . 2  0 8 8 2 . 8 2  3 8 9 6 . 6 2  9 1 1 5 . 5 2  6 5 8
R a n t s i l a ................................................................................................. 1 2 . 1 0  5 9 8 4 . 7 4 1 2 9 . 5 . 1 2  4 3 3 . . .  5 . 2 2 . 3 6 2
7 . 9 1  7 3 6 2 . 6 9 7 4 6 . 4 2  9 0 2 5 . 6 2  5 3 2
R e i s j ä r v i  .............................................................................................. 1 6 6  4 1 5 . 5 . 2 6  3 9 9 6 . 8 4  4 1 1 . . .  7 . 2 4 3 7 3
6 . 6 1 2 1 8 „ 2 . 3 7 8 1 4 . 2 2  0 1 1 3 . 6 1 7 7 1
R i s t i j ä r v i  ............................................. ............................................. 1 7  . 8  9 6 9 6 . 0 3  9 7 6 1 1 6  5 6 1 1 2 . . 6  0 7 7
3 . 5 6 9 0 . 1 . 2 3 3 7 3 . 7 1 8 2 0 3 . 4 1 5 3 5
R u h t i n a n s a l m i ............................................................................... 5 . 7 . 3  1 0 1 2 . 3 9 0 6 3 . 8 3  5 1 4 . 3 . 5 • „  3  3 7 4
1 . 7 4 8 4 0 . 5 1 9 4 2 . 4 1 3 0 0 2 . 2 1 0 4 1
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T a u lu  6 T a b e ll 6
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9
R u u k k i .............. ..................................... 1 ..................................... ... ... '12 9  7 1 6 4 . 8 4  4 0 1 6.0 3  0 4 6 . ,  6 . 9 2  9 5 22.0 6 9 2 0.8 2 9 3 1 . 4 6 6 0 1 . 4 5 6 5
S i e v i  .......................................................... ... ............................................ 10. • 8 9 0 9 2 . 5 9  3 0 5 . 3 . 5 2  5 6 0 4 . 3 . 2  8 2 610 2  0 5 5 3 . 3 1 1 8 2 7 . 8 3  7 7 3 6 . 7 3 1 5 3
S i e v i  a s  ................ ............................. ...... ............................................ 4 . 6 2  4 9 2 1 . 5 3 1 5 5 3 . 0 1 3 0 9 2.6 • 1 1 5 5
* ;  ■ . " : 5 . 9 9 5 6 1 . 4 4 8 6 4 . 6 2100 4 . 4 ' 1 8 9 5
S u o m u s s a l m i  .... .............................. '..■ •>.............................. 1 3 5  2 9 5 4 . 6 2  0 7 4 8 . 3 6 6 0 1 9 . 5 ’ 6 1 0 9
5 . 7 2  9 3 0 1.8 7 4 7 6 . 7 3  9 0 7 6 . 3 3  0 0 6
T y r n ä v ä  . . . : ................................' . .. ............................................ 1 5 . 1 3  8 8 3 5 . 4 7  4 5 6 6 . 4 , 3  0 2 3 . . 6 . 3 2  9 2 2
3 . 4 4 4 3 1 . 5 5 3 5 1 . 5 7 4 7 1.6 6 6 4
U t a j ä r v i ............................................. ........................................ ; . . . ■ 17 1 1  3 6 0 5 . 0 4  5 7 4 8.2 5  6 8 0 10 ' 5  8 6 9
, 1 3  , 3  6 3 5 3 . 2 1  2 4 1 ' 11 6 4 1 6 9 . 1 5  3 2 4
Y l i v i e s k a  8 8  ................................................................................... . 4 . 1 7 5 3 1 . 4 2  3 1 6 2.2 9 5 6 2.1 8 7 5
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 2  4 7 1 2  2 9 7  3 3 9 8 9 2  . 1  3 0 2  1 7 3 1 3 7 1 7 9 6  3 1 5 1 6 6 6 7 5 9  8 3 5
L a p i n  l ä ä n i  — , L a p p l a n d s  i ä n  
K o n t t o r i t  —  K o n t o r
V
r
I v a l o ........................................................................................................... 4 1 5 6  9 1 6 12 3 9  7 1 8 1 6 1 1 5 8 2 2 4  ' 1 1  8 8 3
3 . 7 9 1 5 0.8 2 1 5 1 . 9 1 0 8 8 ■ 2 . 1 . • - 9 0 6
K e m i  1 0  . . .  ...................................... ........................................... ... 9 7  . 3 4 4  6 1 0 3 0 2 4 8  3 2 1 2 8  . 1 5  8 8 4 . . 5 6 • 2 0 . 6 8 9
1 3 9 4 3 8  6 1 8 4 9 8 2  5 8 6 8 3 4 2  8 3 5 9 6 3 7  5 9 2
K e m i j ä r v i ............................... ............................................................. 5 3 122 6 8 1 1 3 7 1  2 9 7 1 8 1 1  9 9 3 3 2 1 3  9 3 4
8 4 '  3 Í  5 0 3 21 1 9  8 3 5 5 2 3 2  2 6 0 66 2 9  4 1 1
K i t t i l ä  .................................................................................................... 22 2 7  3 4 8 6 . 4 1 3  3 8 5 9 . 2 8 6 6 4 1 3 - 9  7 1 7
3 8 1 1  4 9 1 8.0 3  0 2 8 2 7 1 4  5 2 9 . 2 8 1 3  0 6 0
M u o n i o ............................................................................... .................... 18 3 0  1 0 5 5 . 0 1 7  0 0 0 4 . 8 3  0 5 1 7 . 1 3  4 2 6
3 0 1 5  8 6 4 8 . 7 1 0  3 9 7 1 5 7  7 1 5 1 6 7  1 1 9
R a n u a ........................................................................................................ 22 4 9  4 8 0 5 . 1 4 5 1 6 1 5 . 2 5  2 7 9 7 . 6 6 0 7 3
2 3 6 3 5 5 5 . 0 1 8 8 8 1 5 9 1 4 3 1 4 7  9 1 1
R o v a n i e m i  1 0 ............................................................................... 5 3 3 9  2 3 9 2 7 1 2  7 7 6 2 3 1 3  8 8 0 4 6 1 5  4 3 7
2 0 3 7 3  6 4 7 6 9 3 1  0 8 9 121 68 1 5 8 1 7 3 6 3  3 8 2
S a l l a  ........................................................................................................... 2 5 7 2  1 0 0 5 . 3 5 6  5 5 9 10 7  4 7 2 1 7 8 4 7 6
3 8 1 2  1 4 2 8.2 3  0 4 8 2 7 1 4  4 3 7 2 8 1 2  2 9 7
S o d a n k y l ä  .......................................................................................... 5 1 8 5  9 4 0 1 6 5 6  6 7 4 20 1 6  7 7 5 3 2 1 8  6 2 5
3 7 1 1 9 4 8 1 4 6 2 5 7 2 7 1 7  6 8 9 3 0 1 5  2 1 8
T o r n i o ........................................................................................................ 5 6 2 1 8  6 2 2 1 6 1 2 6  3 1 0 1 6 1 1 1 2 3 3 1 1 2  7 5 6
T o i m i s t o t  —  E x p e d i t i o n e r
9 5 2 3  4 3 8 3 4 1 5  9 9 4 5 4 2 9  7 2 4 6 4 . 2 6  4 7 5
E n o n t e k i ö  l .  r . — 3 0 .  4 ......................................................... 2 . 3 3  3 8 8 0.8 2  8 7 6 0 . 7 4 0 3 1.0 4 2 3
1 . 5 1 6 1 0.6 1 7 5 0.6 2 8 2 0 . 7 2 5 2
I n a r i  ........................................................................................................... 12 7  3 1 4 3 . 3 2  9 4 1 4 . 4 3  6 7 7 7 . 0 , 3 8 6 00.8 9 8 0 . 3 7 5 0 . 4 2 1 3 0 . 4 1 4 5
K a a m a n e n .......................................................................................... 3 . 2 1  4 4 7 1 . 3 4 3 5 1 . 9 1 0 7 8 2.2 9 0 711 3  7 5 1 3 . 9 2  4 2 2 5 . 1 2  5 3 2 5 . 9 2  3 3 1
K a r u n k i  i . i . — s o .  4 .............................................................. 2.1 6 8 7 0 . 7 ■ 9 3 1 1.0 7 0 6 1.2 '  6 5 6
1 . 4 2 6 0 0.2 6 1 0.8 4 4 6 0.8 3 6 4
K a u l i n r a n t a ...................................................................................... 5 . 8 1 6 4 8 1 . 4 1 3 3 6 3 . 4 1 6 2 9 3 . 0 1 4 5 6
1 . 7 4 2 1 . 0 . 5 1 6 7 1.0 4 6 7 0 . 9 4 2 4
K o i v u ....................................................................................................... 11 2  7 1 5 2 . 3 1 0 3 5 8.8 5 1 2 3 8.8 4  3 0 0
9 . 3 2  4 6 2 1 . 9 7 8 4 7 . 0 3  9 9 4 7 . 4 3  1 7 9
K o l a r i ....................................................................................................... 1 9 1 2  3 7 3 5 . 6 1 0  1 0 9 6.8 4 1 7 5 8.8 4  2 4 4
1 3 3  2 3 3 3 . 4 1 3 5 6 6.6 3  9 5 6 7 . 5 3  3 1 6
K u r s u  l .  l . — 3 0 .  4 ..................................................................... 1 . 7 4 2 6 0.6 2 1 3 1 . 3 6 4 3 1 . 4 6 0 61.6 6 2 0 0 . 3 6 7 1 . 3 7 5 0 1 . 3 6 0 7
L a u r i l a  i . l . — 3 0 .  4 ..................... - . ........................................ 7 : 4 9  4 6 6 2 . 5 9  9 9 2 2 . 9 1 8 1 9 3 . 4 1  7 1 6
0 . 7 1 0 9 0 . 3 1 2 6 0.6 3 0 6 0 . 5 2 5 9
P a t o k o s k i ............................................................................................. 4 . 3 8 9 1 1.1 4 5 5 3 . 7 2  8 6 9 4 . 5 2  8 5 022 4  9 6 0 5 . 8 2  8 9 4 1 8 1 0  9 8 5 1 8 9  3 1 8
P e l k o s e n n i e m i  i . l . — 3 0 .  4 ............................................. 2 . 5 2  9 8 6 0 . 9 2  2 7 1 - 1 . 3 1 1 7 9 1 . 5 1 1 5 91.2 2 8 2 0.2 7 8 . ' 0 . 7 3 6 9 0.8 3 3 4
P e l l o  ..................................................................... ..................................... 2 5 3 3  0 6 5 9 . 5 1 1 7 3 5 8.8 8 2 7 5 11 8 6 1 9
1 4 2  8 9 5 4 . 6 2 6 0 2 10 5  4 5 0 10 4  8 3 1
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T a u lu  Ci ' T a b e ll 6
1 2 ,3 ' 4 5 6 7 8 '  9
Petäjäinen .............................. ................... . 9 .0 2 261 2 .8 1451 8.1 5 214. . .. .9.1. . .• 4115
16 3 638 4 .7 2 842 8.4 5172 12 4 520
Posio................ ................... . 1 ................ '22 ' 49 662 6.1 38 949' 7.2 5 762 . . 11 . 6 676
29 8 782 .6.2 2 894 22 13 550 • 23 11809
Savukoski l .  l . — 30 . 4 ............. .......................... 2.5 1864 0 .8 473 1.7 .. 1794 2.1 1 755
2.1 310 0 .4 119 1.5 854 1.8 753
Sieppijärvi.............. ............................. .. 7.1 2 068 .2.7 4 190 3.2 1885 3.6 • -.1882
9.2 2 724 2 .6 1061 5.8 3168 6.4 2 712
S im o ............. :•........................................... 11 3 934 3 .4 4 435 ' 6.2 .. . 4 423 7.0 4 388
- 20 6 371 .4 .5 1 880 13 8127 14 7 310
Tervola.............. ........................................... 19 30 905 3 .9 25 430 8.6 5 010 12 . 5 678
- ■ 11. 1680 .2 .2 941 8.4 4 489 8.6 3571
T urto la......................................................... ' 4.4 1 132 1.2 710 2.4 1194 2.3 ’ 1028
„ « ' • j 4.0 659 1.7 653 2.8 ' 1 347. 2.6 1 246
Utsjoki ......................................................... 8.8 3 790 2.7 2 039 3.5 2 047 4.6 1 842
3.1 1194 0 .8 643 1.2 773 1.3 711
Ylitornio ..................................................... 22 28 874 7 .6 16 427 7.1 4 958 11 5 869
32 8 589 8.8 3 521 24 12 918 22 11257
Yhteensä — Summa 1537 1 927 058 468 1 025 330 808 487 295 . 1046 467 666
Kostamus 17. 10.— si. 12................................ 0.4 958 0.1 65 0.0 31 1.5 564
YKSPrn postitoimipaikka . .
FNFB:s postanstalt 1. 1.— ie. 11................. 0 .0 12. 6.9 2 396' — •--- ---  . ' ~
FINBATT/UNEF ..................................... 0 .0 97 14 5 055 — — .' • —
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Taulu 6 T.abell 6
1 2 | 3. '•
Siirtoliiketehtävät 
Gi rorörclsegörom&l































Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad 2 738 2 472 154 1 549 2 630 630 1 377 837 417 1854 785 309
Muu Uudenmaan lääni
Resten av Nylands Iän ........................ 3 488 5116 765 1490 3 010 611 1 471 846 182 1 822 ' 781122
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän 
Turun kaupunki — Äbo stad .............. 680 405 624 382 161 764 278 148 894 356 139 702
Muu Turun ja Porin lääni
Resten' av Äbo och Björneborgs Iän .. 2 661 4 474 704 1033 2 135 520 972 516 043 1096 ’ 490 402
Ahvenanmaan maakunta
Landskapet Äland...................................... 169 437 686 68 152 051 40 22 311 45 , 24 832
Hämeen lääni — Tavstehus Iän 
Tampereen kaupunki 
Tammerfors stad ................................... 936 508 966 422 229 289 436 224 528 558 211794
Muu Hämeen lääni
Resten av Tavastehus I ä n .................... 2 753 3 976 400 1010 2 099 079 1 261 675 073 1 511 . 636 426
Kymen lääni — Kymmene Iän .................! 1913 2 508 322 726 1 098 039 835 427 366 1 036 398 000
Mikkelin lääni — St Michels Iä n .............. 1 241 1 437 424 431 756 513 651 367.484 799 350 613
Kuopion’ lääni — Kuopio Iän .................. 1513 1 354 161 568 642 729 878 481 048 1117 460 167
Pohjois-Karjalan lääni
Norra Karelens I ä n ................................... 1199 • 938 803 408 445 194 746 439 811 922 417 537
Vaasan lääni — Vasa I ä n ........................ 2 357 3 770 761 858 1 916 805 851- 476 056 . 928 461 071
Keski-Suomen lääni
Mellersta Finlands Iän ............................. 1519 1 256 099 528 551 712 809 448 225 1 000 ■ . 426 376
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ..................• 2 471 2 297 339 892 1 302 173 1 371 796 315 1 666. 759 835
Lapin lääni — Lapplands Iän .................. 1 537 1 927 058 468 1 025 330 808 487 295 1 046 467 666
Kostamus................................... ................ 0.4 958 0.1 65 0.0 31 1.5 564
YKSP:n postitoimipaikka
FNFB:s postanstalt................................... 0.0 12 6.9 2 396 — — — ’ —
FINBATT/UNEF ..................................... 0.0 97 14 5 055 — — — —
Yhteensä — Summa 27 174 32 883 335 10 853 18 164 951 12 784 7 194 079 15 756 6 811416
Vuonna 1976 — At 1976 ......................... 31260 30 040 903 10 237 15 527 382 11 761 6 069 308 14 563 5 805 277
36 127801494U
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L i i t e  1 Fostipankkiasioita hoitavien tcletoimipaikkojen tehtävät 
B i 1 a g ä  1 Posthankärenden handhavande teleanstalternas göromäl
1 2 | 3
SHrtoliiketehtävät
Girorörelsegörom&l




























Ekenäs — Tammisaari............................ 0.1 32 0.1 18 0.1 37
Forssa 10 ..............................' .................. 0.1 22 0.2 42 0.0 8.4 0.8 100
H am ina..................................................... 0.0 1.7 0.1 15 0.0 0.0 0.4 ■ 41 •
Hangö — Hanko ..................................... 0.0 1.8 0.1 8.6 0.0 6.2 0.1 9.3
Heinola 1 0 ................................................. 1.6 258 0.1 5.2 0.0 1.5 0.3 35
Helsinki, lennätinkonttori 
Helsingfors, telegrafkontoret.................. 3.2 2 383 3.8 800 0.3 220 11 1783
Helsinki 53 —  Helsingfors 6 3 ..................... 0.1 15 0.6 129 0.1 38 ' 0.6 109
Hyvinkää ........................................................... 0.7 162 0.7 196 0.0 7:9 0.7 123 ■
Hämeenlinna 10 ..................................... 0.0 9.9 0.1 13 o .o 1.1 1.1 149-
Iisalm i.................. : ................................... 0.3 54 0.2 47 0.0 • 3.9 1.1 119
Imatra 1 0 ................................................. 0.4 84 0.7 141 0.1 57 0.7 142
Jakobstad — Pietarsaari ........................ 1.1 285 0.8 181 0.0 13 0.2 47
Joensuu 10 ............................................... 0.2 38 0.4 53 0.0 31’ 5.1 699
Jyväskylä, telealuekonttori —  teleom- 
rädeskontor ................................................................ 2.4 232 0.7 63 0.1 41 4.9 649
Kajaani 1 0 ................................................................... ' 0.1 2.8 0.4 73 0.0 1.8 3.2 375
Karis —  Karjaa . . . . ............................................ 0.2 26 0.0 2.9 o .o . 8.0 0.2 46
Kemi 1 0 ................................. ........................... 0.0 10 0.2 33 0.0 12 1.0 149
K em ijärvi............................................... ............. 0.2 24 0.0 3.5 o .o . 2.3 0.4 43
Kokkola 10 — Karleby 1 0 .................... ' 0.0 4.2 0.1 29 0.0 5.4 ■ 0.3 73
Kotka 10 ....................................... ......... ' 0.2 19 — — o.o. . . . .  3.5 0.4 ■ 69
Kouvola 1 0 ................................................ 0.1 11 0.3 39 o.o. 20 1.5 191
Kristinestad — Kristiinankaupunki . . . . ' 0.3 54 • 0.2 52 0.1 . • 18 0.1 27
Kuopio 1 0 ........................................... . 0.4 76 1.0 173 0.1 38- 6.0 783
Lahti 1 0 ......................... ................. . 0.2 99 0.2 30 0.0 9.3 1.3 200
Lappeenranta 10 . . ' ................................. 1.2 572 0.6 129 0.0 5.4 1.2 176
Lieksa ....................................................... 0.3 52 0.1 11 0.0 0.6 0.9 119
Lohja 10 .................. ....................... ......... 0.0 0.6 — — 0.0 5.5 0.2 26
Loimaa ..................................................... 0.9 285 0.0 6.4 0.1 2.1 0.2 67
Lovisa — Loviisa.............., ..................... 0.3 40 — — 0.0 0.8 0.1 21
Marieliamn ................................................ 0.0 2.6 0.5 124 0.0 0.8 0.2 ■ 39
Mikkeli 1 0 ........................................................... 0.2 65 0.4 71 0.1 24 1.7 ' 212
Nurmes ........................................................... 0.1 33 0.1 12 0.0 1.6 0.2 23
Oulu, telealuekonttori —  teleomrädes- 
kontor .................................................................. 0.3 46 0.7 68 0.0 30 4.8 648
Pieksämäki 10 .................................................. 0.4 167 0.2 51 0.0 6.1 0.5 57
Pori 10 i .............................................................. 0.2 62 0.2 40 0.1 44 0.9 143
Porvoo 10 —  Borgä 10 ............................... 0.2 78 0.8 201 0.0 1.8 0.4 56
Raahe .................................................................. 0.0 2.1 0.1 11 0.0 3.4 0.7 99
Rauma 1 0 ........................................................... 0.3 632 0.1 3.8 0.0 0.8 0.3 39
Riihimäki 1 0 ...........’ .......................................... 0.1 28 0.1 15 0.0 1.4 0.7 115
Rovaniemi 1 0 ............................................ 0.1 9.0 0.4 46 0.0 8.5 4.6 515
Salo 1 0 ....................................................... 0.0 6.7 0.0 1.3 0.0 3.6 0.2 26
Savonlinna 10............................................ 0.6 38 0.3 49 0.1 13 0.6 86
Seinäjoki 10 ............................................. 0.0 9.8 0.2 12 0.0 0.7 0.6 83
Tampere, telealuekonttori — teleom- 
rädeskontor ............................................. 0.7 207 1.7 243 0.1 87 4.0 629
Toijala....................................................... 1.2, 224 0.1 17 0.1 7.9 0.3 54
Tornio ....................................................... 0.0 2.9 0.1 9.4 0.0 8.6 0.7 90
Turku, telealuekonttori
Äbo, teleomrädeskontor........................ 1.8 211 0.7 171 0.1 39 2.6 365
Uusikaupunki............................................ 0.0 5.2 0.1 8.6 0.0 4.4 0.3 39
Vaasa 10 — Vasa 1 0 ................................ 0.0 12 — — 0.0 1.2 0.9 141
Valkeakoski ............................................. 0.7 159 0 . 0 0.2 0 . 0 4.2 0.2 56
Varkaus 1 0 ................................................ 0 . 0 1.7 0 . 0 3.4 0 . 0 6.6 0.5 80
Äänekoski................................................. 3.1 551 0 . 0 2.9 0 . 0 1.8 0.2 48
Yhteensä — Summa 25 ' 7 410 18
N
3 455 1.8 862 . 70 10 052
